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BELG/LUXB 
1972 
1973 
1974 
3. 3.75(1) 
15. 3.76(3) 
1977 
1978 
t9J9 
9. 4.79 
2. 7 .79(10) 
1.06.80(16) 
2,00000 j 
2,01450 
~ 
2,02640 
j 
2,44982 
··r· 
2,46797 
BELG/LUXB 
1.1.81 (17) 2,46797 
6.4.81 (18 2,45107 
• 6.5.82 (22 2,32682 
2.10.82 (26 .1 
01.04.83(28) 2,25397 
2o~~83J_30i 0 • • (3 ~~~m 
VEKSELKURSER - WECHSELKURSE - RATES OF CHANGE - TAUX DE CHANGE - TASSI DI CAI'IBIO - WlSSELKOERSEN - J:YNANW'liATIKH IIDTIMIA 
DANI'IARK B.R. DEUTSCHLAND 
1972 
1. 2. 73 
1974 
1975 
28.10. 76 
6. 4.77 
16. 9.77 
1978 
1979 
9. 4.79 
1.10.79(10) 
15.12. 79(12) 
13,1963 !11972 
13,1956 1973 
11974 
' 12,6677 
t 
12,2877 
11,6733 
! 
3. 3.75(1) 
15. 3.76(3) 
1. 5.77(4) 
22. 5. 78(7) 
1979 
27,3224 
l 
27,9429 
* 
27,7287 
' 
29,3033 
' 29,3912 l 
14,1125 
13,5760 
9. 4. 79 35,5326 
2. 7. 79(101 35,9271 
'T l 1.06.80(16) 36,3405 
1972 - f'illl3 
100 IIIONN. NATION. = ••••• UC/ECU 
1972 
1973 
1974 
FRANCE 
3. 3.75(1) 
15. 3.76(3) 
25. 3. 76 
1. 4.77 
1. 2.78 
8. 3.78 
22. 5.78(7> 
9. 4.79(8) 
18,0044 
l 
17,7520 
~ 
18,0044 
17,7520 
17,2995 
' 
16,8670 
16,6638 
16,0639 
15,2417 
IRELAND 
1972 
1. 2.73 
7.10.74 
3. 3.75(1) 
4. 8.75 
27.10.75(2) 
15. 3.76(3) 
11.10.76(3) 
17. 1.77 
1. 4. 77(4) 
22. 5. 78(7) 
9. 4. 78(8) 
240,000 
216,440 
194,850 
186!,51 
176,843 
172,914 
169,653 
156,778 
144,212 
135,190 
127,079 
126t02 
Introduction de L'ECU dans la P.A.C. (9) 
9. 4.79 
2. 7.79(10) 
1.10. 79(11) 
1.04.80(14> 
12.05.80(15) 
18,4265 
18,1501 
17,9622 
+ 17,3343 
17,1028 
• 
9. 4.79 153,177 
1.10.79(11) 151,682 
! 
1972 
1.11.73 
1. 1.74 
28. 1.74 
22. 7.74 
28.10.74 
IT ALIA 
0,160000 
0,153846 
o, 147493 
0,140449 
0,124844 
o, 120048 
3. 3.75(1) 0,116886 
+ 15. 3. 76(3) o, 110497 
3. 5.76(3) 0,103842 
1. 4. 77(4) 0,0970874 
' 
1. 2. 78(5) 0,0912409 
22. 5.78(7) 0,0866551 
' 
9. 4. 79(8) 0,0823045 
9. 4. 79 0,0995023 
2. 7. 79<10) 0,0953434 
1.10. 79(11) 0,0942746 
17 .12. 79(13) 0,0895255 
+ 12.05.80(15) 0,0863714 
+ 
NEDERLAND 
1972 
17. 9.73 
1974 
27,6243 
29,0400 
3. 3.75(1> 29,2505 
• 15. 3.76(3) 29,3884 
1977 
1 
1978 
1979 
9. 4. 79 35,5292 
2. 7. 79(10) 35,7252 
l 
1.06.80(16) 35,7921 
UNITED KINGDOI'I 
1972 
1. 2.73 
7 .10. 74 
3. 3.75(1) 
4. 8.75 
27 .10. 75(2) 
1976 
1. 5. 77(4) 
2. 2.78(6) 
9. 4.79(8) 
9. 4.79 
2. 7. 79(10) 
1.10.79(11) 
17.12.79(13? 
240,000 
216,440 
200,520 
196,178 
186,369 
175,560 
~ 
170,463 
• 157,678 
~ 
149,794 
181,094 
172,039 
170,148 
161,641 
t 
DANI'IARK B.R. DEUTSCHLAND ElL AS FRANCE IRELAND IT ALIA Nl:DERLAND UNITED KINGDOI'I 
1.1.81 (17) 12,9477 1.1.81 (17) 36,3405 1.1.81 (17) 1,67455 1.1.81 <17 17,1028 1.1.81 (17) 151,682 1.1.81 (17) 0,0863714 1.1.81 ·(17) 35,7921 1.1.81 (17> 161,641 
6.4.81 (18) 12,6276 6.4.81 (18> 37,6421 6.4.81 (18) 1,62746 6.4.81 (18 16,6798 6.4.81 (18) 145,955 6.4.81 (18) 0,0814996 6.4.81 (18) 35,5470 
12::fe25 l + 12.10.81(19 16,4296 l + { 5.~82 (21> . .... 0.11.81 (20) 0,0794913 6.5.82 (22) 12,2192 6.5.82 (22) 1,56829 6.5.82 (22 16,1404 6.5.82 (22) o, J775795 ~ 7.5.82 (23) 1,54179 ! 0.5.82 (24) 38,8313 ~ 0.5.82 (24) 36,2893 29.6.82 (25) 12,1448 J. 9.6.82 (25) 1,50257 29.6.82 (25) 144,715 .L I .2.10.82 (26 15,6943 31.01.83(27) 1,39739 23.05.83{2~~ 23.05.83(29) 1,29453 ~3.05.83(29) 15,4033 3. os. 83 (29) 139,480 23.05.83(29) 0,0745712 3.05.83(29) 
0.06.cu'.:"" f~2':"oi.':"~~(';'2 l'~~r,auu --02.04.84( 3;( 11,8836. 010185(33) 1~·.~·.~~~~ 02.04.84(34 133,314 02.04.84(32 0,0698324 01.01.85(35 1,10463 
M) Rl!gl. (CEE) n° 540/75 - (2) Rl!gl. (CEE) n• 2638/75 - (3) Rl!gl. CCEE> n° 557/76 - (4) Regl. (CEE) n• 878/77 - (5) Rl!gl. (CEE) n• 178/78 - (6) Rl!gl. (CEE) n• 179/78 - (7) Rl!gl. (CEE) n• 976/78 -
(8) Rl!gl. (CEE) n° 643/79 - (9) Rl!gl. (CEE> n• 652/79 - (10) Rl!gl. (CEE) n° 1265/79 - (11) Rl!gl. CCEE> n° 2139/79 - (12) Rl!gl. (CEE> n°2717/79 - (13) Rl!gl. (CEE) n° 2835/79 - (14)RI!gl. (CEE) N•779/80-
(15) Rl!al (CEE) n• 1174/SO- 1175/80- (16) Rl!gl.CCEE> n° 1366/80- (17) Rl!gl.(CEE) n° 3447/80- (1!1) Rl!gl.(CEE) n° 850/81 - (19) Rl!gl.(CEE> n° 2923/81 - (20) Rl!gl.CCEE> no 3398/81 = 
(21> R&gL. (CEE)_ n• 79'182 - (22) Regl. (CEE> n° 1051/82 - (23) Regl. (CEE) n• 1154/82 - (24> Regl. (CEE) n• 1207/82 - (25) Regl. CCEE) n• 1668/82 - <26) Regl. (CEE) n• 2792/82 - (27) rl!gl. (CEE' 
NO 221/83- (28) Rl!gl.· ('EE) n• 771/83 - (29) Rl!gl. (CEE) n• 1223/83 (01'1: 39,3278 pour LAIT,39,5452 pour Cl!rl!ales ; FF : 15,2579pour LAIT ; HFL : 36,5862 pourLAIT , 36,7446 pour CEREALES)-
(30) Regl. (CEE) po 1647/83 (Ff : 15,0833pour fiORC et VlN et 14,7646 du 1/11/83 pour PORC et du 16/12/83 pour VIN ) - (31) Regl. (CEE) n° 1877/83 du ConseH (ORA :1,33685 du 11107/83 au 31/10/83 
oo~• Pore et du 11/7/83 au 15/12/83 pour VIN) C32>RI!gl.(CEE)n°855/84 •• C33> Rl!gl.fCEE) n° 855/~4(0111 41.4857 pour le lait; 41.7028 pour les cl!reales;•1.9259 pour les autres produits. 
(34) Rl!gl CCEE) n°855/84 (Ff 14.4135 pour le la it au02.04.84;,4.0728 pour le vin au 01.09.84,i.t poor le pore au 01. 21.84;14.5589 pour tes aut res produits. 
(35)Regl CCEE> n•8S5/84(HFL 36.8161 pour le lait;36.8761 pour les cl!rilales;37 .2094 pour les aut res produits. 
INDLEDENDE BEMAERKNING 
Alle de i dette haefte opf~rte angivelser (priser, importafgifter o.a.) kan betragtes som endelige, dog under forbehold 
af eventuelle trykfejl og senere aendringer af de angivelser, som har tjent til beregning af gennemsnit. 
VORBEMERKUNG 
Alle in diesem Heft aufgenommenen Angaben (Praise, Absch6pfungen) k8nnen als endgUltig angesehen warden, jedoch unter 
dam Vorbehalt eventueller Druckfehler und etwaigen nachtraglichen Anderungen derjenigen Angaben, die zur Berechnung 
von Durchschnitten gedient haben. 
PRELIMINARY NOTE 
The data contained in this publication (prices, levies, etc ••• ) may be regarded as definitive, subject to any printing 
errors or to changes subsequently made to the data used for calculating averages. The Continental practice of using 
commas rather than decimal points has been followed throughout this publication. 
REMARQUE PRELIMINAIRE 
Toutes les donn~es, reprises dans cette publication (prix, pr~l~vements, e.a.) peuvent ~tre consid~r~es comma 
d~finitives, sous r~serve toutefois des fautes d'impression ~ventuelles ou des modifications, apport~es 
ult~rieurement aux donn~es, qui ont servi de base pour le calcul des moyennes. 
NOTA PRELIMINARE 
Tutti i dati ripresi in questa pubblicazione (prezzi, prelievi ad altri) possono essere considerati come definitivi, 
con riserva tuttavia ad eventual! errori di stampa o ad ulterior! modifiche apportate ai dati che sono serviti da base 
per il calcolo delle medie. 
OPMERKING VOORAF 
Alle in daze publicatie opgenomen gegevens (prijzen, heffingen, e.d.) kunnen als definitief worden beschouwd, onder 
voorbehoud echter van eventuele drukfouten en van wijzigingen die achteraf warden aangebracht in de grondgegevens, die 
als basis dienden voor de berekening van gemiddelden. 
"OAa Ta OTOIXE(a ttOU ava,tpovTal OT~VtK600~ auT~ (TI~t~, EIO,opt~, KAtt.) ~nopouv va 8ewp~80UV OPIOTIKd, ~£ T~V Ettl-
,uAa~~ WOT60o EV6EX6~EVWV TUttoypa,IKWV Aa8wv ~ TpOttOttOI~OEWV ttOU txouv npay~aTOtt01~8£( apy6T£pa OTa OTOIXE(a ttOU 
xp~ol~euoav w~ P6o~ y1a TOV unoAov•o~6 TWV ~towv 6pwv. 
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K 0 R N 
G E T R E I D E 
I: I T H P A 
C E R E A L S 
C E R E A L E S 
C E R E A L I 
G R A N E N 
INTERVENTIONSPRISER 
INTERVENTIONSPREISE 
TIMEI nAPEMBAIEOI 
INTERVENT-ION PRICES 
PRIX D'INTERVENTION 
PREZZI D'INTERVENTO 
INTERVENTIEPRIJZEN 
Land Beskrlvelse 
Land Beschreibung 
MARKEDSPRISER 
MARKTPREISE 
TIMEI THI ArOPAI 
MARKET PRICES 
PRIX DE MARCHE 
PREZZI Dl MERCATO 
MARKTPRIJZEN 
XO>pa nep1ypacph CUPAGNES 
Country Description (•) Pays Description 
Paese Descrizione 1~~, 1~ 1~: 111111/ 1: Land Omschrijving 1981 
BLT 
A. Foderhvede, Futterweizen, KrnvoTpotpiKll OJTnp(:l, Feed wheat, Fourrages, da Foragglo, voedertawe 
Prix d'intervention unique&/ I BFR 819,5 1127,0 1132,8 1161,5 117,2 
BELGIQUE{ Un1forme interventieprijzen UC/ECU 2,S5\ 15,359 15,5118 16,289 11,363 
BELGIE Prlx do march6 1 Marktprljzen BFR 11&1,8 729,9 121t,2 789,0 844,0 
0 Bruxelloa-Kortrljk-Liilge-Antwo,.Pen C ~~{, 13,816 17,881 11,~ 18,\m 3!,411 
Enhedsintervantionspriser I DKR 106,21 • 118,83 117,82 128,81 138,87 
DANMARK 
UC/ECU 12,412. 15,359 15,5118 16,289 17,363 
I DKR 
- - - -
0 
Markedspriser - Kebanhavn 
UC/ECU 
- - - -
0 
I OM 42,84 43,23 43,39 44,82 46,1< Einheitliche1nterventionspreise 
12,S5\ 1!i,:S 15,5118 UC/ECU 16,281 17,363 
BR 
Dart111al ~ I"' - 49,38 49,5l 51,22 52,89 Marktproleo - Duisburg <Afol 
flEUTSCHLAND UC/ECU ~· 17,5l6 17,1911 18,614 19,!XI8 
llaidlll• I OM r.-3,68 48,92 44,114 47,41 !il,82 Marktpraise - WOrzburg (Bjo} 
UC/ECU 12,1100 16,872 16,146 17,218 19,1Jl 
·e.,ole~ n~t~ nape~~~ 6PX 1062,59 
ECU 17 363 
EMM. Tl~t~ Tft~ 6yo~ 6PX 0 
ECU 0 
T1~t~ Tft~ 6yop6~ - 0 7 6yo~ 6PX -
ECU 0 
FF 12,57 "-09 66,84 115,02 105.82 f'rix d'interventlon uniques 
UCIECU 12,S5\ 15,3!il 15,5118 1G,289 17363 
FF 87,411 87,89 92,25 
-FRANCE Prix do marcM - Dtfs Salno-ot-Mam'LctECU 15,120 11,01!9 16,599 
-
-
FF 118,19 !11,111 0 
- -Prix de marchA - R~. lle-de-France 
CBl UCIECU 15,360 11,~ 
-
0 
Single intervention prices ~ 9,24 10,01 10,26 10,87 1111) 
UC/ECU 12,~ 15,359 1!i,!l!S 18,l89 17363 
IRELAND Market pricoa - Cork (A) IRL - 12,55 -
UC/ECU 
-
19,036 0 
Market prices - Enniscorthy (B) IRL - 11,00 1U8 
Ut/ECU 
-
16,!1Jl 
- -
21,lllll 
Prezzi d'intervento unici LIT 12.1130 14.661 16.5l5 19.221 21oll5 
UC/ECU 12,S5\ 15,359 15,5118 16,289 17,363 
IT ALIA Prezzi di mercato LIT - - -
- -UC/ECU 
-
Prezz1 d1 mercato 
LIT 
-
. 
- - -
UC/ECU 
- - -
. 
Prix d'intervention uniques LFR 619 5 6210 612,8 6615 7172 
UC/ ECU 12,S5\ ~359 15,5118 16,289 17 363 LUXEMBOURG 
LFR . 
- - -Pnx do marcM- 0 pays (C) 
UC/ ECU 
- -
0 0 
-
Umforme mtervent1epnjzen HFL 42,12 4323 43,63 45,61 I 49,68 
UC/ ECU 12-SS\ 1!1.359 ~5118 ~289 17 363 NEDERLAND I HFL 
- -
0 
-
0 MarktpnJzen 
Ut/ ECU 
-
0 . 0 
. 
Single intervention prices 
UKL 715 8.06 11-15 10.111 10.74 
Ut/ ECU 12-1119 1!1.359 15.5118 16.289 17363 
UNITED Market prices - london/Tilbury 
UKL 8.36 9.4!1 10 09 10 Ill 11 44 
KINGDOM (A)UC/ ECU 14.251 18.1111 17200 17614 18.492 
UKL 8.34 11.44 10.11 10.91 1146 Market prlcos - Cambridge (B) 
UC/ ECU 1>-217 1UO< 1U~A 1Ulll ....... 
+Prll d'lo!IMIII!Ioo uo!"""dl•llllll dll oao!aol ._tolrl olbklOII. 
( .. )lo!rodudloo de l'Elll, 
10 
1: 
815,7 
18,842 
932,1 
21,524 
15,515 
18,842 
-
-
48,52 
18,842 
53,98 
20,797 
5'1,17 
19,869 
1302,20 
18,842 
-
-
-
-
116,74 
18,842 
-
-
-
-
13,13 
18,842 
15,92 
21,938 
16,04 
22,103 
24o413 
18,842 
-
-
-
-
815,7 
18,842 
-
-
51,92 
18,842 
-
-
11,66 
18,842 
12,75 
20,616 
12,62 
20,399 
1983/ 
1984 
872,1 
w,4a 
961,9 
21,847 
159,92 
19,422 
-
-
49,11 
19,422 
49,75 
19,674 
52,55 
20,271 
1500,3 
19,422 
-
-
-
-
126,09 
19,422 
-
-
-
-
14,09 
19,422 
-
-
-
-
26o045 
19,422 
-
-
-
-
872,1 
19,422 
-
-
52,86 
19,422 
-
-
12,02 
19,422 
12,78 
20,656 
12,79 
20,666 
KORN 
GETREIDE 
EITHPA 
CEREALS 
CEREALES 
CEREAU 
GRAN EN 
/100 kg 
I!) 
INTERVENTIONSPRISER 
INTERVENTIONSPREISE 
TIMEI nAPEMBAIEOE 
INTERVENTION PRICES 
PRIX D'INTERVENTION 
PREZZI D'INTERVENTO 
INTERVENTIEPRIJZEN 
Land Besknvelse 
Land Beschre1bung 
Xri>po noprypaq>~ 
Country Description 
Pays Description 
Paaaa Oescrizione 
Land Omschrijving 
MARKEDSPRISER 
MARKTPREISE 
TIMEI THE ArOPAI 
MARKET PRICES 
PRIX DE MARCHE 
PREZZI Dl MERCATO 
MARKTPRIJZEN 
AUG SEP OCT NOV 
BLT 
A. Foderhvede, Futterweizen, KrnvoTpoqJIKO OITOpll, Feed wheat, Fourrages, da Foraggio, voede~/we 
Prix d'intervent1on uniques I BFR 770 5 780 9 791,4 801,9 
BELGIQUE/ Uniforme interventieprijzen ECU 11',_927 18 171 18 415 18,659 
BELGIE Prix de marchlt I Marktprijzen BFR 860 0 858,0 871,0 891,3 
0 Bruxelles~Kortrijk-U~e-AntwerPen ECU 20,111 17 883 20 266 20,739 
DKR 147 61 149,62 151,63 153,64 Enhedsinterventionspr.ser 
ECU 17,927 18,171 18,415 18,659 
DANMARK 
DKR 
- - - -Markedspriser - Kebenhavn 
ECU 
- - - -
OM 46,17 46,79 47,42 48,05 Einheitliche lnterventionspre1se 
18,659 ECU 17,927 18,171 18,415 
BR OM 50,50 51,79 51,70 52,52 
PEUTSCHLANC 
Marktpreise - Dortmund 
19,610 20,111 20,076 ECU 20,394 
OM 48,35 48,25 48,35 49,42 
Marktpreise - Mannheim 
18,775 18,736 18,775 ECU 19,190 
.tr.PX 1193,09 1209,33 1225,57 1241,80 
"Evralo~ Tl~~ napo~~o-..; 
17,927 18,171 18,415 ECU 18,659 
t.PX - - - -EMAE Tr~~~ Tft~ 6yopi!~ 
ECU - - - -
.tr.PX - - - -Tr~~ Tft~ 6yopi!~ - 0 7 6yo~ 
- - -ECU -
FF 111,07 112,58 114,09 115,60 
Prix d'Jntervention unlques 
17,927 18,171 18,415 18,659 ECU 
FF - - - -FRANCE Prix de marchlll - Dtp. Seine-et-Mama 
ECU - - - -
Prix de marcht - Rtg. lle-de-France 
FF - - - -
ECU - - - -
IRL 12,39 12,56 12,72 12,89 
Single intervention prices 
17,927 18,171 18,415 18,659 ECU 
IRL 
- - - -IRELAND Market prices - Cork 
ECU 
- - - -
IRL - - - -Market prices - Enniscorthy 
ECU 
- - - -
Prezz1 d'intervento unici 
LIT 23.108 23.422 23.737 24.051 
ECU 17,927 18,171 18,415 18,659 
LIT 
- - - -IT ALIA Prezzi dl mercato - Napoli 
ECU 
- - - -
Prezzi dJ mercato - Udine 
LIT 
- -
- -
ECU - - - -
LFR 770,5 780,9 791,4 801,9 
Pnx d'intervention umques 
17,927 18,171 18,415 18,659 ECU 
LUXEMBOURG 
LFR - - - -Prix de marcht - 0 pays 
ECU - - - -
Uniforme interventieprijzen HFL 49,40 50,07 50,74- 51,42 
ECU 17,927 18,1711 18,415 18,659 
NEDERLAND 
MarktprlJZen - Rotterdam 
HFL - - - -
ECU 
- - -
-
UKL 1,09 11,Z4 11,39 11,54 
Single intervention prices 
17,927 1&,171 18,415 18,659 ECU 
UNITED UKL 11,07 11,31 11,47 11,81 
KINGDOM Market prices - London/Tilbury 17,894 18,862 18,540 19,090 ECU 
UKL 11,07 11,21 11,37 11,77 
Market prices ~ Cambndge 
17,894 18,120 18,379 19,025 ECU 
11 
1982-1983 
DEC JAN 
812,4 822,9 
18,903 19,147 
905,0 916,3 
21,058 21,321 
155,65 157,66 
18,903 1~,147 
-
-
- -
48,68 49,31 
18,903 19,147 
52,90 53,25 
20,542 20,678 
50,83 52,02 
19,738 20,200 
1258,0< 1Z77 ,38 
18,903 19,147 
- -
- -
- -
- -
117,12 118,63 
12,903 19,147 
- -
- -
- -
- -
13,06 13,23 
18,903 19,147 
- -
- -
-
-
- -
24.366 24.680 
18,903 19,147 
- -
- -
- -
- -
812,4 822,9 
18,903 19,147 
- -
- -
52,09 52,76 
18,903 19,147 
- -
- -
11,69 11,85 
18,903 19,147 
11,95 12,30 
19,316 19,882 
11,93 2,24 
19,284 19,785 
FEB liAR APR 
833,4 843,9 854,34 
19,391 19,635 19 879 
947,5 955,0 964,0 
22,047 22,221 22,431 
159,67 161,67 16~,68 
19,391 19,635 19,879 
- - -
- - -
49,94 50,56 51,19 
19,391 19,635 19,879 
53,25 53,81 55,85 
20,678 20,895 21,687 
52,40 52,45 52,68 
20,348 20,367 20,456 
1387,7 1405,12 422,58 
19,391 19,635 19,879 
-
- -
- - -
- - -
- - -
120,14 121,65 123,16 
19,391 19,635 19,879 
- -
-
- - -
- - -
-
- -
13,39 13,57 13,74 
19,391 19,635 19,879 
- - -
- - -
-
- -
- - -
24.995 25,310 5.624 
19,391 19,635 19,879 
- - -
-
- -
-
- -
-
- -
833,4 843,9 854,34 
19,391 19,635 19,879 
- - -
- - -
53,43 54,11 54,78 
19,391 19,635 19,879 
~ 
- -
- - -
12,00 12,15 12,30 
19,391 19,63 19,879 
13,05 13,58 14,00 
21,094 21,951 22,630 
12,81 13,49 13,85 
20,706 21,80 22,387 
MAl 
872,9 
20,123 
975 0 
22,480 
165,69 
20, 1!3 
-
-
51,82 
20,123 
56,57 
21,967 
53,61 
20,817 
440,04 
20,123 
-
-
-
-
124,67 
20,123 
-
-
-
-
14,06 
20,123 
-
-
-
-
26.242 
20,123 
-
-
-
-
872,9 
20,123 
-
-
55,45 
20,123 
-
-
12,45 
20,123 
14,11 
22,808 
13,73 
22,193 
KORN 
GETREIDE 
EITHPA 
CEREALS 
CEREALES 
CEREALI 
GRAN EN 
JUN JUL 
798,9 804 9 
17,927 17,927 
1030,0 1012,0 
23,115 22,539 
147,61 147,61 
17,927 17,927 
- -
- -
46,17 46,17 
17,927 17,927 
57,58 58,00 
22,359 22,522 
54,48 -
21,155 -
282,89 1282,89 
17,927 17,927 
- -
- -
- -
- -
111,07 111,07 
17,927 17,927 
-
-
- -
- -
-
-
12,91 13,01 
17,927 17,927 
- 15,92 
- 21,938 
-
16,04 
-
22,103 
23.379 24.040 
17,927 17,927 
-
-
- -
- -
-
-
798,9 804 9 
17,927 17 927 
- -
- -
49,40 49,40 
17,927 17,927 
- -
-
-
11,09 11,09 
17,927 17,927 
14,02 14,38 
22,662 23,244 
13,78 14,24 
22,274 23,018 
/100 kg 
0 
815,7 
18,842 
932,1 
21,524 
15,515 
18,842 
-
-
48,52 
18,842 
53,98 
20,797 
51,17 
19,869 
1302,20 
18,842 
-
-
-
-
116,74 
18,842 
-
-
-
-
13,13 
18,842 
1j,92 
21,938 
16,04 
22,103 
24.413 
18,842 
-
-
-
-
815 7 
18 842 
-
-
51,92 
18,842 
-
-
11,66 
18,842 
12,75 
20,616 
12,62 
20,399 
INTERVENTIONSPRISER 
INTERVENTIONSPREISE 
TIMEI llAPEMBAIEOI 
INTERVENTION PRICES 
PRIX D'INTERVENTION 
PREZZI D'INTERVENTO 
INTERVENTIEPRIJZEN 
Land Beskrivelse 
Land Beschreibung 
XO>po nep•ypoq>~ 
Country Descrtption 
Pays Oescrtption 
Paose Descrizione 
Land OmschriJving 
MARKEDSPRISER 
MARKTPREISE 
TIMEI THI ArOPAI 
MARKET PRICES 
PRIX DE MARCHE 
PREZZI Dl MERCATO 
MARKTPRIJZEN 
AUG SEP OCT NOV 
BLT 
A. Foderhvede. Futterweizen, KmvorpocptKO mrnpll, Feed wheat. Fourrages, da Foraggio, voedertawe 
Prix d'interventton unique&/ BFR 828,8 840,3 851 86 863 4 
BELGIQUE/ Uniforme interventieprijzen ECU 18,458 18,715 18,972 19,229 
BELGIE Prix de marchA 1 Marktprijzen (C) BFR 920,7 969,0 977 5 985 0 
0 Bruxelles-Kortrijk-Li~ge-Antwe,Pen ECU 20,505 21,581 21,770 21 937 
Enhedsintervent1onspriser 
DKR 151,98 154,10 156 22 158,33 
ECU 18,458 18,715 18,972 19,229 DANMARK 
(B) DKR -Markedsprtser - K0benhavn - - -
ECU 
- - - -
OM 46,68 47,33 47,98 48,63 Etnheitliche lnterventionspreise 
18,972 ECU 18,458 18,715 19,229 
BR OM 49,75 - - -
EUTSCHLAND 
Marktpretse - Dortmund 
ECU 19,674 
- - -
Marktpreise - Mannhelm 
OM 49,44 51,24 51,97 52,44 
ECU 19,551 20,263 20,552 20,738 
"Ev1ale~ r1pt~ napep~aoe...; 
lt.PX 1425,8 1445,7 1465,6 1485,4 
ECU 18,458 18,715 18,972 19,229 
lt.PX 
- - - -EMAI T1pt~ rft~ ayopii~ 
ECU 
- - - -
T•p~ rft~ 6yop6~ • 0 7 6yo~ lt.PX - - - -
ECU 
- - - -
FF 119,83 121,50 123,17 124,84 
tJrix d'lntervention uniques 
18,458 18,715 18,972 19,229 ECU 
FF 
- - - -FRANCE Prtx de marchl!l ~ Dltp. Seine~et~Mame (Al ECU - - - -
FF - - - -Prix de marchlt ~ R&g. lle~de~France (B) ECU - - - -
IRL 13,39 13,58 13,77 13,95 Single intervention prices 
18,458 18,715 18,972 19,229 ECU 
IRL 
- - - -IRELAND Market prices ~ Cork (A) 
ECU - - - -
IRL 
- - - -Market pncas ~ Ennlscorthy (B) 
ECU 
- - - -
UT 24.752 25.097 25.441 25.786 
Prezz1 d'intervento unici 
18,715 18,972 19,229 ECU 18,458 
Prezzt di mercato - Napoli LIT - - - -IT ALIA (A) 
ECU 
- - - -
LIT 
- - - -Prezz1 di mercato - Udine (B) 
ECU 
- - - -
LFR 828,8 840,3 851,8 863,4 
Pnx d'interventton uniques 
18,458 18,715 18,972 19,229 ECU 
LUXEMBOURG 
LFR - - - -Prix de marchlt - 0 pays (Cl 
ECU - - - -
HFL 50,23 50,93 51,63 52,33 
Untforme interventieprijzen 
18,458 18,715 18,972 19,229 ECU 
NEDERLAND 
HFL - - - -MarktpriJzen - Rotterdam (C) 
ECU - - - -
UKL 11,42 11,58 11,74 11,90 
Single intervention prices 
18,458 18,715 18,972 19,229 ECU 
UNITED (A) UKL 11,82 12,39 12,40 12,48 Market prices - london/TIIbury KINGDOM ECU 19,106 20,027 20,043 20,173 
UKL 11,96 12,49 12,43 12,45 Market prtces - Cambridge (B) 
ECU 19,332 20,189 20,092 20,124 
12 
1983/1984 
DEC JAN 
874 9 886 5 
19/t86 19,743 
990 0 988 8 
22 049 21,022 
160 45 162,56 
19,486 19,743 
- -
- -
49 28 49,93 
19,486 19,743 
- -
- -
52,83 53,40 
20,892 21,117 
1505,3 1525,1 
19,486 19,743 
- -
- -
- -
- -
126,51 128,17 
19,486 19,743 
-
-
- -
- -
- -
14,14 14,33 
19,486 19,743 
- -
-
-
- -
- -
26.131 26.475 
19,486 19,743 
- -
- -
- -
-
-
874,9 886,5 
19,486 19,743 
-
-
- -
53,03 53,73 
19,486 19,743 
- -
- -
12,06 12,21 
19,486 19,743 
12,38 12,56 
20,011 20,302 
12,38 12,45 
20,011 20,124 
FEB ~AR APR 
898 0 909 6 921 1 
20~000 20,257 20,514 
961 3 974 0 -
21 408 21 692 -
164 68 166 80 168 91 
20,000 20,257 20,514 
- - -
- - -
50 58 51 22 51 87 
20,000 20,257 20,514 
- - -
- - -
53 75 53,75 54,13 
21 256 21,256 21,406 
1544 9 1564 8 1584,7 
20,000 20,257 20,514 
- -
-
- -
-
- - -
- - -
129 84 131,51 133,18 
20,000 20,257 20,514 
- - -
- -
-
-
- -
- -
-
14 51 14,70 14,87 
20,000 20,257 20,514 
- - -
- -
-
-
- -
- - -
26.820 27.165 27.509 
20,000 20,257 20,514 
- - -
- - -
- -
-
- -
-
898,0 909,6 921,1 
20,000 20,257 20,514 
- - -
- - -
54,43 55,13 55,83 
20,000 20,257 20,514 
- - -
-
- -
12,37 12,53 12,69 
20,000 20,257 20,514 
12,44 12,74 13,56 
20,108 20,593 21,919 
12,42 12,62 13,45 
20,076 20,399 21,741 
I'IEI 
932 6 
20,771 
-
-
171 03 
20 771 
-
-
52 52 
20,771 
-
-
-
-
1604,5 
20,771 
-
-
-
-
134,85 
20,771 
-
-
-
-
15,07 
20,771 
-
-
-
-
27.854 
20,771 
-
-
-
-
932,6 
20,771 
-
-
56,53 
20,771 
-
-
12,85 
20,771 
13 12 
21 207 
13,45 
20 933 
KORN 
GETREIDE 
EITHPA 
CEREALS 
CEREALES 
CEREALI 
GRAN EN 
JUN JUL 
828 8 828.8 
18,458 18,458 
95~ 897 5 
21 269 20 385 
151 98 151 98 
18,458 18,458 
- -
- -
46 68 46 68 
18,4~8 18,458 
- -
- -
- -
- -
1425,8 1425,8 
18,458 18,458 
- -
- -
- -
- -
119,83 119,83 
18,458 18,458 
- -
- -
- -
- -
13,39 13,39 
18-,458 18,458 
- -
- -
- -
- -
24.752 24.752 
18,458 18,458 
- -
- -
- -
- -
828,8 828,8 
18,458 18,458 
- -
- -
50,23 50,23 
18,458 18,458 
- -
- -
11,42 11,42 
18,458 18,458 
13,27 14,19 
21,450 22,937 
13,28 14,44 
21,628 23,341 
/100kg 
0 
872 1 
19,422 
961 9 
21 847 
159 92 
19,422 
-
-
49 11 
19,422 
49 75 
19 674 
52,55 
20,781 
1500,3 
19,422 
-
-
-
-
126,09 
19,422 
-
-
-
-
14,09 
19,422 
-
-
-
-
26.045 
19,422 
-
-
-
-
872,1 
19,422 
-
-
52,86 
19,422 
-
-
12,02 
19,422 
12,78 
20,656 
12,79 
20,666 
PAYS 
LAND 
COUNTRY 
PAESE 
LAND 
LANDE 
(:~) 
BELGIQUE/ 
BELGIE 
DANMARK 
DElll'SCIIIAND 
(BR) 
FRANCE 
IRELAND 
ITALIA 
LUXEMBOURG 
NEDERLAND 
UNITED 
KINGDOM 
PRIX D 1 INTERVENTION 
INTERVENTIONSPREISE 
INTERVENTION PRICES 
PREZZI D'INTERVENTO 
INTERVENTIEPRINZEN 
INTERVENTIONSPRISER 
DESCRIPriON 
BESC!IREIBUNG 
DESCRIPriON 
DESCRIZIONE 
OMSCIIRIJVING 
BESKRIVEI.SE 
Prix d'intervention derives lea plus hauts/~ 
Hoogste atgeleide interventieprl.Jzen ( 
Prix d' intervention derives les plus bas/ 
Iaagste atge1eide interventiepriJzen 
Prix de mareMfMarktprl,Jzen ( I ~-Bruxelles-KortriJk-Liep;e- 1)Antwerpan (C) 
!¥Jste afledte interventionspriser {2) a) 
Markedspriser 
Laveste atledte interventionspriser (2) 
Markedspriser - Kj!benhavn (B) 
Grundinterventionspreise (2) 
Marktpreise - Dl11sburg (A) 
Niedrigste abgeleitete Interventionspreise 
Msrktpreise - wiirzburg (B) 
Prix d 'intervention derives les plus hauts ( 2) 
Prix de marehe I ) Aipes de llante Provence(A 
Prix de mrche II l D.lpart0ll181lt Is~re (A)* 
Prix d'intervention derives les plus bas(2) 
Prix de mareM I ) 
) 
Prix de mrche II ) o.!part oLoi~t-Cher(B) 
Highest derived intervention prices (2) a) 
Market prices - Cork (A) 
Lowest derived intervention prices (2) 
Market prices - Enniscortey (B) 
Prezzi d1 intervento derivati i piu alti (2) 
Prezzi di mercato - Napoli (A) 
Prezzi d'intervento derivati i pill. bassi (2) 
Prezzi d1 mercato - Ud1ne (B) 
Prix d 'intervention derives les plus bas ( 2) 
Prix de marehe - ~ JBT• (C) 
laagste atgeleide interventieprl,Jzen (2) 
Msrktprl,Jzen - Rc>tterdsm (C) 
Highest derived intervention prices (2) a) 
Market prices - London/T1lbury (A) 
Lowest derived intervention prices (2) 
Market prices - cambridge (B) 
( 1) it pertir do la campegno 1974/1975 
Fb 
uc 
Fb 
·w 
Fb 
uc 
Dkr 
uc 
Dkr 
uc 
Dkr 
uc 
llm 
uc 
llm 
uc 
llm 
uc 
llm 
uc 
Ff 
uc 
Ff 
uc 
Ff foe 
Ff 
uc 
Ff 
IUC 
Ff 
uc 
f. 
uc 
f. 
uc 
-,; 
uc 
f. 
uc 
Lit 
uc 
Lit 
uc 
Lit 
uc 
Lit 
uc 
lux 
c 
P'lux 
c 
Hfl 
uc 
Hf1 
uc 
f. 
uc 
f. 
uc 
ii 
uc 
1-t 
uc 
(2) n 1976/1917 pr1x d 1intervantion 1Uiique 
119!~£ 197!! 1975/ 
1974 1975 197 
BLT 
[546,7 594,3 649,9 
10 934 1.Qn1 13.09' 
~5,3 592,6 648,4 
1U 1 ~0< 1 867 13 06 
~50,6 590,4 659 4 
11U1i! 1 807 13,28 
6,53 84 6 194.46 
0,098 1,175 12,46 
5,31 8~ 40 19~. ~6 
,937 1,005 12,32 
5,12 83 01 [26,61 
1,232 1n.o• 12 741 
flo,45 43,84 47,25 
1052 2 024 13,20 
1,39 44,31 47,83 
1,309 2,106 13,36 
~~~.114 42 16 45,76 
0,613 1 565 L:>.?RI 
110,44 43,39 47.78 
1,049 ,1155 13.35: 
1 38 66,78 174.37 
1,052 i2.024 13 20 
- -
75 86 
-
-
13,46 
- - 1711.~2 
-
- Ul9~ 
5699 lb2,1H 70,19 
0,261 11,22 12,46 
162,51 lb~,b2 76,30 
11,>:55 12 35 13,54 
162,36 65 44 74,26 
11,228 11,78 13 18 
482 
" '7n 7. 22 
0 438 11 4g, 112.67, 
. 6,62 8,?1 
4 501 13 46 15,40 
4 77 ._,, 7.16 
0 317 11,36 L2.6~~ 
- 6,95 
-
-
13,98 
-
7·511 9,929 11.31 
1 052 12,02 13.20 
- . 
-
. 
PRIX DE !I.ARCIIE 
MI.RKTPREISE 
!I.ARKET PRICES 
?REZZI DI MERCATO 
MARKTPRIJZEN 
l>IARKED&PRISER 
CAMPAIJNES 
' 
>~l9h 
o(20H 
13,633 
714._6 
~481 
10h_10 
1 .2()'; 
nMS 
14,149 
_j_1 ,45 
ll..6.ll 
5Q..57 
14.528 
5hl!l 
14..87.6 
7~79 
I'Liil' 
86,_77• 
15;403il 
86,77• 
l5~ 
~ 
,._Q<;Q 
85~ 
~ .• 141 
8.7R 
13 321 
-
-
10,07 
l5_._142 
1,.128 
lh633 
-
~ 
1·029 9,316 0.995 
0,343 11 28 2,538 
o480 10,06 12.692 12_.826 
14 003 1?. 18 4 810 1~..o!l.ll. 
537,6 584,8 641,4 672 8 
-· 
10,750 11,71( L2.92l 13•633 
1563,6 611 .• 166?.4 698,8 
11 272 12,23 1113 44 14' 160 
9,44 41 11 44.91 46.39 
10 983 11,95 13,13 13,,633 
896 41 11 4•.R• AP..Jl2 
1.243 11.0~0 ~~-4()1; 14,524 
340 ~.38 5,6 6,71 
1 360 .RoB 0,54 u...:z:r.s_ 
613 5,72 6.?~ 8;55 
3 268 11,634 ~2,54 1~'.010 
320 4 15 5.46 I 
6 925 ,442 p.o,13 
6 07 5,67 6.77 ..Jl...s:z. 
1!3.138 1,532 12 56 .. ;;:.;,. 
a) pr1x d'intorvention nnique, diml.tm6 dn montant oompensatoire adMsion 6 partir de la campagne 1976/1977. 
13 
CEREAIES 
GETREIDE 
CEREUS 
CEREALl 
GRANEl'i 
KORN 
lOO kg 
REFERENCEPRIS 
REFERENZPREIS 
TIMH ANArOrHI 
REFERENCE PRICE 
PRIX DE REFERENCE 
PREZZI Dl RIFERIMENTO 
REFERENTIEPRIJS 
Land Beskrivelse 
Land Beschre1bung 
XO>pa n•p1ypacp~ 
Country Descnption 
Pays Descript•on 
Paese Descnz1one 
Land Omschnjving 
MARKEDSPRISER 
MARKTPREISE 
TIMEI THI ArOPAI 
MARKET PRICES 
PRIX DE MARCHE 
PREZZI Dl MERCATO 
MARKTPRIJZEN 
CUPAGIES 
(M/ 
19n/ 19781 19781 191111 19811 
1978 1978 111!0 1981 1!182 
BLT 
B. Bredfremstilling, Brotherstellung, 'ApTonouioJ~oc;: Bread-makmg, pamftable, pan•f•cabde, broodbere•d•ng 
Prix de r(lf6rence I BFR 6!11.1 102,9 lll9,5 139,9 830,8 
BELGIOUE/ Referentiepr1js UC I ECU 14,107 17,220 17,4n 18,221 2ll,112 
BELGIE Pnx de march6 1 Marktprijzen BFR 717,4 724,.5 129,9 m,4 845,4 
0 Bruxalles-Kortrijk-LI!tge-AntwerpeD Ur/ECU 14,537 17,749 17,9111 19,042 2ll,451 
DKR 119," 122,02 137,09 141,87 !Ill, BB 
Referencepns 
DANMARK 
UC I ECU 14,023 17,220 17,4n 18,221 2ll,112 
DKR 121,6l 124,15 135,91 146,03 153,79 Markedspnser - K0benhavn 
DC/ ECU 14,236 17,521 18,013 18,165 19,258 
OM 48,14 48,~ 48,85 SJ,14 53,43 
Referenzpre1s 
DC/ ECU 14,107 17,220 174n 18,221 20,112 
BR OM 19,92 49,79 49,85 Sl,98 52,10 
pEUTSCHLAND 
Marktpre1se - Du•sburg 
DC I ECU 14,1128 17,692 17,910 18,519 19,611 
OM 48,78 19,00 19,28 SJ,77 52,05 Marktpreise - WUrzburg 
uc I 1S.4Si ECU 14,294 17,411 17,6!8 19 591 
llPX 
Tip~ llvay.,yfi~ - - - - 1189 93 
ECU 
EMAE - - - - 19.084 
T1pt~ rfi~ ayopO~ 
APX 
- - - -
1148,00 
ECU -
- - -
18.615 
Prix de r6f6rence FF !1151 118.68 9714 107 41 122..58 
UC /ECU 14107 17120 1H77 111221 2ll112 
Pnx de march6 I I, FF !IJ,99 94,91 101 39 1119 94 msz 
Pr1x de marche 11 } 
06partement 
UC I ECU 15,741 18.1118 18 U2 1i224 lll.zl 
ls~re 
109.1111 FF 11199 11145 98 37 124 5I FRANCE 
UC I ECU 15,741 175118 17 700 18 635 2ll425 
Prix de marche I } FF 11913 918l 97 88 107 34 12191 06partement 
UCI ECU 15,523 18,191 171128 17 572 19 996 Lo~r-et-Cher 
96.62 108.56 Pmc de march6 11 FF 896l 9137 121 48 
uc I ECU IS. SIB 17 745 17l83 18.059 19.928 
IRL 10 33 11 22 11SI 12.16 13 79 Reference price 
UC I ECU 1311111 1722ll 1H77 18.221 2ll112 
IRL 
- -
13 SI 
-IRELAND Market prices - Cork 
UC I ECU 
- - -
19 7114 
-
IRL 
- - -
1311) 
-Market pnces - Enniscorthy 
DC I ECU 
- - -
19.8SI 
-
Prezzi di rtfertmento 
LIT 14,530 16.437 1S.SIS 21,9l! 24,878 
UC I ECU 14,107 17,220 17,4n 18,221 2ll,112 
LIT 
-
20,053 12.419 24.823 29.781 IT ALIA Prezzi d1 mercato - Napoh 
uc I ECU . 21,111l8 21,175 21,11l5 24,271 
Prezz• di mercato - Udme 
LIT 17,442 19.1<11 21,185 24,5118 28,981 
DC I ECU 16,934 2ll,199 19,991 lll,837 21,989 
Prhc de r6f6rence 
LFR 698,1 843,5 709,5 139,9 830,8 
LUXEMBOURG DC I ECU 14,107 17,220 17,4n 18,221 2ll112 
Pnx de march6 - 0 pays 
LFR 6l0,0 636,0 844,D 882,0 712,0 
DC I ECU 12.11111 15.581 15.1164 ISm 17243 
I HFL 18.00 18.27 48,92 51,02 56.28 Referentieprijs 
NEDERLAND UC I ECU 1•107 17220 17,4n ,. 221 2ll112 I HFL 4848 4878 4878 Sl89 5128 MarktpriJzen - Rotterdam 
18.171 uc I ECU 14,247 17,324 17.zl 19 298 
Reference price 
UKL 8,03 9,03 10 25 11 27 12.44 
uc I ECU 13 684 1722ll 1H77 18.221 2ll112 
UNITED UKL 9.38 9113 ID 13 11.26 11 92 Market pnces - London/TIIbury 
KINGDOM uc I ECU 15,1119 11!.738 17,779 18,2ll4 19,271 
Market prtCes - Cambridge UKL 9,42 9,78 \0,44 11,31 12,05 
uc I ECU 16 058 11l843 17796 11l280 1Q.474 
14 
1fM2/ 
19113 
944,87 
121,825 
~33,0 
21 540 
179 71 
21,825 
170,83 
20,747 
56,20 
21,825 
54,10 
21,006 
53,69 
20,867 
1508,24 
21,825 
1310,13 
19,687 
135,22 
21,825 
133,54 
21,553 
132,90 
21,451 
130,28 
21,028 
129,81 
20,951 
15,21 
21,825 
-
-
-
-
8.279 
1,825 
1.024 
23,876 
28.295 
21,790 
944,9 
21,825 
810,0 
18,776 
60,14 
21,825 
55,91 
20,282 
13,50 
21,825 
12,86 
20,780 
12,75 
20,611 
1983/ 
1984 
1010,0 
22,493 
972,5 
22,089 
185,21 
22,493 
174,65 
21,210 
56,88 
22,493 
53,46 
21,142 
53,39 
21,114 
1737,5 
22,493 
1619,4 
20,963 
146,03 
22,4Y3 
-
-
133,76 
20,604 
-
-
J 
127,61 
19,656 
16,32 
22,493 
-
-
-
-
j0.163 
22,493 
3•.013 
25,364 
29.378 
21,908 
1010,1l 
22,493 
890,0 
19,821 
61,21 
22,493 
56,68 
20,825 
13,92 I 
22,493 
12,95 I 
20,938 
12,96 
20,910 
I 
I 
I 
I 
' 
' 
I 
: 
' I 
I 
i 
KORN 
GETREIDE 
EITHPA 
CEREALS 
CEREALES 
CEREALI 
GRAN EN 
' 
I 
' 
I 
I 
' 
I 
/100kg 
0 
-
!) 
REFERENCEPRIS 
REFERENZPREIS 
TIMH ANArOrHI 
REFERENCE PRICE 
PRIX DE REFERENCE 
PREZZI Dl RIFERIMENTO 
REFERENTIEPRIJS 
Land Besknvelse 
Land Beschreibung 
x,;,pa nep1ypaq>h 
Country Description 
Pays Description 
Paese Descrizione 
Land Omschnjving 
MARKEDSPRISER 
MARKTPREISE 
TIMEI THI ArOPAI 
MARKET PRICES 
PRIX DE MARCHE 
PREZZI Dl MERCATO 
MARKTPRIJZEN 
AUG SEP OCT 
1982-1983 
NOV DEC JAN 
BLT 
B. Br0dfremstilling. Brotherstellung, 'Aprono11'1011.1~ Bread-making, pamflable, panrficabJie, broodbereiding 
Prix de rMttrence I BFR 898,7 909,1 919,6 930,1 940,6 951,1 
BELGIQUE/ Referentieprijs ECU 20,9 10 21,154 21,398 21,642 21,886 22,130 
BELGIE Prix de marchtt I Marktprijzen BFR 874,1 872,6 882,3 905,5 917,0 928,8 
0 Bruxolleo-Kortrijk-U&go-Antworpen ECU 2D,339 2D,304 2D,530 21,D72 21,337 21,612 
OKR 172,17 174,18 176,19 178,2D 180,21 182,22 
Referencepris 
2D,91D 21,154 21,398 21,642 21,886 22,13D ECU OANMARK 
OKR 
-
1U,33 165,25 168,00 168,25 17D,OD 
Markedspriser - K0benhavn 
19,727 2D,069 20,4D3 2D,434 2D,646 ECU -
OM 53,85 54,48 55, 1D 55,73 56,36 56,99 
ReferenzpreJS 
2D,91D 21,154 21,398 21,642 21,886 22,130 ECU 
BR OM 51,15 52,2D 52,90 53,5D 53,65 53,90 
PEUTSCHLANO 
Marktpre1se - Du1sburg 
19,862 2D,2.69 2D,542 2D,774 2D,833 2D,93D ECU 
OM 51,15 51,60 52,31 52,91 53,4D .54,D5 
Marktpreise - WUrzburg 
19,862 2D,D37 2D,313 2D,542 2D,736 2D,988 ECU 
4PX 1391,61 1407,85 1424,09 144D,33 456,57 1476,39 Tiph llvoy61y~~ 
2D,91D 21,154 21,398 21,642 21,886 22, 13D ECU 
EMAI 
1311,1 1321,8 4PX 1297,7 1311,0 
- -T1pt~ Tfi~ 6yop6~ 
19,499 19,690 19,861 19,699 
- -
ECU 
Prix de rM6rence FF 129,55 131,06 132,57 134,09 135,60 137,11 
ECU 20,91D 2\1. 54 21,398 21,642 21,886 22,130 
Pnx do march6 I } FF 128,35 128,69 130,16 132,04 134,04 135,33 Dttpartement 
ECU 2D,716 2D,771 21,008 21,312 21,635 21,843 
I sit re 127,96 128,34 126,27 131,60 133,65 135,D5 Prix de marchtt 11 FF FRANCE 
ECU 2D,653 20,715 2D,380 21,241 21,572 21,798 
Prix do march6 I } FF 123,50 123,76 125,82 126,88 129,D7 129,50 Dltpartement 
ECU 19,933 19,975 2D,308 20,479 20,832 2D,902 
lo1r-et-Cher 122,72 123,76 125,17 125,98 128,23 128,81 Prix de march6 11 FF 
ECU 19,807 19,975 20,203 2D,334 2D,697 20,790 
IRL 14,45 14,62 14,79 14,95 15,12 15,29 
Reference price 
20,910 21,154 21,398 21,642 21,886 22,130 ECU 
IRL - - - - - -IRELAND Market prices - Cork 
ECU - - - - - -
Market prices - Enniscorthy 
IRL - - - - - -
ECU - - - - - -
Prezzi dt riferimento 
LIT 26.953 27.268 27.582 27.895 28.211 28.526 
ECU 20,910 21,154 21,398 21,642 21,886 22,13D 
LIT 
-
29.150 30.230 31.D25 3D.875 31.840 IT ALIA Prezzi di mercato - Napoh 
ECU 
-
22,643 23,452 24,069 23,953 24,701 
LIT 26.800 26.875 27.63D 28,275 28.55D 29.33D 
Prezzi di mercato - Udine 
21,936 22,149 22,754 ECU 2D,791 2D,849 21,435 
Prix de r6f6rence 
LFR 898,7 909,1 919,6 93D,1 940,6 951,1 
LUXEMBOURG 
ECU 2D,910 21,154 21,398 21,642 21,886 22,130 
LFR 81D D 81D D 81D D 81D,O 81D,O 810,D Prix de march6 - 0 pays 
ECU 18 847 18 847 18 847 18,847 '18,847 18,847 
HFL 57,62 58,29 58,96 59,64 60,31 60,98 
Referentieprijs 
ECU 2D,910 21,154 21,398 21,642 21,886 22,13D 
NEDERLANO 
53,65 54,64 55,55 HFL 52,86 52,40 53, 1.1 
Marktprijzen - Rotterdam 
19,179 19,Cl16 19,281 19,469 19,828 20,159 ECU 
UKL 12,94 13,09 13,24 13,39 13,54 13,69 
Reference price 
ECU ~D,91D 21,154 21,398 21,642 21,886 2i,13D 
UKL 11,58 11,67 11,71 11,91 12,08 12,45 UNITED Market prices - London/Tilbury 
KINGDOM ECU 18,718 18,864 18,928 19,251 19,526 20,124 
UKL 1,55 11,66 11,76 11,87 12,03 12,4D 
Market prices - Cambridge 
I18,67D 18,847 19,009 19,187 19,445 2D,043 ECU 
15 
FEB liAR APR Ml 
961,6 972,1 982,54 002,3 
22,374 22,618 22,862 23,106 
940,9 948,9 954,7 966,4 
21,893 22,079 22,214 22,282 
184,23 186,24 188,25 190,25 
22,374 22,618 22,862 23,1D6 
170,5D 172,88 178,25 182 DD 
20,7D7 20,996 21,648 22 104 
57,61 58,24 58,88 59,5D 
22,374 22,618 22,862 23,106 
53,90 
-
54,95 
-
2D,93D 
- 21,338 -
54,5D 54,95 55,5D 56,16 
21,193 21,338 21,551 21,808 
16D1,24 1618,59 1636,D5 1653,51 
22,574 22,618 22,862 23,106 
- -
-
- - - -
138,62 140,13 141,64 143,16 
22,374 22,618 22,862 23,106 
134,75 134,16 134,46 135,95 
21,749 21,654 21,702 21,943 
134,36 133,77 134,07 135,56 
21,686 21,591 21,639 21,880 
129,72 13D,96 132,49 134,64 
20,937 21,137 21,384 '21,731 
129,33 130,57 132,13 133,86 
20,874 21,075 21,326 21,6D6 
15,46 15,63 15,8D 16,14 
22~374 22,618 22,862 23,106 
-
- - -
-
- - -
-
- -
- - - -
28840 29,155 29.469 D.133 
22,374 22,618 22,862 23,106 
31.662 31.500 31.620 _H.~ 
24,563 24,438 24,531 24,844 
28-675 28.700 28.780 29.25D 
22,246 22,265 22,327 22,437 
961,6 972,1 982,54 10D2;3 
22,374 22,618 22,862 23,106 
810,D 810,0 810,0 81D,D 
18,847 18,847 18,8'4V 18,847 
61,65 (I! ,33 63,0D 63,67 
22,374 22,618 22,862 23,106 
56,04 56,52 58,39 58,40 
20,337 20,511 21,189 21,193 
13,84 13,99 14,14 14,29 
22,374 22,618 22,862 23,106 
13,30 14,12 14,20 14,14 
21,498 22,824 22,953 22,856 
13,05 13,80 14,07 14,07 
21,094 22,306 22,743 22,743 
KORN 
GETREIOE 
:EITHPA 
CEREALS 
CEREALES 
CEREAU 
GRAN EN 
JUN JUL 
931 8 9389 
20 910 20 910 
994,4 1010 5 
22,316 22 5D5 
172,17 172,17 
2D,91D 2D,91D 
- -
- -
53,85 53,83 
2D,91D 20,91D 
56,90 57,90 
22,D95 22,483 
56,65 51,15 
21,998 19,862 
496,36 1496,36 
2D,91D 20,91D 
- -
- -
129,55 129,55 
2D,910 20,91D 
137,38 137,13 
22,174 22,133 
136,99 136,74 
22,111 22,D70 
138,12 138,87 
22,293 22,414 
137,73 138,48 
22,23D 22,351 
15,06 15,17 
20,91D 20,91D 
- -
- -
- -
-
-
27.269 28.040 
20,910 2D,910 
~.163 30.17D 
23,239 22,498 
29.85D 26.830 
22,26D 20,0D7 
931,8 938,9 
20,910 2D,910 
81D,O 81D,D 
18,676 18,177 
57,62 57,62 
2D,91D 2D,91D 
60,35 58,75 
21,901 21,320 
12,94 12,94 
2D,91D 20,91D 
14,25 
-
23,034 
-
14,00 -
22,63D 
-
/100 kg 
0 
944 87 
21,825 
933D 
21 54D 
179,71 
21,825 
17D,83 
20,747 
56,2D 
21,825 
54,1D 
21,006 
53,69 
2D,867 
5D8,24 
21,825 
31D, 13 
19,687 
135,22 
21,825 
133,54 
21,553 
132,90 
21,451 
130,28 
21,028 
129,81 
20,951 
15,21 
21,825 
-
-
-
-
28.279 
21,825 
31.024 
23,876 
28.295 
21,790 
944,9 
21,825 
81D,O 
18,776 
60,14 
21,825 
55,91 
20,282 
13,5D 
21,825 
12,86 
2D,780 
12,75 
20,611 
REFERENCEPRIS 
REFERENZPREIS 
TIMH ANArOrHI 
REFERENCE PRICE 
PRIX DE REFERENCE 
PREZZI DJ RIFERIMENTO 
REFERENTIEPRIJS 
Land Besknvelse 
Land Beschreibung 
Xlilpa n&p!ypacph 
Country Description 
Pays Descnpt•on 
Pease Oescriz1one 
Land OmschnJv•ng 
MARKEDSPRISER 
MARKTPREISE 
TIMEI THI ArOPAI 
MARKET PRICES 
PRIX DE MARCHE 
PREZZI DJ MERCATO 
MARKTPRIJZEN 
AUG SEP OCT 
1983/1984 
NOV DEC JAN 
8LT 
B. Br0dfremst1lhng, Brotherstellung, 'Aprono1fl01po~ Bread-makmg, pamflable, pan1frcabile, broodbereidmg 
Prix de rMI!Irence I 8FR 966,7 978,2 989,7 1001 3 1012 8 1024 4 
8ELGIQUE/ ReferentiepriJS ECU 21,529 21,786 22,043 22,300 22,557 2:',814 
8ELGIE Prix de march~!~ I Marktprijzen (C) 8FR 921,0 950,7 957,5 968 7 973 5 984 1 
0 Bruxelles-KortriJk-Li~e-Antwerpen ECU 20,512 21,173 21,235 21 574 21 681 21 917 
Referencepris 
DKR 177,27 179,39 181,50 183 62 185 73 187,85 
DANMARK 
Ecu 21,529 21,786 22,043 22,300 22,557 22,814 
Markedspriser - Kebenhavn (B) DKR 170,00 174,60 172,00 172 00 171 75 175 50 
ECU 20,646 21,205 20,889 20 889 20 859 21 314 
OM 54,44 55,09 55,74 56,39 57 04 57 69 Referenzpreis 
21,786 ECU 21,529 22,043 22,300 22,557 22,814 
BR 
<A> 
OM 50,13 52,13 52,77 52 90 52 90 53,88 
IJEUTSCHLAND 
Marktpreise - Du1sburg 
ECU 19,824 20,615 20,868 20 919 20 919 21,307 
Marktpreise - Wilrzburg (B) OM 51,15 51,40 51,95 52 43 52 90 53,65 
ECU 20,227 20,326 20,544 20 743 20,919 21,216 
T1ph l!vay"'y~~ APX 1663,1 1682,9 1702,8 1722,6 1742 5 1762,3 
EMAE 
ECU 21,529 21,786 22,043 22,300 22,557 22,814 
LIPX 1537,4 1559,6 1601,0 1649,5 - -T1pt~ T~~ 6yopd~ 
ECU 19,902 20,190 20,725 21,353 - -
Pnx de r6f6rence FF 139,77 141,44 143,11 144,77 146,44 148,11 
ECU 21,529 21,786 22,043 22,300 22,557 22,814 
Pflx de march6 I I FF - - - - - -D6partement 
ECU - - - - - -lsllre 136,08 136,91 Prix de march6 11 (A) FF 137,40 137,29 137,28 136,43 FRANCE 
Ecu 20,961 21,089 21,164 21,147 21,146 21,015 
Pnx de march6 I FF - - - - - -
Pflx de march~ 11 I D6partement Ecu - - - - - -Lair-et-Cher 131,96 132,53 131,47 (8) FF 131,51 131,61 -
Ecu 20,326 20,414 20,251 20,257 20,272 -
IRL 15,62 15,81 16,00 16,18 16,40 16,56 Reference pnce 
21,529 21,786 22,043 22,300 22,557 22,814 ECU 
(A) IRL - - - - - -IRELAND Market prices - Cork 
ECU - - - - - -
(8) IRL - -Market pnces - Enmscorthy - - - -
ECU - - - - - -
LIT 28.870 29.215 29.560 29.904 30.240 30.594 Prezz• d1 nferimento 
ECU 21,529 21,786 22,043 22,300 22,557 22,814 
(A) LIT 31.500 32,920 33.175 33.738 34.010 35.725 IT ALIA Prezzi d1 mercato - Napoli 
ECU 23,490 24,549 24,739 25,159 25,362 26,641 
Prezzi di mercato - Udme (8) LIT 27.667 29.100 30.325 30.700 - -
Ecu 20,632 21,700 22,614 22,893 - -
Pnx de ril'fltrence 
LFR 966,7 978,2 989,7 1001 3 1012,8 1024,4 
LUXEMBOURG 
ECU 21,529 21,786 22,043 22,300 22,557 22,814 
LFR 890,0 890,0 890,0 890,0 890,0 890,0 Pnx de marchil' - 0 pays (C) 
Ecu 19,821 19,821 19,821 19,821 19,821 19,821 
HFL 58,59 59,29 59,99 60 69 61,39 62,09 Referent1eprijs 
21,783 ECU 21,529 22,043 22,300 22,557 22,814 NEDERLAND 
HFL 53,69 56,04 56,09 56,60 57,08 57,38 Marktpnjzen - Rotterdam (C) 
ECU 19,727 20,592 20,610 20,797 20,973 21,084 
UKL 13,32 13,48 13,64 13 80 13 96 14,11 Reference price 
ECU 21,529 21,783 22,043 22,300 22,557 22,814 
UNITED Market prices - london/Tilbury 
UKL 12,42 12,71 13,10 12 85 12 79 12,82 
KINGDOM (A) ECU 20,076 20,545 21,175 20 771 20 674 20,722 
Market pr1ces - Cambridge UKL 12,22 12,69 12,76 12 74 12 60 1~0 (8) 
ECU 19,753 20,512 20,625 20.593 20.367 20 528 
16 
FE8 ~AR APR 
1035,9 1043 0 10490 
23,071 23,328 23,585 
980,3 97~ 973 7 
21,833 21 815 21 686 
189,97 19!L_26 194 20 
23,071 23,328 23,585 
174,25 172,50 176 50 
21,162 20 950 21 436 
58,34 58 74 59 64 
23,071 23,328 23,585 
54,40 54 78 55 15 
21,513 21,663 21 809 
53,73 53,59 54 33 
21,248 21,192 21,485 
1782,2 1794,3 1821 9 
23,071 23,328 23,585 
- - -
- - -
149,78 150,80 153,12 
23,071 23,328 23,585 
- - -
- - -
132,86 132,86 130,41 
20,465 20,465 20,087 
- - -
- - -
128,14 127,64 120,23 
19,738 19,661 18,519 
16,74 16,86 17,12 
23,071 23,328 23,585 
- - -
- - -
- - -
- - -
30,938 31.149 31.627 
23,071 23,328 23,585 
34.638 33.540 35.825 
25,830 26,503 26,715 
- - -
-
- -
1035,9 1043,0 1059,0 
23,07f 23,328 23,585 
890,0 890,0 890,0 
19,821 19,821 19,821 
62,79 63,21 64,19 
23,071 23,328 23,585 
57,13 57,25 56,84 
20,992 21,036 20,886 
1• .27 14,37 14,59 
23,071 23,328 23,585 
12 54 13,15 13,33 
20 270 21,256 21,547 
12 60 12,88 13,24 
20 367 20,819 21,401 
"EI 
1070 5 
23,842 
966 9 
21 534 
196 32 
23,842 
180 50 
21 921 
60 29 
23,842 
55 58 
21 979 
55 44 
21 924 
1841 7 
23,842 
-
-
154,78 
23,842 
-
-
128,41 
19,779 
-
-
120,61 
18,578 
17,30 
23,842 
-
-
-
-
31.972 
23,842 
36.600 
27,293 
-
-
1070,5 
23,842 
890,0 
19,821 
64,89 
23,842 
56,65 
20,815 
14,75 
23,842 
13,55 
21,902 
13,37 
21,207 
KORN 
GETREIDE 
EITHPA 
CEREALS 
CEREALES 
CEREALI 
GRAN EN 
JUN JUL 
966 7 966 7 
21,529 21,529 
977 1 1037 5 
21 761 23 565 
177 27 177 27 
21,529 21,529 
181 50 -
22 043 -
54 44 54 44 
21,529 21,529 
- -
- -
- 56 75 
-
22 442 
1663,1 1663 1 
21,529 21,529 
- 1749 4 
- 22 647 
139 77 139 77 
21,529 21,529 
- -
- -
128 86 130 36 
19,849 20 080 
- -
- -
123,11 124 86 
18,963 19 233 
15,62 15 62 
21,529 21,529 
-
-
- -
- -
- -
28,870 28.870 
21,529 21,529 
- 32 467 
- 24,211 
- 29.100 
- 21,700 
966,7 966 7 
21,529 21,529 
890,0 890,0 
19,821 19,821 
58,59 58,59 
21,529 21,529 
59,62 55,75 
21,907 20,485 
13,32 13,32 
21,529 21,529 
13,23 
-
21,385 
-
13,13 14,55 
21,223 23 519 
/100 kg 
0 
1010 0 
22,493 
972 5 
22 089 
185 21 
22,493 
174 65 
21 210 
56 88 
22,493 
53 46 
21 142 
53 39 
21 114 
1737 5 
22,493 
16~9 4 
20,963 
146 03 
22,493 
-
-
133 76 
20 604 
-
-
127 61 
19 656 
16 32 
22,493 
-
-
-
-
30.163 
22,493 
34 013 
25 364 
29,378 
21,908 
1010 0 
22,493 
890 0 
19 821 
61,21 
22,493 
56,68 
20,825 
13,92 
22,493 
12,95 
20,938 
12,96 
20 910 
INTERVENTIONSPRISER 
INTERVENTIONSPREISE 
TIMEI nAPEMBAIEDI 
INTERVENTION PRICES 
PRIX D'INTERVENTION 
PREZZI D'INTERVENTO 
INTERVENTIEPRIJZEN 
Land Besknvelse 
Land Beschre1bung 
XO>po nep1ypacpr'l 
Country Description 
Pays Description 
Paese Descriz1one 
Land OmschriJving 
Prix d'intervention umques I 
BELGIOUE! Umforme 1nterventieprijzen 
BELGIE Prix de marcht I Marktprijzen (C) 
BFR 
UC I ECU 
BFR 
0 Bruxelles-Kortr~jk-Li~ge+An~f'P"" UC/ECU 
DKR 
Enheds1nterventtonspnser 
UC/ ECU 
DANMARK 
(C) x DKR Markedspnser - K0benhavn 
(B) UC IECU 
Einheitliche lntervent1onspre1se 
OM 
UC IECU 
BR Marktpretse - Ouisburg (A) OM 
pEUTSCHLAND UCIECU 
(B) OM Marktpreise - WUrzburg 
UC IECU 
"Evta1&t; TIIJtc; nap&pp6a&(z)c; lt.PX 
EIVIAI 
ECU 
T1~t~ rn~ Oyopll~- 0 2 Oyopt~ lt.PX 
ECU 
Pnx d'mtervent10n un1QU8S 
FF 
FRANCE UC IECU 
FF 
Pnx de march6 - D~partement Loiret 
UC IECU (C) 
Single mtervention prices 
IRELAND 
IRL 
uc IEcu 
(C) x IRL Market pnces - Enmscorthy (B) UC IECU 
Prezzi d'intervento unici 
LIT 
IT ALIA 
UC IECU 
(C) LIT Prezz1 dt mercato - Bologna 
UC IECU 
LFR 
Pnx d'intervention umques 
UC/ ECU 
LUXEMBOURG 
(C) LFR Pnx de march~ - 0 pays 
UC IECU 
I HFL 
Umforme interventaepnJzen 
UC IECU 
NEDERLAND 
Marktpnjzen - Rotterdam (C) HFL 
UC IECU 
UKL 
Single intervention prices 
UC I ECU UNITED 
KINGDOM UKL 
Market prices - Cambndge ~~~ x 
UC IECU 
MARKEDSPRISER 
MARKTPREISE 
TIMEI THI ArOPAI 
MARKET PRICES 
PRIX DE MARCHE 
PREZZI Dl MERCATO 
MARKTPRIJZEN 
19731 19741 1975/ 
1974 1975 1976 
510,9 511l,O ~.o 
10,217 11,213 12,512 
525,1 561,5 601,9 
10,502 11,131 12,125 
n,43 84,98 95,21 
10,217 11,213 12,512 
ij],32 X <!1,92 X gz,50 
10,995 X 10,61o x 12,106 
31,39 40,88 IM,99 
10,217 11,213 11,512 
39,15 42,111 47,10 
10,697 11,708 13,161 
41,06 43,87 411,55 
11,219 11,03) 13,566 
. . 
-
. . 
. . . 
. . 
-
56,75 61,28 70,82 
10,217 11,213 12,512 
-
. . 
5,12 5,65 7,13 
10,217 11,213 12,572 
. X . X . 
. X . X . 
-
9,281 10,m 
. 11,213 12,572 
8.317 10,133 11,728 
12,285 12,384 13,683 
510,9 511),0 624,0 
10,217 11,213 12,572 
5Jii,9 !115,6 650,0 
10,738 11,733 13,094 
36,69 38,56 41,98 
10,217 11,213 12,512 
38,18 40,33 
"·76 
11,104 11,111 13,093 
5,12 5,52 7,06 
10,217 11,213 12,572 
-
X . 
' 
. 
. X . ' .. 
(1) A partlr de la._., ; 1974/1975 
(~J Introduction de 1'r C U 
CHPAGNES 
t~J 
19181 19771 1971!1 19791 
1977 1978 1979 1!180 
SEG 
638,2 663,4 689,8 676,1 
12,933 13,444 16,409 16,653 
700,7 638,9 643,0 671,9 
n,199 12,11!11 15,752 16,576 
101,n 114,47 116,27 125 87 
11,933 13,'>14 16,409 16,653 
107,69 114,1M 116,92 132,61 
13 133 13,394 16,500 17575 
45,02 45,88 46,18 46,35 
11,933 13,'>14 16,409 16,653 
50,05 46,94 47,38 47,93 
n,379 13,155 16,835 11,1211 
51,56 4<!,05 411,111 50,33 
15,100 n,oao 17,354 18,082 
. . . . 
. . . . 
. . . . 
. . . 
71,85 n;n 84,49 92,56 
12,933 13,1M4 16,409 16,653 
. . . 
. . . 
8,53 9,95 10,69 10,96 
12,933 13,'M4 16,409 16,653 
. . . . 
. . 
12,454 13,847 15,663 11.216 
11,933 13,1M4 16,409 16,65:! 
14,155 16,565 17,3l3 111.900 
15,322 16,1183 18,022 19,703 
638,2 663,4 689,8 676,1 
11,933 13,1M4 16,409 16,653 
664,2 570,0 576,0 !;;4,0 
13,459 11,550 14,111 14,386 
44,01 45,75 46,18 46,62 
12,933 13,1M4 16,409 16,653 
46,24 46,88 46,24 47,80 
14,111 13,m 16,429 11,on 
7,37 7,89 11,61 9,n 
12,933 13,1M4 16,409 16,653 
. . . . 
. . . . 
17 
1!1801 19!11 
1981 1!1!2 
639,7 733,6 
11,1183 11,708 
733,5 806,8 
~0111 19,512 
133,01 nz,oo 
111183 17 708 
n111 149 Ill 
18 219 1~ 858 
47,01 47,18 
11,083 17,708 
47,63 47,10 
11,310 11,729 
50,53 51,37 
18,362 19,337 
. 1066,93 
17,11M 
. 1164,30 
18.949 
100,97 1011,14 
11,1183 17,7111 
. . 
. . 
11,40 11,18 
11,083 17,7111 
. 
3),156 21.792 
17,083 17, 7lil 
-
. 
639,7 133,6 
11,1183 11,71il 
594,0 670,0 
n,62B 16,225 
47,84 49,96 
17,1183 17,71il 
48,89 51, 'M 
11,4115 1H,III1 
10,57 10,99 
17,083 17,7111 
. . 
. . 
1~ 
1!133 
Llli...L 
18 842 
892 4 
20 751 
155 15 
18 842 
158 92 
19 297 
18 52 
18 842 
55 10 
20 879 
54 30 
21 051 
1302 20 
18 842 
1408,00 
21,157 
116,74 
18,842 
-
-
13,12 
18,842 
-
-
24.413 
18,842 
28.214 
21,790 
815,7 
18,842 
775,0 
7,999 
~,92 
8,842 
~,70 
9,486 
1,66 
8,842 
-
-
KORN 
GETREIDE 
IITHPA 
CEREALS 
CEREALES 
CEREALI 
GRAN EN 
1983/ 
19R• 
872,1 
19,422 
991,3 
22,515 
159~92 
19,422 
168,03 
20,407 
49,11 
19,422 
53,57 
21,185 
54,70 
21,630 
1500,3 
19,422 
1372,0 
17,761 
126,09 
19,422 
-
-
14,09 
19,422 
-
-
26.045 
19,422 
.l2,059 
23,907 
872,1 
19,422 
880,0 
19,599 
52,86 
19,422 
55,57 
20,422 
12,02 
19,422 
-
-
/100 kg 
0 
INTERVENTIONSPRISER 
INTERVENTIONSPREISE 
TIMEJ: nAPEMBAIEOI 
INTERVENTION PRICES 
PRIX D'INTERVENTION 
PREZZI D'INTERVENTO 
INTERVENTIEPRIJZEN 
Land Beskrivelse 
Land Beschreibung 
Xcllpa """'ypa.ph 
Country Description 
Pays Description 
Paese Descrizione 
Land Omschnjvmg 
Prix d'tntervention unlques I 
BELGIQUE/ Uniforms interventieprijzen 
BE~GIE Prix de march6 I Marktprijzen 
0 Bruxellos-Kortrljk-Ubge-Antwerpan 
Enhedsinterventlonspriser 
DANMARK 
Markedspriser - Kebenhavn 
Einheitliche lnterventionsprelse 
BR 
OEUTSCHLAND 
Marktpretse - Duisburg 
Marktpreise - WUrzburg 
'Ev1ai£~ npt~ napt:ppQa....; 
EMAI 
Tip~ T~~ 6yopa~ - 0 2 6y~ 
Prix d'intervention uniques 
FRANCE 
Prix de march6 - 06partement Loiret 
Single tntervent1on prices 
IRELAND 
Market pnces - Enniscorthy 
Prezz1 d'mtervento unic1 
IT ALIA 
Prezzi dt mercato - "lLANO 
Pnx d'intervention uniques 
LUXEMBOURG 
Prix de march6 - 0 pays 
Uniforms interventieprijzen 
NEDERLAND 
Marktprijzen - Rotterdam 
Single intervention prices 
UNITED 
KINGDOM 
Market prices - Cambridge 
MARKEDSPRISER 
MARKTPREISE 
TIMEJ: THI ArOPAI 
MARKET PRICES 
PRIX DE MARCHE 
PREZZI Dl MERCATO 
MARKTPRIJZEN 
AUG SEP OCT 
BFR 770,5 780,9 791,4 
ECU 17,927 18,171 18,415 
BFR 851,9 850,7 ·867,0 
ECU 19,822 19,794 20,174 
DKR 147,61 149,62 151,63 
ECU 17,927 18,171 18,415 
DKR 
-
152,67 154,75 
ECU 
-
18,517 18,794 
OM 46,17 46,79 47,42 
ECU 17,927 18,171 18,415 
OM - - -
ECU 
- - -
OM 51,39 52,08 53,05 
ECU 19,554 20,223 20,600 
APX 1193,1 1209,3 1225,6 
ECU 17,927 18,171 18,415 
APX 1180,3 1404,3 1639,5 
ECU 17,735 21,101 24,635 
FF 111,07 112,58 114,09 
ECU 17,927 18,171 18,415 
FF - - -
ECU 
- - -
IRL 12,39 12,56 12,72 
ECU 17,927 18,171 18,415 
IRL - - -
ECU - - -
UT 23.108 23.422 23.737 
ECU 17,9f1 18,171 18,415 
UT 5.600 5.525 26.390 
ECU 19,860 19,802 20,473 
LFR 770,5 780,9 791,4 
ECU 17,927 18,171 18,415 
LFR 775,0 775,0 775,0 
ECU 18,033 18,033 18,033 
HFL 49,40 50,07 50,74 
ECU 17,927 18,171 18,415 
HF~ 52,25 53,35 53,88 
ECU 18,961 19,360 19,553 
UK~ 11,09 11,24 11,39 
ECU 17,927 18,171 18,415 
UKL - - -
ECU 
- - -
1982-1983 
NOV DEC JAN 
BEG 
801,9 812,4 822,9 
18,659 18,903 19,147 
872,5 880,0 895,7 
20,302 20,476 20,841 
153,64 155,65 157,66 
18,659 18,903 19,147 
157,50 157,50 160,00 
19,128 19,128 19,432 
48,05 48,68 49,31 
18,689 18,903 19,147 
-
- 54,40 
-
- 20,348 
53,85 54,45 54,75 
20,911 21,144 21,260 
1241,8 1258,0 1277,34 
18,659 18,903 19,147 
- - -
-
- -
115,60 117,12 118,63 
18,659 18,903 19,147 
- - -
- - -
12,89 13,06 13,23 
18,659 18,903 19,147 
-
- -
- - -
24.051 24.366 24.680 
18,659 18,903 19,147 
27.625 28.717 29.260 
21,431 22,278 22,700 
801,9 812,4 822,9 
18,659 18,903 19,147 
775,0 775,0 775,0 
18,033 18,033 18,033 
51,42 52,09 52,76 
18,659 18,903"19, 147 
54,19 55,00 
--
19,665 19,959 
-
11,54 11,69 11,85 
18,659 18,903 19,147 
- - -
- - -
18 
FEB liAR APR I!Al 
833,4 843,9 854 34 872,9 
19,391 19,635 19,879 20,123 
908,1 915,0 932,0 951,3 
21,130 21,290 21,686 21,934 
159,67 161,67 163,68 165 59 
19,391 19,635 19,879 20 123 
160,17 162,00 166,75 
-
19,452 19,675 20,251 -
49,94 50,56 51 19 51 82 
19,391 19,635 19,879 20,123 
54,40 -
- -
20,348 - -
-
54,30 55,50 55,90 56,40 
21,085 21,551 21,707 21,901 
1387,75 1405,12 1422,58 1440,04 
19,391 19,635 19,879 20,123 
-
-
- -
-
-
- -
120,14 121,65 123,16 124,67 
19,391 19,635 19,879 20,123 
-
-
- -
-
- -
-
13,39 13,57 13,74 14,06 
19,391 19,635 19,879 20,123 
-
-
- -
-
-
- -
24.995 25,310 25.624 26.242 
19,391 19,635 19,879 l2n_1'" 
29.750 12Q_Qnn 30.040 ~n n1.n 
23,080 23,160 23,305 23 319 
833,4 843,9 ~4:,34 872,9 
19,391 19,635 19,879 20,123 
775,0 775,0 775,0 775,0 
18,033 18,033 8,033• 18,033 
53,43 54,11 54,78 55,45 
19,391 19,635 19,879 20,123 
-
- - -
-
- - -
12,GO 12,15 12,30 12,45 
19,391 19,635 19,879 20,123 
-
-
- -
- -- -
KORN 
GETREIDE 
EITHPA 
CEREALS 
CEREALES 
CEREAU 
GRAN EN 
JUN JU~ 
798 9 804 9 
17 927 17 927 
- -
- -
147 61 147,61 
17 927 17,927 
- -
- -
46 17 46,17 
17,927 17,927 
- 56,50 
-
21,940 
56,40 53,50 
21,901 20,775 
/100kg 
0 
815 7 
18,842 
892,4 
20,751 
155,15 
18,842 
158,92 
19,297 
18,52 
18,842 
5 5,10 
20,879 
54,30 
21,051 
1282,89 1282,89 1302,2 
17,927 17,927 18,842 
- - 1408,01 
- -
21,157 
111,07 111,07 116,74 
17,927 17,927 18,842 
- - -
- - -
12,91 13,01 13,12 
17;927 17,927 18,842 
- - -
- - -
3.379 24.040 24.413 
117 _Q27 17 _Q,7 18,842 
- 27.150 28.214 
- 20 246 21 790 
98,9 804,9 815,7 
17,927 7,927 18,842 
775,0 775,0 775,0 
18,264 17,392 17,999 
49,40 49,40 51,92 
17,927 7,927 18,842 
-
53,50 53,70 
-
19,415 19,486 
11,09 11,09 11,66 
17,927 7,927 18,842 
- - -
- - -
INTERVENTIONSPRISER 
INTERVENTIONSPREISE 
TIMEI nAPEMBAEEOI 
INTERVENTION PRICES 
PRIX D'INTERVENTION 
PREZZI D'INTERVENTO 
INTERVENTIEPRIJZEN 
Land Beskrivelse 
Land Beschreib1.1ng 
X6lpa nep•ypaq>~ 
Country Description 
Pays Description 
Paeaa Oescrizione 
Land Omschrijving 
Prlx d'intervention umques I 
BELGIQUE/ Uniforms interventieprijzen 
BELGIE Prlx de marchA I Marktprljzen 
Ill Bruxollos-Kortrijk-U!ogo-Antworpon 
Enhedsinterventionspriser 
DANMARK 
Markedspriser - Kobenhavn 
Einheitliche lnterventJonspralse 
BR 
PEUTSCHLAN[ Marktprelse - Duisburg 
Marktpre•se - WOrzburg 
cYJai~ npt~ napep~ 
EMAr. 
Tlp~rft~lly~-02~ 
Prlx d'intervention unlques 
FRANCE 
Prix de marcht - D6partement loiret 
Single Intervention prices 
IRELAND 
Market prices - Enniscarthy 
Prezzi d'lntervento unicl 
IT ALIA 
Prezzi di mercato- Mi lano 
Prix d'lnterventlon unlques 
LUXEMBOURG 
Prhc de march6 - 0 pays 
Uniforme lnterventieprljzen 
NEOERLAND 
Marktprijzen - Rotterdam 
S1ngle intervention prices 
UNITED 
KINGDOM 
Market prices - Cambridge 
BFR 
ECU 
BFR 
ECU 
OKR 
ECU 
DKR 
ECU 
OM 
ECU 
OM 
ECU 
OM 
ECU 
APX 
ECU 
APX 
ECU 
FF 
ECU 
FF 
ECU 
IRL 
ECU 
IRL 
ECU 
LIT 
ECU 
LIT 
ECU 
LFR 
ECU 
LFR 
ECU 
HFL 
ECU 
HFL 
ECU 
UKL 
ECU 
UKL 
ECU 
MARKEDSPRISER 
MARKTPREISE 
TIMEI THE ArOPAE 
MARKET PRICES 
PRIX DE MARCHE 
PREZZI Dl MERCATO 
MARKTPRIJZEN 
AUG SEP OCT 
828,8 840,3 851,9 
18,458 18,715 18,972 
907,5 929,0 961,3 
20,211 20,691 21,408 
151,98 154,10 156,22 
18,458 18,715 18,972 
162,00 163,80 167,25 
19,675 19,893 20,312 
46,68 47,33 47,98 
18,458 18,715 18,972 
50,13 50,65 
-
19,824 20,030 
-
53,50 53,59 53,75 
21,157 21,192 21,256 
1425,8 1445,7 1465,5 
18,458 18,715 18,972 
1374,0 1370,0 
-
17,787 17,735 
-
119,83 121,50 123,17 
18,458 18,715 18,972 
- - -
- - -
13,39 13,58 13,37 
18,458 18,715 18,972 
- - -
- - -
24.752 25.097 25.441 
18,458 18,715 18,972 
27.500 29.600 31.350 
20,507 22,073 23,378 
828,8 840,3 851,9 
18,458 18,715 18,972 
880,0 880,0 880,0 
19,599 19,599 19,599 
50,23 50,93 51,63 
18,458 18,715 18,972 
53,15 54,65 56,25 
19,530 20,081 20,669 
11,42 11,58 11,74 
18,458 18,715 18,972 
- - -
- - -
NOV DEC 
SEG 
863 4 874 9 
19,229 19,486 
980 0 996 0 
21 826 22 182 
158 33 160 45 
19,229 19,486 
167 50 167 50 
20 343 20 343 
48 63 49 28 
19,229 19,486 
- -
- -
54,40 54,40 
21,513 21,513 
1485 4 1505,3 
19,229 19,486 
- -
- -
124,84 126,51 
19,229 19,486 
- -
- -
13,95 14,14 
19,229 19,486 
- -
- -
25.786 26.131 
19,229 19,486 
32.050 32.050 
23,900 23,900 
863,4 874,9 
19,229 19,486 
880,0 880,0 
19,599 19,599 
52,33 53,03 
19,229 19,486 
56,63 57,15 
20,808 20,999 
11,90 12,06 
19,229 19,486 
- -
- -
19 
1983/1984 
JAN FEB IIIAR APR 
886 5 898 0 211_9..6_ 921 1 
19,743 20,000 20,257 20,514 
1008 8 1025,6 1022 0 
-
22 467 22,841 22 761 
-
162 56 164,68 166 80 168 91 
19,743 20,000 20,257 20,514 
169 50 168,25 167,50 169,50 
20 585 20,434 20,343 20,585 
49 93 50,58 51,22 51,ff1 
19,743 20,000 20,257 20,514 
54 75 54,53 54,75 55,50 
21 651 21,564 21,651 21,948 
54 75 54,90 55,40 55,48 
21 651 21,710 20,513 21,940 
1525 1 1544,9 1564,8 1584,7 
19,743 20,000 20,257 20,514 
-
- - -
- -
- -
128,17 129,84 131,51 133,18 
19,743 20,000 20,257 20,514 
- - -
-
- - - -
14,33 14,51 14,70 14,87 
19,743 20,000 20,257 20,514 
- - - -
-E - - -
26.475 26.820 27.165 27.509 
19,743 20,000 20,257 20,514 
32.950 32.950 33.170 33.550 
24,571 24,571 24,735 25,019 
886,5 898,0 909,6 921,1 
19,743 20,000 20,257 20,514 
880,0 880,0 880,0 880,0 
19,599 19599 19,599 19,599 
53,73 54,43 55,13 55,83 
19,743 20,000 20,257 20,514 
57,63 57,83 - -
21,176 21,249 - -
12,21 12,37 12,53 12,69 
19,743 20,000 20,257 20,514 
-
- - -
- - -
-
IIIE£ 
932 6 
20,771 
-
-
171 03 
20,771 
172 50 
20 950 
52,52 
20,771 
54 70 
21L_631 
55 75 
2'!LD46 
1604,5 
20,771 
-
-
134,85 
20,771 
-
-
15,07 
20,771 
-
-
27.854 
20,771 
33.600 
25,056 
932,6 
20,771 
880,0 
19,599 
56,53 
20,771 
-
-
12,85 
20,771 
-
-
KORN 
GETREIDE 
:EITHPA 
CEREALS 
CEREALES 
CEREAL! 
GRAN EN 
JUN JUL 
828.8_ 828 8 
18,458 18,458 
1030 0 1052 5 
22,939 23 905 
151,98 151 98 
18,458 18,458 
173,00 
-
21,011 
-
46,68 4&68 
18,458 18,458 
- -
- -
-
55,7 
- 22,046 
1425,8 1425,8 
18,458 18,458 
-
-
-
119,83 119,83 
18,458 18,458 
- -
- -
13,39 13 39 
18,458 18,458 
- -
- -
24.752 24.752 
18,458 18,458 
33.875 
-
25,261 
-
828,8 828 8 
18,458 18,458 
880,0 880,0 
19,599 19,599 
50,23 50,23 
18,458 18,458 
- 51,25 
- 18,862 
11,42 11,42 
18,458 18,458 
- -
- -
{100 kg 
0 
872 1 
19,422 
991 3 
22 515 
159-92 
19,422 
168 03 
20 407 
49,11 
19,422 
53 57 
21,185 
54,70 
21,630 
1500 3 
19,422 
1372,0 
17 761 
126 09 
19,422 
-
-
14 09 
19,422 
-
-
26.045 
19,422 
32.059 
23 907 
872 1 
19,422 
880,0 
19,599 
52 86 
19,422 
55,57 
20,422 
12,02 
19,422 
-
-
PAYS 
LAIIIl 
COIJll'!RlC 
PAESE 
LAIIIl 
LANDE 
JIEIDhQUB/ 
JIEIDJE 
JWIMAliK 
DEt1l'SClllAHD 
(BR) 
J'lWICE 
IRELAifl) 
ITALIA 
LUXEMBOURQ 
IIEDERLAIIIl 
UNrrED 
KiliGlXM 
RUX D1Wii&f1QI 
Wlllli!lfREllll 
ll'l'l!liiVEllnOB li'RICUI 
P1IEZZI J)l Ill'lm1Eil1'0 
III'J!lRVEII'li 
~
llBSCIIIPlm!r 
DSCBREIBlJIKI 
DESCliiP'liOB 
JlESClllZIOIOl 
CM!CIIIIIJVIIIG 
BSKRI'IEUIE 
Prix 4'1ate:nention 46rlws lea pl.wl balrts 
Hoogste atpleida ~prf.J-
Prix 4 11ntenlmtiaa 46rlv6s lea pl.wl 't&a 
lAtapt.e atple1da ~prf.J-
Prix 48 IIIII'CII& / Ma:rktprf.Jzen 
~~~k-Wse- (Cl 
Bj6.1ste atledte ~pr1aar 
Iaveste atledte ~:pnser 
Ma:rkll4apnser - ~Wl (C) 
~f.oD&pre~ 
Ma.rktlzreiae • DWblq (A) 
lf1e4r1sste abpleitete ~-
pnt188 
Ma:rktpntiae • ~ (B) 
Prix 4 11ate:nention 46rlwa lea p1w1 
bll.lrts 
Pr1x 48 IIIII'CII& - :Ba.aaeaJilpes (A) 
Pr1x 4 11ate:nention 46riwa lea pl.wl 
bas 
Prix 48 IIIII'CII& • IDdn (B) 
Jlishe&t 4arive4 1:a'tenlmtion prices 
Lowest 4arive4 11rtervention prices 
Ma:rlmt prices -~ (C) 
-
Pnzz1 4'1ntarwUo 4arivat1 1 piu baaai 
Pnlzzi 41 marcato • Pogia (C) 
Pr1x 4 • iD'tervmltion cl6rtwa lea p1ua .bas 
Pr1x 48 IIIII'CII& - ~ Jl'¥8 (c) 
IA~agste afseJ.IIida ~pr1Jzen 
Ma:rktpr1Jzen - llottardam (C) 
IUgbest 4arive4 iD'tervmltioll prices 
Ma:rkllt prices - Imlllon-Tllbury (A) 
Lowest 4arive4 iD'tervmltion prices 
Ma:rlmt prices - Ca.mllridse (B) 
PRIX DE MARCIIE 
MARIC!'PREISE 
MARKET PRICES 
~I DI MERCA!l'O 
MARKTFRIJZEII 
MARKEDSFRISER 
'113/ 
974 
ORG 
Fb 491,0 
Ill 9,821 
Fb 489,6 
Ill 9,792 
Fb 507,3 
Ill 10,146 
llKr 69,58 
Ill 9,18J. 
llKr 68,49 
Ill 9,307 
J)r .. 78,85 
Ill 10,405 
llll 36,31 
Ill 9,920 
llM 38,18 
Ill 10,432 
llM 35,03 
Ill 9,570 
llM 36,05 
Ill 9,850 
n 54,73 
Ill 9,853 
n -
Ill 
-
n 50,44 
11: 9,o81 
n 56,00 
Ill 10,o82 
,. 3,94 
Ill 8,532 
,. 3,90 
Ill 8,431 
t . 
Ill 13, 70S 
Ut 6.403 
Ill 9,421 
Ut !).506 
Ill 14,041 
nux 1481,7 
Ill 9,633 
Flux 
-
11: -
BFl 35,42 
uc 9,863 
BFl 36,82 
uc 10,625 
'f. 2,95 
uc 6,402 
J. 5,46 
uc 11,~18 
t 2,76 
uc 5,976 
i 5,46 
oc 11,818 
20 
100 q 
INTERVENTIONSPRISER 
INTERVENTIONSPREISE 
TIMEI JlAPEMBAIEOI 
INTERVENTION PRICES 
PRIX D'INTERVENTION 
PREZZI D'INTERVENTO 
INTERVENTIEPRIJZEN 
Land Beskrivelse 
MARKEDSPRISER 
MARKTPR£JSE 
TIMEI THI ArOPAI 
MARKET PRICES 
PRIX DE MARCHE 
PREZZI DJ MERCATO 
MARKTPRIJZEN 
Land Beschre1bung CARPAGNES 
Xci>po 
Country 
Pays 
Paese 
Land 
BELGIQUE/ 
BELGIE 
DANMARK 
BR 
pEUTSCHLANO 
EN\AI 
FRANCE 
IRELAND 
IT ALIA 
LUXEMBOURG 
NEDERLAND 
UNITED 
KINGDOM 
n.p,ypoq>n 
Description (") Oescnpt1on 
Descriz1one 1974/ 1975/ 1976/ 19n/ 1978/ Omschnjvmg 1975 1976 1977 1978 1979 
ORG 
Prix d'intervent1on unrques I I BFR Sll,1 581,1 5111,7 619,5 627,0 
Umforme interventiepr1jzen uc I ECU 10,614 11,705 12,133 12,551 15,359 
Pnx de marchtl/ Marktprijzen BFA 561,9 625,4 674,1 627,8 657,9 
0 Bruxollos-Kortnjk-Li~ge+An..J;~.rtUC/ ECU 11,237 12,5!19 13,611) 12,722 16,117 
Enhedsintervent•onspnser (1) DKR 75,72 81,80 92,08 1115,25 1118,83 
UC /ECU 9,992 11,190 11,774 12,476 15,359 
Markodsprisor - Kebonhavn (C) (B) OKR 79,30 93,41 1118,59 108,99. m, os 
(o) UC /ECU 10,481 12,326 13,816 12,751 16,095 
OM 38,10 41,d9 42,23 42,84 43,23 E1nheitl•che lnterventJonspre•se 
UC /ECU 10,614 11,105 12,133 12,551 15,359 
(A) OM 41,51 45,10 47,74 IH,96 43,M6 Marktpreise - OUisburg 
UC /ECU 11,351 12,602 13,715 13,175 15,5115 
(B) DM 4048 4475 ~96 43,12 44,81 Marktpreise - WOrzburg 
UC /ECU 11 059 12,914 13 4!11 12,638 15,933 
t.PX . 
- - - -'Ev•a1£C: TIJ.Ii:t nap&1Jj!6o~ 
ECU . . . . . 
t.PX 
T1pt~ Tfl~ 6yop(i~ - 0 5 6yopt~ - . . . 
ECU 
-
. . 
-
. 
Prix d'rntervention umques 
FF 58.95 65.94 68.34 72.57 7909 
UC /ECU 10 61, 11 705 12,133 12.551 15.359 
. Alpes de llallla Pro- {A FF 1149 82.13 81 05 86.46 Pnx de march6 - 06parteMent Sarthe 
(A) UC /ECU 
-
. 12,6!11 14,5111 14,021 16,7!11 
llipart, I olra ('B) • 
Prix de marchlt - Rltgion du Centre 
FF 66,02• 69,48 l!l,81 79,33 85,92 
(B) UC JECU 11,888• 12,334 14,168 13,724 16,686 
Smgle intervention prices (1) IRL ,,81 6,22 7,111 9,19 10,01 
UC /ECU 9.~ 10,825 11,519 12,421 15,359 
Market pnces - Enniscorthy (C) (B) IRL 6,43 7,66 10,09 10,15 11,34 
(a) UC /ECU 12,flll 13,245 15,156 13,722 17,402 
Prezz1 d'mtervento unici 
LIT 8,765 10,031 11,683 12.930 14,661 
UC /ECU 10,614 11,705 12,133 12,551 15,359 
Prezz1 d• mercato - Fogg1a (C) LIT 1o,m . - 16,~ 17,262 
UC /fCU 12,490 . 
-
16,068 18,081 
Pnx d'intervention umques 
LFR 530,1 5111,1 598,7 619,5 627,0 
UC /ECU 10,61' 11,705 12,133 12,551 15,359 
Pnx da march6 - 0 pays (C) LFR . . . . 
UC /ECU . 
- -
. 
-
HFL 35,SO 40,02 ... 28 4?,72 43,23 Umforme interventtepriJZ&n 
UC /ECU 10,61' 11,705 12,133 12,551 15,359 
Marktprijzen - Rotterdam (C} HFL 39,81 43,!11 18,11 '5.13 45,97 
UC /ECU 11,5Bl 12,814 14,156 13,263 16,333 
Single intervention pnces (1) UKL 3,73 5,16 5,92 7,14 8,06 
UC/ECU 7,587 9,197 10,ll5 12,176 15,359 
UKL s.so 6,45 8,07 7,51 8,88 Market pr1ces - Cambndge (9] 
UC /ECU 12,853 11196 11 S08 14168 16,928 
(1) Prfx ll'tatematton uniiJIO dtol111~ ii>J IOII!ont ct11J181"8lolra ll'lllhliston (R"egi,(C E E)n1860/74) 
(") lntnxluotlanllai'ECU · 
(o) A partlr do la- 1975/1976 
(.)A parttr lis la -1975/1976 
21 
1979/ 
191Jl 
632,8 
15,588 
554,3 
16,3611 
117,82 
15,588 
121,n 
16,055 
43,39 
15,588 
45,02 
16,171> 
44,48 
15,118) 
-
. 
-
-
86M 
15.588 
!11!14 
16,513 
!1!,46 
16,m 
10,26 
15,588 
11,19 
17,153 
16,S05 
15,588 
1!1.791 
18,651 
632,8 
15,588 
. 
. 
43,63 
15,588 
~35 
16,559 
9,15 
15,588 
9,59 
16,347 
191Jl/ 1981/ 
1981 1982 
661,5 n7,2 
16,289 17,353 
6!16,1 m,8 
16,889 1M,610 
126,81 1ll,l7 
16,a,9 17,363 
133,79 146,17 
17,1!11 18,302 
44,112 46,12 
16,289 17,363 
46,01 18,10 
16,721 18,108 
45,!11 18,05 
16,685 18,086 
. 1082,59 
17,363 
. 1009 00 
. 16,357 
96,02 105,82 
16289 17,353 
99111 11414 
16,955 18,81' 
96,46 115,67 
16,701 18,973 
10,87 11,!1! 
16,289 17,363 
11,56 12,15 
17,304 17,719 
19,221 21.305 
16,21J9 17,353 
21,726 25.834 
18,518 21,054 
661,5 717,2 
16,21J9 17,353 
. 
-
. 
-
45,61 49,68 
16,289 17,363 
47,38 SO, BB 
16,928 18,085 
10,08 10,74 
16,289 17,353 
g.95 10,81 
16,090 17,514 
1~ 
815 7 
18 842 
8483 
19 588 
155 15 
18 842 
153 so 
18 643 
48 52 
18 842 
48 8D 
19 106 
48 33 
18 768 
1302 20 
18 842 
1174 3 
17 645 
116 74 
18 842 
123 38 
19 914 
121,83 
19,664 
13,13 
18,842 
13,48 
19,321 
24.413 
18,842 
26.033 
20,001 
~15,7 
18,842 
882,5 
20,374 
51,92 
18,842 
2,48 
9,041 
1,66 
8,842 
1,69 
8,910 
1983/ 
1984 
872,1 
19,422 
916,2 
20,809 
159,92 
19,422 
168,82 
20,503 
49,11 
19,422 
49,93 
19,748 
49,73 
19,665 
1500,3 
19,422 
1483,0 
19,198 
126,09 
19,422 
130,90 
20, 16~ 
127,99 
19,70~ 
14,09 
19,~a 
·l;,o7 
20,761 
L6.U45 
19,~a 
28.7!.9 
21,423 
87Z,1 
19,~22 
1000,6 
22,285 
52,86 
19,422 
55,22 
21,997 
12,02 
19,422 
12,11 
19,574 
KORN 
GETREIDE 
EITHPA 
CEREALS 
CEREALES 
CEREAL! 
GRAN EN 
/100 kg 
0 
INTERVENTIONSPRISER 
INTERVENTIONSPREISE 
TIMEI nAPEMBAIEOI 
INTERVENTION PRICES 
PRIX D'INTERVENTION 
PREZZI D'INTERVENTO 
INTERVENTIEPRIJZEN 
Land Beskrivelse 
Land Beschreibung 
x,;,po O&p1ypaq11\ 
Country DescriptiOn 
Pays Descnpt1on 
Paese Descnzione 
land OmschnJVIng 
Pnx d'mtervention umques I 
BELGIQUE/ Umforme mtervent1eprljzen 
BELGIE Pnx de march~ I Marktprijzen 
0 Bruxelles-Kortr•Jk-Lillge-Antwerpen 
Enheds1nterventionspnser 
DANMARK 
Markedspnser - K0benhavn 
Einheatliche lntervent1onspreise 
BR 
pEUTSCHLAND 
Marktpre•se - Ou1sburg 
Marktprease - WUrzburg 
·ev1o1ec; TltJi::c; nopt1JI36aec.lc; 
EAMr 
Tlpt~ Tll~ llyop6~ • 0 Slrt~ 
Pnx d'intervent1on umques 
FRANCE Prix de march6 - D6parteMent Sarthe 
Pnx de march6 - Rt~;gaon du Centre 
Single intervention prices 
IRELAND 
Market prices - Enniscorthy 
Prezzt d'intervento umc• 
IT ALIA 
Prezzi d• mercato - Foggta 
Pnx d'rntervent1on umques 
LUXEMBOURG 
Pnx de march~ - 0 pays 
Umforme mtervent•epnJzen 
NEDERLAND 
MarktpnJzen - Rotterdam 
Single mterventton pnces 
UNITED 
KINGDOM 
Market pnces - Cambridge 
BFR 
ECU 
BFR 
ECU 
DKR 
ECU 
DKR 
ECU 
OM 
ECU 
OM 
ECU 
OM 
ECU 
t.PX 
ECU 
APX 
ECU 
FF 
ECU 
FF 
ECU 
FF 
ECU 
IRL 
ECU 
IRL 
ECU 
UT 
ECU 
UT 
ECU 
LFR 
ECU 
LFR 
ECU 
HFL 
ECU 
HFL 
ECU 
UKL 
ECU 
UKL 
ECU 
MARKEDSPRISER 
MARKTPREISE 
TIMEI THI AroPAI 
MARKET PRICES 
PRIX DE MARCHE 
PREZZI Dl MERCATO 
MARKTPRIJZEN 
AUG SEP OCT 
770,5 780,9 791,4 
17,927 18,171 18,415 
788,6 797,0 805,1 
18,349 18,745 18,733 
147,61 149,62 151,63 
17,927 18,171 18,415 
-
145~00 145,50 
-
17,610 17,671 
46,17 46,79 47,42 
17,927 18,171 18,415 
47,07 47,00 46,77 
18,278 18,251 18,161 
46,71 47,05 47,65 
18,138 18,270 18,503 
1193,1 1209,3 1225,6 
17,927 18,171 18,415 
1181,3 1170,5 1190,4 
17,750 17,588 17,887 
111,07 112,58 114,09 
17,927 18,171 18,415 
117,50 118,51 120,26 
18,965 19,128 19,410 
114,77 115,44 118,25 
18,524 18,632 19,086 
12,39 12,56 12,72 
17,927 18,171 18,415 
11,44 11,75 12,50 
16,555 17,004 18,089 
23.108 23.422 23.7.'17 
17,927 18,171 18,415 
25.500 25.500 25.500 
19,783 19,783 19,783 
770,5 780,9 791,4 
17,927 18,171 18,145 
780 780 785 
18,149 18,149 18,266 
49,40 50,07 50,74 
17,927 18,171 18,145 
49,09 49,15 49,88 
17,814 17,836 18,101 
11,09 11,24 11,39 
17,927 18,171 18,145 
10,41 10,71 10,87 
16,827 17,312 17,570 
1982 - 1983 
NOV DEC JAN 
ORG 
801,9 812,4 822,9 
18,659 18,903 19,147 
832,0 845,1 852,1 
19,359 19,662 19,827 
153,64 155,65 157,66 
18,659 18,903 19,147 
149,40 150,50 153,25 
18,144 18,278 18,612 
48,05 48,68 49,31 
18,659 18,903 19,147 
48,65 49,15 49,15 
18,891 19,856 19,856 
47,71 48,15 48,10 
18,526 18,697 18,678 
1241,8 1258,0 1277,34 
18,659 18,903 19,147 
1155,0 
- -
17,355 
- -
115,60 117,12 118,63 
18,659 18,903 19,147 
122,54 
- 126,56 
19,778 
- 20,427 
119,49 120,54 123,03 
19,286 19,456 19,858 
12,89 13,06 13,23 
18,659 18,903 19,147 
12,25 12,70 13,10 
17,728 18,379 18,958 
24.051 24.366 24.680 
18,659 18,903 19,147 
26.660 1 26.366 25.500 
20,675 20,455 19,783 
801,9 812,4 822,9 
18,659 18,903 19,147 
785,0 905,0 915,0 
18,266 21,058 21,290 
51,42 52,09 52,76 
18,659 18,903 19,147 
51,09 52,25 52,88 
18,540 18,916 19,190 
11,54 11,69 11,85 
18,659 18,903 19,147 
11,17 11,47 11,71 
18,055 18,540 18,928 
22 
FEB ~AR APR MAI 
833,4 843,9 854 34 872 9 
19,391 19,635 19,879 20,123 
855,0 862,6 878 1 193 9 
19,894 20,071 20 432 20 610 
159,67 161,67 163,68 ·165 69 
19,391 19,635 19,879 20,123 
154,17 154,63 156 88 160 20 
18,724 18,780 19,053 19 456 
49,94 50,56 51,19 51 82 
19,391 19,635 19,879 20,123 
49,25 - 50,65 
-
- 19,688 19,124 
-
48,67 49,06 49 75 50 38 
18,899 19,051 19 319 19 536 
1387,7~ 1405,12 1422 58 1440,04 
19,391 19,635 19,879 20,123 
-
- - -
- - - -
120,14 121,65 123 16 124 67 
19,391 19,635 19,879 20,123 
-
- 127 09 131 6{j 
-
- 20,513 21 241' 
121,82 123,22 124 25 127 27 
19,662 19,888 20,054 20,542 
13,39 13,57 13 74 14,06 
19,391 19,635 19,879 20,123 
13,31 13,44 15,06 15,60 
19,262 19,450 21,794 22,338 
24.995 25.310 25,624 26.242 
19,391 19,635 19,879 20,123 
- - -
-
- - -
-
833,4 843,9 854,34 872,9 
19,391 19,635 19,879 20 123 
925,0 935,0 945,0 945,0 
21 523 21 756 21,988 21,789 
53,43 54,11 54 78 « ,. 
19,301 19,635 19,879 20,123 
52,81 53,30 54 81 55,38 
19,164 19,342 19 890 20,097 
12,00 12,15 12 30 12,45 
19,391 19,635 19,879 20,123 
12,02 12,40 12 71 12,69 
19,429 20,043 20 745 20,512 
KORN 
GETREIDE 
IITHPA 
CEREALS 
CEREALES 
CEREAL! 
GRAN EN 
JUN JUL 
798 9 804 9 
17 927 17 927 
906 3 863.6 
2()._339 19,232 
147 61 147,61 
17;927 17,927 
165,50 -
20 100 -
46 17 46,17 
17,927 17,927 
52 50 47,83 
20,386 18,573 
50 75 46,02 
19 707 17,870 
1282,89 1282,89 
17,927 17,927 
- -
- -
111 07 111 07 
17 ,~2? 17,927 
-
123,00 
-
19,853 
130,12 123,79 
21,002 19,980 
12,91 13I.Q1 
17,927 17,927 
16,00 15,04 
22,218 20,725 
23.379 24.040 
17,927 17,927 
25.500 26.500 
19,016 19,761 
798,9 804,9 
17 007 17 077 
945,0 945,0 
21,207 21,046 
'0 '" 
49,40 
17,927 17,927 
55,45 53,69 
20,122 19,484 
11,09 11,09 
17,927 17,927 
12,98 11,12 
20,981 17,974 
/100 kg 
0 
815.7 
18.842 
848.3 
19,588 
155,15 
18,842 
153,50 
18,643 
48,52 
18,842 
48,80 
19,106 
48,33 
18,768 
1302,20 
18,842 
1174,3 
17,645 
116 74 
18 842 
123 38 
19 914 
121,83 
19 664 
13 13 
18 842 
13 48 
19 321 
24.413 
18 842 
26.033 
20 001 
815 7 
18,842 
882,5 
20,374 
51,92 
18,842 
52,48 
19,041 
11,66 
18,842 
11,69 
18,910 
INTERVENTIONSPRISER 
INTERVENTIONSPREISE 
TIME! llAPEMBAIEOE 
INTERVENTION PRICES 
PRIX D'INTERVENTION 
PREZZI D'INTERVENTO 
INTERVENTIEPRIJZEN 
Land Beskrivelse 
Land Beschreibung 
X6lpa n•p•ypacph 
Country Description 
Pays Descnption 
Passe Descrizione 
Land Omschrijving 
Prix d•intervention uniques I 
BELGIQUE/ Umforme intervent1eprijzen 
BELGIE Prix de march6 I Marktprijzen 
0 Bruxollos-Kortrljk-U~o-Antworpon 
Enheds1nterventionspriser 
DANMARK 
Markedspriser - K0benhavn 
-
Einheitliche lnterventionsprelse 
BR 
~EUTSCHLAND Marktprelse - Ouisburg 
Marktpreise - Wfirzburg 
'Ev1ol£~ npl:~ napo:pi!60£r..; 
EMAJ: 
Tip~ ·~~ 6yop6~ - 0 5 6yo~ 
Prix d'intervention uniques 
FRANCE Prlx de march6 - 06partel"lent Sarthe 
Prix de march6 - R6gion du Centre 
Single intervention prices 
IRELAND 
Market prices - Enntscorthy 
Prezzi d•Jntervento unicl 
ITALIA-
Prezzi d1 mercato - Foggia 
Prix d•intervention uniques 
LUXEMBOURG 
Prix de march6 - 0 pays 
Umforme •ntervent1eprijzen 
NEDERLAND 
Marktprijzen - Rotterdam 
Smgle intervention pr1ces 
UNITED 
KINGDOM 
Market pr1ces - Cambridge 
BFR 
ECU 
BFR 
ECU 
DKR 
ECU 
DKR 
ECU 
OM 
ECU 
OM 
ECU 
OM 
ECU 
t.PX 
ECU 
t.PX 
ECU 
FF 
ECU 
FF 
ECU 
FF 
ECU 
IRL 
ECU 
IRL 
ECU 
LIT 
ECU 
LIT 
ECU 
LFR 
ECU 
LFR 
ECU 
HFL 
ECU 
HFL 
ECU 
UKL 
ECU 
UKL 
ECU 
MARKEDSPRISER 
MARKTPREISE 
TIMEE THE ArOPAI 
MARKET PRICES 
PRIX DE MARCHE 
PREZZI Dl MERCATO 
MARKTPRIJZEN 
AUG SEP OCT 
828,8 840,3 851 9 
18,458 18,715 18,972 
857,3 891,3 908 7 
19,093 19,850 20 238 
151,98 154,10 156 22 
18,458 18,715 18,972 
160,33 166,60 167 ,so 
19,472 20,233 20,343 
46,68 47,33 47,98 
18,458 18,715 18,972 
47,25 48,95 49,65 
18,685 19,357 19,634 
46,38 47,26 48,91 
18,341 18,689 19,342 
1425,8 1445,7 1465,5 
18,458 18,715 18,972 
1386,6 1386,0 
-
17,950 17,942 
-
119,83 121,50 123,17 
18,458 18,715 18,972 
- - 134,09 
-
- 20 654 
123,66 12~,41 146,38 
19,048 9,779 22,547 
13,39 13,58 13,37 
18,458 18,715 18,972 
13,73 15,00 15,30 
18,920 20,670 21,083 
24.752 25,097 25.441 
18,458 18,715 18,972 
26.667 28.700 29.500 
19,886 21,327 21,998 
828,8 840,3 851,9 
18,458 18,715 18,972 
945,0 960,0 96 o,o 
21,046 21,380 21,380 
50,23 50,93 51,63 
18,458 18,715 18,972 
51,63 54,65 55,00 
18,971 20,081 20,210 
11,42 11,58 11,74 
18,458 18,715 18,972 
11,31 11,87 12,21 
18,282 19,187 19,736 
NOV DEC 
ORG 
863 4 874 9 
19,229 19,486 
923 3 932 1 
20 563 20 759 
158,33 160 45 
19,229 19,486 
167 50 167 75 
20 343 20 373 
48,63 49 28 
19,229 19,486 
49 70 49 90 
19 654 19,476 
48,94 49,25 
19,453 19 476 
1485,4 1505,3 
19,229 19,486 
- -
- -
124,84 126,51 
19,229 19,486 
-
133,00 
-
20,486 
129,50 
-
19,947 
-
13,95 14,14 
19,229 19,486 
15,23 15,36 
20,987 21,166 
25.786 26,131 
19,229 19,486 
30.250 30.250 
22,558 22,551 
863 4 874,9 
19,229 19,486 
995,0 995,0 
22,160 22,160 
52 33 53,03 
19,229 19,486 
55,56 55,75 
20,415 20,485 
11 90 12,06 
19,229 19,486 
12,13 12,24 
19,607 19,785 
23 
1983/1984 
JAN FEB I'!AR APR 
886 5 898 0 9096 921 1 
19,743 201/000 20~~57 20,514 
943 2 940,6 930 6 935 4 
21 006 20,948 20 726 20 833 
162,56 164,68 166 80 168 91 
19,743 20,000 20,257 20,514 
171,63 171,75 169 88 169 13 
20,844 20,559 20 632 20 541 
49,93 50,58 51 22 51 87 
19,743 20,000 20,257 20,514 
50,75 50,65 51 71 52 40 
20,069 20,030 20 069 20 722 
50,25 50,25 50 25 51 25 
19,871 19,871 19 871 20 067 
1525,1 1544,9 1564 8 1584 7 
19,743 20,000 20,257 20,514 
- - - -
- - - -
128,17 129,84 131 51 133 18 
19,743 20,000 20,257 20,514 
-
129,00 
-
127 50 
- 19,871 
-
19 639 
127,00 128,27 
-
122 00 
19,562 19,758 
- 18,792 
14,33 14,51 14 70 14 87 
19,743 20,000 20,257 20,514 
15,57 15,77 15 76 15,94 
21,455 21,731 21,717 21,965 
26.475 26.820 27.165 27.509 
19,743 20,000 20,257 20,514 
- - - -
- - - -
886,5 898,0 909,6 921,1 
19,743 20,000 0,257 20,514 
995,0 995,0 1030,0 1030,0 
22,160 22,160 22,939 22 939 
53,73 54,43 55,13 55,83 
19,743 20,000 20,257 20,514 
56,25 56,00 55,69 56,50 
20,669 20,577 20,463 20,761 
12,21 12,37 12,53 12,69 
19,743 20,000 20,257 20,514 
12,47 12,29 12,38 12,58 
20,157 19,866 20 005 20 334 
i'IEI 
932 6 
20,771 
939 1 
20 915 
171 03 
20,771 
172,00 
20,889 
52 52 
20,771 
53,53 
21,169 
53,05 
20,979 
1604 5 
20,771 
-
-
134 85 
20,771 
-
-
121 00 
18,638 
15 07 
20,771 
15,45 
21,290 
27.854 
20,771 
-
-
93~ 
20,771 
1030,0 
22,939 
56,53 
20,771 
56,75 
20,853 
12,85 
20,771 
12,52 
20,237 
KORN 
GETREIDE 
J:ITHPA 
CEREALS 
CEREALES 
CEREALI 
GRAN EN 
JUN JUl 
828 8 lnaR 
18,458 18,458 
954 8 8~].5 
21 263 19 022 
151 98 151 98 
18,458 18,458 
173 00 -
21 011 
-
46,68 4668 
18,458 18,458 
50 50 44 15 
19 930 17 459 
-
51 21 
-
20 251 
1425 I 1425 8 
18,458 18,458 
-
1676 4 
-
21 702 
119 83 119 83 
18,458 18,458 
- -
- -
128 00 125 00 
19 716 19 254 
13 39 13 39 
18,458 18,458 
14 58 13 10 
20,091 18 052 
24.752 24.752 
18,458 18,458 
- 27.000 
- 20 134 
828,8 828 8 
18,458 18,458 
1030 0 1030 0 
22 939 22 939 
50,23 50 23 
18,458 18,458 
57,17 51 67 
21,007 18 986 
11,42 11 42 
18,458 18,658 
12,59 10 73 
20,351 17-"' 
/tOO kg 
0 
872 1 
19,422 
916 i• 
20 809 
159 92 
19,422 
168 82 
20 503 
49 11 
19,422 
49 93 
19 746 
49 73 
19 665 
1500 3 
19,422 
1483 0 
19 198 
126 09 
19,422 
130 90 
20 163 
127 99 
19 704 
14 09 
19,422 
15 07 
20 761 
26.045 
19,422 
28.729 
21 423 
872 1 
19,422 
1000 6 
22 285 
52 86 
19,422 
55 22 
21 997 
12 02 
19,422 
12 11 
19 574 
INTERVENTIONSPRISER 
INTERVENTIONSPREISE 
TIMEJ: nAPEMBAIEOI 
INTERVENTION PRICES 
PRIX D'INTERVENTION 
PREZZI D'INTERVENTO 
INTERVENTIEPRIJZEN 
Land Beskrivelse 
Land Beschreibung 
Xcilpa nop1ypacpn 
Country Description 
Pays Description 
Paose Oescrizione 
Land Omschrijving 
BELGIQUE! Prlx do morch6/ Morktpnjzen (C) I BFR 
BELGIE 0 Bruxellos-Kortnjk-Libgo-AntwiJiJ>on11C ,tcu 
Markedspnser - K0benhavn (C) DKR DANMARK 
UCIECU 
. OM BR Marktpro••• • Hannovor (C) (B) 
DEUTSCHLAND UC IECU 
EAAAE t.PX 
0 7 ayopt~ T1~tt T~t ayop6~ ECU 
FF 
FRANCE Prtx de march4ft - 0(1p. Eure-et-Loir 
(C) UC IECU 
Market prices - Enniscorthy (C) IRL IRELAND 
UC IECU 
IT ALIA Prezzi dt mercato - Foggia (C) I LIT 
UC I ECU 
LUXEMBOURG Prix de march6 • 0 paya (C) I LFR 
UC IECU 
NEDERLAND Marktprijzen - Rotterdam (C) I HFL 
UC IECU 
UNITED 
. UKL 
KINGDOM 
Market pricas • Cembrldge (C) (8) 
uc I ECU 
BELGIQUE/ BFR 
BELGIE Prix de marchlt I Marktprijzen uc I ECU 
DKR 
DANMARK Markedpriser 
uc I ECU 
MARKEDSPRISER 
MARKTPREISE 
TIMEJ: THz:· ArOPAI 
MARKET PRICES 
PRIX DE MARCHE 
PREZZI Dl MERCATO 
MA.RKTPRIJZEN 
1973/ 19741 1975/ 
1974 1975 1976 
517,5 5119,5 579,1 
10,JSJ 10,!1!1) 11,612 
~.33 71,26 !11,07 
11,118 10,258 12,017 
38,08 . 39,04 . 11,61 
10,3!11 • 10,1117 . 11,634 
. . . 
. . . 
55,44 62,29 63,!11 
9,982 11,215 11,358 
. . 
9,m . . 
9.!113 9.m 
15,1115 11,683 
. . 
-
. . . 
36,89 37,46 41,18 
10,616 10,88l 12,045 
5,23 . 5,41 . 6,07 
11,3!1 • 10,9'>2 . 10,830 
5!11,0 654,6 100,4 
116!1l 13 091 14110 
. . . 
-
. . . 
BR Marktpreise -~ r-"•57 16,08 48,33 pEUTSCHLAND UC I ECU 11,358 12,589 13,915 
'Ev1al~ n~tt napo~~aaor.><; t.PX 
. . . 
EAAAE ECU . . . 
0 5 ayap~ t.PX T1~~ T~t Oyop6t 
. . . 
ECU . . . 
FF 48,34 5',00 62,04 Pr1x d'mtervention un1quas ~~ ECU 
FRANCE . 8,703 9,722 11,014 (C) (A) IJOpart-duslallleoi."l 51,12 :J FF 66,98 . 71,32 Prix de march6 - R(tgion du Centre 
D ~ ECU 9,104 . 12,056 . 12,661 
IRELAND Market pr1ces 
IRL 7,07 8,00 
UC { ECU 11,718 14,056 13,113J 
Prezzi d'intervento umct 
LIT 5.!115 8,018 9.439 
IT ALIA UC I ECU 8, 703 9,722 11,014 
LIT 8,624 10,736 12,219 Prezzi di mercato - Bologna (C) 
UC I ECU 12,738 13,007 15,075 
UXEMBOURG Pnx de march6 LFR 1113,6 678,8 722,9 
UC I ECU 12,072 13,560 14,563 
NEDERLAND Marktprtjzen I HFL I 38,75 42,00 45,29 
UCI ECU 11,182 12,197 13,218 
UNITED UKL . . . Market prices 
KINGDOM '4C I ECU . . . 
'EVIOlEt Tl~~ ROPE~~OOE<O<; t.PX 
. . 
EAAAE ECU . . . 
0 6ayop~ t.PX . . 
T1~~ T~t 11yop6~ • 0 611yoptt 
ECU . . . 
Prlx d'intervention umques 
FF 72,46 100,15 111,57 
uc I ECU 13 046 18,031 19,807 
J.\A~ FF 83 70 . . FRANCE Pr. de march6- 08p. Bouches- - hOne 
uc I ECU 15 070 . . 
ll\p.de1'111de"'(8) FF 77,62 . 114,04 . 99,98 Prix de marche • R6g. Sud-Ouoet (B) 
uc I ECU 13 975 • 211532 • 17745 
Prezzi d'intervento unici 
LIT la.slll 14,888 16.974 
DC I ECU 13,046 18,031 19,8117 
IT ALIA Prezzi dl mercato ·llana (A) LIT . . . 
UC I ECU . . . 
Prezzi dl mercato - Catania. LIT 15..881 17.189 17,325 
Pal.,... IBl uc I ECU 23433 21187 211,218 
(1) A prtlr do la- 197411975 
1m/ 
1977 
HAF 
68i,3 
13,826 
108,79 
13,9!il 
16,00 
13,215 
. 
. 
78,78 
13,958 
. 
. 
17,69' 
18,374 
. 
. 
16,03 
13,527 
7,57 
13,290 
MAl 
767,0 
~5'2 
. 
. 
!il,62 
14,5'>2 
. 
. 
. 
. 
66,lll 
11,753 
0 
81,73 
14,!il9 
10,'>2 
1S,592 
13.318 
11,753 
15.117 
1S,Ii!ll 
774,2 
15,668 
48,19 
14,162 
. 
. 
OUR 
. 
. 
. 
. 
111,00 
20,770 
. 
. 
109,14 
19,375 
211,002 
211,770 
. 
. 
21,415 
22,238 
24 
CUP ABIES 
( .. ) 
19771 1~~ 1~ 1~ 1978 
616,4 . 621,8 634,1 695,1 
12,491 15,ZJJ 15,631 17,115 
111,30 118,35 128,68 132,70 
13,018 16,702 17,051 17,6'>2 
13,18 39,62 40,18 13,30 
12,735 14,078 14,538 15,736 
. . . . 
. . . . 
7U3 7322 8337 96,08 
12.911 14 120 15..001 1U19 
. . . . 
. . . . 
18,11l18 16.361 19,1114 23.782 
1H,338 17,140 18,5iil 211,144 
. . . 796,4 
. 19,5111 
16,81 41,27 13,68 48,03 
13,1iil 14,663 15,11)5 17,151 
6,93 8,15 9,87 9,91 
11,813 15,538 16,825 16,019 
783,2 792,4 810,5 m,3 
15,871 19 412 19,965 21,1113 
. . . . 
. . . . 
52,13 51,33 52,46 55,93 
15,361 18,9!il 18,817 211,321 
. . . . 
. . . 
. . . . 
. . . . 
71,39 79,09 i6,61 96,02 
12,351 15,359 15,588 16,189 
88,59 92,10 97,95 111,46 
15,326 17,886 17,625 18,!1JJ 
12,12 13,12 13,11l 14,76 
16,385' 211,141 211,663 22,108 
12,721 11,661 16,915 19,221 
12,351 15,359 15,588 16,189 
16.m 18,1119 19,1i17 13,695 
: 15,798 19,055 18,576 211,052 
: 838,5 852,2 813,3 895.0 
16,991 2o,877 211,706 22,038 
51,08 51,87 52,51 55,71 
15,012 18,429 18,1iil 19 895 
. . . . 
. . . . 
. . . . 
. . 
. . . 
. . 
120,73 130,02 142,44 1S7,87 
211,686 25,2!il 25,618 26,783 
. . . 
. . . . 
116,57 126,41 140,47 152,93 
211,1111 24;li49 25,886 25,616 
21,513 21,102 27.135 31,1113 
211,686 25,2!il 25,618 26,783 
. 23,819 26,892 31,168 
. 24,953 27,189 26,418 
24.933 24,1l46 . 29,915 . 32,093 
• 24,2117 26,029 . 18,284 
. 
27,192 
1~ 
716,5 
18,0:&1 
137,18 
17,239 
45,75 
17,221 
. 
. 
104 95 
17120 
. 
. 
27,21il 
22,222 
719,5 
17,4111 
19,75 
17,686 
10,26 
111.579 
987,7 
23,411 
. 
. 
57,39 
21,1113 
1!112,59 
17,363 
11165,00 
17,252 
105,82 
17,363 
126,78 
211,799 
16,01 
23,346 
2l,m 
17,3!13 
26,355 
21,4111 
954,1 
23,178 
59,72 
21,227 
. 
. 
1626,19 
26,079 
1517,00 
24,586 
173,08 
28,399 
. 
. 
172,88 
26,557 
34,616 
18,399 
34,378 
18,018 
. 
36.199 
29,912 • 
1\: 
765 5 
17 677 
144 95 
17 604 
42,75 
17,791 
-
-
108 00 
17 432 
-
-
28.367 
21 852 
871 7 
20 127 
47 53 
17 247 
10,97 
17 729 
1092.4 
25 221 
-
-
60 53 
121 .• n. 
lnM.~n 
118.81.~ 
11.17 
l~1.o•• 
111• .7• 
8 842 
37 33 
~2.153 
17,38 
24 989 
24.413 
18,842 
30,897 
23,776 
1100,8 
25,520 
63,03 
22,842 
-
-
2128,98 
30,908 
1883,3 
28,585 
191,49 
30,908 
-
-
-
-
39.925 
0,908 
0.080 
1,057 
0.269 
1,096 
KORN 
GETREIDE 
EITHPA 
CEREALS 
CEREALES 
CEREALI 
GRAN EN 
1983/ 
1984 
1008,0 
22,449 
162,00 
19,675 
51,92 
20,531 
-
-
-
-
-
-
30.583 
22,801 
1092,1 
24,32 
59,07 
21,70 
11,52 
20.77 
1149,8 
26,115 
-
-
61,00 
24,123 
1500,3 
19,422 
1693,3 
21,895 
126,09 
19,422 
138,96 
21,404 
18,50 
25,487 
26.045 
19,422 
33.420 
24,922 
1161,7 
25,873 
63,98 
23,510 
-
-
2490,7 
32,243 
2304,7 
29,835 
209,33 
32,243 
-
-
-
-
43,238 
32,243 
44.270 
33,013 
44.729 
33,36[ 
/100 kg 
0 
INTERVENTIONSPRISER 
INTERVENTIONSPREISE 
nMEE nAPEMBAEEOE 
INTERVENTION PRICES 
PRIX D'INTERVENTION 
PREZZI D'INTERVENTO 
INTERVENTIEPRIJZEN 
Land Beskrivelse 
Land Beschre1bung 
XO>po 
' ncp•ypacph 
Country Description 
Pays Descnption 
Pease Descrlzione 
Land Omschrijving 
BELGIQUE/ Pnx de march~ I Marktprijzen 
BELGIE 0 Bruxelles-KortriJk-Li&ge-Antwerpen 
DANMARK Markedspriser - Kobenhavn 
BR 
DEUTSCHLAND 
Marktpre1se - Hannover 
EMM. 
07 6yopt~ T1pt~ T~~ ayopll~ 
FRANCE Prix de march6 - 06p. Eure-et-Loir 
IRELAND Market pr1ces - Enn1scorthy / 
IT ALIA Prezz1 di mercato - Foggia 
LUXEMBOURG Prix de marchll' - 0 pays 
NEDERLAND MarktpriJzen - Rotterdam 
UNITED Market pnces - Cambridge 
KINGDOM 
BELGIOUE I 
BELGIE 
Prix de march6 I MarktpriJzen 
DANMARK Markedpr1ser 
BR 
pEUTSCHLAND 
Marktpreise HAI'IBOURG 
"Ev1al£~ njltc; nopt:pp6a£~ 
EMM. 
fll511yo~ 
Tipt~ T~~ ayopll~ 
Prix d'intervention uniques 
FRANCE 
Prix de marchlt - Rltgion du Centre 
IRELAND Market pr1ces 
Prezzi d'intervento unici 
IT ALIA 
Prezzi di mercato - Bologna 
UXEMBOURG Prix de marchlt 
NEDERLAND Marktpr1jzen 
UNITED 
KINGDOM 
Market prices 
"Ev•alc~ r1pt~ napcppao&<.M; 
ENIAr 
06 ayopt~ 
T1~t~ r~~ llyopa~ • Ill 6 llyo~ 
Prix d'interventaon un•ques 
FRANCE Pr. de march6 - 06p. Bouches-du-RhOne 
Prix de marchlt - Rttg. Sud-Ouest 
Prezzi d'intervento umc1 
IT ALIA Prezzl d1 mercato- Grosseto 
Prezzi d1 mercato - Catania 
BFR 
ECU 
DKR 
ECU 
OM 
ECU 
t.PX 
ECU 
FF 
ECU 
IRL 
ECU 
LIT 
ECU 
LFR 
ECU 
HFL 
ECU 
UKL 
ECU 
BFR 
ECU 
DKR 
ECU 
OM 
ECU 
APX 
ECU 
APX 
ECU 
FF 
ECU 
FF 
ECU 
IRL 
ECU 
LIT 
ECU 
LIT 
ECU 
LFR 
ECU 
HFL 
ECU 
UKL 
ECU 
t.PX 
ECU 
APX 
ECU 
FF 
ECU 
FF 
ECU 
FF 
ECU 
LIT 
ECU 
LIT 
ECU 
LIT 
ECU 
MARKEDSPRI$ER 
MARKTPREISE 
TIMEE THE ArOPAE 
MARKET PRICES 
PRIX DE MARCHE 
PREZZI Dl MERCATO 
MARKTPRIJZEN 
AUG SEP OCT 
775 4 754 0 740 6 
18 042 17 544 17 232 
- 145 OD 144 50 
-
17 610 17 549 
41 60 41 25 41 69 
16 154 16 082 16 189 
- - -
- - -
1D8 DO 108 00 
-
17 432 17 432 
-
- -
-
- - -
27.500 27.75D 28.100 
21 334 21 528 21,80D 
835,0 835,D 835,(1 
19,429 19,429 19,42.9 
49 OD 47 65 47 25 
17 782 17 292 17 147 
1D,24 10 18 10 28 
16,552 16 455 16,617 
1037,3 1D37,9 1042,6 
24,136 24, 15D 24,259 
- - -
- - -
59,25 58,92 58,35 
23,0D8 22,879 22,658 
193,09 209,33 225,S7 
17,927 18,171 18,415 
- - -
- - -
111,0 7 112,58 114,09 
17,927 18,171 18,415 
138,74 129,39 126,36 
22,393 20,884 2D,395 
16,65 16,52 16,45 
24,095 23,907 23,806 
23.108 23.422 23.737 
17,927 18,171 18,415 
29.D50 26.963 28.590 
22,537 20,198 22,180 
1D6f,O 1D80,D 1D80,D 
24,781 24,781 25,130 
61,75 60,90 60,79 
22,409 22,100 22,060 
- - -
- - -
1985,7 2003,1 2D2D,5 
29,836 3D,098 3D,360 
1875,5 1846,1 1876,5 
28,181 27,739 28,196 
184,85 186,48 188, 1() 
29,836 30,D98 30,360 
- - -
- - -
- - -
- - -
38.459 38.796 39.134 
29,836 30,098 30,360 
36,900 37,575 38.560 
28,627 29,151 29,915 
36,667 38,433 39.730 
>R 70 R' -.n <o7 
NOV 
HAF 
737,8 
17,167 
145,00 
17,610 
42,75 
16,600 
-
-
-
-
-
-
28.250 
21,916 
835,D 
19,429 
46,88 
17,012 
10,38 
16,778 
MAl 
1060,0 
24,644 
-
-
58,85 
22,852 
241,80 
18,659 
1418,00 
21,306 
115,60 
18,659 
134,37 
21,688 
16,66 
24,11D 
24.051 
18,659 
29 SOD 
22,886 
1D80,D 
25, 13D 
61,40 
22,282 
-
-
DUR 
2D38,D 
30,622 
1935,D 
29,075 
189,97 
30,662 
-
-
-
-
39.523 
30,662 
38,975 
30,237 
40.250 
31,226 
25 
1982-1983 
DEC JAN FEB MAR 
754,7 758,3 764 2 767,5 
17,561 17,644 17,782 17,858 
145,00 145,00 145,0D 145,00 
17 ,61D 17,610 17,610 17,610 
42,72 42,25 42,88 43,17 
16,589 16,406 16,651 16,763 
- - -
-
- - -
-
- - -
-
- - -
-
- - -
-
- - -
-
29.083 29.300 29;25D 29.250 
22,562 22,731 22,692 22,692 
855,0 865,D 875,0 885,D 
19,894 20,127 20,36D 20,592 
46,13 46,81 47,06 46,35 
16,740 16,987 17,078 16,820 
10,27 1D,54 10,81 11,30 
16,601 17 ,D67 17,473 18,265 
1067,5 1071,5 1081,4 1098,0 
24,84D 24,932 25,172 25,549 
- - - -
- - -
-
59,0D 59,67 60,50 61,28 
22,910 23,170 23,493 23,796 
1258,04 12,774 1387,75 1405,12 
18-903 19,147 19,391 19,635 
1460,00 1459,0D 1519,30 1598,00 
21,938 21,869 21,231 22,330 
117,12 118,63 120,14 121,65 
18,903 19,147 19,391 19,635 
136,73 138,22 37,36 137,78 
22,069 22,3D9 22,170 22,238 
17,33 17,55 17,58 17,63 
25,D79 25,397 25,441 25,513 
24,366 24.680 24.995 25.310 
18,903 19,147 19,391 19,635 
29.763 30.4DD 30,400 30.925 
23,090 23,584 23,584 23,991 
110D,D 1100,0 1110,0 1120,0 
25,595 25,595 25,828 26,060 
61,35 61,65 62,06 62,44 
22,263 22,372 22,521 22,659 
- - -
-
- - -
-
APR MAI 
769,7 774,0 
17,910 17,846 
145,00 
-
17,610 
-
43,56 43,93 
16,915 17,D59 
- -
- -
- -
- -
- -
- -
29.250 29.250 
22,692 22,437 
895,D 915,D 
20,825 21 ,D97 
47,34 48,63 
17,179 17,647 
11,73 11,97 
18,960 19,348 
099,7 1123,6 
5,588 25,907 
- -
- -
62,DO 62,05 
24,075 24,D95 
1422,58 440,04 
19,879 0,123 
- ·-
- -
123,16 124,67 
19 879 20 123 
137,76 140,74 
22,235 22,716 
17,82 18,08 
25,788 25,890 
25.624 6.242 
19,879 2D,123 
31.850 32.10D 
24,709 25,083 
1130,0 1125,0 
26,293 25,939 
64,40 65,63 
23,370 23,817 
- -
- -
KORN 
GETREIDE 
EITHPA 
CEREALS 
CEREALES 
CEREALI 
GRAN EN 
JUN JUL 
790,4 799,4 
17,738 17 803 
- -
- -
43,81 43 36 
17,012 17 012 
- -
-
-
- -
- -
- -
- -
26.750 26.667 
19,948 19,886 
915,D 915,D 
20,534 20,378 
48,60 48,63 
17,637 17,647 
11,97 11,95 
19,348 19,316 
1185,2 1 Z04,4 
26,597 26,863 
- -
-
-
62,88 63,25 
24,417 24,561 
282,89 1282,89 
7,927 7,927 
- -
- -
111 ,D7 111,07 
17 0?7 17 077 
144,66 145,79 
23,349 23,351 
18,35 18,4D 
25,482 25,355 
3.379 24.040 
7,927 7,927 
33,775 33.85D 
25,186 25,242 
1120,D 1110,D 
25,134 24,721 
66,65 67,31 
23,817 24,426 
-
-
- -
/100 kg 
Ill 
765 5 
17 677 
144 95 
17 604 
4~]5 
17 791 
-
-
1D8 00 
17 432 
-
-
28.367 
21 852 
871 7 
20 127 
47,53 
17,247 
10,97 
17,129 
1092,4 
25,221 
-
-
605L 
23,503 
1302,2D 
18,842 
1517,4 
21,955 
116,74 
18,842 
137,33 
22,153 
17,38 
24,989 
24.413 
18,842 
30.897 
23,776 
1100,8 
25,520 
63,03 
22,842 
-
-
Campagne 1982183 du 1/8/1982 au 30/6/ 983. 
2D55,4 20,779 2247 ,B 2266,3 2285,11 303,86 135,12 2128,98 
30,884 31,146 31,408 31,670 31,932 32,194 29,836 30,908 
- - -
-
- -
-
il I 1883,3 
-
-
- I I 28,585 - - - -
191,35 192,97. 194,59 196,22 197,84 199,46< 184,85 I I 191,49 
30,884 31,146 31,408 31,670 31,932 32,194 29,836 I I ~D,908 
- - - -- - -
I 
-
- - - - -
-
- -
- - - - - - -
-
- -
-
-
- - - -
39.809 40,147 .40.485 40 823 41.160 •'-011.1. ~R_ono I I 39.925 
3D,884 31,146 31 408 31 670 31,932 32,194 29,836 I \ 30,908 
4D.188 41.560 41.650 41.61'0 41.72D 42 067 - I \ &n_nan 
31,178 32,242 32,312 32 273 32,366 32,268.1 - If \ 31 057 
4D.200 4D,680 41.000 41.575 41.90D 41 •5094D.750 40.269 
31,187 31,559 31.80&. 32,254 32,50.~ 31,833 30 388 31,096 
INTERVENTIONSPRISER 
INTERVENTIONSPREISE 
TIMEE nAPEMBAEEOE 
INTERVENTION PRICES 
PRIX IYINTERVENTION 
PREZZI D'INTERVENTO 
INTERVENTIEPRIJZEN 
land Beskrivelse 
land Beschreibung 
X"pa n&p>ypacph 
Country Description 
Pays Description 
Paose Descrizione 
land Omschnjving 
BELGIQUE/ Prix de march6 I Marktpnjzen (Cl 
BELGIE 0 Bruxelles-KortriJk-Li~ge-Antwerpen 
DANMARK Markedspriser - Kebenhavn (Cl 
BR 
flEUTSCHLAND 
Marktpre1se - Hannover (B) 
EAMJ. 
07llyo~ TJ~t~ T~~ 6yop(i~ 
FRANCE Prlx de march6- 06p. Eura-at-Loir (C) 
IRELAND Market pr1ces - Enmscorthy (C) 
IT ALIA Prezzt di mercato - Foggia (C) 
LUXEMBOURG Prix de march6 - 0 pays (Cl 
NEDERLAND Marktprijzen - Rotterdam <Cl 
UNITED (B) Markat priceo - Camblidga 
KINGDOM 
BELGIOUE/ 
BELGIE 
Prix de march6 I Marktprijzen 
DANMARK Markedpriser 
BR 
DEUTSCHLAND Marktpreise 
"Ev>al£~ T>~t~ nap&~IIOO£r.>; 
EAMJ. 
0 56yopt~ 
T>~~~~llyop(i~ 
Prix d'mtervantion umques 
FRANCE 
Pnx de march6 - R'sion du Centre (C 
IRELAND Market pnces 
Prezzi d'intervento umc1 
IT ALIA 
Prezzi d1 mercato - Bologna (Cl 
UXEMBOURG Pnx de march6 
NEDERLAND MarktpnJZ&n 
UNITED 
KINGDOM Market prices 
DUR 
*Ev1alt::~ Tlpt:~ napt::pp6a£6>C; 
EMAI ' 
0 6 6yopt~ 
T1~t~ T~~ llyop(i~ - 0 6 6yopt~ 
Prix d'intervention uniques 
FRANCE Pr. de march6 - 06p. Bouches-du-RhOne 
Prix de march6 - R6g. Sud-Ouest 
Prezzi d'intervento unici 
ITALIA Prezzi d1 mercato- Grosseto 
Prezzi dl mercato - Catania 
BFR 
ECU 
DKR 
ECU 
OM 
ECU 
APX 
ECU 
FF 
ECU 
IRL 
ECU 
LIT 
ECU 
LFR 
ECU 
HFL 
ECU 
UKL 
ECU 
BFR 
ECU 
DKR 
ECU 
OM 
ECU 
APX 
ECU 
APX 
ECU 
FF 
ECU 
FF 
ECU 
IRL 
ECU 
LIT 
ECU 
LIT 
ECU 
LFR 
ECU 
HFL 
ECU 
UKL 
ECU 
APX 
ECU 
APX 
ECU 
FF 
ECU 
FF 
ECU 
FF 
ECU 
LIT 
ECU 
LIT 
ECU 
LIT 
ECU 
MARKEDSPRISER 
MARKTPREISE 
TIMEE THE ArOPAE 
MARKET PRICES 
PRIX DE MARCHE 
PREZZI Dl MERCATO 
MARKTPRIJZEN 
AUG SEP OCT 
808 4 858 0 906 6 
18 004 19 109 20 191 
-
162 DO -
-
19 675 -
48 35 49 15 
-
19 081 19 436 -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
27.783 29.028 30 625 
20,569 21 647 22 837 
945,0 960,0 960,0 
20,156 21,380 21,380 
49,44 54,60 6000 
18,167 20,063 22 047 
10,68 11,26 11 78 
17,263 18 201 19 041 
1135,4 1141,0 1118,3 
25,210 25,412 24,907 
- - -
- - -
61,00 61,00 
-
24,123 24,123 
-
1425,8 1445,7 1465,5 
18,458 18,715 18,972 
-
- 1650,0 
- -
21,359 
119,83 121,50 123,17 
18,458 18,715 18,972 
150,28 153,24 141 18 
23,148 23,604 21,746 
18,23 18,13 18,25 
25,121 24,983 25,149 
24.752 25.097 25.441 
18,458 18,715 18,972 
32.425 32.150 31.963 
24,180 23,975 23,835 
1105,0 1130,0 1160,0 
24,610 25,167 25,835 
63,33 64,23 63 88 
23,270 23,601 23,472 
- - -
- - -
JUL AUG SEP 
2410,8 2432,1 2453,4 
31 208 31 484 31 760 
-
2267,4 2269,0 
-
29,352 29,373 
202,61 204,40 206,19 
31,208 31,484 31,760 
- - -
- - -
- - -
- - -
41.850 42.220 42.590 
31,208 31,484 31,760 
40.730 40.717 42.480 
30,373 30,363 31 678 
40.853 40.667 42.400 
~0 465 30.326 31 618 
NOV DEC 
HAF 
945_0 986,6 
21,046 21,973 
- -
- -
- -
- -
- -
-
-
- -
- -
- -
- -
31.438 31.750 
23,444 23,676 
1045,0 1045,0 
23,274 23,274 
60,00 59,17 
22,047 21,742 
11,90 
-
19,235 
-
MAl 
1130 4 1134 4 
25 175 25 265 
- -
- -
- -
- -
11485.4 1505 3 
19,229 19,486 
1664,0 1760,0 
21,541 22,784 
124,84 126,51 
19,229 19,486 
142,58 140,42 
21,962 21,629 
18,43 18,40 
25,397 25,355 
25.786 26.131 
19,229 19,486 
32.475 33.550 
24,217 25,019 
1165,0 1165,0 
25,946 25,946 
63,65 63,45 
23,387 2 3,314 
- -
- -
OCT I NOV 
2474,7 2496 0 
32 036 32 312 
2256,0 2426 3 
29,205 31 409 
207,98 209 77 
32,026 32,312 
-
-
-
-
-
-
-
-
42.960 43-330 
32,026 32,312 
43.250 43.558 
32 252 32,504 
43 875 44.000 
32-71R 32 811 
26 
1983/1984 
JAN FEB I'IAR APR 
1005,0 10~0,6 1050 0 1111 9 
22,383 22,593 23 385 24 736 
- - - -
-
- - -
54 75 53 69 53,75 
-
21A>51 21 232 21,256 -
- - - -
- - - -
- -
- -
- - - - l 
-""" - - - \ 
- ~' - -
_.., 
- t'----- - I 
- - -"---- -
1045,0 1045,0 1220,0 
-1220-0 
23,274 23,274 27,171 27,171 
60,38 61,38 61 45 63 13 
22,186 22,554 22,580 23,197 
13,21 13,38 13,32 13,45 
21,353 21,628 21 531 21 741 
1158,3 1158,6 1198,1 1195,5 
25,797 25,804 26,683 26,625 
- - - -
- - - -
-
- - -
- -
- -
1525 1 1544,9 1564,8 1584,7 
19,743 20,000 20,257 20,514 
- - - -
- - - -
128,17 129,84 131,51 133,18 
19,743 20,000 20,257 20,514 
138,50 135,30 134,51 132,50 
21,591 20,841 20,719 20,409 
18,40 18,33 18,55 18,43 
25,355 25,259 25,562 25,397 
26,475 26.820 27.165 27.509 
19,743 20,000 20,257 20,514 
33.313 33.350 33.650 33.550 
24,842 24,870 25,093 25,019 
1165,0 1175,0 1175,0 1175,0 
25,946 26,169 26,169 26,169 
64,20 63,76 63,63 63,29 
23,590 23,428 23,381 23,256 
-
-
- -
- - - -
DEC JAN FEB I'IAR 
2517 4 2538,7 2560 0 2581,3 
32 588 32 864 33 140 33 416 
- -
-
-
-
-
- -
211 56 213,36 215,15 216,94 
32,588 32,864 33,140 33,416 
- -
- -
- -
- -
- - -
-
- -
-
-
43.701 4~.071 44.441 44.811 
32,588 32,864 33,140 33,416 
44.860 45.900 45.700 46.220 
33,453 34,228 34 079 34,447 
43.900 46.300 47.000 47.000 
37•7U 34 526 35 048 35,048 
I'IEI 
1150 6 
25 625 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1220 0 
27 171 
65,25 
23,976 
14,26 
23 050 
1209,8 
26,944 
-
-
-
-
1604,5 
20,771 
-
-
134,85 
20,771 
130,25 
20,063 
18,50 
25,493 
27.854 
20,771 
33.800 
25,205 
1175,0 
26,169 
63,53 
23,344 
-
-
APR i 
2602,6 
33 692 
-
-
218,73 
33,692 
-
-
-
-
45.181 
33,692 
46.475 
34,582 
47.000 
35 048 
KORN 
GETREIDE 
DTHPA 
CEREALS 
CEREALES 
CEREALI 
GRAN EN 
JUN JUL 
190 0 1053 3 
26 503 23 459 
- -
- -
- -
- -
-
-
- -
-
-
- -
- -
- -
- 32.875 
- 24 515 
1220 0 1220 0 
27 171 27 171 
- 55 DO 
- 20 210 
15,28 
-
24 699 -
1209 0 1208 6 
26,926 26 917 
- -
- -
- -
- -
1425,8 1425 8 
18,458 18,458 
- -
- -
119,83 119,83 
18,458 18,458 
133,25 135,51 
20,525 20 873 
18,85 19,45 
25,975 26 802 
24.752 24.752 
18,458 18,458 
34.750 36.063 
25,913 26,893 
1175,0 1175,0 
26,169 26,169 
64,95 65,88 
23,866 24,207 
- -
- -
~EI JUN 
2410,8 2410,8 
31 208 31 208 
- -
- -
202,61 202,61 
31 208 31 208 
- -
- -
- -
- -
41.850 41.850 
31,208 31,208 
46.100 45.350 
34,377 33,818 
47.625 46.125 
35,515 34,396 
/tDD kg 
0 
1008 0 
22 449 
162 00 
19 675 
51 92 
2C.dn_ 
-
-
-
-
-
-
30.583 
22 806 
1092 1 
24 322 
59 07 
21 706 
11 52 
20 774 
1149 8 
26 115 
-
-
61 00 
24 123 
1500 3 
19 422 
1691 3 
21 895 
126 09 
19,422 
138 96 
21,404 
18 50 
25 487 
26.045 
19,422 
33.420 
24,922 
1161,7 
25,873 
63,98 
23,510 
-
-
0 
2490,7 
32.243 
2304,7 
29,835 
209,33 
32 243 
-
-
-
-
43.238 
32,243 
44,270 
33,013 
44,729 
33 360 
Produkter 
Produkte 
Opol6VTO 
Products 
Produits 
ProdoUi 
1 
Produkten 
BLT 
SE6 
OR6 
HAF 
MAl 
BKW 
SOR 
TA:RSKELPRISER 
PRIX DE SEUIL 
SCI:IWELLENPREISE 
TIMEI KATnll»AIOY 
PREZZI Dl ENTRATA 
THRESHOLD PRICES 
DREMPELPRIJZEN 
CIF pris fastsat af Kommlsslonen I Afglfter ved Jndfersel fra tredjelande 1 Eksportafgifter 
CJF~Prelse van der Kommission festgesetzt I Abschtipfungen bel der Elnfuhr aus DrlttiAndern I Absch6pfungen bel der Ausfuhr 
Tt).lf( CIF noU aa8opfConm Gn6 rJ\v "Ennponl\ I Elaqtoptc Kat6 11\v eloayCalyt\ 6n6 tpiTec xQpec I Elcu,optc KaT6 rilv t~aywyil 
CIF prices fixed by the Commission I Levies on Imports from third countries I Export levies 
Prbc caf fix6s par la Commission I Pr61&vements ill J•Jmportation des pays tiers I Pr61&vements a I• exportation 
Preui CIF flssatl dalla Commission a/ Prellevl all"importazione dei paesi terzi I Prelievl all'esportazione 
CIF prljzen door de Commissle vastgesteld I Hafting en bij invoer uit derde landen 1 Uitvoerheffingen 
Beskrivelse 
Beschreibung 
c A M p A G !I E s IJl:PJYpc><ph 
1 Description 
I Description Descriz•one m~t 1974/ 1975,( 1976/ 197:Vo 1~8} 1979/ 1980/ 1981/ 1982/ Omsdlrijv1ng 1974 I975 1976 1977. 1978 1979 1980 1981 1982 1983 
Pr1x cle seull 1!8,60 129,94 144,03 156,99-· 
163,06 202,27 207,15 219,33 237 ,i.8 258,83 
Prix cat !49,44 121,07 116,08 76,81 75,62 105,02 126,91 150,68 
153,60 147,74 
PriJl.vements 1>. 1'importation 0,53 19,84 30,84 80,20 
87,45 97,29 80,26 68,65 84,09 111,13 
Pre16vements 1>. !'exportation 47,22 29,77 2,41 - - - -
-
-
-
P11X d<. seull !15,24 127,02 143,33 154,14' 160,06 193,50 198,20 202,63 217,13 236,49 
Pr1x cat !08,07 103,31 100,64 91,66 82,62 93,86 131,11 168,85 171,01 129,71 
Prili>vements a 1 'importation II,16 24,38 42,69 62,49 77,43 99,67 67,08 33,79 46,13 106,76 
Pril6vements a 1 'exportation 4,10 2,25 
-
-
-
- - - -
-
Pr1x cle aeull 106,78 118,19 131,58 142,79 lf,9,9l 183,95 188,60 199,63 217,13 236,49 
Prix cat II1,19 110,77 112,56 97,24 72,57 81,92 117,14 
149,09 142,90 125,34 
Prili>vements 1>. 1'importation 1,93 16,46 19,37 45,56 
77,35 102,06 71,48 )0,55 74~1 111,14 
- -
- -
-
-Preli>vements a !'exportation II,IO 20,31 3,06 
-
Prix cle seu1l 100,59 111,46 126,58 37,69 144,51 1n,3o 181,80 192,43 209,33 228,01 
Prix cat !06,56 103,17 108,29 54,17 
73, ') 80,28 110,80 166,06 159,01 136,63 
Prel.iovements a 1' importation 1,84 14,62 18,33 43,53 71,48 97,10 
71,01 26(15 50,33 91,30 
Prillmoments a 1 'exportation 1,04 -
-
-
-
- - -
-9,IO 10,93 
Prix cle aeu11 !04,35 115,18 130,98 142,79 149,91 183,95 188,60 199,63 217,13 236,49 
Prix cat I06, 77 109,02 102,46 87,72 73,94 91,37 99,20 135,49 126,46 138,5.5 
Pril.8vements a 1 'importation 3,15 12,82 28,53 55,08 76,01 92,63 89,40 64,13 90,70 97,94 
Pre1evements 1>. !'exportation 15,86 24,59 2,47 
-
-
-
-
- - -
Prix cle seu1l IOI,63 112,59 129,08 140,69 147' 71 181,23 185,80 196,65 213,93 236,49 
Prix cat 156,46 139,67 124,13 191,35 190,99 182,34 192,91 251,73 257,04 236,40 
Pril.Bvemonts a !'importation 0 5,32 5,42 0,09 
o,o2 
2,70 2,31 o,oo o,oo 10,01 
Prix cle seu1l 103,17 114,12 129,08 140,69 147,71 81,23 185,80 196,68 213,93 239,49 
Prix cat IOI,IO 102,89 97,70 79,78 
68,41 85,94 103,70 141,21 131,59 139,07 
Pril.Bvemonts a 1 • importation 5,39 16,39 31,41 60,94 
79,36 95,29 82,14 55,48 82,35 97,43 
Prel&vements a 1'exportation - - - - - - -7,51 17,97 -
(H) Introduction de L'ECU. 
27 
19/ti/ 
1984 
270,35 
179,84 
90,48 
-
247,09 
162,59 
84,47 
-
247,09 
176,73 
70,38 
-
238,22 
111,53 
66,69 
-
247,09 
192,20 
54,89 
-
247,09 
297,80 
0,00 
247,09 
169,09 
78,03 
-
KORN 
GET RE IDE 
IITHPA 
CEREALS 
CEREALES 
CEREALI 
GRAN EN 
... 
UC.RE-liA/TM 
~ 
Produkter 
Produkte 
npo16VTO 
Products 
Produits 
Prodott1 
Ptodukten 
MIL 
(ALP) 
AUT 
CER 
OUR 
FBL 
FRO 
GBL 
GDU 
T J:ERSKELPRISER 
PRIX DE SEUIL 
SCHWELLENPREISE 
TIMEI KATOCIIAIOY 
PREZZI Dl ENTRATA 
THRESHOLD PRICES 
DREMPELPRIJZEN 
CIF pris fastsat af Kommlssionen I Afglfter ved lndfersel fra tredjelande I Eksportafgifter 
CIF~Prelse von der Kommlsslon festgesetzt I AbschOpfungen bel der Elnfuhr aus DrittiAndern I Absch6pfungen bel der Ausfuhr 
T1pt~; CIF noU •a&opltonaa l:m6 rl\v 'EnnponA 1 Elot;~opt( aar6 tl\v cloaywyl\ 6n6 rphc.; xQpe~; I Eloq~opt~; Kar6 Tilv t~aywyt'i 
CIF prices fixed by the Commission /levies on Imports from third countries/ Export levies 
Prlx caf fix6s par la Commission I Pr61&vements 6 )•importation des pays tiers I Pr61bvements ill t•exportatlon 
Prezzi CIF fissatf dalla Commlsslone I PrellevJ all'importazlone dal paesl terzl/ Prelievi all'esportazlone 
CIF prljzen door de Commlssle vastgesteld J Hefflngen blj lnvoer uit derde landen I Ultvoerhefflngen 
Seskrivelse ' 
Beschreibung 
·d ncplypotph c_ A A 0 11 E s 
Descnption I 
Descnpt1on 
Oescriz•one 1973/ 1974/ 1975/ 1976/ 1iJ¥s (**) 1979/ 1980/ OmschnJving 1'974 1975' 1§76 1977 lt~8' 1980 1981 
Prix de seu11 101,63 114,27 129,08 140,69: 147,71 181,23 185,80 196,68 
Prix caf 99,25 126,99 107,81 81,67 75,69 
104,35 151,96 249,08 
Pre1evement.s a 1'importa tian 
71,74 76,90 33,93 16,59 
.• ~8 0,73 21,24 59,03 
-Pre1evements a 1'exportatian 12,66 - - -
- -
-
Prix de seu11 
101 63 12,59 129 o8 40,69' 
147,71 181,23 185,80 196,68 
Prix caf 267,43 ~63,87 420,95 385,50 236,64 236,77 293,38 433,41 
Pre1evement.s a 1' importation 0 
0 0 0 0 0 0 0 
Prix de seuil 137,92 193,67 212,48 224,33'. 229,75 277,76 283,75 300,73 
Prix caf 227,33 201,62 163,87 95,o6 105,31 128,87 177,99 218,)2 
?re1evement.s a !'importation 0 11,31 48,93 129,25 124,46 148,90 105,78 82,41 
Pre1evements a 1'exportatian 
-
- 1,98 - - - - -
Prix de seu11 179,87 196,05 224,5 ~.~ 251,21 310,90 317,77 334,88 
Prix caf 203,65 164,66 166,32 118,91. 
117,25 160,78 190,97 224,70 
Pre18vement.s a 11importatian 4,14 39,16 .58,25 123,79 
133,98 150,11 126,36 110,20 
-Prel.llvement.s a 1'exportat1an 13,61 - - - -20,33 -
Prix de seuil I77 22 193,84 225,43 240,54 
248,86 300,86 307,47 313,78 
Prix caf 148,22 141,57 150,54 141,55 
128,91 147,41 199,55 252,39 
Pre1evements a 1'impartatian 30,25 52,27 74,88 98,99 
119,94 153,45 107,92 61,40 
Prix de seu11 !93,61 211,04 241,.58 61,19 . 270,36 334,59 342,02 360,48 
Prix caf 21'9,98 177,86 179,63 128,43 126,60 173,64 206,73 242,68 
Pre1evements a 1' importation 4,23 41,66 61,94 132,76 
143,75 160,95 135,29 117,82 
Pre10vements a 1 'exportation 19,91 13,61 - - - - - -
Prix de seuil 2181 16 302,88 340,46 ~56,92.: 364,83 440,33 448,91 473,52 
Prix caf 337,!5 296,71 250,89 145,94 160,96 196,26 271,68 332,46 
Pre1evements a 1' importa tian 27,86 89,57 210,99 
203,92 244,11 177,25 141,06 0 
- - -Pre1evements a 1 'exportation 
- 1,46 - -20,36 
1981/ 
1982 1982/ 1983 
213,93 236,49 
141,34 195,40 
72,59 40,80 
-
-
213,93 236,49 
564,79 365,63 
0 0 
319,48 347,30 
186,17 196,32 
133,31 150,96 
-
-
360,81 
,390,53 
228,79 220,52 
131,99 170,03 
-
-
417,64 361,53 
255,42 
197,19 
78,90 163,91 
388,21 420,18 
247,09 238,14 
141,09 182,04 
-
-
500,23 542,13 
280,22 295,64 
220,01 244,33 
-
<**l Introduction de l'ECU. 
28 
1983/ 
1984 
247,09 
244,84 
12,07 
-
247,09 
394,16 
0 
-
365,37 
237,62 
126,80 
-
406,77 
265,52 
141,22 
-
376,42 
343,84 
132,78 
437,62 
286,82 
150,82 
-
566,87 
353,93 
211,31 
-
KORN 
GETREIDE 
IITHPA 
CEREALS 
CEREALES 
CERE ALl 
GRAN EN 
liC-RE-tiA/TM 
.. 
rp 
T.ERSKELPRISER 
PRIX DE SEUIL 
SCHWELLENPREISE 
nMEI KATQcPAIOY 
PREZZI DJ ENTRATA 
THRESJiOUIPfiiCES 
DREM~EN 
CIF prls faataat af Kommlsslonan I Afglftar vad lndfaraal fra tradjalanda I Elcspdo'ralijillQ 
CIF-Praise von dar Kommlaalon faatgasatzt I Abschilpfungan bel dar Elnfuhr aus DrlttiAndarn I Abachilpfungan bel der Ausfuhr 
Tr~ CIF norl 11-PI(O'frlll im6 T~Y 'Enrrpom I El~ IIGT6 m elllay.,yrl im6 TpiTer; dper; I EIIIIPOJOt<: 1111T6 m *""Y'Y 
CIF prices fixed by the Commlsalon I Levies on Imports from third countries I Export lavlaa 
Prlx caf llx6s par la Commlsalon I Pr61&vemanta 6 l'lmportatlon dea peya tiara I Pr61&vamanta 6 I' exportation 
Prazzl CIF 1188atl delle Cominlsalona I Prallavl all'lmportazlona del paasl terzll Prellevl all'aaportazlona 
CIF prljzan door de Commlsale vaatgaateld I Hafllngan biJ lnvoar ult derde landan I Ultvoarhefllngan 
Produkter Beskrivelse 
Produkte Beschreibung 
npol6VTa neprypaljl~ 198211983 
Products Description 
Produits Description 
Prodotti Oescrizione 
Produkten Omschrijving AUG SEP OCT NOV DEC JAN FEB 
Pr1x de seuil 245 61 248 05 250,49\ 252,93 255,37 257,81 260,25 
BLT 
Prix caf 135,26 135,44 129,93 152,72 144,04 143,19 148,66 
Prblllvements ll !'importation 110,24 113,24 120,53 100,25 111,23 114,72 111,51 
Prtlevements ll l'exportataon 
- - - - - -
Prix de seuil 223,27 225,71 228,15 230,59 233,03 235,47 237,91 
. 
SEG 
Prlx caf 153,69 147,89 129,26 130,32 129,65 126,76 124,10 
Prtltwements ll l'importat1on 69,53 77,89 98,90 100,25 103,30 108,71 113,70 
Pr61ilvements & l'exportatian 
- - - - - -
Prix de seuil 223,27 225,71 228,15 230,59 233,03 235,47 237,91 
ORG 
Prix caf 122,85 120,36 119,83 119,80 126,56 119,73 120,78 
Prltl&vements ll !'importation 100,39 105,40 108,41 110,79 106,54 115,70 117,11 
Prtlilvements 6 !'exportation 
-
.- - - - -
Prix de seuil 214,79 217,23 219,67 222,11 224,55 226,99 229,43 
HAF 
Prix caf 153,88 151,67 142,94 143,81 134,08 127,34 126,56 
Prltlllvements ~ !'importation 60,89 65,62 76,77 77,32 90,49 99,65 102,85 
Prltlh'ements ~ !'exportation 
- - - - - -
Prix de seuil 223,27 225,71 228,15 230,59 233,03 235,47 237,91 
Prix caf 119,76 120,22 111,82 126,58 123,56 122,88 136,33 
MAl 
Prltlh'ements ~ !'importation 103,64 105,56 116,29 104,02 109,40 112,68 101,65 
Prltlh'ements ~ !'exportation 
- - - - - -
Pnx de seuil 223,27 225,71 228,15 230,59 233,03 235,47 237,91 
BKW 
Prix caf 242,60 247,04 245,62 256,05 248,63 238,94 244,60 
Pr61Wements ~ !'importation 0 0 0 0 0 o,os 0 
Prix de seuil 223,27 225,71 228,15 230,59 233,03 235,47 237,91 
SOR 
Prix caf 122,28 121,95 121,22 130,68 132,59 129,28 139,39 
Pr61ilvaments 6 !'Importation 101,01 103,89 106,82 99,89 100,52 106,19 98,57 
Pr61ilvaments 6 I' exportation - - - - - -
Prix de seuil 223,27 225,71 228,15 230,59 233,03 235,47 237,91 
MIL 
Prix caf 182,70 212,83 215,84 232,77 202,60 185,30 193,32 
PrliiWements ~ !'importation 40,58 12,92 12,29 2,55 30,43 50,15 44,60 
Pr61ilvements 6 !'exportation 
- - - -
- -
Prrx de seuil 223,27 225,71 228,15 230,59 233,03 235,47 237,91 
AUT Prix caf 483,00 450,67 400,85 363,18 332,15 314,19 310,52 
CER Prlllllvements ~ !'importation 0 0 0 0 0 0 0 
Prix de seuil 334,20 336,82 339,44 342,06 344,68 347,30 349,92 
DUR 
Prix caf 175,74 175,86 184,20 193,86 194,42 193,29 196,94 
Prlllllvements lll'importation 158,37 160,94 155,24 148,24 150,14 154,04 152,98 
PrAiilvements t !'exportation 
- - - - - -
Prix de seuil 370,60 374,28 377,96 381,64 385,32 389,00 392,68 
FBL 
Prix caf 203,11 202,43 195,65 227 ,ss 215,42 214,22 221,88 
Prltl~ements il !'importation 167,41 171,85 182,27 154,13 169,86 174,90 170,80 
Prltl~ements ~!'exportation 
- - - - - -
Prix de seuil 341,60 345,28 348,96 352,64 356,32 360,00 363,68 
FRO 
Prix caf 231,17 223,05 196,95 193,46 197,51 193,47 189,74 
Pr618vements ~ !'importation 110,37 122,21 152,09 154,17, 158,76 166,54 173,79 
Prix de seuil 400,25 403,93 407,61 411,2!' 414,97 418,65 422,33 
Prrx cat 219,36 218,62 211,30 245,76 232,64 231,36 .:39,63 
GBL 
Prltlh'ements ~ !'importation 180,81 185,30 196,26 165,58 182,30 187,43 182,70 
Prlllllvements ill' exportation - - - - - -
Prix de seull 519,70 523,84 527,98 532,12 536,26 540,40 544,54 
Prix caf 261,08 261,28 ' 274,20 289,21 282,30 288,29 293,95 
GDU 
Pr81Gvements ill l'i':"portation 258,58 262,59 253,90 242,89 246,19 252,07 250,5.5 
Pr61Wements illl'exportation - - - - - -
29 
MR APR 
262,69 265,13 
146,03 158 33 
116,70 105,84 
- -
240,35 242 79 
119,32 122,32 
121,01 120,51 
-
-
240,35 242,79 
121,75 134,98 
118,51 107 89 
- -
231,87 1234 31 
126,11 130 45 
105,69 103 90 
-
-
240,35 1242 79 
143,59 159 01 
96,78 8359 
-
-
240,35 g42 79 
245,97 1227.30 
0,05 1~51 
-
240,35 ,242 79 
146,14 163,02 
94,14 7979 
-
-
240,35 242,79 
182,74 184,02 
57,51 58,76 
-
-
240,35 242,79 
309,89 326,78 
0 0 
352,54 355,16 
194,04 204,59 
158,29 150,56 
- -
396,36 400,04 
218,19 235,42 
178,19 184,72 
- -
367,36 371,04 
183,05 18'7,25 
184,34 183,81 
426,01 429,89 
235,65 254,25 
190,39 175,44 
- -
548,68 552,82 
289,46 305,81 
259,20 246,99 
- -
I'IAI 
267,57 
161,03 
106,47 
-
245,23 
126,94 
118,33 
-
245,23 
134,67 
110,50 
-
236,75 
131,33 
105,43 
-
245,23 
162,15 
83,05 
-
245,23 
191,30 
54,00 
245 23 
160,41 
84,80 
-
245 23 
17k_81 
65 40 
-
245 23 
343 85 
0 
357 78 
223 06 
134 73 
-
403 72 
23'!L_24 
164 54 
-
374 72 
193 72 
180 95 
433 37 
2~37 
175 06 
-
556 96 
334 44 
222 46 
-
KORN 
GETREIDE 
EITHPA 
CEREALS 
CEREALES 
CEREAL! 
GRAN EN 
JUN JUL 
270,01 270,01 
157,83 160,45 
112,17 109,60 
- -
247,67 247,67 
124,98 121,34 
122,64 126,33 
- -
247,67 247,67 
126,34 136,42 
121,34 111,12 
- -
239,19 239,19 
134,76 136,68 
104,43 102,52 
- -
247,67 247,67 
165,23 171,52 
82,41 76,06 
- -
247,67 247,67 
219,31 229,43 
28,39 18,11 
247,67 247,67 
152,36 149,51 
95,31 98,26 
- -
247 67 247,67 
181 35 199 57 
66 26 48 15 
- -
247 67 247 67 
370 94 381,56 
0 0 
360 40 
-
223 47 -
136 98 
-
- -
407 40 407,40 
234 71 238..L38 
172 67 169 04 
-
378 40 378 40 
190 98 185 87 
187 44 192 so 
437 05 437 os 
253 32 257 45 
183.54_ 179 65 
-
_561.10_ 561 10 
33· .73 33~6 
226.16 210,34 
-
ECU/TM 
lii 
258,83 
147 ,71t 
111,13 
-
236,49 
129,71 
106,76 
-
236,49 
125,34 
111,14 
-
228,01 
136,63 
91,30 
-
236,49 
138,55 
97,94 
-
236,49 
236,40 
10,01 
239,49 
139,07 
97,43 
-
236 49 
195 40 
40,80 
-
236,49 
365,63 
0 
347,30 
196 32 
150 96 
-
390 53 
220,52 
170 03 
361 53 
197 19 
163 91 
420 18 
238 14 
182 04 
542 13 
295,64 
244,33 
T.ERSKELPRISER 
PRIX DE SEUIL 
SCI:tWELLENPREISE 
TIMEI KATOCI»AIOY 
PREZZI Dl ENTRATA 
THRESHOLD PRICES 
DREMPELPRIJZEN 
CIF prlslaataat af Kommlsslonen I Afglfter ved lndf11rael fra tradjelande I Ekaportafglfter 
CIF-Pralaa von der Kommlaalon faatgeaatzt I Abschlpfungen bel der Elnfuhr aus DrlttUindem I AbachOpfungen bel der Auafuhr 
T~ CIF noO .-pi(OYnU 6n6 TJ\w 'Enrrpon6/ Elcr~ am TIIY Blcrayroytl 6n6 TP~ d....: I Elcr~ am TIIY *""Ytl 
CIF prlcraa flxad by the Commission I Lavlaa on Imports from third countries/ Export levl81 
Prlx oaf flx61 par la Commission I Prdl6vementa A !'Importation daa pays tiers I Pr"Avementa A l'axportatlon 
Prezzl CIF flaaatl dalla Commissions I Prallavl all'lmportazlone dal paasl tsrzl I Prallavl all'aaportazlona 
CIF priJzan door de Commlaala vaatgaatald I Hafflngan bll lnvoer ult derde landen I Ultvosrhefflngen 
Produkter Baakrlvolaa 
Produkte Beschreibung 1983/1984 npo16YTo noprrpoq~h 
Products Description 
Prodults Description 
Prodottl Descrizione 
Produkten Ornschrijving AUG SEP OCT NOV DEC JAN FEB 
Prix de seull 256 43 259 00 261,57 264 14 266 71 269 28 271 85 
BLT 
Prix caf 179,90 1n,6a 171,73 176,35 182,67 187,63 173,40 
Prttl~ements il l'lmportatlon 76,47 81,26 89,81 87,80 84,D5 81,60 98,36 
Prltllwaments ill I' exportation - -
- - -
- -
Prlx do aaull 233,17 235,74 238,31 24D,88 243,45 246,D2 248,59 
Prlx caf 151,56 172,25 161 89 164 25 169 D6 166 35 156 28 SEG 
Pr611tvements tll'lmportatlon 81,61 63,48 76 36 76 48 74 36 79,64 92,35 
Prttlltvements ill'exportation 
- - - - -
- -
Prix de seuil 233,17 235,74 238,31 24D,88 243,45 246,D2 248,59 
ORG Prixcaf 166,55 183,5D 176,66 182,17 184,85 193,27 178 69 
Prttlllvements lll'importation 66,60 52,31 61,62 58 52 58 93 52,80 69,94 
Pr611lvements llll'exportation - - - - - - -
Prix de seuil 224,3D 226,87 229,44 232,D1 234,58 237,15 239,72 
HAF 
Prlx caf 151,62 160,66 182,88 193,12 190,57 175,10 161,91 
Pr61~ements ill'1mportat1on 72,61 66,22 46,49 38,85 44,04 62,D2 77,81 
Pr6llwementslt !'exportation 
-
- -
- - - -
Prix de seuil 233,17 235,74 238,31 24D,88 243,45 246,D2 248,59 
MAl 
Prix caf 194,66 193,72 187,43 191,33 190,38 194 43 182 58 
Pr611Wements illl'importation 38,65 42,D1 5D,91 49,55 53,03 51,60 66,D3 
Pr61Wementsilll'exportation 
- - - - - - -
Prix de seuil 233,17 235,74 238731 24D,88 243,45 246,D2 248,59 
BKW 
Prix caf 247,54 25D, 12 248,75 275,71 294,15 306 21 337 99 
Pr61Wementsilll'lmportation D,OD D1DD D,DD D,DD D,DD D,OD D,OD 
Pr611Wementsilll'exportatlon 
- - - - - - -
Prix de seuU. 233,17 235,74 238,31 24D,88 243,45 246,D2 248,59 
SOR Prix cat 
163,42 182,98 168,64 17D,99 173,58 175 88 168 54 
Pr61Wements ill ('importation 69,83 52,84 69,62 69,86 69,92 7D,13 80,1D 
Pr61Wements illl'exportation 
- - - - - - -
JUL AUG SEP OCT NOV DEC JAN 
Prix de 88UII 
- 233,17 235,74 238,31 24D,88 243,45 246,D2 
MIL 
Prix caf 
- 239 93 238,59 212 68 222 16 2D7 66 223 27 
Pr61Gvements ill !'importation 
-
1,53 6,38 25 65 8 67 35 71 22 73 
Pr61Gvementsllll'exportatlon 
- - - - - - -
Pnx de 88UII 
-
233,17 235,74 238,31 24D,88 243,45 246,D2 
AUT Prix caf - 384,53 379,15. 373 35 425 02 445 90 4D5 34 
CER Pr61lw'ements ill !'importation 
-
D,OO D,OD DlOO D OD D OD DOO 
Pr61~vements 11 I' exportation 
- - - -
- -
Prlx de aaull 35D,42 353,18 355,94 358,7D 361,46 364,22 366,98 
OUR 
Prlx caf 223,14 24D,95 249,32 234,71 244,4D 247,32 248 73 
Pr&l&lements 11 !'Importation 127,42 108,92 1D6,64 123,94 117 14 116,88 118 21 
Pr6Utvements illl'exportatlon 
- - -
-
- - -
Prlx do aaull 
-
385,75 389,63 393,51 397,39 401,27 4D5,15 
FBL 
Prix caf 
-
265,60 262,50 254,16 260,60 269,48 276 43 
Pr61Mments ill l'importation - 12D, 15 127,D5 139,3D 136,72 131,74 128 7D 
Pr61Gvements ill I' exportation 
- - - - - - -
Prix de seull - 355,4D 359,28 363,16 367,04 37D,92 374,80 
Pr•x caf 
-
228,18 257,15 241,76 245,97 252,68 248,88 
FRO 
Pr61Gvements 11 l'lmportatlon 
-
127,22 1D2,13 12D,59 12D,93 118,15 125,88 
Pr61lw'ements 11 I' exportation 
- - - - - - -
Prlx de seull 
-
416,60 42D,48 424,36 428,24 432,12 436,00 
Prix caf 
-
286,85 283,5D 275,08 281,49 291,04 298,55 GBL 
Pr61lwements 11 !'importation - 129,75 136,90 149,81 146,72 141,D3 137,43 
Pr61Gvements 11 I' exportation 
- - - - - - -
Prix de seull 543,25 547,61 551,33 556,33 560,69 565,D5 569,41 
Prixcaf 332,96 365,44 37D,21 347,67 365,91 37D,44 372,64 GDU 
Pr6lbvements li !'importation 21D,34 182,D7 178,34 2D5,50 194,75 194,69 196,75 
Pr61Gvementsli !'exportation - - - - - - -
30 
JIIAR APR 
274 42 276 99 
1n,16 188,89 
97,24 88,D5 
- -
251,16 253,73 
155,33 152,98 
95,7D 100,86 
- -
251,16 253,73 
168,32 169,76 
82,82 84,04 
- -
242,29 244,86 
154,37 158,90 
87,96 85,97 
- -
251,16 253,73 
184,78 192,51 
66,38 61,15 
- -
251,16 253,73 
3D5,96 283,75 
D,OD D,DO 
- -
251,16 253,73 
168,17 163,88 
83,D5 89,86 
- -
FEB I'IAR 
248,59 251,16 
217 42 248,29 
3D 86 13,32 
-
-
248,59 251,16 
379 27 380,D1 
DOO D,OD 
- -
369,74 372,5D 
237 08 237,57 
132 66 137,85 
-
-
4D9,D3 412,91 
256 51 261,n 
152 54 151,11 
- -
378,68 382,56 
238 24 233,47 
143 92 149,D5 
- -
439,88 443,76 
2n D3 282,71 
162 83 16 1,D2 
-
-
573,77 578,13 
344,22 341,61 
219,22 227,29 
- -
liE I 
279 56 
188,48 
91,11 
-
256 3D 
169,38 
86,87 
-
256:3D 
176,D7 
80,21 
-
247,43 
165,85 
81,59 
-
256,3D 
196,98 
59,41 
-
256,3D 
309,42 
O,OD 
-
256,3D 
165,45 
90,82 
-
APR 
253,73 
259,98 
D,OD 
-
253,73 
375,65 
D,OD 
-
375,26 
228,63 
146,62 
-
416,79 
278,19 
138,59 
-
386,44 
23D,17 
156,22 
-
447,64 
300,49 
147,19 
-
582,49 
341,48 
241,D3 
-
KORN 
GETREIDE 
EITHPA 
CEREALS 
CEREALES 
CEREALI 
GRAN EN 
ECU/TM 
0 
JUN JIL 
282 13 282 13 270.35 
176,25 1n 97 179,84 
1D5,87 104,17 9D,48 
- - -
258 87 258 87 247 89 
174,80 156 93 162,59 
83,98 1D1,98 84,47 
-
- -
258 87 258 87 247 D9 
172,74 168,23 176,73 
86,1D 90,]1 7D,38 
- - -
25D,OO 25D,DO 238 22 
179,43 183,91 171 53 
7D,58 66,15 66 69 
- - -
258,87 258,87 247 D9 
196,93 20D 69 192 2D 
61,90 58 D9 54 89 
-
- -
258,87 258,87 247 ,D9 
338,91 375 04 297 80 
D,DD D,OD DOO 
-
- -
258,87 258,87 247 D9 
165,27 162,26 169,09 
93,56 96,73 78,03 
- - -
I'IEI JUN JUL 
256,3D 258,87 258,87 
280 55 288 56 299 02 
DOO DOO DOO 
- -
-
256,3D 258,87 258,87 
377 49 390 26 ~13.96 
DOO DOO D OD 
- -
-
378,D2 378,D2 
-
231 17 230 51 
-
146 83 147 47 -
- - -
42D,67 424,55 424,55 
277 62 260,5D 262 91 
143,10 164,_04 161 56 
-
--
-
390J32 394,2D 394,2D 
253,13 26D,72 235 7D 
137,12 133,58 158 53 
- - -
451,52 455,4D 455,4D 
299,83 281,34 283 94 
151,72 174,D5 171 37 
- -
-
586,85 586,85 
-
345,42 341,06 
-
241,43 242,47 
-
- -
-
247 ,D~ 
244.8 
12 0 
-
247,D 
394.1~ 
D OC 
-
365,37 
237 62 
126,80 
-
406,77 
265 52 
141 22 
-
376,42 
243 84 
132 78 
-
437,62 
2~,~ 
15D 82 
-
566,87 
353 93 
211 31 
-
lndfllrselpriser 
Elnfuhrpralse 
Tip~ Karil n\v efCJGy6)YJ\ 
Import prices 
Prlx A l'lmportatlon 
Prezzl all'lmportazlone 
lnvoerprijzen 
Oyrkningssted Kvaliteter 
Herkunft Oualititon 
OpotAeuon 0016mT~ 
,Origin Qualities 
Provenance Qualit6s 
Provenienza Qualitb 
Herkomst Kwahteiten 
u.s.A. 50FT RED WINTER II 
50FT WHITE II 
!lARD WDI'l'ER II ORDINARr 
!lARD WDI'l'ER I 
DARK !lARD WINTER III12,5 
13 
13,5 
14 
14,5 
I/UI/1Io 
NOJmiERN SPRING I 
DARK NORfiiERII SPRING 
III13 
13,5 
14 
14,5 
Arsomtine llahia BlaDoa, Upriver 
... I'ACI 
....... 
CANADA WE5'mRN RED SPRING Il13 
13,5 
14 
14,5 
III13 
13,5 
14 
14,5 
lranitoba I, II, III 
Erlg1aD4 Eztallah ll!illing 
u.s.A. USII 
CANADA WE5'mRN II 
. III 
~IIIE PIA'l'A 
u.s.A. US III 
usv 
WE5'mRN II 
CANADA FEED I 
AUS'l'RALIA IIEECIIER-BARI.EY 
CHEVALIER IV 
~IIIE PIATA 64165 l('g 
PLATA 65166 l('g 
(**) Introduction de l'ECU, 
Dlrekte levering 
Sofortlge Lleferung 
"Apecm nap6aocm 
lmmedla1e delivery 
Llvralson rapproch6e 
Pronte consegne 
Dlrecte levering 
CAF I CIF ANTWERPEN I ROTTERDAM 
0 A X p A 0 If E 
I973/ 1974/ 197.5/ 1r'~'~rJs 1~~ 1974 1975 1976 1979' 
BLT 
-
110,14 iu7,92 tlf>,~ 04,4J 124,33 
- 148,31 123,02 93,41 !l7,~ 134 92 
I6I 86 130,19 27,71 -ss;~ lJ7,57 121,45 
-
-
128,91 
-
-
91,16 124,86 
143.99 146,97 38,.55 107,25 
:;I<,>O 
-
139. 2I 143,24 142.1o; 100,57 "~· 122,36 
I36,78 1.50 43 126 24 - - -
- --
- -
-
- - 1.50,30 - -
-· 
-
160,30 1.52,16 ·92 66' :Ill,~ 
-
I67,86 153,20 149. 6? 104 03 ,4,4~ 124,90 
152,34 178,86 1o;~.72 - ,4,t>U 154,08 
-
-
-
174.44 175,96 !l'(,_jb -
-
176 OI 1.59,77 177,89 106,53 102,79 134,n 
- - - -
102;96 
-
-
-
- - --
-
-
-
-
-
-
176,42 170,73 1~ 6Cl ~0,52 99,85 
-
-
-
- - - -
-
-
-
-
-
-
-
-
SEG 
ICT/,78 102,59 103,82 93,21 84,37 97,33 
87.96 116 8 104.'411 93 50 
04,!l, 
97 65 
I09 02 120,43 106 18 93 80 !l5,13 -
I II4.7I 111,51 102,43 - - -
ORG 
109.90 109,54 113 61 98,66 75,<11 85,22 
-
-
- - - -
-
109,00 ll1,.52 97,17 ·r!l,oo -
I09,70 109,44 113 61 98,92 ·r::>,05 83,62 
- - 117 1.5 03,74 - -
-
-
109,10 11? 1'i - -
95,86 
- 112.96 12,34 
-
-
I24,73 120,49 b.u oo - --
31 
s 
1979/ 1980/ 1981/ 
"1980 1981 1982 
142,35 166,53 168,67 
- 162,62 -
1S8,23 170,35 179,19 
-
-
-
158,17 212,18 184,16 
145 08 178,49 191,96 
-
198,02 214,49 
- -
-
- 178,13 -
143,44 191,40 179,S8 
146,85 181,13 .1187,50 
161,87 198,79 f189;61t 
- - -
1S7,76 204,63 209,38 
-
- -
-- -
- -
-
- -
202,42 
-
- -
-
-
-
128,21 179,69 179,25 
139,63 180,60 1n,93 
-
-
-
-
-
-
115,53 141,06 139,78 
- - -
117,22 
-
-
114,98 141,61 150,80 
-
- -
-
-
-
- -
-
-
-
-
KORN 
GETREIDE 
EITHPA 
CEREALS 
CEREALES 
CEREAU 
GRAN EN 
..... UC RE JJAITM 
- -
1982/ 1983/ ~ 
1983. 1284 
167,60 193,27 
188,97 -
169,68 1220 56 
- -
187,29 
-
- -
257,47 
-
-
-
- -
191,28 
-
197,11 230,09 
203,90 230,S9 
-
-
219,95 241,12 
-
24S,68 
- -
- -
-
228,23 
- -
-
-
142,93 162,79 
142,93 160,02 
-
-
-
-
121,97 173,91 
- -
-
-
12S,20 l1n ?1 
-
111.0,. 
- -
- -
- -
178 ss 
180 32 
lndferselprlser 
Elnfuhrprelse 
T1p~ Kcrr6 mY t:lcrayr.oyil 
Import prices 
Prlx Ill !'Importation 
Prezzl all1mportazlone 
lnvoerprljzen 
'Dyrkningssted! Kveliteter 
Herkunft OuelltAten 
npotA<uon not6mT&( 
10rigin Qualities Provenance Oualk6s 
Provenienza Oualltll 
Herkomst Kwaliteiten 
u.s.A. Extra HEAVY Wlll'l'E II381Jl 
. . n II4CLB 
CANADA FEED I 
n Extra I 
ARGENTINE PLA'l'A 
AUS'l'RALIA liES'iERN I 
VICTORIAN FEED l 
SWEDEll 
u.s.A. YELL011 CORN II 
. . III 
lllii'lE CORN n 
AIIGEirl'IIIE PLA'l'A 
SOI11'II AFRICA YELLOII FLill'l' 
lllii'lE DEN'r I 
ROiiWIIA 
u.s.A. DRAm SCRG1IUM YELLOII II 
AIIGEirl'IIIE GRANIFERO 
AROEliTIIIE 
u.s.A. HARD AMBER DURUM III 
CANADA liES'iERN AMBER DURUl4 I 
II 
III 
IV 
IV Extra 
AROEliTIIIE CAiillEAL TAGANROO 
(**) Introduction de l'ECU. 
Dlrekte levering 
Sofortlge Lleferung 
"Apecm nap615ocm 
Immediate delivery 
Llvralson rapprach6e 
Pronta conaegna 
Dlrecte levering 
CAF I CIF ANTWERPEN I ROTTERDAM 
c A M p A G N E s 
19'13/ 19'141 1975/ 197,!! ·i~.fs 1;,, 1979/ 
I<l74 IQ7<; i 1976 1977 197 1980 
HAF 
IO'T,rr 07,2 Ll0,41 96,6 75,91 86,57 13,91 
104,78 00,9! U4,04 - 84,50 89,04 03,44 
-
03,21 ll1,85 96,36 75,32 87,09 113,43 
-
-
- -
-- -
116,90 Ll2,41 09,93 95,5 75,41 83,16 114,06 
o8,57 - - 85,18 -
- -
- - U4,;54 101,94 - 140,91 .. 
-
90,2l ~ru,29 121,83 75,4l! 83,19 113,41 
MAl 
100001 02,0 ~3.76 - - 88,28 98,46 
!09,06 p.o,54 05,10 92,85 75,2C 
92,43 101,'1 
-
- - - -- -
II5o99 22,9! iu7,80 94,92 
81,61: 104,94 137,63 
-
-
-I2I,2I 32,55 -
-
- - - - 94,64 -
-
-
-
- -
- - -
SOR 
102,75 04,35 100,97 87,55 69,3 ~,37 107,75 
102,09 03,36 98,25 8o,44 69,2 88,35 106,59 
MIL 
1980/ 1981/ 19821 1983l 
1981 1982 1983 1984 
171,3 169,42 134,1Jj 193,86 
178,5 176,51 
-
184,99 
168,3( 176,33 145,9 185,01 
-
-
- -
170,76 166,30 117,7 179,40 
- - - 173,111 
- - -
171,90 
167,65 163,21 1;5$,0 176,44 
175,71 
-
-
... 196,44 
142,7 134,4' 146,1 196,85 
- -
- -
166,9( 150,7 149,7 _203,96 
-
- - -
-
- - -
- -
-
-
142,7 133,8 139,7! 169,64 
142,7 134,6 146,31 167,56 
100,429,0 1o8,39 82,74 77,oi07,t3 154,92 192,0 146,~201,31:269,03 
OUR 
234,19 oz.~ 165,06 100,29 104,1 131,0: 1n,n 222,1 185,22 195,9l 239,45 
227,76 - - -
109,7 138,0: 191,88 245,5 205,15 213,~ 248,80 
237,23 24,61 173,75 104,81 109,7 134,3< 191,02 237,~ 204,81 - 245,75 
254,83 225,4 192,3( - -
- 129,5 - - - -
~47,2: 160,77 90,8o - - - - - -
- -
233,1 214,2 !J.72,oS 104,73 99,5.: - - - - - -
-
- 122,3l - -223,911 - 158,79 101,64 -
240,87 
32 
KORN 
GETREIDE 
EITHPA 
CEREAl.& 
CEREALES 
CEREAU 
GRAN EN 
UC-RE-UA/'l'M 
~ 
indferselpriser 
Elnfuhrpreise 
Ttp~ Kcrr6 mv dCJay6lyn 
Import prices 
Prix A !'Importation 
Prezzl all'lmportazlone 
lnvoerprijzen 
Dyrkningssted Kvaliteter 
Herkunft QualltAten 
npoi:Aeuon no16mT£~ 
Origin Qualities 
Provenance Qualltlls 
Provenlenza Qualitll 
Herkomst ./~ Kwailtelten 
Soft red winter 11 
Soft white 11 
Hard ~inter 11 ordinary 
Hard winter I 
Dark hard winter 
USA 
Northern spring I 
Dark northern spring 
Western red spring 
CANADA 
USA USII 
CANADA 
Western 11 
Western Ill 
ARGENTINA Plata 
us Ill 
USA usv 
Western 11 
CANADA Feed I 
AUSTRALIA 
Beecher~Barley 
Chevalier IV 
ARGENTINA 
Plata 64165 kg 
Piata 65166 kg 
AUG 
150 84 
188,97 
169,04 
11/12.5 -
13 -
13,5 -
14 -
14,5 -
11113 -
13,5 -
14 184,52 
14,5 190,35 
i/13 -
13,5 204,96 
14 -
14,5 -
11113 -
13,5 -
14 -
14,5 -
15i 48 
151 48 
-
-
121 11 
-
-
-
-
-
-
-
Dlrekte levering 
Sofortige Lieferung 
"Apson napa~n 
Immediate delivery 
Li:vralson rapproch6e 
Pronta consegna 
Directe levering 
CAF I CIF ANTWERPEN I ROITERDAM 
SEP OCT NOV DEC JAN 
BLT 
150,01 145,64 171 90 162,48 161,80 
- -
-
- -
167,88 172,11 
- - -
- -
- -
-
171,39 - 203,19 - -
- -
-
- -
-
257,47 
-
- -
- -
-
- -
- -
-
- -
- - - - -
186,96 187,57 197,22 192,38 191,99 
195,89 193,77 202,77 -
- - - -
-
210,26 -
- - -
- -
- -
-
- -
- - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
SEG 
149 67 127 65 - - -
149 67 127 65 - - -
- - - -
-
- - - -
-
ORG 
119 24 116 27 116,42 114,02 111,98 
- -
-
-
-
- - -
- -
118 90 115 16 121,67 125,13 124,75 
- - -
- -
- - -
- -
- - -
- -
- - -
- -
33 
198211983 
FEB I'IAR APR IliA I 
170,11 170 93 1?6,64 178 86 
- -
- -
-
- - -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
-
-
- -
-
- - -
-
- -
-
191,28 
-
- -
197,17 193 02 204 46 206J1 
190,68 
- 214,46 212.1: 
-
-
- -
-
-
-
2?<;_4< 
- -
- -
- -
- -
-
-
- -
-
-
- -
-
-
- -
-
-
- -
-
-
- -
-
-
- -
-
-
- -
-
-
- -
117,93 123 16 135,47 Hl_~< 
-
-
- -
-
-
- -
125,69 120 66 136,99 lll.~< 
-
-
- -
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
KORN 
GETREIDE 
EITHPA 
CEREALS 
CEREALES 
CEREAL! 
GRAN EN 
JUN JUL 
176,13 193,88 
-
-
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
215,25 ~8,42 
216,50 ~18,52 
- -
228,50 30,56 
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
124,32 132,01 
- -
- -
125 11 131 40 
- -
- -
- -
- -
ECU/TM 
0 
167,60 
188,97 
169,68 
-
87 29 
--
257 47 
-
-
91,28 
97,11 
03,90 
-
19,95 
-
-
-
-
-
-
42,93 
42,93 
-
-
21,97 
-
-
25 20 
-
-
-
-
lndf111rselprlser 
Elnfuhrprelse 
T1pt4; Kcrril mv eloaywyd 
Import prices 
Prlx Ill !'Importation 
Prezzl all'lmportazlone 
lnvoerprijzen 
Dyrkningssted Kvaliteter 
Herkunft Qualitllten 
npotA£uon noo6rnTO:c; 
Origin Qualities 
Provenance Oualitlls 
Provenienza Oualitll 
Herkomst Kwalitelten 
Soft red winter 11 
Soft whitall 
Hard winter 11 ordinary 
Hard winter I 
Dark hard winter 
USA 
Northern spring I 
Dark northern spring 
Western red apring 
CANADA 
USA USII 
CANADA 
Western 11 
Western Ill 
ARGENTINA Plata 
CANADA Western I 
SWEDEN 
us Ill 
USA usv 
Western 11 
CANADA Feed I 
AUSTRALIA AUST FEED 
Chevalier IV 
ARGENTINA 
Piata 64/66 kg 
Plata 66/66 kg 
CANADA Feed II 
USA US II 
AUG 
201p35 
-
-
ll/12.6 -
13 
-
13.6 
-
14 
-
14,6 
-
11113 -
13,6 -
14 228,47 
14,6 227,25 
14 220,23 
14,5 227,57 
l/13 
-
13,6 244,24 
14 
-
14,6 
-
ll/13 
-
13,6 
-
14 
-
14.6 
-
-
-
-
-
152,64 
-
164 39 
-
-
166,71 
-
-
-
-
166,76 
-
Dlrekte levering 
Sofortlge Lleferung 
• Apecm nap66ocrn 
Immediate delivery 
Llvralson rapproch6e 
Pronta consegna 
Dlrecte levering 
CAF I CIF ANTWERPEN I ROTIERDAM 
1983/1984 
SEP OCT NOV DEC JAN FEB 
BLT 
191,74 186,61 189,28 192,65 199,01 185,87 
- - - - - -
222,95 
- - - - -
- - - - - -
- -
- - - -
- -
- - - -
- -
- - - -
- -
- - - -
- - - - - -
- - - - - -
229,30 219,53 226,37 232,60 235,01 245,58 
225,36 220,57 226,23 233,57 233,57 234,16 
228,45 219,06 224,69 231,49 243,55 233,90 
226,62 220,5 3 227,14 233,57 246,84 234,16 
- -
-
- -
-
248,04 237 37 234,S4 - - -
- 24~13 247,20 - - -
-
-
-
- - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - -
- - -
SEG 
- - - - - -
- - - -
160,02 
-
- - - -
- -
- -
- - - -
172,88 162,41 165,91 169,38 167,03 155,68 
- - - - - -
ORG 
182 44 178,41 181,79 183,30 189,80 176,71 
- - - - - -
- -
- - - -
183,96 183,40 185,25 186,83 193,49 177,55 
- - - - - 169.23_ 
- - - - - -
- - - - - -
- - - -
-
-
183,93 183,40 185,25 186,93 193,35 177,83 
- -
181,45 198,33 197,32 181,06 
34 
I'IAR APR I'IEI 
192,86 204,27 197,93 
- - -
218,16 
- -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
229,86 221,93 232,23 
219,34 227,96 236,11 
231,63 219,71 230,11 
220,32 227,96 236,11 
- -
-
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
156,15 154,22 1~9 
151,24 152,54 
-
169,47 168,90 169,16 
- - -
- - -
170,39 174,29 175,94 
- - -
- - -
- - -
- - -
170,39 174,29 175,94 
170,87 179,25 179,54 
KORN 
GETREIDE 
:EITHPA 
CEREALS 
CEREALES 
CEREAL! 
GRAN EN 
JUN JUL 
185,09 111<1_11<1 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
228,52 231 67 
232,92 236,81 
227 36 no_n, 
232,92 236 81 
- -
-
-
- -
- -
- -
-
228 23 
- -
- -
- 162 79 
- -
- -
- -
174 16 155 89 
- -
160 60 161,92 
- -
-
-
173,91 173,72 
- -
- -
-
-
-
-
172,32 172,20 
172,23 162 79 
ECU/TM 
0 
10 .. _77 
-
220 56 
-
-
-
-
-
-
-
230 09 
230,59 
I,R_,? 
12~0_88 
-
241 12 
245 68 
-
-
1228 23 
-
-
62 79 
1t\D_D2 
-
-
163 09 
151 89 
173 91 
-
-
178,71 
169,23 
-
-
-
178,55 
180 32 
lndferselpriser 
Elnfuhrprelse 
Till~ KCIT6 TI\Y ciGayliJyd 
Import prices 
Prlx 6 !'Importation 
Prezzl all'lmportazlone 
lnvoerprljzen 
Dyrknlngssted Kvallteter 
Herkunft Qualltiten 
npo~on noo6mT~ 
Origin Qualltlaa 
Provenance Quallt6s 
Provenlenza Quallti 
Herkomst Kwalltelten 
U.SA 
Extra heavy white 11 38 lbs 
Extra heavy white 1140 lbs 
CANADA feed I 
Feed extra I 
ARGENTINE Plata 
AUSTRALIA 
Western I 
Victorian feed I 
SWEDEN 
Yellowcomll 
U.SA Yellowcomlll 
Whltecomll 
ARGENTINE Pleta 
SOUTH AFRICA 
Yellow flint 
White dent I 
ROUMANIA 
U.S.A. Grain sorghum yellow 11 
ARGENTINE I Granlfero 
ARGENTINE I 
U.SA Hard amber durum Ill 
Western amber durum I 
11 
CANADA Ill 
IV 
IVeJOtra 
ARGENTINE Candeal taganrog 
Dlrekte levering 
Sofortlge Lleferung 
"AJit:em napd6ocm 
Immediate delivery 
Llvrslson rapproch6e 
Pronta consegna 
Dlrecte levering 
CAF I CIF ANTWERPEN I ROTIERDAM 
1982/1983 
AU& SEP OCT NOV DEC JAN FES 
HAF 
- - - -
- - 132,54 
- - - -
- - -
151,26 152,88 147,21 111.7 .7:> 140.]] 
- -
- - - - - -
- - - -
118 13 109 68 125 45 
- - - - - - -
- - -
152 35 153 06 146 72 149 os 135,47 126 83 127,82 
- -
MAl 
- - - - - -
-
129,11 126,62 118,65 136,48 128,52 127,67 142,07 
- - -
- -
- -
149~2 14a.._72 126 37 11'14.7A 127 92 131 49 li8.51 
- - - - - - -
- - -
-
- - -
- - -
-
- - -
SOR 
1122,60 125,97 121,31 132 52 132,66 128 48 140,27 
J141,461 - I - - - 1140 08 
-
MIL 
211 49 217 87 218 80 238,40 202,45 188,75 197,94 
OUR 
173d9 174,61 183 00 191 91 191,99 194,32 199,53 
189,79 193,52 200,91 211,34 208,39 - -
- - - -
- - -
- - -
- -
-
-
- -
- - --
-
- - -
- - -
-
- - -
- - -
- - -
-
- - -
- -
-
35 
IIIAR APR IIAI 
135,57 
- -
-
- -
nA.n~ 
-
-
- -
- - -
-
- -
- - -
127,32 131.5? 132 12 
- - -
148,86 166,75 170,14 
- -
-
154 97 1~.7.> 168 38 
- -
-
- - -
- - -
KORN 
GETREIDE 
:EITHPA 
CEREALS 
CEREALES 
CEREALI 
GRAN EN 
JUN JUL 
- -
-
-
- -
- -
1'1~.'R 1'11L17 
- -
1175.26 83 70 
- -
"' ., .,, .'11.. 
- -
- -
ECU/TM 
0 
34,06 
-
145_0, 
-
·~ 
-
~'Ill n1 
-
146 15 
-
L'Li..o 7JL 
-
-
146,511163.?1 158 7511 .... '" h5o.1z lno.7o 
- I - I - l1~' 1n h1 1111 l1"' .. 11 
184,881164 66 180 67h81.74 l:!os.oz lzoLJ1 
193,82 206,55 224,54 1221 10 - 1195.92 
-
W,03 240,43 l:>'lc: 'In 
-
1:,. .. .. ~.. 
-
- -
-
- -
-
-
- - - -
- - -
- - -
-
- -
- - -
- - -
-
-
-
- - -
indferselpriser 
Einfuhrpreise 
T111tc; KaT6 n\v elaaywyn 
Import prices 
Prix 6 !'importation 
Prezzi all'importazione 
lnvoerprijzen 
Dyrkningssted Kvallteter 
Herkunft Qualittiten 
npotAI:uon Oo16rnr~ 
Origin QualitiBS 
Provenance Qualitbs 
Provenienza Qual it~ 
Herkomst Kwaliteiten 
U.S.A. 
Extra heavy white 1138 lbs 
Extra heavy whke 1140 lbs 
CANADA Feed I 
Feed extra I 
ARGENTINE Plata 
AUSTRALIA 
Western I 
Victorian feed I 
SVED_EN 
FINLAND 
Yellow cornU 
U S.A. Yellowcomlll 
lf(hitecomll 
ARGENTINE Plata 
SOUlH AFRICA 
Yellow flint 
WMedentl 
ROUMANIA 
U S.A. I Grain sorghum yellow 11 
ARGENTINE I Granifero 
ARGENTINE 
U S.A. Hard amber durum Ill 
Western amber durum I 
11 
CANADA Ill 
IV 
IV extra 
ARGENTINE Candeal taganrog 
Direkte levering 
Sofortige Lleferung 
"A11£CJn napa6oan 
Immediate delivery 
Livralson rapproch6e 
Pronta consegna 
Directe levering 
CAF I CIF ANTWERPEN I ROTIERDAM 
1 9 8 3 I 1 9 8 4 
AUG SEP OCT NOV DEC JAN FEB 
HAF 
- 197 36 195 07 198 44 - - -
- - - -
- - -
-
1W;J»: 195707 199,18 195,03 
- -
- -
- - - - -
- -
184,65 196,58 192,53 179,19 168 41 
- -
- - -
175,91 169,03 
- -
- -
182 15 179 06 168 17 
153,24 168,46 183,74 196,01 197,03 185,14 167,77 
151,33 168,46 183,74 ~96,00 194,66 181,39 165,81 
MAl 
- - - - - - -
2o4 14 204 '10 189 69 194 63 192,8~ 1198_65 187-11 
-. - - -
-
- -
204,38 202,55 200,28 211,52 215,4! 213,65 196,_51 
- -
- - - - -
- -
- - -
- -
- - - - - -
-
SOR 
166,51 183,90 
- -
173,7~ 175,77 168 35 
1171 321184 101 
- I - I - I - I -
MIL 
243,62 243,33 227,591238,54 222,~ 228,20 223,22 
~UR 
JUL AUG SEP OCT NOV DEC JAN 
... 245,14 248,43 231,92 244,61 246 20 258,09 
-
260109 257,_65 243 61 252.05 255 47 260 59 
-
1257.65 253.17 240-34 
- -
25J..DO 
- - - - - - -
- - - - - - -
- - -
- - -
-
-
- -
-
245,77 
- -
- - - - - -
-
- - - - - - -
36 
• 
liAR APR 
- -
- -
-
156 01 
- -
158,91 169,94 
158,96 67,29 
158,20 -
159 13 165 38 
156,98 65,49 
- -
190 89 196 00 
- -
188,96 97,33 
- -
- -
- -
168,57 -
161 34 163,95 
252,97 291,35 
FEB I'IAR 
247,01 233,61 
2 48 21 242 44 
-
238 29 
- -
- -
-
-
•235 97 -
- -
- -
liE I 
-
-
166,85 
-
176,16 
174,38 
-
172 11 
173 06 
200,88 
201-60 
-
203,50 
-
-
-
-
KORN 
GETREIDE 
IITHPA 
CEREALS 
CEREALES 
CEREAU 
GRAN EN 
JUN JUL 
-
1111. ~7 
184,99 
-
- -
- -
182,82 184 81 
182,09 183 75 
-
-
183 97 185-29 
184 43 185,66 
191,99 
-
199-89 202 64 
- -
205,34 208,03 
- -
-
-
- -
ECU/TM 
0 
1193_86 
184.99 
'1_85~ 
-
1179-40 
173 06 
171 _QII 
117•"-44 
1175.7~ 
196,44 
196 85 
-
203,96 
-
-
-
174,18 146-061169-64 
165 78 164 80 i 161 _611167 _56 
331,02 360 89 365,00 269 03 
APR liE I JUN 
226,92 231,16 229,48 1239-45 
237 59 242 41 242 49 1248_80 
231_L_02 - - 1245-75 
-
- -
- -
- -
- - - -
- - - 240 87 
-
- - -
- - - -
II 
R I S 
R E I S 
0 P Y Z A 
R 1 C E 
R I Z 
R I S 0 
R I J S T 
INDIKATIVPRIS 
RICHTPREIS 
ENAEIKTIKH TIMH 
TARGET PRICE 
PRIX INDICATIF 
PREZZO INDICATIVO 
RICHTPRIJS 
land Beskrlvelse 
Land Beschrefbung 
Xtilpa ncpJYpa'l'~ 
Country Description 
Pays Description 
Paose Descrlziona 
Land Omschrijving 
EF lndikativpris 
EG Richtprois 
EK 'Ev&:lmJO\ np~ 
lnterventlonspris 
lnterventlonsprelse 
Tlllt'l: napspp6a£6)( 
Intervention price 
Prix d'lnterventlon 
Prezzl d'lntervento 
lnterventleprijzen 
0 0 • 
1fu:!J 1974/ 1915 
u c I 
EC Target price (Duisburg) ECU Zl,897 2\,1~ 
CE Prix indicatif 
CE Prozzo lndicstivo 
EG Richtprijs 
Prix d'lntorvontill" Arl88 
FF 15,U 82,02 
DC/ ECU 13,588 14,181 
FF . . 
Rlbo 
FRANCE DC/ ECU 
. . 
FF . . 
Prix de merch6 Delta 
DC/ ECU . . 
I FF . Balllla 
UC/ ECU . 
I UT 9.438 12.221 Prozzi d'lntervento Vercelli 
UC / ECU 13,588 14,167 
Vercslli I UT 12.8111 15.223 
Rlbo 
DC/ ECU 111,~ 111,373 
Mllano I UT 13,122 15.047 
UC / ECU 111,8!3 111,1111 
Vercslli I UT 13.814 15,025 ITAUA Prezzl 
dl Arborio 
UC/ ECU 20,005 111,138 
m areata Mllano 
UT 13,862 14,8111 
UC / ECU 19,699 17,96\ 
UT . 13,1J15 
Vorcelli 
Originario UC/ ECU 
. 11!,6lill 
Milano UT 12.315 13.838 ~:ami • 
DC/ ECU 11,677 16,1116 
APX . . 
tli grains ronds 
ECU . . 
APX . . 
tli grains moyens 
Toptc; T~~ ECU . . 
EMAI. ayopa~ APX . . 
tli grains longs 
ECU . 
Blue Bell 
APX . . 
ECU . . 
Ribe 
FF . . 
DC/ ECU . . 
I FF . . FRANCE Prix de march6 Delta 
uc I ECU . 
I FF . . Balilla 
UC / ECU . . 
Vorcelli I LIT Zl.659 25.1119 
Ribe 
uc I ECU 33,955 31,276 
Milano 
LIT 23.111l 25.1-12 
DC/ ECU 33,467 ll,715 
LIT 26,428 21.816 
Prezzi Vercelh 
IT ALIA dl Arbono UC / ECU 37,959 33,628 
mercato Milano 
UT 25.8!3 26.097 
UC / ECU 37,422 31,511 
Vercelh 
LIT . 12.096 
Orig1nario- uc I ECU . 26.1111l 
Comum. 
Mdano 
LIT 19,6Zi 12.241 
UC / ECU 28,387 18.~ 
FRANCE Prix de march6 I FF . . 
uc I ECU . . 
LIT 16,387 16,112 
Prezz1 Vercelh 
IT ALIA do Mezzagrana UC / ECU 23,>91 19m 
mercato Mtlano 
LIT 16,661 16.459 
UC / ECU ~.241 19 896 
Markedspriser 
Marktprelse 
T1~ Tf\.; 6yopii.; 
Market prices 
Prix de march6 
Prezzl dl mercato 
Marktprijzen 
CUPA&IES 
r .. J 
1w 1W,/ 1977/ 1979 
1918/ 
1979 
DEC 
2l2.1111l 4!!5,328 :ll1,8!18 318,9111 
PAD 
924,892 977,83 11M8,07 1149,97 
164,1111 173,5115 181,31) 223,33 
. . . . 
. . . . 
. . . . 
. . . 
. . . . 
. . . . 
1411.11!8 167,162 188.739 Z13.17B 
164,1111 173,5115 181,31) 223,33 
167,$73 212.857 331,111\ 2111.281 
Zll!,812 283,~ 332,014 2!13,631 
181.!118 28a.ll53 333.lll1 181.~ 
Zl1!,877 2111,81 323,6911 294,951 
Zl8.381 333.181 lll4,688 lll4.5SI 
~.8211 348,09 392,11l1 423,815 
2\8.11!5 338.1113 lo08,264 412,716 
2111,151 318,97 3911,~ ~3JO 
115.979 223,935 2!18.315 281.023 
315,~ 232,~ 281,n3 :111,115 
118.1169 235.041 295.465 285.114 
206,382 214,01 21l8,859 2!19,414 
DEC 
. . . . 
. . . . 
. .. . . 
. . . . 
. . . . 
. . . . 
. . . . 
. . . . 
. . . . 
. . . . 
. . . . 
. . . . 
. . . . 
. . . . 
. . . . 
. . . . 
3ZI.Io58 1!11,497 58),323 468.675 
315.097 919.~ 583,421 491,313 
. . . . 
. . . 
448.711 668.898 ~.221 734,591 
523,589 6!12,52 722,551 769,512 
. . . . 
. . . . 
284.013 388.~ 4JIJ.~ 4~.1118 
331,lll4 401,2\ 456,111111 199,194 
BRI 
. . . . 
. . . . 
144.~ 164.781 . . 
166,!118 17111 . . 
119,233 179.1143 262.~ 258.1125 
1~,135 186,116 256,081l 210,941 
38 
1979/ 
1'111 
397,ZJI 
1282,"' 
ZJI,S51 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
2S'I.!D7 
230,S51 
n_125 
278,158 
:ll5.08l 
m,IIJI 
315,151 
21l8,1118 
321.153 
294,111\ 
288.892 
262,9111 
289.2118 
263,238 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
919.833 
183,956 
. 
. 
617.7211 
51!2,1U 
. 
. 
4JIJ, 771 
428,409 
. 
. 
. 
. 
297,073 
210,~1 
1'111 I 
1981 11/ 
12!,810 '111,212 
14~,81 1677,58 
218,22 274,42\ 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
292.111l 338.718 
218,22 274,42\ 
397,108 493.~ 
334,110 401,837 
397,!112 191,313 
334,489 402,883 
413.132 m.1m 
m,42\ 1133,333 
451.583 ~410 
382,5111 610,815 
381,108 453,333 
3ZI,D56 3119,465 
31Jl.6ZI 411l.I03 
320,266 315,l26 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
656.771 1128.1115 
552,6115 615,457 
. . 
. . 
788.1110 1,266.947 
663,~ 1,032,557 
. . 
. . 
598.1811 121,493 
!113,653 588,014 
. . 
. . 
. . 
. . 
314,938 351,583 
265,71!1 291 412 
1982/ 
1983 
517,11 
1909,42 
306,908 
-
-
-
-
-
-
400.158 
306,908 
503.650 
386,263 
496,271 
380,673 
703.943 
563,315 
703.028 
543,184 
444.018 
341,116 
441.621 
339,380 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
912.604 
703,477 
888.292 
lsa1,034 
q434396 
1102,681l 
1427913 
1097 ,69! 
59.708 
82,153 
50.222 
74,801 
-
-
360.909 
77,137 
52.411 
70.890 
RIB 
REIS 
OPYZA 
RICE 
RIZ 
RISO 
RIJST 
BltDCt1111lg 
U/DC/ECU/ 1000kg 
0 
1983/ 
1984 
54~,711 
2102,l1 
323,81 
-
-
-
-
-
-
434,229 
323,81 
555.687 
414,384 
542,993 
404,916 
584.492 
435,862 
)75.361 
429,054 
537.583 
400,882 
528.514 
394,119 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
996.250 
742,916 
969.045 
722,629 
116$667 
867,760 
1166940 
870,202 
947.222 
706,355 
902,182 
672,768 
-
-
407.417 
303 815 
404.500 
301.641 
INDIKATIVPRIS 
RICHTPREIS 
EN4EIKTIKH TIMH 
TARGET PRICE 
PRIX INDICATIF 
PREZZO INDICATIVO 
RICHTPRIJS 
land Beskrlvelse 
land Beschrelbung 
'"""' 
ncp•ypa!pll 
Country Description 
Peye Description 
Paese Descrizlone 
land Omsch~jvlng 
EF lndlketlvprls 
EG Rlchtprels 
EK 'Evi51:JmJCJI nph 
hrterventlonsprls 
lnterventlonsprelse 
Tlpt( napepll6o~ 
Intervention price 
Prlx d'lnterventlon 
Prezzl d'lntervento 
lnterventleprljzen 
SEP OCT 
EC Target price (Dulsburg) ECU 496,69 500,46 
CE Prlx lndlcetlf 
CE Prezzo lndlcetlvo 
EG Rlchtprljs 
Prix d'lnterventlon Aries 
FF 1800.14 1818,85 
ECU 1290.55 bo~ <7 
Rlbe 
FF 
- -
FRANCE ECU - -
FF 
- -Prlx de marchQ Delta 
ECU 
- -
Balllla 
FF 
- -
ECU 
- -
UT 374.519 378.412 Prezzl d'lntervanto Vercelll 
1293.57 ECU 290 55 
UT 475.000 523.000 Varcalll 
405,74'1 ECU 368,50ll Rlbe 
Mllano 
UT 475.000 510.000 
ECU 368,501 395,655 
UT 670.000 847.500 ITAUA Prezzl Varcelll ECU 519,781 657,48& dl Arborlo 
mercato Mllano 
UT 705.000 862.500 
ECU 546,9.35 669,123 
Vercalll 
UT 398.750 443.000 
ECU 309,3118 343,671 Orlglnarlo 
407.500 «7;500 UT comuni Mllano 
ECU 316,13(; 347,168 
lill grains ronds 
laP)( 
- -
ECU 
- -
SI grains moyens 
laP)( 
- -
- -
T1ptc;Tft~ ECU 
EMAl. 6yopa~ laP)( 
- -~ grains longs 
ECU - -
Blue Ball 
laP)( 
- -
ECU 
- -
Rlbe 
FF 
- -
ECU 
- -
FF - -FRANCE Prlx de march6 Delta 
ECU - -
FF 
- -Balllla 
ECU - -
UT 865.000 947.500 
Vercelll 
671,063 735,0&S ECU 
Rlbe 
UT 860.000 930.000 
Mllano 
667,1811 721,4&9 ECU 
LIT 1490000 1!_677500 
Prezzl Vercelll 1155,~ 13111,396 ECU 
IT ALIA dl Arborto 
1500000 1657500 mercato UT Milano 
1163,~~ 12~ ECU 
UT 710.000 785.000 
Vercelll 
550,811i 608-"9 Orlglnarlo- ECU 
Comuni UT 715.000 7~'000 
Milano 
554,693 574,088 ECU 
FF -
-FRANCE Prlx de march6 
ECU - -
UT - 305.000 
Prezzl Vercalll 236,6'17 ECU -
ITAUA dl Mezzagrana 
347.600 303,500 UT marcato Milano 
ECU 269,61>6 235,451t 
Markedsprlser 
Marktprelse 
T1pt( Tftc 6yopic 
Market prices 
Prlx de march6 
Prezzl dl merceto 
Marktprljzen 
1982 
-
1983 
NOV DEC JAN FEB 
DEC 
504,23 508,00 511,77 515,54 
PAD 
1837,56 1856,28 1874,99 1893,70 
l'oA_<o 1299 61 302.63 1305.65 
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
382.305 386,197 390.090 393.9~ 
296,59 299,61 302,63 305,65 
504.800 495.000 495.000 482.50( 
391,621 384,018 384.018 374,321 
502.500 500.000 495.000 475.000 
389,837 387,898 384,018 368,503 
860.000 860.000 855.000 786,25C 
667,184 667,184 663,305 609,961 
855.000 840.000 833.750 733.333 
663,305' 651,668 646,819 599,948 
424.400 420.500 420.500 404,875 
329,241 326,222 326,222 314,100 
435.000 425.000 422.500 413,333 
337,471 329,713 327,m 320,662 
CBI. 
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
940.000 925.000 905.001 880.000 
729,247 717,610 702,094 682,700 
893.750 875.000 866.250 855.000 
693,3&T 678,821 672,032 663,305 
1666000 1640000 1612500 1502500 
1292,474 12~ 125~69 1165,63 
1628750 1595000 1585125 1523333 
1263,~ 1237,393 122~732 1181,79 
757.000 730.000 705.000 668.750 
587,217 566,330 546,935 518,813 
717.500 705.000 700.000 686.667 
556,63~ S46,935 543,057 532,713 
BRI 
- -
- -
- -- -
307.000 333.750 363.750 382.501 
238,169 258,922 288,195 296,74 
j301.000 320.000 342.250 379.33 
1233,514 248,254 265,516 294,28 
39 
liAR APR IIAI JUN 
519,31 523,08 526,85 530,62 
912,41 1931 12 1949,83 1968 54 
1308.67 311.69 1314.71 lJ'JL73 
- - - -
-
- -
-
-
- -
-
- - -
-
- - - -
-
- - -
397,876 401.768 410.413 426.076 
308,67 311,69 314,71 317,73 
475.000 75.000 475.0ot 497.500 
368,503 tl68 503 364,_35~ 370,992 
475.000 465.000 465.001 479.000 
368,503 360,745 356,683 357,_196 
712.000 1658.750 574.0ot 576.875 
552,366 );11,055 440,293.' 430,583 
677.500 621.250 550.00 573.000 
525,601 481,963 421,!184. 27,293 
404.000 17.000 454.301 525.375 
313,421 ~23,507 348,_576, 391,778 
400.000 413.750 441.25 97.000 
310,318 320,985 338,466 70,619 
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
-
- - -
-
- - -
- - - ·-
-
- -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
-
- -
-
870.000 870.0ot 870.000 ~.250 
694,942 j667,343 674,942 664,616 
855.000 855.000 855.001 1!!!-000 
663,305 663,305 ~55,1137 668 904 
1392000 343.750 1206.00 ~02500 
1079,90 042,475 j925,Q7&• ~,719 
1427.501 1.341750 207.501 1199ooo 
1107,44 1.04~75 926,221 894,109 
669.000 681!.500 7ft3.001 ~6.250 
519,007 529,480 ~69,926 ~6,145 
~.500 687.500 717.501 801.000 
29,480 533,359 ~50,366 597,315 
-
- - -
- - -
-
385.000 385.000 373.001 375.001 
298,681 298,681 286,11 279,64 
383.37 366.000 351.00 ~ 368.001 
297,42 283,941 ~69,238 274 42 
RIS 
REIS 
OPYZA 
RICE 
RIZ 
RI SO 
RIJST 
JUL AUG 
534,39 534,39 
1987,25 2082,34 
L120~ I ~'o 75 
- -
- -
- -
- -
- -
- -
430.126 430.126 
320,75 320,75 
573.000 573.000 
427 293 427 293 
553.750 I~Ml-""" 
41~938 417 599 
640.000 
-
477'._256 
-
605.000 580.000 
451,156 432 513 
571.500 
-
426,174 
-
555.000 
-
413,870 
-
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
-
-
- -
- -
- -
- -
- -
992.500 995-""" 
740 119 741-0in 
~7.500 970.000 
~._522 723,341 
1240000 1240000 
924 683 924 683 
1232500 1235000 
919 090 920,954 
915000' 925.000 
682 326 689784 
915.000 1!!5.000 
682 326 697,241 
- -
- -
80.000 380.000 
\283 371 283 371 
380.87 1386.000 
284 02 12_87,845 
1000 leg 
0 
517,11 
1909 4l 
IJot>-~111.1 
-
-
-
-
-
-
400.15! 
306,90.! 
503.65[ 
386.2~ 
,,0£ ••• 
l~an_An 
703.943 
563,315 
703?028 
543 184 
444.018 
341,116 
441.621 
339 380 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
912.604 
703 477 
888.292 
681 034 
1434396 
1102688 
1427913 
1097..698 
759.708 
582 153 
750.222 
574 801 
-
-
360.909 
277 137 
1352.411 
lz70 890 
INDIKATIVPRIS 
RICHTPREIS 
ENAEIKTIKH TIMH 
TARGET PRICE 
PRIX INDICATIF 
PREZZO INDICATIVO 
RICHTPRIJS 
rnd 
Boskrlvolsa 
Land Boschrolbung 
)((apa ncpl'{parp~ 
Country Doocription 
Pays Doocriptlon 
Po888 Descrizlone 
Land Omschrijvlng 
EF lndlkatlvpris 
EG Rlchtprols 
EK "Ev~ocrual nph 
lnterventlonapria 
lnterventlonsprelae 
T111~ nap&llltGcn:fiJ~ 
Intervention price 
Prlx d'lnterventlon 
Prezzl d'lntervento 
lnterventleprijzen 
SEP OCT 
EC Target price (Dulsburg) ECU 523,16 527,14 
CE Prlx lndlcatlf 
CE Prezzo lndicativo 
EG Rlchtprijs 
FF 1990,03 2010 74 Prix d'lntervention Aries 
ECU 306 53 309,72 
Ribs 
FF 
- ~ 
FRANCE 
ECU 
- -
FF 
- -Prix de march6 Delta 
ECU 
- -
Bel IIIo 
FF 
- -
ECU 
- -
Prezzl d"intervento Vercelll 
LIT 411.057 415,335 
ECU 306,53 309,72 
Vorcolll 
LIT 495.000 495.000 
ECU 369,127 369,127 
Rlba 
Mllano 
LIT 487.500 487.500 
ECU 363,545 363,545 
LIT 555.000 615.000 
IT ALIA Prezzl Vorcolll ECU 413,870 458,613 
dl Arborlo 
mercato Mllano 
LIT 580.000 580.000 
ECU 432,513 432,513 
Vorcolll 
LIT 473,000 470.500 
ECU 352,722 350,857 Orlglnarlo 
LIT 475.000 475.000 
Mllano 
ECU 354,213 354,213 
il grains ronds 
4PX 
- -
ECU -
-
4PX 
- -t. grains moyens 
T1p~Til~ ECU - -EMAI 6yop6~ 4PX 
- -ll grains longs 
ECU -
-
4PX - -Blue Ball 
ECU -
-
Rib a 
FF 
- -
ECU - -
FF - -FRANCE Prix de marchO Dolla 
ECU - -
Balllla 
FF - -
ECU - -
Vercolll 
LIT 995.000 945.000 
Rlba 
ECU 741,983 704,698 
Mllano 
LIT 
- 905.000 
ECU 
- 674,869 
LIT 1240000 1245000 
Prozzl Vorcelll ECU 924,683 928,411 IT ALIA dl Arborio 
mercato Milano 
LIT 
-
1230000 
ECU 
- 917,226 
Vorcolll 
LIT 925.000 847,500 
Orlglnario- ECU 689,784 631,991 
Comunl 
Milano LIT - 825.000 
ECU 
- 615,212 
FF 
- -FRANCE Prlx do march6 
ECU 
- -
I Vercolll LIT 370.000 45.000 Prezzl ECU 275,913 57,271 I\. IT ALIA dl Mezzagrana m areata Mile no LIT 365.000 42.500 
ECU 272,185 55,406 
Markedspriaer 
Marktprelae 
T111~ Till; 6yop6~ 
Market prices 
Prlx de march' 
Prezzl dl mercato 
Marktprljzen 
1983/1984 
NOV DEC JAN FEB 
DEC 
531,12 535,10 539,08 543,06 
PAD 
2031 44 2052 16 2072.87 2093 58 
312 91 316,10 319,29 322,48 
- - - -
- - - -
- -
- -
- - - -
- - - -
- - - -
419.612 423.890 428,168 432,446 
312,91 316,10 319,29 322,48 
500.000 515.000 521.000 523.750 
372,876 384_1_042 388,516 390,567 
489,500 502.500 505.000 507.500 
365,026 374 720 376,585 378,449 
587.500 565.000 565.000 547.500 
438,106 421,327 421,327 08,277 
564.000 550.000 550.000 532.000 
420,582 410,142 410,142 j396,719 
491.250 527.000 529.500 529.500 
366,331 392,990 394,855 j394,855 
486.000 513.750 517.500 15.000 
362,416 383,110 385,906 j384,042 
DEC 
-
- -
-
- - - -
- -
-
-
- -
-
-
-
- -
-
-- - -
- -
-
-
- - - -
-
- - -
- -
-
-
-
- -
-
- -
-
-
- - -
-
- - - -
950.000 965.000 ~65.000 965.000 
708 426 719,612 19,612 719 612 
907.000 922.500 ~25.000 920.000 
67~61 687,919 lsa9,784 686 055 
1182500 1155000 1149000 1197500 
881 804 861,297 856.. 823 818,419 
1202000 1162500 155000 1100600 
896,346 866,890 1361,297 820,731 
882.500 932.500 935000 935.000 
658,091 695,376 697;!41 697,241 
843.000 882500 885000 875.000 
628,635 658,091 659,955 652,498 
IRI 
- - -
-
- - -
-
t!t.o.mm_ 37Z.5ot 404.000 432.500 
53,542 277,ITJ 301,268 322,520 
35.000 ~7.500 417.500 445.000 
49 814 1281 506 311,335 331,842 
40 
MR APR ~El JUN 
547,04 551,02 555,00 558,98 
2114 2 2135 00 2155 71 2176 41 
325,67 328,86 332,05 335,24 
- - -
-
- - -
-
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
36.723 41.001 445.279 449.55 
325,67 328,86 332,05 335,24 
22.500 555.000 74.000 623.000 
~89,683 13 870 428,039 464 579 
~07.500 534.167 553.500 616.250 
~8,449 ~9~35 412,752 459 545 
~35.000 ~42.500 553.000 612.000 
~98 956 04,549 412,379 456,376 
520.000 541 667 550.000 610.000 
387 770 403 928 410,142 454 884 
535.875 565.875 562.000 578.500 
399 608 421 980 419,090 431,394 
527.500 546.667 552.000 573.750 
393 363 407 656 411,633 427,852 
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - -
-
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
965.000 985.(][)1 995 .coo 1035000 
719,612 734,526 741,983 77'!L!i12 
920.000 960.000 980.000 1020000 
686,055 715,884 730,798 760,626 
1055000 1070000 1075000 1138333 
786,726 797,912 801 640 848,866 
1070000 1076667 1090000 1166250 
797,912 802,884 812 826 869,687 
947.500 965.000 965.000 981.667 
706,562 719,612 719,612 732,041 
877.500 895.000 911.000 940.000 
654,362 667,612 679,344 700,969 
- - - -
- - - -
425.001 38.750 458.750 442.500 
j!16,928 27,181 342,095 329 978 
~16.250 ]4_40.000 454.000 436.250 
1310,403 328,113 338,553 325,250 
RIS 
RE IS 
OPYZA 
RICE 
RIZ 
RI SO 
RIJST 
JUL AUG 
562,96 562,96 
2197 12 2197 12 
338,43 338,43 
- -
- -
- -
- -
- -
- -
453.835 453.835 
338,43 338,43 
672.000 672.000 
501 118 501 118 
662.500 662.500 
494 034 494 034 
671.400 665.000 
500 671 495 898 
660.000 666.667 
!t92 170 497 14a 
597.500 590 500 
645 51a 440343 
580 000 580000 
432 513 432 513 
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
1095000 1095000 
816 555 816,555 
1100000 1100000 
820,243 820 243 
1225000 1231667 
913,497 918,469 
1240000 1243333 
924,683 927,168 
1025000 1025000 
913,497 913,497 
995.000 995.000 
741,983 741,983 
.,... 
-
- -
435.000 425.000 
324 385 316 928 
415.000 410.000 
309 470 305 742 
1000 kg 
0 
544,718 
2102 21 
323,81 
-
-
-
-
-
-
434.229 
323,81 
555.687 
14 384 
1542.993 
04 916 
1584.492 
35 862 
75.361 
29 054 
37.583 
00 882 
1528.514 
1394 119 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
996.25 
742 916 
969.045 
722 629 
1163667 
867 760 
1166940 
870 202 
947.222 
706 355 
902.182 
672 768 
-
-
07.417 
1303 815 
1404.500 
001.641 
TA:RSKELPRISER 
SCHWELLENPREISE 
nMEI KAT041AJOY 
THRESHOLD PRICES 
PRIX DE SEUIL 
PREZZIDIENTRATA 
DREMPELPRIJZEN 
Afglfter ved lndferaal fra tredjelande 
Abschllpfungen bel Elnfuhr aus Drlttllndem 
EJG~ KOT6 Tfly £1GII'{folyil im6 TpfT~ XIII~ 
Levies on Imports from third countries 
Pr61&vements ll !'Importation des pays tiers 
Prellevl all'lmportazlone del paesl terzl 
Hefflngen bljlnvoer ult derda landan 
Afglfter ved lndferael fra AVS eller OLT 
Abachllpfungen bel Elnfuhr aua AKP odar OLG 
Elacpopl:~ KOT6 TiiY £1Gayfolyil im6 AKE 11 YXE 
Levies on Imports from ACP or OCT 
Pr61~vements lll'lmportetlon des ACP ou PTOM 
Prellevl all'lmportezlone dagll ACP o PTOM 
Hefflngen bljlnvoer ult ACS of LGO 
RIS 
RE IS 
OP\'ZA 
RICE 
RIZ 
RI SO 
RIJST 
'ECU/1000 kg UC·RE·UA/100 kg " 
/1000 kg 
Produkter c A M p A a N E s Produkte 
npo16YTO 
Products 
Produits 1973/ 1(. 1974/ .. 1975/ 1976/ (**) 1980/ 1981/, 1982/. 1983/ '/J Prodotti 1977/ 1978/ 1979/ 1976 1977 1978 1981 1982 1983 1984 Produkten 1974 1975 1979 198G 
Prix de seu1l Schwellenpreise Tbreohold prices Prszzl d. entrata Drempelpr1Jzen Taerskelprlser 
I TIM!l QTQCDAIOY 
I ll grains ronds 21,472 23,824 68,850 292,408 303,718 391,530 orpoyyuA6on&ppn 373,49 DEC 
I it grains longs 416,724 462,452 510,921 paKp6on&ppn 23,472 25,819 88,850 312,408 323,718 397,67 403,620 
A grains 
27,972 31,442 58,33a .388,737 403,343 551,584 673,635 
CBL ronds 495,76 519,033 
609,668 711,892 
a grains 
36,680 14,100 448,251 464,656 570,89 579,507 603,306 667,948 739,795 781,924 lODge 32,901 
BRI 13,085 14,458 60,450 182,400 191,70 235,43 241,520 255,830 276,750 301,410 314,780 
Pr.!lAvementa A 1'1mportat1on des plfs tiers AbschOpfungen bel Einfuhr a us Drl ttlaendarn Levies on imports from third countries 
Prellevi all'1mportaz1one dai plSSi terzl Heffinsen b1J lnvoer ult derds lsnden Af'g1ttar ved lndfjlrsler fra trec!Jelsnde 
A grains 
0 0 93,6oo 74,247 24,526 106,710 ronds 57,311 52,653 108,706 170,270 146,548 PAD a grains 
0 1,104 uo,6oo 24,716 110,914 168,487 170,400 lODge 73,925 83,985 139,672 102,573 
A grains 
0 0 71,64o 116,781 135,882 92,810 30,658 133,386 212,838 
183,186 
DEC ronds 
65,818 
a grains 
0 1,381 92,440 138,251 174,589 128,215 30,894 138,643 210,610 lODge 104,980 213,000 
A grains 
0 1,192 159,166 ronds 02,899 131,403 185,062 186,332 56,272 181,832 322,430 30l,943 DBL e. grains 
longs 0 6,322 82,480 237,631 206,771 313,476 266,287 158,183 292,253 412,721 424,805 
a grains 
1,269 09,586 197,092 59,929 343,390 32.S,542 ronde 0 169,505 139,946 198,447 193,653 CBL A grains 
lODge 0 6,777 95,619 255,297 221,660 336,049 285,461 169,574 313,297 442,439 452,541 
BRI 0 0 23,452 60,526 49,630 66,376 41,938 8,035 36,401 64,774 51,275 
Pr<llevementa ( 2) A 1 11mportat1on des ENAAf ACP et l'l'OM AbschOpfungen (2) bel Einfuhr aus AABM/AXP Wld ULG Leviee ( 2) on imports from Ai!BM./ ACP and OCT 
Prellevi (2) all 1importaz1one da1 SJW./ACP e l'l'OM Heffingen b1J lnvoer ult G.AI3M/ACS en LOO Afgiftar ( 2) ved 1ndf)!rs1er fra ASJ.4AI AVS og OLO 
(2) ~ acm!i TAY dcloywyil6m) AK1! I YXB 
a grains 0 0 25,863 43,716 50,726 10,563 49,836 81,532 ronde 23,362 33,496 69,922 PAD 
"grains 
longs 0 0,456 33,978 52,494 38,996 66,210 47,659 10,396 51,847 80,641 81,598 
il. grains 0 ·- 33,027 55,393 29,952 64,316 42,778 13,630 102,844 87,993 ronde 0 63,172 DEC A graine 
lODge 0 0,583 43,223 66,128 49,493 83,670 60,476 13,432 65,520 101,702 102,899 
A grains 
0 69,833 ronds 0,305 41,542 55,804 80,567 81,109 20,537 79,910 149,289 139,969 DBL a grains ·--
longe 0 2,819 81,379 109,196 93,522 144,816 121 212 67,168 134,478 194,531 2llll_,~ 
-A grains 
ronds 0 0,331 44,547 74,663 59,725 86,157 86,835 22,078 85,512 159,343 149,417 ; CBL 
"grains -f 
longs 0 3,031 87,562 117,556 100,583 155,637 130,152 11,440 144,553 208,867 21s,31B 1 
BRI 0 0 9,714 27,795 22,318 30,174 17,951 2,866 15,194 29,384 22,631-
(1) A portlr duiAb fFrom I A portlre dal I Yanaf I~ I IJ.7,l915 • 
a) eous ,.Sserve de l'application des 41spos1t1one des articles 9 et 22 du reglement (CEE) no. 1599175 
b) contarm6Dent au ~t (CEE) no, 1599175, lee pr6J.evements ne sent P'8 appliques aux produlte orlginaires des Etats d1 Afr1qu~, dee Cara"ibes et 
du Paclt1que ou des Jlllii'S et territoires d1outre-mer et iplport4s dane les Mpe.rtements ~s d 1outre..,...r. 
(2) a) En vertu du r8glement (cm) no. 521110, mod1f16 IBr le ~emmrt. (CEE) no. 241175, les pr61~ ne sont P'8 appliques aux l(rQIIIdts originsires 
des EAIIA et de Pl'OM 11t :lmport6s dane les Mpe.rtementa 1Tanqa1s d'outre....,.... , , 
b) Ce pr6l.l.vement n'est applicabie qu'aux importatlone ,.Spande.nt aux condit:l.one de 1 1art1cle 2 du regl.ement (CEE) no. 54ol70, modif16 plr le regJ.ement 
(CEE) no, 241175· 
(H) IntroduC'tion de l 'ECU 
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TA!RSKELPRISER 
SCHWELLENPREISE 
nMEE KATOG»AIOY 
THRESHOLD PRICES 
PRIX DE SEUIL 
PREZZI Dl ENTRATA 
DREMPELPRIJZEN 
Produkter 
Produkte 
npot6YTa 
Products 
Praduits 
Prodatti 
Produkten 
Afglfter ved lndfersel fre tredjelande 
Absch6pfungen bel Elnfuhr aus Drlttlllndem 
EIG~ KGT6 Tflv elaaywyil 6n6 TPIT~ xA~ 
Levlea on Imports from third countries 
Pr61llvements ill !'Importation des pays tiers 
Prellevl ell'lmportszlone dal paesl terzl 
Hefflngen blj lnvoer ult darde landen 
SEP OCT NOV DEC JAN 
' 
Afglfter ved lndfersel fre AVS eller OLT " 
Absch6pfungen bel Elnfuhr aus AKP oder ULG 
EIGq!O~ KGT6 TfiY elaaywyil 6n6 AKE 1\ YXE 
Levies on Imports from ACP or OCT 
Pr61llvements ill l'lmportstlon des ACP ou PTOM 
Prellevl all'lmportazlone dagll ACP o PTOM 
Hefflngen blj lnvoer ult ACS of LGO 
1982/1983 
FEB I'IAR APR I'IAI JUN JUL 
TAERSKELPRISER SCHWELLENPREISE ;-~-~-· THRESHOLD PRICES PRIX DE SEUIL PREZZI DI ENTRATA 
~ grains ronds 
DTpoyyuA6orn:ppn 
DEC 490,500 494,270 498,04 501,81( 505,58( 509,350 513,120 516,890 520,660 524,430 528,200 ~ grains langs 
JIOKp6on&pJ1n 
~ grains ronds 647,310 652,170 657,030 661,890 666,750 671,610 676,470 681,330 686,190 691,050 695,910 
CBL 
~ grains longs 710,220 715,680 721,140 726,600 732,060 737,520 742,980 ?48,440 753,900 759,360 764,820 
BRI 301,410 301,410 301,410 301,410 301,410 301,410 301,410 301,410 301,410 301,410 301,410 
RIS 
REIS 
OP'IZA 
RICE 
RIZ 
RI SO 
RIJST 
ECU/1000 kg 
Ill 
AUG 
DREI'IPELPRIJZEN 
528,200 510,921 
695,910 673,635 
764,820 739,795 
301,410 301,410 
Af6IF. VED INDF. FRA TREDJELAND ABSCOPF. BEl EINF. AUS DRITTLANDERN I Emll. KATA TH•: Eil:. Ar.uTP:T.::r xnPEJ: LEV. ON II'IP. FROM THIRD COUNTRIES PREL. A L'II'IP. DES PAYS TIERS PREL. ALL'II'IP, DAI PAESI TERZI 
HEFF. BIJ INV. UIT DERDE LANDEN 
~ grains ronds 128,290 126,504 125,680 137,538 148,845 149,333 211,374 211,51? 212,970 210,425 202,141 178,622 170,27( 
PAD 
~ grains longs 143,704 155,612 167,274 174,029 182,615 180,964 173,284 165,667 168,468 169,332 179,348 161,550 168,487 
~ grains ronds 160,360 158,133 157,100 171,924 186,055 186,667 264,219 264,400 266,210 263,033 252,675 223,281 212,83! 
DEC 
~ grains longs 179,635 194,514 209,095 217,533 228,267 226,205 216,607 20?,083 210,587 211,663 224,186 201,939 210,61( 
~ grains ronds 254,725 251,369 251,260 268,324 303,068 312,703 372,258 3?2,4?0 374,870 371,766 373,356 362,987 322,43( 
DBL 
~ grains longs 374,056 389,437 405,567 415,351 427,248 427,515 421,266 413,?13 417,173 418,781 431,872 410,717 412,721 
a grains ronds 271,285 267,713 267,590 285,768 322,771 333,033 396,458 396,680 399,240 395,935 397,624 386,588 343,39( 
CBL 
a grains longs 400,990 417,4801~34,770 445,256 458,016 458,299 451,597 443,50? 447,214 448,880 462,967 440,292 442,43~ 
BRI 32,053 38,044 51,052 76,578 81,990 81,033 88,103 ?B,BBO 67,832 65,330 63,648 52,741 64,774 
AFGIF. VED INDF. FRA AVS ELLER OLT ABSCHOPF. BEl EINF. AUS AKP ODER OLG I £r~:~D: AATA THN En:. AllO AKE- ij Yxt:: LEV. ON II'IP. FROI'I ACP OR OCT PREL. A L'II'IP. DES ACP OU PTOI'I PREL. ALL'II'IP. DAI ACP 0 PTOI'I IHHF. 8IJ I IV. ACS OF LGO .=.· 
~ grains ronds 60,540 59,648 59,237 65,169 70,822 71,065 102,084 102, 15? 102,880 101,608 97,465 85,711 81,532 
PAD 
~ grains longs 68,251 74,204 80,032 83,412 87,707 86,880 83,041 ?9,280 80,631 81,063 86,070 77,173 80,641 
a grains ronds 76,580 75,462 74,950 82,683 89,425 89,733 128,510 128,600 129,500 127,915 122,734 108,035 102,844 
DEC 
' 
a grains longs 86,214 93,655 00,944 105,163 110,533 109,500 104,698 99,940 101,691 102,228 108,490 97,367 101,702 
a grains ronds 115,435 113,760 113,703 122,237 139,606 144,424 174,204 1?4,310 175,510 173,958 174,750 169,565 149,289 
DBL 
~ grains longs 175,840 182,835 190,895 195,788 201,736 201,870 198,745 194,9?0 196,701 197,478 204,049 193,468 194,531 
a grains ronds 123,290 121,503 121,443 130,529 149,033 154,165 185,876 165,98? jla7,270 188,617 186,460 180,939 159,343 
CBL 
~ grains longs 188,140 196,385 205,030 210,275 216,655 216,791 213,447 209,403 ~11,256 ~12,087 219,132 207,794 208,867 
BRI 13,026 16,018 22,524 35,286 37,993 37,515 41,050 36,435 30,911 29,661 28,819 23,368 29,384 
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T~RSKELPRISER 
SCHWELLENPREISE 
TIME! KATOCDAIOY 
THRESHOLD PRICES 
PRIX DE SEUIL 
PREZZI Dl ENTRATA 
DREMPELPRIJZEN 
Produkter 
Produkte 
npo!6YTO 
Products 
Prodults 
Prodottl 
Produkten 
Afglfter ved lndf~trsel fre tredjeiBnde 
AbachOptungen bel Elnfuhr Bus Drlttllndem 
EICJcpop6c KGT6 ti\Y t:ICJGyfolyt\ 6n6 tplt£( XAP£( 
Levies on Imports from third countries 
Pr61ltvements 6 !'Importation des peys tiers 
Prellevl Bll'lmportBzlone dBI pBesl terzl 
Hefflngen blj lnvoer ult derde landen 
Atglfter ved lndfiJrael fre AVS eller OLT 
AbschOpfungen bel Elnfuhr BUS AKP oder OLG 
EICJcpop6c KGT6 mv t:ICJGyfolyt\ 6n6 AKE 11 YXE 
Levies on Imports from ACP or OCT 
Pr61ltvements lt !'Importation des ACP ou PTOM 
Prellevl Bll'lmportszlone dBgll ACP o PTOM 
Hefflngen blj lnvoer ult ACS of LGO 
1 9 8 3 I 1 9 8 4 
SEP OCT NOV DEC JAN FEB liAR APR I'IEI JUN JUl 
RIS 
REIS 
OP'IZA 
RICE 
RIZ 
RI SO 
RIJST 
ECU/1000 kg 
Ill 
AUG 
TAERKELPRISER SCHWELLENPREISE TIME£ KAT~AIDY THRESHOLD PRICES PRIX DE SEUIL PREZZI DI ENTRATA DEI'IPELPRIJ ZEN 
a grelns ronds 
OTpoyyuA6cmCp1Jn 
DEC 516,64 520,62 524,60 528,58 532,56 536,54 540,52 544,50 548,48 552,46 556,44 556,44 538,198 
a grelns longs 
11cncp6om:P11n 
a grelns ronds 684,05 689,19 694,33 699,47 704,61 709,75 714,89 720,03 725,17 730,31 735,45 735,45 711,892 
CBL 
a grelns longs 750,67 756,44 762,21 767,98 n3,75 779,52 785,29 791,06 796,83 802,37 808,37 808,37 781,924 
BRI 314,78 314,78 314,78 314,78 314,78 314,78 314,78 314,78 314,78 314,78 314,78 314,78 314,780 
t~~~FONV~~~N~'Oi'IF~~~~~E~~~:¥Es ABSCHOPF. BEl EINF. AUS DRITTLANDERN ~~~:--;:~t· ;;; ... ~~i ~srfe:fx~ :!PEr PREL. A L'I~. DES PAYS TIERS 
HEFF. BIJ INV. UIT DERDE LANDEN 
a grelns ronds 166,656 171,848 160,36( 156,04 149,926 153,787 164,782 137,352 127,555 130,372 1123,172 116,720 146,548 
PAD 
a grelns longs 27,123 136,769 164,505 171,651 171,797 179,907 195,879 194,379 189,588 191,922 170,835 150,445 170,400 
a grains ronds 08,321 214,810 200,449 195,061 187,406 192,236 205,981 171,685 159,456 162,966 153,963 145,900 183,186 
DEC 
a grelns longs 58,902 170,964 205,628 214,573 214,744 224,882 244,852 242,972 236,982 239,902 213,547 188,058 213,00 
a grelns ronds ~49.591 352,798 318,221 313,481 310,388 316,905 324,591 281;427 272,649 277,98 268,354 259,820 302,943 
DBL 
a grelns longs ~68,077 381,792 395,024 411,725 432,135 440,237 457,934 457,967 453,890 456,119 431,764 411,001 424,805 
a grelns ronds ~72,320 375,730 338,905 333,852 330,564 337,507 345,690 299,722 290,374 295,322 285,80 276,710 323,542 
CBL 
a grelns longs ~94,583 408,639 423,467 441,368 463,251 471,938 490,910 490,945 486,576 488,962 426,852 440,599 452,341 
BRI 45,254 47,267 59,765 57,874 51,727 49,948 67,117 58,352 45,241 52,292 43,400 37,064 51,275 
AFGIF. VED INDF. FRA AVS ELLER OLT ABSCHOPF. BEl EINF. AUS AKP ODER OLG EIB.KATA THf EII.AfO AKE ., 'llC 
LEV. ON INP. FROI'I ACP OR OCT PREL. A L'INP. DES ACP OU PTON PREL. ALL'I~. DAI ACP 0 PTOI'I 
HEFF. BIJ INV. ACS OF LGO 
a grelns ronds 79,727 82,320 76,575 74,421 71,359 73,290 78,790 65,075 60,177 61,581 57,984 57,760 69,922 
PAD 
a grelns longs 59,956 64,784 78,653 82,228 82,294 86,351 94,336 93,589 91,193 92,359 81,817 71,618 81,598 
a grains ronds 00,559 103,803 96,621 93,930 90,102 92,517 99,388 82,242 76,123 77,899 73,381 69,350 87,993 
DEC 
a grelns longs 75,846 81,877 99,210 03,686 103,769 108,838 118,822 117,882 114,887 116,348 103,169 90,429 102,899 
a grains ronds 62,871 164,472 147,181 44,813 143,267 146,526 150,368 128,783 124,398 126,719 122,249 117,980 139,969 
DBL 
a grains longs 172,151 178,708 185,623 93,976 204,181 208,232 217.,078 217,095 215,055 216,171 203,997 193,615 200,490 
a grains ronds 73,805 175,511 157,098 54,574 152,927 156,398 360,494 337,507 132,837 135,309 130,547 126,00 149,417 
CBL 
a grelns longs 84,939 191,967 199,383 08,334 219,274 223,615 23;,. 105 23;,. 121 230,933 232,126 219,075 207,949 215,318 
BRI 19,626 20,630 26,878 25,934 ~2,859 ~1,974 30,554 26,174 19,620 23,144 18,697 15,532 22,63~ 
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Produkter 
Produkte 
npoT6YTo 
Products 
Produits 
Prodoni 
Produkten 
CIF pris faataat af Kommlaalonen 
CIF~Prelse vqn der Kommlsslon festgesetzt 
To~ CIF nool K-PitDYTGI lm6 TllY 'Ennpoml 
CIF prices fixed by the Commission 
Prlx caf flx6s par la Commission 
Prezzl CIF flaaatl delle eommlaalone 
CIF prijzan door de Commlaala vastgeateld 
I973/ • I974/ 1975/ 
c 
I974 I975 19'76 
Pr1X CAF CIF praise CIF prices 
agraina 
roDds 35,492 29,516 196,466 
DEC 
a graina 
longs 38,479 26,564 196,423 
a graina 
roDds 431367 32,960 248,?82 
CBL 
a graina 
longs 48,423 30,6?4 218,402 
BRI 23,!34 20,284 138,013 
Pdllmoments a 11export&tion 
Prellevi all 1esportazione 
a graina 
roDds 23,585 5,702 
-
PAD 
a graina 
lolls& 24o35I 3,o88 -
a graina 
24o97I 5,699 -roDds 
DEC 
a graina 
23,585 J~044 -longs 
a graina 
roDds 30,927 5,290 -
DBL 
a graina 
29oi93 3,110 -lolls• 
a graina 
roDds 30,927 5,290 -
CBL 
a graina 
29,I93 3,118 
-lolls• 
BRI I5,623 5,678 -
<**>Introduction da L'ECU. 
A M P 
1976/ 
1977 
1751V01 
174,203 
219,282 
192,955 
121,827 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
A G 
Eksportstglfter 
Abachllpfungen bel der Auatuhr 
Eloqooptc am TllY *""yll 
Export levies 
Prdltvements tll'exportatlon 
Prellevl all'eaportazlone 
· Uttvoerhefflngen• 
11 E s 
(**) 
1977/ 1978/ 1979/ 1980/ 1978 1979 1980 l981 
1981/ 
1~8~ 
Prezzi CIF CIF-pri,jzen 
237,843 237,535 ~98,761 415,084 330,383 
~18,763 2~3,041 275,451 390,763 
323,823 
263,437 298,764 320,617 501,986 416,907 
243,057 234,871 294,060 433,805 354,697 
142,006 169,~4 199,616 254,894 240,373 
Al>scbiipfwlaen bei 4er Austubr 
1982/ 
~983 
RIS 
REIS 
OPVZA 
RICE 
RIZ 
RI SO 
RIJST 
1~~/ 
CIF-priser 
298,090 355,013 
300,320 325,187 
330,244 388,385 
297,347 326,626 
236,590 263,504 
Export levies 
Heftingen biJ u1tvoer EIOfPOP~ KOT6 ToiY ~ay.,yll EksportafgitterDe 
-
-
23,164 
-
-
-
-
-
4,057 -
- -
- -
28,955 
- -
-
-
-
-
-
- -
5,071 
- -
-
-
- 9,391 - - -
-
- - -
-
-
-
-
- 10,517 
- -
-
-
-
- - -
- - - -
7,071 -
- - -
-
-
44 
' 
~ 
Topt~ CIF 
CIF pris fastsat af Kommissionen 
CIF-Praise von der Kommission festgesetzt 
T1pt~ CIF noli IIG8opiConaJ 6n6 TJ\v "EmTponJ\ 
CIF prices fixed by the Commission 
Prlx caf flx6s par la Commission 
Prezzi CIF fissatl dalla Cammlsslona 
CIF prljzen door de Commlssle vastgesteld 
Produkter 
Produkte 
npoT6VTa 
Products 
Produits 
Prodotti 
Produkten SEP 
CIF PRISER FASTSAT AF KOf'lf'l. 
CIF PRICES FIXED BY THE COf'lf'l. 
CIF-PRIJZEN DOOR DE COf'lf'l. VASTGEST. 
a graons ronds 330', 140 
DEC 
a grains longs 310,865 
a graons ronds 376,025 
CBL 
a grains longs 309,230 
BRI 269,357 
EKSPOIR'AFGIFTER 
EXPORT LEVIES 
HEFFINGEN BIJ UITVOER 
a graons ronds 
-
PAD 
a graons longs 
-
a graons ronds 
-
DEC 
a graons longs 
-
a grains ronds 
-
OBL 
a graons longs 
-
a grains ronds 
-
CBL 
a graons longs 
-
BRI 
-
OCT 
336,237 
299,756 
384,457 
298,092 
263,366 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
NOV 
Eksportafgifter 
Abschbpfungen bel der Ausfuhr 
Eio!popt~ KDT6 Tilv t~aywyll 
Export levies 
Pr4!1&vements 6 !'exportation 
Prelievl all'esportaziona 
Uitvoerhefflngen 
1982/1983 
DEC JAN FEB f'IAR 
CIF PREISE VON DER KOf'lf'l. FESTGEST. 
PRIX CAF FIXES PAR LA COf'lf'l. 
340,940 329,886 319,525 322,683 248,90 
289,050 284,277 277,313 283,145 296,513 
389,440 376,122 343,979 338,577 280,012 
286,370 281,344 274,044 279,221 291,383 
250,358 225,069 219,420 220,373 213,307 
ABSCHOPFUNGEN BEl DER AUSFUHR 
PRELEVEPIENTS A L' EXPORT A Tl ON 
-
- -
- -
- - -
- -
-
- -
- -
- - -
- -
-
- -
- -
-
- -
- -
-
- -
- -
-
- - -
-
-
~ 
-
- -
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APR 
I 
252,490 
309,807 
284,650 
304,933 
222,530 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
f'IAI JUN 
RIS 
RE IS 
OPYZA 
RICE 
RIZ 
RI SO 
RIJST 
ECU/TM 
JUL 
0 
AUG 
'l'IMEI: CIF not J('A80PIZO!ITAI AJIO !l'llll EII. 
PREZZI CIF FISS~Tl DALLA COf'lf'l. 
254,440 261,397 275,525 304,919 298,090 
310,073 312,767 304,014 326,261 300,320 
286,940 295,115 298,286 309,322 330,244 
306,686 310,480 301,853 324,528 297,347 
233,578 235,550 237,541 248,669 236,590 
au:¥-J U KATA 'l'Jilf ESANI'H rr<E~LEVI ALL'ESPORTAZIONE 
- - - - -
- -
- - -
- - - - -
- - - - -
- -
- - -
- - - - -
- - - - -
- -
- - -
- -
- - -
CIF prla futsat af Kommlulonen 
CIF-Praise van dar Kommiulon tastganUt 
Tlptt; CIF noii aa8opl(onal 6n6 Tl\v 'EmTpcmil 
CIF prices fixed by the Commission 
Prlx cat flx6s par la Commission 
Prezzl CIF tissatl delle Commissions 
CIF prljzen door de Commisale vastgastald 
Produkter 
Produkte 
npoi6VTD 
Products 
Produits 
Prodotti 
Produkten SEP 
CIF PRISER FASTSAT AF KOI'II'I. 
CIF PRICES FIXED BY THE COI'II'I. 
CIF-PRIJZEN DOOR DE COI'II'I. VASTGEST. 
~grains ronds 308,319 
DEC 
~grains longs 357,738 
~grains ronds 311,730 
CBL 
~grains longs 356,087 
BRI 269,526 
EKSPORTAFGIFTER 
EXPORT LEVIES 
HEFFINGEN BIJ UITVOER 
a grains ronds -
PAD 
il grains longs -
a grams ronds -
DEC 
~grains longs 
-
~grains ronds 
-
DBL 
~grains longs 
-
~grains ronds 
-
CBL 
il graons longs 
-
BRI 
-
OCT NOV 
Eksportatglftar 
Abschllptungan bel dar Auatuhr 
EiOIPOPtt; aaT6 TI\V ttaywyl\ 
Export levies 
Pr61tvements 6 !'exportation 
Prelievi all'asportazlona 
Ultvoerhafflngen 
1 9 8 3/1 9 8 4 
DEC JAN FEB MAR 
CIF PREISE VON DER KOI'II'I. FESTGEST. 
PRIX CAF FIXES PAR LA COI'II'I. 
305,810 324,151 333,52~ 345,154 344,304 ~34,539 
349,656 318,972 314,007 317,816 311,658 ~95,668 
313,460 355,425 366,027 374,056 372,243 ~69,200 
347,801 338,831 326,95( 310,499 307,582 1:>94,380 
267,513 255,015 256,9CU 263,053 264,832 1247,663 
ABSCHOPFUNGEN BEl DER AUSFUHR 
PRELEVEI'IENTS A L'EXPORTATION 
- - - - - -I 
- - - - - -
- - - - - -
-
- - - - -
-
- -
- -
-
- - - - - -
- - - -
- -
- - - -
-
-
- - -
- - -
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APR I'IEI JUN 
RIS 
REIS 
OPVZA 
RICE 
RIZ 
RI SO 
RIJST 
ECU/TM 
JUL AUG 
TIMEt CIF rnv KAEJOPIZDNTAI Am TI{N ·en. 
PREZZI CIF FISSATI DALLA COI'II'I. 
372,815 389,034 389,494 402,477 410,540 
301,805 1311,498 ~12,371 342,893 368,167 
420,308 1434,796 ~34,993 449,650 458,740 
300,115 ~10,254 ~13,722 345,518 367,771 
256,428 ~69,539 ~62,488 271,380 277,716 
El[G(JPEI: KATA THN E:AI"orH 
PRELIEVI ALL' ESPORTAZIONE 
- - -
- -
- - - -
-
- - -
- -
- - -
-
-
- - - -
-
- - -
- -
- - - - -
-
- - -
-
-
- - - -
0 
355,013 
325,187 
388,385 
326,626 
263,504 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
I 
' 
INDF0RSELSPRISER 
EINFUHRPREISE 
TIMEJ: KATA THN EIIMOrtf 
IMPORT PRICES 
PRIX A L'IMPORTATION 
PREZZI ALL'IMPORTAZIONE 
INVOERPRIJZEN 
Dlrekte levering, omregnet tll samme procentdel af brudris 
Sofortige Lleferung. die auf den gleichen Bruchgehait zurOckgebracht warden sind 
"AII£GIIIIOpG6oon, imoAOYJt611£Yn pGa£1 TOO ii5iou IIOOOGTOO yt6 TO 8paua1JOTO oputnc; 
Immediate delivery, calculated on same percentage of broken rice 
Llvraison rapproch6e, ramen6s au mime pourcentage de brisures 
Pronta consegna, rldotti alia stessa percentuale di rotture 
Direkte levering, teruggebracht op hetzelfde breukpercentage 
CAF I CIF AMSTERDAM I ROTTERDAM I ANTWERPEN (1) 
RIS 
RE IS 
OPYZA 
RICE 
RIZ 
RI SO 
RIJST 
,... ECUI1000 kg UC-RE-t!A/100 !<;!; • 
. 1000 k. 
'llyrkningsstedet Kvaliteter 
CAMPAGNES JHorkunft Qualltiton 
1
nJ)OtM:uon noJ6TnTe~ 
~~~~"nance Qualities 1973/. 1974/" 19'75/ 1976/ (**) 1980/ 1981/ 19831 Quallt6s 1977/ 1979/ 19821 ~ jProvenienza Qualitll 1974 1975 19'76 1977 1978 1978/ 1982 1983 1984 
1Herkomst Kwallteiten 1979 1980 1981 
DEC {0 - 3°/o) 
B1uerose 40,931 29,0'72 246,5.5< 191,29 243,743 - - - - - -
Belle i'atna (2~ 246,0'7( - - 326,490 - 356,81 354,95 -219,22 
AllGENTINA 
Blue Bonnet (~) 246,5'7~ 209,75 264,075 278,754 329,752 444,062 405,25 374,553 30,421 
Rond d'Argentine 33,922 ~0,635 226,191 199,98 252,044 264,929 311,243 421,025 469,555 332,586 1426,450 
EGYI'l' Rond d 1Egypte 30,398 29,885 18'7,'75 179,78 253,780 -
-
385,546 - - -
MAROCCO Rond du 14aroc 
- - - - -
- -
-
-
-
-
Rond d 1 Auotralie 
- -
221,929 
- -
- - -AUS'l'RALIA 
- - -
SPAIN Rond d 1Es-
-
28,874 286,0_51 207,751 260,709 267,582 330,119 468,840 397,020 407,815 -
BRAZIL Rond du Bresil 
- -
296,887 
-
- - -
-
-
- -
- -
- -COREE Rond ds Coreo 40,110 
- - -
228,285 
-
-
CHINA Rond ds Chins 40,337 30,'755 - 198,441 243,522 236,471 279,280 - - 283,490 304,392 
THAIUNDE Siam 48,478 31,689 235,55 215,34: 271,153 268,440 330,389 468,412 383,114 347,683 371,618 
Nato 44,795 31,630 234,444 206,31 276,913 271,177 315,911 457,474 364,239 366,031 -
Blue Belle <.aJ 45,737 31,383 246,'700 222,45 290,075 282,511 451,277 
u.s.A. 
I 318,780 455,590 380, 497 397,33 
Belle i'atna (q) 48,362 32,803 252,0'78 225,50! 294,545 287,410 
464,824 
Blue Bonnet <tl/ Ctl Ctl (') (t) <t> <t> 
Cal1f"Short 41,741 219,210 305,854 (~) 31,9'73 
-
- 301,975 323,688 
-
- 361,159 
Belle .Patna (,2) 241,255 5 271,694 214,68 282,937 333,145 450,096 411,187 399,302 446,990 
l1rugtley selection 
-
25,'788 213,810 219,460 -
- 344,720 - 378,220 379,980 -UROOUAY 
Rond d 1 llrugtley 2'7,626 239,05 199,034 255,924 363,893 421,601 - - -37,145 
-
Blue Bonnet (q.) 
-
186,530 
-
- -
- -
410,612 445,490 
(1) sepu"o!ment OU canbine - einzeln odsr kambiniert • SOjJU'Ste:cy or combined • &ejJU'Sti 0 CCI!lbinsti • af'zonder11Jk of gecanbineerd - hver for Big eller" 
kanbineret 
(2) Jusqu'il. 1s fin ds 1s C!Uilp>.gllt! 1974/75 (31.8.1975) lee qualiteo BELPA, BLUBo, BLIJEBELIE, de toutes provemnees sont reprises sous 1s !l1l!me rubrio.ue. 
A pu't1r du 1.9.1975 ces qualites seront separees su1vsnt 1eur provemnes. 
Bis zum Ende des WirtschaftJahres 1974/75 (31.8.1975) vsrdsn die Qualitiiten BELPA, BLUBo, BLllEBELlE, W>abhiingig ihrer HerkUnft, unte. "iie se1be 
llubriek gebraeht. Ab 1.9.1975 verdsn sie ihrer HerkUnft naeh getrannt. 
Uhtil the end of the marketing ;year 1974/75 (31.8.1975) the qualities BELPA, BLUBo, BLIJEBELIE, of all or~1:-.< are tsJ<en undsr the same heeding. trom 
1.9.1975 these qualities will be Be!JU'Sted according to the different origine. 
F1no all& fine dslle esmpagna 197.4/75 (31.8.1975) le qualitil. BELI'A, BLUBo, BLUEBEUE di QuslEiasi provenienza sono riprese sotto le stesse rubrica. 
A po.rtire dsl 1.9.1975 .quests qualitil. sarsnno &e!JU'Ste a seccmda delle 1oro provenie>Wl, 
Tot aan het eiods vsn het se~oen 1974/75 (31.8.1975) ziJn ds kwa'~tsiten BELI'A, BLUBO, BLlJEBEU.E, onat:banke11Jk vsn hun herkomst ondergebraeht 1n 
dszelfds rubriek, Vanaf' 1.9,1»75 zullen zij a1'zonder11Jk a1 mar gele.ng hun herkanst vemeld wordsn. 
Indtil slu~ a1' produltti"onsearet 1974/75 (31.8.1975) opf'oeres kvaliteterne BELPA, BLUBo, BLUEBEU.E, fra hvilken san halst oprindelse i ssmme 
rubrik. Fra den 1.9.1975 vil diose kvaliteter blive opt:oert af'ter dares oprinde1sessted. 
<**l Introduction de l'ECU. 
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Direkte levering, omregnet til samme procentdel af brudris INDF0RSELSPRISER 
EINFUHRPREISE 
TIMEI KATA THN EIIArOrH 
IMPORT PRICES 
Sofortige Lieferung, die auf den gleichen Bruchgehalt zuriickgebracht worden sind 
-A~,~ean napa6oan, imoAoyti';61Jevn j!aae1 Toii i61ou noaoaToii y1a Ta 9paua1JaTa opui';nt; 
Immediate delivery, calculated on same percentage of broken rice 
PRIX A L'IMPORTATION 
PREZZI ALL'IMPORTAZIONE 
INVOERPRIJZEN 
Livraison rapproch6e, ramen6s au mime pourcentage de brisures 
Pronta consegna, ridotti alia stessa percentuale di rotture 
Direkte levering, teruggebracht op hetzelfde breukpercentage 
CAF I CIF AMSTERDAM I ROTIERDAM I ANTWERPEN (1) 
Dyricningsstedet Kvalitater 
Herkunft Qualititen 
npotA&uon not6TnT&~ 1982/1983 
Origin Qualities 
Provenance Qualit6s 
Provenienza Qualit~ 
Herkomst Kwaliteiten SEP OCT NOV DEC JAN FEB PIAR APR PIAl JUN 
DEC (0- 3 o/4 
Bluerose 
- -
- - - - - -
- -
Belle Patna 
- -
- - - - 347,593 362,312 - -
ARGENTINA 
Blue Bonnet 385,623 371,974 358,509 348,104 343,248 343,935 347,256 :.68,012 390,101 405,21C 
Rond d' Argentine 
- 341,294 345,903 338,191 - 318,770 318,770 
-
-
-
EGYPT Rond d'£gypte 
- - - - -
- - - -- -
MAROCCO Rond du Maroc 
- - - - - -
- - -
-
AUSTRALIA Rond d' Australia 
- -
- - - - -
-
-
-
SPAIN Rond d'Espagne 
- -
- - 402,745 412,885 
- - -
-
BRAZIL Rond du Brtsil 
- -
- - - -
- - -
-
COREE Rond de Cor6e 
- -
- - - -
-
- -
-
CHINA Rond de Chine 
- -
- - - -
-
- -
-
THAILANDE Siam 346,703 340,772 332,2H 332,853 328,331 334,306 347,992 353, 165 ~54, 765 361,71< 
Nato 366,658 370,334 369,580 356,675 347,546 357,150 375,088 385,280 - -
Blue Belle I 
USA 385,873 384,999 382,158 369,710 357,918 375,315 375,990 395,390 11 r380 442,884 
Belle Patna 
Calif I Short 
- -
- - - -
-
-
- -
Belle Patna 401,193 403,470 384,685 372,525 364,554 356,708 370,326 401,28? 405,567 442,59~ 
Uruguay Selection 
-
379,980 379,980 - - - -
-
- -
URUGUAY 
Rond d'Uruguay 
- - - - - - -
- - -
Blue Bonnet 
- - 384,590 376,75( - - 370,400 397,290 413,060 451,95 
(1) hver for sig eller kombineret- einzeln oder kombiniertl- xwp•ot4 ~ avv6uua~€v~ 
separately or combined- separement ou combine- separati o combinati - afzonderlijk of gecombineerd 
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RIS 
RE IS 
OPYZA 
RICE 
RIZ 
RI SO 
RIJST 
ECUI1000 kg 
0 
JUL AUG 
- - -
- - 354,953 
- 458,107 374,553 
- -
332,586 
- - -
- - -
- - -
- -
407,815 
- - -
- - -
272,175 294,805 283,490 
358,326 381,057 347,683 
- -
366,039 
437,140 449,293 397,338 
-
- -
437,939 450,772 399,302 
- -
379,980 
- - -
433,485 457,363 410,612 
Direkte levering, omregnet til samme procentdel af brudris INDF0RSELSPRISER 
EINFUHRPREISE 
TIMEI KATA THN EIIArOrH 
IMPORT PRICES 
PRIX A L'IMPORTATION 
PREZZI ALL'IMPORTAZIONE 
INVOERPRIJZEN 
Sofortige Lieferung, die auf den gleichen Bruchgehalt zurOckgebracht worden sind 
"AIJ£On napafioon, unoAOYJl;61J£Yn pao£1 TOO ififou nOOOOTOU YIG TG 8pGUOIJQTQ opul;nc; 
Immediate delivery, calculated on same percentage of broken rice 
Dyrkningsstedet Kvaliteter 
Herkunft Qualitllten 
npotA£uan n016TnT£~ 
Origin Qualities 
Provenance Quallt~s 
Provenienza Qualita 
Herkomst Kwaliteiten 
Bluerose 
Belle Patna 
ARGENTINA 
Blue Bonnet 
Rond d' Argentine 
EGYPT Rond d'Egypte 
MAROCCO Rond du MarO<: 
AUSTRALIA Rond d' Australia 
SPAIN Rond d'Espagne 
BRAZIL Rond du Br~sil 
COREE Rond de Coree 
CHINA Rond de Chine 
THAILANDE Siam 
Nato 
Blue Belle I 
USA 
Belle Patna 
Calif I Short 
Belle Patna 
Uruguay Selection 
URUGUAY 
Rond d'Uruguay 
Blue Bonnet 
Livraison rapproch6e, ramen6s au mime pourcentage de brisures 
Pronta consegna, ridotti alia stessa percentuale di rotture 
Direkte levering, teruggebracht op hetzelfde breukpercentage 
CAF I CIF AMSTERDAM I ROTTERDAM I ANTWERPEN (1) 
1 9 8 3 I 1 9 8 4 
SEP OCT NOV DEC JAN FEB I'IAR APR I'IEI JUN 
DEC (0- 3 °Aij 
- - - - - - - - -
-
- - - - - - - - -
-
459,485 - 442,120 - 445,367 442,665 406,677 412,815 
- 413,891 
- - - -
445,950 446,183 402,312 406,243 415,226 415,983 
- - - - -
- - - - -
- - - - - - - - - -
- - - - -
- - - -
-
- - - - -
-
- - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- -
-
-
-
291,540 268,670 272,510 323,380 334,131 331,197 310,013 -
-
-
412,207 395,008 371,892 364,377 366,428 362,504 338,639 343,389 353,028 358,284 
- - - - - - - - -
-
453,746 439,175 451,733 467,910 474,888 469,253 436,210 428,355 445,140 442,082 
462,932 452,387 469,721 482,880 489,433 484,001 446,446 443,509 453,973 456,866 
,, 
- - 263,563 275,474 355,870 350,928 350,346 403,118 411,580 387,053 
447,622 438,573 443,110 - - - - - 439,940 439,728 
- - - - - - - - - -
- - -
- -
- - - - -
1456,579 lt50,800 - - -
- -
429,090 
- -
RIS 
RE IS 
OPYZA 
RICE 
RIZ 
RI SO 
RIJST 
ECUI1000 kg 
0 
JUL AUG 
- - -
- - -
426,595 434,189 430,421 
435,470 434,231 426,45 
- - -
- - -
-
- -
- - -
- - -
- - -
- - 304,492 
390,771 402,886 371,618 
- - -
452,658 454,170 451,277 
467,575 468,168 464,824 
403,130 410,530 361,159 
458,041 461,014 446,990 
- - -
- - -
- - 1445,490 
(1) hver for sig eller kombineret - Einzeln oder kombiniert - IWP~at4 ~ GV¥6uma~l¥A 
Separately or combined - Separement ou combine - Separati o ·combinati - Afzonderl i jk of gecombineerd 
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INDFfiJRSELSPRISER 
EINFUHRPREISE 
Dlrekte levering, omregnet tll samme procentdel af brudris 
TIMEE KATA THN EIIAJ'Ont 
IMPORT PRICES 
Sofortlge Lleferung, die auf den glelchen Bruchgehalt zurOckgebracht worden slnd 
"AII£Cm nopaGocm, imoloYJC611£YR p6oe1 ToO IGfou nooOGTOO YJ6 T6 8pau01JGTG 6puCm; 
Immediate delivery, calculated on same percentage of broken rice 
PRIX A L'IMPORTATION 
PREZZI ALL'IMPORTAZIONE 
INVOERPRIJZEN 
Llvralson rapproch6e, ramen6s au mime pourcentage de brisures 
Pronta consegna, ridottl alia stessa percentuale dl rotture 
Dlrekte levering. teruggebracht op hetzelfde breukpercentage 
CAF I CIF AMS'l'ERilAM I ROI'I'ERDAM I AlmiERPEN (1) 
... 
llyrlcningssledet 
Herkunft 
nPQtA£uon 
Origin 
Provenance 
Provenienza 
Herkomst 
ARGEN'l'INA 
CHINA 
ElliPl' 
SPAIN 
u.s.A. 
Kvallteter 
Qualitlten 
no16mre.; 
Qualltiee 
Quallt6s 
Qualllil 
Kwallteltan 
Rond d. Argentine 
Bluerose 
- d. Aust.ml1e 
-de BrisU 
Rond de Chine 
-de Corie 
-d·Es-
Siam 
Rcmd d' tJruau81 
tJruau81 Selsct.ion 
Bells Pat.n& 
Blue Bonnet. 
Nat.o 
(~) 
C;p. 
(2) 
Belle Patna(.)/Blue 
Bell~ 
Blue Bonnet 
Blue Belle (-) 
·cal if/Short 
19'13/ 
1974 
1974/ 
19~5 
975r 197
1
6/ 
1976 m 
CBL 
I '**> 19811 19197778 1978/ 19719980/ 1')80/ 1982 
1979 1981 
1982/ 
1983 1983/ 1984 
40,176 34,843 83,290 232,511 254,771353,710 370,663 552,11 601,818 - 426,45 
50,976 29,975 ~85,113 -
~59,760 
400,299 ~03,076 573,673 430,421 
44,m 34,590 268,079pn,287 287,394285,514 296,574 - 316,86; 304,492 
46,600 35,687 
43,5l5 33,847 234,363/220,594 256,491 - 325,334 116s,630 383, 1&:: 
34,412 372,820 254,951 303,824~13,950 347,161 18,448 499,964 
54,237 35,737 264,533 238,291 286,263~82,735 341,757 ~5.572 411,88; 361,392 371,611 
376,058 
404,331 
370,874 277 ,38' 284,090 04,651 404,217 ~. 780 !D1,870 
48,780 
56,544 39,699 320,67 278,560 355,492~5,074 400,109 33,825 (>85,310 
50,208 35,662 3()4,39 264,~ 356,59C 422,973 
(-) (-) (-) ..1=) 
59,517 39,729 326,31 ~u,n (-) (-) 170,801364,832 494,11B 
j446,990 
445,490 
463,941 
541,591 64,824 
51,277 
61,159 
RIZ 
REIS 
RICE 
RISO 
RL1ST 
RIS 
(1) s<l];llr6ment. ou ccmbin<l - einzeln oder kcmbf.niert, - sepuoat.e~ or ccmbined • sepuoat.i o ccmb:!IIat.i • e.fzonderll,jk of geccmbineerd • hver for Big ellsr 
kcmbineret. _ 
l2) .Jiir;qu•a lA f1li ~ la CBiliP36'I8 1974/75 (}l.8.1975Y lss quslit.<ls BEi.PA, BLOBO, JILUEBELIE, de t.out.es proveDBIICes sont reprises sO\lS la uime 1'\lbrique. 
A ps.rtir du 1.9.1975 ces quslit.<ls seront. s<lpar~s Blliw.nt. lslll' proYeDBIIC8. 
Bis zum Ende des Wirt.schaft.Jallres 19'{4/75 (}1.8.1975) werde:A die C!ual.itiiten BELPA, BI.llll01 BLUEBELLE, umbh&ngig 1llrer l!erkuott., W>t.er die se1be 
Rvbriek gebracht.. Ab 1.9.1975 we:rdell sie ihrer l!erkuott. ""eh get.rezmt. 
llllt.il t.he end of t.he mrkst.ins yesr 1974175 (}1.8.1975) t.he quslit.1es BELPA, BI.llll01 BLUEBEUE, ot all origine are -.,under t.he same heeding. From 1.9.1915 t.hese quslit.ies will be separated according t.o t.he di1'1'eJ'Oilt. origine. 
F1no aUs fine dells csmpa.gaa 1974/75 (}1.8.1975) la qusli~ BELPA, BWBO, BLUEBEUE d1 qualsis.si prc)wllienza sono riprese sot.t.o 1s st.esS.. 1'\lbrics. 
A ps.rtire dal 1.9.1975 quest.e l!llSl.i~ SSl'SilllO sepuoat.e a secomla dells 1oro prcmmieaza. 
'I'ot. Ball het. e:lnde """het. seizoad1974/75 (}1.8.1975)· ZiJil de kwallt.eit.en BELPA, BI.llllO, BLUEBELLE, cmsf'ha.nks11Jk""" hull herkallst. ondergebracbt. in 
dezelfde J.'llbriek. VWI!I.f' J..9.1975 Zllllen ziJ afzcmderll,jk al IIS8Z' gelsDg hull herkaost. veJ'IIIIIld wordeD. 
Indt.U slut.ni.Dgen a1' IJ7"'CC..Ikt.icmse.a:ret. 19'14115 (}1.8.1975) optosres kvalit.et.erne BELPA1 BLIJB01 BLUEBELLE, fi'a hvUken BCIII helst. oprindlllse 1 """""" 
J.'llbrik. Frs den 1.9.1975 vU disse kvalit.et.er bllva optoert. eft.er dares oprindalsesst.ed. 
(~Jntroduction de. l'ECU. 
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Direkte levering, omregnet til samme procentdel af brudris INDF0RSELSPRISER 
~INFUHRPREISE 
TIMEI KATA THN EIIArOnt 
IMPORT PRICES 
Sofortige Lieferung, die auf den gleichen Bruchgehalt zurOckgebracht worden sind 
"A~o~eon nap6aoGn, unoAOYJ~611£Vn p6CJ£1 TOO liSfou ROCJOCJTOO yJ6 T6 8paliCJIIOTa 6pli~c; 
Immediate delivery, calculated on same percentage of broken rice 
PRIX A L'IMPORTATION 
PREZZI ALL'IMPORTAZIONE 
INVOERPRIJZEN 
Llvraison rapproch6e, ramen6s au mime pourcentage de brisures 
Pronta consegna, rldotti alia stessa percentuale di rotture 
Direkte levering, teruggebracht op hetzelfde breukpercentage 
CAF I CIF AMSTERDAM I ROTTERDAM I ANTWERPEN (1) 
Dyrkningsstedet Kvaliteter 
Herkunft Oualitilten 
npotAa:uon no16Tnra:c; 1982/1983 
Origin Qualities 
Provenance Oualit6s 
Provenienza Oualit~ 
Herkomst Kwalitelten SEP OCT NOV DEC JAN FEB MAR APR MAI JUN 
CBL 
Rend d' Argentine 
- -
- - - -
-
-
-
-
Bluerose 
- -
- - - -
-
- - -
ARGENTINA 
Belle Patna 
- -
-
- - - - - - -
Blue Bonnet 
- -
- - - - -
- -
-
AUSTRALIA Rend d' Australia 
- -
-
- -
- - -
--
BRAZIL Rond de Br6sil 
- -
- - - -
- - -
-
CHINA Rend de Chine - -
- - - - - - - -
COREE Rend de Cor6e - -
- - - - - -
- -
EGYPT Rend d'~gypte -
-
- - - - -
-
- 361,820 
MAROCCO Rend du Maroc -
-- -
- - -
-
- -
SPAIN Rend d'Espagne 
-
-- - - - -
-
-
-
--
THAILANDE Siam 356,18 353,43 351,837 347,617 340,410 347,854 360,352 353,91 368 389 37~63 
Rend d'Uruguay 
- - - - - -
-
-
-
-
Uruguay Selection 
- - - - - -
-
- - -
URUGUAY 
Belle Patna 
- - - - -
- -
- -
-
Blue Bonnet 
- - - - - -
-
- - -
Nato ~49,425 55,147 
- - - -
365,553 375 0 82C 512,920 541,~ 
Belle Patna I 95,995 483,945 531,635 SSS,41~ 575,925 
USA 
Bluebelle ~91,860 498,748 475,912 515,231 611,n 
Blue Bonnet 
- - - - - -
-
- - -
Calif I Short 
- - - - - -
-
-
- -
(1) !aver for sig ell er kombineret - einzeln oder kOII!biniert / ::- XWIHCJt4 ~ CJVv6VGCJjl€n -
separately or combined - dparl!ment ou combinll-- separatl'O"Ccim61na'ti - a1Zonderl i jk of gecombineerd 
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RIS 
RE IS 
OPYZA 
RICE 
RIZ 
RI SO 
RIJST 
ECUI1000 kg 
0 
JUL AUG 
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- 316,863 ~16,863 
- - -
364,545 - ~63,183 
- - -
- - -
370,112 01,032 ~61 ,392 
- - -
-
- -
- - -
- - -
546,830 
- 463,946 
616,072 640,823 541,591 
- - -
- - -
Direkte levering, omregnet til samme procentdel af brudris INDF0RSELSPRISER 
EINFUHRPREISE 
TIMEE KATA THN EIJ:ArOrH 
IMPORT PRICES 
Sofortige Lieferung, die auf den gleichen Bruchgehalt zurOckgebracht worden sind 
·A11£CJn napa~oan, unoAoyJ~61J&Yn paoe• Tou l~fou nooOCJToii yJa y{l.8pauCJ1JaTa 6pu~c; 
Immediate delivery, calculated on same percentage of broken rice 
PRIX A L'IMPORTATION 
PREZZI ALL'IMPORTAZIONE 
INVOERPRIJZEN 
Livraison rapproch6e, ramen6s au mime pourcentage de brisures 
Pronta consegna, ridotti alia stessa percentuale di rotture 
Direkte levering, teruggebracht op hetzelfde breukpercentage 
CAF I CIF AMSTERDAM I ROTTERDAM I ANTWERPEN (1) 
Dyrkningsstedet Kvaliteter 
Herkunft Qualitl!ten 1 9 8 3 I 1 9 8 4 npotA&uon nol6rnn:~ 
Origin Qualities 
Provenance Qualit6s 
Provenienza Qualit~ 
Herkomst Kwaliteiten SEP OCT NOV DEC JAN FEB I'IAR APR I'IEI JUN 
CBL 
Rond d'Argentine 
- -
- -
- - - - -
-
Bluerose 
- - - - - - - - - -
ARGENTINA 
Belle Patna 
- -
- - - - - - - -
Blue Bonnet - -
- - - - - - - -
AUSTRALIA Rond d' Australia 
- -
- - - - - - - -
BRAZIL Rond de Brllsil 
- -
- - - -
- - - -
CHINA Rond de Chine 312,160 294,210 298,60( 352,65( 359,400 356,475 337,170 - - -
COREE Rond de Cor6e 
- - - - - -- - - -
EGYPT Rond d'£gypte 
- - - - -
- - - - -
MAROCCO Rond du Maroc 
- - - - -
- - - - -
SPAIN Rond d'Espagne 
- - - - -
-
84,574 1473,828 529,693 542,138 
THAILANDE Siam 30,403 08,856 405,91! 380,20! 381,643 ~79,842 55,777 ~67,048 ~77,921 379,662 
Rond d'Uruguay 
- - - - - - - - -
-
Uruguay Selection 
- - -
- - - - - - -
URUGUAY 
Belle Patna 
- - - - - - - - - -
Blue Bonnet 
- -
- - - - - - -
-
Nato 
- - -
- - - - - - -
Belle Patna I ~45,133 622,077 635,75 655,96< 672,962 673,793 628,602 638,220 ~57,928 650,439 
Bluebelle ~9,878 626,768 639,71 650,05< 663,1:35 530,643 640,478 643,175 ~5,510 657,934 USA 
Blue Bonnet 
- - - - - - - - --
Calif I Short 
- -
- - - - 481,085 486,368 505,560 503,317 
(1) hver for sig eller kombineret- Einzeln oder kombiniert -.XWP~Gt4 ~ avv6uma~tvm 
Separately or combined- S~par~ment ou combin~- Separati'o combinati- Afzonderlijk of gecombineerd 
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RIS 
RE IS 
OPYZA 
RICE 
RIZ 
RI SO 
RIJST 
ECUI1000 kg 
0 
JUL AUG 
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - 330,09§ 
- - -
- - -
- - -
- - 511,66e 
413,384 421,425 391,841 
- - -
- - -
458,120 
- 458,120 
- - -
- - -
659,674 648,286 649,578 
666,030 656,139 652,734 
- - -
- 492,360 493,738 
~ .. , 
Herkunft 
nP<>tAt:uon 
Origin 
Provenance j Provenienza Herkomst 
ARGERl'INA 
BIRMAIIIE 
BRAZIL 
CAJ!800f;& 
URUSUAY 
CIIIIIA 
'riiAliAIIllE 
u.R.s.5. 
ESPAGNE 
~~ 
u.s.A. 
INDF0RSELSPRISER 
EINFUHRPREISE 
TIME! KATA THN EIIAJ"Oilt 
IMPORT PRICES 
PRIX A L'IMPORTATION 
PREZZI ALL'IMPORTAZIONE 
INVOERPRIJZEN 
Dlrekte levering 
Sofortlge Lleferung 
• Ap£CJn napaiklan 
Immediate delivery 
Llvralson rapproch6e 
Pronta consegna 
Dlrekte levering 
CAF I CIF AMSTERDAM I ROTTERDAM I ANTWERPEN (11 
Kvaliteter 
I 
Qualitlltan CAIIPArllm! 
nol6mr£( 
Qualities 
!luallt6s 1973/ • 974/ " 197.5/ ' 1976/ 1977/ 
(**) 1980/ !luallt.!l ' 1978/ 1979/ 
Kwaliteiten i 
JL97~ 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 
BRI 
1/4 - 17,834 38,868 121,99 137,994 158,36 ~12,427 240,268 
1/4 1/2 -
- 12,75.5 - - - --
1/2 23,104 21,105 44,449 134,.63! 168,396 176,485 ~08,195 257,80C 
2.3.4 21,150 15,079 48,172 
-
144,381 
-
- -
1/l,. 
- -
- 112,43E 145,136 -204,963 
-
1/4 1/2 
- -
24,142 - - - - -
1/2 
- -
. 
-
172,210 - - -
3/4 (+) (+) (+) (+) (+) (+) (+) 
-
-
-
- 207,451 258,209 112 - -
2 
- 20,793 .51,889 162,320 - - 244,880 -
19,140 -5:1am C 1 ord1Da.ry F .A.Q. 
-
- -
-
-
-
C 3 ord1Da.ry F .A.Q. - - - -
- -
-
-
C 3 spec1al F .A.Q. - -
- - -
-
- -
C 1 special F .A.Q. 
- 22,79.5 - - -
- -
-
Glutinous C 1 
- -
4.5,140 
-
-
-
- -
c 3 
- -
-
- -
- -
-
5:1am A 1 special 
-
22,330 8l,.o84 155,18o 157,DD7 176,204 12oa,o20 269,627 
Glutinous A 1 
- - - 143,254 193,584 188,352 ~04,264 266,880 
5:1am A 1 super • 35,028 !24,286 71.)65 59,307 191,8o7 178,468 ~10,726 274,522 
<.> <.> <.> (.) C.l (.) ~23,806 Russie <.> 23,717 -
-
-
- -
292,969 
Gruesos (X) (i) <x> (xl (X) (X) 
.!!!n!X!eado - 19,118 60,349 !us,61o 164,551 181,342 212,269 296,603 
Brewers 4 20,276 16,150 68,610 jn7,890 142,954 167,712 204,382 264,603 
1981/ 
1982 
239,18 
-
2&1,5'7! 
-
-
-
-
262,951 
-
-
-
-
-
-
-
254,15! 
248,32 
25?,?61 
3J9,B4! 
31?,908 
249,?62 
RIS 
RE IS 
OP'fZA 
RICE 
RIZ 
RI SO 
RIJST 
Uc...m:..JJA/100 kg * 
I,.ECUI1DDD kg · /1000 ~rg'· 
1982/ 19831 ~ 
1983 1984 
230,438 272,832 
- -
245,679 288,102 
-
-
-
-
-
-
-
-
253,388 
-
-
-
-
-
- -
-
-
- -
-
-
-
-
264,53<1 308,55 
309,62 321,391 
267,84' 313,14 
274,25 334,395 
280,971 307,600 
232,24 258,110 
(1) o4per8aent ou CCIIIbW - einzeln ac1er kanbiniert - separatel,y or combined • separati o cambinati - atZOD4erl1Jk ot gecallbineerd - hver for •is eller 
kanbinaret 
(**)Introduction de l 'ECU. 
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INDF0RSELSPRISER 
EINFUHRPREISE 
TIMEI KATA THN EIIArQI"H 
IMPORT PRICES 
PRIX A L'IMPORTATION 
PREZZI ALL'IMPORTAZIONE 
INVOERPRIJZEN 
Dyrkningsstedet Kvaliteter 
Herkunft Qualitllten 
npotAEuon noi6TnT£<; 
Origin Qualities 
Provenance Oualit6s 
Provenienza Oualit~ 
Herkomst Kwaliteiten SEP 
114 260,790 
ARGENTINA 114 112 
-
112 278,628 
BIRMANIE 2.3.4 
-
114 
-
BRAZIL 114 112 
-
112 
-
URUGUAY 112 84,270 
CHINA 
-
2 
Siam C 1 ordinary FAO 
-
C3ordinaryFAQ 
-
C 3 special F.A.O 
-
C 1 special F.A.O -
THAILANDE Glutinous C 1 -
C3 -
Siam A 1 spec1al 276,577 
Glutinous A 1 282,828 
Siam A 1 super 280,578 
ESPAGNE Gruesos 334,447 
Second heads 324,603 
USA 
Brewers 4 262,108 
Direkte levering 
Sofortige Lieferung 
"AII£On napa&»on 
Immediate delivery 
Livraison rapproch'e 
Pronta consegna 
Direkte levering 
CAF I CIF AMSTERDAM I ROTTERDAM I ANTWERPEN (1) 
1982/1983 
I OCT I NOV DEC JAN 1 FEB 1 MAR I APR 1 MAl 1 JUN I 
BRI 
254,382 236,910 212,793 207,528 215,609 206,554 213,004 227,165 244,58 
- - - - - -
- -
-
274,687 256,691 236,058 224,705 228,670 221,094 229,048 237,666 254,03 
-
-
-
-
- -
- -
-
- -
- - - -
-
- -
- -
- - - - - --
--
-
- - - - -
-
~79,795 268,951 248,677 245,393 250,515 222,988 2V 1?04 235,353 240,722 
- - - -
- - - -
-
- - - -
- - - -
-
- - -
- - - - -
-
-
-
-
- - - - -
-
-
-
-
-
- - -
- -
-
- - - - -
-
-
-
- -
- - - - -
-
-
280,628 274,267 1:>60,830 245,942 248,107 253,503 258,263 258,971 264,001 
292,534 302,745 290,613 280,830 305,703 321,048 311 J ?95 312,645 322,84 
284,543 277,981 264,030 249,044 251,271 256,494 261,33? 261,689 266,87 
293,838 276,897 250,675 242,816 247,204 248,068 255,210 269,789 280,77 
297,852 297,580 285,908 264,344 264,998 255,96 8 263,166 268,870 272 76H 
251,112 245,205 226,080 215,376 216,488 209,54 3213,530 225,795 233,931 
(1) hver for sig eller kombineret - einzeln oder kombiniert - ~~~a~& ~ avv6u~o~€v~ -
separately or combined - separement ou combine - separati o combinati - afzonderl i i k of gecombineerd. 
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RIS 
RE IS 
OPYZA 
RICE 
RIZ 
RI SO 
RIJST 
ECUI1000 kg 
0 
JUL I AUG 
255,500 - 230,438 
- - -
261,180 - 245,679 
- - -
- - -
- - -
- - -
261,475 274,808 253,388 
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
268,965 284,329 264,534 
333,960 357,993 309,628 
272,398 287,892 267,845 
284,008 307,335 274,255 
280,275 295,465 280,970 
235,080 252,713 232,247 
INDF0RSELSPRISER 
EINFUHRPREISE 
TIMEE KATA THN EIEAJ"Ont 
IMPORT PRICES 
PRIX A L'IMPORTATION 
PREZZI ALL'IMPORTAZIONE 
INVOERPRIJZEN 
Dyrkningsstedet Kvaliteter 
Herkunft Quelitiiten 
npotAf:uon n016mn:c; 
Origin Qualities 
Provenance Quallt6s 
Provenienza Quali!A 
Herkomst Kwaliteiten SEP 
114 
-
ARGENTINA 114 112 
-
112 
-
BIRMANIE 2.3.4 
-
114 
-
BRAZIL 114 112 -
112 -
URUGUAY 112 
-
CHINA 2 
-
SiamC 1 ordinaryFAQ 
-
C3ordinaryFAQ 
-
C 3 special F.A.Q 
-
C 1 special F.A.Q 
-
THAILANDE Glutinous C 1 
-
C3 
-
Siam A 1 special 307,061 
Glutinous A 1 362,224 
Siam A 1 super 311,152 
ESPAGNE Gruesos 298,542 
Second heads 304,540 
USA 
Brewers 4 
260,813 
Brewer 5 
Direkte levering 
Sofortige Lieferung 
"Apecrn nap6Goon 
Immediate delivery 
Livraison rapproch6e 
Pronta consegna 
Direkte levering 
CAF I CIF AMSTERDAM I ROTTERDAM I ANTWERPEN (1) 
1 9 8 3 I 1 9 8 4 
OCT NOV DEC JAN FEB I'IAR APR 
BRI 
-
-
273,36 260,72 284,408 
- ·-
- - - -
-
- -
- - 296,277 301,670 295,733 276,211 280,202 
- - - - - - -
- -
-
- - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- 274,613 - - 290,897 - 274,708 
- - --
- - -
- - - -
-
- -
- - - -
-
- -
-
- - -
-
- -
- - - - -
- -
- - - - -
- -
-
- - - -
- -
296,763 277,37 3 289,149 303,273 311,328 280,836 295,474 
327,745 313,07 3 316,85C 321,078 320,980 291,015 293,493 
301,459 280,94 2 293,191 306,946 315,063 292,394 299,195 
292,130 297 ,34( 306,01i 314,218 321,668 338,249 341,910 
303,428 310,021 318,231 326,128 323,558 304,308 306,095 
253,540 255,71 255,14 - 249,250 247,562 253,313 
256,743 256,571 255,70( 257,850 257,441 241,514 246,823 
(1) hver for sig eller kombineret - Einzeln oder kombiniert - XWP~cr14 11 crvv6utaaJilYCI 
I'IEI JUN 
- -
-
-
287,536 281,402 
-
-
-
-
-
-
-
-
279,436 280,631 
-
-
- -
- -
- -
- -
- -
- -
311,569 317,826 
297,270 301,438 
315,267 321,314 
366,205 375,990 
320,555 293,253 
265,075 259,222 
258,671 252,351 
Separately or combined- S6par6ement ou combin6- Separati o combinati - Afzonderlijk of gecombineerd 
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RIS 
RE IS 
OPVZA 
RICE 
RIZ 
RI SO 
RIJST 
ECUI1000 kg 
0 
JUL AUG 
- - 272,832 
- - -
286,891 287,005 288,102 
- - -
- - -
- - -
- - -
284,349 284,884 281,361 
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
342,804 369,147 308,550 
342,935 36ap'&27 321,398 
347,802 373,037 313,147 
378,343 382,125 334,395 
290,59 290,852 307,60( 
267,385 272,190 258,11( 
260,887 265,623 255,83 

III 
F E D S T 0 F F E R 
F E T T E 
/\InAPEr ovrrEr 
0 I L S A N D F A T S 
M A T I E R E S G R A S S E S 
G R A S S I 
.. 
0 L I E N E N V E T T E N 
OLIVENOLIE 
OLIVENOL 
EAAIOM40 
OLIVE OIL 
HUILE D'OLIVE 
OLIO D'OLIVA 
OLIJFOLIE 
Mellemfln jomtruolle 30 
Mittelteinn JungternOI 30 
11ap8tvo UGIOAaOo ~~~ .. lvo 3 
Semi-fine virgin olive oil 30 
Valull 
Geldainllelt 
N6JII~O 
Currancy 
Monnaia 
Monl11 
V1IU11 
Fastaatte f•llesskabaprlser 
Fastgesetzte gemelnachaftllche Praise 
Koavon•~ Ka8op1op6v~ n11~ 
Fixed Community prices 
Prlx fixes communautalres 
Prezzl flaaatl comunlterl 
Vastgeatelde gemeenschappelljke prljzen 
Hull• d'ollve vierge nmi-flne 30 
Ollo d'ollve vergine nmi·flno 30 
Helttijne olijfolie 30 
1982183 
NOV DEC J.AN FE8 liAR APR IIAl JUN JUl. AUG 
FEDnNDHOLD 
FEnE 
AIIIAPEI OYIIII 
FAT I'RODUCTS 
MAnEREB GRASSES 
GRA881 
OUIN EN VEnEN 
ICU/100 kt 
• 
SIP OCT 
Praclucant indiket ivpristr Erzeugerrichtpreh '1.\&LICTL~ TLIAI\ O'dlv ~ Production target price Prh indi cat if • la product hm Prezzo indicativo alla pracluziane Pracluktt ieri chtpri j s 
ECU 302,77 302,77 302,77 302,77 302,77 302,77 302,77 302,77 302,77 302,77 302,77 302,77 302,77 
BFR/LFR 13615, 13615,7 1:!!61::, 13615 7 13615,7 13432,7 13432,7 ~6 .1lill24.._6 1359~6 13594 6 13594 6 13567,4 
DKR 2493,0( 2493,00 2493,00 249~00 249~00 2493,00 2183,00 2493 00•2493 00 2493 DO 2493,00 2493,00 2493 DO 
DM 779,71 779,71 779,71 779 71 779__.._71 779,71 77~28 _l61.._Y _l_61.._Y 76!L_34 761 34 761 34 77160 
6PX 20150,1 ~0150,1 20195,7 20195 7 20195 7 21666,1 221399 23388~ tl~ 23318_._4 23388 4 23388,4 21803,0 
FF 1979,11 1979,17 1979,17 1979 17 1979 17 1929,17 1939.61 1965,62 1965.62 1965 62 1965,62 1965 62 1966 06 
IRL 209,211 209,218 209,211 209 218 2119 2111 209,218 21~ 2!_t..lli 21i.1_16 219 716 21~716 219 716 213,630 
LIT 390.271 390.271 390.271 39C.271 .190.271 390.271 39471 406.015 406.0~ 406.015 406.015 406.015 397.201 
HFL 834,32 834,32 834,32 834 32 134 32 134,32 Dl25 820,45 820,45 820 45 82Q,45 820 45 822,20 
UKL 117 ,31C 117,310 187.310 187 310 187 310 117,310 117 311 187.310 187.310 187 310 187 310 18~310 187 310 
Repraesentativ ••rkeclpris Reprisentativer Karktpreis 1AYfLnpoclWI'IWTL~ TLIAI\ Represvntative •arket price 
Prh repr6sentltif de ••rch6 ~rezza rappresentativo di 11rcato 'lflc;~ Representatieve urktprijs 
ECU 159,50 159,50 161,20 162,90 164,60 166,30 168,00 169,70 171,40 171,40 171,40 159,50 165,45 
BFR/LFR 7172,8 7172,8 7249,2 732~7 7402 1 7378,1 7163.5 7559,0 17696 0 7696 0 7696 0 7161 7 7413 6 
OKR 1313,3, 1313,32 1327,32 1341,31 1355,31 1369,31 13115 31 1m.l1 !411...3Q 1411,30 1411,30 1313 32 1362,31 
OM 410,75 410,75 415,13 419 51 423,8& '·~8,26 4Z9.65 1426.72 1431 00 431,00 431,DO 410,75 422,37 
6PX 10615,1 10615,1 10752,5 11657 4 11779,1 11900,8 12284 9 13109 0 1)240 3 13240 3 13240 3 11414 3 11987,4 
FF 1016,21 1016,29 1027,12 1037,96 11141,79 1059,62 1076 25 110!!_71 111~75 1112,75 1112,75 1016,29 1061,55 
iRL 110,217 110,217 111,391 112,566 113,741 114,916 117~2 122,156 124,383 12~383 124,383 115,747 116,785 
LIT 205.591 205.596 207.717 209.971 212.169 214.361 219.1)11 227.568 229.847 229.847 229.847 213.890 217.075 
439,52 444,21 448,89 ~· HFL 439,52 453,58 458,26 l,ell_A 45L_85 464t_46 464,46 464,46 439,52 453,12 
UKL 98,675 98,675 99,727 100,77'l 101,131 102,882 105,930 104,986 106,0)8 106,038 106,038 98,675 102,357 
lnt.,rv.,nt i onspriser lntervent ianspreh .'l'M~ Intervention price Prh d' intervention Prezzo d'intervento lntervent i epri j 1 
ECU 217,93 217,93 219,63 221,33 223,03 224,73 226,43 228,13 229,13 229,13 229,13 217,93 223,18 
BFR/LFR 9800,4 9800,4 9876,9 9953 3 10029_,1 9970,4 111)16~ 10161,6 10)19,6 10319 6 10319 6 9785 2 1D031 9 
DKR 1794,43 1794,43 1808,43 1822 43 11136 42 1850,42 1864 42 1878,42 1892 41 1892 41 1892 41 1794 43 1843 42 
OM 561,22 561,22 565,60 569~8 574 36 571,73 _119 ~ 573,65 577,92 577 92 577 92 561 22 571 57 
6PX 14503,1 14503,8 1351,75 15838,8 15960,5 16082,1 111557.6 17622 6 1775hl 17753 9 17753 9 15595 5 16126 2 
FF 1381,59 318,59 1399,43 1410,26 1421,09 1431,92 1160.56 1481 05 1492 08 1492 08 1492 08 1318 59 1436 36 
IRL 150,593 ~50,593 151,767 152,942 154,117 155,291 158 121 164,216 166,785 166 785 166 785 158 149 158 013 
LIT 280.912 210.912 283.103 285.294 287.486 289.677 Z95 192 305.922 )08.202 308.202 308.202 292.244 269.450 
HFL 600,54 600,54 605,22 609,90 614,59 ~19,27 621)91 618,19 622,79 622 79 622 79 600 54 613 17 
UKL 134,823 34,823 135,875 136,927 137,979 139,030 1lo0 Cll2 141,134 142 185 142 185 142 185 134 823 138 504 
Taerskelprtser Schwellenpreh '~~ ICa'tlolrp>.Cou ThreshoLd price Prix de seuil Prezzo d'omtnta Dre1111elprijs 
ECU 155,88 155,88 157,51 159,28 160,98 162,68 164,38 166,08 167,78 167,78 167,78 155,88 161,13 
BFR/LFR 7010,0 7010,0 7086,5 7162,9 7239,4 7217,5 7292.9 7397,7 7533,5 7533 5 7533 5 6999 , 7251 4 
OKR 1283,51 1283,51 1297,51 1311,51 1325,51 1339,50 1ll53.50 1367 50 1)81,50 1381 50 1381 50 1283 51 1332 51 
OM 401,43 l't01,43 405,81 410 18 414,56 11,94 4211.37 417,62 421 89 421 19 421 89 401 43 413 12 
6PX 10374,2 0374,2 10511,1 11398 4 11520 0 11641,7 I12Di!D.2 12829.4 12960.7 12960 7 12960 7 11155,1 11725 5 
FF 993,23 ~3,23 1004,06 1014,89 1n25,72 1036,55 1(13~ 1078,21 1089,25 10891_25 1089 25 993,23 1038,3~ 
IRL 107,715 07,715 108,890 110,065 111,239 112,414 
_1'14.-M 119,550 121,756 121L_756 121 756 113 120 114,231 
LIT 200.929 200.929 203.121 ?.05.312 207.503 209.695 214.291 222.713 224.993 224.993 224.993 209.035 212.37e 
HFL 429,55 29,55 434,23 438,92 443,60 lo48,29 160 76 450,04 454,65 454 65 454 65 429 55 443 20 
UKL 96,436 96,436 97,488 98,531' 99,591 100,643 101,694 102 7~ 103.798 103 798 t03. 798 96 436 100.111 
58 
OLIVENOUE 
OUVENOL 
EAAIOAAAO 
OUVEOIL 
HUILE D'OUVE 
OUO D'OLIVA 
OUJFOUE 
Mellemfln jomfruolle 30 
Mlttelfalnes Jungfem61 30 
rtap~Wo tAII16Aaao llfii4Pfvo 3 
Semi-fine virgin olive oil 30 
Valute 
Geldeinhei1 
N6pJGjHI 
Cui'I'IIIICY 
Monnaie 
Monata 
V elute 
Producentindikativpriser 
Fastsatte fiBIIesskabaprlser 
Fastgesetzte gemelnschaftllche Prelse 
KotYOn~ Ka8opiCJIII:YCC np~ 
Rxed Community prices 
Prlx fixes communautalres 
Prezzl flssatl comunltarl 
Vastgestelde gemeenschappelljke prljzen 
Hulle d'olfve vierge semi-fine 30 
Olio d'oliva vergine semi-fino 30 
Halffijne olijfotie 30 
1983/84 
NOV DEC JAN FEB I!AR APR 
Erzeugerrichtpreis 
!!AI JUN JUL 
Prix indicatif • la production Prezzo indicativo alla produzione 'EI&~Il'!:~Jdi T~~ ~ ~ 
ECU '11110_/.::> '110-1.::0 '11110.1.::0 '11110_1.::> '110_1.::> 319-1.2 319-1.2 319 42 319 42 
BFR/LFR 14342,2, 1434~,;: 4342,2 14342,2 14342,2 14824,9 14824,9 4824,9 4824,9 
DKR 2630,10 2630,10 2630,11 2630,10 2630,10 2687,91 2687,91 687,91 687,91 
DM 822,58 822,58 822,51 822,58 822,58 803,20 803,20 803,20 ~3,20 
6PX :1::>11~11.~ 1::>::>11~8-~ ~::>858.'1 22858 3 22858,3 28916,5 28916,5 28916,5 1::>8916,5 
FF 2035,26 2035,26 2035,2 2035,2 2035,26 2193,98 2193,98 f2193,98 2193,98 
IRL 231,799 231,799 231,79' 231 799 231,799 239,600 239,600 ~39,600 1239,600 
UT I.::>R_'II.::> lt.::>R.'II.::> 428,34 428,342 428.342 457.409 457.409 1457.409 57.409 
HFL 880.20 880.20 IUIIL:!D 880,20 880,20 865,57 865,57 ~5,57 ~5,57 
UKL 1107.1111 107 611 107_A1' 197,611 197,611 197,611 197,611 197,611 197,611 
Repraesentativ 11arkedpris ReprAsentativer Marktpreis :AllrLJ'II)OC1Coln£uT~Jdi T~~ 
Prix repr6sentatif de march6 Prezzo rappresentativo di mercato 'tf!c; 6;ycpB· 
ECU 196.87 196.87 198 66 200 45 202 24 204 03 205 82 207.61 209.40 
BPR/LFR &1139.6 8839 6 RO:>n.n 9000,4 9080,7 9469,4 9552,5 [9635,6 ~718,7 
DKR 1621,02 1621,02 1635,7 1650,50 1665,24 1716,90 1731,97 1747,03 1762,09 
DM 506,99 506,99 511,61 516,21 520,82 513,05 517,55 522,05 ~26,55 
6PX 14088,4 14088,4 4216,5 11,..)lo41 0 14472,7 18470,4 18632,5 18794,5 18956,6 
FF 1254 40 1254.40 1265,81 1277,22 1288,62 1401,41 11t13,71 1426,00 1438,30 
IRL 142 866 142 866 44,165 145,464 146,763 153,045 154,387 155,730 157,073 
UT 264.003 264.003 ~66.403 268.804 271.204 292.171 294.734 297.298 299.861 
HFL 542 50 542 50 ~47,43 552,37 557,30 552,88 557,73 562,58 567,43 
UKL 121 795 121 795 22,902 124,009 125,117 126,224 127,332 128,439 129,546 
Interventionspriser Interventionspreis ~~nllPt:il~ Prix d' intervention Prezzo d'intervento 
ECU 229 92 229 92 231 71 233,50 235.29 237 08 238 87 240.66 242.45 
BFR/LFR 10323 6 10323 6 0404,0 10484,3 10564,7 11003,3 11086,4 11169,5 11,252, 
DKR 1893 16 1893 16 907,89 1922,63 1937,37 1995,02 2010,08 2025,14 2040,21 
DM 592 10 592 10 596,71 601,32 605,93 596,15 600,66 605,16 1609,66 
6PX 16453.5 16453 5 6581,6 16709,'2 16837,8 21462,4 21624,4 21786,5 21948,5 
FF 1464 99 1464 99 476,40 1487. 1!0 1499,21 1628,42 1640,71 1653,01 1665,30 
IRL 166 850 166,850 68,149 ~~448 170,747 177,836 179,178 180,521 181,864 
UT 308.323 308.323 b1o. ~ ~,124 315.524 339.499 342.062 344.625 1347;19l 
HFL 633 58 633 58 638,51 643 44 648,37 642,44 647,29 652,14 j656,99 
UKL 142 241 142,241 ~43,456 144 456 145,563 146,671 147,778 148,885 149,993 
Taerskelpriser Schwellenprei s T&,J.dl llln!alqi).Cou Prix de seuil Prezzo d'entrata 
ECU 193,25 193,25 195,04 196,83 198,62 200,41 202,20 203,99 205,78 
BFR/LFR 8677,1 8677,1 8757,5 8837,8 8918,2 9301,14 9384,5 9467,6 [9550,6 
DKR 1591,22 1591,22 1605,9 1620,69 1635,43 1686,44 1701,50 1716,57 1731,63 
DM 497·67 497,67 502,28 506,88 511,49 503,95 508,45 512,95 517,45 
6PX 13829,4 13829,4 13957,4 14085,5 1421~,6 18142,7 18304,8 18466,8 1862!1,9 
FF 1231,34 1231,34 1242,74 1254,15 1265,56 1376,55 1388,84 1401,14 1413,43 
IRL 140,239 140,239 141,538 142,837 144,136 150,329 151,672 153,015 154~357 
UT 259.148 259.148 ~61.549 263.949 266.349 286.987 289.550 292.114 294.681 
HFL 532,53 532,53 537,46 542,39 547,32 543,07 547,92 552,77 557,62 
UKL 119,555 119 555 120,662 121 770 122,877 123,985 125,092 126,199 127,307 
59 
AUG 
FEDnNDHOLD 
FETTE 
AJIWIEI omu: 
FAT PRODUCT8 
MAnERES GRASSES 
GAA881 
OUEN EN VETTEN 
ECU/100kg 
0 
SEP OCT 
Production target price 
Produkttierichtpri]s 
319 42 319 42 319 42 319 4Z 
14824,9 14824,9 14824,9 4623,8 
2687,91 2687,91 2687,9' 2663,8 
803,20 803,20 803,21 811,28 
28916,5 28916,5 8916,5 6392,3 
2193,98 2193,98 2193,91 2127,8 
239,600 239,600 239,60( 236,351 
457.409 457.409 i't57.409 ~5.335 
865,57 865,57 865,57 "71,67 
197,61 197,611 97,611 97,611 
Representative market price 
Representatieve marktprijs 
209.40 209.40 196 87 203 14 
9718,9 9718,9 9137,1 9302,6 
1762,09 1762,09 1656,65 1694,36 
526,55 526,55 495,04 515,75 
18956,6 18916,6 17822,3 16816,7 
1438,30 1438,30 1352,23 1354,06 
157,073 157,073 147,674 150,348 
299.861 299.861 281.918 283.343 
567,43 567,43 533,48 554,26 
129,546 129,546 121,179 125,61'~ 
Intervention price 
Interventieprijs 
242,45 242,45 229,92 236,19 
11252,6 11252,6 10671,0 10815,7 
2040,21 2040,21 1934,77 1969,99 
609,66 609,66 578,15 599,77 
21948,5 21948,5 20814,2 19550,4 
1665,30 1665,30 1579,24 1574,22 
181,864 181,864 172,465 174,803 
347,193 347.193 329.245 329.419 
656,99 656,99 623,04 644,45 
149,993 149,993 142,241 146,117 
Threshold price 
Drempelprijs 
205,78 205,78 193,25 199,52 
9550,6 9550,6 8969,1 9136,9 
1731,63 1731,63 1626,19 1664,11 
517,45 517,45 485,94 506,64 
18628,9 18628,9 17494,5 16517,• 
1413,43 1413,43 1327,37 1329,9 
154,357 154,351 144,959 147,671 
294.681 294.681 276.731 278.29 
557,62 557,62 523,67 544,38 
127,307 127,30 119,555 123,431 
OLIVENOLIE 
OLIVENOL 
EAAIOAA40 
OLIVE OIL 
HUILE D'OLIVE 
OLIO D'OLIVA 
OLIJFOLIE 
Pos. i den fmlles toldtarif 
Nr. des Gemeinsamen Zolltarifs 
KA6on TOU KOIYOU l!aapoAoylou 
I 
I CCT heading No I N° du tarif douaniar commun 
N. delle tariffs doganala comune 
Nr. van het gemeanschap. douanetari.ef 
a) 
·15.07 A I a) (1) b) 
a) 
15.07 A I b) (1) b) 
a) 
15.07 A I c) (1) b) 
15.07 A II a) a) (2) b) 
a) 
15.07 A II b) (3) b) 
1978/ 1979/ 
79 80 
14,85 11,25 
44,82 28,68 
12,41 4,43 
38,97 20,95 
19,86 8,72 
48,86 
·32,54 
16,39 5,47 
49,61 30,60 
31,57 16,51 
79,41 61,30 
Mlnimumsimportafglfter 
Mindestabsch6pfungen bel Einfuhr 
'EAaxiCJTt:t; slocpopl:c; KaTa Tilv sloaywyn 
Minimum import levies 
Pr61tvements minimaux tt !'importation 
Prelievl minimi all'importazlone 
Minimumheffingen bij invoer 
ANNEXE I 
1980/ 
* 81 
1981/82 1982/ 
8J 
1983/84 
32,21 30,39 35,65 60,90 
28,95 30,14 37,47 59,77 
33 00 33,00 36,20 ~ ...... 
33,92 34,10 44,79 68,51 
56,10 56,00 61,37 93,28 
FEDTINDHOLD 
FETTE 
AUIAPEI OY:EIE:E 
FAT PRODUCTS 
MATI~RES GRASSES 
GRASS I 
OLIEN EN VETTEN 
ECU/100 kg 
--
(1) Pour les importations des huiles de cette sous-position tarifaire enti~rement obtenues dans l'un des pays ci-dessous et directement 
transport~s de ces pays dans la Communaut6, le pr6l~vement 6 percevoir est diminu6 de : 
a) Espagne, Gr~ce et Liban : 0,60 ECU par 100 kilogrammes; 
b) Turquie : , 22,36 ECU par 100 kilogrammes 6 condition que l'op6rateur apporte la preuve d'avoir rembours6 la taxe 6 
l'exportation institu~ pa~ la Turquie, sans que, toutefois, ce remboursement ne puisse d6passer le montant de la taxe effecti-
vement institu6e; 
c) Alg6rie, Naroc, Tunisie : 24,78 ECU par 100 kilogrammes 6 condition que l'op6rateur apporte la preuve d'avoir rem-
bours6 la taxe 6 l'exportation institu6e par ces pays, sans que, toutefois, ce remboursement ne puisse d6passer le montant de 
la taxe effectivement institu6e. 
(2) Pour les importations des huiles de cette sous-position tarifaire : 
a) enti~rement obtenues en Alg6rie, au Naroc, en Tunisie et transport6es directement de ces pays dens la Communaut6, le pr6l~vement 
A percevoir est diminu6 de 3,86 ECU par 100 kilogrammes; 
b) enti~re~ent obtenues en Turquie et transport~s directement de ce pays dans la Communaut6, le pr6l~vement a percevoir est dimi-
nu6 de 3,09 ECU par 100 kilogrammes. 
(3) Pour les importations des huiles de cette sous-position tarifaire : 
a) enti~rement obtenues en Alg6rie, au "aroc, en Tunisie et transport~s directement de ces pays dans la Communaut6, le pr6l~vement 
A percevoir est diminu6 de7,25 ECU par 100 kilogrammes; 
b) enti~rement obtenues en Turquie et transport~& directement de ce pays dens la Communaute, le prel~vement a percevoir est dimi-
nu6 de 5,80 ECU par 100 kilogrammes. 
a) Gr~ce. 
b) Pays tiers. 
* a partir du 1.1.1981 uniquement pays tiers. 
60 
OLIVENOUE 
OLIVENOL 
EAAIOAA40 
OLIVE OIL 
HUILE D'OLIVE 
OLIO D'OLIVA 
OLIJFOLIE 
Pos. I den fmllee toldterlf 
Nr. dee Gemelnsamen Zollterlfs 
IWJon Toll ICOIYOO llaOJioAoyiOU 
CCT heading No 
N° du terif douenier commun 
N. delle terlffe doganela comune 
Nr. van hetgemeenschap. douenetarlef 
16.07 A I a) 
16.07 A I b) 
16.07 A I c) 
16.07 A 11 a) 
16.07 A 11 b) 
NOV DEC 
32,00 29,80 
35,00 33,80 
33,00 33,00 
I 
37,00 37,00 
56,00 56,00 
Mlnlmumslmportafglfter 
Mlndestabsch6pfungen bel Elnfuhr 
'El6xt~ dG~ Kcn6 n'IY clnyt.lyfl 
Minimum Import levies 
Pr61tvements mlnlmaux 6 !'Importation 
Prellevl mlnlml all'lmportazione 
Mlnlmumhefflngen blj lnvoer 
ANNEXE I 
1982/83 
JAN F.EB liAR APR !!AI JUN 
29,50 27,25 28,20 29,00 31,50 35,63 
32,50 28,50 30,15 31,88 35,00 36,50 
33,00 33,00 33,00 33,00 33,00 33,00 
37,00 36,00 38,60 43,75 41,75 44,00 
56,00 56,00 56,01 56,00 56,00 56,00 
61 
JUL AUG 
37,01 36,63 
36,40 37,00 
33,00 33,00 
44,00 44,00 
56,00 56,00 
FEDTINDHOLD 
FETTE 
AIIIAPI!Z OYIIEI 
FAT PRODUCTS 
MATIIRE'S GRASSES 
GRASSI 
OUI!N EN VETTEN 
ECU/100 kg 
SEP OCT JlJ' t!lfi"/P. 
37,00 40,50 .3.2,8 
39,10 39,25 
.3V,59 
33,00 38,00 33,'1.t 
46,00 47,00 ~ 
56,00 63,77 6'6,6$ 
OUVENOUE 
OLIVENOL 
EAAIOAA&O 
OLIVE OIL 
HUILE D'OLIVE 
OLIO D'OUVA 
OLIJFOUE 
Poa. I den fellae toldtarlf 
Nr. dae Gemelnaaman Zolltarlfs 
KA6cm TOO 1101'100 Bao(loAoylou 
~haadlngNo 
du tarlf d-nlar commun 
N. dalla tarlffe doganala comuna ~~ 
Nr.vanheta-hap.douanetariaf 
1&.07 AI B) 
1&.07 A I b) 
1&.07 A I c) 
16.07 A 11 a) 
-· 
16.07 A 11 b) 
NOV DEC 
50,50 59,90 
48,00 55,20 
48,50 55,20 
56,50 63,00 
79,16 87,00 
Mlnlmumalmportafglfter 
Mlndeatabach6pfungen bel Elnfuhr 
"El6xx~ clcnpopic Kcrr6 n\v BIGclycoyJ\ 
Minimum Import levies 
Pr616vementa mlnlmaux 6 l'lmportatlon 
Prellevl mlnlml all'lmportazlone 
Mlnlmumhefflngen blj lnvoe.r 
ANNEXE I 
1983/84 
JAN FEI liAR APR IIAI JUN 
61,00 61,00 61,00 61,00 61,10 62,25 
57,50 . 59,50 60,40 60,50 60,75 62,25 
57,00 57,00 57,00 57,00 57,00 58,50 
63,00 69,00 69,00 69,00 69,00 71,00 
87,00 92,0Q 92,00 92,00 92,00 94,25 
62 
JUL AU& 
63,25 62,00 
63,25 60,40 
63,00 63,00 
71,26 71,00 
101,00 101,00 
FEDnNDHOLD 
FEn1! 
AIIIAPEZ OYIJEI 
FAT PRODUCTS 
MA'niRES GRA881!8 
GRA881 
OU!N EN VETTEN 
ECU/100 kg 
., 
SEP OCT CAIIP. 
62,75 65,00 60,90 
63,00 66,50 59,77 
63,00 65,00 58,43 
71,00 77,50 68,51 
101,00 101 ,oo 93,28 
OLIVENOLIE 
OLOIENOL 
EAAIOAAAO 
OLIVE OIL 
HUILE D'OLIVE 
OLIO D'OLIVA 
OLIJFOLIE 
Pos. i den fmlles toldtarif 
;Nr. des Gemeinsamen Zolltarifs 
KAOan TOO KOivoO lia<IJioAoylou 
CCT heading No 
:N° du tarif douanier commun 
1N. delta tariffs doganale comune 
Nr. van hetgemeenschap. douanetarief 
a) 
07.01 N 11 
b) 
a) 
07.03 A II b) 
a) 
15.17 B I a) b) 
a) 
15.17 B I b) b) 
a) 
23.04 A II b) 
a) Grece. 
b) Pays tiers. 
1978/79 1979/ 
80 
2,73 0,98 
8,42 4,61 
2,73 0,98 
8,42 4,61 
6,21 2,22 
19,62 10 48 
9,84 3,55 
31,04 16,76 
1,70 0,70 
3,79 2,60 
* 11 partir du 1.1.1981 uniquement pays tiers. 
Minimumsimportafgifter 
Mindestabschopfungen bel Einfuhr 
'EA6XIOTf:c; SiCJcpop£c; KOT6 TfiY SiCJaywyfl 
Minimum import levies 
Pr616vements minimaux it !'importation 
Prelievi minimi all'importazione 
Minimumheffingen bij invoer 
ANNEXE 11 
.. 
1980/81 1981/82 1982/83 1983/84 
* 
6,41 6,63 7,61 13,15 
6,41 6,63 7,61 13,15 
14,48 15,07 17,30 29,88 
23,16 24,11 27,63 47,77 
·--
2,64 2,64 2,67 4,68 
63 
FEDTINDHOLD 
FETTE 
AlnAPEI OYIIEI 
FAT PRODUCTS 
MATil:RES GRASSES 
GRASSI 
OLII!N EN VETTEN 
ECU/100 kg 
OLIVENOLIE 
OLIVENOL 
EAAIOAA40 
OLIVE OIL 
HUILE D'OLIVE 
OLIO D'OLIVA 
OLIJFOLIE 
POL I den fallea toldterd 
Nr. dea GemeinNmen Zollterifa 
KA6on toll coovoi) liooiloAoylou 
C~ heeding No 
N du tent douen•er commun 
N. delle leflffl dogenele comune 
Nr.venheta-MP--...-n.f 
07.01 Nil 
07.03 A 11 
15.17 I I •I 
111.17 B I bl 
23.04AII 
NOV DEC 
7,70 7,44 
7,70 7,44 
17,50 16,90 
21,00 27,04 
2,64 2,64 
Mlnlmumalmportafglfter 
Mlndeatabach6pfungen bel Elnfuhr 
'El6~  Kcn6 n\Y cioayMyil 
Minimum Import levies 
Pr61tvementa mlnlmaux 6 !'Importation 
Prellevl mlnlml all'lmportulone 
Mlnlmumhetftngen blj lnvoer 
ANNEXEII 
1912/83 
JAil fU Ml Al'l IIAl Jlll 
7,15 6,27 6,63 7,01 7,70 1,03 
7,15 6,27 6,63 7,01 7,70 1,03 
16,25 14,25 15,01 15,94 17,50 11,25 
25,50 22,10 24,12 25,50 28,00 29,20 
2,64 2,64 2,64 2,64 2,64 2,64 
64 
JIL Alii 
1,01 1,14 
1,01 1,14 
11,20 11,50 
29,12 29,60 
2,64 2,64 
fiDTINDHOLD 
fiTTI 
AIIW'II OYIIII 
fAT PRODUCTS 
MATIIR18 GRA8818 
GIIA88I 
OUIN IN VITTIN 
ICU/100kl 
SIP OCT • C'AIIP 
1,60 1,64 7,61 
1,60 1,64 7,61 
19,55 19,63 17,30 
31,21 31,40 27,63 
2,64 3,04 2,67 
OLIVENOLIE 
OLIVENOL 
EAAIOAA40 
OLIVE OIL 
HUILE D'OLIVE 
OLIO D'OLIVA 
OLIJFOLIE 
Pos. I den falles toldtarlf 
Nr. des Gemeinsamen Zolltarifs 
KM!on TOO KOIVoD lloOJIOAoyiou 
CCT heeding No 
~ du tarif douanier commun 
N. della tariffs doganale comune 
Nr. van hetgemeenschap. douanetarlef 
07.01 N 11 
07.03A 11 
16.17 B I a) 
16.17 BIb) 
23.04AII 
NOV DEC 
10,56 12,14 
10,56 12,14 
24,00 27,60 
38,40 44,16 
3,88 4,42 
Minlmumslmportafglfter 
Mlndestabsch6pfungen bel Elnfuhr 
'EA6XIGT~ BICJIPOP~ Kcrr6 mv Bloayeyn 
Minimum Import levies 
Pr616vements mlnlmaux 6 !'Importation 
Prellevl mlnlml all'lmportazlone 
Mlnlmumhefflngen blj.lnvoer 
ANNEXE 11 
1983/84 
JAN FEB .. AR APR NAI JUN 
12,65 13,08 13,29 13,31 13,37 13,75 
12,65 13,08 13,29 13,31 13,37 13,75 
28,75 29,75 30,20 30,25 30,3S 31,25 
45,75 47,60 48,32 48,40 48,45 50,00 
4,56 4,56 4,56 4,56 4,5e 4,68 
65 
JUL AUG 
13,92 13,2 
13,92 13,29 
31,63 30,20 
50,60 48,32 
5,04 5,04 
SEP 
FEDTINDHOLO 
FETTE 
AlnAPEE OYEII!E 
FAT PRODUCTS 
MATI~RES GRASSES 
GRASSI 
OUI!N EN VETTEN 
ECU/100 kg 
OCT CMP. 
13,7 14,63 13,15 
13,75 14,63 13,15 
30,20 33,25 29,88 
50,00 53,20 47,77 
5,04 5,20 4,68 
OLIVENOLIE 
OLIVENOL 
EAAIOM40 
OLIVE OIL 
HUILE D'OLIVE 
OLIO D'OLIVA 
OLIJFOLIE 
Kvehteter 
Que hill 
n016tnte~ 
Oulhtiu 
Quelil61 
Oullil6 
Kwehllllen 
EXTRA 
FINO 
COR RENTE 
LAMP ANTE 
D'OLIVA RffiiFICATO 
Dl &ANSA D'OLIVA 
RffiiFICATO 
LAMP ANTE 
D'OUVA RffiiFICATO 
Dl &ANSA D'OLIVA 
RETTIFICATO 
OLIE AF FR0 
SAATOL 
IOOPEAAIO 
SEED OIL 
OLIO Dl ARACHIDE 
RAFFINATO 
-
OLIO Dl 11 QUALITA 
UT 
ECU 
UT 
ECU 
UT 
ECU 
LIT 
ECU 
UT 
ECU 
LIT 
ECU 
LIT 
ECU 
UT 
ECU 
UT 
ECU 
UT 
ECU 
LIT 
ECU 
Markedeprleer 
Marlctprelee 
T111~ Tft~ 6yopll~ 
Market prloee 
Prlx de march6 
Prezzl dl mercato 
Marktprljzen 
NOV DEC JAN fEI 
1912/13 
liAR APl IIAJ 
liAR I 
-
Per Mrce grezu 1ll1 produzt-
337.500 371.100 371.000 370.000 !66.000 :165.000 ;lOCioQQII 
261,131 293,321 293,251 217,044 213,941 213,165 1202,7~ 
311.000 346.175 341.250 JJS.OOO 324.000 324.375 331.201: 
246,703 269,104 264,740 259,191 251,351 251,649 1251i,OS1 
311.900 296,300 295.000 295.000 290.000 296,175 I JUTo!Mi 
241,970 229,161 221,160 228,160 224,911 230,314 2:" oli'IC 
-
261.750 273.750 271.000 265.400 267,500 12Tlo:illt 
-
201,495 212,374 210,240 265,196 207,525 I~•"'' 
297.000 310.100 318.250 316,000 :111.100 311.500 llii:o<!\jl; 
230,411 241,117 246,197 245,151 241,193 241,660 2lli111TC 
204.400 215.000 215.750 212.375 206,111111 204.500 IINll·lM. 
151,572 166,796 167,378 1164,n9 159,114 151,650 1CIU 1 100~ 
Jlll 
l??o8T5 
281,176 
337·500 
251,678 
313.115 
2l3,t41 
276.150 
206,316 
316.000 
2]5,645 
~22,000 
165,548 
lllLANO 
-
Fue i111rono tnclu11 i111101t1 dt hbbricaztone 
- - -
- - -
-
-
- -
-
- - - - -
309.250 318.300 323.500 322.000 317,000 317.000 316.37 325.500 
239,915 246,936 250,970 249,106 245,927 245,927 2112,679 242,'129 
207.250 212.300 214.500 212.500 207.000 206.500 205.500 224.400 
160,784 164,701 166,401 164,156 160,590 160,202 157,63 167,3311 
JUL 
)110,151) 
283.551 
)40,000 
253,&42 
315.000 
234,8, 
2'19.000 
208,054 
318,2,0 
237,323 
225.500 
168,158 
-
... 
330.000 
246,085 
~na.ooo 
170,022 
Markedprlaer HUILES DE GRAINES 
Marktprelee OLIO Dl SEMI 
T111t~ Tft~ 6yopll~ ZAADOLIE 
Market prices 
IIILANO 
-
f••• 1111ro110 tnclu11 1111101U dt f0br1cll1-
107.500 102.100 97.500 'D,:tllll 9Z,1l5 99.175 103.75C 114-400 120.000 
83,398 79,752 75,640 74,011 71,470 n,toa3 711,50~ a,,~ 89.4115 
78.250 74.550 71.750 n.ooo 71,813 77.125 711.11111 11·050 82o375 
60,706 57,836 55,663 56,633 55,712 S9,83J 51,97 51,451 61,428 
66 
AUG 
J84.661 
216,151 
341,66 
254,715 
31S.OOCI 
234,891 
211,01)( 
209,54! 
324.01)( 
241,611 
Z33.3JJ 
173,991 
335.500 
241,695 
243,50CI 
111,511 
PIDnNDHOLD 
PITTI 
AIJWIEI OYDII 
PAT l'llODUCTI 
MAnEREI 8RA88E8 
CIRMII 
OUIN IN VITTIN 
ICU/100 lit 
• 
SEP OCT 
SI4.62J S78.DOCI 3n.38 
216,111 211,an 213,141 
345.00CI 341.25~ 3JS,51C 
255,271 254,47~ 255~ 
31S.OOCI 312.50CI 305.32~ 
ZS4,191 233,035 232,701 
210-!CJII 275.5011 273.69 
209,171. 205,444 201,30 
32a.soc 325,75C 315,831 
244,9~ 242,9H 240,75 
240.00CI 240,0DC 219.00 
171,971 171,971 166,141 
338.500 JJ3,01)( 323.661 
252,424 241,32 246,67 
249.50CI 249,50( 221.~ 
116,055 116,05 161,11 
Prlx de march6 
Prezzl dl mercato 
Marlctprljzen 
200,50CI 205.7~ 203.~ 121.61 
149,51! 153,4~ 1.$1,19 97,511< 
131.00CI 139,175 129,62 90,38 
97,611 104,W 96,66 61,65 
OLIVENOLIE 
OLIVENOL 
EAAIOAA&O 
OLIVE OIL 
HUILE D'OLIVE 
OLIO D'OLIVA 
OLIJFOLIE 
Kvallteter 
Oualltit 
n016TIIT!l( Qualities 
Qualit6s 
Qualltll 
Kwalltaltan 
EXTRA 
FINO 
"CORRENTE 
lAMP ANTE 
D"OUVA RETTIFICATO 
Dl SANSA D"OUVA 
RETTIFICATO 
LAMP ANTE 
D"OUVA RETTIFICATO 
Dl SANSA D'OUVA 
RETTIFICATO 
OLIE AF FR0 
SAATOL 
InOPEAAIO 
SEED OIL 
OUO Dl ARACHIDE 
RAFFINATO 
OLIO Dl 1a QUAUTA 
UT 
ECU 
UT 
ECU 
UT 
ECU 
UT 
ECU 
LIT 
ECU 
UT 
ECU 
UT 
ECU 
UT 
ECU 
LIT 
ECU 
LIT 
ECU 
LIT 
ECU 
Markedsprlser 
Marktprelse 
T111~ Tft~ ilyopl~ 
Market prices 
Prlx de march6 
Prezzl dl mercato 
Marktprijzen 
NOV DEC JAN FEB liAR 
Bari - Per merce grezza alla produzione 
544.400 23.500 303.000 335.750 348.500 
56 823 41,238 240,865 250,373 259,881 
15.000 5oo.ooo 304.200 310.375 319.000 
34,899 23,714 226,846 231,450 237,882 
95.000 85.000 290.700 296.250 302.375 
19 985 12,528 216,778 220,917 225,485 
66.000 71.750 271.800 272.875 275.625 
98,359 02,647 202,685 203,486 205,537 
14.000 507.500 306.300 305.750 309.375 
34,154 29,306 228,412 228,001 230,705 
34.600 22.500 213.500 208.313 210.125 
74 944 65,921 159,210 155,342 156,693 
1983/84 
APR IIAI 
355.000 355.000 
247,905 247 905 
324.000 324.000 
226,257 226 257 
304.000 304.000 
212,290 212.290 
265.000 261.200 
185,056 182,402 
308.500 307.000 
215,433 214,385 
208.500 210.000 
145,601 146,648 
llilano - Fase ingrosso inclusa imposts di fabbricazione 
- - - - - -
-
- - - - - -
-
23.750 14.500 314.000 312.800 318.750 320.000 321.200 
41,424 34,526 234,154 233,259 237,696 223,464 224,302 
42.500 27,500 224.000 220.400 215.500 214.500 217.100 
80,835 69,649 167,039 164,355 160,070 149,790 151,606 
JUN JUL 
359.500 ~611-IWO 
251,047 251,955 
324.000 ~24.000 
226,257 ~26,257 
304.000 ~10.000 
212,290 ~16,480 
264,750 ~72.400 
184,881 90,223 
311.000 ~19.000 
217,179 :,22,765 
219.500 22.600 
153,282 55,447 
- -
- -
323.000 •~" nnn 
225,559 >~a ncn 
227.750 ,7.nn 
159,043 OLft~Lr 
Markedprlser HUILES DE GRAINES 
Marktprelse OLIO Dl SEMI 
T111~ Tft~ ilyopa~ ZAADOLIE 
Market prices 
llilano - Fase ingrosso inclusa imposts di fabbricazione 
00.450 94.250 204.250 214.050 217.750 227.500 247.650 250.750 b49.750 
49,478 44,855 152,312 159,620 162,379 158,869 172,940 175,105 74,406 
24.100 26.450 136.250 131.100 13!.750 140.500 167.500 159.250 46.000 
92,543 94,295 101,603 97,763 99,739 98,115 116,969 111,208 01,955 
67 
AUG 
ls66.500 
255,936 
331.000 
231,145 
312.500 
218,226 
290.000 
202,514 
334.000 
233,240 
228.000 
159,218 
-
-
334.667 
233,706 
240.500 
167,947 
FEDTINDHOLD 
FETTE 
AIJ1APEE OYEIEI 
FAT PRODUCTS 
MATIERES GRASSES 
GRASSI 
OUEN EN VETTEN 
ECU/1DD kg 
0 
SEP OCT 
381.000 393.500 1353.871 
266,061 ln4 790 1253,732 
335.000 342.500 1321.090 
233,939 1:>39.176 ~30,340 
317.500 1322.500 13o3.652 
221,718 ~25.209 ~17.850 
295.000 "98.000 1275.367 
206,006 208 101 97 658 
339.500 1337.000 ~22.577 
237,081 235 335 1227,166 
229.625 226.200 ~19.455 
160,353 157 961 57,552 
- - -
- - -
345.500 344.50 325.05 
241,271 240.57 233,24 
238.000 235. 75( 227.75 
166,201 164,63 163_,_45 
Prix de march6 
Prezzi di mercato 
Marktprljzen 
243.911 244.25 243.00 228.13 
170,33' 170,5(M 169,69 163,38 
138.501 146.501 160.12 142.50 
96,711 102,30• 111 81 102 08 
OLIEHOLDIGE FR0 
0LSAATEN 
EAAIOYXOi :EnOPOI 
OIL SEEDS 
GRAINES OLEAGINEUSES 
SEMI OLEOSI. 
OLIEHOUDENDE ZADEN 
Valute 
Geldelnheit 
N6inOIHI 
Currency 
Monnele 
Monetl 
V elute 
a. lndiket tvprt s 
Prh tndtcettf 
ECU 
BFR/LFR 
DKR 
DM 
6PX 
FF 
IRL 
UT 
HFL 
UKL 
a. lnterventtonsbllisprts 
JUL. 
46,390 
1993,7 
381,97 
119,47 
3087,4 
287,42 
32,056 
59,797 
127,83 
21,699 
Pria d'tnterventton de b111 
ECU ft2,130 
BFRILFR 1810,6 
DKR 346,90 
DM 108,49 
APX 2803,9 
FF 261,02 
IRL 29,112 
UT 54.306 
HFL 116,09 
UKL 26,064 
2. Sol1ikkefre 
Sonnenblumenkerne 
'HAiav86cmopoe 
V elute 
Geldelnheit 
NbiiiGIIG 
Currency 
Monnlle 
Manetl AUG Valute 
A. Indtkattvpril 
Prh tndicattf 
ECU 54,440 
8FR/LFR 2339, 
DKR 448,2 
Faatsatte fellesskabaprlaer 
Featgeaetzte gemelnachaftllche Prelse 
Ko•vonK~ Ka80PJCJ11iv~ np~ 
Axed Community prices 
Prlx fixes communautalrea 
Prezzl flasatl comunltarl 
Vaatgeatelde gemeenschappelljke prljzen 
FEDnNDHOLD 
FinE 
AIIW'EZ OYIIU 
FAT PRODUCTS 
MAnE~EI GRA88E8 
GRA881 
OUEN EN VETTEN 
Colza and rape Mild 
Colza et nevene 
Semi dl Colze e dl RIIYiuone 
Koolzeed en Reepzeed 
ECU/100 lrg 
1982/83 
Ill 
AUG SEP OCT NOV DEt JAN FEB liAR APII IIAI Jlll 
Rtchtpreil 'EI&~K'tud\ •n!41 Target prt ce Prezzo tndtcetivo lltchtprtia 
46,390 46,883 47,376 47,869 48,362 48 855 49 348 49 841 50 334 50.134 150.334 14&.52, 
1993,7 2014,9 2065,6 2152,7 2174,9 2197,0 2219,2 2241,4 2233,1 2233,1 2242 0 2146,8 
381,97 386,03 390,09 394,15 398,21 402,27 406,33 410,39 414,45 414,45 414,45 399,56 
119,47 120,74 122,00 123,27 124,54 125,81 127,08 128,35 129,62 128,72 126,57 124,64 
3087,4 3120,2 3153,0 3185,8 3218,6 3258,8 3531,4 3566,7 3602,0 3680,7 3881,2 3365,0 
287,42 290,47 296,16 305,01 J08,15 311,29 314,43 317,57 320,72 322,45 326,n 307,32 
32,056 32,397 32,737 33,078 33,419 33,759 34,100 34,408 34,781 35,151 36,232 33,611 
59.797 60.432 61.061 61.703 62.339 62.974 63,610 64,245 64.881 65.619 67.498 62.130 
127,83 129,19 130,55 131,91 133,27 134,63 135,98 137,34 138,70 138,02 136.40 133,47 
28,699 29,004 29,309 29,614 29,919 30,224 30,529 130,834 31,139 ~1,139 31,139 30,021 
lntervent i onsgrunclpret 1 JIIIOI,Idl 'tL~ f111PCIII!61XA11: Baste intervention price Prezzo d'intervento dt base Best stnterventteprt js 
42,130 42,623 43,116 43,609 44,102 44,595 ~5,088 45,581 46,074 46 074 42130 43 938 
1810,6 1831,8 1879,9 1961,1 1983,3 2005,5 2027,6 2049,8 2044,1 l2oJi4,1 1891,7 1945,0 
346,90 350,96 355,02 359,08 363,13 367,19 371,25 375,31 379,37 379,37 346,90 361,78 
108,49 109,76 111,03 112,30 113,57 114,84 116,11 117,38 118,65 117,83 105,94 112,87 
2803,9 2836,7 2869,5 2902,3 2935,1 2974,6 3226,6 3261,9 3297,1 3369,1 3254,5 3044,6 
261,02 264,08 269,53 2n,a7 281,01 284,15 ~87,29 290,43 . 293,57 295,16 273,51 278,22 
29,112 29,453 29,794 30,134 30,475 30,816 1,156 3\,497 31,838 32,176 30,326 30,491 
54.306 54.941 55.5n 56.212 56.847 57.483 8.118 58.754 59.389 6o.o66 56.496 56.875 
116,09 117,45 118,81 120,17 121,53 122,89 124,25 125,60 126,96 126,34 114,16 120,86 
26,064 26,369 26,674 26,979 27,284 27,589 7,894 28,199 28,504 28,504 26,064 27,182 
Sunfl-er seed Semi dl Giruole 
Toumuol Zonnebloemzeed 
1982/83 
Ill 
SEP otT NOV DEC .1 JAil FEB liAR APR IIAl Jlll JUl. 
Richtpreis 
'El& LK'tUI" 'tLI4I Target price Prezzo indicativo llichtprijs 
54,440 55,023 55,606 56,189 56,n2 57 355 57 355 57.355 57.]§§ §7 .]§§ 17~]§§ 56,383 
2339,7 2399,0 2500,6 2526,8 2553,1 2579 3 2579 3 2544,6 2544,6 2554,8 2554,8 250,14 
448,2 459,06 457,86 462,66 467,46 4n 26 4n 26 472,26 "72,26 472,26 472,26 464,26 
DM 140,20 140,2 141,70 143,20 144,70 146,20 147 70 147 70 147,70 146,68 144,22 144,22 144,54 
APX 3623,1 3623,1 3661,9 3700,7 3739,5 3786,9 4104,4 4104,4 4104,4 4194,1 4430,6 4430,6 3958,7 
FF 337,29 337,29 343,97 354,31 358,02 361,74 365,45 365 45 365,45 367 ,!a3 372,36 372,36 358,40 
IRL 37,619 37,619 38,022 38,424 38,827 39,230 39,633 39,633 39,633 4o,054 41,286 41,286 39,272 
UT 70.173 70.173 70.925 71.676 72.428 73.179 73.931 73,931 73.931 74-772 76.913 76.913 67.404 
HFL 150,02 150,02 151,62 153,23 154,84 156,44 158,05 158,05 158,05 157,28 155,42 155,42 154,87 
UKL 33,680 33,680 34,040 34,401 34,762 35,122 351_483 35,483 35,483 35,483 35,483 35,683 34,812 
a. lnterventionsbesispris lnterventiansgrundpreis a.aldl n!41 ftiii)IJ~ Basic intervention pric• Pria d'1ntervent1an de ba11 Prezzo d'intervento di base Besis1nt•rvwnt1eprij1 
ECU 49,730 49,730 50,313 50,896 51,479 52,062 52,645 52,645 52,645 52,645 52,645 49,730 51,430 
BFR/LFR 2137,3 2137,3 2193,7 2281,8 2315,0 2341,3 Z~1,, Z~7,!:1 2335,7 2335,7 2345,0 2215,1 2281,7 
DKR 409,48 409,48 414,28 419,08 424,70 428,61 433,48 433,48 433,48 433,48 433,48 409,48 423,55 
DM 128,07 128,07 129,57 131,07 132,57 134,07 135 57 135 57 135,57 t34,63 132,38 125,05 1:51,86 
APX 3309,7 3309,7 3348,5 3387,3 3426,1 3472,7 3767,4 3767 4 3767,4 3849,6 4066,7 3841,5 3609,5 
FF 308,11 308,11 314,53 324,30 328,01 331,73 335,44 335,44 335,44 337,26 341,78 322,85 326,92 
IRL 34,364 34,364 34,767 35,170 35,573 35,976 36 378 36 378 36,378 36,765 37,895 35,797 35,817 
UT 64.102 64.102 64.853 65.605 66.356 67.108 67.859 67 859 67.859 68.632 70.597 66.879 66.818 
HFL 137,04 137,04 138,64 140,25 141,86 143,46 145,07 145 07 145,07 1"4,36 142,66 134,76 143,n 
UKL 30,766 30,766 31,126 31,487 31,848 32,208 l:O ~~Ao 32.569 32 569 32,569 32,569 30,766 31,818 
68 
OUEHOLDIGE FRfiJ 
OLSAATEN 
EAAIOYXOI EnOPOI 
OIL SEEDS 
GRAINES OLEAGINEUSES 
SEMI OLEOSI 
OLIEHOUDENDE ZADEN 
1. Rapa-og rybsfre 
Raps- unci RObsenaamen 
Kpcqap6cmopot ocal yoyyuA6cmopoJ 
Valuta 
Goldelnhelt 
N6pJGIIO 
Currency 
Monnalo 
Moneta 
Valuta 
A. lndikativpris 
Prh indicati f 
ECU 
BFR/LFR 
DKR 
DM 
6PX 
FF 
IRL 
LIT 
HFL 
UKL 
B. lnterventionsbasispris 
JUL 
48,220 
2154,1 
397,04 
124,18 
3450,7 
307,25 
34,992 
64,663 
132,88 
29,832 
Prix d' intervention de base 
ECU 43,800 
BFR/LFR 19,667 
DKR 360,65 
DM 112,80 
6PX 3134,4 
FF 279,08 
IRL 31,785 
LIT 58,736 
HFL 120,70 
UKL 27,097 
2. Solslkkefre 
Sonnenblumonkorno 
'HAluvB6cmopln 
Volute 
Goldelnhelt 
N6pJGIIO 
Currency 
Monnolo 
Moneta 
Valuta AUG 
A. lndikativpris 
Prix indicati f 
ECU 57 710 
BFR/LFR 25 912 
DKR 475 18 
DM 148 62 
6PX 4129 8 
FF 367 71 
IRL 41 879 
LIT 77 389 
HFL 159 03 
UKL 35 703 
a. lnterventionebasispris 
Prh d'intevention de base 
ECU 52 710 
BFR/LFR 2366 7 
DKR 434 01 
DM 135 74 
6PX 3mo 
FF 335 85 
IRL 38 251 
LIT 70 684 
HFL 145 25 
UKL 132.609 
Faatsatte fatllesskabsprlser 
Fastgesetzte gemelnschaftllche Prelse 
KOJYonK~ Ka8opiCJII~ np~ 
Fixed Community prices 
Prlx fixes communautalres 
Prezzl tl888tl comunltarl 
Vastgestelde gemeenschappelljke prljzen 
FEDTINDHOLD 
FETTE 
AlliAPD OYIIEI: 
FAT PRODUCTS 
MAnERES GRAIIiiES 
GRA8III 
OUEN EN VETTEN 
Colu and rape aaed 
Colza et navetto 
Semi dl Colza a dl Ravtzzona 
Koolzaad on Raapzaad 
ECU/100kg 
1983/84 
0 
AUG SEP OCT NOV DEC JAN FE8 IWI APR IIAl JUN 
Richtpreis 
'E\&LXTLidi TLidl 
Target price 
Prezzo indicativo Richtpr1js 
48,220 48,740 49,260 49,780 50,300 50,820 51,340 51,860 52,380 52,380 52,380 50,473 
2165 1 2188,5 2211,8 2235,2 2258,5 2281,9 2309,8 2328,6 2431,1 2431,1 2431,1 2286,5 
397,04 401,32 405,61 409,89 414,17 418,45 422,73 427,01 440,78 440 78 440,78 417,97 
124,18 125,52 126,86 128,20 129,53 130,87 132,21 133,55 131,71 131,71 131,71 129,19 
3450,7 3487,9 3525,1 3562,4 3599,6 3636,8 3674,0 3711,2 4741,9 4741,9 4741,9 3860,3 
387,25 310,56 313,87 317,19 320,50 323,81 327,13 330,44 359,78 359 78 359,78 328,11 
34,992 35,370 35,747 36,124 36,502 36,879 37,256 37,634 39,291 39 291 39,291 36,947 
64,663 65,360 66,058 66.755 67.452 68.150 68.847 69.544 75.008 75.008 75.008 68.876 
132,88 134,31 135,74 137,18 138,61 140,04 141,47 ~42,91 141,94 141,94 141,94 138,49 
29,832 30,153 30,475 30,797 31,118 31,440 31,762 32,083 32,405 32,405 32,405 31,226 
lnterventionsgrundreis ~ · -- Basic intervention price 
Prezzo d'intervento di base• _ •nidi naper_-- Basisinterventieprijs 
43,800 44,320 44,840 45,360 45,880 46,400 46,920 47,440 47,960 47,960 43,800 45,707 
1966,7 1990,0 2013,3 2036,7 2060,1 2083,4 2106,7 2130,1 2225,9 2225 9 2032,8 2069,9 
360,65 364,93 369,21 373,49 377,77 382,06 386,34 390,62 403,58 403,58 368,58 378,41 
112,80 114,13 115,47 116,81 118,15 119,49 120,83 122,17 120,60 120 60 110,14 117,00 
3134,4 3171,6 3208,8 3246,1 3283,3 3320,5 3357,7 3394,9 4341,7 4341,7 3965,1 3491,7 
279,08 282,40 285,71 289,02 292,34 295,65 298,96 302,28 329,42 329,42 300,85 297,02 
31,785 32,162 32,539 32,917 33,294 33,671 34,049 34,426 35,975 35,975 32,855 33,453 
58,736 59,433 60,130 60.828 61.525 62.222 62.920 63.617 68.679 68.679 62.722 62.269 
120,70 122,13 123,56 124,99 126,43 127,86 129,29 130,73 129,96 129,96 118,69 125,42 
27,097 27,419 27,740 28,062 28,384 28,706 29,027 29,349 29,671 o29,671 27,097 28,277 
Sunflower aaed Semi dl Glrasolo 
Toumesol Zonnebloamuad 
1983/84 
0 
SEP OCT NOV DEC JAN FE8 IWI APR IIAl JUN JUL 
Richtpreis "EE&LXTLidi TLidl Target price 
Prezzo indicative Richtprijs 
57 710 58 325 58 940 59 555 60170 60 785 61 400 61 400 61 400 61 400 61 400 !0.016 
2591 2 2618 8 2646,5 2674,1 2701 7 2729,3 2756 9 2849 7 2849 7 2849,7 2849,7 2725,7 
475 18 480 25 485,31 490,37 495 44 500 50 505 57 516 68 516 68 516,68 516,68 497,88 
148 62 150 20 151,78 153,37 154 95 156 54 158 12 154 39 154 39 154,39 154,39 153,31 
4129 8 4173 9 4217,9 4261,9 4305,9 4349,9 4393 9 5558 4 5558 4 5~58,4 5558,4 4683,1 
367 71 371 63 375,55 379,47 383,39 387,31 391 22 421 74 421 74 421,74 421,74 392,58 
41 879 42 325 42,m 43,218 43,664 44,111 44 557 46,057 46 057 46,057 46,057 44,053 
77 389 78 214 79.039 79.863 80.688 81.513 82.337 87.925 87.925 87.925 87.925 82.344 
159 03 160 72 162,42 164,11 165,81 167 50 169 20 166 38 166,38 166,38 166,38 164,45 
35 703 36 083 36,464 36,844 37 224 37 605 37 985 37 985 37.985 37,985 37,985 37,129 
lnterventionsgrundpreis lbiU<I! nidi Basic interbention price 
Prezzo d' intervento di base . ""'XX~ Basisi nterventiepri j s 
52 710 53 325 53 940 54 555 55 170 55 785 56 400 56 400 56 400 56 400 56 400 54 709 
2366 7 2394 3 2422,0 2449,6 2477,2 2504,8 2532 4 2617 6 2617 6 2617,6 2617,6 2498,7 
434 01 439 08 444,14 449,20 454,27 459,33 464,40 474 60 474 60 474,60 474,60 456,40 
135 74 137 32 138,91 140,49 142,08 143,66 145,24 141 82 141 82 141,82 141,82 140,54 
3mo 3816 0 3860,1 3904,1 3948,1 3992,1 4036,1 5105 8 5105 8 5105,8 5105,8 4293,6 
3m o 3816 0 343,69 347,61 351,53 355,45 359 37 387 39 387,39 387,39 387,39 359,89 
38 251 38 697 39,143 39,589 40,036 40,482 40,929 42 306 42,306 42,306 42,306 40,384 
70 684 71 509 72.334 73.158 73.983 74.808 75.632 80.765 80.765 80,765 80,765 75,488 
145 25 146 94 148,64 150,33 152,03 153,72 155,42 152 83 152,83 152,83 152,83 150,74 
32.609 32.990 33,370 33,751 34 131 34,512 34 892 34 892 34 892 34,892 34,892 34,036 
69 
PRISER FASTSAT AF KOMMISSIONEN 
PREISE VON DER KOMMISSION FESTGESETZT 
TIMEE nOY KA80PIZONTAI AnO THN EniTPOnH 
PRICES FIXED BY THE COMMISSION 
PRIX FIX~S PAR LA COMMISSION 
PREZZI FISSATI DALLA COMMISSIONE 
DOOR DE COMMISSIE VASTGESTELDE PRIJZEN 
1 = Raps og rybsfre 
Raps- und RDbsensamen 
Kpa111S6cmopoJ Kaf yoyyul6cmopo1 
Colza and rape seed 
Gralnes de colza et navette 
Semi dl colza e dl ravlzzone 
Koolzaad en raapzaad 
Sort 
Sorte 
ETJIIoc: 
Kind 
Sort a 
11 ... Solslkkefre 
Sonnenblumenkeme 
'Hllcn86cmopo~ 
Sunflower seed 
Gralnes de toumesol 
Semi dl glrasole 
Zonnebloemzaad 
1983 
Tlpo 
Soort JAN FEB liAR APR IIAI JUN JUL AUG 
A. STIISSE BEIHILFE 't:vCCI)(U('IJ 
AIDE INTEGRAZIONE 
I 25,547 24,599 25,417 24,558 24,445 24,195 21,713 14,673 
11 33,581 33,928 34,629 32,215 31,90~ 30,842 29,903 21,577 
SEP 
7,650 
12,466 
B. BERDENSIIARKEDSPRIS WEL TIIARKTPREIS 'I'L~Ihr~~.,; 
PRIX IIARCHE IIONDIAL PREZZO DEL IIERCATO IIONDIALE 
! 23,308 24,749 24,424 25,776 25,88 26,139 26,507 33,547 41,090 
-
C. RESTITUTION ERSTATUNG 'Ein~ 
RESTITUTION RESTITUZIONE 
I 23,710 24,000 24,000 24,000 24,000 23,300 20,565 13,161 5,883 
11 
- - - -
-
- - - -
70 
OCT 
FEDTINDHOLD 
FETTE 
AmAPEE OYDI!E 
FAT PRODUCTS 
MATI~RES GRASSES 
GRA881 
OUEN EN VETTEN 
ECU/100 kg 
NOV DEC 11 
SUBSIDY 
STEUN 
7,168 8,088 8,806 18,072 
14,965 17,159 18,415 25,965 
WORLD-IIARKET PRICE 
WERELDIIARKTPRIJS 
42,092 41,692 41,494 31,392 
REFUND 
RESTITUTIE 
4,065 5,733 7,000 16,618 
- - - -
PRISER FASTSAT AF KOMMISSIONEN 
PREISE VON DER KOMMISSION FESTGESETZT 
TIME% nOY KA80PIZONTAI AIIO THN EniTPOnH 
PRICES FIXED BY THE COMMISSION 
PRIX FIX~S PAR LA COMMISSION 
PREZZI FISSATI DALLA COMMISSIONE 
DOOR DE COMMISSIE VASTGESTELDE PRIJZEN 
I = Raps og rybsfrfJ 
Raps- und RObsenaamen 
KPailll6cmopoa Kol yoyyul6cmopoa 
Colza and rape seed 
Gralnes de colza et navette 
Semi dl colza e dl ravlizone 
Koolzaad en raapzaad 
Sort 
Sorte 
~ 
Kind 
Sorte 
Tipo 
Soort JAN FEB 
A. STtSSE 
AIDE 
I 6,431 8,885 
11 14,985 18,578 
NAR 
11• Solslkkefre 
Sonnenblumenkeme 
1tllav86cmopol 
Sunflower aaed 
Gralnes de toumesol 
Semi dlglrasole 
Zonnebloemzaad 
1984 
APR NAI JUN JUL 
BEIHILFE 
INTE&RAZIONE 
9,624 7,989 0,596 4,806 5,932 
18,755 15,266 8,515 10,169 15,192 
B. BERDENSNARKEDSPRIS IIELTNARICTPREIS 
AU6 SEP OCT 
'f.'IIC~ 
9,892 11,027 10,299 
13,934 17,468 17,562 
T~~ 6~dllo0c 4'\'0Pic 
PRIX NARCHE "ONDIAL PREZZO DEL "ERCATO "ONDIALE 
I 44,389 42,455 42,236 44,391 53,113 47,613 41,328 37,368 36,753 38,001 
C. RESTITUTION ERSTATUN6 'EnunPQIIIIS 
RESTITUTION RESTITUZIONE 
I 5,855 6,552 8,710 6,850 0,484 0 3,935 7,419 8,500 9,371 
11 - - - - - - - - - -
71 
NOV 
FEDTINDHOLD 
FETTE 
AIIW'EI OYIIEI 
FAT PRODUCTS 
MAniRES GRAS8E8 
GRA881 
OUI!N EN VETTEN 
ECU/100kg 
DEC • 
SUBSIDY 
STEUN 
10,979 12,974 81286 
16,740 18,825 51499 
IIORLD-NARKET PRICE 
IIERELDNARICTPRIJS 
37,841 36,366 41,821 
.' 
REFUND 
RESTITUTIE 
9,ooo 11,290 6,497 
- - -

IV 
V l N 
W E 1 N 
0 IN 0 I: 
W I N E 
V I N 
V I N 0 
W I J N 
GENNEMSNITSPRISER OG REPRA:SENTATIVE PRISER 
DURCHSCHNITTSPREISE UND REPRASENTAnVPREISE 
MEEEE KAI ANTinPOIOnEYTIKEE TIMEE 
AVERAGE PRICES AND REPRESENTAnVE PRICES 
PRIX REPRESENTAnFS COMMUNAUTAIRES 
PREZZI MEDI E PREZZI RAPPRESENTATIVI 
GEMIDDELDE PRIJZEN EN REPRESENTATIEVE PRIJZEN 
Bordvlnstyper pA de forskelllge afsmtningscentre 
Tafelwelnarten auf den verschledenen Handelspllitzen 
T6no1 i:mTpanet~ou oivou crr6 61acpopa Ktnpa 1:!111oplac; 
Table wines at the various marketing centres 
Dlff6rents types de vln de table A la production 
npi dl vino da pasto sui different! centri di commerciallzzazione 
Tafelwllnsoorten op de verschillende commerclalisatlecentra 
Places de commercialisation 
1) 1) 1) 1) (1) 
1973/7 1974/75 975/76 976177 19Tl/7 
~ - Rouse 10 A 12° -
d.qri BL 
Baatia p.a. p.a. p.c. 1,.975 2,170 
:Mziara 1,.592 1,.607 1,.811 1,.927 2,069 
Nontpalliar 1,.586 1,.606 1,.782 1,.940 2,065 
Nar'bcmne 1,.603 1,.648 1,.850 1,.951 2,113 
Ntmaa 1,.601 1,.597 1,.734 1,.908 2,047 
Perpisnan 1,.646 1,.641 1,.830 2,.062 2,175 
Aati 2,.137 1,.717 1,.632 1,.820 2,145 
Firenze 2,.032 1,.286 1,.489 1,.633 1,778 
Leooe p.c. 1,.472 1,.430 1,.638 p.a .. 
Pasoara 1,.636 1,.290 1,.340 1,.564 1,594 
Reggio Emilia 1,.931 1,.525 1,.607 1,.774 1,970 
Treviso 1,.800 1,.441 1,.494 1,.586 1,801 
Verona (pour lea vins looawc) 1,.~89 1,.:1o 1,.554 1,.799 l,J27 Jll!raklion 
Patras - - - - -
~ R II - Rouse 13 A 14° -
d.agr6 BL 
Baatia p.c. p.c. p.o. 1,.960 2,152 
Brignoles P•O• p.c. p.o. p.c. p.c. 
Bari 1,.929 1,.560 1,.562 1,.956 2,060 
Barletta 2,.029 1,.518 1,.560 1,.973 2,060 
Cagliari 2,.119 1,.566 1,.735 2,.118 1,980 
Leooe p.c. 1,.571 1,.517 1,.904 2,073 
Taranto 1,.768 1,.543 
llo!rakl ion 
1,.535 1,.885 2,017 
Patras 
- -- - - -
~ R In - Rou:ge, d.e Portu-
gais- BL 
Rheinpfalz-Rheinhessan 2> (lltlgalland.) 16,.98 17,.00 19,.49 31,.96 38,93 
1 l moyenne pondo! ro!e 
2) a partir de mars 1974 
74 
(1) (1) (1) 
1978/7 1979.410 980/81 
2,628 2,206 2,140 
2,697 2,239 2,318 
2,673 2,217 2,303 
2,680 2,230 2,311 
2,674 2,211 2,295 
2,742 2,307 2,321 
2,796 2,713 1,864 
2,548 1,948 1,630 
2,304 2,157 p.c. 
2,110 1,818 1,563 
2,735 2,490 1,943 
2,532 2,130 1,736 
2,570 2,!58 1,897 2,492 
- - 2,317 
2,622 2,143 2,112 
p.c. p.c. p.c. 
2,424 2,209 1,975 
2,666 2,367 2,204 
2,818 2,262 1,823 
2,299 2,193 p.c. 
2,382 2,135 1,703 
- 2,532 
- - p.c. 
57,29 54,18 68,35 
J1) (1) 1 118: 198~~ 
2,472 2,532 
2,582 2,640 
2,584 2,632 
2,590 2,635 
2,589 2,631 
2,628 2,706 
2,566 2,712 
1,770 2,266 
P.c. p.c. 
1,868 2,360 
2,157 2,617 
2,099 2,505 
2,117 2,599 
3,093 2,935 
2,455 2,519 
P.c. p.c. 
1.987 2,366 
2,069 p.c. 
P.c. p.c. 
P.c. p.c. 
2,054 ~,398 
P.c. p.c. 
107,34 87,27 
VINE 
WE IN 
OINOI 
WINE 
VINS 
VINO 
WIJNEN 
Ut. /ECU 
1978/79 : ECU 
(1) 
983/84 
2,371 
2,560 
2,569 
2,556 
2,576 
2,651 
2,533 
2,171 
p.c. 
p.c. 
2,380 
2,420 
2,439 
p.c. 
2,327 
p.c. 
2,286 
p.c. 
p.c. 
p.c. 
2,249 
p.c. 
45,77 
GENNEMSNITSPRISER OG REPMSENTATIVE PRISER 
DURCHSCHNITTSPREISE UND REPP4ASENTATIVPREISE 
MEEEE KAI ANTinPOEOnEYTIKEI TIMEE 
AVERAGE PRICES AND REPRESENTATIVE PRICES 
PRIX REPRESENTATIFS COMMUNAUTAIRES 
PREZZI MEDI E PREZZI RAPPRESENTATIVI 
GEMIDDELDE PRIJZEN EN REPRESENTATIEVE PRIJZEN 
Bordvinstyper p6 de forskelllge afs•tnlngscentre 
Tafelweinarten auf den verschledenen Handelsplltzen 
TlbrOJ l:mTpaneCfou oivou CJT6 aJ6cpopa dYTpa qmopla~ 
Table wines at the various marketing centres 
Dlff6rents types de vln de table 1111 la production 
Tipi di vino da pasto sui different! centrl dl commerciallzzazlone 
Tafelwljnsoorten op de verschlllende commerclallsatlecentra 
1) 1) 1) 1) 977~8 Places de commercialisation 1973/7 1974/7! 975171 976177 
~ - Blanc 10 ll. 12o -
esr 
Bordeanx 1,.587 1,.621 1,.643 1r743 2,374 
llantea 1,.478 1,.473 1,.595 1,.594 2,400 
Ba:ri 1,.461 1,.093 1,.326 1,.598 1,671 
Caglimoi 1,.594 1,.214 1,.314 1,.610 1,876 
Ohieti 1,.400 1,.115 1,.246 1,.431 1,645 
RaV81111a (Lqo, Faenza) 1,.671 1,.284 1,.443 1,.574 1,775 
Trapani (Aloamo) 1,.383 1,.172 1,.295 1,.601 1,594 
'l'reviso 1,.791 1,.443 1,.525 1,.741 1,964 
Athenes 
- - - - -
~6{aklion - - - - -
a ras - - - - -m;"" A II- Blanc type S;r1vaner-
Bheinpt'alz ( Oberhaardt) 17,.52 19,.69 22,.71 37,.30 32,44 
Rheinhesaan {JIIIgell8Dd) 21,.79 21,. 12 24,.15 65,.57 30,63 
La r~on vitioole de la 45,.85 p.c. 48,.00 p.c. p.o. Moselle Luzembourpoise 
'l'ne A III - Blanc t;rpe Hies-
11ng- HI: 2) 
Mosel...Jiheingau 33,.37 31,.20 32,.03 48,.33 38,35 
La r~on vitioo1e de la p.c. p.c. p.c. p.c. lfoselle Luzembouri!&OiBe p.o. 
1> moyenne po~r6e 
2) 6 partir de mars 1974 
75 
1) r~V79/8l 1) 1978/7 1980/8 
2,720 1,977 2,639 
2,841 2,018 2,564 
1,996 1,672 1,535 
2,156 1,948 1,732 
1,962 1,702 1,519 
2,246 2,008 1,725 
1,973 1,739 1,646 
2,588 2,224 1,813 
2,142 
- - ~~r." 
- -
47,32 46,87 63,60 
46,67 49,32 64,37 
p.c. p.c. p.c. 
58,88 71,37 83,28 
p.c. p.c. p.c. 
(1) 
1981/8~ 
3,704 
3,341 
1,866 
1,952 
1,837 
2,138 
1,875 
2,298 
2,!23 
-
77,47 
79,18 
P.c. 
79,06 
PoCo 
(1) 
198218 
2,848 
2,712 
2,293 
p.c. 
2,305 
2,459 
2,172 
2,683 
~;lit~ 
2,161 
33,37 
33,86 
p.c. 
57,02 
p.c. 
VINE 
WEIN 
OINOE 
WINE 
VINS 
VINO 
WIJNEN 
. UC/ECU. 
(1) 
983/84 
2,615 
2,534 
2,047 
p.c. 
2,037 
2,318 
2,030 
2,478 
• 2,415 
35,67 
35,79 
p.c. 
76,81 
p.c. 
BORDVIN FRA PRODUCENTEN 
TAFELWEINE BEl DER ERZEUGUNG 
EniTPAnEZIOI OINOI ITHN nAPArOnt 
TABLE WINES, EX PRODUCER 
VINS DE TABLE A LA PRODUCTION 
VINI DA PASTO ALLA PRODUZIONE 
TAFELWIJN, AF PRODUCENT 
SEP OCT 
Type RI 
Rouge 10 ~ 120- degr' HL 
- 2,568 
Bastla 
B'ziers 
-
2,677 
Montpellier 
- 2,671 
Narbonne 
- 2,681 
Nimes 
- 2,673 
Perpignan 
-
2,881 
Asti 2,727 2,844 
Firanze 2,172 2,172 
Lecca -
-
Pescara 2,250 2,366 
Reggio Emilia 2,327 2,327 
Treviso 2,405 2,405 
Verona (pour las vins locaux) 2,510 2,521 
Heraklion, Patras 
- -
Type Rll 
Rouge 13 ~ 140- degr' HL 
2,579 2,577 
Bastla 
Brignolas 
- -
Bari 2,295 2,289 
Barletta 
- -
Cagliari - -
Lecca - -
Taranto - 2,250 
Heraklion, Patras - .L 
Type RIll 
Rouge, portugais - HL 80,60 
-
Rheinpfalz-Rheinhessan 
(Hiigelland) 
NOV 
2,578 
2,705 
2,693 
2,683 
2,690 
2,717 
2,721 
2,203 
-
2,366 
2,538 
2,405 
2,521 
-
2,590 
-
2,289 
-
-
-
2,31~ 
-
~.1. '2 
Vagtet gennemsnit af den ugentlige pris 
Gewogener Durchschnitt der Wochenpreise 
ITa81JIGIJtYo~ 11tCJ~ 6po~ TWY t~50IJG5talwv TIIJWY 
Weighted average of weekly prices 
Moyenne pond6r6e des prix hebdomadaires 
Media ponderata dei prezzi settimanali 
Gewogen gemiddelde van de weekprijzen 
1982/1983 
DEC JAN FEB I'IAR APR IliA! JUN 
2,568 2,516 2,475 2,583 2,596 2,515 2,487 
2,664 2,630 2,628 2,610 2,619 2,601 2,603 
2,656 2,633 2,631 2,623 2,613 2,613 2,605 
2,651 2,621 2,630 2,637 2,615 2,605 2,586 
2,654 2,639 2,633 2,621 2,617 2,590 2,605 
2 .. r ?ll 2,663 2,692 2,767 2,667 2,641 2,672 
2,715 2,715 2,715 2,715 2,715 2,658 2,610 
2,250 2,261 2,318 2,356 2,366 2,344 2,253 
- - - - - - -
2,366 2,366 2,366 2,366 - - -
2,715 2,483 2,507 2,522 2,777 2,739 2,651 
2,405 2,480 2,496 2,569 2,668 2,629 2,554 
2,521 2,578 2,640 2,635 2,729 2,657 2,620 
- - - - 2,935 - -
2,591 2,506 2,501 2,462 2,398 2,381 2,479 
- - - - - - -
2,294 2,388 2,444 2,444 2,444 2,394 2,330 
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- 2,351 2,428 2,460 2,625 2,485 2,312 
- - - - - - -
100,90 
- 89,31 93,90 86,28 - 71,94 
.. 
76-
VINE 
WEIN 
OINOE 
oWINE 
VINS 
VINO 
WIJNEN 
ECU/ 
JUL AUG 
2,382 -
2,550 2,520 
2,524 2,496 
2,526 2,504 
2,531 2,507 
2,620 
-
2,715 2,778 
2,237 2,237 
- -
- -
2,647 2,665 
2,591 2,560 
2,597 2,629 
- -
2,333 -
- -
2,349 2,349 
- -
- -
- -
2,274 2,282 
- -
- -
CA=P 
2,532 
2,640 
2,632 
2,635 
2,631 
2,706 
2,712 
2,266 
-
2,360 
2,617 
2,505 
2,599 
2,935 
2,519 
-
2,366 
-
-
-
2,398 
-
87,27 
BORDVIN FRA PRODUCENTEN 
TAFELWEINE BEl DER ERZEUGUNG 
EnJTPAnEZIOI OINOI ITHN nAPArOI"H 
TABLE WINES, EX PRODUCER 
VINS DE TABLE A LA PRODUCTION 
VINI DA PASTO ALLA PRODUZIONE 
TAFELWJJN, AF PRODUCENT 
SEPT OCT 
Type AI 3,257 2,695 Blanc 10 11 120- degre HL 
Bordeaux 
Nentes 3,112 2,643 
Bari 2,327 2,327 
Cagliari 
- -
Chieti 2,316 2,239 
Ravenna {lugo, Faenza) 2,360 2,405 
Trapani {Aicamo) 2,157 2,1~2 
Treviso 2,594 2;599 
Athllne..B. Heraklion, Patras 2,218 2,047 
Type All 
Blanc type Sylvaner - HL 
Rheinpfaiz {Oberhaardt) 82,81 43,16 
Rheinhessen {Hiigelland) 
- 45,17 
La region viticole de la 
Moselle luxembourgeoise 
Type Alii 
Blanc type Riesling - lil. 
Mosel - Rheingau 85,13 67,96 
La region viticole de la 
Moselle luxembourgeoise - -
NOV 
2,773 
--
2,707 
2,327 
-
2,259 
2,405 
2,232 
2,793 
-
31,27 
46,34 
57,23 
-
Vegtet gennemsnit af den ugentllge pris 
Gewogener Durchschnitt der Wochenpreise 
ITa9JJICJJ,Itvo.; JJto~ 6po.; TWY ejJISOJJDISiaiwv TIJ.IWY 
Weighted average of weekly prices 
Moyenne pond6r6e des prix hebdomadaires 
Media ponderata del prezzi settimanali 
Gewogen gemiddelde van de weekprijzen 
1982/83 
DEC JAN FEB liAR APR IIAI JUN 
-
3,005 
- -
2,736 - 2,731 
2,806 . 2,818 2,782 2,920 2,931 
-
2,874 
2,309 2,289 2,289 2,289 2,289 2,272 ~,303 
- - - - - - -
2,250 2,297 2,327 2,367 2,353 2,337 2,304 
2,425 2,489 2,527 2,533 2,541 2,516 2,442 
2,237 2,211 2,289 2,289 2,313 2,234 2,092 
2,793 2,793 2,793 2,793 2,793 2,759 2,685 
- - 2,108 2,933 2,195 - -
35,07 40,22 36,00 29,93 35,11 30,92 30,47 
41,41 42,71 39,07 37,82 35,11 31,55 29,87 
56,82 60,56 59,95 58,55 55,79 52,81 55,28 
- - - - - - -
77 
VINE 
WEIN 
OINOE 
WINE 
VINS 
VINO 
WIJNEN 
ECU/ 
JUL AUG 
- -
-
2,488 
2,237 2,237 
- -
2,264 2,233 
424 2,426 
2,100 2,063 
2,685 2,610 
- -
30,22 28,89 
29,63 29,44 
52,04 53,70 
- -
r~MD 
2,848 
2,712 
2,293 
-
2,305 
2,459 
2,172 
2,683 
2,116 
33,37 
33,86 
57,02 
-
BORDVIN FRA PRODUCENTEN 
TAFELWEINE BEl DER ERZEUGUNG 
EfliTPAnEZIOI OINOI ITHN nAPArOrH 
TABLE WINES, EX PRODUCER 
VINS DE TABLE A LA PRODUCTION 
VINI DA PASTO ALLA PRODUZIONE 
TAFELWIJN, AF PRODUCENT 
SEP OCT 
Type RI 
Rouge 10 ~ 120- degre HL 
Bestia - 2,536 
B6ziers 2,561 2,571 
Montpellier 2,513 2,569 
Narbonne 2,533 2,568 
Nlmes 2,530 2,561 
Perpignan 2,525 2,848 
Asti 2,778 2,778 
Firenze 2,237 2,237 
Lecce - -
Pescara - -
Reggio Emilia 2,666 2,428 
Treviso 2,597 2,461 
Verona (pour les vlns locaux) 2,623 2,598 
Heraklion, Patras 
- -
Type R 11 
Rouge 13 ~ 140- degre HL 
Bastia - 2,309 
Brlgnoles 
-
-
Bari 2,332 2,408 
Barletta - -
Cegliari - -
Lecce 
- -
Taranto - -
Herakllon, Patras -
-
Type RIll 
Rouge, portugals - HL 
Rhelnpfalz-Rheinhessen 59,93 27,37 (Hilgelland) 
NOV 
2,377 
2,584 
2,600 
2,572 
2,604 
2,644 
2,789 
2,202 
-
-
2,424 
2,541 
2,629 
-
2,414 
-
2,349 
-
-
-
2,371 
-
46,60 
Vagtet gennemsnit af den ugentllge pris 
Gewogener Durchschnitt der Wochenpreise 
ITG8111CJ11iv~ 11tcJ~ 6~ TibY #:IS60IIG61GfGolY n11&Y 
Weighted average of weekly prices 
Moyenne pond'r'e des prix hebdomadaires 
Media ponderata dei prezzi settimanali 
Gewogen gemiddelde van de weekprijzen 
1983/84 
DEC JAN FEB MAR APR MAI JUN 
2,443 2,298 2,325 2,416 2,449 2,293 2,384 
2,562 2,541 2,539 2,547 - 2,562 2,553 
2,595 2,565 2,571 2,564 2,554 2,562 2,561 
2,585 2,538 2,531 2,557 2,545 2,553 2,525 
2,594 2,570 2,569 2,567 2,569 2,569 2,562 
2,608 2,569 2,632 2,677 2,707 2,684 2,697 
2,462 2,429 2,431 2,431 2,431 2,456 2,674 
2,200 2,200 2,189 2,163 2,163 2,139 2,125 
- - - - - -
-
- - - - - -
-
2,439 2,461 2,406 - 2,349 2,349 2,361 
2,461 2,461 2,443 2,405 2,349 2,312 2,312 
2,433 2,424 2,424 2,411 2,386 2,335 2,347 
-
- - - - - -
2,374 2,316 2,323 2,407 2,322 2,204 2,327 
- - - - - - -
2,125 2,125 2,299 2,330 2,312 2,312 2,312 
- - - - - - -
- - - - -
- -
-
- - - - - -
2,085 2,072 2,200 2,280 2,312 2,437 
-
- - - - - - -
50,85 52,77 54,34 56,72 54,94 57,01 59,88 
78 
VINE 
WE IN 
OINOl 
WINE 
VINS 
VINO 
WIJNEN 
ECU/ 
JUL AUG 
2,293 -
2,564 2,550 
2,554 2,568 
2,533 2,554 
2,574 2,576 
2,664 -
2,703 2,703 
2,100 2,119 
-
-
-
-
2,282 2,186 
2,318 2,321 
2,330 2,330 
- -
- 2,362 
-
-
2,312 2,312 
- -
- -
- -
- -
-
-
57,66 -
0 CAMP 
2,371 
2,560 
2,569 
2,556 
2,576 
2,651 
2,533 
2,171 
-
-
2,380 
2,420 
2,439 
-
2,327 
-
2,286 
-
-
-
2,249 
-
45,77 
BORDVIN FRA PRODUCENTEN 
TAFELWEINE BEl DER ERZEUGUNG 
EniTPAnEZIOI OINOI ITHN nAPArOI"H 
TABLE WINES, EX PRODUCER 
VINS DE TABLE A LA PRODUCTION 
VINI DA PASTO ALLA PRODUZIONE 
TAFELWIJN, AF PRODUCENT 
SEP OCT 
Type AI 
Blanc 10 ~ 120- degr~ HL 2,394 2,252 
Bordeaux 
Nantes 2,421 2,405 
Bari 2,237 2,349 
Cagliari 
- -
Chiati 2,237 2,104 
Ravenna (Lugo, Faenza) 2,449 2,454 
Trapani (Aicamo) 2,047 2,013 
Treviso 2,610 2,535 
Ath~nas, Heraklion, Patras 2,391 -
Type All 
Blanc type Sylvaner - HL 32,54 19,84 
Rheinpfalz (Oberhaardt) 
Rhelnhesaan (Hugelland) 31,70 28,79 
La r~ion vlticole de la 
- -Moselle luxembourgeoise 
Type Alii 
Blanc type Riesling - HL 
Mosel - Rheingau 62,11 58,44 
La r~ion vlticole de la 
Moselle luxembourgeoise - -
NOV 
2,629 
2,417 
2,256 
-
1,961 
2,398 
2,023 
2,489 
-
32,33 
32,16 
-
93,17 
-
Vegtet gennemsnit af den ugentlige pris 
Gewogener Durchschnltt der Wochenpreise 
ITa8J.UCJJIEVO~ pi:CJ~ 6po~ T&v£Pi5opai5Jafwvnp&v 
Weighted average of weekly prices 
Moyenne pond6r6e des prix hebdomadaires 
Media ponderata dei prezzi settimanali 
Gewogen gemiddelde van de weekprijzen 
1983/84 
DEC JAN FEB I'IAR APR I'IAI JUN 
2,916 2,640 2,541 2,622 2,439 
- -
2,550 2,563 2,651 2,754 2,947 2,744 2,652 
2,038 1,998 2,006 1,991 2,008 2,026 2,013 
- - - - - -
-
2,001 2,013 2,013 2,054 2,018 2,081 2,059 
2,369 2,368 2,363 2,364 2,268 2,264 2,269 
2,013 2,013 2,013 2,013 2,033 
- 2,046 
2,482 2,490 2,498 2,498 2,449 2,424 2,424 
- - 2,356 - 2,511 - -
33,48 36,57 38,70 38,69 40,72 42,89 43,40 
34,29 35,63 36,79 39,77 42,78 43,75 43,24 
- - - - - - -
91,61 76,96 64,85 74,28 68,60 66,36 
-
- - - - - - -
79 
VINE 
WE IN 
OINOE 
WINE 
VINS 
VINO 
WIJNEN 
ECU/ 
JUL AUG 
- -
2,638 2,450 
2,013 2,013 
- -
2,035 2,047 
2,249 2,237 
2,051 2,036 
2,424 2,424 
- -
43,48 43,79 
44,06 43,75 
- -
58,30 58,90 
- -
0 
CAMP 
2,615 
2,534 
2,047 
-
2,037 
2,318 
2,030 
2,478 
2,415 
35,67 
35,79 
-
76,88 
-

V 
S U K K E R 
Z U C K E R 
ZAXAPH 
S U G A R 
S U C R E 
Z U C C H E R 0 
S U I K E R 
Produits 
Nature des prix 19nl 1978/ 
ou des montant s 78 79 
!!!lli 
1979/ 
PRIIC ET MNTANTS FIXES 
FESTGESETZTE PREISE UND BETRAGE 
FIXED PRICES AND MOUNTS 
PREZU E IJIIPORTI FISSATI 
VASTGESTELDE PRIJZEN EN BEDRAGEN 
FASTSATTE PRISER OG BELOEB 
1980/ 1981/ 19821 
80 81 82 83 
I 
I 
Rflgl. de base NO 1009/67/CEE du 18.12.1967 I 
P6riode d'application JUL - JUN I 
Rflglement d 1appl1ca- 11121n 1398/78 1CIIl8/79 1593/80 1787/81 1410/82 
tion 1594/80. 1788/81 1411/82 
1466tn 1399/78 1288/79 1698/80 
==================a =a=a ========== la==== 
-A. BETTERAVES 
- Prix minimum 
UC/TII 
1. Dans le quota 
de base. 
comm. 25,43 25,94 31,36 31,83 33,10 35,19 38,53 
ltal. 28,72 28,02 3;5,87 34,35 35,62 37,71 41,05 
Irel. 26,73 27,24 32",93 33,40 34,67 36,76 40,10 
-
U.K. 26,73 27,24 32,93 33,40 34,67 36,76 40,10 
2~ Hors quota de 
base. 
comm. 17,80 18,16 21,95 22,28 23,17 24,42 23,79 
ltal. 21,09 20,24 24,47 24,80 25,69 26,94 26,31 
Irel. 19,10 19,46 23,53 23,85 24,74 25,99 25,36 
U.K. 19,10 19,46 23,53 23,85 24,74 25,99 25,36 
=========;=========~ f==-=a ========== P.-
B. SUCRE BLANC 
-
llua l it6 standard 26 cat6g 
- Prix indicatif 34,56 35,25 42,62 43,26 45,55 49,4Z 54,12 
- Prix d 1 1ntervent. 
COIIII. 32,83 33,49. 411,49 41,09 43,27 46,95 51,41 
I tal. 35,36 35,09 42,42 43,03 45,21 48,89 53,35 
DOIIJ. (*) 32,63 33,29. 40,25 40,85 43,03 
Irel. 33,83 34,49 41,70 42,30 44,48 48,16 52,62 
U.K. 33,83 34,49 41,70 42,30 44,48 48,16 52,62 
- Prix de seuil 39,72 40,20 I,J,60 49,28. 53,30 58 .M 63,79 
C•> .D6pt. frl!n~. d'Outre-mer. 
82 
19831 1984/ 
84 85 
1585/83 
1586/83 
1587/83 
~=-=a= === 
40,07 
42,59 
41,64 
41,64 
24,74 
30,33 
29,38 
29,38 
....... p............ ...... 
56,28 
53,47 
55,41 
54,68 
54,68 
66,33 
1985/ 
86 
SUCRE 
ZUCKER 
SUGAR 
ZUCCHERO 
SUlKER 
SUICICER 
1986/ 
87 
Rtglement (CEE) 
NO 1785181 
ECU/TII 
ECU/101111\1 
k 
Procluits 
Nature des prix 1977/ 19781 
ou des •ontanta 78 79 
C. SUCRE BRUT ucr 
1110kg 
- Prix d'inter-
vent ion 
c-. 27,25 27,81 ~3,62 
ltal. 27,25 27,81. ~3,62 
DOll.(*) 27,53 2~10 ~3,97 
Irel. 27,25 27,81 ~3,62 
U.K. 27,25 27.,81 133,~2 
- Prix de .aeuH 34,06 34,45 141,65 
-=:a. 
D. I!ELASSE 
- Prix de aeuH 3,20 3,20 j3,87 
E. COTISATION A LA 
PRODUCTION 
- llontent ux./ 
1110 kg. 9,85 10,05 12,45 
- llontant prov./ 
100 kg 
-
- llontent d6f .I 9,85 10,05 ~2,15 
1110 kg 
-
- Rellbourae.ent : 
-des proclucteura 
en I 60 60 
-des fabricantsl 
b/bett. 
F. QUANT ITES 
&A RANT I ES CT•> 
<•> Dtpt. fra~. d10utre-.er. 
1979/ 
•PRIX ET IIONTANTS FIXES 
FESTGESETZTE PREISE UND BETRAGE 
FIXED PRICES AND AIIOUNTS 
PREZZI E IIIPORTI FISSATI 
VASTGESTELDE PRIJZEN EN BEDRAGEN 
FASTSATTE PRISER 06 BELOEB 
1980/ 1981/ 1982/ 
80 81 82 83 
34,13 35,89 38,58 42,63 
34,13 35,89 non ftx6 non ftx6 
34,48 36,26 nonftx6 n 
34,13 35,89 non fix6 n 
34,13 35,89 non ftx6 n 
42,23 45,71 49,85 54,n 
3,87 6,110 6,51 6,51 
12,33 12,98 14,09 
-
-
-
12,33 12,98 14,09 
-
60 60 
- -
83 
1983/ 
84 
44,34 
I 
56,90 
-= 
6,90 
20,05 
16~04 
-
1984/ 
85 
=-
19851 
86 
SUCRE 
ZUCKER 
SUGAR 
ZUCCHERO 
SUlKER 
SUKKER 
1986/ 
87 
ECU/UIOkg 
= 
ECU/100kg 
~CU/ 
AFGIFTER VED INDF0RSEL 
ABSCHOPFUNGEN BEl DER EINFUHR 
EIICDOPEI KATA THN EIIArOI"H 
LEVIES ON IMPORTS 
PRELEVEMENTS A L'IMPORTATION 
PRELIEVI ALL'IMPORTAZIONE 
HEFFINGEN BIJ DE INVOER 
SUKKER 
ZUCKER 
ZAXAPH 
SUGAR 
SUCRE 
ZUCCHERO 
SUlKER 
ECU/100 kg 
Produkter 
Produkte 1982 1983 npot6vra 
Products 
Prodults 
Prodattl 
Produkten JUL AUG SEP OCT NOV DEC JAN FES liAR APR IIAI JUN 
SBL 36,37 41,42 42,85 42,81 40,22 39,06 40,10 4D,n 4D,n 39,04 34,04 27,72 
SBR 34,36 36,51 38,98 38,05 36,24 36,96 38,30 "ST,31 37,72 36,55 30,31 25,42 
MEL 0 0 0 0 0 0,04 0,02 0 0,24 0 0 0 
SIR (1) 0,3625 0,4118 0,4284 0,4269 0,4653 0,4892 0,4885 0,4957 0,505 0,4862 0,478 0,3730 
Produkter 
Produkte 
npot6vra 1983 1t84 Producte 
Produlte 
Prodattl 
Produkten JUL AUG SEP OCT NOV DEC JAN FES liAR APR IIAI JUN 
SBL 31,64 31,01 34,14 35,08 38,18 38,33 38,8 41,85 44,33 44,94 45,38 44,90 
SBR 27,61 25,88 29,58 29,09 32,55 33,38 34,51 35,55 37,68 36,71 38,46 38,83 
MEL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
SIR (1) ,3155 ,3075 0,3415 0,3495 0,3830 0,3697 0,3873 0,4155 0,4426 0,4493 0,4553 0,4513 
(1) Baslsefglft for 100 kg af et af ile produkter der er omhandlet I artlkel1 st. 1 d) I farordning nr. 3330/74/E0F I RE far et ssccaroselndhold p4 1 '1&. 
Grundbetrag der Abschilpfung filr 100 kg elnes Produktes, aufgefilhrt lm Artlkel1, Absstz 1 unter d) der Verardnung Nr. 3330/74/EWG, In RE ja 1 v. H. 
Saccharosegehalt. 
0 
38,80 
35,56 
0,03 
0,4509 
0 
39,05 
33,32 
0 
0,3890 
Baonc6 allvoAo elaq10p&; yt6 100 xyp. tv6c; 6n6 T6 npo16VTO airr6 ~ KOIIopl(avrm OT6 6p8po 1 nap6ypcl(piiC 1 !m6 OToucdo 11 roD IIIIYOYIO)IOO 6pJ8. 3330n4 EOK, 
at AM yt6 nt:pi£X6JI£YO (6xapn~ 1 '1&. " 
Basle amount levlad on 100 kg of one of these producte as found In Article 1, pa~raph 1 under d) of Regulation No 3330/7 4/EEC, In u.a. for a sugar content of 1'1&. 
Montant de base du pr6111vamant pour 100 kg d'un des produlte visAs a I' article 1e , paragraphs 1, sous d), du rllglement no 3330/74/CEE. en UC pour una teneur 
en saccharose de f '1&. 
lmporto dl base del prellevo per 100 kg di uno del prodattl dl cui all'artlcolo 1 paragrafo 1, lettera d) del regolamento n. 3330/74/CEE. In UC per un contenuto 
In ssccaroslo dell' 1 '1&. 
Baslsbadrag van de hefflngen voor 100 kg van 66n der produkten vermeld In Artlkal 1, par. 1, lid d) van Verardenlng nr. 3330/74/EEG, In RE par 1 'M> 
saccharase gehalte. 
84 
IMPORTPRISER 
EINFUHRPREISE 
nMEJ: KATA THN EIIMOrH 
IMPORT PRICES 
PRIX A L'IMPORTAnON 
PREZZI ALL'IMPORTAnONE 
INVOERPRIJZEN 
0 
annuelles Sucre (campagne 
blanc JUL-JUN) 
,., 
1968/69 5,81 
1969/70 6,99 
1970/71 9,78 
1971/72 14,95 
1972/73 19,50 
1973/74 33,52 
1974/75 62,79 
1975/76 29,68 
1976/77 20,05 
1977/78 14,08 
1978/79 16,07 
1979/80 33,11 
1980/81 53,94 
1981/82 31,58 
1982/83 25,06 
1983/84 27,23 
Sucre 
brut 
6,80 
8,30 
10,66 
13,99 
17,52 
30,33 
57,33 
27,35 
16,91 
13,08 
14,86 
30,96 
50,58 
28,11 
19,33 
26,88 
(•)Lea 0 annualles 1988/89- 1977/78 sont exprim6ae en UC/100 kg. 
CAF I CIF ROTIERDAM 
M61a888 0 mensuelles 
1980/81 
2,42 ---mL 
3,02 AUG 
3,35 SEP 
3,36 OCT 
4,39 NOV 
6,20 DEC 
5,56 JAN 
4,44 FEB 
4,92 "'AR 
3,75 APR 
6,89 !'lA I 
9,77 JUN 
11,46 1981/82 8,28 
7,06 JUL 
9,77 AUG SEP 
OCT 
NOV 
DEC 
JAN 
FEB 
liAR 
AVR 
MI 
~ JUN JUL AU& 
SEP 
OCT 
NOV 
DEC 
JAN 
fEB 
"AR 
AVR 
Ml\I 
JUN 
83/84 
JUL 
AU& 
SEP 
OCT 
NOV 
DEC 
JAN 
FEB 
liAR 
AVR 
MI 
JUN 
85 
Sucre Sucre 
blanc brut 
51,64 45,!14 
55,38 53,44 
58,73 5!1,07 
68,02 67~96 
68,39 63,06 
57,99 54,09 
58,07 52,27 
56,50 51,1 !I 
52,25 45,72 
40,49 3!1,04 
37,41 33,60 
42,37 3!1,67 
43,80 39,96 
39,35 36,92 
28,!17 2!1,27 
30,92 26,98 
30,37 26,73 
31,23 29,57 
31,51 29,40 
32,87 30,65 
30,12 27,00 
29,42 24,23 
25,89 19,81 
24,57 17,79 
27,37 20,42 
22,16 18,12 
20,93 15,67 
21,00 16,72 
23,84 18,57 
24,55 17,56 
22,76 16,34 
23,04 17,48 
23,35 17,03 
~~~ ~~D 
35,97 29,99 
34,68 
35,36 
29,33 
30,97 
34,14 29,58 
35,08 29,09 
28,17 24,36 
28,06 23,47 
27,40 22,33 
24,27 21,17 
22,09 19,41 
21,39 18,88 
20,70 18,42 
21,42 18,01 
SUKKER 
ZUCKER 
ZAXAPH 
SUGAR 
SUCRE 
ZUCCHERO 
SUlKER 
ECU-RE-UA/100 kg 
M61B888 
10,26 
10,54 
10,66 
10,91 
11,46 
11,86 
12,34 
12,43 
12,79 
12,09 
11,43 
10,71 
9,92 
9,47 
8,65 
7,87 
7,71 
8,14 
!1,07 
8,32 
8,31 
8,32 
7,38 
7,14 
7,47 
6,79 
6,92 
6,64 
6,63 
6,45 
6,63 
6,61 
6,39 
9~~8 
9,24 
9 50 
10:33 
11,15 
10,97 
11,05 
10,37 
9,90 
9,26 
9,01 
8,73 
8,57 
8,39 
INDFfZJRSELPRISER 
EINFUHRPREISE 
TIMEE KATA THN EIEAJ"Ont 
IMPORT PRICES 
PRIX A L'IMPORTATION 
PREZZI ALL'IMPORTAZIONE 
INVOERPRIJZEN 
AliliiE 
JABR 
YEAR JUL AOO ANNO 
JAAR 
AAR 
SUCRE BIAIIC 
79/80 16,60 19,39 
80/81 52,38 ~5,80 
81/62 45,05 40,09 
82/83 27,52 22,60 
83/84 35,03 35,76 
79/80 16,96 18,50 
80/81 51,57 55,40 
81/62 4380 3936 
821-83 27,37 22,16 
83/84 34 69 35 36 
·-· 
SUCRE BRUT ROIIZUCKER 
79/80 16,08 16,79 
80/81 45,84 53,44 
81/62 39,96 36,92 
82/83 20,42 18,12 
~/'83/84 29,32 30,97 
-
----- ·----
79/80 8,72 9,21 
80/81 10,54 ·• 10,88 
81/62 9,92 9,47 
82/83 7,47 6,79 
I 
I 
SEP 
22,31 
59,35 
30,19 
"21,56 
32,51 
20,02 
58,77 
28 94 
20,93 
31 99 
RAW SUGAR 
18,37 
58,07 
28 2 7 
15,67 
27,32 
OmgAende levering, standardkvalitet 
Prompte Lieferung, Standardqualltilt 
"Apt:CJn nap66oon, ROIOTIK~ TUn~ 
Immediate delivery, standard quality 
Llvralson rapproch6e, qualit6 type 
Pronta consegna, qualltil tipo 
Directe levering, standaardkwallteit 
CAF I CIF ROTIERDAM 
OCT NOV DEC JAN FEB 
M:f! ORIGIN 
zuccm;:RO BIANCO 
26,37 30,25 30,69 31,93 41,37 
68,69 70,06 59,29 58,45 58,18 
31,22 30,60 31,8? 32,03 33,45 
22,31 24,92 25 49 23' 34 23,75 
31,98 28,50 28,88 28,54 25,13 
. 
--· 
--
--
23,55 28,41 29,28 31,21 40,88 
68,25 68,55 58,18 58,14 56,50 
31 00 3044 31 23 31 51 328? 
21,00 23,84 
- 24,5_5 22,76 23,04_ 
.. 
31 19 28 19 28 12 27 40 I 24,27 
MAR 
39,44 
53,12 
30,8? 
24 04 
22,56 
--
38,84 
52,25 
30 12 
3~,35 
I 
2~..Q'L. 
I 
I -~-~-;----
.. 
SUCCHERO GREGGIO RUWE SUlKER 
---
21,45 24,21 26,61 29,19 38,21 35,40 
67,96 68,06 54,05 52,27 51,18 45,72 
26.98 26 83 '2357 29.40 3065 Z7.00 
16,72 18,57 17 5'6 16,34 17,48 17,03 
27,77 24,36 23,47_~- 22,33 21,17 19,41 
I I 
SUKKER 
ZUCKER 
ZAXAPH 
SUGAR 
SUCRE 
ZUCCHERO 
SUlKER 
UC/RE·lQO kg 
A partir d'avril 79 ECU/100 kg 
A"R MAl JUN ~ ARl'l'H. 
HVIDr SIJKKER - c;.~;tapq 
-·· 
41,37 54,81 56,46 34,26 
42,17 38,04 43,41 54,91 
30,32 26,64 24,91 32,Z7 
24 75 31 04 36.41 25 64 
21,90 21,27 21,85 27,80 
-
' 
---
- -----
-- --
------
40,77 54,47 55,52 32,20 
40,65 37,64 42,22 54,01 
29 42 2589 24 58 31 80 
24,75 31,04 35,97 25,06 
f-.£1,_39 20 70 21 41 27 23 
----~-----~-----,_ __ -
----
-
-
-
----
RA UKKER AS 
-
39,02 54,19 52,00 30,96 
3f.,04 33,74 38,67 50,59 
2" 23 19 81 17 79 28.12 
18,39 25,68 29,99 19,33 
18,88 18,42 17,94 23,45 
I 
--r----.- --- -· --..... ....--..-.~- ·- ..... --..-.-. ·--
-· 
---- ---- - ----
-
------
---
--
.. .c 
--- -·- -
-
-- ---
- -~ --- --·-- --. 
-
9,50 9,40 10 91 10 67 10 os 
11,10 11,14 12,35 11,66 12,09 
8,65 78? 7 71 8 14 8 C7 8 32 8 31 8 3t 738 7 14 8 28 
6,22 6,64 6,63 6,45 6,63 6,61 6,39 6,69 8,20 9,24 7 06 
' ~ 83/84 9,50 10,33 11,15 10,97 8,57 I 8,39_ 9,_u_ j .f---=::::.::.:....._+___::.!::~::....f.-~~+-~!..'..:.+~~!._j.....!1-'-1 ~,o,~s___ 1 0,3!:_ ____ 9, 90 __ 9 ,2_6-+ -~<-o~ _ J_.!.~ _ ' _ 
1 ~-- ~--±- 1 --- __ T ___ -- t------: 
: 
I ! 
I I I 
......;-..---1-----~ --~ -·r-~--i__- -L-=t'--.±---+-----+---+--+--~---+--_L- --·-- I - - - _j~---· -- ' --
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I 
I 
I 
VERDENSMARKEDPRISEN 
WELTMARi<TPREISE 
nMEI ITH .61E8NH ArOPA 
WORLD MARKET PRICES 
PRIX SUR LE MARCHE MOP4,DIAL 
PREZZI DEL MERCATO MOI'lDIALE 
WERELDMARKTPRIJZEN 
0 
annuelles Bourse London 
(campagne de Daily Price 
JUL- JUN) Paris Sucra brut 
(1) 
1961/62 
-
6,46 
1962/63 - 12,81 
1963/64 
-
23,06 
1964/65 8,19 7,90 
1965/66 5,76 5,57 
1966/67 4,84 4,71 
1967/68 4,98 5,16 
1968/69 6,29 6,87 
1969/70 7,51 8,24 
1970/71 10,99 10,59 
1971/72 15,75 13,99 
1972/73 19,30 17,53 
1973/74 37,52 33,53 
1974/75 66,60 57,36 
1975/76 29,47 27,39 
1976/77 19,85 16,90 
1977/78 13,55 13,06 
1978/79 15,45 14,87 
1979/80 32,32 30,91 
1980/81 53,58 50,59 
1981/82 30,82 28,10 
1982/83 24,07 19,29 
1982183 24,07 19,29 
1983/84 26,14 23,45 
New York London 
Dally Price Contrat noB 
Sucre blanc ou 11 Uuln 1971) 
- 5,79 
- 12,23 
- 19,05 
- 6,72 
- 4,44 
1- 3,93 
\- 4,39 
-
6,11 
-
7,33 
-
9,51 
-
13,22 <•> 
-
16,80 <•> 
- 27,34 <•> 
-
54,39 <•> 
29,35 25,74 <•> 
20,05 15,14 <•> 
13,76 
-
15,54 -
32,73 25,81 
53,88 46,79 
30,93 24,95 
24,21 
24,21 
16,60 
16,60 
26,39 20,43 
Paris : Sucre blanc, fob arrlmO ports europOens d6slgn0e, en sacs neufs. 
London : Sucra brut. 9Bo, elf U.K. ex cale. 
Sucre blanc, fob arrlmO ports europOens dOslgnOe, en sacs neufs. 
New York : Sucre brut. 980, fob arrlmO Caraibes. 
1•1 Contrat no 11. 
(1) Les 0 annuellas sont exprimOas en UC/100 kg de 1981/82 & 1977/78. 
0 
mensuelles 
1981/82 
-:;ur 
AUG 
SEP 
OCT 
NOV 
DEC 
JAN 
FEB 
liAR 
AYR 
IIAI 
JUN ~jUL 
AUG 
SEP 
OCT 
NOY 
DEC 
JAN 
fEB 
liAR 
AVR 
Mill 
JUIN 
~ JUL 
AUG 
DEP 
OCT 
NOY 
DEC 
JAN 
FEB 
liAR 
AYR 
IIAI 
JUN 
~ 
JUL 
AUG 
SEP 
87 
Bourse London 
de Daily Price 
Paris Sucre brut 
42,90 39,85 
38,59 36,92 
28,44 28,27 
29,66 26,98 
29,42 26,80 
30,42 29,58 
30,73 29,40 
32,13 30,65 
29,64 26,98 
28,92 24,22 
25,28 19,79 
23,71 17,79 
25,76 20,41 
21,09 18,19 
20,14 15,66 
20,40 
23,18 
16,72 
18,54 
23,50 17,53 
22,02 16,35 
22,44 17,48 
23,29 16,98 
23,71 18,39 
29,30 25,19 
34,00 29,99 
33,20 29,27 
33,86 31,01 
30,60 27,30 
30,25 27,77 
26,88 24,30 
27,04 23,52 
26,37 22,33 
23,37 21,17 
21,27 19,37 
20,42 18,88 
19,98 18,43 
20,44 18,01 
18,99 15,55 
19,69 14,60 
22,15 15,20 
SUKKER 
ZUCKER 
ZAXAPH 
SUGAR 
SUCRE 
ZUCCHERO 
-SUlKER 
ECU-RE..UA/100 kg 
New York London 
Daily Price Contrat nO 8 
Sucre blanc ou 11 ijuln 1971) 
43,54 34,53 
38,83 32,53 
29,02 24,37 
29,97 24,58 
29,41 24,24 
30,51 26,43 
30,67 26,97 
32,11 27,97 
29,47 24,20 
28,88 21,07 
25,24 17,33 
23;49 15,23 
26,11 18,06 
21,04 15,66 
20,07 13,76 
20 30 1~08 23:49 1 ,64 
24,08 14,54 
22,12 13,48 
22,57 14,78 
22,84 14,21 
23,51 16,01 
29,26 22,26 
35,08 26,71 
33,51 26,33 
34,30 27,25 
31,12 24,75 
30,61 24,83 
27,14 22,19 
27,45 20,92 
26,36 19,05 
23,82 17,85 
21,31 16,58 
20,57 15,57 
19,94 15,04 
20,52 14,76 
19,14 12,52 
19,71 11, 38 
21,89 11,85 

V I 
I S 0 G L U C 0 S E 
I S 0 G L U K 0 S E 
ItOri\YKOZH 
I S 0 G L U C 0 S E 
I S 0 G L U C 0 S E 
I S 0 G L U C 0 S I 0 
I S 0 G L U C 0 S E 
AFGIFTER VED INDFC!JRSEL FRA TREDJELANDE 
ABSCH0PFUNGEN BEl EINFUHR AUS DRinLANDERN 
EII.OPEI KATA THN EIIAJ'Ont AJ10 TPITU XOPEI 
LEVIES ON IMPORTS FROM THIRD COUNTRIES 
PRELEVEMENTS A L'IMPORTATION DES PAYS nERS 
PRELIEVI ALL'IMPORTAZIONE DAI PAESI TERZI 
HEFFINGEN BIJ INVOER UIT DERDE LANDEN 
Tarilnummer 
Tarllnummer 
/ulailoAoyua\IIA6Gn 
TarlH No 
NO tarileire 
N. TarlHarlo 
Tarialnummer JUL AU6 
11.01 Dl 45,71 49,34 
21.07 FIll 45,71 49,34 
Tarlfnummer 
Tlrifnummer 
6oopoAoyuu'IIIA6on 
TariH No 
NO tarllalre 
N. T ariHarlo JUL AilS Tarlefnummar 
17.02 D I 34,99 34,55 
21.07 FIll 34,99 l4,55 
1912 
SEP 
5Z,51 
52,51 
1912 
SIP 
36,20 
36,ZO 
OCT NOV DEC 
52,57 51,66 48,92 
52,57. 51,66 48,92 
RESTITUTION 
ERSTATTUNG 
En1J:1'1104DH 
REFUND 
RESTITUTION 
RESTITUZIONE 
RESTITUTIE 
OCT IIOV DIC 
36,91 34,55 3Z,68 
36,91 34,55 3Z,68 
90 
JAil 'EB 
48,85 44,77 
48,85 44,77 
JAil ,.. 
34,19 34,6S 
34,19 34,63 
180GLUC081 
IIOGLUCOU 
IIGrAYICOZH 
180GLUC081 
ISOGLUCOU 
ISOGLUCOSIO 
ISOGLUCOU 
ECU/100 kg 
T-.f 
Troc:kenatoff 
Snp6 oCiaia 
Dry matter 
MtltltrelkM 
Mtlterla-
Drogl ataf 
1983 
liAR APR lW JUH cf/lfP. 
50,57 48,62 47,81 37,65 'll,lS 
50,57 48,62 47,81 37,65 fva ,!5 
1983 
liAR APR IIAI JUH ali~P. 
34,47 34,14 32,18 23,14 ~.ss 
34,47 34,14 32,18 i!3,14 ~.5'5 
AFGIFTER VED INDF8RSEL FRA TREOJELANDE 
ABSCH0PFUNGEN BEI.EINFUHR AUS DRinl.ANDERN 
EIICDOPEI KATA THN EIIAF'Dnt AnO TP1TE1 XDPEI 
LEVIES ON IMPORTS FROM THIRD COUNTRIES 
PRELEVEMENTS A L'IMPORTAnON DES PAYS nERS 
PREUEVI ALL'IMPORTAZIONE DAI PAESI TERZI 
HEFFINGEN BU INVOER UIT DERDE LANDEN 
Terlfnummer 
Terlfnummer 
~d4on 
TarlffNo 
NO tarlfalra 
N. Tariffarlo 
Tartefnummer JUL. AUG. 
17.01 D I :19,55 39,63 
21.07 FIll 39,55 39,63 
Tarlfnummer 
Tarlfnummer 
~IIMicm 
Tarlff No 
NO 1arlfalra 
N.Tariffarlo 
Tarlafnummer JUL. AUG. 
17.02 D I 25,82 26,39 
21.07 FIll 25,82 26,39 
1983 
SEP. 
43,0J 
43,04 
1983 
SEP. 
27,83 
27,83 
OCT. NOV. DEC. 
43,10 45,40 47,21 
43,10 45,40 47,21 
REsnTUnON 
ERSTATTUNG 
EniEl'POG»> 
REFUND 
REsnTUnON 
RESTITUZIONE 
REsnTUnE 
OCT. NOV. DEC. 
27,70 32,42 31,73 
27,70 32,42 31,73 
91 
JAN. FEB. MR. 
47,76 49,61 52,78 
47,76 49,61 52,78 
JAN. FEB. MR. 
31,60 34,01 37,21 
31,60 34,01 37,21 
ISOGLUCOSE 
ISOGLUCOSE 
IEOrAYKOZH 
ISOGLUCOSE 
ISO GLUCOSE 
ISOGLUCOSIO 
ISOGLUCOSE 
ECU/100 kg 
Teratof 
TrockeiUitoff 
:np6 otiGia 
Dry matter 
Matlwe a6che 
Materlesecca 
Droge atof 
1984 
APR. IIAl JUN. ~:MP. 
54,12 53,81 55,11 IJ!,59 
54,12 53,81 55,11 ~59 
1984 
APR. !'AI JUN. ltfMP. 
37,85 38,86 39,53 .3J.,S8 
37,85 38,86 39,53 Jl,S8 

V I I 
S V .I N E K 0 D 
S C H W E I N E F L E I S C H 
XOIPEIO KPEAI 
P I G M E A T 
V I A N D E P 0 R C I N E 
C A R N E S U I N A 
V A R K· E N S V L E E S 
BASISPRIS 
GRUNDPREIS 
niiH BAEEOI 
BASIC PRICE 
PRIXDE BASE 
PREZZO Dl BASE 
BASISPRIJS 
1.11.78- 31.10.79 
1.11.79- 31.10.80 
1.11.80- 31.10.81 
1.11.81 - 31.10.82 
1.11.82 - 31.10.83 
1.11.83- 31.10.84 
ECU 
148,22~·) 
150,446 
158,721 
176,180 
194,680 
105,387 
BELGIQUE/ 
I I ova.Dnl """ 
BFRILFR 
6050,3 
6107,4 
::~~·i , (8 
~1JN (13 , 
8754e9 
8637 e2l17) 
8741,3(18) 
9222,0 
DANMARK 
DKR 
l~·~; , (3) 
1~Xf'~ , (4) 
m1·:t , (8) 
1395 20 ~~12 (13 
15l 
1603,00 
1691,16 
BR 
DEUTSCHL 
EMAT. FRANCE 
OM APX FF 
791 73 
417,15 
-
~(1) Tsr,i;i (3) 
867 91 418,75 
- iw,ii (6) 
;~8,;C11 928 04 436,76 
, (8 951!57 C8> 966,07 (9) 
~~ 468,04 (13 ~. 11427 OC14 1091,55(13) 
501,35 2956,5 206,17 
13931,7(16 290,7(17) 
14562,6(19 
516,46 5865,7 391,08 
l"llntroductlon de I ECU dane la PAC: 1 UC • 1,208963 ECU 19.4.1979 - R~l. ICEEI no 862179 du Conaell. 
Fra : I Ab : 1 From : I A partir de : I A decorrere del : I Vanaf: 
1119.4.79 (8) 6.4.1981 (14) 17.5.82 
1212.7.79 (9) 12.10.1981 (15) 29 6 82 1:1 ~- ;g·~: c1o> 30.11.1981 (16) 31.oi.1983 
16117.12.79 (11) 1.1.1981 (17) 23.05.1983 
18112.6.80 (12) 5.4.1982 (18) 20.06.83 (711.8.1980. (13) 6.5.82 (19) 11.07.83 
94 
IRELAND ITAUA 
IRL UT 
96 479 141.485 ~(1) 148.963(1) 
97:719 (3) 155.461~~~ ~ 
159.583 
99,185 165.411 (6) 
136.835(7) 
104'641 183.766 
108!747(8) 'W4.7Jf(8) 
120,709 216.173 
121,74ZC15 2'2'f:1i34 (1 0 
134,526 250.943 
139,576(17 261.066(17 
141,277(1~ 
149,047 275.424 
SVINEKIIJD 
SCHWEINER.EISCH 
XOIPEIO KPEAI 
PIGMEAT 
VIANDE PORCINE 
CARNESUINA 
VARKENSVLEES 
1100 kg PAB 
NEDERLAND UNITED 
KINGDOM 
HFL UKL 
417,18 'NU =(1) 86_il56(2) 
421,12 84 421 93:074(5) 
443 45 ~(8) 98,194 
495,63 108,995 
536,47 120,440 
556,56 127,064 
SLUSEPRISER 
EINSCHLEUSUNGSPREISE 
niiEI ANAI.VUEOI 
SLUICE-GATE PRICES 
PRIX D'ECLUSE 
PREZZI UMITE 
SLUISPRIJZEN 
Afglfter ved lndferaler fra tredjelande 
Absch6pfungen bel Elnfuhr aus Drlttllndem 
Elcrrpo~ Kcrr6 n\v dcrayGJI\ im6 Tplrec x&\pec 
Levies on Imports from third countries 
Pr61tvements A !'Importation des pays tiers 
Prellevl all'lmportazlone dal paesl terzl 
Hefflngen blj lnvoer ult derde landen 
SVINEKI!ID 
SCHWEINEFLEISCH 
XOIPEIO KPEAI 
PIGMEAT 
VIANDE PORCINE 
CARNESUINA 
VARKENSVLEES 
I • Sluseprlser- Elnschleusungspreise- Tap~ tlvaCIICI:au.lc - Sluice-gate prices - Prlx d'Acluse- Prezzi limite- Sluisprljzen 
11 • Afglfter- Absch6pfungen - El~- levies- Pr61mmenta- Prelievl - Heffingen ECU/100 kg 
Terlfnummer 
Terlfnummer 
=oAoyuda ICA6cm Te No 1981 1-982 1983 
NO terifalre 
N.Tarifferlo ~.5- 1 b~.8- 1,1.11- J_ 1.2-._J 1.5-,_J1.8- ~i1·11.~[;1,2.13~~1.S.~tj_~·•·83~1.11:; Terlefnummer ln.._7.81 1.10.8 31.01.8 30.4. -~-1.7. 31.11!._8 1,1.~30.4,83 lt.7: 31.10.8 31.1.14 
A. S lagtede svi n &esch lachtete Schwei ne 'EUf«TJilVa XOLPO&L6~ Pig carcasses Pores abattus Suini macellati Geslachte.~varkens 
I 142,761140,_82 1136 44 H30,Z9 H130,Z9["13Z,30 [127,19 ·1!122 11lt2Z,17 1t21,o !141,29 L 02.01 Aillal 1 
·zz,ll6 l 3_1_,63 L 34~3 J_ 3!1,97 J 38,07_1 46.,44 l5o,84 '!I 55,02 lss,o2 I ss,11 1 47,13 1 11 
B. levende svin lebende Schweine Zfilvcca XOLpo£ L~ live pigs Pores vivants Suini vivi levende varkens 
I I~ no .... 1 4ftD -.... 1104,92 1100,19 n 100, 191101,1'/; 1?7 ,81 'J 93,95 193,95 I 91,76 j108,65J 01.03AIIbl 
.1!,58 L· 24~3~ 1 ~~6j_ z9,z8 D Z9,ZBl 35,71 J_s9,o9 1 42,31 142,31 I 42,92 I 36,78 J 11 
c. levende slktr lebende Sauen 
ZliJV'CCI ~&Cl XOLpG&L~ live sows 
Trruies vivantes Scrofe vive levende zeugen 
I 1'93,37 1 9Z,1o_l a9,z3l a5,21 l-a5~2-1 t.:..a6,5Z.::f!~l79,90 179,90 1 a3,99 1 92,41 1 01.03AIIel 
11 h4,95 I zo,69 I zz 58 .1 24,90 [· z4,90 I 30,37 I 33,z5 I 3s,99 135,99 I 36,5o I 31,28 I 
D. Deele Tei lstllcke !Efl4XLCl Cuts Pil!ces de la d6coupe Pezzi staccati Dee l st ukken 
1 Skinke Schinken Zafldv Hams 
• Jambons Prosciutti H8lllllen 
I JZ07,00 I 204,19l11l7,83f188,91~ft188,91 [19~,84 11~,42 [177,1SI177,15_l186,23j204,88j 02.01 AilleJ2 1~3,15 l 4__5,~1_ 5!lr__o7_l55,2!l I' 55,2ol67,34ln,71 J79,71 1 79,71lao,93j 69,36j 11 
BOV Schultem 'llp,011U'C£( Shoulders 2
• Epaules Spalle Schouders 
I 159~89 f1s7 ,n f152,&1 r145,92 t 145,921148,18 f14Z,4s L 136,83_1 136,83 1143,84 I ts8,25 t 02.01 A 1111113 
125,60 1 35,44 1 38,68 1 42,64 r _ 42,64 ~ 52,o1 _156,94 l ol,o.) I 61,63 I 62,51 I 53,57 _I 11 
3 Kam CKarbonade) KotelettstrAnge &.~p-.vrxii xa3pca loins 
• longes lombate Karbonaden 
I 2:41,27 1228,13 r221 ,03 1211,116 f211,06]214,33 I 206,05!1197 ,921197,92 J208,06 _I 228,89 I 02.01 AlllaJ4 ~7,o3 l 51,z6f 55,94J 61,68 J 61,68l 75,23J 82,35 11"•,4 1 89,14 1 9o,42 1 77,49 r 11 
4 8rystflaesk Blue he t-ciiftl Bellies Cstre~) 
• Poitrines Pancette (vent resche) Buiken 
I 1124,20 11""•)1 1118,70 !f13,35 1.113,35[115',10 I '10,6s]j_ 106,291106,29 1111,74 I 122,93 I 02.01AIIIeJ& 
19,89 I 21 ~5a I 3o,o4 l 33, J2_1 33,12 1 4~,4o J 4!<,23 11u ,er 1 47,87 J 48,56 1 41,61 I 11 
E. Svinespaek Cfersk) Schweinespeck Cfrisch) Allp6Cov (illlldv) Pig fat (fresh) lard Cfrais) lardo fresco Spek Cvers) 
I 157,10 I 56,331 54,J7 f52, 11 ~:52, 11 J 52,92 I 50,88 141,87 J 48,871 51,37 J 56,S2j 02.0&AI 
19,14 I 12,66l 13,81 L 15,2~ 1:15,23 1 ~8,58 '1. ZO,:S3 ll u,uu I 22,00 I 22,32 j 19,13 I 11 
F. Halve baconkroppe BaconhAlften 'lfll•fl411 Lll bacon Bacon sides Demi-carcasses de bacon llezzene bacon Baconhelften 
I haz,74 1180,25 1 174,641166,77 11~,~71169,34 1162,80 11156,38 1 156,381164,39 1 1ao,86 J 02.08BiaJ2eaJ 
129,26 I 40~5o I 44,zoj4&,73 r 48,731 59,44_165,o7 1 70,43 1 70,43 1 11,44 1 61,22 J 11 
G. Fedt af svin Schwei neschmalz AC110( xoCpcLov "Sain-doux" lard Saindoux Strut to Reuzel 
I 145,68 1 45,061 43,66f 41,69 !41, 69 J 42,34 f40,7o -139,09 I 39,o9 1 41,1o 1 42,st Jl 1&.01.AII 
17,32 1 10,12 1 11,o51 12,181t2.18 1 14,86116,27 -1 11•61 I 17,61 117,86 I 15,31 Jl 11 
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SLUSEPRISER 
EINSCHLEUSUNGSPREISE 
TIMEJ: ANAIXEJ:EOE 
SL,UICE-GATE PRICES 
PRIX D'ECLUSE 
PREZZI LIMITE 
SLUISPRIJZEN 
Afglfter ved lndfersler fra tredjelande 
Absch6pfungen bei Einfuhr aus Drittllndern 
Elaq10p~ KGTG mv elaaywyil an6 TpiT~ xtilp~ 
Levies on lrd~cnts from third countries 
Pr611lvements A !'importation des pays tiers 
Prelievl all'importazione dai paesi terzi 
Hefflngen bij invoer uit derde landen 
I= Slusepriser- Einschleusungspreise- Tt)Jtt;: Gvoax~- Sluice-gate pnces- Prix d'&cluse- Prezzi llm1te- Slu1sprijzen 
11 = Afgifter- Absch6pfungen - ElaqJO~- levies- Pr611wements- Preliev1 - Heffingen 
SVINEKIJD 
SCHWEINEFLEISCH 
XOIPEIO KPEA% 
PIGMEAT 
VIANDE PORCINE 
CARNE SUINA 
VARKENSVLEES 
ECU/100 kg 
:·--·-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------: 1 : J1D234: ~1J534: 0108341 011134: : : : : 
: : 300434: 310734: 311034: 310135: : : : : 
:------------------------z-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: :01.0l.A.IJ Al I : I : : : : : : 
PRIX D'ECLUSE ; 102,;9: 1DZ,S9: 10l,36: 101,16: 
: FIXATIONS 24,78: 2~,78: 2~,04: 26,14: 
t------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:------- -------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 101.Dl.A. U .B l 
PAIX D 'ECLUSE 
: FIXATIONS 1 29,13: 2?,131 3'J,6Z: 3J,62: : : : 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------=-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
:02.01.A.III.Al1 
PAIX 0 1 ECLUSE 
FIXATIO~S 
; 156,17; 1S6,37; 1,J,46; 151,46; 
37,89: 37,39: 3?,32: 3?,~2: 
------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
:02.01.A.III Al2 
PAIX D'ECLUSE 
: FIXATIONS : 5to,94: 5'o,?4: 57,74: 57,74: : : 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------=-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: :02.01.A.IJI A)l 
PRIX D'ECL'JSE 
FIXATIO~S 
I : I : : 
: 175,69: 175,~9: 171,87: 171,~7: 
42,<3: 42,41: 4~,60: 44,60: : : 
-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
:02.01.A.III ~1% I ; : : : 
PAIX D'ECLaS£ : 254,13; 25~,13: 243,60: 243,60: 
: FIXATIONS : 61,38; 61,J8: 64,51: 64,51: : : : 
:------------------------=-------:-------:-------:-------=-------:-------:-------=-------:-------:-------:-------:-------:-------: :02.01.A.UI Al5 
PAIX D'ECLIJSE 
: FIXATIO~S 1 32,?6: 32,?6: 34,64: H,H: ; : 
. . 
. . 
~------------------------:-------:-------=-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: :02.05.~.1 : : 
PAIX D'ECLUSE 62,75: 62,75: 61,38: 61,18: 
: FIXATIOhS : 15,15: 15,15: 15,?3: 15,?3: 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: :02.06.a.I.Al 1 
PA!X D1 ECLUSE 
1 FIXATIONS : 48,49: 4·3,49: 50,?7: 50,?7: : : 
:------------------------:-------=-------:-------:-------:-------:-------=-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: :15.01.A.II • : : : 
PAIX D'ECLIJSE 50,20: 50,20: 4?,11: 4?,11: 
1 FIXATIONS : 12,12: 12,12: 12,74: 12,74: : : : 
:--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------: 
96 
PRISER KONSTATERET PA HJEMMEMARKEDET 
PREISE FESTGESTELLT AUF DEM INLANDISCHEN MARKT 
TIMEI AIAI11ET09EIIEI ITHN EIOTEPIKH ArOPA 
PRICES RECORDED ON THE INTERNAL MARKET 
PRIX CONSTATES SUR LE MARCHE INTERIEUR 
PREZZI CONSTATATI SUL MERCATO NAZIONALE 
PRIJZEN WAARGENOMEN OP DE BINNENLANDSE MARKT 
SVJNEKl!JD 
SCHWEINEFLEISCH 
XOIPEIO KPEAI 
PI GM EAT 
VIANDE PORCINE 
CARNE SUINA 
VARKENSVLEES 
MN/100 kg PAB 
1 PORCS CLASSE II SCHWEidE3AELFTEN CARCASES 
1--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------: 010173: J11174: 01017~: 01017~: 010177: ,1~178: 01)1/9: 01U1~C: 01G1R1: 01 11H?: l1~1MI: n1r1H4: 
: 311273: 311274: 31127~: J11276: 511277: 311278: 311?79: j11?Rf: 3'1?H1: 11128?: !111!3: 511?H4: 
:----·-------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------
:BELGIE/BELGilUE : : : : : : : : : : : : : 
OFR/100 KG P~8:5,33,10:4537,?0:5l41,?0:5763,?0:566(,70:5JC,,9f:54CJ,20:'~61,9C:61!H,Hf:7JO~,VD:ft9~9.•1.:7J?o,ln: 
ECJ/100 KG Paa:111,373:1J9,723:129,532:141,017:118,7Q1:129,,57:132,5J1:1S7,t52:151,,4f:171,ft1':153,•?7:16?,?9R: 
~------------------------:-------:-------:-------=-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------
:DA l~aK 
'K.!/100 KG P.\B; 789,50; 72~,25; 775,?2; 376,75; 363,?2; ?10,25; 3~3,~6: ?61 0 1?;11?1,~4i1tH,II,;12?t.,'>~;14U,B; 
ECJ/100 KG PIB112~,948:115,858:12~,731:13H,844:127,35?:12~ 0 45~:1?3,7!7:1l4,442:14l,448:1'>?,?19:140,2l1:1e~,716: 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-----·-:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: :DEIJTSC:IL~ND JR : : : : : : : : : : : : : 
,, /100 KG PIR: 382,52: J26,15: 574,l4: 395,37: '05,,1: 341,05: 346,J9: 14o,J8: jP6,15: 411,1~: l•l,•7: j~~,l7: 
EC~/100 KG PA8:126,353:107,8?6:124,938:1J6,4,6:1\1,415:121,~43:1?3,219:124,~89:141,?~9:155,~1~:141,4~7:14',?s7: 
:------------------------:-------:-------:-------=------- -------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: :ELLAS 
~R\/100 KG P.IB: 
ECJ/100 KG P.\8: 
. . . . . 
. . . . . 
: 1 r: 4., 2, 1 : 11 7 (· r 1, ft: 14 n; .s, r : 1 ., -; h 'J , 9: 
:171,462:1~1,2~f):1~~,117:1~f,!14: 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
: : : : : : : : : : : : : 
FF /10Q ~G PIB: 621,75: S6~,J8: 625,75: 69?,17: 7?4,75: 721,67: 770,53: ~0?,41: 9r~,J>:1t.~n,o!:1G~9,11:11 1 1,?7: 
ECJ/100 KG "\A:1l5,333:1Z2,979:1l5,358:15r,110:152,496:139,73e:13~,9Z7:137,9J1:151,•4~:1/1 0 6n~:1t5,21P:1ft~,740: 
:------------------------:-------:---~---:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
:IREL \ND 
I IRL/100 KG P\B: 44,710: 48,1S6: j2,8\2: 67,Q~3~ JQ,~?~~ 74,17~: 30,7q~: H2,75~: 9~,C~~:1oA,~2fl:1rl~,l~~:11f,,l~~ 
EC~/10Q KG PaB:118,0l5:122,619:1,1,5D5:157,4?5: 65,954:116,23C:123,55~:1t5,52f:144,.~2:1~4,5JI:14~,~5':1~1,1f?: : 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
:I T.\LI A 
LlT/100 KG PIB: 73813: 71667: 91950: 127R58: 1?6250: 13215C: 154R22: 17J7?1: 1'14G6: 2?~64°: 224~~~: l4j~65: 
ECUI10Q KG PAB:151,568:1Z7,617:131,713:165,929:150,8,R:141,99C:152,11~:1~R,P14:1~7,~9l:1~1,7~n:11n,111:11~,,4l: 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
:LUXE:4BOURG : : : : : : : : : : : : : 
LFR/100 KG P~B: 5570 8: 5321 7: 5921,7: 6519,2: 61?0,8: 60~5,C: 5776,3: 62?~,7: 6PC7,r: MO•l,1: 774~,1: 17b!,~: 
ecu1100 KG Pae:134,618:128,6f3:11l,646:1S9,??3:151,664:149,Q72:141,651:1~5,1'7:167,1Jr:1B9,979:171,1R<:17?,!1•: 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: :~EDERLAND HFL/100 KG P~a: 368,,2: Z9Z,72: 135,13: 391,?2: l6J,OR: 142,17: 34P,J1; 343,23: 3~8,4!: 4?3,~7: 40~,-r: 41J,ti?: 
EC~/100 KG P~8:1Z4,897:102,817:118,122:13•,7,9:1J1,13l:121,56~:123,41~:12l,~~F:13F,l~~~1'1,129:147,074:15?,714: 
:------------------------=-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
:UNITED KINGDO~ : : : : : : : : : : : : : 
IJKL/100 KG PJB: ~3,670: 46,6?3: &1,546: 66,938: 69,686: 78,65C: 79,742: 84,32r: 9~,r77: 9?,~60: R6,9B3:1Lf,Jll: 
ECU/100 KG PI8:115,175:119,665:142,951:142,072:114,9S7:15?,07C:14?,047:13A,326:14',~L1:149,o(,:14n,o~r:1h?,169: : 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
:C.E. ECJ/100 KG PIB:130,412:115,234:130,426:144,8?7:140,546:1J2,C37:131,615;132,407;140,C43:1~1,1B7:1~1,401:1,0,P47: : 
:--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------: 
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PRISER KONSTATERET PA HJEMMEMARKEDET 
PREISE FESTGESTEUT AUF DEM INLANDISCHEN MARKT 
TIMEI 41AI11ET08EIZ:EI ETHN EIOTEPIKH ArOPA 
PRICES RECORDED ON THE INTERNAL MARKET 
PRIX CONSTATES SUR LE MARCHE INTERIEUR 
PREZZI CONSTATATI SUL MERCATO NAZIONALE 
PRIJZEN WAARGENOMEN OP DE BINNENLANDSE MARKT 
SYINEKfJD 
SCHWEINEFLEISCH 
XOIPEIO KPEAI 
PI GM EAT 
VIANDE PORCINE 
CARNESUINA 
VARKENSVLEES · 
·-------~------------------------------------.------------~-----------·-----------------------------------------------------------; 1 POACS CLASSE II SCHWEINEHAELFTEN CARCASES 
t--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1 : 0101831 010283; 010383: 010483; 010583: 0106831 0107831 010883: 0109831 011083: 0111831 01t283: 0101831
: : 310183: 280283; 310383: 3004831 3105831 3006831 3107831 3108831 300983: 3110831 301183: 31t283: 3112831 
s------------------------=-------:-------a-------a-------:-------~-------•-------t-------~------~-------~-------~-------1·------• IBELGIE/BELGHUE : : I I I I I I I I I I I I 
BFA/100 KG PAB:7504,50:7362,90;7268,40;6630,2016322,1016402,5016433,8016706,20i7147,60;7t72,9016977,0016990,0016909,801 
I ECU/100 KG PABI166,8761163,727;161,626:147,4331141,146:143,6671143,2901149,3551159,1871159,7501155,3881155,677:153,9271 
:------------------------:-----·-:-----.-:-------:-------·-------;-------~-------:-------·-------:-------·-------t·------=-------: ; DANNARK : 1 : : I : I I I I : : : I 
1 D~R/100 KG PA811247,9711162,0011147,00:1130,33:1118,90;1128,00:1152 26:1186,1611311,l3:1373,7111379 3311309,0011220,531 
1 ECJ/100 KG PAB;151,563:141,1231139,3011137,277:135,889:136,9931139,,39:144,057:159,3081166,8341167,§171158~9751148,2311 
:----·-------------------=-------=-------:-------~-------=-------l··-----~-------=-------·-------~-------=-------·-------~-------· IDEUTSCHLAND BA I I I I I I I I I I I I I I 
D' /100 KG PAB: 387,321 375,68; 368,45: 348,721 350,051 357,371 357,831 364,061 376,09; 363,601 352,921 352,331 362,87; 
ECU/100 KG PAB:150,4021145,881:143,0721135,413:135,9l01138,7721138,950I141,3701146,Q401141 0 2811140,2571140,116:141,457: 
a----------·----··-------:-------:··-----:-------t-------a-------~-----·•l····--··•-------•-------:-------,----·-·l····---:-------1 
lELLAS I I I I I I I I I I I I I I 
DRA/100 KG PAB:13341 2;14040,9114015 9113646 1113406,9:13487 4;13613 2:13954 9:14754,3114962 4;14944,6114468,7:14053 1 01 
I ECU/100 KG PAB:199,9S5:196,206:195,8§7:190,6S91187,346:188,4f21184,6SOI186,5S61197,2431199,8,81193,6441187,302:192,3171 
:------------------------=-------:-------:-------=-------;-------~-------=-------~-------=-------=-------:-------·-------=-------: I FRANCE ; 1 I I I I I I I I I I I I 
ff /100 KG PAB;1096,80;1063,06:1059,3311013,54:1029,02:1051,49;1062,4411078,4011124,40:1104 8611080 1811066,1711069,14: 
ECU/100 KG PAB:172,135:166,840:166,255:159,Q68:159,656:158,5991160,250:162,6581169,597:166,S541159,S831157,416:163,2181 
:------------------------:-------=-------:-------:-------=-------~-------=-------=-------=-------:-------:-------~-------~-------: :UELAND : ; I I I I I I I I I I I I 
IRL/100 KG PAB;101,7l31101,124:1D1,382;100,131;104,922:1t0,!99:111,872:107,290:106,792:107,570;108,361:106,869:105,7041 
1 ECU/100 KG PAB:147,222:146,342:146,7151144,9041150,199:15l,297:154,160:147,8461147,159:148,231:149,32111,7,2651148,5551 
~------------------------:-------=-------;-------:-------:-------~-------:-------=-------~-------:-------:-------:-------=-------: liT ALIA ; 1 I I I I I I I I I I I I 
LIT/100 KG PABI 234781: a30134; 228995: 218556: 2081611 2011881 2045841 208855: 2398481 2476661 2369941 238558: 2248601 
1 ECU/100 KG PABI132,142:178,537:177,6531169,5541159,6951150;0281152,5611155,7461178 0 8571184,6881176,729:177,8961170,3411 
a--------·---------------a-------=-------:-------:-------:-------; ....... , ....... , ....... ~-------:-------:---~---:-------:-------: 1LUXEI!80UAG I I I I I I I I I I I I I I 
LFR/100 KG PAB: 8474,2: 8396 0 4: 8300,0: 8036,7; 7496,8; 7300 10: 7300,01 7309;7: 7503 1 0: 7600,0; 7600,01 7600,01 7743,11 
I ECU/100 KG PAB:188,439:186,710:184,565:178,710:167,3531163,8211162,580:162,7961167,1091169,2621169,262:169,2621172,4891 
;------------------------:-------=·-------:-------=-------:-------=-------~-------;-------~-------:-------=-------:-------=-------: INE~ERLAND : 1 I I I I I I I I I I I I 
HFL/100 KG PAS; 425,95: 414,19; 397,73; 382 ?5; 392,50: 406,471 397,84: 403,921 430,951 410,76: 403,99; 402,351 405,80: 
1 ECUI100 KG PABI154,575:1S0,305:144,3321138,,70:142,436:147,504:144,373:146,579:156,389:149,1281149,015:148,4801147,6741 
:-----------------------·:-------:-------:-------:-------=-------:-------;-------:-------=-------:-------:-------:-------:-------: JUNITSD KlNGDO~ 1 : 1 I I I I I I I I I I I 
UKL/100 KG PAS; 87,827: 82,4561 83,077: 82,357: 83,508: 86,389: 85,633: 83,690: 88,446: 93,7191 93,161; 93,528: 86,9831 
1 ECU/100 KG PABI141,965:1l3,2831134,2861133,1231134,984:139,6401138,4191135,278:142,9641151,488:150,5861151,1801140,600I 
·------------------------:-------=-------·-------:-------:-------'·------:-------;-------=-------=-------:-------·-------:-------· IC.&. I ; : I I I I I I I I : I I 
1 ECU/100 KG PA8;159,047;153,7961151,517:145,2391144,4291145,6161146,10011~7,870:157,619:157,397:154,7711153,4051151,4011 
:--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------: 
~--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------: : PaRCS CL-SSE II SCHIIEINEHAELFTEN CARCASES 1 
:--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------: : 0101841 010284: 0103841 010484: 010584: 0106841 010784: 0108841 0109841 011084: 0111841 0112841 010184: 
I I 3101841 2902841 3103841 3004841 310584: 3006841 310784: 3108841 3009841 3110841 3011841 3112841 3112841 
:------------·-----------1-------;-------:-·-----=-------:-------l-------:-------:-------:-------!-------l-------l-------:-------: IBELGIE/BELGIQUE I I : I J I 1 1 1 1 : 1 1 1 
BFA/100 KG PAB:6755,00;7044,50;7105 5016946,9017077,0017727,20:7769,2017785,20:7894,0017466,9017214 6017128,3017326,201 
ECU/100 KG PAB:150,443:156,891:158,249:154,7171157,615:172,095:f73,030:173,3861f75,8111166,011:155,f431153,5871162,2981 
z------------------------;---·---;-------a-------:-------:-------:-------•-------=-------:-------=-------:-------:-------:-------: IDA~~ARK I I ; I I : : ; 1 ; ; ; 1 : 
OKR/100 KG PABI1262,74:1363,86;1412,00;1412,00:1465,74:1495 0 60;1447,00:1413,0011413,00:1413 1 00:1375,60;1354,39;1402,33: 
ECU/1 00 KG PABI153,3571165,6l91171 ,4851171,485 I 178,011 I 181,637:175,7351171,6061171,6061171,4021163,682: 160;9 501169,7161 
:--·---------------------a-------;-------:-------:-------:-------~-----··J·------:-------•-------:-------:-------:-------:-------: :OEUTSCHLA•D BA I I I I I I I I I 1 1 1 1 1 
~' /100 KG PAB; 323,96; 348,31: 354,701 34~,721 347,321 382,811 383,001 388,671 403,791 381,941 364,211 358,551 365,171 
ECUI1QO KG PA81128,8321138,518:141,Q59:137,Q89:138,123:152;2371152,3131154,567:16Q,5811151,8911144,838:142;7931145,2371 
:------------------------;-------;-------=-------:-------:-------~-------~-------~-------=-------:-------:-------=-------:-------: IELLAS I I I J I I I 1 : 1 1 1 : 1 
I DRA/100 KG PAB:14592,5;14638,5:14631,2114628,4:14537,7114596,7:14972,9115962,8;16972,4117031,0117150,5117316,0115585,91 
ECU/100 KG PA8;188,9041189,499;189,4051189,369:188,195:188,958:193 1 8281206,643:219;7121218,688;191,293:191,2771196,3141 
~---------------------·--=-------;-------~------·-------·-------$-------:-------=-------:-------:-------:-------:-------:-------: :FRANCE I I I I I I I : 1 ; 1 1 1 1 
FF /100 KG PAB;1041,4211065,l2:1069,41:1D76,7211094,46:1193,41:1209,62:1191,24:1243,54:1170,4911124,50;1095,10:1131,271 
ECU/100 KG PABI153,7611157,2901157,895:158,9731161,593:176,2021f78,5951175,882:183,6031172 1 3891158,6921154,1121165,7491 
:------------------------:-------:-------:-------=-------1-------~-------~-------:-------t-------:-------=-------:-------:-------· I IRELAND I I I I I : I : : 1 : 1 1 1 
IAL/100 KG PAB;104,098;102,522:103,011:108,605;112,396:112,960:110,781:111,561:113;302;115,549:115,743;113;3681110,3251 
ECU/100 KG PA81143,4471141,2761141,9491149,657:154,8811155,6581152,6571153,7311156,1301158,9401154,599:151,1361151,1721 
~------------------------:-------~-------:------·:-------:-------:-------·-------t-------:-------·-------:-------:-------:-------1 IITALIA I I I I : I ; : ; : : 1 1 1 
LIT/100 KG PABI 2332361 240473: 240022; 235784; 232731: 2406261 2366241 2480201 2598861 2570691 2518481 2512651 2439651 
ECU/100 KG PABif73,9271179,323:178,9871175,827:173,5491179,4371t76,4531184,9511193,8001191,0271f76,5671175,4651179,9431 :.------------------------: -----·-··-------:-------=·-------·-------:.-------·------- ~------- ·-------:-------;.------· ~--------·-------· 1LU~E14BOUAG I I I : I I 1 : : ; : 1 1 1 
LFA/100 KG PABI 7571,0; 7500,0: 7500,0: 7500,0: 7522,6; 7560,01 7858,11 8000,0; 8093;31 8200,01 8096,7: 8000,01 7783,5; 
ECUI100 KG PA81168,6151167,0351167,0351167,035:167,538:168,3711f75,0091178,1701180,2491182,2961174,7921172;3701172,3761 
~------------------------;-------:-------=-------:-------:-------~-------·-------~-------:-------=-------;-------;-------:-------: INIDEALAND I I I I I I I 1 I 1 1 1 1 1 
HFL/100 KG PAB; 366,921 392,761 400,041 395,261 398,651 436,831 428,321 436,951 457 281 431,251 413,701 407,851 413,821 
ECU/100 KG PAB1135,4041144,939:147,6Z81145,863:147,113:161,2021158,0641161,2471168,f491159,145:152,66811~0,54211S2,7141 
~--·---·-----------~-----;-------:-----·-:-------;---·---;-------~-------~-------:-------:-------:-------~-------•-------a-------: :UNITED KINGDO~ J' • I I I I I I 1 1 1 1 1 1 1 1 
I UkL/100 K&-?AB: 90,121: 92,4Q51 97,3581100,7981101,2951103;0851 98,876 1 99,6851102,153 1106,847 11Q5,950I105;345I100,3271 I EC~/100 KG PAB:145,6721149,365:157,3711162,9301163,733:166,6281159,8241161,1321165,1211f72,7081171,2,91170,2801162,1691 
:------------·-----·-··••1••••-••t•••••••l•••••••~-------:-------:-------~-------:-------c-------c-------z-------;-------•-------a 
ICo&o I I I I I I I I I I I I I I 
: ECU/100 K& PAB:145,833;153,258:156,021:154,9091156,6081167i0431165,3Z71166,6611f72;3801166,6561157,874:155,5981159,8471 
=----------------------------------------------·-------------------------------------------------------------------~------------· 
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Mllrkte 
'Ayopb; 
Markets 
Merchlls 
Mercatl 
Markten 
PRISER KONSTATERET PA HJEMMEMARKEDET 
PREISE FESTGESTELLT AUF DEM INWDISCHEN MARKT 
TIMEI AIAJliETOSEIEEI ETHN EIOTEPIKH ArOPA 
PRICES RECORDED ON THE INTERNAL MARKET 
PRIX CONSTATES SUR LE MARCHE INTERIEUR 
PREZZI CONSTATATI SUL MERCATO NAZIONALE 
PRIJZEN WAARGENOMEN OP DE BINNENLANDSE MARKT 
Beskrivelse 
Beschreibung 
n•p•yparph 
Description 
1913 '~<174• 
Description 
' Descrizlone 
Omschrijvlng 
1~5: 1976 
(D) 
BELGIQUE - BELG:rll 
ANDERLECHT Pores Varkens classe II ,~ ... 54M),l 4570,0 5358,7 5806,7 
Pores c1asse <I!J Fb 6249,2 5576,5 6199,9 6786,0 Varkens 1 ClOka 
~ 5. MARCHES Pores classe I 1~kg 5718,4 4824,1 5605,5 6025,5 lv. 
4)MARKTER Pores 
PAB Fb 
Varkens c1asse II 100klt 5420,6 4505,7 5325,0 5716,0 
Pores classe Ill n 5121,3 4242,1 
.5062,6 I V·~··~ Hll1!.a 5347,0 
I~~~~~ clRsse IV ... 4891,3 4028,4 4677 7 bl90,5 <OftR I,.,,., 
DANMARK 
Svin Klasse E Dkr R>~1i6 ,68,67 855,42 981,1 100 k 
Svin Klasse I Dkr 8~~~~1 753,05 824,90 ~26,73 100 h 
K~ENRAVN Svin Klasse II Dl<r 89,52 726,07 775,81 is76,66 PAB '"" Dkr Rni1bs 680,93 748,37 !&>o,55 Svin Klasse Ill hno "• 
Dkr 8~~~ 657,59 737,50 ~58,63 Svin K1asse IV lM "• 
(BR) DEDTSCHLAND 
Dl'l 
Scbveine Bandelsklasse E lOO kg . . . 
"'" Schweine Handelsklasse I 100 k . . 
. 
Dl'l 
382.,52 374,5 ~95,37 9J ~MAERKTE Schweine Hande1sklasse II PAB lOOk 326,65 
'- I•J Schweine Handelsklasse Ill 
DM 
. . IM ka . 
DM 
Schweine Handelsk1asse IV 
'"" .... 
. . . . 
FRANCE 
Ff 
Pores c1Asse E 100klt ... . . . 
n 
Pores classe I . . lMka . 
~ 8 MARCHES Pores 
Yl' 
565,25 625,7 699,05 classe II ""'"~ 621,72 PAB Ff 
Pores classe Ill 1l1nh 596,8o 537,38 598 08 670,40 
Pores claase IV ,:;,; . . . . 
IRELAND 
Pigs class E I*'· cwt 24,445 25,925 4 013 37 024 
£. 
ll3,833 37,024 Pists class I I ~wt 23,403 25,492 
~ 5 MARKETS I PiaR ~lARA TT PAB ~:.. 22,751 24,469 1,926 34,522 
I PiaR clARR IYI I~.:., 21,747 23,241 9,925 32,353 
Pigs class IV ~:... 20 853 21 837 9,505 32,336 
- --
~~ 
Xolpa1·T~1~ E 
Xolpa1-Tc!{l~ I 
11 
7 ArOPEI Xolpa1· Tc!(IG 11 PAB 
Xolpa1· Tc!(l~ Jll 
__ x~~··Ta{•~ IV 
l1l X 10 mpis 
(2) Prix en IRL/100 KG. 
99 
... 
1977 1918 1919 1980 
5713,1 5354,2 5433,8 5594,8 
6777,4 6694,3 6643,2 6684,4 
6016 0 5675,1 5774,4 5952,0 
5610 2 5261,3 5372,6 5529,0 
5228 9 4723,7 4836,5 5070,6 
4986,8 4484,5 4557,4 4765,4 
977,09 tl18,51 984,40 1070,91 
937174 976,60 948,70 1030,7 
863,98 910,30 888,86 961,12 
825,23 863,29 848,70 919,09 
804,98 819,30 809,40 -
441,60 401,04 405,20 14o2,34 
414,24 370,44 373,90 ~71,95 
389,14 344,05 346,09 ~46,38 
358,23 312,31 313,80 ~11,73 
309,92 275,24 268,40 1266,30 
. . . 
. 
724,77 721,69 770,53 fw2,41 
696,28 692,30 739,47 69,95 
. . . 
(2) 
44 102 89,993 89,842 2,385 
\44.144 la9,975 89,843 2,385 
39,598 80,610 80,795 2,756 
[37,427 78,412 79,111 1,605 
[37,427 78,402 79,111 1,605 
·-
SVINEK0D 
SCHWEINEFLEISCH 
XOIPEIO KPEAJ: 
PIGMEAT 
VIANDE PDRCINE 
CARNESUINA 
VARKENSVLEES 
MN/100 kg PAS 
1981 1982 1983 
62o7,; 7331,9 16935,1 
7155~ 8411,2 8306, 
6622,! 7828,0 7537,6 
6188,1 j?:JJS,9 6909,8 
5679, 6781,5 6296,0 
5415, 6535,8 5906,1 
1237,81 1369,'1( 1331,4 
1186,8 1321,9! 292,15 
1121,5 1237,0 220,53 
1o74,1 1163,3< 143,<11 
-
-
-
440,69 464 1 407,67 
412,29 436,61 382,00 
386,15 411,1 362,87 
352,14 376,81 323,00 
293,68 316,01 279,SCJ 
- - -
- - -
o42,~ 1.(1Bql!: 1069,1 
671,91' 1.03411 1022,() 
-
- -
06,17f 115,47< 13,85 
tiii,De: 114,66! 13 71 
98,05! 106,321 0~04 
97,671 106,28! os 79 
97,67: 106,53: 05,7~ 
·-·- --~ I 
0452,1 
-1----
1700,6 1&0~'<-
MarcMs 
Markte 
Markets 
Mercati 
Markten 
Marked er 
PRISER KONSTATERET PA HJEMMEMARKEDET 
PREISE FESTGESTELLT AUF DEM INWDISCHEN MARKT 
TIMEI 41AJ11IT08EIIEI ITHN EIOTEPIKH ArOPA 
PRICES RECORDED ON THE INTERNAL MARKET 
PRIX CONSTATES SUR LE MARCHE INTERIEUR 
PREZZI CONSTATATI SUL MERCATO NAZIONALE 
PRIJZEN WAARGENOMEN OP DE BINNENLANDSE MARKT 
Description-Beschreibung 
Description 
1973 1974 
Descrizione-Omschrijving 
Beskrivelse 
IT ALIA 
·Clallae I Lit . . 
100 k 
7 MEBCATI Classe II Lit 78.878 79.678 PAB 100 k 
Lit 
Claase III oo ks . 
LUXEMBOURG 
Pores classe E Flux 00 kg . . 
Pores classe I r.ux 6006,4 5674,1 
00 kg 
~ 2 MARCHES Pores classe Il PAB Flux ~590,2 5321,3 OOk 
Pores classe TTl Flux 
lOOk 
251,3 4966,7 
Flux 
Pores clasae IV . . 00 kg 
NEDERLAND 
Fl 
Varkens klasse E 00 kg 380,o8 310,26 
Fl 
Varkens klasse I lOOkg 375,o8 305,07 
PAB Fl Varkens klasse 11 368,42 292,96 ~ 4 MARKTEN lOOkg 
Varkens klasse III Fl 
lOOk 
362,58 285,55 
Fl 
Varkens klasse IV lOOkg 357 '75 278,02 
' l ! 
' : 
"" I ,~, i 'W' ( i 'n9 1980 
. . 
91·9:i2 127.839 26.235 32.13 154.82 173.791 
. 
. 6934,6 ~40,6 6579,3 6450,9 6982,9 
6248,7 6836,2 528,1 ~56,6 6356,4 6821,3 
5921,8 6538,7 
6189,6 ~084, 1 5776,3 6296,7 
5554,2 6218,3 5845,1 5263,1 5333,2 ~871,7 
5959,4 5507 ,o 5226,8 910,3 374,5 
405,51 384,23 365,30 70,60 364,36 
394,73 374,67 349,51 354,20 350,05 
335,2 390,~1 36$,12 ~42,02 347,01 343,23 
383,91 361,11 28,33 ~32,50 327,61 
~71,21 342,02 98,60 ~20,80 315,41 
UNITED KINGDOM 
Pia Class E 
- - -
- -
'Pt~A 
Class I· 
fj - 634 2,505 82 163 83 986 ~,S36 ~ 5 I!EGIO!IS Pigs Clsss.II PAB 3,97 4,24 5,58 8,650 ~,320 score 6,07 "9,683 79,742 
Pigs Class III r./(1 5,56 p4,583 73,592 73,669 7 971 lOOkg 
Pigs Class IV 5. 29 p2,405 69,942 68,940'73,709 
(1) A partir de 1977 1 1: / 100 kg 
100 
SVINEK0D 
SCHWEINEFLEISCH 
XOIPEIO KPEAJ: 
PIGMEAT 
VIANDE PORCINE 
CARNE SUINA 
VARKENSVLEES 
MN/100 kg PAB 
'~' l '~ i ,~, 1 
- --
131,401 229,t...L• 224,86 
-
-
-
7513,4 d7c:.J,', 8419,4 
7408,~ 8559,5 8265,1 
6807, BUll.:, 1 7743,1 
6396,2 7?17,b 7354,8 
-
- -
1109,S"; !. tl.J,u. 416,3 
395,3 <.d,3i 402,02 
388,4: l12J,5 405,80 
3'73,0[ 4U?,2 379,93 
360,5! 4UO,bl 373,37 
-
- -
~,5:lll 198.9' 94,14 
so,an 92 ~ 86,983 
82,449 85,t-:1C 80,590 
77,6611 aJ,_Ja 78,682 
Markec:ier 
Mllrkto 
'Ayopt<; 
Markoto 
Merchts 
Mercati 
Markten 
PRISER KONSTATERET PA HJEMMEMARKEDET 
PREISE FESTGESTELLT AUF DEM INLANDISCHEN MARKT 
TIMEI AIAJ11ET09EIEEI ETHN EIOTEPIKH ArOPA 
PRICES RECORDED ON THE INTERNAL MARKET 
PRIX CONSTATES SUR LE MARCHE INTERIEUR 
PREZZI CONSTATATI SUL MERCATO NAZIONALE 
PRIJZEN WAARGENOMEN OP DE BINNENLANDSE MARKT 
Besknvefse 
Beschreibung 
n•p•ypocp~ 1973 1974 Description 
Description 
Descrizione 
Omschrijving 
1975 
(•) 
BELGIQDE - BELGI£ 
Pores 
1976 1977 
ANDERLECHT Varkens classe II ~~~ 108,8ol 91,401 107,491 17[>27 115,77 
Pores classeS' 
Varkena ~~ 124,9& llt531 124, 37< 37,348 37,33 
MARCHES Pores classe I lf~g 114,361 96,48 112,44 21956 21,901 fll 5 In. 
3l•l Pores PAB c]aase II u~ 108,41 90,llo( 1o6,~ 15.P91 13,68 MARKTEN Varkens 1 OkR 
Pores classe III ~~~ 84,84l 05,9~ "·~···· 102,42 101,55 lo8223 ~~?res' classe IV ~E~ 97,826 8o,568 93,837 10'i055 01,05 
DANMARK 
Svin Klasse E RE ll~~f3 100 k Olt4Jl lt12,878 2~ 19 147 
Svin Klasse I ~h 1~~~2 99,36Q 108jl51 2¥31 14,348 
K{llBENRAVN Svin Klasse II PAB ,~· 104,193 95'.8Clll 102,373 ~ 05,35 
Svin Klasse Ill ,~ -~. l~~i04 89,853 98,75li 112:760 00,629 
Svin Klasse IV liE'· hnn •~ lo4:~3 86,773 97,31! l12,5o8 81,595 
(BR) DEUTSCHLAND 
Schveine Handelsklasse E lllli 
1
k . . ~ . 27,309 
Schweine 
RE' . . . 19,421 Bandelsklasse I 100 k . 
fll3ERKTE HannA1 •"''' se II 
RE lri14,5U 89,248 03,29! 112,8~ 12,185 Schweine PAB 100 k 
Schweine Handelsklasse Ill .~ ·~ . . . . 103,27 
Schweine Hande1sk1asse IV 
RE' . . . 89,34 1nn ,, . 
FRANCE 
~'••se E 
Ull.' . . . 
Pores 100kR . . 
Pores classe I ,HR,..~ . . . . . 
I! 8 MARCHES Pores clasae II ,l!li,~ 111,93 ~.71C1l '11,967 1~ 26,143 PAB 
Pores 
tJC 107,45C 96;752 o6,424 21,1B4 c1asse Ill '"""~ 110~ 
Pores 
uo . classe IV 
'""" 
. . . . 
IRELAND 
Pigs class E l:b 104,14~ 07,851 22,561 22,(}11 ,19,599 
Piors class I 1:-u 99,7~ o6,055 21,91 122,01 19,713 
fll 5 MARKETS lvho A,,__ TT IIA 96,92'1 01,481 16,64' 13,730 PAB lOO kR 07,385 
"'~· A'••• In l:b 92,65C 96,69C 07,836 o6 625 01,498 
Pigs class IV .~-~~ 88,84J 90,848 o6,323 o6,570 01,498 
EAAA! 
Xolpo1·T6(1~ E fi' 
Xo1poi·T6(1~ I k 
Ill PAB 
7 AfOPEl: Xolpo1· Tl!(l~ 11 k 
Xo1poi·T6(1~ Ill k 
Xo1poi·T6(1~ IV k 
·- -
C1l B 10 mois 
101 
1!n8 
08,49 
35,65 
15,00 
06,61 
95,721 
90,874 
18,894 
14,001 
06,262 
00,774 
95,639 
11,sn 
08,60 
00,1161 
91,56 
80,695 
. 
15,584 
10,75 
. 
17,08 
17,05 
04,87 
02,01 
02,00 
1979 1980 
ECU/ 
100kg 
133,241 137,30~ 
162,89 164,04~ 
1981 
SVINEKIIJD 
SCHWEINEFLEJSCH 
XOIPEIO KPEAI 
PIGMEAT 
VIANDE PORCINE 
CARNESUJNA 
VARKENSVLEES 
/100 kg PAB 
1982 1983 
152,39 172,22 S~02 
1?5,68 19?,57 lR< n< 
141,5~ 146,06~ 1162-"" 183,88 ~~7 9 
31,74 135,68ll 151,94 171,61 
... 0' 
18,5~ 124,439 139,43 1!!3,29 140 25 
11,751 116,94~ 1132.95 151,55! ~31 56 
37,13 38,66 157,24 168,4!7. 161 70 
32,161 33,462 50?"- 162.Ft'>C 156,93 
23,78 24,442 ,,.,_11./L 152,21 148 23 
18,231 19,001 136,41 143, 16( ,38,85 
~12,75 - - - -
44,245 44,821 61,225 1?5,?5< 
••• Q? 
33,10 33,887 50,647 165,25< 148,91 
23,21~ 24,68~ 41,269 155,61 141,45 
11,7011 12,210 128,65 142,60 ~~.91 
95,546 95,857 10?,46! 119,59 08',95 
- -
-. 
. 
. 
- - -
u.;m 37,931 51,840 1?4,60! 163 21 
31,542 32,352 45,?94 16?,39( 156 02 
. 
-. 
- -
37,389 40,131 56,396 168,2[Jll 16QD21 
37,391 40,131 51,311 16?,02€ 15~17 
23,553 25,526 44,392 154,532 148';~ 
20,979 23,78C 43,833 154,625 48,68 
20,979 23,78C 143,82 ~55, 1?9 48,68 
,_ 
7'1/+62 181,290 19Z;_31 
- ----~~--'--
Markeder 
MArkte 
,'Ayoptc; 
'Markets 
March6s 
Mercat1 
Markten 
7 MERCATI 
tl 2 MARCHES 
tl 4 MARKTEN 
~ 5 REGIONS 
PRISER KONSTATERET PA HJEMMEMARKEDET 
PREISE FESTGESTELLT AUF DEM INLANDISCHEN MARKT 
TIMEE 41AniiT09EilEE ITHN EEOTEPIKH ArOPA 
PRICES RECORDED ON THE INTERNAL MARKET 
PRIX CONSTATES SUR LE MARCHE INTERIEUR 
PREZZI CONSTATATI SUL MERCATO NAZIONALE 
PRIJZEN WAARGENOMEN OP DE BINNENLANDSE MARKT 
Beskrivelse 
Beschreibung 
nop1ypocp~ 1973 1974 1975 Description 
Description 
Descriz1one 
Omschrtjvtng 
ITALIA 
cnaan I uc . . 
100 k 
Classe II !.'AB ll"C 25,39-: 105,57 08,95C [lOO__jg 
Qlasse Ill uc !loo k1 . . 
LUXEMBOURG 
Pores classe E uc . . 00 kg 
Pores classe I uc po,128 113,49 25,~ 
OOlt!i 
Pores classe !It PAB uc 11,804 106,40 18,819 
00 kg 
. 
Pores classe !11 uc 'Q5,026 99,334 111,75 
100__k! 
uc . . Pores classe IV 00 kg 
NEDERLAND 
RE 106,55 90,10 Varkens klasse E 00 kg 
RE 105,15 88,30 Varkens klasse I lOOkg 
PAB RE 103,28 85,07 97,679 Varkens klasse II lOOkg 
Varkens klasSe III RE 101,65 82,92 . 
lOOk 
Varkens klasse IV RE 100,29: 80,13 lOOkg 
UNITED KINGDOM 
!'l lass a 
· Piao Class I • 
-
.. 
\B. 
Pigs Class II PAB 0011:« 191,18'1 99,02C 120,88" 
l'igs Class Ill 
Pias Class IV 
102 
1976 1977 1978 1979 1980 
ECU/ 
100kg 
137,2< 
124, 79! 
117,43 52, 14l 58,81 
. 
. 
140,35 34,565 33,32 58,181 72,06 
138,36 32,285 30,83 ' 55,864 68,085 
25,426 23,281 41,651 55,151 132,33 
18,445 06,651 30,774 44,686 125,85 
11,)~" 
120,61 05,911 20,404 32,431 
12,919 107,35 131,79 
119 17 30,209 
15 ,88~ 10,11( 102,71 25,691 125j}l5 
14,767 100,51 123,41 '122,658 08,478 
12,71 96,491 18,24" 117,076 06,124 
08,983 00,514 93,16r 14,08 12,716 
-
- -
122 r'l~< 131"48 49 718 1'<~795 
117,5"!'; 19,640 125,781 42,04 136,326 
llJ(,j~  117 75 , 
102 :rr; f"lrl~ 111,91 22,897 119,144 
1981 
-
157,89 
-
184,47 
181,~ 
16?,12 
157,08 
SVINEK0D 
SCHWEINEFLEISCH 
XOIPEIO KPEAE 
PIGMEAT 
VIANDE PORCINE 
CARNE SUINA 
VARKENSVLEES 
/100 kg ~AB 
! 
1982 11983 
I I 
- -
1B1,7e 
70,341 
-
-
2U5, 15 87,558 
2U1,17 84,122 
189,92 71,48 
181,:31 63,836 
--
-, 
145,83< 15B,2:f 51,508 
140,77 153,17 
46 310 
138,30! 151,12 47,674 
132,8o' 145,3(; 38,268 
128,35f 142,931 35,882 
- -
""J""-"' 1~9? 5 .11 
145,601 149,01 140,60 
' 
125,537 134,51•b>7.1"' 
PRISER KONSTATERET PA HJEMMEMARKEDET 
PREISE FESTGESTELLT AUF DEM INI..ANDISCHEf\1 MARKT 
TIME% 4IAIUET08EIEEEETHN EIQTEPIKH ArOPA 
PRICES RECORDED ON THE INTERNAL MARKET 
PRIX CONSTATES SUR LE MARCHE INTERIEUR 
PREZZI CONSTATATI SUL MERCATO NAZIONALE 
PRIJZEN WAARGENOMEN OP DE BINNENLANDSE MARKT 
SVINEUD 
BCHWEINEFI.EISCH 
IOIPEIO KPEAZ 
PIGMEAT 
VIAND& PORCINE 
CARNE SUINA 
-
MN/100 .. PAB 
---···---··-···-·-·•••••••••••••••••····-••••••••••··-----·- ----·---·····--·--·-- a 
a :J10179; 010190: 01~181; 010182a 010183a 0101841 010t8Sa 010186a 010187a 010188a 010189a OtOt90z 0101911 
I 1 111279: l11ZSO: 311281; 3112821 311283: 3112SU 3112851 3112861 3112871 3112881 3112891 3112901 3112911 
., ______________________ , ______ , ______ :-------·------:------~--------·-------·------·------·-----·-----~-----·---· 
UELGIE/BELGJQUE 
CUSSE E I I I I J I I 
a fil/100 KG PAB :664l,ll0t668 4,00:7155,0018411,00 1Bl06,80a8S07 ,80 I 
ECU/100 KG P.\BJ162,8'12a164,71l2:tn,.689at97 ,8l8;185,0~UJ188,4l71 1 
=-··-·---------------=------:-----=-·----:-------•------·t-···----:---···•------:------•----•------•-----a----• 
CUSSE I : I I I I I I 
Bftf/1 00 ICG PAS: 5 714,.JC t5952,.00;662l,.OOJ1828,.aOa7537 ,.60t78l4,.001 
I EC,J/100 ICG PABt141,.53lt146,.664:U2,.626a184,.1251167,.916t173,.5431 I I I I I I I 
t-·-------------•---·-·• ------•------:-------•------•------•------•-----•---·•-----a---a----•----• IANJULECKT I I I I I I I 1 1 I 1 
I POaCS CUSSE tl : I : I I I I I I 
I llfiii10D KG PABI54]4,.JOa559~,.JOt6207,.QOt7ll2,.!l016935,.00t7339,.201 I I 
I EC;J/100 KG PAB;1.53,.246:137,.868;152,.4111172,.458J154,.4881162,.5821 I I 
•··-------------------:-------a------=----..... :, .......... -z .............. , ...... - .. l-••••••t•--·-t---·-•·--1---•----•·--l 
tBELGU/BELGUUE 1 
I CL.\SSE 111 : I : : I I I 
I llf ~/1 00 ICG PAS :4137,.00 15D71 ,.OD: 5679 ,.OOt6782,. :JO t6296,.J0;67l2,.90 I 
I ECU/100 ICG PABI118,.607t124,.9561139,.4461159,.521t140,.258;149,.1531 I I 
z, ............ ---····-----··I•••••••I•••••••J•••••••J····---a------=-···-•-------•----•-----•-·--1-·--•----J---• 
CLASS& IV a a I I I I I 
!Jfll/1 00 KG PAB a4557 ,.00:4 76S,.OOI 5415,.0016536,.0015706,.1016413,.001 
I EC-'/100 ICG PAB:111,.741:117,.415:132,.964a153,.7J!h1l1,.5641142,.0581 I ; I I I I 1 
a.------------------~------:-----=----•------:------~------•·-----r----~----•---··1·•--t---l·--• 
;DUIIIARIC I I ; I I I I a I I 
r cusse I! 1 a 1 1 a 1 1 1 
I DU/100 KG PAS: 984,.0011071,.~0t1233,.00a1369,.0011331,.49r1512,.531 I 
I EC,J/100 KG PAB:1.57 ,.07911J8,.670t157 ,.361:168,.415:161,.706:183,.0521 
r--------------:·--·-·:·-·--a··---~----:···-·-·t·----•----~-----t·--1--·-a·---•---.---• 
CLA&SE I I I I t I I I I 
0111/100 CG PAB; 'J49,.00:10l1,.:;J011187,.00a1J22,.0011292,.1511474,.551 I 
ECU/10Q KG PA8t132,.20ltUl,.4'111150,.879116Z,.6Jli156,.9]0a178,.4561 I 
l··--------------l·---•-··---r-----•------:------r------•------a--·--l------1-•••-l••--•·--•·--• 
CLASS!! Ill I : I I I I I I I I I 
Qlt:t/100 KG PABa 349,.1)0: 9U,.OOt1074,.00;116l,.QOt1143,.2911l27,.341 
!CU/100 KG PABt118,.272:118,.939;136,.515t14l,.013;138,.851116(1,6421 I I I I 
l--------------··l·-----r------•···-···•---·-r-------:-........ _, ______ 1•·•--•·----·l·--•··--l----·t----l 
tDEt.ITSCHLAiirtl BA I I I 
I CUSS! E ; I ; 1 I I I 
I lUll /100 KG PAB; 520,.00; 234,.0014'J6'J,Q0;6411,.001 407,.671 403,.501 
I ECU/100 ICG PABI424,.5l2:492,.66lt110,.7S8r562,.312:158,.92ll162,.45]1 I I : I I I 
t·-----------------·-:-----:·---a·--·-a-------:-----··:···-··a-----·:·-·---a-------a----•··---:----r--• 
I CL.\SSI! I I I I : I I I I I I I I I I 
I DIJ /10:) ICG P4Bt739Q,.:lCl:719S,.OOa1229,.00a.J666,.00a 382,.001 385,.251 I 1 I I 1 I I 
I ECU/100 KG PAB:l10,.298alS8,.742: 72,.510:521,.581a148,.918t153,.2071 1 1 I 1 1 I 1 
z. ...................... -----·--•--·--:.-----·l·-----:------a-----•--····•--·--1·---a--·---a-·---•----I·---J---I 
CLUSE Ill I I I I I I : I I I I I I I 
Dtf /100 ICG PAB:1l8Q,.:J0:117l,.JOa5214,.00176BO,.OOa 323,.001 326,.751 1 1 
I ECU/100 KG PAB:110,.825t2Z1,.058:873,.5451258,.429J125,.916t129,.9431 a I ; I I I I 
~------------------•-----:-----:·-----:------:-----·•-------•------·l•·--·-·l·---·l•••••••l••-••·&----1---• 
CLASSE IV I : a I I : I I I I I I 
iltt' /100 CG PA8;6340,.00:66]Q,.00:9l68,.00:1600,.001 279,501 276,.92: I I I I I 
I ECU/100 KG PABt554,.651;585,.756:736,.362:957,.7051108,.968a110,.1251 I I I I I 
t------------------~-----·-----;-----;-----·----------~----;·-----·---:.--:.·---·---.---• SELLAS I I 
I POIICS CLASS!! 11 : I ; I 1 I 
OAA/100 KG P.\81 ;10452,.1t1170D,.6t1405l,.0115585,.9t 
I ECU/100 KG Po\8: a :171,.462a181,.290t192,.317t196,.l141 I 1 
t------------------;----:.------:------:----·-1--•--&.·-·---- : .............. z. .. ----~---·1·--·-1---t-----•---1 
lfUNCE I I 
I CLASSE Ill I : I : : I I 
I Ff /10') ICG P.\8;]9,.4700;6'l,?50D:71,.'16DOr36,18::JOa22,.D400:83,.61001 
I ECU/1 00 KG PA911l1 ,.542: 112,.3:!6: 145,.917t167 ,.477:156,.026; 158,. 7691 t----------------·-----:-----:-----:------:-----..------~------:----....---·------~----:---=---· 
IIA&LANO I I ; I I I I I 
CLAS$1! E I ; : : J : I I 
!RL/100 KG PABI d9,.84l: '12,.335:106,.176:115,.4741113,.8851117 1 9781 1 
I ECU/100 KG P.UJ1l7,.]S9:140,.1J1:1S6,.552:167,.810:16D,.465:161,.6501 I 1 I 1 1 1 
t•·----------------~------- :-·-·--:------:------~-------:-----..-------:----..----:-----:··---t·----•··-·I 
CLASil! I I I I : I : I I I I : I I I 
IAL/100 KG PAS; 39,.843: '12,.3'J5s1:J4,.06lt114,.666s113,.7401111,.9781 I I 1 I 
I ECJ/101) KG P4B:1l7,.390:HO,.U1:153,.436;166,.636:160,.257;161,.6501 : ; I I I I I 
:.------------------:------:------:-------:------=---·-·1•··--·-•·-----•-----a---l·---•--·-t---a---: 
CUSSE Ill : : ; 1 1 : : : 
IAL/10J KG PAS; 79,.111: 81,.6:)5: 97,.6781106,.2S8a10~,.814t110,.2161 I 
I EC.J/100 KG P4BIU0,.979:1Z3,.730;144,.022:U4,.4611149,.071t151,.C151 I 1 I 1 I 1 :.-------------------1--.. ---:--......... :------: .............. , .............. 1 ............................. : ---·-·: ------: .............. , ...... - .. :-----a----: 
CLASS£ IV : : : : : ; I : I I 
lill/100 ICG P.\8; 79~111; 31,.6~5: ?7,.672:106,.SJ3:105,.814:11C,.2161 I I 
I ECJ/10~ KG P.\8:120~971i1;1Z3,.710:144,.013:154,.817t149,.071:151,.C151 I : I I I I I 
:--------------------:------: .............. , .............. : .............. : ............ ,.l ............. l--·--·-l•·----•-------•------·1·---·--l------•------a 
111<\LIA I I I : I I I I 
I :tO:ICS Cl.\SSE 11 : : : I I I I I I 
I LIT/100 ICG P.\8: 15~822: 11]1?1; 1914:J61 229649: 2248601 2439651 ; I 
I ECU/100 KG p,\BU5Z,.146:158,.814:157,.8?J:181,760:170,.341:179,.943: : I I I I I 1 
, .................... ------------: ............. : .............. : .............. : ............. : .............. :---~-: -------:------:-------: ------~-------•------a-----a 
1LU.CI!181)U~6 I ; I ; I I I I I I 
ClASlE E ; : ; : : : : I 
LH/100 KG P\fl; 6450,.CI 6980,.0: 7510,.0: 87lO,.C: 8419,4: 8';04,.51 ; 
ECJ/100 .CG P\Br158~1S9;171,.9?6:1S4,4J6:205,.l41:187,.558:188,.366: I I 
1••••••••-•••-••·--·-•••; .............. ; .. ,..,. ....... : •••-•• I .............. I ••••••• I .............. : .............. I •••••••I•-·•-; •-........ I •••••-1•••••••1-••-- I 
CLASSE 1 : : : : : I : 
LF~/100 I:G P.\IH 6360,.0; 6820,.0: 741C'J,.O: 8r,60,.Ila 8265,.1: 8321,.9: 
I ECJ/100 ICG P.\8:155,9S2:1~B,.OH:131,.950:201,.342:1S4,.1221184,.31l: I 1 ; : : 1 
; ............ _ .... - ......................... : ............... : ·-----: ............. : ............ : ............... a ............. : ............... : ............... 1-------:-------; .............. , .............. : ----1 
Cl~::~,gJ ICG P\8: ')3]0,.0: 'iiHO,.O; ''64JO,.(I: 1720,.0: 73)4,.8: 7329,.6: : : : : 
I ECJ/10:) ICG P.\B:U0,.6?A:1-.4,.6~4:1H,.HO:U1,.';64:163,.8l6;162,.317: : 1 I : 1 : 1 
................................................ : .............. ; ............... : .............. ; ............... ; .............. : .............. : .............. , .............. : ............. a ............. s ............. , ............... 1-----1 
:NEJE tl4N'J 
Cl.U:iE E : : : ; : : : 
,tf:L/1()') KG P\R: Hl,.'JO: Jci't,. )!'I; ~1:1,.')0: 444,.JO; -416,.J1: 434,.06: 
I ECJ/10J KG P.\8:1J1,.9J';:1JC,.011;1-.6 1 0J4:158,33Cl:151,t;~8;160,.183: ; 1 ; : 1 1 1 
·---------.......................... : ............... : ........... : -------; -------:-------: .............. : -------:-------:------: ------~-------; ............... 1-------· 
CLASJE I ; ; ; : : I : I I I I 
~FL/10J KG P\R; lS't,..lO: ]5J,.JO: ~q5,.:JO: 4Z?,.Jfl; 4(12,.:)2: 41?,.7q: J 
: ECJ/10') JCG P\S:12c;,.~Jq;1:!~,.078;1~0,.6H:1'i1,.0!9:146,.310;1';4,.918: : : , _________ .................................... ---·--... ----...------................ ., ... ________ .,. ____________ .. _____________________ -:-------~---------------1 
I Cl.\S.>E Ill ; ; : : ; ; : 
lfL/10:1 KG P\lt: 3:!3,.10: J2J,.l0: 173,.10; 41l7,.JO; 379 1 ?3: 398,.81: 
ECJ/10fl IC.G P\B:11S,.421;117,.~15;1l2,82lh14'i,.1i1:138,.2611:147,.175: : ; ; : ; 
: ------------..................... : .............. : -------: ............. : .............. : -------~-------: .............. : ............... : -------: .............. : -------:-------: ............... : 
: Cl4S'iE l/ : ; : : ; : : 
IFL/10~ ICG P\13: J2J,.JO: Jh,ll]; J61,.J!l: -401,.:JO; 37J,.37: l8S,.'i17: 
: ECJ/11'JJ .CG P\!l;114,1'i4:11?~'i70:128,.5S5;143,.0-t1:1l5,.8J2':141,.543: : : : 1 : : : 
: ~;;;;; .. ;;;~;~: ~~-·--- ~ .............. ~ ............ : .............. ~ .............. : .............. ; ............... ! .............. ! -------; ............. ; -------; -------; -------:-------: 
:L.\SJF r : : : : : : : 
Jk'-/l'l'J .CG P\9: l3,.ql6: 1R,.IIS6: l5,.6Jtl: •HI,.q&9: ?4,.147:1:Jq,.307: 
EC J/111J .CG P\R:HQ,.716:1 .. 3,.'PS:H4,.'517;H9,.974;1'it',.180:116,.~S4: : 
: .................... ;~;;~; .. ;;;·----.. ~ .............. ; ............... ; ............. ; -------; ............. ; ------; .............. : -------:------- :------:-------:-----.. : .............. : 
Jkl./1:JJ .CG P\A: 73~11Q9; 77,.''11: ·1Z,.449: 3S,.616: 'l''l,.'i?f.l: 92,.119Z: 
CCJ/f:JJ JCG P\B;1JJ,H?;1.!6,.'1J3:11"!,.271:1J!I,.3l1;1ll),.267;150,.151: : : : 1 : : 
: ................ _ .......................... : .............. ; .. ------: ............. : ............... : -------: .............. :-------: -------: ................ : -------:-------:-------: .............. : 
: :us;E r1 ; : : : : : : 
JkL.I1:J} KG P\!1: ~~ .. ':14'1: n,.7J?: 77,6~4: 31,.218: 1R 1 6'i': 9C,.~9!1; 
ECJI10J KG P\ll:1U,.?11:11Q,.ft4:1:?'i,.';H:tl4,.'i14:127,.132:146,.12C: : : : : : 1 : 
: ................................................................ ---- ·---................................................................................................................................... ____________ .. ____ : 
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PRISER KONSTATERET PA HJEMMEMARKEDET 
PREISE FESTGESTELLT AUF DEM INLANDISCHEN MARKT 
niiiEI 4IAIIIET08EIEEE 1THN EIOTEPIKH ArOPA 
PRICES RECORDED ON THE INTERNAL MARKET 
PR1X CONSTATES SUR LE MARCHE INTERIEUR 
PREZZ1 CONSTATAn SUL MERCATO NAZIONALE 
PRIJZEN WAARGENOMEN OP DE BINNENLANDSE MARICI' 
SVIai!IIIJD 
SCHWBINIFLIISCN 
IOtPEIOIIPI!AI 
PIOMEAT 
VIANDE PORCINE 
CARNESUINA 
YARD!NSYLI!I!S 
t wwwawww:wwm.-.-••---··--·-·--•••--• 
1 CAACASSBS stltWEUEHAELFTeN CARCUES z z--··---------------------····--··-----------------------------------------------z ; 010183; 010233; 0103831 010483: 010583: 0101183: 010783; 010883: 010983: 011083: 011183: 0112831 0101831 
I : 510183: 280285: 310583: 300483: 310583: 3006831 310785: ltQ883: 300983: 311083; 3011831 31U83: 3112831 t--------------·-----·------·------:------·-----;-----"----·----t----·---·-----·--:---·----· UEI.GJE/BELGIQUii 
I CLASSE E I I : I I I I I I I : I I I : =~~; ~ g~ ~= :::: ~:!! 4:~: ~~:!, ~2: ~;~~,;~: ~:~!,~:: ~~~~o:g: ~~:~ 7;~: ~;:! •=~: ~~~~ ;:~ :~:;!; ~: :::!!s;g: ~~=!5:~ :~=~ !o!~: ~=;~6=~: , _______________ , ___ ,_, __ , ____ , ___ , ____ , ___ , _____ 1--•1•--1----1--1---;------· 
CLASSE I I I ; I I I I I I I I I I I 
aFiiii10D KG PAB:8toa.to a7984.60a7851.60 17288.30 a7ns .sot7201.3D:7175 .soa7449 .ooa7775."liO 17577 .10r7426.lo :7458.1017537 .6o 1 
ECIJ/100 1tG PABI18D.297: 177.5531174.595:162.0691159 • 7541161."211 59 .8071165.8H:173.174:168• 752:165.394:166•1 01:167 •9161 
~---------------:---:.--·-;---=---=-------:.-----·-----1-----·-----=----:---=------=-----: IAN:IERLECHT 
I PORCS CLASSE 11 I : : I I ; I I I I I I I ; 
I :~ ~~ ~ gg ~: :::: ~:~~,~~: ~ :~! .~~: ~:~;2~~ :~ !~!;:~:~!~~a~::~::~ ;g~: ~:2! ;2~: ~::!a~~: ~~=~6::: ~!:!s:~: ~;:!o~~: ~:;!,~~: ~::~,~:: 
;.--------------~-------:-----=-----;------:-----=------=-----·----:"t---=---1-----·----=----: IBELGU/BELGIQUE 
CLASSE Ill I I : I I I I I I I I I I I 
:~~~ ~ :~ :: :::: ~:~~ ;2:: ~ ~:~;~~:~::!a~~: ~g~ ~~~~: ~:~~ 1 ~~: ~ ~:! ,;: : ~~:!o~~: :~:~,:~ :~::~s!~: ~!~!;!~ :::~~,g~: ~!~! 1!~ :~~:~z:~: t---------------·t--·-·------l------=------:------l-----f--·--t----l----1•••--l-----l-----:--t I CLASSI! IV I I I I I I I I I I I I I : 
an/1 oo KG PAB :6506.80:6476.10 :636o.oo:557o. 7o 153o1.90 15424.30 1539o.oo a57oo.oo a623&.oo :6o39 .4o :5926.70 :593&. 1015906.1 o a 
ECU/100 KG PAB:144.69Q;144.007: 141.4261123.8741118.3761121.7141120.042:126.946:138 •9281134.504:131.995 1132.2631131.564: 
·--------------·-----~------l----:------·------:-----·-----·-----·---1·---·---f----:---l 
UAICIIIARIC I I 
CLIISSE E I I : ; I I I I I I I I I I 
:~~~~ gg ~= ::::~!~!a;~:~~: !a~::~ ~~!z~~: ~ ~~!;;~: ~ ~~!o~g: ~ ~~~ ,gg: ~ ~~!; !: : ~ ~;! z:;: ~ ;~ !,;~: ~ :~! 1:::; :~! f~;: ~ ;~~o!~: ;:~! f~:: 
·-------------~--~---~-------·------·------·-----·----·-----·----·----1----l-----·------t----l CLASSE I I I : I I I I I I I I I I 1 
:~~:~ ~g :: ::: :~ ::! ; :: :~ !:! ,;~: ~!;~6:~: ~ 2:!1~~: ~!:! z:;: ~ !;~3~~: ~~~!;g:: ~ ~~!.;~; :~:;~ '~~: ~ ;~!4~~ :~ ;:~ ;:~: ~ :;~,~~: ~ ~:! ,;~: 
·-------------·------·-----~-----~-----~-----=-----:-----1---:-----·----l------~-----·-----· CLASSI! Ill I : ; I : I I : I I I : : 1 
l»kR/100 KG PAB 111n. 9711 0&4.DOata69 .ooi1D52.3311D4o. 90 at05o.oo a1076.06111 10.1611235.7311297.11 11302.67:1231 .oo a1143.291 
EC.J/100 n PA8:142.o9o :1 J1 .no112t .128a127 .ao4:126.416:127 .520a130.6861134.8271150.0781157 .6041158.206a149 .so2s 138.851a 
··---------~---~-----~----=----·-----;----;---·----·---·-----l·---=------t----1 
aOEUTSCHLAND BR : s I I 
CLASSi E : : : : ; I I : I I I I I I 
:~u~ ~ g~ ~: ::::1 !:! 1 g~: 1 :~ !l ~~: 1 ;: ~ ;~~: 1 :;!.;g~: 1 ~:! ;~~: 1 ;:~a~:: 1 ;~~'~g: 1 :~ ~ ;g~: 1 :~~Dg~: 1 ;~!4~g: 1 ~:!.;:~: 1 ;g!z~g: 1 ;~~ ,:; : o-------------·----·-----=-----l··----l----=-----·-------·---l---1------l----l---·---l CLASS! I I I I I I I I I I I I I I I 
=~ u:~ g~ :: ::::1 ;~! 7~~: 1 ::! z~g: 1 !:~ 1~~: 1!~~ 7~~: 1 !~!,gg: 1 !~! 7~~: 1 ::! 1~~: 1 :~! 8~~: 1 :~~,~~: 1 :;~ '~~: 1 :;~ 1~~: 1 ::! ;~:: 1 ::! '~~: 
:-------------·----~------:------·-----·------:---~-----~---z.---·-----l----·----·---1 CLASS I! I 11 : 1 ; I ; I I : I I I I I I 
:~u:~ gg ~= ~::: 1 :~!,g~: 1 ~:!lg:: 1 ~:!zg~:, ~g~z~~: 1 ~;~ ,:~: 1 :~ !4~2: 1 ~;!,~g: 1 ::; '~~: 1:~~~~~: 1 :~!6~:: 1 :! !o~: 1 ~! !o:~: 1 :~!'~~! :-------------·-------=-------·------·-----·-----:----:.--1---=-----·---l----·----·---l CLASSI! IY : I I I I I I I I I I I I I 
:~ u ~ ~ gg ~= ::::, ~:~6~~: 1 ~:~ 2~~: 1 ~:~ s~g: 1 ~~ !6~g:, ~:~4 g:: 1 ~~ ~ 1~~: 1 ~:! 2~~: 1 ~~! z:~:, ~~!6~g: 1 ~:~ f::: 1 ~:~ ,;: :1 ~:! 1~~: 1 ~:~ ,::: 
·---------------·l·----=-----=-----:------:------l---z.---:---l----:----l·---1----z------· IELLAS 
I POACS CUSSI! 11 I I I I I I I I I I I I I I 
:~~ :~ gg :: ::::~~:~:a~:~ ;~!~a::~;;!:;;:~ ::!:a::~ :;~~4:: ~ ::!! f~: ~ :: !!s~: ~ :: :;s:: ~ ;;!~4~: ~ ;:!:,:: ~ ;;~:,: :~ :;~~o~: ~ ;~!~;~: f---------------:--.. -·----~-----=-----·---=------t----l----z.----·----l--l----r----1 
:PRANCE I 
CLASSE Ul ; : : I : : : : I : : : I I 
FF 1100 KG PABa49.74001U•8600:1l.68DOI65.85:J0:81 .54001 5.0800:16.6100132•6500176•1200:57 .1300132.2800111 .9200:22.0400& 
ECUI1 00 KG PABI 1"• 750 I 159 •432: 159.09011 51.583; 152.285 I 151.6001153 •3381155. 7581162.3141159 .:U91152.5Q6:150•29Z 11 ~6.0261 
1•·--------------:-----·-r·--·-•·-·-••"J•---z--•-~>•--•:•--t---;.----:--~ -•---~-z..---•1 
SIR ELAN::! 
CLASS! E : I : : I I ; I : I I I I I 
IAL/100 KG PAB 1110.4081109 .aao ;109 .836:108.5381113.738:118 .es4a119 .&62:114. 724:114.2901115.4841116 .1a511 14.90311 13.8B5t 
&CIJI1 00 KG PAS :159 • 777:1 58.897:158.949;1 57.071; 162.867; 165.0451166.3681159.2371158.6351160.292:160. 1031158.336; 160.4651 z.-----·-------·-=----:-----=--·-··•-----•·--·--·l·-----:-------o-----a-----l------1----z.-----:---• CLASS! I ; : I I I I I I I I ; I I I 
IRL/100 KG PAB ;11 0•4[18: 109 •800 S 109.8361108 •538:111• 9961118.854;1 19 •8621114 .7241114 •290 :115.4841116.185 1114 •9031113• 7401 
ECUI1DO KG PAS: 159 • 777:158.8971158.9491157.0711160.373:165.0451166.3681159.237:158.6351160.2921160.1031158,3361160.257: 
·--------------:-----'"*----=-----·----l·-----:.-----·-----l------·l·---·----1----=----:----· CLASSI! Ill I I ; I I I I I I I I I I I 
IRL/100 KG PABI1D1.4'JGI1 oa.8ss 11o1.140: 99.86811 o' .3361110 .see 1114.6601106.8341106,48611 o7 .662:108.185 • 106.63511 os .8141 
EC\J/100 KG PAS: 146.871:146.0;]0 1146.365:144.52:4:150.836:153.5671159.148:148.286:14 7 .SOla 149 •4351149 .0791146.943:149.0111 
~-----------------=-----=------=----l·-----·-------=-----·----l----1-----l-----l----l----l---· CLASSE 1'1 I ; I I I I I I I I I I I I 
IRL/100 KG PA811D1.490 11 00#838;101 • 1 40; 99 •8681105.3361 110• 588:114 •660 1106.8341106.4861107.662:108.185:106.6351105 .814a 
I ECU/1 00 KG PAS 1146.8711146.0101146.365:144.52:4:150.8361153 .567;1 59 • 1481148.286114 7 .B03a149 .4351149.0791146.943:149.0111 1---------------;----z.-------=------=------=-------:-----=------:------:----=------:----·-----1----1 UULIA 
I I'O!fCS CLASSE 11 : : : I I : I : I I I I I : 
LIT/10iJ KG PAB; 234781: Z331l41 2289951 2185561 Z08161; 201188a 204584: 2088551 239848: 247666: 2369941 2385581 2248601 
1 eca11 oo KG P.\B a182 .142 :178.H7:177 .653:169.554:159 .69s :no .o281U2.5611155. 746:178 .es71184.688z176. 7291177 .s96a17o .341: 
·----------------------=-------: ------: .............. :------·------:-----:------~-----:------: ------~------: ------:----: 
tLUXENBOURG I 
CLASSE E I I I I I : I I I : I : I : 
LFRI1DO KG P.\B: 7103.2: 3996.4: 3829.0: 3526.7: 3054.8: aooo.o: 80oo.o: aoH'.41 8303.3a 84oo.o: a4oo.o: 84oo.oa 8419.4a 
a ECU/100 KG PAU202.427:200.DS2:196.ll0:189.606:179,817;179.530:178.170I178•601 :184.9261187,079:187 .n7fl:187 .c791187 .558: 
·--------------------: -----:------:-------:------:------:------:------:------:--------:-----:-------:-----1------: CLASSE I I I : I I : : I I ; I I I I 
~~~:~ ~~ :: :::: ,;:~!s~: 1 ~~~: 1;; 1=:~:1~:, :;~;,~: 1 ~;~;,;:,;;~~a~: ,~;~gt~:, ~:~~ 5~ :1:~~! 1i :1:~~~2~:1:~~~2~ :1:~~~2~: ,:!~~2~: 1---------------------: ............... ~-------: -----~-------1-------1-·-----·-------: ------:-------:-------:------:-------:-----: CUSSE Ill : : : : : : : I : : : : I : 
~~~:~ ~~ :: ::: ~ ,:~~g4~~ 1:~!~;;; ,~~!:s~; 1 g!!:~:, ~:!:;~~, ~~~~o~:, ;~~2zg:, ;~~:,~:, ~:!~4~ :1~~~g5~! 1~~~g5g: 1!~~~s~: ,!~~:s:: t----------·-·-----·•-····-•·----:-·-··--a-------:-------•-------:---·-1·----·:-----•------:-----z.----=-----: ;r.EJERLANIJ 
CLASS! E : : : : : : : : : I I I I I 
~~~: ~g~ :: ::::1 ;~ ~6~~:, 4~~6~~; 1 ~~~6~:; 1 ~~!z;:: 1!~ !1ci~ :1 ;~~,:: :1 ;~ ~s~! :1 ;~! 1;~ ~1:;~;;: :1 ~!~z;; :1 :!!z:~:, ;~!6:~; 1 ;~ ~;~:: :----------------------: ................ : -------:-------:-------:-------:------:-------1-------:-------: _______ , _______ : ------:-------: 
Cl.\SSE I : : : : : : : I : : : : : 1 
o1FL/111J I(G P.\8: _.03.54; J92.46; 376,02: 361.,22; ]97,10; 411.86; 4C3.,26; 40fl.27; 436,31: 416.151 409,38: 4C7,72: 402,02: 
: EC J/ 1 OJ KG P \9:146,443:1 42.421:116,455:131.084:144.104:149 .46C :146.338:148 •523: 1S8 .33'5: 1S1 ,087& 151.002: Ur..462; 146.310: :---------------------.... :------:-------: ................ : -------: .................. :------: .................. : -------: ............... : ------:-------: ................ ; -------: 
ClASSE I I1 ; ;; ; : : : ; ; : : : : : : 
KFL/100 I(G PAB; 181.44; Hll,-+0; 353,?S: 33?.19: 374,96; 389.74: 381,13: 387,20; 414,22: 394.04; 387,27; 385.61; 379.93; 
EC,J/1 OJ 'G PAB: 138,42 3: 1 14,414: 128 ,4.,.6: 123.,089:136.070:141,433:138,339:140, '51 2:1 !JC.31 8:143,059:142.846:142,302: 138.268a 
..................................................... : ................ : ................ : ................ ; ................ ; ................. : ................. : ................ : ................... : ................... : -------: ..... _ .. ___ : -------:-------
CLU:;E 11 ; : : : : : : : : : : : : : 
tiFL/10:1 KG P\B: 114,35: .561.32: 347,16: 132,50: 16~,44: 381.19: 314.S9: 380.62: 4N.67; 387.49; 380,73: 379,09: 373.37: 
ECJ/1 0} ICG P.\B; 1 16 ,O 10: 1 S2 ,'12:1; 126.1156:120.698:133, 7JS: 139,051:1 35,935: US, 124:14 7.942 ;140.682: 1 40,431i ;139 ,@fl!t: 135 •882: 
: ........................................................ ; ................ : ................ : .................. : -------: ................. : ................. :--·--·-: ................ : ................. :-------:-------: ................ : .................. : 
un~neo JCUUDJ• 
cus:;e t : : : : : : : : : : : : : : 
I.IICI.IIOJ ICG P.\8; ?4,112: oJ8,6lO; 39,'510; 38.721: 70,463: 93,717; 92,643; 90,663; 95.fi30:101,898;1C1,31!;102,166: 94,147: 
ECJ/10.) IC.G P.\8:152 ,155:1 U.2~2 :1·a.711:143.4)9 :146.226;1 S1 ,484:149,748:146,548 :154,90r. :164,709:163,861 :165,142:1 !t2,18C1: :-----------------------· ; ................. : ................................ :-------: ............... ; ................ ; ................. :-------:------- :-------:------· :-------:-------: 
CLASH 111 : : : : : : : : : : : : : : 
o.JICI../10'l KG P.\8; 11,450: 76,6)'): 76,l56; 75.st8; 76,638; 19,183; 80,'.110; 79,061: 82,364; 86,141: 86,839; tl"i,158; 80,590; 
EC 'J/1 'J l (G P.\B: 1 j1, 6 )6: 1l.3 ,8.:!5: 1 .:!3,423: 122,1 6'.1: 12 3,870: 128,962: 130,138:127,795:13 J, 134: 139,242:140,36 7:1311 ,6l.O: 130 ,2tJ 7: 
: .................. ~~~;~;-;:·------ ~ ................. ~ .............. ~ .............. ~ ................ ~ ................ ~ 4 .............. ~ ................ : -------; ................. : ................ : ................ : -------! -------: 
JICLI10J ICG PUJ: 78,726: 76,8.!3: 76,.,-il: 74,A76: 75,007: 71,89B: n.5on: 76,601: ar.,97A: 82,203: 81,4911: a3,483: 78,682: 
ECJ/l.)J KG PAS :127 ,2'j4: 1l.4, 177: 12 3, 796: 121 ,011:121 ,?42: 1 ZS ,914; 125,271:12 3•819: 130 .fl94: 1 J2 .,a14: 134, Y6 7: 13t., ~43: 127.182; 
: ............................. 4 ................................................................................................................................................................................................................................................................... : 
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PRISER KONSTATERET PA HJEMMEMARKEDET 
PREISE FESTGESTELLT AUF DEM INWDISCHEN MARKr 
nMEI 41A111ET08EI%EE ITHN EIOTEPIKH ArOPA 
PRICES RECORDED ON THE INTERNAL MARKET 
PRIX CONSTATES SUR LE MARCHE INTERIEUR 
PREZZI CONSTATAn SUL MERCATO NAZIONALE 
PRIJZEN WAARGENOMEN OP DE BINNENLANDSE MARKr 
&VIIII!JCIID 
SCHWEINEI'IJ!ISCH 
liOIPEIO ....... 
PIGMEAT 
VIAND& PORCINE 
CARNESUJNA 
VARICENSIILEEII 
MN/100kg PAll 
I CARCASSES SCHWEitUHAELfTIN CARCASU a 
=--------------------------------------------------------------------· I 0101841 0102841 0103841 0104841 0105841 0106841 0107841 010884; 0109841 0110841 0111841 0112841 0101841 
~ 3101841 2902841 3103841 3004841 3105841 3006841 3107841 31088•• 3009841 3110841 3011841 .5112841 3112841 
~o--------------:·--··:--·--•·----~----:·--=-----a·-··-·J--··•--·;·---•---:.---a---• IBELGIEIBELGJQUE 
CLASSE E I I I I I I I I I I I I I I 
:;~~ ~ g~ ~= ::: :~z~! 1~:; ~:~!;;~: ~=:!4:: :~~~! ,~g: ~=~~o~g :~:~~ ,~~: ~~:! r~~ :~:l !4~~: ~:=~· ~~ :~=:~~:~ :~:!!2:~ :~::~,;g :~::~.~~: 
·-·------------·----:-----J·----~-------·----~-----=-----·----·---=---·----·----· 
CLASSE I I : ; I I I I I I I I I I I 
:~ ~:~ ~~ ~= :::: ~=~~ 1~~: ~:: ~ s:~: ~:; ~l~~: ~:~~z~g: ~::!,;:: ~=:! 7;~ :~r.~ 1~:: ~:!!l~~ :~:; !l:~: :;:~e::: ~!~~,:~: ~:~~!!:: ~~t s2~: 
~--------------·-----=-------=-------:-------=------=----c------~----=-----:-----·----·----=-----· IANIIULECHT 
I POiiiCS CLASS! 11 Z ; I : Z : I I : : I I I I 
: ~~ ~ ~~ ~~ ~: :::: ~ ~~!'~~ :·~g:~ 3~~: ~~~~ 1 :~; ~;; !o~~: ~~;~3~~: ~ ;~~ ;:~: ~~~~3~~: ~~;~2:~: ~;:~·~~:~:~!si~: ~~:~J:~ !~~:~§~~ :~!~~ s~~: 
,_ __________________ =-------;.-----:------;.-----·----~-----:-------:----:.----·----·----... ---=----· 
UELGIE/BELGJaUE 
I CLASSE Ill I : I : : : : I I : : I I I 
:~ ~ ~~ ~g :: :::: ~~!! 1 ~~ :~:~!;~~: ~::!o~g: ~!~! ;~~: ~!~~s~~ :~:! !sg~: ~~;!6~~ :~!~~o~~: ~~:!3~~ :~;:~2g~ :~:~~6~~: ~!:!z::: ~ !~!; ;g: 
o---------------·-------~-------·------- :-------·------=---:----z.-----~---;...---~-----z.---..,__._1 CLASS! IV I : I : : ; I I I I a I : a 
BPR/100 KG PAB ;5627 ,40:6014, 10;6009 ,00;6000,30 ;6188, 70 ;6937 ,00:6906,10 ;6886,.50 17019,10 16650,30r6369 ,30:6347,10:6413,001 
ECU/1 00 ICG P4B 1125,330:133,9431133,829:133,6351137,83111" ,496:153,809:153,3'101156,337114 7,857:137 ,4981136i7561142,0581 
=---------------:-----=-------:-----:-----=------:.----:----~-----=------:----=----=--- ... --. IDANNARIC I 
CLASS!! E : : ; I I I I : I I I I I I 
=~ ~: ~ ~g :: :::: ~ ~r~.t;~: ~ ;~! ,;: : ~~:~a22! ~ ~!~a22: ~ :~~s~~: ~ ;~~ ,;~: ~ ::~z~:: ~ :!! '~: ~ ::! '~~: ~ ::; 12~: ~ ~:: '~~: ~ ;::i:~: ~:~!a~:: ;...-----------:.-------=------:-----:------=----:.----:.-----;.-----:----:----·----.---:---1 CLASSE I ; I ; I I I I I I I ; I I I 
:~~: ~ ~g :: :::: ~ !~! '~~: ~ ;!!s:~: ~ ~::z~g: ~~:: zgg: ~::! 1~:: ~ :~ ~ ;:~: ~ :: ~ ,~;: ~:~~ ;;~: ~ ~:!s~~: ~ ::~ ;~:: ~;~:z:: :~:~~1~:: ~:;,;:: 
:.------------;.------•----=·--··1••··-··l··-----:-----:.-----:----:---·l·---l----z----a---• 
CLASSE Ill I I I I I : I I I I I I I I 
=~~:~~~ :: :::: ~!~! ,:~: ~ ::!z~:: ~!~~z~~; ~~:~ 2~~ :~ ::~ 1~~: ~ ;~ :z:~: ~!!!6 ~~: ~ :;:,~~: ~::!;~~: ~ ::! ;:~: ~ :2!,::: ~ ~~~ ;!: : ~!:!6!~: 
:.------------z.------~----·-----;------~---- .. ---z.---&---;.----:----;---... ---· IDEUTSCHLAIIIII BR 
I CUSSE lE ; J I I ; I I I I I I I I I 
:~u: ~gg :: ::::, !~~ ;2g!, ~: !6~~! 1 ::!z~~: 1 ~=! §~~:, :;!,g~! 1 ::~,~g: 1 :~!4~~! 1 ;:; ;g:! 1 ;;~ 3~:: 1 ::~,~~: 1 :~:~~~:, ;g !4~g:, :~!4~~! 
•--------------;.------;--...... : .. ----•-·--•----:---,._ .. __ , ___ s.---:-----1·•---a-----:-----r 
CLASS! I : : : ; : : : : 1 J : : : : 
Dll /100 KG PABI 145,00: 370,00: 374,00; 365,00a 368,.00: 404,00: 403,.00a 409,00: 423,.001 401,00a 384,00a 377,.001 385,2Sa 
ecu1100 KG PAs:1l7 ,.200:14'7 ,1421148, 7llat45, 1541146,347: 160,664:160,266a162,652:168,219a159 ,470:152,710:149 ,926a153,2071 
;. ............ -------·•--·---•---•------~------•-----:-----s.----•------:---a---•---•---s.---• 
CLASSe lll I J I I I I I I I I I I I I 
:~ u:~ g~ :: ::::1 ~!! 5~~: 1 :l !o~~: 1 ~~ !,~:: 1 =~!,g~: 1 ~~~§g2: 1 ~:~,g~: 1 ~:! '~~: 1 ~~! s:~: 1:~~ ;~2: 1 ~:~a~;: 1 ::~ 2~~; 1 ~! ~~:~: 1 ::! ,r~: 
~----------------;----a----·------·------:.------·----;---;.----·--·---:.----:---1---: CLASSE IV : I I I I I I I I J I I I I 
:~u~~g~ ~= ~::: ~=~a~~ :1 ~~!s~::1~~~3g~:1 ~~! 1~~ :1~:!s~::1 ~;~3~~ :1~!~;~~ :1~;~3~::1 :g!;gg :1 ~::,gg:1 ~~~,;~:1~~~f:g:1 ~~~;:;: a------------------·---;.------:-------=-------·-----·-----:---~-----:---·------·--~-----1----: I ELL AS 
I POACS CLASSE 11 I : 1 1 I I I : a I 1 1 1 1 
: :~~~~gg ~= ::::~=~~~a::~;;!:,;;~ ::!lo~: ~ ::~~6::~ ::!~ '~; ~ ::~;,~ :~;~~:2::~~:!!t~ ;~~:~~;::;~:!!a~:~~~!~'~ :~~~!~1~: ~ :!!~1:: 
·-----------------·-------t------·------=------1------:.-----;.-----=-----=--------=-----~----:-------:----1 IPRANCE : 
CLASS! IJI I I : : I ; I I : I ; 1 I 1 
fF /100 ICG PAB ;95 ,0700 ;17 ,6100 ;21 ,6200:30,8600 ;47 ,2900146 ,250(]161 ,7800 ;43 ,.51 00:95 ,.8200:22 ,7800 a 75,1100 :45,6200 a83 ,6100 1 
ECU/1 00 tr.G P4B 1146,.918:1 !JO ,.246; 150,838: 152,.202:154,6271169,239:171,532 :168,8.i4:176,5S8:16S,364a151, 722:147,148:158,7691 
-~------------·-····--:--·-··;···-••&••·-·-•------1---- .. ---a---:----•-----~-----:-----;.---;...--l 
IIRELAND I 
CLASSE E I ; ; I I I I : I : ; I I I 
lAL/100 KG PAB :111,205; 110,418:110,818:116,628 a 119,.855; 119,740 a117 ,678:118,265:120,293 ;123 ,613a123,613 1123 ,613a117, 978; 
ECU/100 ICG PAB:153,240 :152,1 56; 152 ,.707; 160,713:165,160: 165,002&162,160 1162,969&165, 7641170,339:164, 793:164;793a161 ,6501 
·-----------:------;.------:-----:·------:-------:.----:----:.-----:------·-----:-----·----~----: CLASSE l I : I : ; ; I I I I I I I I 
IRL/100 ICG PAB ;111 ,.205:110,418; 110,818; 116,628:119,.855; 119,740:117,6781118,265:120,295:123,.613:123,613:123,613:117,.978; 
a ec1.111 oo KG PABI153,240a 152,156:152,101: uo, 7131165, 160:165,002t162,160I162,969:165, 7641170,339a164, 7931164, 793a161 ,no: 
:---------:.-----•-----•-----·•------•------:---~-----•------:----:---:·---a-·---•----• CLASS! Ill I : ; I I : : I I : I a I I 
IAL/1 00 KG PAB 1103,515:102 ,283a1 02,783;108 ,355:112,.240a112,528 a11 0,5331111 ,.088:112, 928:115 ,.448a115 ,448:115 ,448a110 ,2161 
EW/1 00 ICG PA81142,644a14Q,9461141 ,635; 149,3131154,66 7:155,064:152,314:153,0791155,615:159 ,087; 153, 9Q8:153,908a151 ,0151 
z.------------:------a-----·----:------·------:.------z.----1------·------1-------·------:----·------1 
CLASSE IV I : I ; I I I I I I I I I I 
IRL/100 KG P.\B 1103,515:102,283:102, 783;108,355 :112,240 ;112,528; 110,5331111,088 ;112, 928:115 ,448a115 P4481115 ,4481110,216: 
ECU/1 00 KG PAB:142,644: 140 ,9~61141 ,63Sa149 ,313:154,667:155 ,Q6U 152,314:153,.079:155 ,615a159 ,087;153,90h153,9Q81151 ,015: 1••···--------------; .............. ; ............... ; ...... -.... ; ........... -: .. -----•-----•-----:---·-··•------•------•-----:---a----• 
IITALU 
I POIICS CLASS& 11 ; ; ; : : : : : 1 I 1 : ; : 
LIT /100 ICG PABa 233236: 2404 73; 2400221 235784a 232731a 240626; 2366241 2480201 259886a 257069: 2S1848z 251265: 24396S 1 
EI:U/1 00 ICG PAS :173,927:179,323: 178,987; 175,8Z71173,S49: 179,4371176,4531184,9511193,800:191,0271176,567:175,4651179,9431 
=-------------------=-----·-------·------;------·------z.----1-----·-----·-----·1·---·-----:---·----· 
ILUUJIIJ90UR6 
I CLASSE E : : : : : I I : I I ; I I I 
1 LFR/100 1CG PAS; 3341,.9: 821JO,.O: 8180,.6: 8293,.3: 8300,0: 8340,01 860',7a 8800,(); 8846,7: 8900,Da 8693,3a 8548,41 8504,5a 
I EC;J/1 0\J KG PAB: 135,7861132,625; 132, 1941184,.704; 184,8521185,7431191, 749a195 ,.987; 197,0271197,.858:187 ,677; 184,.1851188,3661 
·-------------------·1·------: ------: -------·------:-------: ------~-------·-----·-----l----l-----·------·-----1 
C:LASSE I ; : : I I I I I I I ; I I I 
~~~:~gg ~~ ::: i 1 ~~;;l::1 ~~~~ 1~: 1 ~~!:a~; 1:~~g,~: 1:~~~,g; ,:~:~a~: 1 :;~:,~: 1:~~~3~: 1::~~1~: 1=~~2;~: 1:!!~z!: 1:~:~3~: 1::!;;:: 
•-------------------·-, ............... , .............. : .............. : .............. : ............. :------•--·-·-•------, .............. :------:-------a ··----•------• 
CLASSE Ill : : : : : : I : 1 a 1 : I : 
~~~:~gg ~: :::; 1 ~::~6~; 1 ~~~: s~;, ~g~2~~; 1 ~~~g~~; 1 ~~~~'~ :1 ~~;~,g: 1!:~;,~ :1r:~~6~: 1 ~~~:z~: 1~~~2u~: 1!;!~sZ: 1!~~~5~ !1!:~;,;: 
!•••·---··-·••-•-•• •·-·••• ;--·-••: ............... ; ·••••-:•-•••• ;. .............................. I ·-•••• 1•••-••: .............. ; ............... :---•• I •••••-I 
UiUERLAN.l 
Cl.\SSE E : ; : : : : : I ; I : I I I 
, ~;~: ~~~ =: :~:: 1 !~~ '~~: 1 ;~ !z~~; 1 ;~~1~~; 1 ~~:.t~:: 1 ;2~.;~!: 1:~~6~:! 1:;~4;:: ,::~2~!:1;:~ ;!~: 1!!!.;!~:1!~! 1~! :1 ~=~ 1~~: 1!~~ ;~~: 
........................ ___________ : -------:-------: -------·-------: ------:------:-------:------; -------·-----: -------·------: -------· 
Cl•USE l : : : : : ; I 1 : : : : I I 
HPL/100 JCG PAB: 37l,32: 393,'15; 406,2'3; 401,41: 404,86; 442,74: 434,171 441,.73: 463,29: 437,281 419,.78: 414,.03: 419,791 
1 ECIJ/100 I(G PAB; 137,656:147,223:1 .. 9,910:148,133:149,406:163,383:160,221:163,.011 :170, t69: 161,370:154 ,.012;152 ,822:154,918: 
·----------------------; -------:-------:-------:-------:-------:------:------:-------; -------:-------:-------:------:------; 
ClASSE Ill ; ; : : : ; : ; : : : : : : 
HL/10~ KG P.\B; 3S2,.:J'h 377,.'14: JSS,.ZS; 380,.42: 383,.88; 421,67; 413,.11; 420,72: U2,.31: 416,.28: 398,.901 393,.16: 39~,.81; 
: EC..J/1 0 J ICG P 'B: 129,.916; 1 Jtol ,4 71:142, t.S9: 140,335:141 ,.665; 15S ,608:152 ,.452:155 ,.200:163 ,.22'5: 153,.620:14 7 ,.20'5: 145 ,.119:14 7 ,.115: 
I ...................................................... : ............... : ............. : ·-·· ....... : ............... ; ................ ; ................. ; ................ : ................ : ............... : ............... : ................ I ................ : ............... : 
CLUSE I/ ; : : ; : : : : : ; ; : : I 
.UL/100 KG P.\B; J4Z,.t6; l63,.J1; 375,.30: .370,.46: 373,.'12; 411,81: 403,24: 411,.20: 433,.31; 4n6,.34; 388,.84: 383,.02: 388,.97; 
: ECU /10J KG PA8: 126 ,.z.;9: 1 J5 ,8 )5: 118,4'18 :136,712 ;137,. 939:151 ,.970:148 ,.8J7: 151,. 744: f!,c;l,. 9Q2: 149,952:143,.494; 141 ,379:143,543; 
: -----------·------------: -------: .............. ; -------; ------- :-------:-------:-------; ................. : ------; -------:-------:-------:------; 
:UNlTEO Ktr...:iOOI' 
: Cl.\S:iE I ; : : : : ; : ; : : ; ; : : 
UICL /1 01) KG PAS; ?~ ,.635; 1.)C ,.4 59:1:16 ,.OJ1: 1 Q9 ,.665:1 Q9,. 9?3: 112 ,C19: 107,170:108,344; 111 ,215 ;116 ,.274; 116,270; 115,.635:109,307: 
: ECU/1 O:J tr.G PAS: 159 ,.4i4: 162,. .J,l]: 171,. .,41 :171,.264; 177,. 794:181 ,069:113,230: 17'j ,.128:179, 769:187,.946:187,939: 186,c;l14 :176,684: 
: ..................................................... : ................. : ............... : -------: -------:-----·-: ................ : -------:-------: ................ : -------:-------: ............ --:------- : 
Cl·\SSE Ill : : : : : : : : : : : : : : 
JICL/10J KG PAB: 33,.!68; 35,412: 39,.'53';; 92,'i!l4: ?2,.866; 9,,25C: 93,201; 93,.374: 9.t.,.'i84; 97,.907: 98,.493: 98,1.5A; c;IZ,89Z; 
; EC J/1 00 KG p \B: 134 ,.7'i7: 1 38,0?3: 1 .. 4 ,.807:149 ,.S24; 150,.1 09 ;153,963:150 ,.650:1 SO,. 931:1 ~2 ,.886: 1!t8,258: 159,. ZO'i: UR,631: 1 50,151: 
: ...................................................... : ................... : ... ------:-------; ................ : ------- ; ................ : -------; ------- : ................. : -------: ................. : -------: ............... : 
Cl-'S5E IJ ; ; ; ; : : : : : : : : ; : 
UICL/10.1 JCG PAB; 32,.869; J3,Z30: 36,.118; 89,213: JJ9,.3l1: ?1,.602: 91,310: 9C,.Z23: 92,.'iOC: 9'i,.003; 96,.762: 911,.408: 90,.398: 
EC..Jil (jQ .CG p ~B: 133,. 9S1: 1 H ,.S 34: 1Jc;l ,.526: 114,. 204: 144,.406: 148,067: 14 7,. 594: 145,.837; 14q,. '51 c;l: 153,. 564: 1';6,40e; 15S ,f!35: 146,120: 
: ...................................................................................................................................................................................................................................................................................... : 
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Marked er 
Mirkto 
'Ayo~ 
Markets 
Marcha& 
Morcotl 
Markton 
Andor1ocht 
K,lbenhavn 
2 Mlirkte 
Paria-Rungis 
Dublin 
2ArOPEI 
PRISER KONSTATERET PA HJEMMEMARKEDET 
PREISE FESTGESTELLT AUF DEM INLANDISCHEN MARKT 
TIME! AIAniiT08EIIEI ITHN EIOTEPIKH ArOPA 
PRICES RECORDED ON THE INTERNAL MARKET 
PRIX CONSTATES SUR LE MARCHE INTERIEUR 
PREZZI CONSTATATI SUL MERCATO NAZIONALE 
PRIJZEN WAARGENOMEN OP DE BINNENLANDSE MARKT 
Ledeprodukter 
Lelterzeugnissa 
npo16vra~nyol 1973 1974 1975 PHot products 
Prodults pilot~~& 
ProdOtti plloto 
Pl~~~~~kt~--
Jambons - Rammen Fb 79.5 69 3 79.0 
LonJfeS - KarbonadPEitrengen Fb 88,1 79,5 910 
Epau1os - Schouders Fb 63,1 53,8 61 8 
l.ard de ftoitrine-Buik..,ek Fh 40,0 37,0 40,9 
Lard, frais- Spek, vera Fb 15,9 18;7 19 2 
Skinger Dkr 11,87 10>~ 10,76 
Kam (karbonade) Dkr 14,03 14,60 16 67 
Bov Dkr 8,53 7,46 8,08 
Brystfiaesk Dkr 6,71 7 71 8,74 
SvineB))Bek fersk Dkr 2,86 2,40 4,41 
1976 1m 1978 
BELGIQUE-BELGIE 
87,7 85,1 83.4 
98,4 97 t. !14t2 
66,0 65,4 62,9 
48,6 485 43,9 
18.8 20,2 I8,6 
DAm!ARK 
11.87 12,32 12060 
17,54 J.8,64 20,33 
9,22 9,88 9,60 
10 28 9,14 II,45 
3 62 3,92 3,58 
(BR) DEUTSCIILAIID 
Schinken DM ~-AO A.Bo 5 38 5,72 5,61 ~-26 
Kotelettstrlin~re DM 7,27 6,6!! 7,16 7,47 7,17 6.93 
R~hnH, DM 4,48 3,85 4 35 4,61 4,49 4,12 
Blluche und Bauohspeek DM 3,27 2,82 320 3 61 3,48 2 9I 
Speck, frisch DM 1,02 1,05 1,07 1,14 1,17 I 003 
FRANCE 
Jambons Ff 8,40 7,04 8,22 9,28 9,45 980 
LonROB Ff 10,04 9,01 10,46 11,49 12,20 I2,45 
.., ""'"~ ... ~ 5,01 
4,10 4,68 5,31 5,48 5,06 
Poitrines (entrs1ard6es) Fi' 4,95 4,72 4,51 5,81 6,03 ,.5,43 
Lard, frais Ff 1,66 2,06 1, 72 1,64 2,13 I,67 
IRELAND 
Hams 
£1 . . . . . . 
Loins £/ . . . . . 
Schouldera £/ . . . . . . 
Bellies (strealcy) £/ . . . . . . 
. 
Pig fat £/ . . . . . 
·W.U 
ZQII1J6V 
nAt:u~ 
·c~onA6m ~ 
l\apGI'1>Tft~ 
AopGI Nr.m6v 
106 
1979 1980 1981 
85,9 83,5 86,7 
93,6 92,5 103,3 
62,2 64,0 69,2 
44,2 49,2 55,2 
19,2 18,2 20,3 
13,19 13,34 15,70 
19,05 19,05 25,2' 
9,27 10,54 12,39 
8,85 9,35 13,55 
3,36 3,28 4,33 
5,37 5,22 5,56 
6,86 6,96 7,39 
4,06 4,09 4,64 
2,83 3,16 3,67 
1,03 0,99 1,12 
11,14 0,63 12 25 
13,26>1 3,97 15 72 
5,51 ,01 7,06 
5,78 ,00 8,19 
2,12 ,99 2,16 
. 
. 
-
. . 
-
. 
-
. 
-
. 
. . 
-
-
-
. 
-
-
SVINEICfJD 
SCHWEINEFLEISCH 
XOIPEIO KPI!.U 
PIGMEAT 
VIANDE PORCINE 
CARNESUINA 
VARKENSVLEES 
MN/kg 
1982 1983 1984 
107,6 108,7 
117,3 113,8 
82,5 78,7 
64,6 59,6 
23,4 21,9 
16,45 18,72 
22,61 22,58 
13,2'7 12,44 
11,56 11,46 
4,61 3,52 
6,04 5,68 
7,46 6,67 
4,94 4,38 
4,08 3,39 
1,24 1,05 
14,74 15,04 
17,75 17,61 
6,46 7,54 
9,17 8,20 
2,99 2,70 
- -
- -
- -
- -
-
-
-
-
-
-
,.. . 
·- -
---
- -
Marked er 
MArkte 
"Ayo~ 
Markets 
Marcht!s 
'Mercetl 
: Markten 
Ander1echt 
K,Jbenhsvn 
2 Mlirkte 
Paris-Rungis 
Dublin 
2ArOPEI 
PRISER KONSTATERET PA HJEMMEMARKEDET 
PREISE FESTGESTELLT AUF DEM INLANDISCHEN MARKT 
TIMEI AIAniET08EIIEI ETHN EIOTEPIKH ArOPA 
PRICES RECORDED ON THE INTERNAL MARKET 
PRIX CONSTATES SUR LE MARCHE INTERIEUR 
PREZZI CONSTATATI SUL MERCATO NAZIONALE 
PRIJZEN WAARGENOMEN OP DE BINNENLANDSE MARKT 
1 Ledeprodukter 
Leiterzeugnlsse 
npol6vra-Mnyol 1973 1974 1975 Pilot products 
Produits pilotes 
Prodotti pilots 
Pilootprodukten 
1976 1977 1978 
BELGIQUE-BELGIE 
J ambau - Hammen ucjliE 1,590 1 386 1,584 1,776 1,724 11 691 
LonRes - KarbonJ~JdE'IItrengen UC/RE 1,762 1 591 1 821 1,992 1,969 1,908 
E'PSulea - Schouders uc!JIE 1 262 1.076 239 1.336 1,326 1,275 
I.ard de ..n{ trine-Buiksuk_ ucjliE 0,800 0,741 0,821 0,983 0,983 0,889 
Lard, frais- Spek, vera UC/RE 0,318 0,374 0.384 038l 0,408 0,376 
DANMARK 
Skinger q 1,566 1,397 1 420 1,556 1,502 I.471 
Kam (karbonade) RE 1,851 1,938 2,200 2,298 2,270 2 373 
Bov RE 1,126 o,984 067 1,208 1,205 II2I 
Brystfiaesk RE o,885 11017 1,154 1,346 1,113 1,337 
Svines'D8.ek, fersk RE 0,371 0,317 0.582 0,474 0,477 0 1418 
(BR)DEUTSCHLAND 
Scbinken Ri: 1,475 1,308 1,4&1 1 635_ ,617 I,543 
Kote1ettstrlinJ<e RE 1,986 1,817 1 984 ?.1 ,D67 2,032 
RE 1,224 1,051 1 224 l. U6 ,295 11 208 
Bliuche und Bauchspeck RE 0,893 o,no 0,883 1 030 ,005 o,854 
Speck, frisch RE 0.279 0,287 0 296 0.325 ,337 01301 
FRANCE 
Jambons uc .~12 .267 1.471 1 649 ,644 r,567 
Lon«es uc 1,808 1,622 1,871 2 036 122 I,993 
"" 
,.,, uc 0,902 0,738 o,BJ6 0,943 ,954 o,8ro 
Poitrines (entrelardees) uc o,89l 0,850 0 8o7 l 029 ,051 o,868 
Lard, frais uc 0,299 0,371 0 308 0 291 370 0,266 
IRELAND 
Hams 1lll . . . . . 
Loins ~ . . . . . 
Schoulders 114 . . . . . 
Bellies (streaky) 114 . . . . . 
Pig fat UA . . . . . 
EAAAJ: 
·-
Za~Q6V 
nAeu~ ECIJ 
·o~onAIIm 
-
AaiJC1!;arll~ 
Aapc11 Nr.m6v 
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1979 1980 1981 
ECU 
2,106 2,057 2,,7? 
2,376 2,343 2,536 
1,524 1,576 1,694 
1,083 1,213 1 355 
0,471 0,447 0,499 
1,836 1,727 1,994 
2,658 2,468 3,210 
1,290 1,364 1,573 
1,233 1,212 1,722 
0,466 0,425 0,550 
1,914 1,878 2,041 
2,442 2,508 2,702 
1,445 1,472 1,696 
1,008 1,137 1,415 
0,367 0,356 0,410 
1,978 1,828 2,048 
2,353 2,400 2,629 
o,9n 1,033 1,163 
1,129 1,202 1,369 
0,377 0,341 0,380 
-
-
-
-
-
-
-
-.. 
~ 
--
-
-
SVINEKI/JD 
SCHWEINEFLEISCH 
XOIPEIO KPEAE 
PIGMEAT 
VIANDE PORCINE 
CARNE SUINA 
VARKENSVLEES 
kd 
1982 1983 1984 
~,026 2,420 
2,756 2,536 
1,937 1,752 
1,523 1,328 
CJ,5.~9 0,487 
2,2U? 2,274 
2,809 2,742 
1,b33 1,511 
1,425 1,391 
O,f111 0,427 
2,28B 2,214 
2,823 2,600 
1,870 1,706 
1,542 1,321 
0,470 0,409 
2,381 2,298 
2,bb8 2,688 
1,367 1,150 
1 ,ll8.3 1,250 
0,482 0,412 
- -
--
-
-
-
-
I - -
- - ; 
,.. 
-
·- I 
- -
Markeder 
Markte 
'Ayopt~ 
Markets 
March&s 
Mercati 
Markten 
MiJano 
PRISER KONSTATERET PA HJEMMEMARKEDET 
PREISE FESTGESTELLT AUF DEM INLANDISCHEN MARKT 
TIMEJ: 61Anii1'08EIEEJ: ETHN EEOTEPIKH ArOPA 
PRICES RECORDED ON THE INTERNAL MARKET 
PRIX CONSTATES SUR LE MARCHE INTERIEUR 
PREZZI CONSTATATI SUL MERCATO NAZIONALE 
PRIJZEN WAARGENOMEN OP DE BINNENLANDSE MARKT 
11 Beskrivelse 
Beschreibung 
nop•ypocpr'l 
Descr~ption 
Description 
Descr~zione 19'7'3 1974 1975 
Om~hrijving 
Prosciutti Lit 1404 1537 1577 
Lombate Lit 1436 1493 1826 
Spalle Lit 957 891 1091 
PancettP 
(v T.H 642 631 68~ 
Lardo, fresco Lit 376 453 498 
Jam bona Flux 81,2 77,4 83 8 
T,onges Flux 88,7 84,2 91.7 
Epaules Flux 59,1 57,2 'i7 6 
Moyenne du pa,s ~:!!~!~::d~P.~) Flux 39,5 39,9 41 
Lard, frais Flux 18,1 18,2 19 4 
Ha mm en Fl 6,23 5,53 6,12 
Mroonade-
Fl 7,21 6,39 strenJren 7 13 
' markten 
Scbouders Fl 4,80 3,88 4.40 
Buiken, ook 
Fl ,., 3,53 3,31 3 48 
Spek, vera Fl 1,56 1,52 1 48 
Hams I./ . . 
Loins 1./ . 
London Shoulders 1./ . 
Bellies (streaky) I./ . . 
Pilt fat 1./ . . . 
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1976 1977 1978 1979 
IT ALIA 
2366 231~ 2475 2992 
2318 2408 2486 2821 
1441 1453 !468 1565 
1035 932 838 947 
706 785 962 1138 
LUXEMBOURG 
95,4 93 7 93.9 93,6 
102 0 99,0 !00,3 95,7 
65,2 64,9 65,3 62,7 
52,0 49,4 47,9 48,8 
19 9 19,3 !9,5 19,0 
NEDERLAND 
6,61 6,40 6,42 6,30 
7,46 7,27 7,75 7,41 
4,88 4,70 4,50 4,08 
4,37 4,27 3,83 3,87 
.7Q 
1,09 I,OO 1,04 
UNITED KINGDOM 
.. . 
. 
. 
. . 
. . 
. . 
1980 1981 
3456 3b12 
3241 3504 
1814 2100 
1232 1580 
1308 13'7? 
100,2 102,4 
102,6 113,4 
66,8 70,5 
56,2 63,8 
22,32 25,3 
6,34 6,84 
7 49 8,21 
4,57 5,07 
4,23 4,84 
1,17 1,32 
-
-
-
-
-
SVINEKI!ID 
SCHWEINEFLEISCH 
XOIPEIO KPEAE • 
PI GM EAT 
VIANDE PORCINE 
CARNE SUINA 
VARKENSVLEES 
MN/100 kg PAB 
1982 1983 1984 
l,C. .. 1 4973 
38bd 3918 
.:;:.loJd 2370 
1b3!.J 1650 
10J: 1839 
12d,21124,2 
k·'·'! 124,2 
87,!3 87,5 
?9,0 79,0 
..::o,!.J 26,5 
7,b< 7,42 
6,2' 7,93 
5,7 5,2'1 
6,4' 5,01 
1,.£ 1,23 
- -
-
. 
. 
-
-
-Markeder 
Mijrkte 
'Ayopt~ 
Markets 
March As 
Mer:cati 
Markten. 
Milano 
PRISER KONSTATERET PA HJEMMEMARKEDET 
PREISE FESTGESTELLT AUF DEM INLANDISCHEN MARKT 
TIMEI 41An1ETQ8EIIEI ETHN EIOTEPIKH ArOPA 
PRICES RECORDED ON THE INTERNAL MARKET 
PRIX CONSTATES SUR LE MARCHE INTERIEUR 
PREZZI CONSTATATI SUL MERCATO NAZIONALE 
PRIJZEN WAARGENOMEN OP DE BINNENLANDSE MARKT 
Besknvelse 
Beschreibung 
ncp1ypacp~ 
Description 
Description 
.1973 1974 1975 Descrizione 
Omschrljving 
Prosciutti uc 2,232 2,028 1,870 
Lombate uc 2,283 1,969 2,163 
Spalle 
' uc 1,521 1,213 1,292 
PanccttP 
lcv uc 1,021 0,840 o,8u 
Lardo, fresco uc 0,598 0,590 0 591 
Jambons uc 1,624 1,548 1,682 
J,onges uc 1,774 1,683 1 839 
Epaules DC 1,182 1,143 1 156 
Moyenne du paJ s Poitrines I 
uc 0,790 0,798 (entre1arneeRl 0 828 
Lard, frais t1C 0,362 0,364 0,389 
Bammen RE 1,747 1,606 1,783 
Karbonade- RE 2,021 1,855 2 078 strengen 
3 markten Schouders RE 1,346 1,127 1 282 
Buiken, ook 
"n<wA~AW 
RE 0,990 0,961 1,013 
Spek, vers RE 0,437 0,440 0,429 
Rams UA . . . 
Loins UA . 
London Shou1ders UA . 
Bellies (streaky) UA . 
UA . Pig fat . 
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1976 1977 1978 1979 
ECU 
IT ALIA 
2,535 2 291 2,I98 2,939 
2,488 2,377 20210 2,770 
1,549 1,435 I,306 1,536 
1,114 0,924 0,747 0,929 
0,756 0 775 o,853 1,113 
LUXEMBOURG 
1,932 1,898 1,903 2,295 
2 064 2,005 2,031 2,348 
1 320 1,314 10322 1,538 
1 053 1,001 0,970 1,197 
0 403 0,390 0,395 0,466 
NEDERLAND 
1,941 1,878 I,887 2,241 
2,191 2,137 2,189 2,636 
1,431 1,380' 10322 1,451 
1,283 1,255 I 0I26 1,378 
0,526 0,319 0,294 0,370 
IJNJTED KINGDOM 
. . . . 
. . 
. 
. . . . 
. . . 
. . . 
1980 1981 
3,163 2,900 
2,954 2,693 
1,659 1,795 
1,126 1,305 
1,195 1,136 
2,469 2,515 
2,529 2,785 
1,646 1,731 
1,384 1,585 
0,550 0,621 
2,261 2,434 
2,676 2,922 
1,633 1,804 
1,511 1,724 
0,419 0,472 
-
-
-
. 
-
-
SVINEKBD 
SCHWEINEFLEISCH 
XOIPEIO KPEAJ: 
PIGMEAT 
VIANDE PORCINE 
CARNE SUINA 
VARKENSVLEES 
tOO kg PAB 
1982 1983 1984 
3,349 3,764 
3,072 2,965 
1,827 1,796 
1,292 1,250 
1,331 1,391 
2,901 2,768 
2,901 2,768 
2,045 1,951 
1,846 1,761 
0,620 0,591 
2,723 2,700 
2,937 2,886 
2,039 1,907 
1,932 1,824 
0,494 0,448 
- -
- -
. 
-
. 
-
-
. 
PRISER KONSTATERET PA HJEMMEMARKEDET 
PREISE FESTGESTELLT AUF DEM INLANDISCHEN MARKT 
nMEI 61A111:ET08EIEEI :ETHN EIOTEPIKH ArOPA 
PRICES RECORDED ON THE INTERNAL MARKET 
PRIX CONSTATES SUR LE MARCHE INTERIEUR 
PREZZI CONSTATAn SUL MERCATO NAZIONALE 
PRIJZEN WAARGENOMEN OP DE BINNENLANDSE MARKT 
SVINEKfJD 
SCHWEINEFLEISCH 
XOIPEIO KPEAI 
PI GM EAT 
VIANDE PORCINE 
CARNE SUINA 
VARKENSVLEES 
MN/100 kg PAS 
~--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------. 1 JA~aOrlS 'iC'tl:lKEN LEGS 
t------------------------;-;~~~;;;-;~;~1o;-;~;~;~;-;~;~d;;-;1~~;;;-;~;~3;;-~~;~;;;-~1~1;6;-~1~1~;;-~1~1;;;-~1;1;;;-z1~19o;-~1o191: 
: 111279: 111230: 111231: 11128': J1128J: 111234: 11123~: 111286: 3112~7: 3112HA: 311,89: 311,90: 111291: 
:------------------------:-------:-------:-------:------- -------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------IBELGIE/BELGHUE : : : 
3Fa/KG PAS 35,8: !1,4: J8,7: 1~7,6: 108,7: 108 1 6: 
EC.J/KG P4B : 2,106: 2,057: 2,177: 2,526; 2,420: 2,4n: : : : : : : : 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------=-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: IDAll~\RK : 
)K~/KG PAB 13,19: 11,14: 1'>,70: 1,,45: 18,72: 1?,16: 
EC~/KG PAR : 1,816: 1,727: 1,9?4: 2,l67: 2,274: 2,319: : : : : : : : 
~------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:------~=-------:-------:-------:-------:-------:-------: :OEH'lC,fLANJ JR : 
I JJ /KG PAB ~,J7: ),~2: 5,58: 6,14: 5,68: 5,62: 
ECJ/KG PAS 1,914: 1,878: 2,041: 2,288: 2,214: 2,234: : : : : : : : 
~------------------------=-------=-------:-------:-------:-------:-------:-------=-------:-------:-------:-------:-------:-----~~ IFA~NCE 
I FF /KG P\8 11,14: 1J,H: 12,26: 11,74: n,14: 15,51: 
I ECUIKG PA9 1,978: 1,828: 2,0<3: 2,311: 2,2?8: 2,272: : : : : : 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------=-------:-------: :ITILIA : : : : 
LIT/KG PIB 29?2: l4i6: 1512: 4241: 4973: 4910: 
ECJ/KG PAB 2,9J9: 3,1H: 2,900: 3,3~9: 3,7641 3,625: : : : : : : 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: lLUH,4BOURG : : 
LFa/KG P\8 ?3,5: 1~0,1: 112,4: 124,2: 124,2: 12C,8: 
I ECJ/KG PAB 2,2?5; 2,4.S9; 2,515: 2,911: ,,768: 2,677: : : : : : : : 
=------------------------:-------:-------:-------:-------·-------=-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: INE~E.IL~NJ : : 
HFL/KG PIB 6,10: ~,14: 1,34: 7:53; 7,4?: 1,56: 
I ECJ/KG PAB 2,241: 2,2~1: 2,414: 2,723: 2,700: 2,714: : : : : : : 
1------------------------:-------:-------:-------:-------=-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
IC.e. ECJ/KG PA9 : 2,1H; 2,1?8; 2,3:12; 2,614; ?,634: 2,tn7: : : : : : : : 
:----------------------------------------------------------·------------------------------------------------------------------~-: 
;--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------· : £~~ JLES SC•IULTER:l SHOULDERS : 
1--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------: 1 : ~10179: J1J1l0: J1n131: 310182: J10183: 110184: 01318~: 010186: 01C187; 01U1RA: 010189: 010190: 010191: 
1 : 511279: l11230: 311231: 311232: 311283: 311284: 311235: 511'8~: 311287: 311,AB: 111?89: 311?90: 311291: 
;------------------------:-------:-------=-------=-------:-------:-------·-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: tBELGtEIBEL~IlUE 
JFI/KG PAR 
EC J/KG P \8 
62,1: 
1,524: 
05,9: 
1,576: 
78,7: 
1,752; 
·------------------------:-------:-------=-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: IDA~~~RK : 
I ~Ka/KG PAD ?,27: 1),54: 12,J9: 13,27: 12,44: 12,?7: 
ECJ/KG P~9 1,2?0: 1,364: 1,H3: 1,633: 1,511: 1,570: : : : J------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
:DEJT$Ct!L4~a IR 
.lff /KG Po\B .l,06: .,·19: t,64: _.,?4: 4,58: 4,50: 
I ECJ/KG PAR 1,445: 1,472: 1,6?8: 1,870: 1,706: 1,B8: : : : : : : 
1·------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: !FRANCE : ; : : 
I FF /KG PAB 5,51: ~,:)1: 7,18: 3,46: 7,54: 3,24: 
ECJ/~G PAB 0,977: 1,033: 1,133: 1,347: 1,150: 1,206: J------------------------=-------=-------:-------:-------=-------:-------=-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
I IT ILIA 
I LIT/KG PAB 
ECJ/KG P\B 
H65: 
1,536: 
2130: 
1,796: 
2438: 
1,927: 
2370: 
1,7?6: 
: 
2417: 
1, 783: 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:---·---:-------:-------:-------=-------:-------:-------:-------:-------: :LUU 4BOU~G : : : 
LFl/KG PAS 62,7: 66,8: 70,~: 37,5: 37,5: 3~,4: 
I EC~/KG PAB 1,518: 1,616: 1,711: 2,045: 1,Q~1: 1,R?2: : : : : : : 
~------------------------:-------=-------·-------:-------:-------:-------=-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: INEJE:ILANJ : : : 
I :tFL/KG P~B ~.~8: 1,57: 5,J7: 5,72: 5,24: 5,22: 
I ECJ/KG PAB 1,451: 1,613: 1,8.)4: 2,019: 1,9J7: 1,925: : : : : : : : 
t------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------=-------:-------:-------:-------: 
:C.E. EC~/(G PAS : 1,J?5; 1,433; 1,619; 1,831; 1,682; 1,699; : : : : : : : 
:----------------------------------------------------------------------------------------------------------~---------------------: 
IIO 
PRISER KONSTATERET PA HJEMMEMARKEDET 
PREISE FESTGESTELLT AUF DEM INLANDISCHEN MARKT 
TIMEI 41Af11IT08EIEEI ITHN EIOTEPIKH ArOPA 
PRICES RECORDED ON THE INTERNAL MARKET 
PRIX CONSTATES SUR LE MARCHE INTERIEUR 
PREZZI CONSTATATI SUL MERCATO NAZIONALE 
PRIJZEN WAARGENOMEN OP DE BINNENLANDSE MARKT 
SVINEK8D 
SCHWEINEFLEISCH 
XOIPEIO KPEAJ: 
PIGMEAT 
VIANDE PORCINE 
CARNESUINA 
VARKENSVLEES 
~--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------· 1 JAMBONS SCHJNKEN LEGS 
=-·---·----------------------.---------------------------------------------------------------------------------------------------: 1 0101831 0102831 0103831 0104831 0105831 0106831 0107831 0108831 010983: 011083: 011183: 011283; 010183;I I 310183; 2802831 3103831 3004831 3105831 3006831 .3107831 3108831 3009831 3110831 3011831 3112831 3112831 
l------------------------l-------t-------1-------I-------I-------:-------J-------~-------:-------I-------:-------·-------:-------: IBELGJE/BELGIQUE I I I I I I I • I I I I I 
SFR/KG PAB 115 1: 113 9; 113,2; 101,21 104,3; 106,2; 106~8; 107,8; 110,1: 107/j4: 105~7: 106,11 108,7: 
ECUIKG PA8 2,5S91 2,5l31 2,5171 2,3841 2,330: 2,3821 2,3r81 2,4001 2,4511 2,3 11 2,3,4: 2,363: 2,4201 
t·-·----------·--·---·---:-------~-------:----·-·t••••---a-------l-·-----:-------:-------•-------a-------a-------:·-------•-------: 
IDA~~ARK 
I 
I 
DKR/KG PAB 
ECUIKG PAB 
I 
18,821 
2,2861 
I 
18,361 
2,2301 
I 
18,411 
2,2361 
I 
18,201 
2,2101 
I 
18,70: 
2,2711 
I 
19,091 
2,3191 
I 
18,94; 
2,3001 
I 
19,111 
2,3211 
I 
19,361 
2,351: 
I 
18,971 
2,3041 
I 
18,841 
2,2881 
I 
17,85: 
2,168 I 
I 
18,721 
2,274: 
:--·-·-·-······--------·-=---·---~---·-••1··-·---o-------:-------:-------~-------:-------:-------:-------:------·J-------•-------z IDEUTSCHLAND BR I I I I I I I I I I I I I 
I 0' /KG PAB 5,981 5,941 5,841 5,791 5,711 5,691 5,421 5,441 5,641 5,67: 5,56: 5,491 5,68a 
I ecuiK6 PAB 2,321: 2,3G61 2,267: 2,2481 2,2161 2,2o8: 2,1041 2,1131 2,189: 2,202: 2,2081 2,182: 2,214: 
:------------------------;------·}·------=-------:-------:-------~-------~-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: I FRANCE 
15,61; 
: : I : I : I I I : : 
I FF /KG PAB 14,721 15,20: 15,071 15,17: 15,471 14,64: 14,85: 15,441 14,67: 14,751 14,93: 15,041 
I ECUIKG PAB 2,450 I 2,310: 2,386 I 2,3651 2,3541 2,3331 2,2091 2,239: 2,329: 2,2121 2,1781 2,2051 2,298: 
1------------------------=-------;-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------t-------:-------:-------:-------:-------: IIULU 
4707; 
I : I : I 
5025: 
: : 
5364: 
: : 
I LJT /KG PAB 4738: 4656: 4657: 4702: 4847: 5090: 5352: 5318: 5220: 4973: 
ECUIKG PAB 3,652: 3,676: 3,612: 3,613: 3,607: 3,6141 3,7471 3,795: 3,991: 4,000: 3,966: 3,893: 3,764: 
~------------------------=-------:-------:-------:-------:-------;-------=-------=-------:-------=-------:-------:-------:-------; :LUXEMBOURG 
127,5; 1Z7 ,5: 1Z7 ,5: 
I 122,7~ : : : 122,5; 122,5; : I I:FRIKG PAB 127,5: 122,5: 122,5: 122,5: 122,5: 122,5: 124,2; 
EC~/KG PAB 2,8351 2,8351 2,8351 2,8351 2,763: 2~7491 2,7281 2,7281 2,7281 2,7281 2,7281 2,728: 2,7681 
t·-----------------------:-------=-------:-------=-------=-------:-------:-------:-------~-------:-------:-------:-------:-------1 INEDERLAND I I I I I I I I I I I I I 
HFL/KG PAB 7,66: 7,36: 7,401 7,391 7,261 7,351 7,401 7,391 7,621 7,531 7,331 7,39: 7,42: 
ECUIKG PAB 2, 7781 2,6691 2,6861 2,6811 2,6331 2,666: 2,6841 2,6811 2,7661 2,733: 2,702: 2,'7261 2,7001 
:--·---------------------:-------:-------:-------a-------:-------:-------~-------•-------~-------:-------:-------:-------z-------1 
IC .e. : J 1 : : : : 1 : 
1 ECU/KG PAB 2,697; 2,651; 2,648; 2,6191 2,5961 2,6101 2,5941 2,611; 2,686: 2,653: 2,632: 2,609: 2,6341 
J-----------------------------------------------·--------------------------------------------------------------------------------1 
J----------------------------------------------------------------------------------------------·---------------------------------1 
1 EPAULES SCHULTERN SHOULDERS 
:------------------------------------------------------------------------------~-------------------------------------------------: I 0101831 0102831 0103831 0104831 0105831 0106831 010783; 0108831 0109831 0110831 011183: 0112831 010183; 
I 310183: 280233; 310~831 3004831 3105831 3006831 3107831 3108831 3009831 3110831 301183: 3112831 3112831 
:-----------·------------:-------=-------·-------;-------=-------:-------:-------:-------t-------:-------:-------=-------:-------: IBELGIE/BELGJQUE I I I I I I I I I I I I I 
I BFR/KG PAB 82,81 81,11 32,81 77,31 75,11 76,1; 77,01 76,61 80.;31 79,4: 78,61 76,81 78,71 
I ECUIKG PAB 1,8421 1,8031 1,8421 1,7181 1,6781 1,7071 1,7151 1,7061 1,789: 1,7681 1, 751: 1,7101 1,7521 
1•••··-------·-----------:-----··I·•··-·-:-------;-------=--·----~---·-··J··-----;-------z-------:-------z-------:-------:-------: 
:DANMARK 
12,75i 12,44; 
I I I I I 
12,95 i I I I 11 ,40: 12,44; DKR/KG PAB 12,251 12,101 11,951 11,91: 12,41: 13,95; 13,461 11,70: 
ECOIKG PAB 1,5491 1,5111 1,4881 1,4701 1,4511 1,447: 1,5061 1,5721 1,694: 1,6351 1,4221 1 ;3851 1,5111 
~------------------------:-------;-------:-------~-------:-------;-------:-------·-------:-------:-------·-------:-------=-------: IDEUTSCHLAND BR 1 1 I I I I I I I I I I I 
1 D' /KG PAB 4,661 4,601 4,571 {t,361 4,211 4,231 4,221 4,231 4,471 4,411 4,301 4,251 4,381 
I ECUIKG PAB I 1,8081 1,7871 1,7761 1-;6'121 1,6341 1,6421 1,6391 1,6431 1,736: 1,7151 1,1111 1,6921 1,706: 
l------------------------=-------1·------l-------l-------l-------·-------l-------l-------l-------l-------l-------·-------·-------l rFRANCE I I I I I I I I I I I I I I 
I Ff /KG PAB 1 8,271 7,681 7,511 6,471 6 401 6,821 6 331 6 331 8,621 9,001 8,721 8,35: 7,54: 
I ECUIK6 PAB I 1,2981 1,20~1 1,1781 1,0151 0,,931 1,0281 o,/i541 0,,551 1,3001 1,3571 1,2881 1,2321 1,1501 
·------------------------·-------·-------a-------·-------l-------·-------~-------·-------·-------·-------l-------a-------l-------1 UTALU I I I I I I I I • I I I I I 
1 LIT/KG PAB 2362: 2384: 26731 22481 22051 2207: 22701 2268; 25691 25671 2365: 23221 23701 
I ECUIKG PAB 1,8331 1,8501 2,0741 1,7441 1,6921 1,6451 1,6921 1,6911 1,9161 1,9141 1,7641 1;7321 1,7961 
·------------------------=-------·-------=-------~-------:-------~-------:----·--1-------~-------=-------·-------:-------·-------· ;LUXEMBOURG I I I I I I I I I I I I 
1 LFRIKG PAB 87,51 87,51 87,51 87,51 ·87,51 87,51 87,51 87,51 87,5: 87,51 87,51 87,51 87,51 
I ECUIKG PAB 1,9461 1,9461 1,9461 .1,9461 1,9711 1,9641 1,9491 1,9{j91 1,9491 1,9491 1,9491 1;9491 1,9511 
·------------------------:-------:-------=-------·-------:-------~-------t·------·-------t---~---·-------·-------·-------1-------· INUULAND I I I I I I I I I I I I I 
1 HPL/KG PAB 5,411 5,311 5,291 5,16: 5,401 5,351 5,231 5,141 5,39: 5,261 5,031 4,911 5,241 
1 ECUIKG PAB 1,962: 1,9281 1,9201 1,8741 1,9601 1,9431 1,8971 1,863: 1,9551 1,909: 1,8551 1,8131 1,9071 
~------------------------:-------=-------J··-----:-------:-------~-------:-------~-------~-------:-------:-------:-------:-------· 
ICele I I I I I I I 
1 ECU/KG PAB 1 1,748; 1,718: 1,7461 1,6171 1,6261 1;6251 1,6231 1,6261 1,763: 1,750: 1,6771 1,645: 1,6821 
J--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1 
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;·--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------: : UNBONS SCHiriKEN LEGS 
~--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------: : 010134: a102S4: 010384: 010434: 010584: 010684: 010784: 010884: 010984: U11U84: 011184: 011284: 01U184: 
: 310134: 290234: 310334: 100484: 310584: 3CC684: 310784: 310884: 3C0984: 311084: 301184: 311284: 311?~4: 
:------------------------=-------=-------~-------:-------=-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------=-------: :BELGIE/BELGIQUE : : : : : : : : 
9FR/KG PAB 104,1: 107,0: 108,0: 108,1: 108,5: 112,8: 114,5: 114,2: 114,0: 107,2: 102,5: 102,5: 108,6: 
ECUIKG P4B 2,319: 2,333: 2,404: 2,407: 2,417: 2, 513: 2,550: 2,5<t4: 2,539: 2,383: 2 ,?.12: 2,208: ?,4U7: 
:------------------------=-------=-------=-------=-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: :DAIIMAK : : : 
DKR/KG PAB 17,54: 13,54: 18,61; 13,81: 20,11: 20,?8; 20,16; 20,27; 19,99; 19,S2; 17,98: 17,40; 19,16: 
ECUIKG PAS 2,1 30: 2,252: 2,261: 2,285: 2,442: 2,548: 2,448: 2,462: 2,428: 2,168: 2 ,13q: 2,r.67: 2,319: 
:------------------------=-------=-------:-------:-------: -------=-------:-------=-------:-------:-------:-------:-------:-------: DE\ITSCHLA~D BA 
' 
: : : : : : : 
~, /KG PAB ,, 21: 5, 36: 5,42: 5,48; 5,J9: 5,99: 5,?1; 5,69: 5,91: 5,86: 5,62: 5,57: 5,62: 
ECUIKG pAB 2,071: 2,130: 2,154: 2,131: 2,142: 2,382: 2,150: 2,262: 2,349: 2,312: 2,234: ?,217: 2,234: 
:------------------------=-------=-------=-------=-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------=-------:-------:-------: :fUNCE : 
' 
: : 
FF /KG PAB 14,46: 15,12: 14,67: 14,78: 15,99: 18,16: 16,55: 15,26: 16,19: 15,10: 14,83: 14,96: 15,51: 
ECUIKG PAB 2,135: 2,232: 2,167: 2,132: 2,361: 2,680: 2,444: 2,252: 2,191: 2,225: 2,094: 2,1 u6: 2,27?: 
:------------------------~-------:-------=-------:-------=-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: :IT~LIA LIT/KG PAB 5109; 3047; 4863: 4775: 4719; 5018: 5124: 5111: 50~C: 485?: 4650: 4EOO: 4910: 
I ECUIKG PAB 1,810: 3,764: 3,627: 3,561: 3,519: 1,742: 3,821: 1,811: 3,766: 1,605: 3,260: 1,212: 3,625: 
:------------------------=-------:-------=-------:-------:-------:-------=-------:-------=-------:-------:-------:-------:-------: :LUXE~BOURG : 
LFRIKG PAB 122,5; 122,5: 120,0: 120,0: 12Q,O; 120,0; 120,0: 120,0: 120,0; 120,0: 120,C: 125,0: 120,8; 
ECUIKG PAB 2,728: 2,728: 2,671: 2,671: 2,671: 2,671: 2,671: 2,673: 2,673: 2,673: 2,586: 2,693: 2,677: 
:------------------------:-------=-------:-------=-------=-------:-------:-------:-------:-------=-------:-------:-------:-------: :NE~ERLAN3 : : : : : 
HFL/KG PAB 7,23: 7,03: 7,01: 7,09: 7,35: 7,78: 7,64: 7,68: 
ECUIKG PAB 2,667: 2,594: 2,585: 2,616: 2,712: 2,871: 2,8Z1: 2,815: 
7,79: 
2,876: 
7,38: 
2,724: 
7,07: 
2,611: 
7,21: 
2,661: 
7,36: 
2,714: 
:------------------------=-------:-------:-------:-------=-------}-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
:C.E. ECU/KG PAB 2,551; 2,583: 2,553: 2,558: 2,609: 2,771: 2,730; 2,691: 2,717: 2,616: 2,448; 2,4~2: 2,607: 
:--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------: 
: EPA~LES SC!tuLTEA~ SHOULDERS 
'·-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------: : o1a1a4: a1u284: a1lJ84: 010484: 010584: o1o684: o1o1a4: o10884: o1o984: o11os•: 011184: 0112H4: o10184: 
: 310134: 290234: 310384: 100484: 310584: 100684: 110784: 310884: JU0984: 311084: 301184: J11284: 111284: 
;----·-------------------=-------=-------=-------=-------:-------=-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: :BELGIE/BELGlQUE : 
77 ,9; BFR/KG PAB 72,7: 75,2: 76,2: 76,3: 76,5: se, 5: 80,7: 81,C: 82,9: 80,2: 76,8: H,J: 
ECUI~G PAR 1,618: 1,676: 1,6?7: 1,6?9: 1,704: 1,792: 1,796: 1,804: 1,8~5: 1,784: 1,~57: 1,E43: 1,726: 
:------------------------=-------=-------=-------=-------=-----·-=-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: :DANNARK 
13,12; 13,19; 
: 
11,82; 13,35; 13,15; ' 
: : 
12,00; 12,97; : DKA/KG PAB 11,93: 13,49: 13,40: 13 ,OC: 12,69: 12,34: 
ECU/(G PAB 1,449: 1,618: 1,602: 1,639: 1,679: 1,621: 1,627: 1, 598: 1,579: 1,539: 1,468: 1,426: 1,HO: 
:-------~----------------:-------~-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------=-------s 
:DEUTSCHLAND BR : : 
-4, 74; 
: 
D' /KG PAB 3,?6: 4,20: 4,24: 4,,4: 4,29: 4,48: 4,87: 4,97: 4,88: 4,5fi: 4,43: 4,5n: 
ECU/KG pAB 1,577: 1,671: 1,684: 1,725: 1,704: 1,780: 1,834: 1,937: 1,977: 1,940: 1,815: 1, 764: 1,788: 
:------------------------=-------=-------=-------:-------:-------=-------=-------:-------=-------:-------:-------=-------=-------: sFR\NCE 
FF /KG PAB 6,83: 7,18: 7,61: 7, 71: 7,00: 3,48: 8,00: 8,15: 9,61: 1U,19: 9,56: 8,36: 8,24: 
ECUIKG PAB 1,008: 1,060: 1,124: 1,1 ,9: 1,0J4: 1,252: 1,181: 1 ,2 33: 1 ,419: 1,500: 1,149: 1,176: 1,206: 
t------------------------=-------:-------=-------=-------=-------:-------:-------=-------:-------=-------=-------=-------:-------: 
UTILI~ 
' 
: : : 
LIT /KG PAB 2185: 2138: Z321: 2330: 2351: 2536: 2512: 2440: 2627: 2610: 2418: Z518: 2417: 
ECUIKG PAS 1,630: 1,5?5: 1, 731: 1, 737: 1,751: 1 ,891 : 1,873: 1,820: 1 ,959: 1,9}9: 1,710: 1, 759: 1,783: 
:------------------------=-------=-------:-------=-------: -------:------- :-------:-------=-------:-------:-------:------- :-------: :LUU~BOURG 
87,5; 
: : 
85,4; LFRIKG P\B 37,5: 85,0: 85,0: 85,0: 85,0: a5,o: 85,0: 8~,0: 8~,0: 8~,r: s~,n: 
ECUIKG PAB 1,9~9: 1,9~9: 1,8?3: 1,813: 1,893: 1 ,8?3: 1,8?3: 1,893: 1,893: 1,89}: 1,~31: 1 .~J1: 1,892: 
:------------------------=-------:-------·---~---=-------=-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: :NEDE~LA~D HFL/KG PAB 5,26; 4,76: 5,04; 5,12; 5,04: 5,36; 5,56; 5,26: 5,50: 5,Z7; 5,07; 5,15; 5,22; 
: EC~IKG PAB 1,941: 1,811: 1,862: 1,888: 1,860: 1,978: 2,050: 1,942: 2,028: 1,941: 1,87?: 1,q01: 1,925: 
:------------------------=-------=-------~-------=-------=-------~-------:-------:-------:-------:-------:-------:----·--:-------: 
:C.B. ECU/KG PAB 1,5?6; 1,629; 1,656; 1,674; 1,661: 1,744; 1,758; 1,747: 1,814; 1,791: 1,~72; 1,641; 1,699; 
~------·-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------: 
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MN/100 kg PAB 
;--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------. : LONGES KOTELETTS LOINS 
:--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------: : 010179: 010130; 310131; 010132: 010183: 01013': 010185: 010186: 010187: 010188: 010189: 010190: 010191: 
: 311279: 111230: l11231: 311232: 311283: 311284: 311285: 311286: 311287: 31128S: 311289: 311290: 311291: 
~------------------------:-------=-------:-------:-------:····---:-------s-------:-------:-------:-------a-------:-------•-------s 
:SELGIE/BELGilUE : : 
AF~/KG PAB ?3,5: ?2,5: 103,3: 117,3: 113,8: 119,5: 
ECU/~G PAS 2,376: 2,343: 2,516: 2,756: 2,536: 2,648: : : : : 
=·------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------=-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
aKa/KG PAS 1?,35: 1?,~5: 25,27; 22,81: 22,58; 31,48; 
EC~/KG PAS 2,658: 2,4S8: 3,210: 2,809: 2,742: 3,810: : 
:------------------------:-------:-------:-------:-------=-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: :DEIJTSCiiLAhD aR 
I D~ /KG PAS 
ECUIKG PAS 
6,36: 
2,442: 
6,?6: 
2,508: 
7,39: 
2,702: 
7,46: 
2,823: 
6,61: 
2,600: 
6,?3: 
2,755: 
:------------------------=-------:-------:-------:-------=-------=-------:-------:-------=-------:-------:-------:-------:-------: :FRANCE : : : 
I FF /KG PAS 13,26: 13,?7: 15,72: 17,7S: 17,611 18,67: 
I ECUIKG PAS 2,353; 2,410: 2,629: 2,868: 2,688: 2,736: 1 : 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------=-------:-------:-------: :lTALIA : : : 
LIT/KG PAS 2821: 3241: 3504: 3889: 3918: 4477: 
ECJ/KG P'B 2,770: 2,?54: 2,8?3: 3,072: 2,965: 3,301: 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------=-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------=-------: :LUXE~SOURG • • 
LFa/KG PAS ?5,7; 1J2,6: 113,4; 124,2: 124,2; 120,8: 
ECU/KG PAS : 2,348: 2,529: 2,785: 2,901: 2,768: 2,677: : : : 
~------------------------:-------=-------:-----·-:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: :NEJERUND : 1 : : 
I ~FL/KG PAB 7,41; 7,•9: 3,21: 3,24: 7,93: 7,77: 
ECJ/KG PAR 2,636: 2,676: 2,922: 2,937: 2,$86: 2,869: : 
:------------------------:-------:-------:-------=-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------=-------:-------:-------: 
:c.e. ECJ/KG P~B 2,500; 2,554; 2,813; 2,881; 2,741; 2,971; : : : : : : 
:--··-----------------------------------------------------------------------------------------·-·--------------------------------: 
·--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------· : POITRINES aAEUCHE BELLIES 
:---------------------------------------------------------------------------------------·----------------------------------------: : 010179: o10110: n10131: o1o1s2: 010183: o1o1s': o1o185: o1o186: 010187: 010188: o1o189: 0101~0: o1o191: 
: 111279: 311230: 311281: 311232: 311283: 311284: 31128S: 311286: 111287: 311288: 311289: 311290: 311291: 
:------------------------:-------=-----·-=-------:-------=-------:-------:-------:-------:-------=-------:-------=-------:-------: :BELGIE/BELGI IUE : : 
3F~/KG PAS 44,1: 49,2; 55,2: 64,8: 59,6: 59,2: 
: ECJ/KG PAB : 1,083: 1,213: 1,35S: 1,523: 1,328: 1,311: : 
:------------------------:-------:-------:-------:-------=-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: : : : 
DKR/KG PAB 3,35; 9,15; 13,56: 11,58: 11,46: 14,34: 
: ECU/KG P~B : 1,233; 1,212: 1,722: 1,425: 1,391: 1,736: : 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------~-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: :DEUTSCHLAhD aR 
D~ /KG PAB 
ECIJ/KG PA8 
2,33: 
1,008: 
3,16: 
1,137: 
: 
3,37: 
1,415: 
: 
,.,oa: 
1,542: 
3,39: 
1,321: 
3,39: 
1,350: 
:------------·-----------:-------:-------=-------:-------=-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: :FRANCE : 
1 FF /KG PAB 5,78: 7,JO: 3,19: 9,17: 8,20: 8,79: 
1 EC~/KG PAB : 1,129; 1,202: 1,369: 1,433: 1,250: 1,287: : 
:------------------------=-------:-------:-------:-------:-------:------·:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: UTALIA 
Ltr/KG PAB 
ECJ/KG PAB 
941: 
0,929: 
1232: 
1,126: 
: 
1580: 
1,3Q5: 
: 
1615: 
1,292: 
: 
1650: 
1,250: 
: 
1707: 
1,257: 
:------------------------:-------:-------=-------=--~----=-------~-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------=-------: :LUXE.~BOURG : : : 
1 LFa/KG PAB 48,8: 56,1: ~3,8: 79,0: 79,01 78,2: 
1 ECJ/KG PAB : 1,197: 1,3:34: 1,566: 1,8461 1,761: 1,731: : : I 
:------------------------:-------:-------=-------:-------:-------=-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: :NEJE~L\NO 1 
ijfL/KG PAB J,87: 4,23: 4,34: 5,42: 5,01: 4,81: 
: ECJ/KG PAS : 1,378: 1,511: 1,724: 1,932: 1,824: 1,773: : 
:------------------------:-------=-------=-------:-------:-------=-------=-------=-------:-------:-------=-------:-------=-------: 
C.E. ECU/KG PAS : 1,016; 1,255: 1,4?2; 1,578; 1,447: 1,4?2; : 
--------------------------------------·-----------------------------------------------------------------------------------------: 
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1 LON~E$ ~OTELETTS_ LOINS 
·--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------· 1 010183; o1o2a31 o1o3831 o1o4831 010583: 01068!1 0107831 o1o8B3• oto9831 0110831 o11183a 011283• o1o183•
I 31018]1 Z8Q283; 3103831 3004831 3105831 3006831 3107831 3108831 300983: 3110831 3011831 31T2831 3112831 
·------------------------1··-----·-~----·-------·---.---~-------·------··-------·-------l-------·-------~-------·-------·-------· IBELGlE/BELGIGUE I I I I I I I I 1 
BFA/KG PAB 119 21 115,31 115!!61 111,41 111,51 1t2,5a 1T2JOI 113,;9: U6,41 114,11 112,101 111,91 113,81 
ECUIKG PAB 2,d11 2,5641 2;5r1: 2,4771 2,4891 2;5241 ·2,4941 2,5311 2;5 l1 2,5421 2,4941 '2,4911 2,5361 
;--------.--------····-••:·•·····=·····--=-------=-------~-----··•--~---=-------z-------.-------=-------:-------~-------~------·1 JDUMAAK 
DKA/KG PAB 19,74: 19,51: 19,43: 18,53: 19,52: 20,56: 20,95: 24,~3: 27,47: 27,11: 26,601 '2l,40: 22,58: 
ECUIKG PAB 2,397: 2,369; 2,3591 2,2511 2,37.0: 2,4971 2,5451 2,9301 3;3361 3,2931 3,2301 ·3;3281 2,7421 
~----~---------·-----·---a------·:·--····•-------~------·•---·---~-------•-------~------•t·------~------·a-------t-------•-------t =DE~TSCHLAND BA 
6,73; 
: 
6,39: 
I I 
6,88: 
: I 
6,48: 
I I 
D" /KG PAB 6,10: 6,531 6,571 6,771 6,841 6,811 6,501 6,601 6,671 
ECU/KG PAB 2,678: 2,613: 2,537: 2,4831 2,5511 2;6311 2,673: 2,6581 2,6451 2,5251 2,577: 2;6231 2,6001 
~-----------------------~=-------:-----~~:-------:-------:-------:-------~-------:-------:-------=-------·-------~-------:-------: :FRANCE 
Ff /KG PAB 17,07; 17,01; 17,02: 16,22: 17,05: 17,30: 18,26: 19,33: 19,44: 18,08: 17,72: 16,84: 17,61: 
EtUIKG PAB 2,679: 2,669; 2,672: 2,546: 2,6441 2,6091 2,7541 2,9151 2,9321 2,7261 2,6181 2,486: 2,6881 
J-----------------------~~------;-------:-------:-------~-------:------·;-------:-------t-------:-------:-------:-------:-------· IIULJA 
L tT /KG PAB 
ECUIKG PAB 
: 
36851 
2,859: 
: 
3600: 
2,793: 
I 
34871 
2,6751 
I 
33771 
2,5181 
I 
35431 
2,6421 
I 
3858a 
2,877: 
4400: 
3,281: 
4497: 
3,353: 
I I 
4543: 45001 
3,388: ·3;356: 
I 
3918: 
2,9651 
:------------------------:-------=-------:-------:-------t-------:-------;-------:-------=-------=-------:-------=-------~-------: :LUXEMBOURG 127,~; 127,5; I I I I I I I : 122,5; I LFAIKG PAB 127,5: 127,5: 122,71 122,51 122,51 122,5: 122,51 122,51 122,51 124,21 
ECU/KG PAB 2,835: 2,8351 2,8351 2,8351 2,7631 2,7491 2,728: 2,7281 2,7281 2,7281 2,728: 2;728: 2,7681 
:------------------------=-------~-------~-------:-------~-------~------•t-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: INE~EALAND : 
7 ,57; 
I : I I I I I I I I 
7,93: HFL/KG PAB 7,95: 7,481 7,491 7,661 7,9'71 8,14: 8,441 8,38: 8,041 7,831 8,221 
ECUIKG PAB 2,836: 2,747: 2,7151 2,7191 2,779: 2,8911 2,9531 3,0631 3,041: 2,9191 2,889: 3,035: 2,8861 
t--------------------·--·=-------:-------:-------:-------:-------J··----·:···-----:-------t·------:-------a-------:-------:-------: :c.e. : 
2,657; 
: : I 
2,631; 2,684: 
: : I I : 
ECU/KG PAB 2,738: 2,650: 2,586: 2,610: 2,816: 2,9l7: 2,869; 2,846: 2 ,864; 2, 7411 
:--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------: 
;--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------: I POJTRINES BAEUCHE BELLIES : 
=------------------------;-;;~;;;;·a;~;;;;-o;o;;;;-o;a48i;-6;o;;;;·a;o;;;;-6;678i;-o;a&&i;-~;6;;;;-o;;o&i;-6;;;;;;-o;;;;;;-o;o;;;; 
: 110183: 280233: 310383: 300483: 3105831 3006831 3107831 310883: 3009831 3110831 3011831 3112831 311283: 
:------------------------=-------:-------:-------:-------:-------:-------;-------:-------:-------=-------:-------=-------:-------: :BELGIE/BELGIQUE I I ; I 1 : : 1 1 1 1 1 
BFA/KG PAB 65,91 64,4: 62,6: 57,9: 55,51 55,11 54,81 58,61 61,41 60,21 59,3 1 59,5 1 59,6 1 
I ECUIKG PAS 1,465: 1,433: 1,392: 1,288: 1,2391 1,237: 1,221: 1,3061 11 367: 1,3401 1,3201 1;3261 1,3281 
:------------------------:-------:-------:-------:-------~-------:-------:-------t-------=-------:-------1-------:-------:-------: I DAN"AAK I I I 1 I I I I 1 I 1 1 
DKR/KG PAS 10,24; 10,00: 9,71: 9,11: 9,48: 9,62; 9,67: 11,79: 14,85: 14,481 14,00: 14,481 11,46: 
ECUIKG PAB 1,2431 1,214: 1,1791 1,1131 1,1511 1,168: 1,175: 1,4321 1,8031 1,7591 1,7001 1;7591 1,3911 
:------------------------:-------~-------:-------:-------:-------:-------:-------·-------~-------t-------:-------:-------:-------· :DEUTSCHLAND BR : I I I I 1 I 1 1 1 : 1 1 
D~ /KG PAB 3,72: 3,62: 3,50: 3,23; 3,141 3,211 3,40: 3,47: 3,511 3,411 3,301 3,161 3,39: 
ECU/KG PAB 1,443: 1,4Q7: 1,358; 1,253: 1,220: 1,24'1 1,3181 1,3481 1,363: 1,3231 1,3131 1,2581 1,3211 
:------------------------:-------=-------:-------·-------:-------~-------:-------:-------=-------:-------·-------:-------t-------: :FRANCE 
FF /KG PAB 8,161 a,o3; 8,12: 7,82; 7,48: 7,oo: 1,001 1,01; &,81; 9,71: 9,88; 9,29: 8,20; 
ECUIKG PAB 1,280: 1,261: 1,274: 1,2261 1,161: 1,0561 1,0561 1,0671 1,329: 1,4631 1,4601 1,3711 ~,2501 
:------------------------:-------:-------:-·-----=-------:-------~-------~-------·-------=-·-----:-------·-------~------~=-------: llTALJA I " I I I I I I I I I I 1 
LIT/KG PAB 16651 1665; 1630: 1552: 1520: 1500: 1556: 15371 18541 1867: 17781 1675 1 1650 1 
ECUIKG PAB 1,2921 1,292: 1,2651 1,2041 1,166: 1,119: 1,1601 1,1461 1,3831 1,3921 1,3261 1,2491 1~2501 
~------------------------=-------;-------=-------=-------;------·,-------~-------=-------~-------~-------;-------~-------t-------: :LUXEMBOURG • • : I : 1 1 1 1 1 1 1 1 
LFAIKG PAB 79,01 79,01 79,0: 79,01 79,0: 79,01 79,01 79,01 79,01 79,01 79,01 79,01 79,01 
ECU/KG PAB 1,7571 1,757: 1,757: 1,7571 1,7801 1i7731 1,7591 1,7591 1,7591 1,7591 1,7591 1;7591 1,7611 
~------------------------:-------~-------:-------:-------~-------:----.-.:-------:-------:-------:-------;-------~-------t-------· INEDEALAND I I I I I I I I I 1 I 1 1 
1 HFL/KG PAB 5,26: 4,951 4,841 4,67: 4,591 4,721 4,781 4,801 5,011 5,411 5,491 5,571 5,01: 
I ECUIKG PAB 1,9101 1,796: 1,757: 1,695: 1,666: 1,7141 1,735: 1;7431 1,8201 1,9661 2,0251 2;0561 1,8241 
:------------------------~-------=-------:-------=-------=-------J-------:-------=-------=-------=-------:-------;-------J·------: :C.E. : : : : : 
I ECU/KG PAB 1,4851 1,4511 1,426: 1,3631 1,3411 1,3301 1,3461 1,4001 1,5461 1,5721 1,558: 1,5401 1,4471 
:--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------: 
114 
PRISER KONSTATERET PA HJEMMEMAfiKEDET 
PREISE.fESTGESTELLT AUF DEM·INLANDISCHEN MARKT 
nMEI 41Af11ET08EIIEI ITHN EIOTEPIKH AfOPA 
PRICES RECORDED ON THE INTERNAL MARKET 
PRIX CONSTATES SUR LE MARCHE INTERIEUR 
PREZZI CONSTATAn SUL MERCATO NAZIONALE 
PRIJZEN WAARGENOMEN OP DE BINNENLANDSE MARKT 
SVINEK111D 
SCHWEINEFLEISCH 
XOIPEIO KPEAJ: 
PIGMEAT 
YIANDE PORCINE 
CARNESUINA 
VARKENSVLEES 
t···-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------. I LONGES KOTELETTS LOINS 
~--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------: : 010134: 010284: 01~3841 0104841 0105841 010684: 010784: 010884: 010984: U11U84: 011184: U11284: 010184: 
: 310184: 290284: 310384: 3004841 110584: 300684: 310784: 110884: 300984: 311084: 301184: $11284: 311284: 
~------------------------:-------:-------:-------a-------;-------:-------~-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: IBELGIE/BELGUUE • : 1 • : : : 
I BFR/KG PAB 110,8: 112,2: 113,4: 114,0: 117,7: 127,5: 129,1: 127,4: 125,6: 120,~: 118,5: 117,~: 119,5: 
I ECUIKG PAB 2,467: 2,4~9: 2,526: 2,538: 2,621: 2,840: 2,875: 2,837: 2,798: 2,680: 2,55~: 2,538: 2,648: 
~--~---------------------=-------;-------:-------;-------:-------:-------~-------:-------=-------:-------:-------=-------:-------: :DA~~AK D~R/KG PAB 27,84; 31,74; 31,03; 32,23: 33,07; 33,53; 32,48; 12,16; 31,86; 31,16; 30,40: 30,23; 31,48: 
ECUIKG PAB 3,381: 3,855: 3,768: 3,9141 4,017: 4,072: 3,945: 3,906: 3,869: 3,779: 3,617: 3,592: 3,810: 
~------------------------=-------;-------~-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: :DEUTSCHLAh~,B~KG PAB 6,47; ~,56; 6,50: 6,56; 6,71; 7,23: 7,46: 7,49: 7,47; 7,01: 6,79: 6,89: 6,93: 
I ECUIKG PAB 2,572: 2,6071 2,584: 2,608: 2,6681 2,874: 2,968: 2,978: 2,971: 2,786: 2,698: 2,744: 2,7~5: 
~------------------------:-------=-------~-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: IFR4NCE : : : : : : 
FF /KG PAB 17,06: 16,71: 16,67: 17,74: 19,15: 20,24: 20,38: 21,07; 21,45: 18,62; 17,89: 17,03: 18,67: 
ECUIKG PAB 2,520: 2,4~7: 2,462: 2,618: 2,828: 2,9891 3,009: 3,111: 3,167: 2,743: 2,524: 2,396: 2,756: 
t------------------------:-------:·------:-------=-------:-------:-------:-------=-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
UULIA : : : 1 : : : : : : • 
I LIT/KG P48 4168: 4209: 4116: 4223; 4248: 4150: 4394: 5103: 4857: 4750: 47~0: 4750: 4477; 
I ECUIKG PAB 3,108: 3,1181 3,069: 3,149: 3,168: 3,095: 3,277: 3,806: 3,621: 3,530: 3,33C: 3,317: 3,301: 
~------------------------=------·)··-----:-------=-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: &LUXEMBOURG • 1 : : : : : 
I LFRIKG PAB 122,5; 122,5: 120,0: 120,0: 120,0: 120,0; 120,0: 120,0: 120,0: 120,0: 120,0: 125,0: 120,8: 
I ECU/KG PAB 2,728: 2,7~8: 2,673: 2,673: 2,673: 2,673: 2,673: 2,673: 2,613: 2,673: 2,~86: 2,~93: 2,677: 
~------------------------=-------t-------:-------:-------=-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------=-------:-------: 
rNUERLAND : : : : 
HFL/KG PAB 6 0 951 7,37: 7,33: 7,42: 7,65: 8,04: 8,09: 8,25: 8,15: 7,99: 7,6A: 8,17: 7,77: 
ECUIKG PAB 2,565: 2,720: 2,7051 2,739: 2,825: 2,967: 2,984: 3,045: 3,080: 2,950: 2,835: 3,C17: 2,A69: 
~----.-------------------a-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
:c.e. : : : : : : : : : : 
ECU/KG P4B 2,763: 2,859; 2,827: 2,891: 2,971: 3,073: 3,104: 3,194: 3,168: 3,020: 2,878: 2,900: 2,971: 
·--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------: 
~--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------. 1 POITRINES OAEUCHE BELLIES J•·------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------: I 010184; 010284: 010384: 010484: 010584: 0106841 010784: 010884: 010984: 011084: 011184: 011284: 010184: 
: l101S4: 29Q284: 3103841 300484: 310584: 300684: 310784: l10884: 300984: 311084: 301184: 311284: 311284: J•••••••···----------·-·•J····---:·····--=-------a-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------=-------: 
'BELGIE/BELGUUE 1 • : : : : : 
1 BFR/KG PAB 58,8; 60,71 61,4; 58,6: 55,0: 56,2: 55,1; 56,0: 60,1: 62,6: 63,C: 62,7: 59,2: 
I EC~IKG PAB 1,3101 1,353: 1,367: 1,3a5: 1,226: 1,252: 1,227: 1,2471 1,338: 1,3921 1,361: 1,351: 1,311: 
l·-----------------------;-------~-------:-------·-------=-------=-------=-------:-------=-------:-------=-------:-------=-------: 
IU~"ARK I • • • : : : : : : : 
1 DKR/KG PAB 1Z,83& 14,13; 14,03; 15,07; 15,48; 15,14: 15,10: 15,18: 14,58: 13,80: 13,18: 13,58: 14,34: 
1 ECUIKG ~AS 1,5581 1,7171 1,7031 1,8111 1,8801 1,8391 1,834: 1,843: 1,770: 1,674: 1,569: 1,613: 1,736: 
=-~----------------·-----=-------:-------=-------:-------:-------=-------:-------=-------=-------=-------:-------:-------:-------: ;oeursc~LAN:,a~KG PAB 2 ,~2 : 3,a7: 3,12 1 3,05 1 2,98: 3,Z5: 3,511 3,64: 4,03; 3,96: 3,7o: 3,5o: 3,39; 
I ECU/KG PAB 1,159: 1,221: 1,243: 1,214: 1,1831 1,293: 1,395: 1,447: 1,602: 1,575: 1,470: 1,393& 1,350: 
~------------------------=-------;-------:-------:-------=-------:-------=-------:-------:-------:-------:-------=-------:-------: IPU~CE : 
' 
: : : : : : 
I FF /KG PAB 7,79: 7,35: 7,45: 8,18: 7,54: 7,86: 8,68: 8,89: 10,21: 11 ,l1: 10,42: 9,64: 8,79: 
I ECUIKG PAB 1,180: 1,0,5: 1,101: 1,2~7: 1,113: 1,160: 1,232: 1 ,313: 1,5u8: 1,666: 1 ,4 70: 1,356: 1,287: :------------------------: -·----- :·-------: -------:-------: 
-------=------- :-------:-------=-------:-------: -------:-------:-------: IUALU I : I I I : I : : : 
LIT/KG PAB 1615: 16~2: 1675: 1618: 1606: 16?0: 1605: 1586: 1715: 1789: 187P: 2C40: 1707: 
ECUIKG PAS 1,205: 1,2251 1,249: 1,?.21: 1,1?7: 1,260: 1,197: 1,183: 1,279: 1,329: 1,316: 1,425: 1,2~7: 
··-----------------·---·-:-----·-:-----·-:-·-----:-------:-------:-------:-------:-------=-------:-------=-------:-------:-------: :LUXE:o!BOURG I : : : : : : : 
1 LFRIKG PAB 79,0: 79,0: 78,0: 78,0: 78,0: 78,0: 78,0: 7R,O: 78,0: 78,0: 78,0: 
I ECUIKG PAB 1,759: 1,759: 1,7371 1,737: 1,737: 1,737: 1,717: 1,737: 1,737: 1,737: 1,681: 
78 ,o: 
1,681: 
78,2: 
1, f31: 
~------------------------~-------:-------:-------=-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: :NHERLAND : : I : I : : : 
HFL/KG PAB 4,96; 4,66: 4,70: 4,69: 4,61: 4,60: 4,60: 4,72: 5,04: 5,17: 4,96: 4,95: 4,81: 
ECUIKG PAS 1,831: 1,721: 1,734: 1, 730: 1,700: 1,698: 1,698: 1,742: 1,860: 1,907: 1,829: 1,829: 1, 773: 
~------------------------:-------:-------=-------=-------: -------:-------:-------:-------:-------=-------:-------:-------:-------: IC.E. : I : : : : : : : : : : 
1 E(U/KG PAB 1 1,429: 1,440& 1,448: 1,464: 1,434: 1,463: 1,481: 1,502: 1,585: 1,611: 1,~28: 1,521: 1,492: 
1---------------··-------·-----·-·-----------------------------------------------------------------------------------------------: 
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PRISER KONSTATERET PA,HJEMMEMARKEDET 
PREISE FESTGESTELLT AUF DEM INWDISCHEN MARKT 
TIMEJ: 41AI11ET08EIIEJ: ETHN EJ:OTEPIKH ArOPA 
PRICES RECORDED ON THE INTERNAL MARKET 
PRIX CONSTATES SUR LE MARCHE INTERIEUR 
PREZZI CONSTATATI SUL MERCATO NAZIONALE 
PRIJZEN WAARGENOMEN OP DE BINNENLANDSE MARKT 
SVINEKIID 
SCHWEINEFLEISCH 
XOIPEIO KPI!AJ: 
PIGMEAT 
VIANDE PORCINE 
CARNESUINA 
VARKENSVLEES 
MN/100 kg PAl 
·--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------· : l\RJ ~UCKENSPECK BACK FAT 
=------------------------;-~1~;;;;-;;~;;o;-;1;;;;;-~;;;;;;-~1o1&i;-o1o1&4;-o;;;;;;-o1o1&6;-o1a1&7;-o1o188~1o189;-~;o19o;-o1o191: 
: 311279: J112SO: 311281: 311232: J11283: 3112841 31128~: 3112861 311287: 311288: 311289: 311290: 3112911 
:------------------------:-------:-------:-------a-------:-------J-------~-------:-------=-------:-------:-------:-------:-------: :BELGIE/RELGilUE : 1 1 1 1 
aFUKG PAS 19,2: 18,1: 20,3: 23,41 21,9: 24,6: 
EC~/KG P48 0,471: 0,447: 0,499: 0,~49: 0,487: 0,544: : : 1 1 : : : 
:------------------------:-------=-------:-------:-------=-------:-------=-------:-------=-------:-------=-------:-------=-------: IDA.i~~RK I I I : : 
~K~/KG P4B 3,J6: ~,28: 4,33: 4,31: l,52: 5,85: 
ECJ/KG PAB 0,466: 0,425: 0,~50: 0,5911 0,4271 0,7071 : : : : : : 1 
:--·---------------------s-------:-------:-------:-------:·------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: :DEUTSCHLAND lA 1 1 
D~ /KG PAB 1,03: l,?9: 1,12: 1,24; 1,051 1,16: 
ECJ/KG PAB 0,367: 0,3~6: 0,410: 0,470: 0,409: 0,462: : : : 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------=·-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: :FR4~CE : 
FF /KG P4B 2,121 1,?9: Z,161 2,?91 2,70: 3,54: 
ECJ/KG PAB 0,377: 0,341; 0,3601 0,482: 0,412: 0,517: 1 : : 1 1 1 : 
:--4·--------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------=-------:-------:-------:-------:-------: liT ILIA 
LIT/KG PAB 1138: 1lJ8: 1377: 1684: 18391 2100: 
EC~/KG PAB 1,113: 1,1?5: 1,1J6: 1,331: 1,391: 1,549; : : : : : : : 
:--~---------------------:-------:-------:-------:-------=-------:-------=·-------=-------=-------:-------:-------=-------=-------: :LUXE:~a~UaG 1 I I I I I 
LFR/KG PIB 19,0: 22,3: 2~,31 26,5: 26,51 25,31 
ECJ/KG PAB : 0,466: 0,550: 0,621: 0,620: 0,5911 0,~601 I : : I : I 1 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------=-------:-------:-------=-------:-------=-------:-------1 INEaERLAND : 1 1 1 1 
.IFLIKG PAB 1,04: 1,17: 1,32: 1,39: 1,231 1,481 
ECUIKG P~B : 0,370: 0,419: 0,472: 0,4?41 0,448: 0,~451 : : : : : 1 : 
:------------------------:-------=-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------=-------:-------: 
:c.e. ECUIKG P\B 0,518; 0,5H: 0,578; 0,648; 0,595; 0,698: : : : : : : : 
:--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------: 
1--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------: : PORCELETS P~l FERKEL PIGLETS 
:--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1 : J10173: ~10174: 01017~: 0101761 010177: 010178: 010179: 010180: 010181: 010182: 010183: 010184: 
I : 311273: 311274: 3112751 311276: 311277: 311278: 311279: 311280: 311281: 311282: 311283: 311284: 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------=-------:-------1 ~BELGIE/BELGilUE I : : : : I I 
~FUPIECE : 1615,4: 1590,8: 1714,1: 2283,4: 2118,2: 2167,6: 
ECJIPIECE : 39,6141 19,239: 42,086; S3,589: 47,185: 48,C17: 
:----------·-------------:-------:-------:-------:-------:-------;-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: :DAN~4RK 
JKR/PIECE 
ECJIPIECE 
: : : : : : : 
: 226,64: 232,30: 275,87: 336,06: 307,85: 395,22: 
: 31,568: 30,073: 35,0291 41,376: 37,387: 47,818: 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------=-------: :DE<JTSCHLAND BR • • • • • • J~ /PIECE 1 85,93; 88,08; 94,79; 109,86; 91,66; 89,J6; 
ECUIPIECE : : 30,605: 31,674: 34,677: 41,~72: 3~,711: 35,541: 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: I FUNCE 
FF /PIECE 
ECUI~IECE 
: : : I : I : 
: 167,891 184,76: 195,20: 257,29: 240,67: 245,18: 
: 29,960: 31,77C: 32,654: 41,568: 36,835: 3~,950: 
:------------------------:-------:-------:-------=-------=-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------=-------:-------: 
: IREL\ND : : 1 : 1 1 : 
IRL/PIECE : 20,503: 20,625: 26,684: 27,982: 24,770: 29,C11: 
EC~IPIECE 1 31,359: 31,284: 39,3061 40,675: 34,789: 39,7841 
:----·-------------------:-------:-------:-·-----:-------:-------:-------=-------:-------:-------:-------:-------:-------=-------: :IT All A : : : : : : 
LIT/PIECE : 35602: 45081: 439581 57020: 52~05: 479701 
ECUIPIECE ; : 34,934: 41,293: 36,267: 45,1571 39,B38: 35,439: 
:------------------------:-------1-------:-------:-------=-------~-------:-------:-------:-------:-------:-------=-------:-------: :LUXE~BOURG • • • • • • • 
LfR/PlECE ; 1516,6; 1636,8; 1803,4; 2387,3; 21B,9; 2196,9; 
ECUIPIECE : : : 37,211: 40,391: 44,277: 55,9301 47,091: 48,669: : 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------=-------:-------:-------:-------:-------=-------: :NEDERLAND : : : : : : 
HFL/PIECE : 93,60: 91,96: 105,54: 124,92: 116,701 111,14: 
1 ECUIPIECE 1 : 33,327: 32,847: 37,576: 44,5551 42,459: 41,C131 1 
:------------------------:-------:-------1-------:-------:-------~-------l-------:-------:-------=-------:-------l-------:-------: :UNITED KINGDJ~ I : : : I I I I 
UKL/PIECE 1 : 20,678: 22,377; 23,664: 24,466: 21,677: 28,631: 
ECUIPIECE I : 36,896: 36,176: 38,250: 39,547: 35,038: 4~,2791 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------=-------: 
:t.E. EC~/PIECE : 32,773; 33,763; 35,947: 42,939; 38,178: 39,869: 
:--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------: 
ll6 
PRISER KONSTATERET PA HJEMMEMARKEDET 
PREISE FESTGESTELLT AUF DEM INLANDISCHEN MARKT 
TIMEI AIAI11ET08EIIEI ETHN EIOTEPIKH ArOPA 
PRICES RECORDED ON THE INTERNAL MARKET 
PRIX CONSTATES SUR LE MARCHE INTERIEUR 
PREZZI CONSTATATI SUL MERCATO NAZIONALE 
PRIJZEN WAARGENOMEN OP DE BINNENLANDSE MARKT 
SVINEIGJD . 
SCHWEINEFLEISCH 
XOIPEIO KPEAJ: 
PI GM EAT 
VIANDE PORCINE 
CARNESUINA 
VARKENSVLEES 
~~-------------~-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------· 1 LAU ~UCKENSPECK BACK FAT : 
·--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------: : J10183: 010233: 010383: 010483: 010583: 010683: 010783: 010883: 010983: 011083: 011183: 01t2~3: 0101~3: 
: 310183: 28~283: 31~333: 300483: 310583: 300683: 310783: 310883: 300983: 311083: 301183: 311283: 311283: 
:-----------------------·}··-----~-------=-------~-------:-------:-------:-------~-------}-------:-------:-------:-------:-------: :BELGIE/BELGIQUE : 
BFR/KG PAB 23,3: 22,9: 22,4: 21,2: 21,1: 21,3: 20,7: 21,1: 22,5: 22,1: 21,8: 21,9: 21,9: 
ECU/KG PAB 0,519: 0,5J8: 0,477: 0,471: 0,471: 0,478: 0,461: 0,47r: 0,50C: 0,493: 0,487: 0,487: 0,487: 
:--·---------------------:-------=·-------~-------=-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: :DA.~MARK • : : : I I 
1 DKR/KG PAB 4,80: 4,64: 4,25; 3,31; 2,40: 2,40: 2,40: 2,43: 3,57: 4,00: 4,00: 4,00: 3,52: 
1 ECU/KG PAB 0,583: 0,564: 0,517: 0,402: 0,291: 0,291: 0,291: 0,295: 0,433: 0,486: 0,486: C,486: 0,427: 
~------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------=-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: :DEUTSCHLAND BR : : : : 0, /KG PAB 1,22: 1,20: 1,16: 1,03: 0,95: 0,94: 0,?2: 0,93: 0,97: 1,03: 1,06: 1,18: 1,05: 
ECU/KG PAB 0,475: 0,466: 0,450: 0,400: 0,368: 0,365: 0,357: 0,360: 0,375: 0,400: 0,420: r.,470: 0,409: 
~------------------------=-------:-------:-------:-------=-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: :FRANCE : : : : : : 
2,99: 
0,451: 
FF /KG PAB 2,?6: 2,22: 2,21: 2,49: 2,53: l,01: 2,34: 2,46: 2,94: 
ECUIKG PAB 0,465: •0,348: 0,347: 0,391: 0,392: 0,453: 0,352: 0,371: 0,443: 
3,16: 
0,467: 
2,/0: 
0,412: 
~------------------------:-------:-------:-------:-------:-------~-------:-------~-------:-------:-------:-------:-------:-------: liT ALIA 
LIT/KG PAB 1693: 1613: 1628: 1543; 1543: 1543: 1978: 2049: 2100: 2100; 210C; 2100: 18J9: 
ECUIKG PAB 1,313: 1,313: 1,263: 1,197: 1,184: 1,151: 1,475: 1,52~: 1,~66: 1,~66: 1,566: 1,566: 1,391: 
:------------------------~-------~-----·-:-------~-------:-------;-------~-------~-------~-------=-------:-------;-------1-------: 
lLU~E:4BOURG : : : : : : 
LFR/KG PAB 26,5: 26,5: 26,5: 26,5: 26,5: 26,5: 26,5: 26,5: 26,5: 26,5: 26,5: 26,5: 26,5: 
ECU/KG PAB 0,589: ·C,5S9: 0,589: 0,5~9: 0,5?7: 0,594: 0,5?0: 0,5?0: 0,590: 0,590: 0,590: 0,590: 0,591: 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------,-------:-------:-------:·-------:-------:-------:-------:-------: fNEOERLAND 
HFL/KG PAB 
ECUIKG PAB 
1,38: 
0,4?9: 
: 
1,34: 
C,485: 
: 
1 ,22: 
0,442: 
1,18: 
0,427: 
: 
1,12: 
0,407: 
1,05: 
0,381: 
1,05: 
0,381: 
1,11: 
0,404: 
1,29: 
C,468: 
1 ,35: 
0,490: 
1,35: 
0,498: 
: 
1,35: 
0,498: 
1 ,23: 
0,448: 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
:C.E. ECU/KG PAB 0,635~ 0,610~. 0,536~ 0,554~ 0,530~ 0,530: 0,558: 0,574: 0,625: 0,639: 0,645: 0,651: 0,595: 
~--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------: 
i•·------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------. 
1 PORCELETS PVI FE RKEL PIGLETS 
:--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------: : ~10133: J1J2J3: )1~383: 010483: 010583: 010683: 010783: 010883: 010983: 011083: 011183: 011283: 010183: 
: 310183: 280233: 310383: 300483: l10583: 300683: 310783: j10883: 300983: 111083: 301183: 311283: 311283: 
z------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: ISELGIE/9ELGIQUE 
dFUPIECE 
ECUIPIECE 
; 2499,5; 2506,2; 2464,7; 2111,3; 2031,2; 1932,6; 1854,5; 1899,3: 2075,7: 2060,6: 1997,7: 1985,5; 2118,2: 
: 55,532: 55,730: S4,807: 46,948: 45,343: 43,369: 41,302: 42,300: 46,229: 45,893: 44,4•2: 44,219: 47,185: 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------=-------:-------:-------: IDA:IURK 
: DU/PIECE 
ECJ/PIECE 
; 335,16; Z93,64; 291,34; 283,33; 278,55; 275,93; 280,26; 298,26; 338,43; 350,32; 345,70; 322,23; 307,85; 
: 40,705: 35,662: 35,443: 34,471: 33,829: 33,512: 34,037: 36,223: 41,102: 42,546: 41,985: 39,134: 37,387: 
:------------------------=-------:-------:-------:-------=-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: :DEUTSCifLANP 3R • • • • • • • • • • • 
D' /PIECE ; 107,39; 105,50; 106,08; 9?,65: 95,50: 90,951 86,Z9; 65,42; 88,50; 8l,05; 76,55; 76,03; 91,66; 
ECJ/PIECE : 41,700: 40,967: 41,192: 38,6?5: 37,084: 35,317: 33,508: 33,169: 34,366: 31,880: 30,422: 30,237: 35,711: 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: I FRANCE I : : : : : : : : : : : : : 
1 FF /PIECE : 277,48: 265,50: 271,35: 262,?3: 256,06: 247,53: 235,10: 220,03: 228,60: 220,55: 200,40: 202,52: 240,67: 
1 ECUIPIECE : 43,548: 41,669: 42,537: 41,266: 39,732: 37,336: l5,460: 33,188: 34,480: 33,248: 29,607: 29,901: 36,835: 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------·-------:-------:-------:-------:-------: :IRELAND I : : : : : : : : : : : : : 
IRL/PIECE : 21,392: 21,574: 23,231: 24,111: 26,537: 22,026: 28,837: 27,846: 27,023: 26,500: 24,929: 23,238: 24,770: 
1 ECUIPIECE 1 30,957: 31,220: 33,6191 34,892: 37,979: 30,560: J9,738: J8,372: 37,238: 36,517: 34,352: 32,C22: 34,789: 
=------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------=-------:-------:-------:-------:-------: IITALIA I I : : : : : : : : : 
LIT/PIECE : 527?5: 56636: 61060: 60710: 58294: 56089: 53426: 49072: 48254: 46358: 4303~: 44335: 52505: 
ECU/PIECE : 40,958: 43,938: 47,370: 47,098: 44,720: 41,826: 39,840: 36,593: 35,984: 34,570: 32,092: 33,C62: 39,838: 
:------------------------·-------=-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: :LU~EMBOURGLFa/PIECE ; 2552,1: 2367,1; 2110,3; 2049,0: 2040,3; 2029,8; 1985,5: 1977,4; 2092,7; 2166,5; 2048,0; 194~,1: 2113,9; 
ECU/PIECE : 56,750: 52,6S8: 46,927: 45,5631 45,552: 45,549: 44,220: 44,040: 46,607: 48,250: 45,612: 43,386: 47,091: 
:------------------------:-------=-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
:NEPERLAND Hfl/PIECE ; 121,31; 122,50; 122,50: 120,25: 121,60; 115,00; 114,44; 113,87; 118,17; 115,48; 106,8@: 108,39; 116,70; 
I ECU/PIECE : 44,024: 44,454: 44,454: 43,6381 44,1261 41,733: 41,528: 41,323: 42,882: 41,926: 39,422: 39,998: 42,459: 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: !UNITED KINGD~M I : : : : : I : : : : I I : 
UKL/PIECE : 21,861: 21,432: 22,147: 19,766: 20,706: 2C,706: 20,904: 20,494: 22,371: 23,155: 22,877: 23,653: 21,677: 
1 ECJ/PIECE : 35,336: 34,724: 35,798: 31,9491 33,469: 33,469: 33,789: 33,127: 36,16r.: 37,428: 36,979: 38,233: 35,038: 
1------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: ICoEo I I I I I I I I I I I : : I 
1 ECU/PIECE : 42,195: 41,417: 42,064: 39,9?11 39,090: 37,550: 36,310: 35,736: 37,577: 36,659: 34,~20: 34,733: 38,178: 
:--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------: 
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PRISER KONSTATERET PA HJEMMEMARKEDET 
PREISE FESTGESTELLT AUF DEM INI.ANDISCHEN MARKT 
TIMEI 41AniiTD8EIIEI ITHN EIOTEPIKH AfOPA 
PRICES RECORDED ON THE INTERNAL MARKET 
PRIX CONSTATES SUR LE MARCHE INTERIEUR 
PREZZI CONSTATATI SUL MERCATO NAZIONALE 
PRIJZEN WAARGENOMEN OP DE BINNENLANDSE MARKT 
SVINEICIIID 
SCHWEINEFLEISCH 
XOIPEIO KPEAE 
PI GM EAT 
VIANDE PORCINE 
CARNESUINA 
VARKENSVLEES 
·--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1 : LARD RUCKENSPECK BACK FAT 
~························;·a;o;;;;·~;oi84;·a;~;;;;·~;a484;·a;o;;;;·a;o;;;;·a;o784;·o;o&&4;·o;o;;;;·a;;o&;;-o;;;;;;-o;;;;;;-o;o;;;; 
: ; 310184: 290284: 3103841 3004841 310584: 3006841 3107841 3108841 3009841 3110841 3011841 311284: 3112841 
:------------------------=-------=-------=-------=-------=-------J-------=-------:-------=·-------:-------:-------:-------=-------: :BELGIE/BElGUU& I I I I I I I I I I I I I 
BFR/KG PAS 22,0; 22,11 22,81 22,81 22,9; 23,01 23,11 24,21 27,0: 26,71 28,81 28,81 24,61 
1 ECUIKG PAS 0,490: 0,506; 0,5081 0,5081 0,5101 0,5121 0,5151 0,5381 ·0,6021 0,5931 0,621: 0,6211 0,5441 
:·--------------------.. --.. : ............... :-···-··: .............. : .............. : ............ ; ............... :·-------: ------· :--------:------:------, _______ t·-----a 
:DA~NA~K I I I I I I I I I • I I I 
DKR/KG PAS 4,00: 4,00; 4,001 4,001 4,00: 4t551 6t16: 6,69: 7,681 8,95: 8,30: 7,871 5,851 
ECUIKG PAB : 0,486; 0,4861 0,4861 0,4861 0,4861 0,)53: O,t481 O,B121 0~~32: 1,0861 0,9881 0;¥361 0,1071 
~---------------··-·---·-=··-··--;-------:-------:-------:-------~-------:-------:-------:-------l-------:-------~-----·-l·------1 :DEUTSCHLA~D BR : : : : : I : : I : : : 
D~ /KG PAS 1,031 1,081 1,09: 1,091 1,06: 1,11: 1,131 1,161 1,231 1,271 1,32 I 1,361 1,161 
I ECU/KG pAB I 0,4121 0,4291_ 0,4331 0,413: 0,421: 0,4391 0,449: 0,4621 ·0,489: 0,5061 0,5271 0,5421 0,4621 
;------------------------;-------~-------=-------:-------=-------:-------:-------:-------:-------:-------a-------:-------:-------1 :FR~NCE Ff /KG PAB 2,66: 2,48: 2,58: 2,96: 2,77; 3,17: 3,59: 3,69; 4,10: 3,85: 4,95: 5 71: 3,54: 
1 ECUIKG PAB 1 0,3931 0,3661 0,3811 0,437: 0,4091 0,4681 0,530: 0,5451 0,605: 0,566: 0,698: C,B031 0,5171 
:·------------------------: -------: -------:-------:-------: -------:-------:-------:-------:·-------: -------=--------: -------;-----: 
: : : : : : : : : : : 
LIT/KG PAS 2100; 21~0: 2100: 2100: 2100: 21001 2100: 21001 2100: 2100: 2100; 21001 2100: 
: ECUIKG PAS 1,5661 1,566: 1,566: 1,5661 1,5661 1,5661 1,5661 1,5661 1,5661 1,5601 1,4721 1,4661 1,5491 
:ITUIA 
:------------------------=-------=-------=-------J-------=-------:-------:-------=-------t-------=-------:-------:-------~-------: 
lLUXEMBOURGLFRIKG PAS 26,5: 26,5: 25,0: 25,0: 25,0: 25,0: 25,0: 25,0: 25,0; 25,0: 25,0: 25,0: 25,3: 
: ECU/KG PAS 0,590; 0,5901 0,5571 0;557: 0,5571 0 1 557: 0,557: 0,5571 0,5571 0,5571 0,5391 0,5391 0,560: 
~------------------------J-------:-------J-------:-------:-------=-------·t-------:-------~-------:-------:-------:-------:-------: :NEOERLAND I I I I I I I I I I 
HfL/KG PAB 1,35; 1;351 1,351 1,35: 1,351 1,371 1,431 1,581 1,65: 1,65: 1,651 1,65: 1,48: 
: EC~IKG PAS : 0,4981 '0 1 4981 0,4981 0,4981 0,4981 0,5061 0,5281 0,5831 0,6091 0,6091 0,609: 0,6091 0,545: 
:------------------------=-------=-------:-------=-------:-------;-------:-------=-------=-------t-------:-------1-------:-------: 
:t.E. ECU/KG PAS : 0,634: 0,634: 0,633: 0,641: 0,635: 0,657: 0,699: 0,723: 0;766: 0,782: 0,779: 0,788: 0;698: 
~--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------: 
t--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------: : PORCEI.ETS PVl FERKEL PIGLETS : 
:-------------------------------------------------·------------------------------------------------------------------------------: : 010184; 0102841 0103841 0104841 0105841 0106841 0107841 0108841 0109841 0110841 0111841 0112841 0101841 
: 310184: 2902841.3103841 300484: 310584: 3006841 3107841 3108841 3009841 311084: 3011841 311284: 3112841 
a------------------------:-------;-------:-------:-------:-------;-------~------·1·------=-------:-------:-------~-------:-------• IBELGIE/BELGIQUE I : I I : I I I : I I I I I 
BFR/PIECE : 1936,3: 2121,7: 2190,11 2144,91 2146,3: 2326,31 2222,21 2226,81 2328,9: 2180,0: 2092,01 2096,11 2167,61 
EtUIPJECE 1 43,124: .7,2531 48,777: 47,7701 47,8021 51,8091 49,491: 49,5931 51,8681 48,395: 45,163: 45,1641 48,0f7: 
:----·-----------------·-=-------t·------:-••••••:·------a-------:-------:-------:-------s-------l••••••-;-------:-------:------·1 ;DAtiMARK I I I ; : I I I I I I I I I 
1 OKR/PIECE 1 316,001 362,901 379,81: 389,231 410,031 415,671 394~871 400,101 416,701 426,03: 419,33: 4121001 3951221 1 EtU/PJECE : 38,378; 44,0731 46,127: 47,2711 49,798: 50,4821 47,~561 48,591: 50,6071 51,6801 49,8951 48;¥611 47,8181 
:------------------------:-------=-------:-------=-------:-------~-------=-------:-------~------:-------=-------=-------~-------: IDEUTSCaLAhD BR : : : : : 1 : : I : I I 
1 D~ /PIECE 1 69,66; 74,79: 84,111 87,651 84,58: 89,021 93,63: 98,50: 103,801 100,871 92,68: 93,001 89,361 
1 ECUIPIECE 1 27,7031 29,7441 33,4501 34,8571 33,6361 35,4011 37,2351 39,1721 41,2791 40,1151 36,8591 37,0371 35,5411 
·------------------------=-------:-------:-------·-------=-------~-------=-------=-------=-------=-------=-------;-------:-------· IFR.\NCE I I I I I I I I I I I I I I 
FF /PIECE : 204,26: 222,621 235,68; 247,10: 252,551 272,13: 271,521 269,29: 278,40: 249,391 225,741 213,521 245,181 
ECUIPIECE : 30,1581 32,8691 34,7971 36,4331 37,2881 40,1801 40,0881 39,7591 41,1051 36,732: 31,8871 30,0481 35,¥501 
:------------------------:-------t-------:-------;-------:-------~-------~-------=-------:-------:-------=-------:-------t-------: llRELAND I I I I I I I I I I I I I I 
JRL/PIECE 1 22,6971 25,967: 29,5641 32,9961 30;0281 30;7661 29,0071 30,6311 32,8261 31,238: 28,152: 24,2631 29,0111 
ECU/PJECE 1 31,2761 35,7821 40,739: 45,4691 41,3791 42;3951 39,9721 42,2101 45,2341 42,9711 37,6331 32,3461 39,7841 :··-----------------------: -------: ------· :-------=-----~-: ------:.------·1··-----a-------:·-------:-------=-------:-----:------· t IITALIA ; I I I I I I I I I I I 
LIT/PIECE 1 47901; 48207: 498391 507751 52189; 5f7t9: 49160: 49048: 41343: 452021 420961 421601 479701 
EtUIPIECE 1 35,7201 35,948: 37,1651 37,864: 38,917: 38,568: 36,659: 36,5761 35,3041 33,5931 29,515: 29,4411 35,4391 
1•·----------------------=-------=-------:-------=-------·-------:-------~-------:-------~-------=-------=-------:-------~-------: ILUH~BOURG I I I : I I : I I I I I I I 
LfR/PIECE 1 1975,8: 2107,91 2064,51 2122,21 2193,51 2328,3: 2351,61 2219,41 2325,01 2384,4: 2115,3: 2175,01 2196,9: 
EtUIPIECE 1 44,004: 46,9461 45,980: 47,2641 48,8531 51,8551 52,374: 49,4281 51,7811 53,014: 45,6691 46,8631 48,6691 
a------------------------:-------:-------:-------:-------:-------~-------:-------:-------:-------•-------:-------~-------:-------: 
:NEDERLAND I : : : J : : I I : J J : 
1 aFL/PIECE 1 102,381 105,34: 114,931 116,17: 113,27: 117,36: 113,311 115,431 : 106,92; 105,74; 111,141 
I EtUIPIECE I 37,7811 39,060: 42,4121 42,8691 41,799: 43,309: 41,8141 42,5981 I 39,457: 39,0311 41,013: 
=·------------------------: -------:-------:-------:-------:-------:------- ~-------: -------: -------:--------:-------=·-------: ------: 
:UNITED KI~GDO~ I I I I I I I I I I I I I I 
UKL/PIECE 1 24,308: 26,2071 28,1831 28,3991 28,433: 28,4221 27,8601 29,2461 31,140: 30,9771 30,655: 29,742; 28,6311 
ECJ/PIECE 1 39,2911 42,3611 45,5561 45,904: 45,959; 45,9411 45,033: 47,274: 50,335: 50,0721 49,551: 48,0761 46,2791 
:------------------------:-------1··-----:-------:-------:-------~-------:-------:-------:-------:-------:-------=-------:-------: :t.E. I I ; I I I I I I I : I : I 
: ECU/PIECE : 33,988: J6,542: 39,2551 40,2361 40,2421 41;7131 41,207: 42,0761 43,623: 41,857: 39,2711 38,4181 39,8691 
:--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------: 
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8LU8EPRJ8ER 
EIN8CHLEU8UNG8PREISE 
TIIIEI ANHXfiEOI 
SLUICE-GATE PRICES 
PRIX D"ECLUSE 
PREZZI UMITE 
SLUISPRIJZEN 
Afglftar ved l....,.ralar fre tredjalencle 
~=ngen bel Elnfuhr aue Drlttllndam 
El Kcmll Tl\w ciCJGYIIII\ lm6 Tphcc X~ 
Levl .. on lmportl from third oountrl .. 
Pr61tvementl A 11mportatlon d .. paye tiara 
Prellevl all1mportazlone dal pa .. l terzl 
Hefftngen biJ lnvoer ult derde landen 
-IIIR AYrA 
ICl88 
CEUF8 
UOYA 
IIIRIN 
I • SI....,._- Ellllllllleu8unpprelu-T~ 6vacnltacf.lc- Slufoe..pte prl-- Prlx d'6ciiiSII- Prezzlllmlte - Sluleprljzen 
11 • Afglftw- Alllah6pfungen-~- L.evlea- Prtltwement.- Prellavl - Hefflngen ICU 
Tarlfnumnlw 
Tarlfnumnlw 
~~~Man 
TulffNo 
1981 1982 190 
NO terlfiiN 
N.TarlffMo ~~1-o~~~-8 :aL~~11.~~.o2:=1.s.82 1.8.82.iL1.11.~~.z.u 111.5·~J:'!•!~a! 3;'1:i.t Tarlefnwnmer 1.07~ 1.10 .01 1230.04. 31.7.82 31.10. -31.1. 30.4.13 31.7. 31.10. • • 
Aeg aed skal Schsleneier Eggs in shell dy4 p.c"4 Qv 
A. 1• Oeufs en coquille Uovs in t!Uscio Eieren in de sch .. l u1dtovc fiiY 
04-0&AI b) I L96,14 1 95,961 94,601 91,08191,08 92,46J 90,47 I! u ss I • 13 94,05 1100,25 
11 1!1 ,98 I 22 971 24,231 27,48127,48 31,76133,61 ] 35,40 I » 1rl 32,74 I 27 ,oo 
Ruges g aruteier Eggs for hatching 
""'-
2
• Oeufs 6 couver Uove de cove aroedeieren laAq,lv 
I 111,16 1 11,7411 11,621 11,31111,31 11,431 11,2s 111,01 I 11,20 11,57 12,12 1 04-0IAII) 
11,91 I 2,so 1 2,811 2,81 3,21j 3,39 I :s,S6 I 3,41 :S,:S1 2,76 11 2,38 I 
Aeg uden ska l Eier ohne Schele Eggs aot in shell A ~4 inv QIG 
a. 1• Oeufs s1ns coquille Uov1 sgusciete Eieren uit de schssl u1dtovc fiiY 
04.01811)2 I _1102,01 1101,83 11 100,571 97,31 197,31 98,s9J 96,74 194,94 1 86,11 100,06 1os,a1 1 
11 120,~ 1 26,6sll 28,111 31,aal31,aa 36,841 38,99 141,06 I :e &s 37,91 31,32 
2 Aeg uden skel <t•rrede) Eier ohne Schele (gstrocknet) Eggs not in shellCdried) .• g"""' • Oeufs s1ns coquille Uov• sgusciste Cessicste) Eieren ul~fchssl ., ~) ,, oh,'-o\ (aed ) 
04.01811)1 I 1386,44 1 38s,77JI3ao,-84l 368,141368,14 373, 11J 365;921351,92 1361.62 371,15 401,27 
11 _(81,2! l103,1!2JI109,52I124,21l124,21 143,s6l1s1,92l160,o1 1 110 ao 147,91 122,04 
Aeggebl-r Cflydende) Eigelb CflQssig) Egg yolks (liquid) ~ld,Gv 
c. 1• Jeunes d 1oeufs Cliquides) aisl~y,g:.vroy Eigeel Cvloetbssr) (de 6yp4v u"MCIIM)-
04.0&81b) 1 I po7,58 J2o7,23JI 204 64 1197 971197,97 200,581196,81 1193,13 1111 so 203,60 215,371 
11 p6,68 I 46,8611 49 431 56 06156,06 64,791 68,56 172,22 I fiB ?& 66,79 55,01 
Aeggebl-r (fro-) Eigelb Cgefroren) - Egg yolks (frozen) ~l....., 2
• Jeunes d 1oeufs ~congslta) 6iJ,llO d'UO!f Eigeel (bevroren) (un..,.,lvol) 
04.0181bl2 I _ p21,26 1 220,8911218,121 21o,99121o,99 
213,78J209,75 1zos,az la 46 217,00 229,58 I 
11 p9,2o 1 soeQ?II s2,12l s9,91ls9,91 &9,241 n,21 I 11,11 I ?4 1.1 71,37 58,16 
Aeggebl-r (t.rrede) Eigelb Cgetrocknet) Egg ,olks (dried) -~l..,.., 3
• Jsunes d'oeufs Ca.Chts) Giello d 1uov1 Eigeel (gedraogd) (~IIPCIIIIVDl) 
04.01 a 1 bl3 I · ~1,oo I 460.2o ll4s4,26 I 438,95 I 438,95 444,94_[ 436,29 11 427,161433 •1451,17 I 471,171 
11 ~~-15 I107.111DII113,40I128,61 128,61 148,641157 ,z9 IJ165,67 I 1110 o1 1n,22 126,36 
D 1 Aeplblllin, •••lkeslain 
• • Ovollaine,lectet~ine 
Eierslain, "ilchsl~in Ovollain, lectslbUiin ~l 
OvoslbUiine, l•ttoe~~ins Ovoslaine,lsctoelbUiine - VII 
31.02AII1)2 I Ri8 74 I 5R.AIIl 11 57 9sl 56,151"56,15 56,85Jss,84 154,15 1 u a1 57,67 60,84 
11 .,,89 I 12.6311 13,331 1s,1111s, 11 11,47118,49 l"·u I 11.ao 11,01 14,85 
118VIl-1n,usl~S~[M~n E1erelDUI n,?i !!§!pi~ UYOSl-1n,lt3~J~ •1n -~·'"'~tVII 2
• OvollbUiine,last i~t Ovos lbUii n,,!: t::f lns ~l~ne,~i~ioe bu- '-'t~H~&Ivq) 
31.02 A Ill) 1 I k37,73 1437.04 I431.RR I 41&.60 1418,60 423,801416,29 ll401,ta 1•1.,,w 1 429,11 453,23 
11 173,oo I " 26 98,371 111,571111,57 128,95!136,46 'l1u,12 1 1:11,e1 132,92 109,62 
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SLUSEPRISER 
EINSCHLEUSUNGSPREISE 
TIMEI ANAIXEIEOI 
SLUICE-GATE PRICES 
PRIX D'ECLUSE 
PREZZI LIMITE 
SLUISPRIJZEN 
Afgifler ved lndfersler fra tredjelande 
Absch6pfungen bel Einfuhr aus Drlttlllndern 
ElcJipOpi:c; KQTG mv elaaywyil an6 TpiTec; xwpec; . 
Levies on imports from third countries 
Pr61llvements lli !'importation des pays tiers 
Prelievl all'lmportazlone dal paesi terzi 
Heffingen bij invoer ult derde landen 
11':::1 Slusepriser- EmschleusungspreJse- T1pt~ 6vaoxt0&6:1~- Sluice-gate pnces- Pnx d'6cluse- Prezz• hmite- Sluisprijzen 
11 = Afgifter- AbschOpfungen - Elocpoptc;- Levies- Pr6ll.tvements- Prelievi - Heffmgen 
: 0111,3: ~1J234: 01~584: 010884: 011134: 
: 310184; 1004,4; 310784; 311084; 310185: 
A:G 
EIER 
AYr A 
EGGS 
CEUFS 
UOVA 
EIEREN 
ECU 
:------------------------:-------:-------=-------=-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:04.05.A.I.Al1 
PAIX D'ECLJSE : 
EC~/100PCS 45,17; 
FUATIOU 
ECU/100PCS 1,17: 
46,38; 45,38; 
6,;7: 6,571 
45,32: 
7,10; 
45,82: 
7,10: 
:------------------------:-------:-------:-~-----:-------=-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 104.0,.A.t.Al2 
PRIX D'ECLUSE : 
ECJ/100PCS 12,12; 12,~2: 12,62: 12,19: 12,39; 
FIXATIONS : I : 
: eCJ/100PCS 2,76; Z,26: 2,26: 2,48; 2,t,A: 
:------------------------:-------:-------:-------=-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: :04.05.A.I.Bl 
PRIX D'ECLUSE 
ECIJ/100 KG 
FIXATIOhS 
EC~/100 KG 21,75: 
: 
21,75: 2~,111 
: 
24,11: 
t·-~---------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 104.05.8.!.,\11 
PRIX D'ECLUSE 
ECU/100 KG 
PUATIOhS : : : : 
EC'J/100 KG : 122,04; 93,11; 93,11; 103,?8: 108,?8: 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: :04.05.B.I.Al2 
PRIX D'ECLIJSE 
ECU/10~ KG 
PIXATIOhS : : : : 
ECU/100 KG 31,12: 25,23; ?5,23: 27,?7: 27,97; 
:------------------------:-------=-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: :04.05.B.I.Bl1 : 
PAIX D'ECLUSE 
ECU/100 KG 
FIXATIO~S : : I : 
: EC<J/100 KG ; 55,~8: 4>,!7; 44,37: 4?,18: 4?,18; : 
:------------------------=-------=-------=-------:-------=-------=-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: :04.os.a.x.al2 
PRIX D'ECLUSE 
ECU/100 KG 
FUATIONS ; ; : : 
1 ECU/10J KG 53,36; 47,.2: 47,,2; 52,56: 52,56: 
;------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: :04.05.a.I.OlJ : : : : 
PRIX D'ECLUSE : ; 
EC\J/100 KG 478,,7: 503,S4: 501,54: 492,21: >92,21: 
FIXATIQhS • • • • • 
I ECU/100 KG 126,36; 101,79; 101,79; 112,33; 112,SJ; 
:------------------------------------------·---------------------------------------------------------------------------------·---: 
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Beskrivelse Class 
Beschrelbung Klass n&poypaq>~ Class Description 
1973 lll74 1975 Description 
Descrizlone 
Omschnjvlng 
lll'lE 
BELGIQUE-BELGIE 
Prix de gros a 1 'achat A 3 Fb 96,4 178,8 153,82 (franco marcM) 197,09 
Groothandelsaankoopprijs A 4• Fb 84,5 163,7 142,58 186,88 ( franco markt) 
A 5 Fb 160,5 142,3 121,56 164,48 
DANMARK 
Al>-eDgrospris A,4 Dkr 6,65 6,61 6,47 
7,34 
(B\!JlEU'l'SCHLAND 
Grosshandelseinkaufspreise 
(fret Rhein1.-llestf.Stat.l A 4 DM 15,90 14,50 12,87 16,08 
A 3 DM 15,88 14,78 13,56 16,35 
Grosahande1seinkaufspreiae A 4 DM 14,83 (ab Station) 13,45 12,45 15,61 
A 5 DM 13,29 11,72 u,o1 14,19 
A 3 DM 16,37 15,41 13,45 16,21 Grosshandelseinkaufspre:l.s e 
A 4 DM 15,44 14,17 15,44 (ab Kennzeichaungsstelle) 12,40 
A 5 DM 14,15 12,51 11,19 14,07 
Grosahande1sabgabepreise A 3 DM 17,43 16,42 14 45 17,47 
( frsi Einzelhandel) A 4 DM 16,50 15,10 13,38 16,41 
A 5 DM 14,89 13,62 12,00 15,08 
FRANCE 
A 3 Ff 24,62 24,51 22,51 30,09 Prix de gros a la· vente 
( f'ranco maroM) A 4 Ff 23,49 23,11 21,19 29,04 
A 5 Ff 21,49 21,31 19,19 26,71 
EAAAE 
'A3 I 
Xov6pno\ 11 
n~~ nr.>AIIm:r.>C; 11 A4 (tAellB&pa li cm\Y {Jyopll) 
:AS 
122 
lll77 1978 1ll79 1980 1981 
203,27 165,30 157,20 194,60 219,4 
186,41 146,10 141,00 78,80 203,01 
163,30 124,42 117,50 154,20 162,2 
8,25 8,68 8,06 ,18 10,13 
15,92 13,06 13,40 5,95 17,13 
16,51 13,63 13,56 6,33 17,64 
15,37 12,39 12,30 5,17 16,4 
13,49 10,78 10,65 3,55 14,91 
14,49 13,89 13,98 6,46 17,64 
15,38 12,71 12,82 5,38 16,58 
13,56 11,22 11,10 3,78 
15,12 
17,52 14,98 15,06 7,40 16,71 
16,29 13,69 13,81 6,33 17,58 
14,60 12,05 12,10 4,77 16,22 
~~ 
34,43 33,61 33,05 5,77 39,58 
33,14 31,91 31,84 4,18 
37,36 
30,52 29,11 28,97 31,17 34,42 
533,5 
480,2 
~-- - ··-
.lEG 
EIER 
AYr A 
EGGS 
CEUFS 
UOVA 
EIEREN 
1982 1983 
MN 
1984 
100 pUcea-stuks 
17r! 1 00 212,6 239,0 
159',10 198,0 221,0 
141,3U 172,1 198,0 
kg 
10,75 10,69 11,89 
100 StUck 
13,132 14,78 15,77 
1,1,53 15,43 16,36 
13,33 14,36 15,13 
12,00 2,65 13,40 
-
14,29 15,39 16,28 
13,24 14,25 15,09 
11,92 12,98 13,69 
15,63 16,65 17,46 
14,72 15,37 16,42 
13,•.8 14,08 15,14 
,o' 
1(1() pieces 
33,t:9 44,07 
-
31,0.3 4~.23 47,86 
.:.7,05 37,17 
-
-
100 To~llx•a 
625,5 689,2 1081,4 
552,3 588,8 968,4 
- -· 
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Baskrlvelse Class 
Beschreibung nass llePIYjlaqlh Class Description 
Description 1973 1974 1975 
Dascrlzlona 
Omschrljvlng 
1976 
BELGIQUE-BELGIE 
Priz de gras a l 'achat A 3 UC/RE 68,347 62,222 53,692 69,255 ( franco march6) 
Groothandelssankoopprijs A 4 UC/!IE 64,206 59,968 49,769 65,667 (franc a markt) 
A 5 uc/RE 55,854 49,520 42,431 57,796 
DANMARK 
1977 1978 1979 1!)80 
ECU 
71,671 58,281 67,197 83,485 
65,726 51,53~ 60,272 76,706 
57,579 43,871 50,226 66,153 
1981 
93,738 
86,731 
tn,845 
JEG 
EIER 
AYr A 
EGGS 
CEUFS 
UOVA 
EIEREN 
1982 1983 
--
1984 
lOO kg 
71,69 95,250 101,50 
65,552 97,782 103,581 
58,218 95,916 103,88o1 
100 kg 
An-eDgropris A-4 Rl!l 87,709 87,263 85,362 96,167 00·71101,31~~237 118,84~8,74 32,211:12i870 43,129 
(BR) DEIITSCIILAND 
lOO kg 
Grosshande1seinkeufspreise A 4 Rlll 75,590 68,934 61,749 79,30! 80,22B 66,674 83,268 100,214 ~09,91 ~1,694 100,801 09,043 (frei Rheinl.-Westf.Stat.) 
A 3 Rlll 75,495 70,266 65,094 80,64! 83,207 69,584 84,250 ~595 ll3,18 ~6,405 96,82 04,131 
Grosshande1seinkaufspreise A 4 .'RE 70,503 63,943 59,728 76,9& (ab Station) 77,476 63,243 76,423 95,307 105,67 88,443 97,93 ~,628 
A 5 lm 63,182 55,718 52,836 69,97 67,979 55,054 66,171 :as, 129 95,'66 p9,619 94,51C 01,433 
A 3 Rlll 77,825 73,261 64,537 79;97 73,020 70,911 86,860- 103,412 
ll3,·18 ~,813 96 ... 571 ~03,600 Grosshandelseinkeufspreis e 
A 4 Rlll 73,403 67,366 59,498 76,14 (ab Kennzeichaungsstelle) 77,521 
64,907 9,654 96,627 ~06,38 ~.846 97,18 104,327 
A 5 . RE 67,270 59,474 53,724 69,40 68,367 57,285 68,967 86,574 97,01.: ps,OBB 96,975 103,690 
Grosshande1sabgabspreise A 3 RE 82,864 78,062 ~9,327 815,17 88,298 76,465 113,570 109,318 120,04! 105,03( 04,478 111,111 
(frei Einzelhande1) A 4 Rl!l lss,S03 ~.666 04,825 113,604 78,443 71,787 ~,230 ·6.0,96 82,113 69,885 102,59 ~,66 
A 5 RE 70,789 64,751 ~7,602 44,39 73,594 61,528 175~_181)j 92,794 104,07l ~,438 05, 19~ 114,631 
FRAI'ICE lOO kg 
1-> (•> 
A 3 oc 77.129 76,784 70,092 2,989 05,225 Prb de gras a la vente 
96,423 06,48: 109,47C 115,10. ~5,190 11,571 
-
( franco maroM) A 4 uc 73,589 72,398 66,003 9,141 01,273 91,611 02,56 104,61 
108,76 ~7,674 13,162 125,212 
A 5 uc 67,323 66,759 59,489 2,544 93,252 83,511 [93,338 95,392 00,20 pa,124 08,50ll -
• EAAAJ: io &q_ 
i I 
. I ! A3' ECU j_ Xov~Jdl 
A.41. 
niHin..v.a.:..; 
h2J11 228,574 (6A£U8Epo ECU 1.~,'69 162,61 
on\v 6yop6) 
A&l ECU r6,98 148,95 52,54 
223,~ 
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Beskrivelse ::J.asse 
Beschreibung nasse 
nep1ypaq>h lass Description 1973 1974 1975 
Description 
Descriz1one 
Omschrijving 
IRELAND 
Wholesaler to Stand. 
resaler price 57,6g. p 36,83 38,29 34,63 
ITALIA 
A 3 Lit 3.07\ 3.213 3.738 
A 4 Lit 2.914 2.884 3.467 
Prezzi d 'acquiato A 5 Lit 2,663 2.473 3.075 
all • ingrosso 
( franco mercato) A 3 Lit 3.055 3.035 3.571 
A 4 Lit 2o977 2.844 3.440 
A 5 Lit 2.777 2.643 3.137 
--------
Prezzi d 1 acquisto 
all 'ingrosso 
(franco allevamento) 60ge+ Lit 47 ·900 45.925 53.~01 
55-60s Lit ~7.850 45.467 53.693 
5D-55s Lit 47.029 43.192 53o160 
1976 
41,83 
4·794 
4·5510 
4.165 
4.653 
4·497 
4o072 
71.86 
2o425 
71,821 
LUXEMBOURG 
A 3 Flux 267,4 256,8 227,9 270,1 
Prix de gras a la vente A 4 Flux 253,9! 238,9 215,7 259,1 
A 5 Flux 231,2 216,7 192,4 235,5 
NEDERLAND 
Groothandelsaan- ~ sllo Fl. 11,99 14,35 koopprijs klasse 14,66 13,29 
65-69g Fl. 16,49 15,14 13,70 16,06 
GroothsndelBSsDkoopprijs 59-64g Fl. 
( frsnco msrkt) 15,24 13,21 11,98 14,67 
50-58g Fl. 13,17 11,41 10,06 12,43 
UNITED KINGDOM 
Packer to wholesaler tand. 
price (57,6g p 26,71 28,36 27,94 33,69 white 
124 
1977 1978 1979 1980 1981 
47,83 45,11 51,26 56,25 70,08 
5·250 5.781 5.735 7.512 8.ll0 
5o006 5.286 5.338 7.002 7.582 
4o443 4.776 4.911 6!.61 6.990 
4-124 5.554 5.102 7.809 7.874 
4·136 5.075 4.772 7.348 7.430 
4o353 4.844 4.417 6!t28 6.560 
80.613 86.942 84.235 115.551 21.24 
78·942 86.034 84.423 17.500 21.951 
78-983 83.191 82.654 15.544 19.27 
270,8 225,9 224,3 263,0 317, 
253,5 218,5 215,2 247,3 301, 
228,8 195,5 191,5 219,8 276, 
12,31 12,39 12,67 14,58 15,7 
16,24 13,81 14,20 15,75 17,39 
14,78 12,24 12,45 14,52 16,05 
12,33 9,91 9,67 12,13 13,85 
38,47 35,23 43,90 50,09 56,73 
.EG 
EIER 
AYr A 
EGGS 
CEUFS 
UOVA 
EIEREN 
1982 1983 
MN 
1984 
dozen 
W,JJ 64,6 69,1 
100 pezzi 
8.5::,0 9.895 1.300 
7.8bS 9.134 10.700 
7.1d 8.252 9.600 
l::i.174 - . 
7581 - -
G.72Y -
-
lOO kg 
121.~' p -
-
·1..: •• u.; p - -
1'\!ol, "~ - -
100 pHcos 
~Y<.-!,1 332,5 372,0 
-'71,d 316,0 357,0 
.·._,.:J,U 290,3 335,0 
lOO stuks 
1J,7Q 13,98 15,24 
13,- 1 15,65 16,32 
·J~,U~ 14,18 14,72 
'9,cb 11,11 12,43 
dozen 
..J7,.....:9 33,6 41,50 
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Beskrivelse I J.nasse 
Beschrelbung ta.asse 
.ncpJypaq>h !nass Description 
Description 1973 1974 1975 
Descrizione 
Omschrijvlng 
IRELAND 
1976 1977 1978 1979 1980 
ECU 
1981 
A!G 
EIER 
AYTA 
EGGS 
<EUFS 
UOVA 
EIEREN 
19$2 1983 
100 k8 
1~ I 
liholesaler to Stazul. UA 116,655 117,344 93,749 102,~ 97,78 86,2911i3,66 123,721149,78 143,~p1,9 136,36 resaler prioe 57,6g. 
ITALIA 
A 3 uo· 85,169 74,437 77,158 92,860 92,27 93,25 99,546 18,511 116,72 116,6<1 
19,86 131,93 
A 4 uc 80,605 66,815 71,564 88,912 87,98 8S,348 110,46 109,12: 109,49 
20,26 134,85 92,656 
Prazzi d • acquisto A 5 uc 
all ' ingrosso 
73,662 57,293 63,482 80,680 78,09 77,04 85,243 ~01,93 100,60 96,999 19,02 32,204 
( franco mercato) A 3 uc 84,505 70,314 73,721 90,129 72,~ 89,591 88,559 123,201 !w,32 113,51 - . 
A 4 ·UC · 82,347 65,889 71,019 87,109 83,24' 81,871 82,831 115,92 106,93 
105,27 . 
-
A 5 uc 6,815 61,232 i&l. 758 78,867. 76,50E 78,141 16,669 101,41 94,41 93,444 -
-
--------
Prezzi d • acquisto 100 q 
all' ingrosso 
60ge+ uc 6,148 61,148 ~3,592 79,~ 81,48' 80,60 84,030 104,77 00,28 97,066 -
. 
(franco allevamento) 
55-60! uc 6,068 60,538 ~3, 701 80,621 79,74( . 79,76< 84,271 106,53 00,87 97,393 -
50-55s uc 4,763 57,508 ~3,068 79,949 79,78 77,131 82,453 104,76 98,65 95,472 . -
LUXEMBOURG l.OOq 
A 3 uc 93,~ 89,366 79,556 94,910 95.~ 79,65 95,8~1 112,82 
L35,60 121,17 
20,604 30,758 
Prix de gros a la vente uc 88,38 83,137 75,283 91,159 89,379 77,04 9l,973 106,091 128,77 .111,96 24,85 36,412 A 4 
A 5 uc 80,4T< 75,116 7,156 8o,656 68,93 81,817 94,294 U7 ,92l 102,92 
25,369 40,411 
82.758 
liEDEIILAIID 100 kg 
Groothandelsaan- Ill alle 1111 1,514 67,154 0,746 62,970 78f523 90,703 97,40 65,470 97,797 koopprijs klasse 3,156 63,34 73,517 
65-69g ~ 80,44 76,50 69,426 ~1,905 83,034 70,61 88,005 97,982 07,75 63,661 82,299 89,205 
Groothandelsaankoopprijs 59-64g RE 66,75< ( franco markt) 74,34 60,729 4,791 75,589 62,57 77,160 90,330 99,44! 75,425 74,568 94,481 
lse-s8s RE 64,24' 57,651 50,987 163,403 63,035 50,6~ 59,949 75,475 85,818 61,636 77,344 87,367 
UNITED KINGDOM 100 q 
Packer to who1eaaler tand. ~,60 96,765 80,54 115,,121,of2,963 67,400 32,297 (5'7,6g UA 87,46 78,148 5,777 86,749 price white 
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A!G 
El ER 
AYr A 
EGGS 
C!UFB 
UOVA 
EIEREN 
MN 
·-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------: 
: 0101Sl: J1lZS31 J1J5U: J104831 J10~83: J10683: J10781: J1J8Bl: 0109B3: 011083: 11111H: J11?H: a1018l: 
: 510183: 28JlU: 31J3831 30048J: 510~83: 300683: 51078'1 31JBS31 5009831 311083: n1183: 511263: 5112•3: :---------------------:-------:-------: ------: -------·-------: -------:-------:-------: -------·-------: -------:-------:-------: 
IBELGlEIBELGHUE I 
t OEUFS FUIS &0/65 oR : 
' 
I : 
' ' ' ' 
: I : 
BFR/PIECE )EJF: 1,93: 
ECJ/100 KG 36,744: 
OEUFS FRAIS 55/6J :;o : 
BFRIPIECE JEJF: 1,80; 
ECJ/100 KG 1 93,119; 
1.351 Z,.34: 
87,~981105,731; 
: 
' 1.90; z.2n:
93,119;1)9,314; 
1,98: 1,65; 1,69: 
88,6)5; 8~.043; 80,251' 
' ' 
: 
1 ,.80: 1,6n: 1 ,.54: 
'H,.119: 84,.249: 79,.658: 
1 ,.61: 2,.1]: 2,.31: 2,.33: 2,.81: 3,.~"= z.n: 
75,18R: 93,. 71 A: 100,.13?: 100,.844:11 7, ~49: 127 ,.'HO: 9'i,. SS'i: 
' 
I 
' ' 
: 
1,46: 1. 76; 2,.14: 2.26: 2,.54: 2, ~0: 1 ,.98: 
75,.954: 87,. 53n: 1 o? ,.30'i 11 a6,.9~6: 117,. 906:130,.217: 97,.782: 
DEUFS FR~~:~:~~~~ ;:JF; 1,.65; 1,73; 1,84: 1,4Ai 1,37: 1,56; 1,.25; 1,.42; 1,.78; 1,96; 2,?7: 2,59; 1,73: 
ECU/10:J (G 95,.251: 98,794:1:)1,.669: 87,719: 82,.84,C,: 81,.108: 74,.2J8: !!1,.417: 96,.1182:104,.314:117,.461:111,.011: 96,.lJK: 1---------------------:-------:-------: -------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: -------: -------:-------:-------: 
: OANMARK 
JEUFS FR:~~~~!/ 6J oO : 10,51; 1J,19; 1J,10; 10,10; 10,10; 10,11; 10,39: 10,H; 11,05; 11,5~: 11,80; 11,90; 10,69; 
E.Cu/1 o:> (G :121,.642:123,.756: 122,.6&2: 12? ,.661:1 22,.66?: 123,.513:126,.184:128,. J71: 114,200:140,.167:145,.509:143,309:129 ,8ru: 
:---------------------; -------; ------- i -------; -------: -------. -------; -------;-------; -------' -------. -------'- ------;; -------. 
•OEUTSCUAND BR 
FRANKFURT/NU~ 
I 
I 
OEJFS FA:~s,~g~6 ~r:~ES~ 15,.50: 15,..i8~ 1!1,)0; 16,.)0; 14,.5'i: 14,.50; 14,.19; 16,.13; 17,50; 17,11; 19,33; 21,.2'i: 1ft,.65; 
ECIJ/10:1 (6 1 93,.352: 92,.630:1J8,.4:»9: 96,.164: 87,.631: 87,.330: 85,465:11.5,.9J6:111,.151:110,.142:12l,~9S:1.S5,.?1?:1ll2,.899: 
JEUFS FR:~s~~~~6 ~t~~ES; 14,.tt9~ 1t.,.~3: 17,.J5; 15,.JO~ 1.5,.60: 13,.~0: 12,.50: 14,.1R: 16,.11: 16,.11: 17,63; 19..,2';: 15,.37: 
i.CI)/1nQ <6 96,.217: 95,.82:2:111,.673: 98,246: 39,.076: 88,.421: 81,.8(2; 98,.120:111,.61J:112,S5S:121,.~93:1.53,.?a4:103,.26:1: 
OEUFS FRAIS 50/5S GR 1 • • : : : : 1 : : : : 
DN 1100 PIECES: 14,.13: 1t.,.J6: 15,.~5; 13,.63: 1C:,.6rt: 12,.50: 11,..Sl: 12,.41': 14,.25: 14.,..5'1: 15,88: 17,.fS: t4,.!JA: 
ECU/10:> IC6 :1Q1,.27?:1:J0,.7b8:114,.315: 97,.689: 91,.3J3: 89,.588: 81,.130: 94,.4~7:107,.899:10A,.885:12),i?43:134,4:J1:1tll,.41t'l: 
KJEL~ 
OEUFS FRAIS 55/6) :;R : 11,.~1: 14,.35; 1S.,.61; 14,.11:~; 12,.69: 1Z,.47i 12,.02: 11,.63; 1s:zo; 1~,.o~; 11,.ni ts,.-;4; 14,.78; 
91,.n52: 93,.936:1J!I,.R61: 92,.822: !l~,.n60: S1,.AZ7: 7",.683: 94,2!J'S:10ij,.11Q:111,.065:12?,.S~t6:1Z8,.t'17: 99,"/t?: 
DM /100 PIECES; 
ECUI10J KG 
•uENCHE~ 
OEUFS FRAIS 60165 •• ' DM 1100 PIECES; 
ECJ/1 no (G 
OEUFS FRAIS 5H6J :;R 
DN 1100 PIECES; 
ECU/10J KG 
OEUFS F~AIS 50155 :;R 
DM 1100 PIECES; 
ECU/1 DO KG 
~OR DDEUTS CH LA ~0 
OEUFS FRAIS &0165 •• I DM /10J PIECES; 
ECJ/100 (G 
aEJFS FRAIS 55160 •• ' o• I10J PIEC£SI 
£C u/1 OJ KG 
OEUFS FRAIS 5~155 •• D~ 110J PilCES: 
ECJ/1 DJ (G 
' 
13,90; H,38; ' 17 ,.JO: 14,.9F4: 13,10: 
83,716; 86,6J7:1J?,lS7: 89,61R; 78,898; 
13,50; 13,.31: 1 ~.Joi : 12,.30; 1],?4: 
S7,062; 90,.4)1:1J4,.73S: 91 ,.25?.: ao,li16: 
12,80; ' ' 1.5,.25: 1 5,.Jfl: 1 2,94; 11,..so: 
?1,738; ~4,.'16J:1J7,.5J6: 92,7t.1: 80,.987: 
14,.1q; 14,Z9; 17 .J~; ' 12,93; 15,.Z41 
85.~~3; lJ6,.J65:1J2,627: 91,.786: 77,.874: 
15. ,~: ' I 15.~6; , ~.2~: 14,.l8: 12,.55; 
sa. 7~4: 90,2J2:1J6,3J5; ?4,.1 .51: 8~,.844: 
' 
: 
' 12,.56; 1Z,91: 1 ~,.8'1: 12,.70: 10,.83:
?0,017; 91,.8.l9:1J6,649: 71,.022: 77 ,.61R: 
' 
I : 
' ' 
: 
1 .s,.oo: 12,.7'i: 14,.75: 15,.881 16,..55: t 8,.94: 19,.69: 1S,.39: 
78,206: 76,.790: 91,1'15~: 1 n1 ,04'1: 104,.034: 12J,. St 4 :1l!>,?86: 9'i,087: 
12,.:10; 11 ,.19; 14,.75: ' 
I : 
' 13,.J'i: H.~a: 17,.19: 1ts,;)O: 14,25:
78..,1552: 7"1,248: 9tt,.2StJ: 1 o? ,noli: 1 a7,. 195:11 'l,.t.t79: 124,.49?: 9ts,.715: 
: : 
' 11,.JO: 10,.[)0: 11,.35: 1? ,.7';: H.~o: 1 ~,44: 16,.38: 12,.91): 
78,Rl8; 71,.671: 8'i,959J 0,,. 541:1 ::J2 ,.22rJ: 11 6,. ~11: 124,.020: 95,.141: 
I 
' 12,.51; 
I I : I 
' 12,.96: 1 r.,. ~1: 16,.04: 1 ~,26: 16,.80: 19,.95: 1S,.4J:
78,.055: 71j,.344: 95,.253:102,.061:1 O'S,.4 ~1: 11 ~ .~2.5 :126,.9411: 95,.379: 
: : 
' ' 
: : : 
12.11' 11,.31: 12,.19: 14,.68: 15,44: 17 ,.1'i: 1 ~,.29: 14,. ,,: 
79,?70: 74..,166: 89,836:101 ,.';24: 106,.178: 111i,. 6,)!): 1 Z6,.4d7: 96,409: 
' 
I I : 
' 
: 
1 a,.!JR: ?.71: 11 ,.J'i: 12,.30: 12,.94: 14,.91: 16,.48: 12,.65: 
75,.826: 69,.736: R~,.A681 91,.133: 97,.981 ;11 2,.'398;124,.7115: 9?,928; :-----------------------:-------:-------: -------: -------; -------.-------.-------; -------· -------: -------: -------:-------; -------· 
1ELLAS 
: JEUFS 
I 
FllUS S5/6J :lA ; ; : ; : : : : : : : I : : 
DR./10J PIECES: 63!J,.O: 6.S1,.S: 6Z1,.6: 601,.6: 594,4: 614,.8: 621,.1: 620,.2: 673,.0: 849,.5: 85~,1'1: 946,.3: 689,2: 
I ECU/1 O:l (G :16'i,.644:153,.547: 1 51,.1 39:146,763: 144,.'i26: 149,.486:151,.018: 1.S9 ,.6~0:151,. 'i92: 191,. 14R: 19 .5,. 443:213,.150:162,.61 '5: 
aEUFS FRHS 50155 :;o ; ; : ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; 
DRA/10J PIECES: 'i45,.5: 5.51,.6: 529,.7: 525..,0: 516,.2: 496,.4: 5:JO,.I): 520,.4: 561,.1; 746,.2: 775,0: 818,.2: !JIS8,.81 
1 ECJ/1 0:;) <6 : 155,. 7J9:141 ,.41t~: 140,.934: 1l9,. 681:1 .S7 ,.141: 1}2 ,.074: 1.33,.032: 128,.2~7: 13R,299; 181,.922:191,.:121 :201,.668:151,.949: :-----------------------:-------:-------: -------: -------:-------:-------:-------:-------:-------: -------: ................. : -------:-------: 
: FR.ttCE 1 
OEUFS FA:~s/~~~6 ~ 1 ~~ES; 31,.66! 31,.So! 'SS,.It1: 11,.6';; 10,.11! 37,.83: 47,.68; 47,.54; '50,.4§; 47,.51; 49,.40: 50,.09; 41,23: 
ECJ/10:) (6 1 88,.915: 89,.3:J£1:1J2,255; 88,.8871 86,.247Z111,.860:1l3,.90h127,.415:15'5,.161:127,.'53'it132,.4011134,l5Q:113,1621 :---------------------: -------: -------: -------: -------: -------: -------: -------: -------: -------: -------: -------: -------:-------: 
IIR£LAN~ I I ; ; : I ; 
oeuFs FR~~~~:~~:~~:: o! '.s9s! o,.5sn: :1,.550; n,.571i; ~,565! n,.sss: 0,.579: 0,.6~6: o,733; o,.76a: J,.784: o,.aan: 0,.646; 
ECJ/1 DJ lt6 :124,851:117,. 5J9: 115,.4101120,.656:118,.558:117,.390:11 '5,.690: 1 )9 ,.OSf' 1146,. J60: 1 S1 ,.856: 156,. ~51: 159 ,.84811.!1 ,.987: 1---------------------: -------~-------: -------: -------: -------: -------: -------: -------:-------1 -------: -------: -------~-------: 
uuu• 
OlLA~J 
OEUFs FRAIS 60/65 GR I ; ; ; I I ; ; ; ; : I : ; 
LJTIPIECE :)EJF: 87,.:l01 84,.50: 1)1,.20: 9S,501 78,.SO: 80,.00: 84,.7-l: 97,.50: 120,.00: 115,.5:11 118,.40: 124,.2SI 98,.95: 
ECU/1 D:l IC6 :120,229:116,. 774; 139,.853:131,. 976:1 :)4,.180: 95,.451:101,.119: 116,.6!91143,117: 137 ,.8:)R: 141, 0'6A: 148,24~1124,. 7311 
OEUFS FRAl$ S'l/6l :iA : : : : : : I I : : : : : 
LlT/PJECE OEJF; 83,.75; 82,.30: 97,.801 90,.51J: fU,.50: 69,.00: 71,.00: 1\ft,.ftOa 109,.25a 104,.10: 113,60: 110,.25: 91,..54: 
ECJ/1 D:l (G ;1 21j,. 792:123,.1 ~4: 1 46,.R~Ij: 135,.9.31:111 ,.691; 89,.479: 02,.072:119 ,.4)0: 141,675:134,.866:147,.3115:1 55,.9~Dt12~,.JS6: 
OEUFS FRUS SO/SS :iA I I : J : I : I : I : I I 
LIT/PIECE lEJFI 77,.25: 75,.75; 8S,.40: 81,.:lO: 62,.2\: 61,.00: 63,.00: 72,.20: 9ft,.!)O: 91,.2';1 113,./tOJ 111,001 81,.52: 
ECI)/1 DJ (6 :127 ,.Ol9: 1 Z4,.572: 145,. 3751133,.205: 98,. 31 n: 86,.610: 85,.190:112,5111134,174:129,.5601147,. :)95:157 ,6021121,.604: a---------·------·--: ................. :---..... ' ... -----' ............... , -------• ............... ' -------: ............. , ................... : ............. : -------: ............. , ............... : 
ILUXE'49:1URG 
3EUFS FAAIS 60/65 iR : : : I : : : : I : : : 
l.FR/PIECE JEJF: l,.ao: 2 ... ~4: 3,47: 3,.l01 2,.83: 2,.801 2,.91: i,.17: 3,.63: 5,.61: .5,.90: 4,.3~: 3,.33: 
ECU/1 O:l (G :111,.697:109,.454:1 Z9 ,.1 !S5: 122,.856:105,358:102,.604:1 04,.4QRI11l,. 9!)0I12Q ,3511129,.352: 13~,.~73:153,.22 71120,.7851 
3EUFS FRAIS 55/60 GR : : : : : : . : : : I : : : : 
LFRIPIECE lEJF: 2,.90: Z,.iJO: 5,.30: 3,.10: 2,.(~1 2,70: 2,.701 Z,.~O: .\,501 .!,.5tH 3,.701 4,.07: 1,.161 
e.cu11 no (G 1111,.411:111,.411: 1.n,.606: 12'i,.5:J9: 1 o8,.320: 1 J5,.4Z9:t 04,.631: 112,.3!111 35,.6.521 136, 795a141,. 383:157,.12111 Z4,.RS2: 
OEUFS FRAIS 50/55 GR ; ; I ; I I ; : I I ; : I I 
l.FR/PIECE )EJF: 2,.741 2,.74: 5,.1~1 2,.9n: 2,.53: 2,.a;n: 2,.53: 2,.571 2,.90: 3,.17: 3.43: 3,.73: 2,9[1: 
ECIJ/1 OD ICG :121,. 390:121,. J~0:137 ,.338; 128,.4781112,.085:109 ,.1)17: 107,.283:1 a~,.9!10:122,.97.•: 134,.423;145,.4471158,.16911 25,.5811 1 --------------------: -------:-------1 -------: -------~-------: -------: -------: -------' -------: -----... : --............. : -------: -------: 
aNEDERLAND I 
OEUFS EN COQUILLES FRAI ; ; : ; ; : 1 ; ; I 
HFL/100 PIECES: 1.5,.47: 13,.34: 14,.98: 13,.79: 13,.08: 1.5,.091 12,.81: 14,.41: 15,07: 14,.93: 14,.39: 14,.39: 13,.98: 
ECU/1 00 ltG : 492,. 1~2:487,. 7 .S9: 546,.438:533,.845:4711,.433:478,.791:468,.769:542,. U:H 566,. 719:561,.55 J1 ~41. 625: 5tt1.625: 'jt 7 ,.SZft: 
8ARNE\*El.D I I 
OEUFS FR=~~~~~~7 ~~:~ES; 12,.92; 12,.95; 1S,.68: 13,.92: 13,.14; 13,.89; 14,.89; 18,.52; 17,.81; 15,.74; 18,.20; 19,.16; 15,65; 
EClJ/100 (6 1 68,.488: 68,.646; 38,.417: 73..,789: 69,.651: 73,.628: 7R,.929:ta1,.218: 97,.139: 811,.0251 99,.4b8a1()4,.716: 84,.193: 
OEUFS FR:~~~~~~6 ~~:~ES~ 12,.70; 12,.58: 15,53; 13,.92; 11,.8_,; 11,.63; 11,54; 14,.96; 15,.95; 14,.72; 17,.12; 18,.23; 14,.22: 
ECU/100 lt6 1 79,.047: 78,.3:.»2; ~~,664: 86,.642: 74,.0;)7: 72,..590: 71,.828: 95,.1611j;102,.35R: 94,.464:109,.868:116,.990: tJ9,827: 
OEUFS FR::~~~g~s:~:~Esi 11,$5; 1J,.3s! 11,.83; 11,.J8; 9,.85: 9,.QIIj; -8,.12; 9,.42; 12,.39! 13,.07: 14,.77; 16,.29: 11,.53; 
ECJ/100 (G : 79,.394: 73,939: 90,.618: f5,.5J7: 67,.12S: &1,.673: 5'i,.3351 66,.1!1Q: 87,.05h 91,.8.U:1o1,.77h114,458: 79,.7421 
1--------·•••••--; .......... .a.- I •••--•: •••-·•: ••••••• I ••••••• • ••-•••• i •••••••I•••••••: ••••-••I ............... :; •••-•••; ••••-•; •••••••\ 
1U~ITED KINGDOM : 
OEU' A c~~~':o~~~;~E u~; o,.283: o,.272; n,.3Z3; o,.326; 0,.111: o,.29R; o,.29,: n,.3J5; o,.367: o,.Jszi J,.4o6: n,465: o,.Jl6; 
I ECu/t 00 KG :101,428: 118,. 850:11 Q,.920: 111,.611:108,.576:1 a4,.R8511 04,.34611 i)6, 7;)1 :121,.268:124,.748:131,.198:144,.143:113,.973: 1------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------: 
126 
PRISER KONSTATERET PA HJEMMEMARKEDET 
PREISE FESTGESTELLT AUF DEM INLlNDISCHEN MARKT 
nMEE 6WIIET08EIEEE rrtiN EEQTEPIKH ArOPA 
PRICES RECORDED ON THE INTERNAL MARKET 
PRIX CONSTATES SUR LE MARCHE INTERIEUR 
PREZZI CONSTATAn SUL MERCATO NAZIONALE 
PRIJZEN WAARGENOMEN OP DE BINNENLAIIIDSE MARKT 
A!G 
'EIER 
AYI'A 
EGGS 
IEUFB 
UOYA 
EIEREN 
MN 
·------------------------------------------------------------------------~ I 010184: 013U4: J13384: 010484: 310584: 3106841 010784: 010884: 010984: 011084: 011184: 011284: 0101841 
• 510184: 293284: 31J5841 5no4841 3105841 3006841 310784: 510884: 500984: 3110841 301184: 311284: 311284: 
·------------·----=-----=-----:------·-----:-----·---·----1-------=-------·------·-----·---· IBEL&IE/BELGIQUE I I I I 1 1 1 1 1 1 
OEUFS FRAIS ~0/65 GR I : : : I I I 1 1 1 1 1 1 1 
BFR/PIECE OEJFI 2,.881 3,111 J,2Da 2,.801 2,101 1,.82: 1,851 2,.131 2,.28: 2,.161 2,161 2,151 2,391 
ECU/103 ~6 :120,3511128,713:U1,67411t7,4141 92,476: 82,4931 83,7271 90,9281 95,7211 91,5781 91,815: 91,1891101,5071 
OEUFS fRUS 55/60 &R I I I I I I I 1 I 1 1 1 I I 
BFR/PIECE OEJF: 2,.79: 2,.95: l,a5a 2,651 1,921 1,621 1,661 1,.821 1,951 Z.,07J 2,091 1,951 2,211 
ECU/100 KG 1127,3711U3,752:U7,491:121,8051 93,577: 81,9141 83,389: 87,035: 91,6741 96,3921 96,858: 91,799:103,588: 
OEUFS FRAIS 50/55 GR I : : I : I I 1 1 1 1 1 1 1 
BFR/PIECE OEJF1 2,U: 2,751 2,821 2,331 1,68: 1,39: 1,41: 1,56: 1,66: 1,80: 1,95: 1,78: 1,98: 
EC~/100 ~G :132,822:U7,9"1HD,687:120,146: 92,264: 80,286: 80,715: 84,6891 88,544: 94,553:1DD,441: 93,49511D3,884: 
1·-----------:----=-----=----~-----·-----:-----~-----:----·------·------·-----t---r---· 
IDl~NU~ 1 
I OEUFS fRAlS 55163 6R 1 1 1 1 
I OKRIKG I 11,80: 11,92: U,OOI 12,0DI 12,001 12,DOI 11,90: 11,84: 11,99: 12,041 11,501 11,801 11,891 
I ECU/1DO ~G :143,3391143,5~D: 1 U, 738:145,738:145,738:145,738:144,342:140,828:142,524:143,1 02:1J6,661:140,265:143,129: 
1------------~---·------·----·----~------.----·--------~----·----<~·---··-----..--. DEUTSCHUNO BR 1 
fRUlFURTIMAU 1 
OEUFS FR:~s ,:g~6 ~~:~ES: 19,94: 17, 9D: 20,46: 20,181 16,37: 15,63: 15,64: 16,25: 17 i161 ti>,5D: 16,8DI 16,701 17,461 
ECU/100 CG 1126,899:113,874: 15D,183:128,372: 104,167: 99,474: 99,497:103,3971109 ,17711D4,988110~>89711 D6,4121111,1111 
OEUFS fRUS 55/63 6R I I I I I : I 1 I I I : I I 
ON /100 PIECES: 18,81: 19,32: 19,601 19,18: 15,191 14,131 14,141 14,351 15,2D: 15,441 15,80: 15,82: 11>,421 
ECU/1 DO KG :13D,19DI133,691:135,6591132,684:1 05,1]4: 97,798: 97,8241 99,275:105,179:106,864:109,3311109,6331113,6041 
OEUFS FR4lS 50155 GR I I I I I I I I I I I I I I 
OM /103 PIECES: 18,301 18,901 18,901 18.03: 13,481 12,611 12,64: 12,851 13,47: 13,95: 14,301 14,331 15,141 
ECJ/100 C6 :138,553:1 42,U4: 143,071:136,483:1 D2,D98: 95,481: 95,686: 97 ,214:1D1 ,968:1 05,664:1D8,27811 D8,656:114,6311 
IOELN I I I I I I I 
OEurs FR:~~~~~~6~~:~u: 18,29: 19,or: 1?,44: 18,40: 13,77; 13,Do: 13.36: 14,45: 14,75: 14,75: 15,13; 14,78: 15,77! 
ECU/1 DO ~G :126,492:131,880:134,412:127,251: 95,203: 89,927: 92,4241 99,922:102,023:1 D2 ,OD5: 1 D4,616:1 02,354:1D9,D431 
I "UEIItltEN I I I I I I I I I I I 
OEUF§ FRAIS 60/65 &A : I I I : I I 1 I I I I I I 
OM liDO PIECES: 18,72: 19,39: 11,81: 19,26: U,73: 13,721 14,D21 15,111 15,871 14,811 15,15: 15,081 16,281 
ECU/100 ~6 :119,099:121,499:126,D27:122,539: 93,75D: 87,278: 89,184: 96,162:10D,958: 94,212: 9~,398: 96,09311D3,60DI 
OEUFS FRAIS 55160 GR I : : I : I I I I I I I I I 
DM 1100 PIECES: 17,721 18,32: 19,81: 18,261 13,671 12.,221 12,521 13,251 14,041 14,DDI 14,3DI 13,911 15,091 
ECJ/100 KG :122,531:126,689:130,059:126,268: 94,534: 84,487: 86,559: 91,632: 97,1091 96,820: 98,894: 96,3431104,327: 
OEUFS fR41S 50155 1iR I I : I I I I I I I I I I I 
DM liDO PlECESI 16,781 17,541 17,811 16,93: 11,851 10,831 11,271 11,751 12,291 t2,o5: 12,801 12,421 13,69: 
ECU/100 C6 11Z7,D73:U2,834:1]4,8Z8:128,217: 89,702: 81,965: 85,305: 88,969: 93,07DI 91,228: 96,92D: 94,1741103,6901 
NORODEUTSC"LANO I I I I I I I 1 1 1 1 I 1 
OEUFS FRUS 6D/65 &R I : 1 I I I I 1 I 1 I I I 
OM IIOD PIECES! 19,02: 19,46: H-,91: 19,26; 15,D5: 13,8D: 13,70: 14,95: 15,76: 15,12: 15,42: 14,911 16,361 
EC~/1DO KG 1120,998:123,824:126,704:122,518: 95,792: 87,819: 87,141: 95,1571100,269: 96,2541 98,127: 94,992:104,131: 
:)EUFS FRAIS 55/60 SR I I : I I I I 1 I I I I I I 
DM /103 PJECESt 17,851 1S,56: 19,331 18,281 13,921 12,421 12,171 13,071 13,971 13,991 14,411 13,86t 15,131 
ECUIIDO CG :1Z3,4781128,345:131,61D:126,395: 96,274: 85,9161 84,1601 90,3&1: 96,647: 96,7421 99,"2: 95,98111D4,6281 
OEUFS fRUS 50155 GR I I I I I I I I I I I I I I 
OM 11D3 PIECES; 16,811 17,58: 17,84: 16,641 11,891 10,331 1D,21: 11,211 11,971 11,841 12,39: 12,041 13,401 
ECUI1DO ~G :127,256:133,3821135,084:125,996: 90,0D8: 78,1921 77,306: 84,915: 90,635: 89,629: 95,828: 91,26h101,4331 
,________ -----·&o---eo;•---v----.---·----·-1-·-··'l·---------·-----·----l----l 
IELLAS 1 
OEltFS FRAIS 55/63 &R I I I I I I I I I I I I I 
DRA/100 PIECES! 1061,2: IDS7,41 1089,7: 1088,DI 1085,DI 1075,21 1D86,3: 1087,3: ID78,0I 1D77,DI 10~5,01 1086,81 1081,41 
ECU/1 OD KG 1238,8881244,8351245,314:244,936:244,247: 242,D551 242,893:21 n, 539:2D7 ,D79: 2D6,8931206, 503:208,765:228,574: 
OEUFS FRUS 5DI55 &R I I I I I I I 1 1 1 I I 1 1 
1 DRA/103 PIECES: 935,4: 974,.2: 970,5: 969,21 97D,O: 970,D: 975,D: 980,6: 985,9: 960,0: 960,8t 969,4: 9~8,4: 
1 ECJ/1 DJ KG :230,545:240,129:239,2031 238,887:239,084:239,D84:237, 1 ~9:207 ,8761207,364:201,9091202,0841203,8761223,9341 
•-------------:·----: -----c-----1 ----•-----•------: -------•-----r------= -------c -----t ------:------1 lfRAtltE I I I I I ~ I I I I I I I I 
OEUFS FRAI& 55/60 &R I I I I I I I I I I I I I I 
Ff liDO PIECES: 50,35: 51,95: 55,091 49,111 46,731 40,D21 41,52: 46,52: 48,231 48,121 48,39: 48,631 47,86: 
ECU/1 DO KG :U4,D75:1 39,1 U: 147,5721131,539:125,162:107,193:11 D,9341118,D59:122,11411 21,8l31 122,5211123,1131125,272: 
•------------~----:----'l·---~------~------~------l-------:-------•------r-·-----1-----•------:-·-----r 
IIRJUNO I I 1 
I OEUfS FRAI& 55160 OR I I 1 1 1 
I 1AL/OOUZ4.r'4E 01 0,8301 0,8301 0,810: 0,8751 0,77D: 0,6661 0,6051 0,6351 0,5981 0,5651 0,578: 0,6201 0,6911 
I ECUII 00 KG 1159,7581159 • 758:161,7341174,7141153,748:132,981:1 2D,8021116,87D:115,5171109,1431111,~541119,767'1136,3671 
•-------------: ----~-----: ----1------: ----1·----1-------~-----~ -------1 ------• -----r-------•---·-·1 IIULIA I I 1 1 
~~LA~3 I 
OEUFS FRAIS 60/65 GR : : : : I 
LIT/PIECE OEJFI 123: 125: Uh 125: 118: 1D61 96: 9?: 1131 11h 1D4: 1101 1131 
ECU/100 KG :146,8331 148,U6:156,378:148,983:141,29D:126,99D:113,94D:1 09 ,18D:1 26,555:125,1391116,387:122,689:131,938: 
3EUFS FRAIS 55160 &R I I I I I I I I 1 I I I I I 
LIT/PIECE 3EUfl 1191 122: 129: 121: 109: 97: 881 89: 1031 1021 97: 3041 107: 
ECU/100 KG :154,486:157,941:1 H ,557:156,393:141,894:125,3131113,1 ~DI1 08,529:125,4061123,985:117,593:1 26,D~1: 134,858: 
OEJfS FRAIS 50/55 GR I I I I I I I I I I I I I I 
LITIPIECE 3E~FI 115: 119: 122: 110: 901 791 781 791 881 881 87: 93: 961 
ECU/ 1 03 ~6 1 1 6D, 7621168, U7: 172,670:155,850 I 1 28,D~0 I 112,356111 D,4231 105,535:116, 74DI116,448: 115,45411 23,482:132,2041 
1•----------r----;•--t•--v•••--ta•-·-·l--·-:••--laaa--,.-•-••••--'T--~aat•aQ;;:.;.-.-.l..........-.--l 
ILUXEN83URG I I I I I 
I OEUfS FRAIS ~D/65 &R 1 1 1 1 : : 1 1 
I LFRIP1EtE OEJF& 4,161 4,28: 4·,39: 4,261 4,281 3,Z81 3,101 3,271 3,511 3,371 3,321 3,371 3,72: 
I ECU/1 DD ~G 1148,1 ~9:152,612:156,330:151,8011 1 52,6521116,88DI11 D,300:112,818:121,D031116,0991114,3381116.099: 1 3D,7581 
OEUF& fRAIS 55160 &R I I I I I I I I I I I I I I 
LFRIPIECE OEJfl 4,J61 4,18: 4·,261 4,161 4,18: 3,111 2,911 3.,.081 3,151 3,221 3.221 3,251 3,571 
ECU/100 KG :157,1 ~811 ~~ ,9971165,1 ~4:161,116:162,040:12D,57B:112,392:115, 723:117,902:1 2D, 746:1Z3,524:121,59hU6,412: 
OEUFS FRAIS 5DI55 6R I I I I I I I I I I I I I I 
LFR/PIECE OUF: 3,83: 3,?61 ~061 3,961 3,981 2,891 2,111 2,801 2,891 2,981 3,DII 3,071 3,351 
I ECU/1 DD CG 11 ~2,368:167 ,8":172,3541167 ,922:168,9351122,549:U4,587:115,0431118,696:122 ,1461126,3541126,1151140,4111 
l------------1----·------~------~---·----·---·----·---·----·------:-----··--·----l NEDERLlND I I I I I I I I I I 
3E~fS EN COQUILLE& FRA: I I I I I I I I I I 
HfL/103 PIECES: 16,97: 17,75: 17,94: 16,601 14,431 13,661 13,721 14,451 14,491 14,311 14,421 14,121 15,241 
ECU/100 lG :1D8,884:113,894t115,158:106,5391 92,587: 87,7D61 88,D281 92,75DI 92,9711 91,8381 92,578: 9D,6551 97,797: 
BlRNEVELD I I I I I I I I I I 
OEUFS fRAIS ~5173 &R I I I I I I I I I I I 
HFLI1DO PIECES: 18,27: 19·,85: 23,971 18,37: 16,57: 13,351 13.531 16,39: 15,911 14,1DI 14,391 14,151 16,321 
ECU/100 ~G 1 99,84D:I08,487;114,615:10D,396: 90,5821 72,9741 73,9601 89,574: 86,9721 77,069: 78.6491 77,54DI 89,2051 
OEUFS FRAIS 55160 GR I I I I I I I I I I I I I . I 
HFLI1DO PIECES: 17,~41 19,30: 2J-,101 11,081 12,85: 11,32: 11,841 12,981 13,441 13,291 13,721 13,111 14,721 
ECU/ID3 lG 1113,20h123,U7:128,999:109,607: 82,4481 72,6191 76,0DO: 85,305: 86,225: 85,313: 88,053: 84,135: 94,481: 
OEUfS fRAIS 5DI55 GR I I I I I I I I I I I I I I 
HFL/100 PIECES! 16,501 17,23: 1~76: 13,591 1D,48: 9,45& 9,731 10,241 10,461 11,481 12,201 11,091 12,431 
ECU/100 C6 :115,912:121,05D:117,794: 95,453: 73,634: 66,373: 68,353: 71,94ql 73,5231 80,683: 85,7U: 77,9341 87,3671 
·------------:----·----~---l·---1·----a:----~---------·----·---·---·------~----t IUIIlfED KlNGDD" ; I I I I I I I : I I I I 
OEUF A COLORE SS/63 SRI 1 I I I I I I I I I I : I 
UlLIOOUZAINE 01 D,4611 D,466: D,487: 0,519: D,494: D,418t D,364: 0,352: 0,350: 0,5321 0·,354: D,3811 0,4151 
EC~/1 00 lG 1143,137:144, 5J21149 ,ZSD: 156,5831150,905:132,965 I 120,494:111,5021117,2111112,788:118,1241124,3321132,2971 ---- , __________________________________________ , 
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IX 
F J E R K R A E 
G E F L U E G E L 
nOY/\EPIKA 
P 0 U L T R Y 
V 0 L A I L L E 
P 0 L L A M E 
G E V 0 G E L T E 
SLUSEPRISER 
EINSCHLEUSUNGSPREISE 
TIMEI ANAIXEIEOE 
SLUICE-GATE PRICES 
PRIX D'ECLUSE 
PREZZI LIMITE 
SLUISPRIJZEN 
Afglfter ved lndfersler fra tredjelande 
Absch6pfungen bel Elnfuhr aus Drlttlilndem 
Elcrcpo~ KGM n\v elcrayr.lyn 6n6 TPIT~ x&~ 
Levies on Imports from third countries 
Pr611livements Ill !'Importation des pays tiers 
Prellevl all'lmportazlone dal paesl terzl 
Hefflngen blj lnvoer ult derde landen 
1 = Slusepriser- Elnschleusungspreise - Tq.at( 6vaox~- Sluice-gate prices- Prlx d'(K:Iuse- Prezzllimlte- Sluisprijzen 
11 = Afglfter- Absch6pfungen - Ela<po~- Levies- Prelbvements- Prellevi- Hefflngen 
FJEIIKR.E 
GEFL0GEL 
ROYAEPIKA 
POULTRY 
VOLAILLE 
POLLAME 
GEVOGELTE 
ECU 
=----·---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------· 1 0102S41 01J5841 01J8841 0111841 
I ]004341 l1J7841 ]110341 3101351 
:------------------------=-------:-------:-------=-------=-------=-------=-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: ~01.05.A.l 
PRIX D' ECLUSE 1 1 1 
EC~/100PCS 83,461 83,161 87,681 87,681 
FIXATIONS 1 1 1 
ECU/100PCS 10,361 1l,861 11,621 11,621 : 
t------------------------=-------:-------;-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 101.05.A.ll 
I PAll D'ECLUSE 1 1 
I ECU/10DPCS 25,03: 25,031 24,661 24,661 
FIXATIOU 1 1 
I ECU/101PCS I 1,?61 1,?61 4,311 4,311 
:------------------------l-------l-------l·------l-------l-------l-------1-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: ~01.05.8.1 
PRIX D' ECLIJSE 1 : 
ECU/100 KG 84,491 8>,491 83,421 83,.2: 
FIXATIO~S l 1 I : 
I ECU/100 KG 14,251 14,Z51 15,451 15,451 
l------------------------:-------l-------l-------1-------l-------l-------l-------:-------l-------:-------:-------:-------:-------: 101.05.8.11 
I PRIX D'ECLUSE 1 1 I 
I ECU/100 KG 1 111,521 111,521 10?,401 109,40: 
fiXATIONS ' 1 1 
I ECU/100 KG 21,511 21,511 23,691 23,691 
t------------------------~-------~-------~-------l-------l-------l-------:-------l-------:-------:-------:-----·-1-------:-------: :01.05.B.IJ1 
PRIX D'ECLUSE 1 1 : 
ECU/100 KG 1 130,~01 130,401 123,391 123,J91 
FIXATIONS 1 1 
ECU/100 KG 21,~31 21,431 23,42: 23,42: 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: :o1.os.o.n 
PUX O'ECLUSE 
ECU/100 KG 
FIXATIONS 
ECU/100 KG 
: : : : : 
I 113,671 111,671 112,181 112,1~1 
17,181 17,181 18,661 18,661 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: :D1.D5.B. V 
PAIX D'ECLUSE 
ECU/100 KG 
FUATIONS 
ECJ/100 KG 
: : 
25,03: 2~.J11 27,411 27,411 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: :02.02.A.l.A> 
PRIX D'ECLJSE 
ECU/100 KG 
FlXATlO~S 
ECU/100 KG 
I I : : 
: 106,1~:_1C6,161 104!~!:.!~~!81:. 
: : 
17,891 17,391 1?,411 1?,411 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: :C2.02.A.l.Bl 
PRIX D'ECLUSE 1 1 
ECU/100 KG 120,701 1201 701 119,171 11?,171 
FlXATIO~S 1 1 I I 
: ECU/100 KG I 20,151 20,151 22,071 22,071 
t------------------------:-------~-------~-------~-------:-------l-------l-------1-------l-------l-------:-------:-------:-------: :02.02.A.l.Cl 1 
PAU D 'ECLUSE I I 1 I 1 
ECU/100 KG 1 131,52: 111,521 129,851 129,351 
FIXATIONS I 1 
ECU/100 KG 22,171 22,171 24,~51 24,051 
:------------------------~-------~-------~-------~-------~-------1-------~-------:----·--:-------:-------:-------:----·--:-------: :02.02.A.Il.Al I I 
PRIX D'ECLUSE 1 1 1 1 I 
ECU/100 KG I 131,201 111,201 128,701 128,70: 
FIXATIONS I I I I I 
ECU/100 KG I 25,111 25,31: 27,871 27,971 
l------------------------~-------:-------~-------l·------l-------l----·--l·------:-------l-------:-------:-------:-------1-------: :02.02.Aoll .Bl I I I 
: PRlX O'ECLUSE I I I I I 
I ECU/100 KG 1 159,32; 159,!21 156,291 156,291 
fiXATIONS l I 1 
ECU/100 KG 10,731 30,731 35,84: 33,94; 
:-------------------·----:-------:-------:-------=-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: :02.02.A.II.Cl 
PAlX D'ECLUSE 1 1 1 1 1 
EC~/100 KG I 177,]21 177,J21 173,651 171,651 
FlXATlO~S I I 
EC~/100 KG 34,141 34,141 37,601 37,60: 
:------------------------:-------:-------:-------=-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: :C2.0Z.A.lll.Al 
PRIX D'ECLUSE 
ECU/100 KG 
FIXATIONS 
ECU/100 KG 
; 186,29: 186,Z9; 183,42; 185,4Z; 
I I : I 
30,62: 33,621 11,451 33,451 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: r02.02.A.Irl.Bl 1 
PAIX D'ECLUSE I I : I : 
ECU/100 KG 1 179,491 179,491 176,351 176,351 
fiXATIONS I I I 1 
ECU/100 KG 31,791 31,791 34,a71 34,871 
~-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------: 
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SLUSEPRISER 
EINSCHLEUSUNGSPREISE 
TIMEI ANADEIEOI 
SLUICE-GATE PRICES 
PRIX D'ECLUSE 
PREZZI LIMITE 
SLUISPRIJZEN 
Afglfter ved lndfersler fra tredjelande 
Absch6pfungen bel Elnfuhr aus Drlttllndem 
EIGqJO~ Kcrr6 n\Y t:IGCI'{WJI\ lm6 Tpfn:c X~ 
Levies on Imports from third countries 
Pr•m~vements 6 l'lmportstlon des pays tiers 
Prellevl all'lmportazlone dal paesl terzl 
Hefflngen blj lnvoer ult derde landen 
I m Slu88prlser- Elnschleusungsprelse- T1~b; llv~- Sluice-gate prices- Prlx d'llcluse- Prozzlllmlto- Slulsprljzon 
11 a Afglftor - Absch6pfungon - EI"''JJO)b; - Lovlos - Prnlllvomonts - Prellovl - Hofflngen 
FJERICRA: 
GEFLOGEL 
noYAEPIKA 
POULTRY 
VOLAILLE 
POLLAME 
GEVOGELTE 
ECU 
·------------------------------------------------------------------~-------------------------------------------------------------; : 010284: a1o5341 a1o8&4: 0111841 
l 300484; l1Q7S4: 3110341 31013'1 : 1 : ; 
t------------------------=-------:·-------=-------=-------:-------:-------=-------=-------:-------=-------:-------:-------:-------: f02.02oAolV.Al 1 
I PAJX D'ECLIISE 1 l ; 1 
ECU/100 KG 1 162,39; 162,19: 160,251 160,251 
FIXATIONS I 1 1 1 
I ECU/100 ICG 24,541 24,541 26,65; 26,651 1 : : : : : 
·------------------------=-------:-------l-------:-------:-------:-------1-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
r02.02.A.tv.al : 
PAJX D1 ECLUS& 1 ; l ; l 
ECU/100 ICG I 177,961 177,?6: 175,601 175,601 
fiXATIONS l l I 1 
ECU/100 KG I 26,901 26,90; 29,20: 2?,201 
:----------------~-------=-------t·~-----:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: :02.02.1.V 
I PAIX D'ECLUSE 
I ECa/100 KG 
FIXATIONS 
ECU/100 KG 
I l I I I 
l 202,71: 202,71: 1q?,49; 199,491 
l ; ; l 
l 35,76: 35,761 39,15: 3?,15: 
·------------------------:-------:-------=-------=-------~-------:-------=-------:-------:-------=-------:-------:-------:-------: 102.02.BoloAl 1 
I PAIX D'ECLUSE : l 1 1 1 
I ECU/100 KG ; 376,931 376,73; 370,34: 370,341 
I FIXATIO~S I 1 1 
I ECU/100 KG 66,761 66,76: 7J,23: 71,231 
:----------------.-------:------·:-·---··z·-··-•·:·------a-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: r02.02.a.I.al 1 
l PAIX D1 ECLUSE I 1 ; : 
I ECU/100 KG I 341,02: ~41,J2: J36,53: 336,531 
FIXATIONS I l I I I 
ECU/100 KG 51,53: 51,53: 55,97: 55,97: 
t----·-------------------z-----··r··-·-·-:-······:------·:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: t02.02.B.l.Cl 1 
I PAIX D'ECLUSE : ; 1 1 1 
I ECU/100 KG I 337,91; 337,?11 332,47: 332,471 
I fiXATIONS I I I I I 
I ECU/100 KG I 6Q,SO: 60,30; 66,55; 66,551 
t•·---------------------·:-------:-------:-------:-------:---·-·-:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------a :o2.oz.a.n.•11 
I PAIX D'ECLUSE 
I ECU/100 KG 
I FIXATIONS 
ECU/1 00 KG 
I I I I l 
l 144,67: 144,67: 142,84: 142,84: 
I l 
24,391 24,391 26,46: 26,46: 
z----------------------··:•••••••t··-----:-------:-------:-------:-·-----:-------:-------:-------:-------:------·:-------:-------: :o2.02.a. u.u2 
PR IX D 'ECLUSE : ; ; 1 
ECU/100 KG 194,72: 194,72: 191,02: 191,021 
FIX.TIONS l 1 
ECU/100 KG 37,55: 37,551 41,361 41,36; : : : ; ; 
=------------------------·-------,·------=-------:------.:-------:-------=-------=-------:-------:-------:-------=-------:-------: 102 .oz.a.u .u3 
I PRU D'ECLUSE ; 1 l 1 : 
ECU/100 KG I 197,44: 197,441 193,99; 193,99: 
FIXATIONS I I I I 
I ECU/100 KG I 34,971 34,97: 38,361 38,36: 1 1 
t·-----------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 102.02.B.II.-~4 I I l I 
I PRU D•ECLUSE ; : 1 1 1 
I ECU/100 KG I 195,761 195,76; 193,161 193,16: 
FIXATIONS • ; ; 1 
ECU/100 KG 29,59; 2?,59: 32,12: 32,12: 
a-----------------------·r··--···:-------:-------:---~---~-------:-------•-------:-------r-------:-------:-------:-------:-------: t02.02.B.ll.A)5 I 
PRU D'ECLUSE I I : I I 
ECU/100 KG : 222,98; 222,98: 219,441 219,441 
FIXATIONS I I I I 
I ECU/100 KG I 39,34: 39,J4: 43,07: 43,071 1 
~------------------------=-------1-------:-------=-------:-------:-------:-------:-------l·------:-------:-------:-------:-------: 
t02o02oB.JJ.B) I 
I PAIX D'ECLUSE I : : l I 
I ECU/100 KG I 107,20: 107,201 105,50: 105,501 
FIXATIONS 1 1 : ; 
ECU/100 KG 18,61: 18,611 20,36; 20,36: 
r------------------------:---·---:----··-:·--··--t·------r··-----:-------:------·:·------:-------:-------:-------:-------:-------: :o2.02.a.n.Cl 1 
1 PAU D'ECLUSE • 1 1 : 
I ECU/100 KG 74,21; 74,21: 7l,04: 73,041 
FIXATIONS 1 1 ; 
ECU/100 KG 12,881 12,88: 14,091 14,091 
~----------------------:-------~.-----:-------:-------r-----·-:-------:---·---:-------:-------z-------:-------:-------:-------z t02.02.B.II.Dl1 I 
: PRIX D•£CLUSE : 1 : I I 
1 ECU/100 KG ; 269,24; 269,241 264,53: 264.531 
I FIXATIONS I I I I I 
I ECU/100 KG I 47,69: 47,69; 52,31: 52,311 I I I I I 
:------------------------~-------~-------:-------r--------l-------:-------:-------l-------:-------:-------1-------l-------:-------: t02.02.B.II.Dl2 I l I I I I I I 
PRIX D'ECLUSE I l I I I I 
ECU/100 KG 1 259,82: 259,82: 256,401 256,401 : 
FIXATIOU I I I I 
1 ECU/100 KG l 39,26: 39,261 42,641 42,64: I :. I 
:--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------: 
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Afglfter ved lndffllrsler fra tredjelande 
AbschOpfungen bel Elnfuhr aus Drlttllndem 
Elo1p0ptc; Kcrr6 mv eloayuyil 6n6 TPITCC x&Jpec 
Levies on Imports from third countries 
Pr61llvements ll !'Importation des pays tiers 
Prellevl all'lmportazlone dal paesl terzl 
Hefflngen blj lnvoer ult derde landen 
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11 = Afglfter- Absch6pfungen - Elacpo~- Levies- Pr61bvements- Prellevl - Helllngen 
FJERKIIA! 
GEFLOGEL 
nOYAEPIKA 
POULTRY 
VOLAILLE 
POLLAME 
GEVOGELTE 
ECU 
:--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------: : 010284: 010584: 010884: 0111841 
: 300484: 31a784: 311084: 31018~: 
:------------------------:-------;-------:-------=-------=-------:-------:-------=-------:-------=-------:-------:-------:-------: :02.02 ... JJ.D>3 
PRIX D'ECLUSE 
ECU/100 KG 
FIXATIONS 
ECU/100 KG 
. . . 
. . . 
: 199,16: 19?,16: 196,63: 196,63: 
33,58: 35,58: 
: 
36,42: 36,42: 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: :o2.o2.s.u.e>1 
PRU D'ECLUSE 
ECU/100 KG 
FIXATIONS 
ECU/100 KG 
. . . . . 
. . . . . 
: 260,26: 260,26: 2~~.71: 255,71: 
46,10: 46,10: 
: 
50,56: 
: 
50,56: 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------t-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: :02,02,B,IT,El24A) 
PRIX D 'ECLUSE • • : 
ECU/100 KG 121,79; 121,79; 120,19: 120,19: 
FIXATIONS : : : : 
ECU/100 KG 18,41: 18,41: 1?,99: 17,99: 
:------------------------=-------:-------=-------:-------=-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: :02.02,a.II.El29A) 
PRIX D'ECLUSE 
ECU/100 KG 
FIXATIONS 
ECU/100 KG 
: : : : : 
: 219,23: 219,23: 216,34: 216,34: 
: 
3l,13: 33,13: 35,981 
: 
35,?8: 
:------------------------:-------:-------=-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------=-------: :02.02.B.IJ ,E)3 
PRIX D'ECLUSE 
ECU/100 KG 
FIXATIONS 
ECU/100 KG 
: : : 
: 187,09: 187,09: 184,71: 184,71: 
: : : : 
31,~4: 31,54: 34,21: 34,21: 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: :02,02,8.II,Fl 
PRIX D'ECLUSE : : I 
ECU/100 KG 237,17: 237,17: 232,8~: 232,85: 
FIXATIONS : 
ECU/100 KG 43,76: 41,76: 48,10: 48,10: 
:------------------------=-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------=-------:-------:-------:-------: :02.02.a.II.Gl 
PRIX D'ECLUSE 1 : : : : 
ECU/100 KG : J29,84: 329,84: 324,62: J24,62: 
FIXATIONS : : : : 
ECU/100 KG 57,26: 57,26: 62,64: 62,64: 
:------------------------:------·:-------~-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: :02.02.C I I 
PRIX D'ECLJSE : : : 
ECU/100 KG 74,21: 74,21: 7J,04: 7J,04: 
FIXATIONS 
ECU/100 KG 12,38: 12,38: 14,091 ' 14,09:
:------------------------:-------:-------:-------=-------:-------:-------:-------:-------:-----~-=-------:-------:-------:-------: :02.0l.A 
PRIX D'ECLUSE : : : 1 : 
ECU/100 KG :1862,9011862,90:1S34,2011834,20: 
FIXATIONS I I : I 
ECU/100 KG : 306,201 306,201 334,501 334,501 I I I I 
:--------------------~---:-------:----~--~------~~-------:-----~-:-------:-------:-------1-------:-------l-------:-------:-------: 
:02,03.8 I I I I I 
I PRIX D'ECLUSE : 1 1 I : I I 
ECU/100 KG I 189,661 189,661 186,661 186,661 I I 
FIXATIONS : I I I 
EtU/100 KG 32,?21 32,?21 36,021 36,021 
:------------------------~-·-----•-···---•--··--·•··---·-:·---·--t·----··:------·t·------a-------•-------:-------:-------:-------: 1D2.os.c 
PAIX D'ECLUSE : 1 : 1 : 
ECU/100 KG I 164,921 164,92; 162,311 162,311 
fiXATIONS I 1 1 1 
I ECU/100 KG I 28,631 23,631 31,321 3l ,321 1 1 : : : 
:------------------------·-------·-------1-------:-------l-------:-------l-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
115.01,9 I 
1' PRIX D'ECLUSE : : 1 I 1 
I ECU/100 KG 1 197,90: 197,901 194,77: 194,771 
FIXATIONS I I I 1 
ECU/100 KG 34,36: 34,36: 37,58: 37,581 
t------------------------:-------:-------=----·--:-------=-------=-------:-------:-------:-------:-------=-------=-------:-------: :16.02.B.I.4,1,4A : 
PRIX D'ECLUSE I I : : : 
ecu11oo KG 1 J24,781 324,78: 320,501 320,501 
FIXATI~NS 1 : 1 : 
ECU/100 KG 4?,J8: 4?,081 53,30: 53,301 
:------------------------:-------,-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------=-------: 116,02.S.J.A.1.B8 
I PRIX D'ECLUSE 
ECU/100 KG 
FIXATIONS 
ECU/100 KG 
I : : : : 
: 331,12: 331,12: 325,66: 325,66: 
: 
5?,12: 5?,12: 64,?6: 
I 
64,?6: 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 116,02.B.I.A.2 
PRIX D'ECLUSE 
ECU/100 KG 
FIXATIONS 
ECU/100 KG 
: : : : : 
: 362,821 362,,2: 357,08: 357,08: 
I 
62,?9: 62,99: 
: 
68,90: 
: 
63,901 
l•••••••••-~-~~aa~a~•••••7•••••••••••••••7••••••~7~a~a~•~:•••-•••:•••••••:-------:-------:-•--•••:••-••••:-•••---:----•••:•••••••l 
:16.02.8.1.8 
PRIX D'ECLUSE : : 1 : : 
ECU/100 KG : 197,?0: 197,90: 194,77: 194,77: 
FIXATIONS I : : : 
ECU/100 KG 34,36: 34,16: 37,58: 37,581 : : : : 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------=-------:-------: :16,02,B.I.C 
PRIX D'ECLUSE 
ECU/100 KG 
FIXATIONS 
: : : : 
115,44: 115,44: 11],62: 113,621 
I : 
.,,. n.,. .,,. o'1. 
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PREISE FESTGESTELLT AUF DEM INLANbiSCHEN MARKT 
TIMEI 41AflllTOEIEIIEI ITHN EIOTEPIKH ArOPA 
PRICES RECORDED ON THE INTERNAL MARKET 
PRIX CONSTATES SUR LE MARCHE INTERIEUR 
PREZZI CONSTATATI SUL MERCATO NAZIONALE 
PRIJZEN WAARGENOMEN OP DE BINNENLANDSE MARKT 
FJERKRA! 
GEFLOGEL 
nOYAEPIKA 
POULTRY 
VOLAILLE 
POLLAME 
GEVOGELTE 
MN/kg • PAB 
Poules et poulets - HUhner und JunghUhner - Hens and chickens - Galline e polli - Kippen en kuikens- H~nR og kyllinger -(.--;.;{.-~~.~/\er 
Kvallteter Beskrivelse 
Qualititen Beschreibung 
nou~mn:t; nopoypaq>il 
Qualities Descnption 
Qualit6s Description 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 Qualitt:. Oescrizione 
Kwallte1ten Omschrijving 
BELGIQUE-BELGIE 
Prix de groa a la vente, Poulets R3% F'b 
- - - -
- -
-
-
- - -
-depart abattoir - Kuikens 
~~o~~~andelaverkoopprij a, 70% F'b 50,6 54,9 55,00 47,44 48,59 44,35 70,91 45,26 48,34 45,7 bU 1 cJ.l 65,61 
DANMARK 
Slagterie til Kyllinger 7r:4> 1000 gr. Dkr 7,70 7,19 7,34 7,82 8,03 8,38 8,91 10,33 ll,29 1'1,27 11,41 13,35 
detail.handel I!Pns 7,88 7r:4> 2000 gr. Dkr 6,72 6,36 6 27 7,13 7,53 7,22 6,51 7,36 7,58 7,SI(; 6,93 
B,R. DElmlC!ILAND 
GroBhandelsverkaufspreise H~hnchen Kl. A 70% DM 3,45 3,15 3,32 ab Schlachterei bratf. (950-1000 gr) 
3,45 3,41 3,21 3,35 3,47 3,60 J,~G 3,32 3,68 
(Merkt- und Preisberichts- grillf.(600-1000 gr) 65% DM 3,53 3,26 3,36 3,58 3,59 3,54 3,62 3,73 3, 76 J,S? 3,59 3,79 kommission) SuppenhUhner Kl. A 70% DM 2,54 2,24 2,44 2,33 2,07 2,43 2,62 2,31 2,44 2 13 2,64 2 10 
FRANCE 
Prix de gros a la vente Pou1ets Cl. A(moyens) 83% Ff 4,08 3,95 4,83 4,89 5,43 5,45 5,45 5,77 6,59 7,;_g 8,23 8,77 
(Mere M: Paris-Rungis) Poules "cocote" 83% 
3,56 3,74 3,70 4,88 ,.,t:JJ 6,13 Ff 3 37 2 61 2 89 3,45 4 56 5,05 
IRELAND 
Wholesale price Chickens 7r:4> P/1b 22,58 26,25 31,63 33,63 42,10 46,83 51,71 56,51 61,82 u5,74 67,6 0,726 
IT ALIA 
Prezzi d' acqqisto Polli allevati a 83% Lit 576 694 827 935 1086 1.104 1.206 1292 1.686 1.'7o7 2.115 2.128 terra, la scelta 
-all' ingrosso 
Polli, al1evati in 83% Ut 525 643 760 901 
-
-
- - - -
. 
(Merca to : Milano) J':{{~a\ala ;g:£i! 83% 615 681 782 876 957 1199 1.323 1.578 1.929 Lit 913 913 1.'42 
LUXEMBOURG 
Prix de gros a la vente. Paul eta 83% nux 44,0 
- -
-
- -
-
-
- - -
. 
franco magasin de 
70% 55,7 58,5 58,4 65,1 70,0 70,0 70,0 70,0 70,0 70,0 70,0 nux 61 7 
d6tail 
-
-
- -
- -83% nux 34,0 - -
-
- -
Poules 
70% nux 48,2 47,8 45,3 <;O 0 52,8 58,0 58,0 58,0 58,0 Sd,D 58,0 58,0 
NEDERLAND 
Groothandelsver- Kuikens 7~ n 3,10 2,71 2,9'> 3. 30 3,23 3,09 3,21 3,38 3,53 3,21 3,18 3,65 
koopprijs 
Kitmen _2_0% n 3,02 2,75 2,43 3 01 2,87 2,75 2,72 2,95 2,91 2,S7 2,32 
2,75 
UNITED KINGDOM 
Wholesale price Chickens - Grade A 83% P/1b 15,20 17,42 20,46 ?~.u 27,07 29,22 1,71 32,35 33,26 3-1,87 37,2 . 
(Market :London Fresh (3-4 lb) P/lb 19,76 23,9'> 32,41 35,10 39,51 39,63 {, 1,8l. 46,8 0Ven-ready(2,5-3 lb) 70% 19,12 27.3<; 39,14 44,7 
central markets) 
Hens- Grade A 83% P/lb 9.14 9.84 10,57 12.8' 18,oo 14,00 16,34 16,09 14,90 19,GJ 20,8 -Fresh (4-6 lb) 
lfi}1 0Ven-ready(4ll> + over) 70% P/lb 14.32 19,36 20,83 27,68 - 28,44 30,27 27,69 '-9,59 32,7 38,7 
EMAJ: 
KoT6nouAa 70% ~PX !94,851117,261141,41. 17~~4 To~h xovepudl~ 
1 n6lAr'o&6)t) 
: ('Ayop6: 'ABhva) 
I I . 
·--
(1) m 5 mois. 
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PRISER KONSTATERET PA HJEMMEMARKEDET 
PREISE FESTGESTELLT AUF DEM INLANDISCHEN MARKT 
TIME! 41A111ET08EIIEE ITHN EEOTEPIKH ArOPA 
PRICES RECORDED ON THE INTERNAL MARKET 
PRIX CONSTATES SUR LE MARCHE INTERIEUR 
PREZZI CONSTATATI SUL MERCATO NAZIONALE 
PRIJZEN WAARGENOMEN OP DE BINNENLANDSE MARKT 
FJERKIIA! 
GEFLOGEL 
noYAEPIKA 
POULTRY 
VOLAILLE 
POLLAME 
GEVOGELTE 
Poules et poulets - lfdhner ut1d Jut1ghlihner - Bens and chickens - <lalline e polli - Kippen en kuikena- Rjlns og kyllinger- KoroS1rouAtg-PAB 
Beskrlvel.., Kvaliteter 
Baschreibung Qualltllten 
nep1ypa'l'h noJ6mn:o; 
Description Qualities 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 
Description Qualltoo 
Descrizione aua11ta ECU 
Omschrijving Kwalltelten 
BELGIQUE-BELGIE 
Prix de gros a la vente, Poulets A3% uc/RE 
- - - - -
- -
-d~part abattoir - Kuikens - - - -
~~oothandelsverkoopprijs, 70% uc/RE 1,012 1,099 1,108 p,958 ~,985 0,917 1,188 1 ,488_~,558 1,128 1,089 1,436 
DARMARK 
S1agterie til detaillumdel K:yllinger 7afo 1000gr RE 1,016 0,949 0,969 1 025 0,980 0,978 1,241 1,338 1,435 1,366 1,385 ,606 
Bjlns 7afo 200C'igr RE 0,887 0,840 0,827 0.935 0,920 0,843[[0,907 0,953 o,9631J.9?2 I o,842 p,94a 
:S.B.IIilUl'SCIILAII 
GroBbandelsverkaufspreise Biihnchen n. A 70% RE 0,943 0,860 0,916 
ab Sohlachterei bratf. (950-1000 gr) 0,976 0,986 0,942 1,196 1,254 
1,327 1,243 1,298 ,463 
(Markt- und Preisberichts- grillf.(60Q-1000 gr) 65% RE 0,964 0,891 o,!l26 1,041 1,040 1,292 1,386 ,506 kommission) Suppenhllhner n. A 1 013 1,347 1,361 1,408 70% RE o,694 0,611 0 587 0.689 ,674 0,606 0,867 0,953 0,966 ,881 0,823 ,971 
FRANCE 
Prix de gros a la vente Pou1ets Cl. A(mo:yens) 83% uc 0,735 0,711 0,865 0 869 p,953 0,900 1,010 1,016 1,103 ,164 1,302 1,321 
(March6: Paris-Rungis) Poules "cocote" 83% 
0 631 P•656 o,5691o,686 0,816 p,7B4 uc_ 06a7 0 469 0 517 0,803 0,796 0,923 
IRELAIID 
Wholesale price Chickens 7afo '0'1 ~' 1,087 1,223 1,302 1,257 ~.307 1,340 1,743 1,890 2,0091106 2,094 2,175 
I'I'ALIA 
Prezzi d 'acquisto Polli allevati a 83% uc 0,916 0,924 0,981 1,041 ,095 1,024 1,213 1,175 1,395 ,41l2 1,690 1,539 terra., la scelta 
all' ingrosso Polli allew.ti in 8~ uc 0,835 o,856 0,902 11 003 - - - - - - . . (Mercato : Milano) batteria, ls acslts ,884 p,962 Galline la scelta 83% uc 0,978 0,907 o,928 1 016 0,846 1,091 1,094 1,151 ,194 1,398 
LUXEMBOURG 
Prix de gros a la vente. Poulets 83% uc o,88o 
- - - -
-
- -
- -
franco magasin de 1,171 ,319 ,719 1,726 1,719 1,656 1,588 1,538 
7afo - uc 1,117 1,171 1,245 1,418 
ddtail 
83% uc 0,680 - - - - - - - -Poules -
70% uc o,964 0,955 0,909 1 010 ,196 1,175 ,424 1,430 il,424 1,373 1,316 1,274 
llEDERLAND 
Groothandelsver- Kuikens 70% RE 0,869 0,786 0,857 o,S'67 0,950 0,908 1,143 1,209 ~,257 1,151 1,160 1,346 
koopprijs 
Ki""en ?a% BE" ~.847 0,798 o,708 0881 0,843 0,809 0,969 1,055 -I,o36 0,921 0,848 1,015 
UNI'I'ED KINGDOM 
Wholesale price Chickens - Grade A 83~ UA 0,746 0 816 0.870 0902 1,062 1,064 1,275 1,189 ,185 1,243 1,326 -
(Market :London Fresh (3-4 lb) 1,439 ,412 0Ven-read:y(2,5-3 1b) 70% UA p,938 0927 10lB 1,059 1,239 1,2n 1,588 1,491 1,593 1,667 
central markets) ~,531 Hens - Grade A 83% UA P.448 lo,461 0 449 0 497 o,683 0,511 0,657 0,592·· p,700 0,741 -Fresh (4-6 lb) 1,056 p,987 0Ven-read7(4lb + over) ?a% UA p,702 lo.905(l 0.823 0806 - 1,143 1,113 1,05<1 1,167 1,379 
EMAJ: 
KoT6nouAa I Ttp~ xov6ptJC111: 70%1 ECU ,062 
n6lAt'U>-
1,555 1,817 1,921 
CAyop6: •A8f!va) 1 
. 
en e 5 mois. 
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PRISER KONSTATERET PA HJEMMEMARKEDET 
PREISE FESTGESTEUT AUF DEM INLANDISCHEN MARKT 
TIMEI 61Af11IT08EIEEI ITHN EEOTEPIKH AI"OPA 
PRICES RECORDED ON THE INTERNAL MARKET 
PRIX CONSTATES SUR LE MARCHE INTERIEUR 
PREZZI CONSTATATI SUL MERCATO NAZIONALE 
PRIJZEN WAARGENOMEN OP DE BINNENLANDSE MARKT 
FJERKRA! 
GEFI.OGEL 
ROYAI!PIICA 
POULTRY 
YOLAILLE 
POLLAME 
GEYOGELTE 
MN/kg ·PAB 
, ____ ..;. _____ ~----------------·----------------------------------------------------------------, 
: POULETS JU~G~ASTHUEH~ER CHICKENS :-------------------------------------------------------------------------- ~ 
: 010183: G1J283: J1J383: 010483: 010583: 0106831 010783: 010883: 0109831 011083: 0111831 011283: 010183: 
: 310183: 28J2S3: 31)383: 300483: 310583: 300683: 310783: 310883: 3009831 3110831 3311831 311283: 311283: 
·---- :------:----=----:----:-----:-----·-----·------~------:------=----=·-----=·--t IBELGIE/BELGiaUE I 
POULETS : ; : I : 1 I I I I I I I 
BFRI~G PAS I 65,JO: 62,JO: 6Z,3D: 65,80: 67,80: 65,40: 64,70: 67,70: 68,501 69,20: 64,901 64,001 65,611 
ECU/100 ~G PAB:151,243:144,2~3:144,9~1:153,105:156,209:146,833:144,118:150,799:152,4691154,0731144,45ZI142,536t148,7551 
•------------------------=-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:---.---a-------t-----~.______t :DA~~AR~ 1 
PDULETS : : : I : : I I I 
DKRIKG PAB I 10,94: 1J,70: 1),70: 10,70: 10,71: 10,801 10,961 11,57: 11,82: 12,35: 12,73: 12,90: 11,41: 
EC~/100 ~G PAB:132,864:129,949:129,949:129,949:130,071:131,164:133,1071140,5151143,552:149,9881154,6031156,6681138,532: 
•------------:----: ----:----:-----t·------: ------:-----:-----'l·--··:------a----1------1·------a POULES 70% CONGELEES I : 1 1 I 1 : 1 1 1 : 1 1 1 
DKR/KG PAB : 7,20: 6,901 ~,90; 6,90: 6,89: 6,801 6,801 6,80: 6,801 6,801 7,20: 7,181 6,93: 
EC~/1QQ (6 PAB: 87,443: 83,799: 83,799: 83,799: 83,678: 82,585: 82,585: 82,5851 82,585: 82,585: 87~443: 87,200: 84,174: 
=--------=------=----:-----=-----=-----=-----=-----·-------=-------=-----:---·-----:-----: :DEUTSC~LAND BR : 
POULETS : I : I I I I I I : I I I 
DM /~6 PAB I 3,~0: 5,11: 3,29: 3,32: 3,321 5,27: 3,281 3,321 3,371 3,431 3,501 3,58: 3,32: 
ECU/100 ~G PAB:116,494:120,765:127,755:128,920:128,920:126,978:127,3671131,290:133,2671135,640:138,4081141,572:129,7811 :------------:-----:----:-----:---·:---•----:-------:-------•-----:----a-l·---a-1 POULETS 6U CONGELES : : : : : : : : : : : : 1 
DM /~G PAB I 3,43: 3,49: 3.57: 3,58: 3,58: 3,58: 3,55: 3,57: 3,631 3,67: 3,721 3,75: 3,59: 
ECa/100 (6 PAB:129,112:131,371:134,382:134,759:134,759:134,759:133,629:141,9721144,3591145,9491147,93811~9,1311138,510: :-------------=-----=----: ----:-------: ------=-----=-----=----:------: -----=--·--------=-----: PDULES 70% CDNGELEES : : : : 1 I : : : I : 1 I I 
D" /~G PAB : 2,30: 2,17: Z,J9: 2,00: 1,87: 1,76: 1,68: 1,87: 2,291 2,42: 2,38: 2,39: 2,10: 
EC~/100 (G PAB; 89,312: a4,Z64: 31,157: 77,663: 72,615: 68,343: 6~,237: 73,950: 90,5591 95,699: 94,1181 94,513: 82,286: 
•---------=-----:----:----:------:------:-------:------:-------:------a---:-a·----:----: 
:ELL AS 
POULETS 70% FRAIS : : : : : : : : : 1 1 
DRA/100 ~G PAB: 12550: 126l7: 12634: 12632: 12771: 15150: 150001 151871 15260: 15258: 153901 15250: 14141: 
ECU/100 KG pAB:188,147:176,169:176,546:176,51B:178,4611211,7oS:Zo9,609:196,6a0:197,5451197,5191199o2281197,4161192,122: 
:---------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------t-------t·------t-----~ :FRANCE RUfltiS 1 
I POULETS 83¥ FRAIS : : : : : : I I I : : I 
Ff /(G PAB I 8,19: 7.~2: 7,72: 7,31: 8,39: 8,67: 9,43: 8,71: 8,981 8,081 7,391 7,911 8,231 
ECU/100 (G PAB:132,190:127,832:1Z4,6Q4:117,986:135,418:139,937:152,2o4:134,163:138,322112~,4591113,8301121,8401130,2321 
:------------------------=-------=-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------{·------~ IFUNCE 
POULES 83~ FRAICHES : : : : : 1 : 1 : 1 
ff /~G PAB : 4,87: ~,68: 4,74: 4,Z8: 3,82: 3,77: 4,29: 4,81: 5,80: 5,801 6,971 6,721 5,051 
ECUI10a <G PAB: 78,6J4: 75,537: 76,505: 69,081: 61,656: 60,849: 69,242: 74,090: 89,3391 89,339:107,361:103,5101 79,5931 
:------------------------:-------:-------:-------~-------:-------~------:-------:-------:-------~-------:-------·------~------: :IRELAN~ I 1 
PDULETS 70l FRAIS : : : : : : : : : : : 1 1 
lRLILB PAB : 0,670: 0,6b6: 0,670: 0,661: 0,661: 0,665: 0,670: 0,670: 0,672: 0,676: 3,7141 0,7141 0,6761 
ECJ/100 KG PAB:213,758:212,482:213,758:210,791:208,577:203,493:2Q3,544:2Q3,544:2o4,152:205,367:216,9111216,911:209,441: 
:-----------------------:-------:-------:-------~-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------r-------:-------r llTALIA 1 
POULETS 83% FRAIS : : : : : : : : : : 1 : 
LIT/(6 PAB : 17JO: 1975: Z035: 1888: 1713: Z065: 2090: 22JOI 2356: 2594: 26951 20691 21151 
ECUI1DJ <G PAB:131,8S5:153,2Z0:157,874:146,470:131,398:153,99o:155,8541164,o57:175,69o:193,438:2DJ,9691154,288:159,928: 
r------------------------:-------:-------:-------:-------:-------=-------=-------=-------:-------:-------t-------•-------=-----~ :IT ALIA 
POULES 
:------------------------:-------=-------=-------:-------:-------:-------=-------:-------:-------:-------:-------1-------:-------: ILUXE~B3URG 1 
PO~LETS : I : : I 1 : I : 1 1 : 
LFRIK6 PAB : 70: 70: 70: 70: 70: 70: 70: 70: 70: 70: 70: 70: 70: 
ECJ/10J (G PAB:162,877:162,877:1~2,877:162,877:161,397:157,089:155,899:155,899:155,899:155,899:155,~99:155,899:158,782: 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------=-------:-------:-------=-------: POiiLES 70~ CO~GELEES : : : : : : : : : : : : 1 : 
LFR/(G P48 I 58: 58: 58: 58: 58: 58: 58: 58: 58: 58: 58: 59: 58: 
EC~/100 <G P4B:134,956:134,956:134,956:134,956:133,729:130,160:129,174:1Z9,174:129,174:129,174:129,1741129,1741131,563: 
:------------------------:-------=-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------=-------=-------:-------:-------: :NEDERLAND 
POULETS HfLI(G P49 : 2,36; Z,38: 2.~6: 3,J9: 3,18: 5,24: 3,20: 3,16: 3,Z5: 5,36: 3,44: 3,53: 3,18: 
ECJ/100 <~ PA3:1J3,7S7:1o4,513:1J7,416:112,134:115,4Q0:117,~77:116,126:116,113:119,420:123,462:126,4o8:129,7Q8:116,0o5: 
:------------------------=-------:-------:-------:-------:-------:-------=-------:-------:-------:-------1-------:-------:-------: PO~LES 10: CD~GELEES : : : : : : : : : : : : : : 
HFL/(6 PAS : 2,17: Z,35: 2,20: 2,18: 2,11: 2,23: 2,18: 2,Z2: 2,33: Z,57: 2,61: 2,72: 2,32: 
ECU/100 (6 PAB: 78,748: 85,280: 79,836: 79,111: 76,570: 80,925: 79,111: 31,573: 8~,615: 94,434: 95,~031 99,945: 84,754: 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------c :U~ITED KINo~O~ 
PO~LETS UKLIL~ PAB : 0,335; 0,583: J,l~3: 0,4Z4; J,449: 0,462: 0,464; 0,4~5; 0,476; 0,486; 3,488; 0,490; 0,447; 
ECJIIOJ <G PAB:137,131:136,351:139,942:151,231:15~,962:164,637:165,261:165,7J~169,626:173,012:173,?031174,615:159,298; 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------=-------: POULES 704 CO~GELEES : : : : : : : : : : 1 : : : 
~KL/LB PAS : ~.288: 0,289: ~,3J1: 0,329: ,,339; 0,359; Q,337: 0,330: 0,139: 0,343: J,348: 0,352: 0,327: 
ECJ/10J (G PAB:102,677:1J?,8~8;1J7,264;117,377:12J,~94:1Z0,805:118,268:117,5~8:120,805:122,142:124,J12:125,438:116,682: 
:--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1 
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PREISE FESTGESTELLT AUF DEM INLANDISCHEN MARKr 
nMEI 6W11IT08EIEEI ITHN EIOTEPIKH ArOPA 
PRICES RECORDED ON THE INTERNAL MARKET 
PRIX CONSTATES SUR LE MARCHE INTERIEUR 
PREZZI CONSTATAn SUL MERCATO NAZIONALE 
PRIJZEN WAARGENOMEN OP DE BINNENLANDSE MARKT 
FJEitiCIW 
GEFLOGEL 
nOYAEPIKA 
POULTRY 
VOLAILLE 
POUAME 
GEVOGELTE 
MN/kg -PAB 
:--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------: 1 PGULETS JU~G~AST~UEHNER tHICKENS 
:-----------------------------------------------------.-.------------------------------------------------------------------------: : 310184: 010284: 0~3384: 010484: 010584: 010684: 010784: 010884: 010984: 0110841 0111841 011284: 0101841 
I I 310134: 290284: 31J~84: 300484: 3105841 300684: 310784: 3108841 300984: 311084: 30~1841 3112841 3112841 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------·-------:-------1 :BELGIEISELGUUE I I 1 I 
POULETS : I : I I I I I I I I 
BFR/(G P~B : 66,63: 74,34: 72,09: 71,48: 73,42: 75,38: 71,83: 74,741 74,81: 69,091 63,17: 63,91: 70,91: 
EtU/100 KG P~B:148,390:165,572:160,549:159,193:163,5Z7:167,8781159,749:161,268:161,1871148,8701136•103:137,6971155,8321 
:------------------------:-------·-------:-------·-------:-------:-------l-------l-------:-------:-------:-------:-------:-------1 :D~~~AU I I 
POULETS : : 1 : : 1 I 1 : : : : : 
DKRIKG PAB : 13,24: 13,20: 13,101 13,10: 13,101 13,191 13,211 13,451 13,70: 13,691 13,60: 13,601 13,351 
: ECU/100 KG P~B:160,7S2:160,291:159,097:159,097:159,097:160,190:160,3061159,9761162,B051162,690:161,617:161,579:160,627: 
:------------------------:-------:-------:-------1·------:-------:-------:-------J·------:-------a-------J-------:-------1··-----t 
POULES 70; CO~GELEES : : : : : : 1 : : 1 1 : 1 1 
DKRIKG ~AB : 7,59: 7.80: 7,80: 7,80: 7,80: 7,801 7,801 7,801 7,80: 8,111 8,20: 8,20: 7,881 
: ECU/100 KG PAS: 92,1~4: 94,729: 94,729: 94,729: 94,729: 94,729: 94.6351 92,786: 92,6921 96,3731 97,4461 97,446: 94,7641 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: :DEUTSC~LAND BR I 
POULETS : I : I I I I I I I I I I 
D" /KG P~B : 3,65: 3,65: 3,65: 3,63: 3,62: 3,65: 3,66: 3,71: 3,76: 3,721 3,74: 3,70: 3,68: 
: ECU/100 KG PAB:1~5,Z57:145,264:145,154:144,253:143,8591145,287:145,475:147,617:149,581:147,784:148,800:147,3631146,3081 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------=-------:-------:-------:-------i-------: 
POULETS 6H CON&ELES : 1 : : : : : I : I : 1 1 l 
DM /KG PAB : 3,30: 3,80: 5,78: 3,77: 3,76: 3,731 3,751 3,81: 3,82: 3,81: 3,82: 3,80: 3,791 
: ECU/100 KG P~B:151,094:151,138:150,324:149,727:149,400:148,508:149,14~:151,709:151,901:151,504:151,835:151,346:150,6401 
:------------------------:-------:-------:------~·-------:-------:-------·-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------1 POULES 701 CONGELEES : 1 : : 1 : : : 1 I 1 : 1 1 
DM /KG PAB : 2,~3: 2.55: 2,59: 2,511 2,301 2,17: 2,101 2,321 2,51: 2,57: 2,64: 2,60: 2,44: 
: EtU/100 KG PAB: 96,739:101.272:1J3,000: 99,7921 91,608: 86,257: 83,616: 92,391: 99,924:102,269:105,054:103,706: 97,136: 
:------------------------:-------:-------:-------:-------=-------~-------=-------=-------:-------1-------~-------:-------:-------: 
:ELLAS 
POULETS 70¥ FRAIS : : : : : : : 1 : : : 1 
DRA/100 ~& PAS: 15927: 163J2: 1~203: 16173: 16200: 16298: 16374: 16798: 172241 18991: 19000: 18998: 170411 
Et~I10J KG P~S:206,185:211,031:2J9,755:209,369:209,714:21o,987:210,538:1B6,991:19D,258:209,780:209,880:209,853:206,195: 
:------------------------:-------:-------:-------=-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------1-------: 
:FRANCE RUNGIS 1 
PO~LETS 831 FRAIS : : : : : I I : I 1 : 
FF tK& PAS : 8,11: s,53: ~~06: 9,o21 1o,o6: 9,45: 9,221 8,o9: 8,76: s,26: 8,22: 8,44: 8,77: 
ECUI10J KG PABI124,956:131,438:139,544:138,886:154,903:145,561:141,640:118,096:127,497:120,228:119,616:1Z2,863:13Z,1011 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------l-------:-------:-------:-------1 
:FRANCE 
POULES 83¥ FRAI CHES : : : I : I : : I : : I 
FF IKG PAB : 6,54: $,11: 7,21: 6,14: 6,25: 4,661 4,261 5,61: 5,80: 6,37: 6,921 6,94: 6,131 
ECU/100 KG PAB:1J0,797:106,421:111,053: 94,534: 96,241: 71,856: 65,438: 81,837: 84,5001 92,754:100~699:101,1001 92,267: 
:------------------------1·------:-------:-------=-------:-------=-------:-------:-------:-------=-------:-------=-------=-------t 
:IRELAND I I : : I I 
POULETS 70¥ FRAIS : I 1 : : I 1 I I 1 l 
IRLILB PAB : 0,700: 0,694: 0,704: 0,712: 0,715: 0,7651 0,7641 0,755: 0,731: 0,7161 0~714: 0,7391 0,726: 
ECU/100 KG P~B:212,658:210,835:213,874:216,3031217,216:232,361:232,1011221,9001214,846:210,437:209,967:217,1BB:217,474: 
=------------------------=-------:-------:-------=-------1-------=-------=-------=-------:-------:-------=-------=-------:-------: IJTUIA I I I 
I POULETS 831 FRAJS : I I I I I I I I I I 
LJTIKG PAB 1 19291 21121 20111 1909: 18281 1757: 19521 2223: 25191 2565: 25581 2168: 2128: 
ECUI10J KG PA8:143,850:157,500:149,984:142,369:136,33Z:131,059:145,048:155,694:175,920:179,1421178,655:151,379:153,911: 
• • • • • • • • • • • I 
POULES 831 FUltUS I : : 1 1 1 1 1 1 : 
LITilG PAB : 1727: 1695: 2096: 2335: 2011: 1533: 14421 1783: 20301 18601 2273: 2364: 1929: 
l EtU/103 KG PABI128,756:126.385:156,299:174,124;149,984:114,343:107,199:124,843:141,760:129,9221158,753:165,D63:139,786: 
:-------------------------=-------:·--~-------:-------~-------:-------r-------t·------J·------I-~---·-1~~~--~-------1-------• ILUXEIIIBOURG : : 1 
POULEfS I : : I I 1 I 1 
LFR/KG PAB : 70: 70: 70: 70: 701 701 701 701 701 701 701 701 701 
ECU/100 KG PAS:155,8991155,8991f55,899:155,899:155,899:155,899:155,665:151,05l:150,8231150,823:150,823:150,823:153,7841 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------·-------·-------~-------1-------~-------=-------~-------· POUlES 70¥ CO~&ELEES I : 1 I I 1 1 1 1 1 1 
LFR/KG PAS : 58: 58: 58: 58: 581 58: 58: 58: 581 581 58: 58: 58: 
I ECU/100 (G PAB:129,174:1z9,174:129,1741129,174:129,1741129,174:128,980:125,162:124,9681124,968:f24,968:124,9681127,422: 
:------------------------=-------:-------:-------:-------:-----·-:-------:-------:-------·-------:-------1-------:-------~-------: INEDERLAND 1 : 1 1 1 1 1 
I POULETS I I I I I I I I I I 1 1 1 1 
I H,L/(6 PU I 3,56: 3,641 3,66: 3,591 3,581 3,601 3,65: 3.70: 3,69: 3,711 3,701 3,701 3,651 
I ECU/100 KG P~B:131,410:134,4J31135,16Q:132,556:131,982:132,728:134,767:136,672:136,184:136,946:136,3561136,3941134,6301 1------------------: ------:----·: ----: ------:------:------:-------a----•·-----•··-----z------1·------t -·----• I POULES 70% CONGELEES : I 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
HfL/KG PAB I 2,85: 2,75: 2,65: 2,58: 2,86: 2,90: 2,991 2,86: 2,65: 2,51: 2,63: 2,76: 2,75: 
ECU/100 ~6 P~B:105,174:101,5721 ,7,9001 95,222:105,519:107,056:110,340:105,567: 97,6941 92,770: 97,067:101,829:101,476: 
l------------------------:-------:-------:-------:-------l-------:-------:-------:-------:-------l-------~-------·-------1-------· ;UNIT£D KINGDON : : 1 
POUlETS I I I I I I I I I 1 1 1 1 
UKLILB PAB I 0,480: 0,475: 0,471: 0,469: 0,461: 0,4671 0,469: 0,4741 0,468: 0,466: 0,4541 0,458: 0,468: 
ECU/100 (G P~B:170,891:169,331:16?,833:167,250:164,2701166,300:167,201:168,983:166,656:165,994:161,905:163,292:166,659: 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------l-------l-------1-------1-------l-------:-------: I POULES 70% CONGELEES : : : : 1 : 1 1 : 1 : 1 1 1 
UKL/LB PAS I 0,354: 0,359: 0,365: 0,374: 0,405: 0,409: 0,411: 0,410: 0,408: 0,3831 0,3811 0,385: 0,387: 
I ECU/100 (G PA81126,139:127.859:130,071:133,373:144,474:145,691:146,5091146,107:145,2751136,393:135,8321137,2321137,913: 
:--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1 
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X 
OKSEK0D 
R 1 N D F L E I S C H 
BOEIO KPEAr 
B E E F A N D V E A L 
C A R N E B 0 V I N A 
R U N D V L E E S 
LEVENDE KV..EG 
LEBENDE RINDER 
ZONTA BOOEIAH 
LIVE ADULT BOVINE ANIMALS 
BOVINS VIVANTS 
BOVINI VIVI 
LEVENDE RUNDEREN 
BELGIQUE/ 
~OURil ECU 
BFR!LFR 
22. 5.78 - 1. 7.79 152,292(*) 6.216,4 
2. 7.79- 1. 6.80 154,580 6.275,2 
2. 6,80 - 5. 4.81 . 160,760 6.513,9 
6. 4.81 - 6.12.81 172,820 7.050,8 
7.12.81 - 19.5.82 176,840 17.214.8 
7.600,1(9) 
20.5.82 - 5.12.82 
191,870 8246,0 
6.12.82 - 22.5.83 196,290 8436,0 
8708,6 (13 
23-5-83 - 1-4-84 201-090 19187 8 
~.5 l14; 
2.4.84 205,020 9515,4 
ORIENTERINGSPRISER 
ORIENnERUNGSPREISE 
nMEJ: nPO:tANATOAIDIOY 
GUIDE PRICES 
PRIX D'ORIENTAnON 
PREZZI Dl ORIENTAMENTO 
ORIENTAnEPRIJZEN 
DANMARK BR EMA% FRANCE DEUTSCHL 
DKR DM 6PX FF 
1.079,13 428,60 826,48 
1.095,34 430,26 851,68 
1.138 63(1 860,59(1) 
11.193,88(2 891,76(4) 
~3 83<5) 
1.241,61 442,37 9600,2 939,96 
1.368,59 459,11 10619,0 1036,10 
1051,88(6) 
11.41111.43 
1.425,84(8 469,79 10866,0 11076.35 1.447,23m 1095,64(9) 
1570,23 U276.0C9 11469,8(1 ) 1579,86(11 494,11 IZ444. 6 1188,76 
1616,25 504,49 13063~6 1216,14 
14046,9(1 ~1250,71<13 
1T05,1T 520,74 15991,3 1344,45 
1725,23 515,54 18560,1 1408,21 
('I Introduction de I ECU dens la PAC: 1 UC- 1,208963 ECU (8.4.18781 - Rllgl. (CEE) nO 862/78 du Consell. 
(11Apartlrdu 1.10.1878. (11) A partir du 29 06 1982 (21 A partlr du 6.12.1878. • • (31Apartlrdu17.12.1879. (12) A partir du 31.1.83 
(4)Apartlrdu 1.4.1880. (13) A partir du 4.4.83 
(61 A partlr du 12.6.1880. (14) A parlh du 20.o6.83 
(6) A partir du 12.10.1981 
C7)A partir du 30.11.1981 
<8) A partir du 5.4.1982 
(9) A partir du 6.5.1982 
-(10) A parti r du 17.5.1982 
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IRELAND 
IRL 
99,422 
~( (1) 
~05,985 
118,406 
21,161 
131,459 
132,584(11 
135,639 
148,473 
l)ll 0i!O::S\ l .. 
153,787 
OJC8EUD 
RINDFLEISCH 
IOIIOICPIIAZ 
BI!EJI AND VI!AL 
VIANDI! BOVINE 
CARNI! BOVINA 
RUNDVLI!I!8 
100 let· PVI 
ITAUA NmERLAND UNITm 
KINGDOM 
LIT HFL UKL 
1_53,053 428,64 84,095 
162.130 432,69 ;N;~ 163.RiC1> .m 
172.666 3) 95,632(3) 
178.971<5) 
186,126 449,15 99,455 
212.050 486,17 106,916 
217.408(7) 
222.465 497,48 109,403 
m:947'C1~) 
247.320 528,72 118,701 
253-018 540,90 121,436 
211-108 561,17 128,111 
293.589 555,56 126,837 
LEVENDE KV..EG 
LEBENDE RINDER 
ZQNTA BOOEI4H 
LIVE ADULT BOVINE ANIMALS 
BOVINS VIVANTS 
BOVINI VIVI 
~EVENDE RUNDEREN 
Markeder Handelsklasser 
Mirkte Handelsklassen 
'Ayopt~ 'E1J11opeuBma Clln 
Markets Classes marketed 
March lis Classes commercialisllas 
Mercatl Classi commercializzate 
Markten Handelsklassen 
Prix d'orientation - OriAntatleprljs 
Bmufs- Ossen 80% 
Gllnisses- Vaarzan 80% 
Bmufs - Ossen 56% 
Gllnisses- Vaarzen 56% 
ANOERLECHT Taureaux- Stieran 80% 
55o/o 
Vaches - Koeien 56% 
60% 
Blltail de fabrication- Fabrlcatievee 
Moyenne pondllrlle toutes classes 
Gewogen gemiddelde alle klassen 
Orienteringspris 
Stude PRIMA 
1. Kl. 
2.KJ. 
K0BENHAVN Kvler PRIMA 
(Noterlngs- t. Kl. 
canter) 2. Kl. 
Keer mad PRIMA 
kalvetmnder t. KJ. 
Keer t. Kl. 
2 .KI. 
3. Kl. 
4. KJ. 
Tyre PRIMA 
1.KI. 
2.KJ. 
Ungtyra. 220-500 Kg 5UI't.R 
EXTRA 
1. Kl. 
2.KI. 
Vejet gennemsnit alle klasser 
Orientlerungspreis 
Ochsan KI.A 
Kl. B 
Bullen KI.A 
Kl. B 
KI.C 
0 Kuhe KI.A 
12, MARKTE Kl. B 
KI.C 
Kl. D 
Fllrsan KI.A 
Kl. B 
Kl. C 
Gewogener Ourchschnltt aller Klassen 
Markedsprlser 
Marktprelse 
T1pt.; Tft.; 6yop6.; 
Market prices 
Prlx de march6 
Prezzi dl mercato 
Marktprljzen 
1983 1984 
EF-Iande 
EG-Uinder 
X&pe.; Tft.; EK 
Community countries 
Pays de laCE 
Paesi delle CE 
EG-Ianden 
BELGIQUE • BELGIE 
BFR .page 
4 8887,3 111700.0 t---
11 8695,0 8523,2 
5 8097,2 1701.1 .7 t---
12 7512,4 7045_rl 
18 BFR 8721,6 1117~7 0 t---
17 7920,1 l'za2s_1 
14 6766,6 , .... t--
5552,6. 18 lsi.nLz 
5 4868,0 
...... 7 
100 BFR 743~3 Ln.t...z___s_ 
DANMARK 
OKR v.page 
~ 1342,95 1'<1., OL 
~ 1317,95 13J.1._gJ. 
0,1 1292,95 1'<11. Q, 
~ 1228,44 12SL21_ 
rE 1205,94 17::>11 71 
0.3 1180,94 1?n"'_n_ 
~ 1127,95 11<? 17 
2,6 1100,45 ,,., _M_ 
17,0 OKR 1112,84 1142,42 
~ 1069,19 1099,44 
~ 957,36 0110 <O 
3.4 839,36 863,09 
2.2 1352,01 1375,29 
t---
~ 1327,01 1352,79 
0,1 1304,51 1327,79 
~ 152~22 lSllQ_IS_ ~ 46~2 llisL~ 1404.8< f-'--
2,3 1331,48 1299,52 
100 DKR ~269,88 1275,06 
BR DEUTSCHLAND 
DM .page 
~ 426,06 414,47 
0,5 396,94 380,01 
37,4 456,46 442,01 
11 423,79 406,70 
t---
1,6 381,77 369,16 
~ OM 359,64 331,11 
17,2 332,19 305,19 t---
~ 290,43 265 32 
1,2 246,83 225,59 
~ 406,63 387 40 
~ 378,82 358,02 
0,5 343,54 317 88 
100 OM 400,05 380 64 
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OKSEKfiiD 
RINDFLEISCH 
SOEIO KPEAE 
BEEF AND VEAL 
VIANDE BOVINE 
CARNE BOVINA 
RUNDVLEES 
100 kg- PVI 
·--: 
LEVENDE KWEG 
LEBENDE RINDER 
ZONTA BOOEI4H 
LIVE ADULT BOVINE ANIMALS 
BOVINS VJVANTS 
BOVINI VJVJ 
LEVENDE RUNDEREN 
Marked er Handelsklasser 
Miirkte Handelsklessen 
"Ayopt~ "E~nop&uBtvra Mn 
Markets Classes marketed 
March6s Classes commercialis6es 
Mercati Classi commercializzate 
Markten Handelsklassen 
nMEI llPOrANATOIIID.IJY 
M6cx01 TAA 
TA 
TB 
TC 
TD 
0 
5 ArOPEI Aa~aA&o~ TB 
TC 
TD 
B6&~ TB 
TC 
TD 
Irae~oa~i:vo~ ~too~ 6po~ 6A6lv r&iv &U!&iv 
Prix d•orientation 
Bmufs E 
u 
R 
0 
Genisses E 
u 
R 
0 
Vaches u 
0 
18 MARCHES R 
0 
p 
. A 
Taureaux u 
R 
Jeunes bovins E 
u 
R 
0 
Moyenne ponderee toutes classes 
Guide price 
Heifers I 
11 
Ill 
Steers I 
11 
0 
6 MARKETS Ill 
IV 
V 
Cows I 
11 
Ill 
Weoghted average all classes 
Markedspriser 
Marktpreise 
T111£~ Tn~ ayopa~ 
Market prices 
Prix de march~ 
Prezzi di mercato 
Marktprijzen 
% 
1983 1984 
ENIAI 
APX v.page 
~ 16867,8 19653 3 
3.4 16555,0 19571 6 
-
B.4 
-
15747,2 18526,0 
39,0 14550,0 16639 7 
28.2 13482,9 13854 4 
~ APX 13173,2 15283 5 
0,2 11102,2 2047 9 
-
0,5 9879,2 0060 2 
1,6 
-
11038,2 2696,8 
~ 9749,0 1405 1 
13.4 9168,7 0667 4 
100 APX 13469,2 5060 9 
FRANCE 
FF v.page 
3 
-
1540,97 1542,90 
6 1400,23 1388 57 
-
8 
-
1268,51 1266,15 
6 124,09 1132,27 
1 1690,13 1702 04 
-
~ 468,36 1456 75 
6 249,18 1230 32 1--
4 985,16 958 57 
~ 334,77 1320 76 ~132,88 10 FF 1107 46 1--
20 936,78 913 39 1--
9 760,45 763 26 
-
4 574,68 581 99 
.____!_ 1105,89 1159 84 
1 044,91 1095 39 
1 484,09 1547 33 1--
3 353,68 1386 69 1--
6 253,00 1271 27 1--
4 152,38 1176,79 
100 FF 118,16 1112 91 
IRELAND 
IRL v.page 
9 103,249 109 046 1--
14 102,196 108 699 1--
4 93,094 97 643 
18 119,849 126 113 1--
13 120,777 127 326 1--
12 IRL 119,918 126 736 1--
3 113,585 122 045 1--
3 101,084 105 430 
9 84,959 88 309 1--
12 73,169 74 114 1--
3 57,422 58 652 
100 IRL 103,577 08 824 
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EF-lande 
EG-Uinder 
Xwpe~Tn~ EK 
Community countries 
Pays de laCE 
Paesi della CE 
EG-Ianden 
I 
i 
I 
I 
I 
i 
i 
I 
OKSEK0D 
RINDFLEISCH 
B«;>EIO KPEAI 
BEEF AND VEAL 
VIANDE BOVINE 
CARNE BOVINA 
RUNDVLEES 
100 kg- PVI 
I 
I 
I 
I I 
' 
I 
' 
LEVENDE KV~G 
LEBENDE RINDER 
ZCNTA BOOEI4H 
LIVE ADULT BOVINE ANIMALS 
BOVINS VIVANTS 
BOVINI VIVI 
LEVENDE RUNDEREN 
Markader Handelsklasser 
MArkte Handelsklassen 
l'.yopt~ ·e~nopeuetvra f6n 
Markets Classes marketed 
March's Classes commercialis&es 
Mercati Classi commercializzate 
Markten Handelsklassen 
Prezzo di orientamento 
0 BRE, CRE, MAC, 
Vitalloni 
1a qual. 
MOD, PAD, ROMA 2a qual. 
0 MODENA, PADOVA 1a qual. 
Bu9i 
PARMA&ROMA / 2a qual. 
0 CREMONA, MACERATA / 1a qual. 
MOD, PAD & ROMJ( Vacche za qual. 
0 CRE, MOD, PAD 3a qual. 
Media ponderata tutte class1 
Prix d'orientation 
BCBufs, Cl. Extra 
g8msses. 
taureaux Cl. AA 
0 Cl. A 
LUXEMBOURG- Vaches Cl. Extra 
ESCH-ALZETTE Cl. AA 
Cl. A 
Cl. B 
Moyenne pond8r8e toutes classes 
Oriintatieprijs 
Stieren 1eKwal. 
2e Kwal. 
0 Vaarzen 1eKwal. 
LEIDEN 2e Kwal. 
'S HERTOGENBOSCH 
ZWOLLE Koeien le Kwal. 
2e Kwal. 
3e Kwal. 
Worstkoeien 
Gewogen gemiddelde aller klassen 
Guide price 
GREAT BRITAIN Stejr. Ught 
w 
Medium 
Heifers Heavy 
Light 
0 
41 MARKETS Med./Hee. 
Cows I 
11 
Ill 
NORTHERN IRELAND Steers u 
LM 
LH 
0 T 
3 MARKETS 
+ Heifers U/L 
4ABATTOIRS , T· 
Steers and H.E. 
Cows 
GREAT BRITAIN 
NORTHERN IRELAND 
Weighted average all classes 
Markedsprlser 
Marlqprelse 
Tip~ Tft~ ayopfi~ 
Market prices 
Prix de march6 
Prezzl di mercato 
Marktprijzen 
% 
1983 1984 
IT ALIA 
LIT v. page 
34 276.951 87.836 t--
30 ~n 52.003 
2 163,760 57 689 t--
4 LIT 141.024 34 961 
8 201.967 07.429 t--
16 166.395 '69 .211 t--
7 101.172 98.809 
100 LIT 224.535 30.910 
LUXEMBOURG 
LFR v. page 
66 ~8371,9 t--
11 7503,0 _7492 2 
t--
1 6822,5 6626 2 
2 LFR 8401 ,o 8218 1 t--
6 7335,8 7173 9 t--
12 6400,7 16129 9 t--
4 5826,3 15546 9 
100 LFR 7839,6 7812 7 
NEDERLAND 
HFL v.page 
13 504,27 lt.Ro 64 1--
9 436,23 I ~15 70 
11 462,31 1437.47 t--
7 HFL 390,29 1364.69 
rE- ~f,88 1409.86 
32 361,89 331.08 1--
10 305,19 1275.26 
6 277,73 b40.06 
100 HFL 400,12 I ~n ~' 
EF-Iande 
EG-Lilnder 
X&p~Tft~EK 
Community countries 
Pays de laCE 
Paesi delle CE 
EG-Ianden 
UNITED KINGDOM 
UKL 1v.page 
20 99,197 1101.086 
-
21 98 831 1n~ <111 
10 97,862 1n1 _7,8 1--
0~ .1132 13 UKL 93,130 f---
12 93,187 os .748 
11 78,971 ?. ~"' 1--
7 71,666 <? _,11 1--
6 60,146 ~~-7n 
100 UKL 90,982 0' .344 
1 99,042 l1n~ no 1--
17 95,486 00.777 t--
16 97,287 hn1.A74 t--
34 UKL 94,172 08.307 
4 89,741 a~ ~~1 t----
8 86,936 110.1131. 
6 87,384 on.752 
14 68,167 « ~04 
100 UKL 90,139 0~ -"'~ 
88,6 UKL 9f,982 0~-~4 
11,6 UKL 90,139 0~ ,,. 
100 UKL 90,885 9' .~ .. 
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OKSEKS~ 
RINDFLEISCH 
BOEIOKPEA% 
BEEF AND VEAL 
VIANDE BOVINE 
CARNE BOVINA 
RUNDVLEES 
100 kg- PVI 
LEVENDE KV.IEG 
LEBENDE RINDER 
ZONTA BOOEIAH 
LIVE ADULT BOVINE ANIMALS 
BOVINS VIVANTS 
BOVINI VIVI 
LEVENDE RUNDEREN 
Markeder Handelsklaaaer 
Mirkte Handelsklaaaen 
'Ayo~ "E~nop&ulltvra ~lin 
Markata Claaaes marketed 
March6s Classes commercialls6es 
Mercati Classi commarcializzata 
Markten Handelsklaaaen 
Prix d'orientation - Oril!ntatieprijs 
Bmufs- Ossen 60% 
G6nisses- Vaarzen 60% 
Bmufs- Oaaen 55% 
G6nisses- Vaarzen 55% 
ANDERLECHT Taureaux- Stieren 60o/o 
55% 
Vaches- Koeien 55% 
50% 
B6tail de fabrication- Fabricatievee 
Moyenne pond6r6e toutes cleaaes 
Gewogen gemiddelde alle klaaaen 
Orientaringspris 
Stud a PRIMA 
1. Kl. 
2.KI. 
K0BENHAVN Kviar PRIMA 
(Noterings- 1. Kl. 
canter) 2. Kl. 
Keer med PRIMA 
kalvetmnder 1. Kl. 
Keer 1. Kl. 
2.KI. 
3. Kl. 
4.KI. 
Tyre PRIMA 
1. Kl. 
2. Kl. 
Ungtyre. 220-500 Kg SUPER 
EXTRA 
1. Kl. 
2. Kl. 
Vejat gennemsnit alle klasser 
Orientierungspreis 
Ochsan KI.A 
Kl. B 
Sullen KI.A 
Kl. B 
Kl. C 
0 Kiihe KI.A 
111 MARKTE Kl. 8 
Kl. C 
KI.D 
Firsan KI.A 
Kl. 8 
KI.C 
Gewogener Durchschnitt aller Klaaaen 
Markedspriser 
Marktprelse 
T•11tc Tft~ ayopa~ 
Market prices 
Prix de march6 
Prezzl dl mercato 
Marktprljzen 
1983 1984 
EF-Iande 
EG-Uinder 
X&pe~ Tft~ EK 
Community countries 
Pays de laCE 
Paesl delle CE 
EG-Ianden 
BELGIQUE - BELGIE 
v. page 
4 200,411 190,912 
r---
11 196,095 IR~ N.1 
5 182,587 172,485 
r---
12 169,445 152,970 
16 196,685 190,177 
r---
17 178,617 11.0 011. 
14 
r---
152,636 137,528 
16 125,290 117,312 
5 109,885 ,.., 
100 ECU 167,794 157,368 
DANMARK 
v. page 
0,8 
-
163.098 ... _.,_.,._ .. 
~ 160,062 160,248 
0.1 157 026 157,262 
6,8 149,191 149,415 
-
~ 146,459 146,728 
0,3 43,422 143,743 
~ 136,988 137,583 
2.5 133,648 134,298 
17,0 35,152 136,418 
8,5 29,850 131,283 
-
~ 16,269 117,087 
3.4 01,938 103,054 
2,2 64,199 166,735 
r-
~ 61,163 161,249 
0,1 58,430 158,562 
M 184.871 oan ~L<o ~ 78 349 ff.)l364 17fi .61: n~. ,....<--- , 
2.3 161,704 155 243 
100 ECU 154,225 152 268 
BR DEUTSCHLAND 
v.page 
~ 168 014 164 897 
0,5 156,499 153 712 
37,4 179,955 175 879 
11 167 071 161 831 1--
1,5 150,515 146 881 
8,5 141,798 132.550 r----;---
17,2 130,968 ~21 436 
6,1 114,498 ~05 571 r---
1,2 97,378 89 762 
~ 60,319 54 150 
3,1 
r-
49,353 42 457 
0,5 35,397 26 477 
100 ECU h5Y 717 
'"" 
1-§.1 
' 
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OKSEKIIJD 
RINDFLEISCH 
BOEIOKPEAE 
BEEF AND VEAL 
VIANDE BOVINE 
CARNE BOVINA 
RUNDVLEES 
100 kg- PVI 
I 
---
LEVENDE KV.A:G 
LEBENDE RINDER 
ZONTA BOOEIAH 
LIVE ADULT BOVINE ANIMALS 
BOVINS VIVANTS 
BOVINI VIVI 
LEVENDE RUNDEREN 
Marked er Handelsklasser 
Milrkte Handelsklassen 
'Ayo~ 'Epnop&u9tvro 1\lln 
Markets Classes marketed 
March&s Classes commerclalis&es 
Mercati Class! commercializzate 
Markten Handelsklassen 
nMEt nPOEANAror.m.iJY 
M6oxqo TAA 
TA 
TB 
TC 
TD 
0 
&ArOPEI llap6A&o~ TB 
TC 
TD 
86~ TB 
TC 
TD 
ITa9poaptv~ ~~~ ~~~ 6A6lY T&IY &!&IY 
Prix d' orientation 
Bmufs E 
u 
R 
0 
G&nlsses E 
u 
R 
0 
V aches u 
0 
16 MARCHES R 
0 
p 
A 
Taureaux u 
R 
Jeunes bovlns E 
u 
R 
0 
Moyenne pond&r&e toutes classes 
Guide price 
Heifers I 
11 
Ill 
Steers I 
11 
0 
6 MARKETS Ill 
IV 
V 
Cows I 
11 
Ill 
Weighted average all classes 
Markedspriser 
Marktprelse 
TIIJ~ Tftc;- ayopac;-
Market prices 
Prix de marcM 
Prezzi di mercato 
Marktprijzen 
% 
1983 1984 
fJ\1\AI 
v.Page 
~ 225,299 225,008 
~ 221,198 ,,, ... ,. 
~ 210,418 ,,11 R4, 
39,0 194,477 4Dn I.M 
:---
2B.2 180,162 l1ca ORn 
~ 175,936 14'7< ar, 
0,2 1'+8,417 lna Ma r---
132,164 0,6 o.r .... , 
1.6 147,485 luc ,,, 
1---
~ 130,296 ,.., r/.1\ 
13,4 122,510 11 ,, "'· , 
100 ECU 180,003 l1n.1.cn 
FRANCE 
v.page 
3 240,962 ,,7 .c.u 
r----
~ 218,480 7ni..7R1 
8 197,934 1111.. 7n1 r----
6 175,414 11.7 -"~~ 
1 263,729 :0'11.n1' r----
3 229,126 I ,. ., 
r----
181,44~ 6 194,934 t--
lu.' .... 4 155,741 
4 208,257 l1o1..n' r----;o 176,750 11t.~ . ..,., 
t--
~ 146,173 ! 13&_t.JU 
9 118,714 11:0.'1~ 
-
4 89,721 85_820 
1 173,384 I170.0R~ 
-
1 163,127 i1t.1L070 
1 231,579 1228_,,~ 
r---
211,207 1'""-",~ 3 r----
195,504 1187 _/,08 6 
r---- 179,823 17~-~c~ 4 
100 
.ECU 74,489 164 118 
IRELAND 
v.page 
r--!- 145,041 146.489 
14 143,514 146 026 ~
4 130,794 139 268 
r--!!- 168,235 169 413 
13 169,555 171 041 t-- 168,420 17n ,c .. 12 t--
3 159,446 ftt.3_0,R 
t-- 141,889 11.1.t.1n 3 
9 119,292 11R L1" ~ 102,776 12 I oo-~"" t-- 80,634 178.772 3 
_10D_ ECU h4s ,440 <L 4Dr 
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EF-Iande 
EG-Linder 
X&pec;- Tftc;- EK 
Community countries 
Pays de laCE 
Paesi delle CE 
EG-Ianden 
OKSEKIIID 
RINDFLEISCH 
BOEIO KPEJU: 
BEEF AND VEAL 
VIANDE BOVINE 
CARNE BOVINA 
RUNDVLEES 
100 kg· PVI 
LEVENDE KVA:G 
LEBENDE RINDER 
ZONTA BOOEI6H 
LIVE ADULT BOVINE ANIMALS 
BOVINS VIVANTS 
BOVINI VIVI 
LEVENDE RUNDEREN 
Markedar Handelsklasser 
MArkta Handalsklassen 
l'lyop~ 'E~nop&uetvra 1';6n 
Markets Classes marketed 
MarcMs Classes commercialislles 
Marcatl Classi commercializzate 
Mark ten Handalsklassen 
Prezzo di orientamento 
0 BRE, CRE. MAC, Vitalloni 1• qual. 
MOD. PAD, ROMA 2" qual. 
0 MODENA, PADOVA 
Buoi 
1• qual. 
PARMA&ROMA 2" qual. 
0 CREMONA. MACERATA 1a qual. 
MOD, PAD & ROMA V ace he 2a qual. 
0 CRE. MOD. PAD 3a qual. 
Media ponderata tutte classi 
Pnx d'orlentation 
8mufs. Cl. Extra 
g6nisses, 
taureaux Cl. AA 
0 Cl. A 
LUXEMBOURG- V aches Cl. Extra 
ESCH-ALZffiE Cl. AA 
Cl. A 
Cl. B 
Moyenne pondttrOO toutes classes 
Orilntatieprijs 
St&eren le Kwal. 
2a Kwal. 
0 Vaarzen le Kwal. 
LEIDEN 
'S HERTOGENBOSCH 2a Kwel. 
ZWOLLE Koeien le Kwal. 
2e Kwal. 
3e Kwel. 
Worstkoeien 
Gewogen gemiddelda oiler klassen 
Guide price 
GREAT BRITAIN Steers Light 
Medium 
Heifers Heavy 
Light 
0 
41 MARKETS Med./Hee. 
Cows I 
11 
Ill 
NORTHERN IRELAND Steers u 
LM 
LH 
0 
3 MARKETS T 
+ Heifers U/L 
4ABATTOIRS T 
Steers and H.E. 
Cows 
GREAT BRITAIN 
NORTHERN IRELAND 
Weighted average all classes 
Markedsprlser 
Marktprelse 
T111~ Tft~; ilyop6~; 
Market prices 
Prlx de marchll 
Prezzi dl mercato 
Marktprljzen 
% 
1983 1984 
IT ALIA 
v.page 
~ 209,482 l,n, n7' 
30 184,709 I?R 1.<7 
2 123,909 11,_R~7 t--
4 106,701 0<_7, 
8 152,791 lt&7.tl18 r-
~ 125,909 l119~ 
7 76,572 7n n<? 
100 ECU 169,853 
., 7n, 
LUXEMBOURG 
~.page 
65 187,737 1R1.75' r-
11 69,230 1162.659 r-
1 153,880 l-143.862. 
~ 89,496 17R ~'R 
5 65,468 1<<.761 t--
44,375 12 ln3.116 r-
4 31,418 l12o.46t 
100 ECU 76,828 169.623 
NEDERLAND 
.page 
13 184,947 1Rtl.7D7 t--
9 59,991 1153.421 
11 69,582 1"161.455 r-
7 43,164 I 1~4.4R~ 
13 60,622 
.151.265 r-
32 32,744 1122.522 r-
10 11,934 I 101.587 
5 01,850 92.252 
100 ECU 46,763 nR.117 
EF-Iande 
EG-Linder 
X&lpt:~; Tft~; EK 
Community countries 
Pays de laCE 
Paesi della CE 
EG-Ianden 
UNITED KINGDOM 
v.page 
20 160,343 164.851 r-
21 159,751 1165.549 
10 158,185 164.434 r-
13 150,536 154 905 r-
12 150,628 154 767 
11 127,650 
. 120 684 r-
~ 115,842 108.507 
6 97,221 91 76 
100 147,064 
_149. 265 
1 60,092 166.715 r-
17 54,545 161 281 r-
~ 57,256 164 34 
34 53,221 158 90 
~ 45,058 149 76 
8 40,524 145 21 
6 41,248 146 67 
14 10,186 tos 54 
100 45,702 150 59 
88,5 47,064 149 26 
11.5 45,702 150 59 
100 ECU 46,907 149 41 
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OKSEKGID 
RINDFLEISCH 
BOEIOKPEAI 
BEEF AND VEAL 
VIANDE BOVINE 
CARNE BOVINA 
RUNDVLEES 
100 kg- PV1 
LEVENDE KV.EG 
LEBENDE HINDER 
ZONTA BOOEI.6H 
LIVE ADULT BOVINE ANIMALS 
BOVINS VIVANTS 
BOVINI VIVI 
LEVENDE RUNDEREN 
Marked er Handelsklaaaer 
MArkte Handalsklassen 
'Ayop~ CIIROpt:u8tVTO £iiln 
Markets Claaaes marketed 
March6s Classes commarclalis6ea 
Mercatl Classl commercializzate 
Marktan Handalsklaaaen 
Stlara 
0 
WIEN 76 o/o 
Ochsen 
GRAZ26% KalbiMen 
Kuhe 
Gewogenar Durchschnltt 
Berlchtlgter Prels 
Ko och Aldra tjur 1 
0 2 
STOCKHOLM 67 o/o Ungnllt EP 
G0TEBORG 33 o/o 
1 
2 
Gewoganar Durchschnltt 
Barichtlgter Prels 
G6ni8888 ou bmufs A 
B 
c 
D 
V aches A 
B 
c 
D 
BERN 
E 
Taureaux A1 
A2 
81 
82 
c 
D 
E 
Gewogenar Durchschnltt 
Barichtlgter Prais 
Markedsprlser 
Marktpreise 
T11.1~ Tft~ 6yop6~ 
Market prices 
Prlx de march6 
Prezzl dl mercato 
Marktprljzen 
o/o 
1983 1984 
0STERREICH 
66. 2949,49 2942.4' 
4 os 12870,34 '84A.8 
9 2533,22 2487.8 
31 2067,53 1.220-3' 
100 Os 2635,46 2602,6 
Os 2635,46 
'A02.A 
SVERIGE 
24 1020,43 1247.7 r--
8,6 886,63 
.102Llt 
30,2 SKR 1187,31 1454.9 
~ 1103,14 135~38 
7 920,39 1139,74 
100 SKR 1076,86 1321,25 
SKR 914,19 999 36 
SCHWEIZ 
18,8 556,39 570,44 
~ 559,39 55h44 
~ 484,17 503,25 
1,7 431,17 450 25 
~ 495,40 508 73 
~ 460,99 482 69 
14,6 455,34 47~7 
14,0 
SFR 438,04 450,77 
16,6 344,73 366_._09 
~ 557,94 571 '76 
~ 505,75 52h25 
~ 516,39 530,44 
~ 476,93 491 71 
~ 477,65 491!,1'8 
f-~ 480,46 490 39 
0,4 470,46 481 16 
100 SFR 476,17 491 ,so 
SFR 476,17 491,80 
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Tredjelande 
Drlttllnder 
TpfT~XA~ 
Third countries 
Pays tiers 
Paesi terzi 
Derde landen 
' 
OKSEKSD 
RINDFLEISCH 
BOEJOKPEAE 
BEEF AND VEAL 
VIANDE BOVINE 
CARNE BOVINA 
RUNDVLEES 
100 kg- PV1 
--
LEVENDE KV,1EG 
LEBENDE RINDER 
ZONTA BOOEI4H 
LIVE ADULT BOVINE ANIMALS 
BOVINS VIVANTS 
BOVINI VIVI 
LEVENDE RUNDEREN 
Markeder Handalsklasser 
Milrkte Handalsklassen 
'Ayo~ 'E~nopeuamo ellln 
Markets Classes marketed 
Merchtls Classes commerclallsiles 
Mercsfi Class! commerclallzzate 
Markten Handelsklassen 
Stlere 
0 
WIEN75% 
Ochsen 
GRAZ25% KalbiMen 
KO he 
Gewogener Durchschnitt 
Berichtigter Prels 
Ko och fildre tjur 1 
0 ~ 
STOCKHOLM 87 o/o Ungnllt EP 
G0TEBORG 33 o/o 
1 
2 
Gewogener Durchschnltt 
Berichtlgter Prels 
G6nlsses ou bmufs A 
B 
c 
D 
V aches A 
B 
c 
BERN D 
E 
Taureaux A1 
A2 
81 
82 
c 
o· 
E 
Gewogener Durchschnitt 
Berichtlgter Prels 
Markedspriser 
Marktprelse 
T111tc Tft~ 6yop6~ 
Market prices 
Prix de march6 
Prezzl dl mercato 
Marktprijzen 
o/o 
1983 10At.. 
0STERREICH 
56 184,831 1R7_t.1o 
4 179,858 176_1.81 
9 158,740 1~1._77' 
31 129,564 123-391 
100 ECU 165,151 161 ,34 
ECU 165,151 11.1-'!t., 
SVERIGE 
24 
-
149 950 186.96' 
8,8 130 355 163_98' 
30,2 174,474 218-01: I--
30 162,109 202-91., 1--
7 135,323 170-771 
100 ECU 158,256 197,981 
ECU 134,377 149,76 
SCHWEIZ 
18,8 297 090 1302.521 
~ 288,017 293-506 
~ 258,544 266-839 
1,7 230,257 238.732 
~ 264_,529 269_777 
~ 46,155 2~~-918 
14,6 43,119 249.628 
14,0 33,871 239 022 
15,6 84,093 194.330 
~ 297,941 303 245 
~ 70,082 276 967 
~ 75,742 281.308 
~ 254,598 260.715 
~ 254,941 260-017 
0,5 
·-
256,440 260.017 
0.4 251,103 255.134 
100 ECU 254,256 260,791 
ECU 254,256 1260-791 
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Tredjelande 
Drlttllnder 
Tpl're( X&lpec 
Third countries 
Pays tiers 
Paesl terzl 
Derde landen 
OKSEK8D 
RINDFLEISCH 
BOEIO KPEAJ: 
BEEF AND VEAL 
VIANDE BOVINE 
CARNE BOVINA 
RUNDVLEES 
100 kg- PVI 
LEVENDE KALVE 
LEBENDE I<ALBER 
ZONTEI MOIXOI 
LIVE CALVES 
VEAUX VIVANTS 
VITELLI VIVI 
LEVENDE KALVEREN 
Markeder Kvaliteter 
MArkte Qualitllten 
"Ayopt:~ no•6mT&I: 
Markets Qualities 
Merch6s Qualit6s 
Mercati Quallt6 
Markten Kwalitelten 
Extra blancs- bljz. goede 
ANDERLECHT 
Bons- goede 
Ordinal res - gewone 
M6dlocres- middelmatige 
Moyenne pond6r6e 
Gewogen gemlddelde 
K0BENHAVN-
Kalve Prime 
(Noterlngscanter) 1. Kl. 
2. Kl. 
Vejet gennemsnit 
KI.A 
0 Kl. B 
17J MARKTE 
Kl. C 
Kl. D 
Gewogener Durchschnltt 
0 Noo~p6oxo,. TA 
5AfOPEr TB 
rTaBjiiOjli:VO,. llt:DOI: 6po,. IIA!IIV T/i)V £1&\v 
Blanc E 
u 
R 
/Markedsprlser 
Marktpreise 
TIJI~ Tft~ 6yopii~ 
Market prices 
Prix de march6 
Prezzl dl mercato 
Marktprljzen 
% 
1983 1984 
EF-Iande 
EG-Uinder 
X&p~Tft~ EK 
Community countries 
Pays de laCE 
Paesi della CE 
EG-Ianden 
BELGIQUE - BELGIE 
2 12422,5 12269 1 
7 
BFR 11712,7 11370,l\' 
76 10733,0 10076.3 
16 9805,7 9397,4 
100 BFR 10696,3 10108.~ 
DANMARK 
~ 1463,37 lli1 ~ 
46 DKR 1400,87 1381 3~ r---
30 1340,87 1312 21 
100 DKR 1398,54 1378 15 
BR DEUTSCHLAND 
60.1 601,91 577 0 
26,7 
OM 
561,83 53~12 
9,6 469,88 441 90 
3,6 353,73 29~82 
100 OM 569,60 542 09 
EAAAJ: 
~ 7020,3 18197 APX 
60 6032,7 17547,_. 
100 4PX 6526,5 17872 
FRANCE 
,..!..- 2422,03 2450 4 
3 
r---
2032,34 200~ 
6 1786,28 1770 I!J 
Rose clair u~ 1802,20 1787_._15 
PARIS R 16 1681,81 1657 11 r---(0 6 centres 0 a FF 1560,72 1537 61 
de cotisetion) Ros6 u 11 1694,86 1658 8 r---
R 16 1583,81 
•C41,9 r---
0 9 1471,96 f.~D 
Rouge R~ 1444,35 .1~ 
0 9 1341,84 
.-.n7 o, 
100 FF 1628,69 ~ Moyenne ponder6e 
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OKSEK0D 
RINDFLEISCH 
BOEIO KPEAr 
BEEF AND VEAL 
VIANDE BOVINE 
CARNE BOVINA 
RUNDVLEES 
100 kg- PV1 
LEVENDE KALVE 
LEBENDE KAI.BER 
ZONTEZ MOIXOI 
LIVE CALVES 
VEAUX VIVANTS 
VITELLI VIVI 
LEVENDE KALVEREN 
Markeder Kvaliteter 
Mirkte Qualititen 
l'.yopl:~: noi6TnT£1: 
Markets Qualities 
March6s Oualit6s 
Mercati Oualit& 
Markten Kwaliteiten 
BAND ON Young calves 
Corrected price 
0 1a qual. 
REGGIO-EMILIA 
PADOVA, CREMONA 
MACERATA e ROMA 2a qual. 
Media ponderata 
0 
LUXEMBOURG-
ESCH-AL2ETTE 
1e Kwalltelt 
0 
BARNEVELD- 2e Kwalitelt 
's HERTOGENBOSCH 
3e Kwalltelt 
Gawogen gamlddelde 
SMITH FIELD English fate 
Corrected price 
Markedsprlser 
Marktprelse 
T111tc Tftc ayop6c 
Market prices 
Prix de march6 
Prezzi dl mercato 
Marktprljzen 
Ofo 
1983 1984 
IRELAND 
IRL/ 130,150 head 137,169 
100 IRL 153,192 157.490 
IT ALIA 
60 327.255 336,146 
LIT 
40 274.099 285,72~ 
100 LIT 305.993 315,97 
LUXEMBOURG 
100 LFR 6600,0 6600,0 
NEDERLAND 
26 641,14 598,80 
66 HFL 604,83 560,94 
20 560,03 520,09 
100 HFL 604,95 562,24 
EF-lande 
EG-Linder 
X&pec Tftc EK 
Community countries 
Pays de laCE 
Paesl delle CE 
EG-landen 
UNITED KINGDOM 
UKL 177,470 177,47 
100 UKL 110,947 110,94 
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OKSEKGJD 
RINDFLEISCH 
BOEIO KPI!AI 
IEEF AND VEAL 
VIANDE BOVINE 
CARNE BOVINA 
RUNDVJ.EES 
100 kg- PVl 
LEVENDE KALVE 
LEBENDE KAI.BER 
ZONTEI MOUOI 
LIVE CAtVES 
VEAUX VIVANTS 
VITELLI VIVI 
LEVENDE KALVEREN 
Markeder Kvallteter 
Mllrkte Qualltitan 
'Ay~ no16rnTE:~ 
Markata Qualities 
March6& Quallt6s 
Marcstl Quallt6 
Markten Kwalltalten 
Extra blancs - bljz. goede 
AI JERLECHT 
Bons- goeda 
Ordlnalres - gawone 
M6dlocres- mlddalmatlge 
Moyenne pond6r6e 
Gewogan gemlddelde 
K0BENHAVN-
Kalve Prima 
(Notaringscsnter) 1. Kl. 
2.KI. 
Vajet gennemsnlt 
KI.A 
0 Kl. B 
17IMARKTE 
Kl. C 
Kl. D 
Gewogener Durchschnitt 
0 Neop6c; (16ox~ TA 
6ArOPEI TB 
Ira9(110(II:v~ ~~~ ~~~ 6At.lv r&\v el5&\v 
Blanc E 
u 
R 
Rose clair u 
Markedspriser 
Marktpreise 
T111~ Tft~ 6yop6~ 
Market prices 
Prlx de march6 
Prezzl dl mercato 
Marktprijzen 
% 
1983 1984 
EF-Iande 
EG-Linder 
Xti'lp~Tft~ EK 
Community countries 
Pays de laCE 
Paesi della CE 
EG-Ianden 
BELGIQUE • BELGIE 
2 280,140 I~"'' u, 
7 264,141 b1.1._04 
76 242,035 I ,.R R .. O 
16 221,113 I ~nt.._n71 
100 ECU 241,206 710_~. 
DANMARK 
26 177,724 _173.35~ t--
1 r..t.~071 ~ 170,134 
30 162,846 
_B_6J2( 
CD 
100 ECU 169,845 11.. .5.2: 
BR DEUTSCHLAND 
60,1 237,298 
.2.22...1.3: 
26,7 221,493 711_ 73 
9,6 185,247 111L831 
3,6 139,267 I 118.931 
100 ECU 224,553 215.70j 
EAAAE 
60 227,550 
__2_08_._5_0_1 t--
60 214,348 200.9Q; 
100 ECU 220,949 204.70j 
FRANCE 
3 378,059 361 ,S_4j I--
r-2-- ~17,169 296.00 
6 1278,738 
.261.21; 
9 ~81,240 263.62~ I--
PARIS R~ 62,447 244.45' 
(0 6 centres 0 6 243,539 226~83J 
de cotlsetlon) Ros6 u 
...!.!..._ 64,499 244.71• 
R 16 42,150 227.48' 
-
0 9 29,695 210.68' 
Rouge R 
__!!_ 25,394 208.211 
0 9 09,394 
_j_9_2_.9_6 
Moyenne pond6r6e 
100 ECU 254,160 235.96 
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OKSEK0D 
RINDFLEISCH 
BOEIO KPEAE 
BEEF AND VEAL 
VIANDE BOVINE 
CARNE BOVINA 
RUNDVLEES 
100 kg- PVI 
LEVENDE KALVE 
LEBENDE KAl.BER 
ZONTEI MOIXOI 
LIVE CALVES 
VEAUX VIVANTS 
VITELLI VIVI 
LEVENDE KALVEREN 
Markeder Kvallteter 
Mirkte Oualltiten 
l'<yo~ noJ6TnT£o;; 
Markets Qualities 
March Os OualltOs 
Mercati Oualltll 
Markten Kwallteiten 
BAN DON Young calves 
Corrected price 
0 1a quat 
REGGIO-EMILIA 
PADOVA. CREMONA 
MACERATA e ROMA 2a qual. 
Media ponderata 
0 
LUXEMBOURG-
ESCH-ALZmE 
1e Kwaliteit 
0 
BARNEVELD- 2e Kwaliteit 
's HERTOGENBOSCH 
3e Kwaliteit 
G-ogen gemiddelde 
SMITH FIELD English fats 
Corrected price 
Markedsprlser 
Marktprelse 
T111~ Tft~ 6yop6~ 
Market prices 
Prlx de march6 
Prezzl dl mercato 
Marktprljzen 
% 
1983 
_1C18I. 
IRELAND 
IRL/ 
215,037 hesd 211,539 
100 ECU 215,037 211,539 
IT ALIA 
80 247,554 238,453 
40 207,346 202,655 
100 ECU 231,471 224,134 
LUXEMBOURG 
100 ECU 148,885 143,2& 
NEDERLAND 
26 235,172 220,991 
66 221,864 207,02 
20 205,402 191,945 
100 ECU 221,899 207 ,50C 
EF-Iande 
EG-Linder 
X&lp~ Tft~ EK 
Community countries 
Pays de laCE 
Paesl delle CE 
EG-Ianden 
UNITED KINGDOM 
1286,864 286,86< 
100 ECU 179,336 179,33 
150 
' 
OKSEKfJD 
RINDFLEISCH 
BOEIOKPEAE 
BEEF AND VEAL 
VIANDE BOVINE 
CARNE 'BOVINA 
RUNDVLEES 
100 kg- PVI 
lande 
Land 
Xrapa 
Country 
Pays 
Paose 
Land 
MARKEDSPRISER 
MARKTPREISE 
TIMEI THI ArOPAI 
MARKET PRICES 
PRIX DE MARCHE 
PREZZI Dl MERCATO 
MARKTPRIJZEN 
1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 
OKSEKI!JD 
RINDFLEISCH 
BOEIO KPEAJ: 
BEEF AND VEAL 
VIANDE BOVINE 
CARNE BOVINA 
RUNDVLEES 
100 kg- PV1 
1983 I 1984 
I 
GROS BOVINS - AUSGEWACBSENE RINDER - ADULT BOVIIIE ANIMALS- BOVINI ADULT! - VOLIIASSEN RUNDEREN - VOKSENT KVAEG . XONAPA BOOEI.t.H 
BELGIQUE - BELGI! 
DANIIARK 
DEUTSCBLAND (BR) 
FRANCE 
IBELAND 
ITALIA 
LUXEIIBOURG 
llEDERLAND 
UNITED KINGDOM 
EAMI. 
BELGIQUE - BELGI! 
DANMARK 
DEUTSCBLAND (BR) 
FRANCE 
IREI.AND 
!'!'ALIA 
LUXEIIB01JRG 
NEDERLAND 
UNITED KINGDOM 
~ EMAI 
(1> IRL/100 Kg. 
(2) UKL/100 Kg. 
Fb/100kg 
lmt/100kg 
Dl/100kg 
Ff/100kg 
L. owt 
Lit/100:g 
Tflux/ 
lOOkg 
Tfl/100kg 
L. owt 
Fb/lOOkg 
~100kg 
Dl/100kg 
Ff/100kg 
L, owt 
t.it/100kg 
F1"!6oq 
Tfl/100kg 
Lo owt 
., 
4593,3 4439,9 
607,26 569,53 
312,62 304,00 
530,04 510,53 
16,465 14,169 
63.263 67.813 I 
4689,0 4408,9 I 
296,99 269,68 
17,658 15,507 
I 
6469,3 6027,4 
706 62 652 56 
499,74 457,47 
776,48 763,20 
24,125 14,074 
94o243 98.310 
6820,7 6311,6 
477,40 417,14 
30,161 23,352 
512~ •. 3 5266,6 5452,1 5574,7 5711,1 5748,9 6329,0 7308,2 7439,3 7247,5 
649,l9. 718,79 
_779.75 854,00 863 08 951,74 1070,81 1233,55 1269,88 1275 06 
341,41 343,73 362,38 357,88 357,88 356,30 372,72 400,62 400,05 380,64 
578,1l9 608,39 675,90 727,02 760,01 814,46 91~,72 1061,55 1118,16 1112,91 
18,58§ 24,789 60,256(1 70,888 75,132 73,294 88,750 98,292 103,577 108,824 
90.689 104ol08 ll2o297 126.748 138.769 165,211 92,018 218,988 224,535 230,910 
4675,.7 5o040,7 5575,9 5595,4 5618,8 5682,9 619,41 7469,1 7839,6 7812,7 
302,.33 
318,72 335,28 341,47 339,38 340,97 369,62 404,21 400,12 374,24 
18,45!1 25,18! 53,576(2 62,615 70,718 72,890 84,411 93,132 90,885 92,438 
9884,1 11795,3 13469,2 15060,9 
VEAUX - KAELSER - CALVES - VITELLI - KAL VEREN - KAL VE • MOlXOI 
7185.6 7346,3 7813,0 8295,4 8353,8 7691,5 8968,7 10188,7 10696,3 10108,9 
'll8.t1 8o3,18 838,69 932,15 946,06 1036,51 1154,19 1324,02 1398,50 1378,15 
526,7.1 533,59 542,66 564,92 564,30 533,38 542,80 571,31 569,60 542,09 
863,6 6 1001,66 1104,37 1160,54 1124,45 1366,'19 1568,90 1628,69 1599,45 923,56 
l5,St31 28 855 76,345(1 85,814 102,294 
108,684 126,102 146,409 153,192 157,490 
l24.47l 144.049 154o322 179,334 191.070 216.905 265,834 294,450 305,993 315,977 
~.6· 7452,2 7405,6 7356,9 6805,1 ~00,0 6600,0 6600,0 6600,0 6600,0 
505,61! 498 03 519,57 536,67 527,29 484,94 582,47 605,50 604,95 562,24 
29,6'63 36.51~ .82,899(2) 93,810 99,843 106,634 106,983 113,123 110,947 110,947 
1?.810,5 15.127,3 : 16526,5 17872,9 i 
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' I 
I 
•' 
'! 
lande 
Land 
xwpa 
Country 
Pays 
Paese 
Land 
MARKEDSPRISER 
MARKTPREISE 
TIMEE THI ArOPAJ: 
MARKET PRICES 
PRIX DE MARCHE 
PREZZI Dl MERCATO 
MARKTPRIJZEN 
1973 
J 
' 
·I I I 1974 1975 1976 
I I 
(*)6 partir da 1979 • ECU/100kg- PVI 
11 
I 1977 1978 1979 1980 1981 (*) 
I 
1982 
OKSEKSD 
RINDFLEISCH 
BOEIO KPEAE 
BEEF AND VEAL 
VIANDE BOVINE 
CARNE BOVINA 
RUNDYLEES 
UC-RE-UA/100 kg-PVI 
l 
1983 1984 
GROS BOVINS - AUSGEWACBSENE RINDER • ADULT BOVINE ANIMALS- BOVINI ADULTI - VOLIIASSEN RUNDEREN - VOKSENT KVAEG fxONt.PA BOOEit.H 
--nMr 161 847 182 706 r1-8o~oo3.lffi4so 
BELGIQUE - BELG!E 91,866 88,797 103,101 106 \)O'l 110,481 112 966 140,327 141,777 155,359 172,924 167,794 157,368 
DANMARK 80,131 75,153 85,667 94,111 94,875 99,689 119,993 123,228 135,960 151,637 154,225 152,268 
DEUTSCRLAND (BR) 85,416 83,060 95,119 98,260 105,562 105,070 127,909 128,898 139,187 153,818 157,717 151,460 
FRANCE 95,431 91,917 102,957 108,058 117 582 140,255 141,075 m,ns 172,312 174,489 164,118 118 786 
IRELAND 86,818 74.073 19,736 90 883 88.600 92 118 114,846 111,173 130,696 142,851 145 440 146,185 
ITALIA 00,472 90,314 106215 111 198 110,747 112,394 135,_713 144,350 158 068 171,327 169 853 163,702 
L1IXEI!BOURG 93,179 88,117 
.94.074 102 ()4_0 112,s·89 113,386 138,050 140,151 152,052 176,713 176 828 169,623 
NED~ND 83,176 78,315 88,322 93,587 S81534 100,354 120 929 121 952 131 590 145 581 146 763 138,117 
UNITED KINGDOM 91902 81 927 82,599 96,586 97,996 99,994 125 428 117,820 136,442 150,539 146,907 149,418 
' Vejet gennemsnit EF.: 
Gewogener Durchschnitt EG: 
IraB~oOI'tva<; ~to<><; 6poo; EK : 
Welghtad average EC: 
Moyenne pond6rh CE : 
91,381 85,276 94,687 101,616 106,538 107,951 130,801 130,871 144,701 160,478 161,267 155,540 
Media ponderata CE : 
Gewogen gemlddolde EG: 
Fmlles markedspris: 
Gemelnsamar Marktprels: 
Koovonodl n~~ ~t llyop6t: 
Community market price: 91,680 85,293 94,349 101,410 
Prix de march6 communautalra: 
106,495 107,994 130,792 130,741 144,115 160,273 161,307 155,586 
Prezzo dl mercato comunitario: 
Gemeenschappelljke marktprijs: 
VEAUX - KAELBER - CALVES - VITELLI - KALVEREN - KALVE ,. MOIXOI 
'209,701- -234,493. 22o~949- 2o0o2 
BELGIQUE - BELGI£ 129,386 12CI,548 144,736 148,700 158 322 168098 205,227 189,670 220,161 241,197 241,206 219,544 
DANMARK 93,243 86,110 96,055 105 161 01.991_ 108,813 131 492 134,204 146,566 162,750 169,845 164,592 
DEUTSCRLAND (BR~ 136,541 124.992 146,737 152 483 144,243 165,856 201,671 192,917 202,785 219,329 224,553 
215,702 
FRANCE 139,802 137,410 153,653 164 0~2_ 174,224 180,549 214,322 195,022 "2U,407 253,560 254,160 235,962 
IREI.AND 122,950 76,399 72,197 108,555 111,772 111,305 156 321 164,854 185,735 212,697 215,037 211,539 
I TAL IA 149,637 131,143 145,815 154,020 152,024 159,183 187,090 189,639 218,624 230,465 231,471 224,134 
LUXEMBOURG 136,414 126,232 152,372 150,831 150,068 149,081 167,183 162,766 162,035 156,281 148,885 143,286 
NEOERLAND 133,809 121,138 147,759 146,225 152,692 157,719 ' 187,866 173,429 207,359 228,024 221,899 207,500 
UNITED KINGDOM 148,667 116,803 126,917 137 389 149,28o 149,876 
I 172,364 172,929 177,451 182,854 179,336 179,336 
Vejet gennemsnlt EF.: 
Gewogener Ourchschnltt EG: 
IraB~oOI'tvot ~tOO<; 6poo; EK : 138,033 122,084 137,016 147,454 154,644 159,746 192,460 183,731 204,732 222,829 224,158 213,805 Weighted average EC: 
Moyenne pond6r8e CE: 
Madla pandorato CE: 
Gewogen gemlddelde EG : 
Fmlles makedspris: 
Gemelnsamer Marktpreis: 
Koovonodl n~~ ~t lly~: 
137,988 136,185 Community market price: 122,300 47,624 54,230 
Prbc de marchtt communautaira: 
159,814 192,421 184,225 203,326 222,754 224,160 214,599 
Prezzo dl mercato comunltario : 
Gemeenschappelljke marktprijs: 
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MARKEDSPRISER 
MARKTPREISE 
TIME! THE ArOPAl 
MARKET PRICES 
PRIX DE MARCHE 
PREZZI Dl MERCATO 
MARKTPRIJZEN 
Lande 
Land 
Xcilpa 
Country 
Pays 
Paesa 
Land JAN FEB iiiAR APR iliA I 
1 9 8 3 
JUN JUL AUG SEP 
OKSEKI/JD 
RINDFLEISCH 
BOEIOKPEAE 
BEEF AND VEAL 
VIANDE BOVINE 
CARNE BOVINA 
RUNDVLEES 
IIIN /100 kg - PVI 
• OCT NOV DEC 
VOKSENT KWEG - AUSGEWACHSENE RINDER - XONAPA BOOEIAH -ADULT BOVINE ANIMALS- GROS BOVINS- BOVINI ADULTI - VOLWASSEN RUNDEREN 
BELGIQUE - BELGIE BFR 7~1:>_, nn:>_~ l111.i_ Jj_6_7__.L ~0.7 7710 3 7756 3 7562._6_ ~0- _'Zit33...A ~2 747n.n 
DANMARK DKR 1248 61 1l58 z 1265 0 1263 \l! .1279.93 1312.73 1297.79 1270.01 i 1U0.1 ,,,_,, 1:>R1 1?C. n' 
BR DEUTSCHLAND Dill t.nn ~. t.n~ R; 400 19 400 29 401 45 405 70 4QO 75 398 27 398 74 -~9 3 _3_95.6.< 395.91 
EMAJ: DRA 12607 0 12960 7 16169 7 13579 1 13598 4 13625 2 13528 4 13531 3 13652.1 13548..! 13806.5 13822 
FRANCE 
_n 1072 28 1071 34 1074 97 1087 57 1131 31 1166 16 1159 90 1150 28 1150 13 1139 75 1113.'X 1100 2 
IRELAND IRL 98 397 99 972 102 887 104 034 107 050 110 715 105 419 104 393 104 891 102 171 101 135 101 85 
IT ALIA LIT 221 647 217,857 21t._797 220 261 221 812 223 447 221 685 225 94.1 229 614 231 54 231 07 231 73 
LUXEMBOURG LFR m8 o 7752 1 7785 9 7787 4 838 8 7956 2 7946 1 7893 4 7848 4 7845 0 7833 2 7845 9 
NEDERLAND HFL 395 17 397.44 397 65 401 62 407 54 410 91 409 01 404 24 397 84 397 25 392 20 390 63 
UNITED KINGDOM UKL 89 314 88 727 88 806 89 521 93 858 99 712 92 855 88 994 89 063 88 968 89 826 90 973 
KALVE - KALBER - MOIXOI - CALVES - VEAUX - VITELLI - KALVEREN 
BELGIQUE - BELGIE BFR 11107 1 10467,5 10083 3 9438 3 9546,2 10042 0 9616,7 10317 6 11683 1\12172,_! 11940.( 11940 
DANMARK DKR 1379,00 1389,78 1387 87 1379,29 1394,16 1421,29 141~71 139~29 139~13 1411 42 1407 9 1405 1 
BR DEUTSCHLAND Dill 587,29 577 10 579,82 560,49 556,66 555,96 545,03 550 68 576 72 .! 582,96 576 39 586 10 
EMAJ: DRA 15551,8 15875,1 16614,4 16955,5 16771,4 16611,5 16409 9 16439 7 16634,9 16692 16791,! 16969 
FRANCE FF 1574,91 1~37,15 1604,41 1584,76 1529,54 1524,13 155~5 1543,61 1785 44 178~ 1831 3~ 1789,3 
IRELAND IRL 161,363 148,443 146,484 141,543 140,574 147,639 145,730 162,244 162 178 162,621 161 34~ 158 12 
IT ALIA LIT 308,779 301,653 297.704 292,336 283,674 283,926 280,231 292_£_826 312,195 33~4~ 34~454 340 65 
LUXEMBOURG LFR 6600,0 6600,0 6600,0 6600,0 6600,0 6600,0 6600,0 6600,0 6600,0 6600,0 6600,0 6600,0 
NEDERLAND HFL 618,97 612,41 605,79 575,81 567,65 557,89 551,09 599,65 639,13 645,51 639,91 645,53 
UNITED KINGDOM UKL 110,947 110,947 110,947 110,947 110,947 110,947 110,947 110,947 110,947 110,947 110,947 110,94 
153 
MARKEDSPRISER 
MARKTPREISE 
TIME% THI ArOPAI 
MARKET PRICES 
PRIX DE MARCHE 
PREZZI Dl MERCATO 
MARKTPRIJZEN 
Lande 
Land 
Xtilpa 
Country 
Pays 
Paese 
Land JAN FEB I'IAR APR 
1984 
IliA I JUN JUL AUG SEP OCT 
OKSEKIIJD 
RINDFLEISCH 
BOEIO KPEAI 
BEEF AND VEAL 
VIANDE BOVINE 
CARNE BOVINA 
RUNDVLEES 
I'IJII'100 kg - PVI 
NOV DEC 
VOKSENT KY.IEG • AUSGEWACHSENE RINDER - XON6PA BOOEI6H - ADULT BOVINE ANIMALS- GROS BOVINS- BOVINI ADULTI - VOLWASSEN RUNDEREN 
BELGIQUE- BELGIE DCD l71..li'LA 7417,6 I ?~~n_l.. '7702.~ 7321.7 7_289.5 7096 1 6973 8 6896 5 7111 9 7434,~ 7492,2 
DANMARK 
--"1£D ~ ..12J.Z.. 1770.1, 1268.7; __12ZLj_l ...1.2ZL.5.! 1256 0 1261 1 1285 01 1288 3 1296,03 1307,12 
BR DEUTSCHLAND 
'M .. O'LA'l '\_QA_ ... ..01._1, ~liR.R' 382.6j _383.9_1 364 6 369 1 369 4 375 1 375,4 372,0 
EMA'I. 
-"DJ ...1"!ln5._ ~1.21J 11..~~7 14Z20.3 __li86~ ....ti22fL 15015. 15300 15432 15700 15905, 16103, 
FRANCE 1noo _n 1no1 ?1 1no11 71 1117.1. 1136.21 1.123.91 _j_Q_8_(L 7 1098 5~ 1118 0~ 1124 5 1134,4 1131,1 
IRELAND 
--"-"'-
104..,._123 110 129 116 052 117 364 119 8~ 112 2~ 104 69 104 92_~ 103 5._0_~ 102 18'i 102 34 108.41 
IT ALIA LIT 22~219 228.028 230.339 229.403 229.692 229.781 224.53 228.481 235.10C 234.293 236.11 235.928 
LUXEMBOURG LFR 787~0 787~6 7877,1 794Q_,3 798~1 8063 1 7853 1 7744 4 7674~- 7577 4 7602.4 7681.2 
NEDERLAND HFL 387,60 38'l.._76 387,52 379 23 377 15 376 3 362 21 356 8l 353 00 363 92 377.07 380.07 
UNITED KINGDOM UKL 89 745 89 059 91,584 91_,_653 9h250 93 044 89 709 94 022 93 970 92 591 94.327 96.306 
-
. 
KALVE - KALBER - MOIXOI - CALVES - VEAUX - VITELLI - KALVEREN 
I 
' 
BELGIQUE - BELGIE DCD Li?• 
'"' 
9727_J_4 971~8 10103,_9 10221 2 9834 0 10404 2 10368 0 10056 2 9620 4 9538 
DANMARK DKR 138~68 1390..L39 1380,68 1353,54 1355 52 134~00 1321.38 1385 25 1395 21 1407 34 1422 38 1430 41 
BR DEUTSCHLAND Dl'l 567',_82 556.._81 556;98 543 28 54'!..._83 547 86 535 61 533 07 534 26 52?.._43 528 69 528 41 
EMA'I. ORA 16914 1 16906 3 1721~_0 17458 8 17664 2 17899 7 1793~7 1812I._6 1840~1 1!546,1 18673,3~ 
FRANCE FF 1631_,_16 162h37 1616 18 1579,67 1579 21 1568 20 1558 50 1634 12 1733 11 1627 60 1583,69 1459 6 
IRELAND IRL 154,872 156 659 156_,._010 14I._979 15Q._558 148 741 146..._046 157 001 166 545 164 120 167 373 173 971 
IT ALIA LIT 1:,32. 799 320.357 320.622 314.620 311.953 311.978 309.599 313.337 323.365 314.287 312.802 306.00 
LUXEMBOURG 
--=-
~600,_0 660Q._O 6600 0 6600,0 6600 0 6600 0 6600 0 6600 0 660Q._O 660Q._O 6600 0 6600 0 
NEDERLAND HFL 591 46 59~56 559 46 558 96 567 02 578 20 564,65 581,17 571_,_92 547 19 51Q,_10 523_,_1( 
UNITED KINGDOM UKL 11~947 11~94~ 110 947 110 947 110 947 110 947 110,947 110,947 110,947 110 947 110,947 11Q,_94 
154 
MARKEDSPRISER 
MARKTPREISE 
TIMEI THI AJ'OPAI 
MARKET PRICES 
PRIX DE MARCHE 
PREZZI Dl MERCATO 
MARKTPRIJZEN 
Undl 
Land 
lCI:Ipa 
Counlly 
Ply I 
, .... 
Und JAil fEB w APII 
198:S 
IIAI JUN .:nJL ADG SIP OCT 
OUIQD 
RINDR.IIICH 
IOIIOKPIAI 
Bllf AND VIAL 
VIANDI BOVINE 
CARNI BOVINA 
RUNDVLEI8 
ICU/100 let • PVI 
IICIV, DEC. 
VOKS£NT KVAG • AU8G£WACHS£NE RINDER • XONAPA 100114H • ADULT BOVINE ANIMALS • GR08 BOVIN8 • BOVINI ADULT! • VOLWASSEN RUNDEREN 
BELGIQUf • BELGIE 
~- ·----. 
17~105 169 915 16L.Z13 161 577 169 965 Ll7~ ~ l.l§L.4~ I.6L.ru_ h65.Ut I t65.1§9 I t66.l6l 
DANMARK 151 641 152 811 
-·--~-·-
15L_636 1S:S 505 155 445 [U9 U9 l.$7__d_14 154__d~ ss~ ll.n..ni 1S:S 201 152 29'l 
BR DEUTSCHLAND 155 465 156 829 155 399 155 438 158 201 161.34CI 1St 37 158 38e 158 574 158 822 157 338 157 44~ 
--
EMAE r--- 184 6:S1 181 112 184 031 189 753 181 450 1l6.lU Ll75_.ut 175JM 17~741 177 973 178 730 178 942 
FRANCE 17:S 071 172 919 172 422 170 687 175 509 179 628 178,66: 177 18] h77 159 175 560 171 591 16948! 
---
Mhl68 143.854 140 801 IRELANC 142 396 144 674 14L_892 150 553 151.._465 15L_120 144 539 139 365 140 351 
- ~ -·-
IT ALIA 171 952 169 013 168 966 170 877 167 976 166 627 1165 113 1!il493 h71 226 172 667 172 317 1728~ 
LUXEMBOURG 
-- ·-· -·-
180_L281 18QL377 17~883 17t._526 17~572 177 833 11L.t~ 1~~ h74 79:S 174 718 174 456 174,73~ 
NEDERLAND 143 405 144,230 
--- -· ·-
144 303 145,743 149 431 151 636 ~ Ll.Jt 1~ 1146 813 146 599 14~732 144,155 
147 DSC UNITED KINGDOM 144 369 143 418 143 546 144 702 151 713 161 176 150.09l 110 BSC h43 963 1143 808 145 195 
·- --· --- . 
VIJOigennemanll EF.: 
Gowogener Durchacluutt EG: 
I tt0811•011tvoc 11t~ 6IIQI: EIC: Weoyhled ever ego EC. 159,988 159,756 159,572 159,583 162,998 166,717 163r2011 161,56• ~61,653 61,146 159,626 159,40C Muyenno ponder•• CE: I Medoo ponderlll CE: 
_ -~~wog~!emiddolde EG: 
Fall ea merkedaprle : 
, Gemeonsamer Mlrktprlie: 
Koovotuu\ """' rtu: 6yop64; : 160,542 159,406 159,924 159,143 161,239 166,547 164,5!Jl 161,641 61,752 61,499 160,082 159,301 Communoty merkot price: 
Pro• do march• communellllltl: 
Preuo do merceto comunillrio: 
Gemeenacheppelijke marktprijl: 
ICALVE • !CALlER • WOEXOI • CALVES • VEAUX • VITEW • ICALVEREN 
BELGIQUE • BELGIE 258,441 2431560 23~978 212,736 215,169 
-- -----
224.476 ln..L.I.lfi Lm..1M 260 1" 271~ 265 920 265 93 
DANMARK 167,476 168,785 168 554 167 512 169,311 172,613 172.171 1&8 .• lM1 169L_~ 171 4~ 170 994 170 65( 
-MO+ ·-•- -·-
Bll OEUfSCHLAND 2za,oso 224,096 22t._150 21~647 219 361 22(096 216.751 1218.99~ 229 35C 231 833 229 211 233 08 
-- ------
EMAI 227,835 221,136 232 168 236_._9:54 2231131 
.. ~-
--
215_._041 
.mm t..m,w 21~344 216.0811 217 375 219,671 
FIIANCE 254,196 241,102 257.._319 241,717 237,318 
-· 
- . 
2:54 767 
_22l....H!I l.mJj] 27S.L01@ 275-LO~ 212 086 275,611 
IRELAND 233,516 214,820 211 914 204 833 198 907 204,179 200Jil6 223.S7~ 223 481 224 101 222 335 217 90 
- --·- --
IT ALIA 239,549 2:54,021 2~957 22~793 214 889 
-·-- ·-
211 727 208.172 ~ 232 807 251 662 253 880 254 03 
LUXEMBOURG 153,570 153,570 1----- .•. 152 414 148,762 141 762 147 522 146.._991 llt6.-_9t) 14~991 146J91 14~,991 146,991 
NEDERLAND 224,620 222,240 21~837 208_L957 208,157 
·---
205,_879 .10l..r1_69 1221.2M 235 151 238 21 236 147 238 211 
l-__u_~T~~ KINGDOM 179,336 179,336 179,336 179,336 179 336 179,336 171~ 31§ LlDJlE 179_.L36 179 ~ 179_._336 179,3~ 
Vejel gennem1n11 EF. : 
Gewogenor Durchachnin EG : 
lt08111011tv~ ~~~ 61101: EIC: 
Weoghted IVIfllll C: 
227,825 222,505 211,011 213,105 212,935 207,78G 216,75] 2D,7U ll1,0M 238,513 237,14 Murenno pond6r .. CE: 224,476 Medol ponderell CE: 
Gewogon gem1ddlld1 EG: 
-- ··-·-
Fellll mekedapria: 
Gemeonsam:f. Mlrktpreil: 
K01votoall 1111 r~ 6yop64; : 
Communlly merkot price: 231,083 223,004 224,358 220,790 213,612 213,776 208,785 211,33E 229,486 237,4st 237,64~ 238,58 Pro• de march• communeutllre: 
Pru•o d1 mercalo comunitario: 
Gemeenacheppolijkl merktprije: 
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MARKEDSPRISER 
MARKTPREISE 
TIMEl THl ArOPAl 
MARKET PRICES 
PRIX DE MARCHE 
PREZZI Dl MERCATO 
MARKTPRIJZEN 
Lllnde 
Lllnd 
lCWpCI ' 
Country 
Ptyl 
Ptetl 
Lllnd JAN fU w APR 
1984 
MAl JUN JUl. AUG SEP 
OK8EK8D 
RINDFLEI8CH 
10110 KPEAI 
BEEf AND VIAL 
VIANDE BOVINE 
CARNI BOVINA 
RUND'ILEE8 
ECU/100 kg • I'YI 
OCT NOV DEC 
VOKSENT KV.IEG • AUSGEWACHSENE RINDER • XONAPA BOOEI6H • ADULT BOVINE ANIMALS • GROS BOVINS • BOVINI ADULTI • VOLWASSEN RUNDEREN 
• 
BELGIQUE - BELGIE 166,670 165,200 159,9~ 155, 1Bl 157,755 157,060 152,893 150,259 148 593 153,23• 160 180 161 42~ 
DANMARK 151,324 1S:S,930 154,~ 150,77t 151,052 151,463 149,265 149,167 152 706 153,0'1 154 016 155 33! 
BR DEUTSCHLAND 156,637 157,623 157 ,53( 154,6~ 152,181 152,701 145,024 146,790 146 912 149,20 149 312 148 96 
EMAJ: 180,402 184,005 180, 11• 162,60! 164,255 165,656 16~870 169,008 17~475 173,4~ 175 697 177 87~ 
FRANCE 169,289 168,084 166,551 161,91l 164,425 163,636 158,217 159,942 162 781 163,716 165 167 164 681 
IRELAND 143,482 151,758 158,385 156,46 159,829 149,671 139,569 139,878 137 984 136,233 136 438 144 Sat 
I TAl. lA 170,931 170,044 168~604 160,191 160,399 160,462 156,800 159,554 16'!£.176 163,614 164 884 164,75~ 
LUXEMBOURG 175,409 175,421 173,77 171,0&1 172,070 173,729 169,204 166,863 165 356 163,265 16L_803 165,501: 
NEDERLAND 143,035 143,832 143,00 139,9~ 139,18C 1311,893 133,697 131,687 130 268 134,296 139 152 140 40 
UNITED KINGDOM 145,065 143,955 148,031 148, 14~ 149,114 150,398 145,006 151,978 151 894 151,281 152~471 155 67C 
Vejetgennemtnlt Ef.: 
155,56i 156,655 153,212 154,127 155,5811156,681 Gewogener DurchiChnlll EG: 158,716 159,056 159,302 155,(,63 149,848 152,010 
I:T081110Jitvoc; 11taoc; 6poc; EK : 
Weoghted everege EC: 
Mayonne pohd6r6o CE: I I I Mtdit pandtrlll CE: 
Gewogon gomoddelde EG: I i 
r- --- ! falle• merkedoprl•: 
159,068 158,714 160,477 155,361 156,562 156,761 151 ,09( 150,705 155,361~ 155,93C GtmelnHmtr Merktproia: 153,407 153,587 t<oovon•ll n~ll Tll~ llyop6(: 
Community merket price: I 
Pria de merch6 communeulelre: 
i 1 Preuo do merceto comuniterlo: I Gemeenachoppelijke morklprije: 
. . . . . KALVE KALBER MOJ:XDI CALVES VEAUX VITELLI KALVEREN 
i 1--BELGIOUE - BELGIE 249,807 233,851 ! 214,662 209,361 217,700 220,228 211~ 224, 17( 223,371 16,6721207 2841205 515 I DANMAIIK 168,046 168,860 166,64e 160,85C 161,085 159,477 157,027 161,05 165,801 67,243 I 169,030
1
169/184 
BR DEUTSCHLAND 225,813 221,434 221,502 216,052 216,669 217,874 213,00 211,99 212,466 09,750 210 2501211,615 t····---· 
218,958 218,857 213, 1__Be 192,822 195,124 197 ,ne 198, 12! 200,2~ 203,319 O'!L84~ Et .AA[ 206 212 206 952 1-·-· 
251,252 249,899 245,0U 229,983 229,916 228,31 226~ 237,911 252,322 fRANCE 36,960 z~~ l.!MQ!! -~ti-e-LAND·.--- 213,413 215,87$ 213,001 197,277 200,715 198,29~ 194,69 209,3~ 222,028 18,795 22~ 132 231 93~ 1-----·--- 248,172 238,894 234,704 219,707 217,145 217,86~ 216,~ 218,811 ii19L474 ~~ALIA 225,814 218,437 213 68~ 
LUXEMBOURG 146,991 146,991 145,602 142,205 142,205 142,205 142,20 142,20 142,205 42,lll5 142,205 142 2051 
~~ERLAND 218,2&7' 219,042 206,455 2061~72 209,249 213,374 208,37 214,46 211,056 I101.L_930 188 243 193 274, 
. r-!'·NITED KIIWGDDM 179,336 179,336 179,336 179,3~ .179,336 179,33e 179,33 179,33 179,336 79,336 1179,336 179 336 
Vejetgennomenll EF.: 
I Gewogener OurchiChnlll EG : 
209,7191205,050 
[ra8~10jltY~ 11tooc; Dpoc; EK: 225,402 222,751 211r,917 209,83 210,502 210,401 207,86 213,32 219,369 111Z,516 We,ghted averege EC: 
Mayenne ponder•• CE: 
Media pondttele Cf : I Gewogan gem•ddelde EO: t-----------· 
' fallel mekedaprie. 210,5~ 208,43 
''·''' , ..... ,. '"·'"i 
GemeonHmer Merklprela. 
KOJvonall "~" rftc 6yop6(: 
Community market pr•c•: 228,917 223,605 211,.711 210,65, 210,498 210,40 278,917 Praa de merch• commun1utlh1: 
Preuo d1 mercata comunatario: l GemeenachappehJk• marktprije: 
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AFGIFTER VED INDHJRSLER FRA TREDJELANDE 
ABSCHOPFUNGEN BEl EINFUHR AUS DRITTI.ANDERN 
EIE4DOPEI KATA THN .EIIArOnt AnO TPITEI XOPEI 
LEVIES ON IMPORTS FROM THIRD COUNTRIES 
PRELEVEMENTS A L'IMPORTATION DES PAYS TIERS 
PRELIEVJ ALL'IMPORTAZIONE DAI PAESI TERZI 
HEFFINGEN BIJ INVOER UIT DERDE LANDEN 
OK81K8D 
RINDFLIISCH 
10110 KPIAI 
BI!IF AND VIAL 
VIANDE BOVINE 
CARNE WOVINA 
RUNDVI.III 
1. e.tr11. Sveriga, Schw.,l/ Ostarra1ch, Schwllclllfl. Schweil/ Ailcnpla. lounllo, 'Opctlo I Auttria, Swalltn, 
Swiuartand 1 Aulricha, Sutcta. SuiiU/ Austria, Svuia, Sviuara/ Ooatenrijk, ZweAn, ZwiiMriancl. ICU/100 Ill 
Tanfnummu 
Tarlfnummar 
Aaolfo.\oyu.tiiiA6cm 1913 
Tanff No 
NO,.,.,.,,. 
N. Tanlfario 
.lPI Tanalnummar JAil fEI IIAfl MIU Jllf JUL JIIIG .... OCT NOV. DEC. 
L£VENIE VIIEGT- I.E8EJMEWICHT• ZQN 8N'OE • 
UVE IIElliir - fiOIIII VJF - fiE&D V1VO - L£VEHO GEWIQfT 
01.02AIIal 
- -
-
- - -
- -
- -
-
01.02 A 11 a) 19,4H 18,669 16,792 8,930 12,647 20,302 22,209 20,430 11,155 11,61S 15,559 13,139 
NETTDVIIEGT - I£TTDIEWlQfT - KMN'ON 8N'OE • 
t£T IElatT • POIIII t£T • fiE&D t£TTD • t£TTDGEIIlQfT 
02.01 A 11 111 
- - - - - -
- - - -
- -
0201 Allal1 36.189 35,469 
. 
31,905 115,tQ 24,030 38,574 42,197 38,817 35,824 35,364 29,561 26,294 
02.01 Allal 2 
-
-
- - - -
- - - - -
-
02.01 A llal 2 29,511 21,376 25,525 13,97' 111,224 30,8511 33,758 31,05t 28,659 21,291 23,649 21,035 
02 01 A 11113 
- - - - - - - -
- - - -
--
02.01 A llal 3 44,267 42,564 31,299 ao,.,~ 28,835 46,28!1 50,638 46,580 ~2,990 . 42,431 35,474 31,552 
I 02.01 A 11 al 4 111 55,33] 53,205 .,,,,. 49,141 39,441 47,858 36,045 57,861 63,2!16 58,226 53,737 53,046 
02.01 A 11 11 4 11111 63,294 60,858 54,742 19,68 41,230 66,184 72,402 66,601 j61,461 60,671 50,720 45,115 
02.08 c 1111 55,333 53,205 47,851 .,,,,. 36,045 57,861 63,2!16 58,226 j53,737 53,046 49,141 39',441 
-
~08Cal2 63,294 60,158 54,742 .,,. 41,230 66,184 72,402 66,601 ~1,461 60,678 50,720 45,115 
60,851 .,,. 72,402 66,601 50,720 45,115 18.02 8 Ill Ill 1 ••I 63,294 54,74Z 41,230 66,184 ~1,461 60,671 
1---
02.01AII 1111 179.071 179,071 179,071 119,01 185,112 1!Jt,878 1tt,878 1!Jt,878 99,171 199,871 199,878 199,878 
02.01 A 11 Ill 2 143,257 143,257 143,257 143,1~ U8,oto 15!1,903 159,tol 15t,tol 159,90 159,903 159,903 159,903 
02.01AII 1113 223,139 223,839 223,839 113,8~ 231,390 249,848 249,848 2411,848 249,841 249,848 249,848 249,848 
02.01 A 11 1114 aal 261,607 261,607 268,607 lf8,40' 277,668 299,818 299,818 299,818 299,811 299,811 299,818 299,818 
02.01 A 11 Ill 4 11111 11 223,139 223,839 223,839 lll18~ rm-,390 2411,848 2411,848 2411,848 249,841 249,848 249,841 249,841 
02.01 A 11 1114 11111 22 (b) 223,139 223,139 223,139 113,8~231,390 24!1,848 249,848 249,848 249,141 249,841 249,848 249,848 
. -~ 
02.01 A 11 bl 4 11111 33 301,003 301,003 308,0031 )OII,oa_r_u,2!13 343,791 ~43,791 343,7111 ~,791 343,791 343,791 343,791 
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AFGIFTER VED INDFfJRSLER FRA TREDJELANDE 
ABSCH0PFUNGEN BEl EINFUHR AUS DRinl.ANDERN 
EII.OPEI KATA THN EIIArorH AnO TPITEI XOPEI 
LEVIES ON IMPORTS FROM THIRD COUNTRIES 
PRELEVEMENTS A L'IMPORTATION DES PAYS TIERS 
PRELIEVI ALL'IMPORTAZIONE DAI PAESI TERZI 
HEFFINGEN BIJ INVOER UIT DERDE LANDEN 
OKSEKflD 
RINDFLEISCH 
BOEIO KPEAI 
BEEF AND VEAL 
YIANDE BOVINE 
CARNE BOYINA 
RUNDVLEES 
1. flolug, Sverlgo, Schwoll 1 Ootorroioh, Schwodon, Schwoll/ Ailotpla, loun61a, "EAJetla I Auomo, Swodan. 
Switzorlend 1 Autriohe, Su&de, SuioM 1 Auotria, Sve111, Svinerel Oaotanrijk, Zwedon, Zwitaerland. ECU/100 kl 
Torifnummer 
Torlfnummar 
Aaa~o.\oyo•llliAtlan 
Torift No 
NO llf&faire 
N. Torlftarlo 
T lflllnummer 
01.02 A 1111 
01.02 A 11 o) 
02.01 A lie) I 
JAN 
13,697 
1984 
fEB liAR APR IIAI JUN JUL AUG SEP OCT NOV I DEC 
UEVENDE VAEGT - ~~GEWICHT- ZON 8APO[ -
UVE IEI!iiT - POllS YIF - PESil VIVO - LEVEND GEWIOO 
• 
-1---- -i-
. !I !. 11,245 11,790 16,718 19,027 20,715 20,366 19,309 21,156 121,502 22,543 j22,734 
NETTOVAEGT - 1£TTOIEWIDiT - I<ASAPON 8APQ[ -
I£T YoElGiT - POllS I£T - PE6Il I£TTO - 1£TTOGEWIOO 
-. 
-
11 -
r---------------------+----r----r----;----+----r-----r---1----+----~---r--~!--__, 
02.01 A 11 11 I 26,025 21,366 22,400 31,765 36,151 39,929 38,695 36,687 40,195 40,473 42,832 143,195 
. i 
02.01 A 11 11 2 - - - - - - - - - I - I - : -~-------------------------~----~--~r---~r---~r-__ _, ____ _, ____ _, ____ _, ____ _,i ____ -+'-----T'-----i 
02 01 A 11 I) 2 20,820 17,093 17,920 25,413 28,920 31,943 30,956 29,350 32,157 32,379 34,266 134,556W 
,_. .... --
02 01 A 11 ., 3 • - - - - - - - - - I - - I -
r-·---------------------r----r----r--~r---,_ __ _, ____ ,_ __ -;----;---~,----~---+--~ 
02.01 A nat 3 31,229 25,639 26,880 38,119 43,379 47,914 46,434 44,024 48,236 48,569 51,399 j51,B34 
~-----------------------r----r----+----+-----;----,_----~---+----+---_,·----~---~r---~ 
02 01 A 11114 11) 39,307 32,049 33,600 47,649 54,225 59,893 58,043 55,031 60,295 60,711jl64,248 ~,792 
r-·--------------------~r---~----+----+----+---~----~----r----+----+----+----~--~ 
02.01 A 11•14 bbl 44,653 36,659 ,38,435 54,504 62,026 68,509 66,393 62,948 68,968, 69,444 r3,490 ;74,113 
r-------------------------+----,_----~---+-----r----+---_,----~----+---~r----+----,_--~ 
60,295 110,711 ~4,248 ~4,792 02.08 C I I) I 39,037 32,049 
! J2.06 c 1) 2 44,653 36,659 
t· 18.02 8 Ill b) I 11) 44,653 36,659 
02.01 All bll 
33,600 47,649 54,225 59,893 58,043 55,031 
! 38,435 
! 38,435 
! f : ·-
5.4,504 &2,026 68,5~~ :::_,m 62,948 ~~~~~{~;:.~~::~~~ 
54,504 62,026168,509 66,393 62,948 68,968 69,444 i 3,490 r4· 113 
1 
.f I 
194,446 194,446 201,065 201,2861201,2114! 201,2,77,641 ~.~,80~ 
155,558 155,558 160,853 161,030! 161,0]( 161,030 r42, 112 ~49,440 
--------------------+--r---+----l----+-----l----+-~l---+-~----+------4--! I 
199,878 193,309 191,9401194,362 
I 
159,903 154,647 153,552 155,491 
~· 
02.01 A 11 bl ,t 
02 01 A 11 b)3 249,848 241,636 239,925 242,954 243,058 243,058 251,352 251,608 2s1,4 251,608 ~22,051 F33,501 i 
' • . I ! ! ! 
299,818 289,963,287,910 291,~45 291,670 291,1170 301,599 301,930 301,931:1301,930 ~66,461 ~80,200! 02.01 A 11 bl 4 aet 
[_ '~"'"'" 
02.01 A 11 bl 4 bbl 22 (b) 
~ .. J. I I 251,...,251,608 22,051 ~33,501 . 
249,848 241,6361239,9251242,954 243,058. 243,058j251,33Z. 251,608 251,60 251,608 ~22,051 ~33,5~ 
:-----------------------------+-----r-----t-L.----r-----~--~~r--~_.r---~1----_, ____ _, ____ -i!-----i----~ I 02.01 A 11 bl 4 bb) 33 343,791 332,491 r30, 137 334,304 334,4411334,4481345,833! 346,212 346,21 346,212 ros,541 b21 ,297 i 
249,848 241,636 239,925 242,954 243,058 zu,o58i2s1,332 251,608 
I 
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I) 
AFGIFTER VED INDF0RSLER FRA TREDJELANDE 
ABSCH0PFUNGEN BEl EINFUHR AUS DRITTI.Ar"DERN 
EIICDOPEI KATA THN EIIArOrH AnO TPITEI XOPEI 
LEVIES ON IMPORTS FROM THIRD COUNTRIES 
PRELEVEMENTS A L'IMPORTATION DES PAYS TIERS 
PRELIEVJ ALL'IMPORTAZIONE DAI PAESI TERZI 
HEFFINGEN BIJ INVOER UIT DERDE LANDEN 
OKSEKBD 
RINDFLEISCH 
BOEIO KPE.U 
BEEF AND VEAL 
VIANDE BOVINE 
CARNE BOVINA 
RUNDVLEES 
11 Andre tredtelande • Andere Drillllnder • TplrC( xQpC( • Other third countrlu 
Autrea peya toera • Allro pen! tenl • Andere clercle lendeR. ECU/100 leg 
Tarilnummer 
Terolnummer 
6GOifOAoyooU\IIo\6on 
Teroff No 
NO lerlf••r• 
N. Terollario 
Teroelnummer JAN fEI 
1983 
Jlll JUL SEP OCT NOV DEC 
L.£VENX Vl£61' - L£8EN)6EIIICHT- ZOH IIAPOI -
UVE IElOO' - POit6 VIF - PEID VI\ID - LEVENO IEWlDil 
01.02 A 11 al 44,785 44,785 44,785 44,18, 46,353 50,185 50,185 50,185 50,185 50,185 50,185 50,185 
-----------------+--+----!-· ---+---1---1----lf----t---t---t---t---r-·-
01.02 A 11 a) 102,110 102,110 102,110 102, 11(1 105,684 114,422114,422 114,422 114,422 114,422 14,422 14,422 
t£mlVI£GT • NETTOIEWlDiT - KloBN'ON IIAPO[ 
NET IEIIJiT - POit6 NET - PEill NETTO - NETTOIEWlDiT 
02.01 A 11 et 1 85,092 85,092 85,092 85,091 88,071 95,354 95,352 95,352 95,352 95,352 95,352 95,352 
02 01 AN ell 194,009 194,009194,009 194,00! 200,800 217,401217,401 217,401 217,401 217,401 217,401 217,40 
02 01 A 11 el2 68,073 68,073 68,073 68,07 70,456 76,281 76,281 76,281 76,281 76,281 76,281 76,281 
-----. --·-------+--.J-----,I-----4--+--+--+---+--+--t---t--t--J 
0201 A lle12 155,206 155,206155,206 155,~ 160,639 173,921173,921 173,921 173,921 173,921 173,921 113,92 
02 01 A llel3 102,110 102,110 102,110 102, 11( 105,684 114,422~14,422 114,422 14,422 114,422 114,422 114,422 
0201AIIal3 232,811 232,811 232,811 232,81 240,961 260,882 260,882 260,882 260,882 260,882 260,882 260,881 
02 01 A 11 el 4 111 291,014 291,0141291,014 291 ,01• 301,201 326,103326,103 ~26,103 26,103 326,103 32.,103 326,_~ 
I 
332,878 332,878j332,878 332,811 344,531 373,015~73,015 ~73,015 373,015 373,015 37l,015j 373,01 
--:2 os-c-•• -,-1--------+2-,-.-0-14+2,-,-o1-i~ 1291,014 291,01 301,201 326,103~26,103 ~26,103 326,103 326,103 326,1o_G:.;: 
-~-~-o-~-~~~~~-2~~~~~~~~~~~~~~~~~~::3_3_2~.-8_7.~8:-3_3~2-._8~7=·~"'1"' ... "'·"' "'·"'?"·"'im·"' "·"' "'·"' "'·"'}'"··~ 
332,878 332,878?32,878! 3~,811344,531!373,015~73,015 ~73,015 373,015 373,015 373,015; 373,1M 
---------------+---1------·-- ·- ...._ t---
179,071 179,071 '179,071 ! 1~,07 185,112 199,878~99,878 ~99,878 198,8781199,8781199,878: 199,871 
- ~;-~,-A-11 b~ --------+-14-3-,Z-5-7+1-4-:S,-2-5-7 '•.1-4-3-,-25-7 ~:z, 148,090 1 159,903~59, !103 ~59, 903 159,9031159 ,903!159 ,,:r 1:,~ 
------------+---+------!---- ~ .! ~---
223,839 2Z3,839 223,839; 223,8.) 231,3!10 249,848°249,848 ~49,848 249,848:249,848: 249,848! 249,841 
.. ·----------+-__, _______ . - ~-- I I 
o2.o1 A 11 bl4 ••• 268,607 268,607 268,607: 268,4crim,668~299,818~9.u8 m,811l 
1
299,818 299,818, 299,818. 299,811 
----------------+--+-----.,._- ~ i I -- I -- ~-
223,839· 223,839 '223,839. 223,839231,390 249,848;r49,848 249,848 :249,848 249,848, 249,848 249,841 
---------------+--t-----------~--------+-,------1,_--~--· 
02 01 A 11 e~ 4 bbl 
18 02 8 Ill b)l oe) 
0201AIIb11 
02.01 A 11 bl 3 
02 01 A 11 bl 4 bbJ 11 
02.01 A 11 bl 4 bb) 22 (b) 223,839,223,839 223,839 22l,8l9231,390,249,848 249,848 249,848 :249,848 249,848 249,848 249,841 
----·-----------+---t,----- --- .. ----- --· I --
02 01 A 11 bl 4 bbl 33 308,003 J308,003 308,003 .3ll&,00)318,293.343,791343,791343,791 il43,791 343,791 343,791 343,79 
1-----------~----------------
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AFGIFTER VED INDF0RSLER FRA TREDJELANDE 
ABSCH0PFI,JNGEN BEl EINFUHR AUS DRITTLAI ... DERN 
EIICDOPEI KATA THN EIIArOrH AnO TPITEI XOPEI 
LEVIES ON IMPORTS FROM THIRD COUNTRIES 
PRELEVEMENTS A L'IMPORTATION DES PAYS TIERS 
PRELIEVI ALL'IMPORTAZIONE DAI PAESI TERZI 
HEFFINGEN BIJ INVOER UIT DERDE LANDEN 
11. Andre uedJelande • Andera Dritlllnder • Tpltc~ xwpcc; • Olher lhlrd counltlll 
Aultel pay• lilfl . Allri poeao terai • Andere derde lenden. 
Torilnummer 
Terilnummer 
600JIOAoyJKII llo\6on 
Tariff No 
NO terlflite 
1984 
OKSEKOD 
RINDFLEISCH 
BOEIO KPEAI 
BEEF AND VEAL 
VIANDE BOVINE 
CARNE BOVINA 
RUNDVLEES 
ECU/100 kl 
N Tonllano 
Te11efnummer JAil fEB APR IIAl JUN JUl. AUG SEP OCT NOV DEC 
L.£\IENIX VAEGT - ~DGEIIlCHT• ZDN BAPOt -
UVE v.Eli"HT - POlDS VIF - PESO VIVO - L.£\IENO IEWIDil 
01.02 A 11 al 50,18~ 50,185 50,185 50,864 50,887 50,887 53,696 53,790 53,790 53, 790 53,790 53,790 
. 
01.02 A 11 a} 14,422 p14,422 14,422 15,969 116,022 116,022 122,42 122,641122,641 122,641 122,641 122,641 
IIETTOVI£GT - Nl:TTOIEWIDil - KIISAPON BAPOt 
Nl:T v£IGiT - POlDS I£T -PESO I£TTD - Nl:TTDIEWIDiT 
95,352 95,352 95,352 96,642 96,686 96,686! 102,02 102,201 102
•
201 1102,201 102,201 102,201 I 
I ! - !. 
U201AIIell 
--·--------------------~----~----r----r----+----+----;---~r----r----+----+--~,_---1 
~17,401 233,018 17,401 17,401 20,342 220,443 220,443 232,61 233,018 233,0181233,018 1233,018 
. j ' . 
! 
76,281 76,281 76,281 77,312 77,348 77,348 81,619 81,761 81,761 81,761 j81,761 181,761 
73,921 73,921 73,921 76,272 176,353 176,353 186,091 186,41 186,415 186,415 ~86,415 ~86,415 
! ! 
14,422 14,422 14,422 15,969 116,023 116,023 122,42 122,641 122,641 122,641 r22,641 r22,641 
60,882 60,882 60,882 64,409 264,531 264,531 279,1~ 279,621 279,621 279,621 lz79,621 ~79,621 
02.01 A 11111 
~2.01AIIal2 
~-~-2-----------------4-----4-----4----~----~-----+-----+-----+-----+-----+-----t-----t----~ 
~2.01 Alle13 
~2.01 Alle13 
~~~·~ __ 4_•_·~---------------l-2-6,_1_o_3+2-6,_1_o_3+-26_,_1_o3-l--3o_,_5_12-l-3-3-o_,664 __+3-3_o_,6_6_4-t-3-48_,_9_1-t-34_9_,_52-+34--9,_5_2_7+3-4-9,_s_l_7+-,~_•49_,_5-27-r~-49_,_5-27-l 
I . ! I I 
02.01 An_._~ __ "_b_o_~------·-----+7-3-,0-15 73,015 p11,015 78,0591378,233 378,233 399,11 399,811399,811 ~~99,811 p99,811 ~99~~ 
' I 
1 02.08 C loll 26,103 ~26,103 326,103 ~30,512 330,664 330,664 348,91 349,52 349,527 349,527 ~49,527 IS49,5271 
r --;,- r- , i1 ~ U2.08Cal2 73,015 73,015 ;373,015,378,059 378,233 378,233!399,11 0 399,811399,811 ;399,11\1 ~99,811 ~99,8111 •. I r-""' -r-- I I I -18.02BIIIbllael 373 0151373 015 ;373 015 1378 059 378,233j378,233!399,11 399,811399,811 99,811 p99,811 ~99,811 --------------1---·--~--·--~·--·--1 , ! I ~ 02.01 A 11 bll 199,87~1193,309'191,940 ~~2 194,4461194,446: 201,06. 201,28~201,286 !201 ,286 ~ 11,641 ~ 86,800 ! 
l
1
. ua.o1 A 11 bill 
1
,.,,vo11 w.,64f!U,j;; :,.,,4~1 1U,ss.!1ts.uai 160,8§' 1•1,0~~ 161,oJo 11111,0111 ~U,HI t~.uo-1 
- I . - f-- - I ' 'i' I ' i -·~: ~~:-~~-b-1 3-·------------+-24_9 ___ 84_8+-24-1-,6-36~2--3-9-,925 .242,954 243,058,243,0;8i 251,:!3~ 251,608j251,608 ~51,608 ,22,051 ~33,501 I 
' . I ~--~:;·A 11 ~~-~-~~; . 99,81~ 289.963 217,910 ·291 .. _5., !29'1.,670! 291,670, 301~5~ 301 ,9~301,930 ~01,930 f66,461 
--------------1----i-----~----r-- • J:.• I -- • ' 
oz.o1 A 11 bl4 bbl n 249, 84a 241,616 ·239,925 '242,954 f24l,058 243,058• 251,33~ 251,608:251,608 251,601 ¥22,051 
. i 
02.01 A 11 bl 4 Dbl 22 (b) 
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XI 
M E J E R I P R 0 D U K T E ~ 
M I L CHi R.Z E U G NI SS E 
rAAAKTOKOMIKA nPOlONTA 
M I L K P R 0 D U C T S 
P R 0 D U I T S L A I T I E R S 
P R 0 D 0 T T I L A T T I E R 0 - C A S E A R I 
Z U I V E L P R 0 D U K T E N 
l'IIIXFm:B 
:FES'l'GESE'lmE PREISE 
FIXED PRICES 
1'IIEZZI FISSA!ri 
VAS'l'OESTEUlE l'IIIJZEB 
F.ASTSATrE l'IIISER 
3.3.75-14.3.76 
3.3.75- [16·9:~-
b.5.9· 75 14.3. 
15.3-76- 30.4.11 
15-3. 76-i16·~· 76-
15·9·76 30. ·11 
I. l?RIX INDICMIF - RICBTPREIS - TAl!GET PRICE - PREZZO INDICATIVO - RIC!frPRLJS - Il'IDIKA!riVHIIS 
Iait de vache (3,7 '1> de la matiere grasse) I 
Kullm1lch (3( 7 '1> Fettgellal.t) I Cow's m1lk 3, 7 '1> fat content) 14,92 15,59 16,29 16,76 Iatte d1 vacche (3, 7 '1> matiera grasse 
I Koemelk p, 7 '1> vetgellal.te) Kaaaelk 3. 7 "' fedt1nhcl.d) 
Beurre 194,63 209,58 218,o8 i 223,80 Butter 
Butter I 
Burro IR!I.: 1M,n IR!I.: 1118,32 IR!I.I 2111.35 IR!I.: 218,03 
Boter 
Sm{1r U.L: 1]\19 U.K.: 1U.68 
U.L: 112,38 .11.: 178,62 
Poudre de lait IIIB1gre I Masermil.chp!].ver 
Sldmmed-milk powder 88,70 88,70 90,16 91,37 Iatte scremato in pol.vere 
Magere melkpoeder 
SkullmetmaelkpQlver 
~ ) GrWia Pa4ano ( 30 - 6o jCIII1"8 195,85 201,45 208,91 213,79 1fase ) ( 6 moie 230,83 236,74 250,69 255.~ 
Cheese ) 
Fomaggi ) 
PB:naig1e.no-Resgilmo 6 mo1e 250,03 255,94 271,81 276,96 1(iJaS ) 
Ost ) 
1.5.11-
21·5·78 
17,35 
230,95(~ 
REI.: 22&,!1 
.1.1 211\~ 
!llt,09 
223,72 
269,~ 
292,57 
PRODtJrl'S ~IERS 
MILCIIERZEUlBIS 
MILK l'fiQI)lJ:'l'S 
1'fiQI) • LA1".r • - CAS • 
ZIJlVELPRODUif1 
MEJEIIIl'RODtnm:ll 
UC-RE/100 kg 
C•> ECU/100 kg 
22o5o78- 9.4.79(•) 2.7.79 
8.4.79 1.7.79 -'1.1..&6 
17,70 21,40 -21,40 
235,72 284,97 284,97 
95,78 115,79 115,79 
231,13 279,43 279,43 
280,48 339,09 339,09 
306,03 369,98 369,98 
III. MESURES D1AIDE - GEil.AE11RUliG VON BEIIliiJ'EN -MEASURES OF AID - MISIJRE D1AI1l'1'0 -~-~ 
Iait IIIB1gre (destid ll 1'ellmentat1on des entmaux) 
Magemil.ch ( verw&Jidet tilr Flltter7;weeke) 
S1dmllled m1lk (tor use as mWIBl teed) 
3,39 4,~2) 550 Iatte scremato (per 1'el.1mentaz1one deg11 BIWIB11) ~) ClndEmllelk (voor voederdoel.einden) 
Skummetu&elk (anvendes tU fader) 
Poudre de lait mSsre(destide ll 1'el.1mentat1on des ani-
Magem1l.chp!].ver ( vel'W8Jidet tiir Futterzwecke) maux) 
Sldmmed-milk powder (tor use as mWIBl feed) 36,50 38,00 39,00 Iatte scremato in rv:;vere (per 11a.l.1mentsz1one deg11 
~ melkpaeder voor voederdoel.ef.llden) BIWIB11) 
SkummetuaelkpQlver (anvendes tU fader) 
Iait ~ transt~ en cas41ne et en cas4f.xlates 
Magem1l.ch verarbeites zu lfasein Wlil Ifasef.xlaten 4,00 Sk:lmDed m1lk processed into casein aD4 case1netes 5,30 Iatte scremato trastormato in case1ne e in casef.xlat1 4.80 (1) 5,55 
Tot case3.ne en case'inaten verwerkte cmdermelk 
Bkummetuaelk torarbe,ldet tU casein os casef.xlater 
IV. 1'IIIX DE SEtm. - SCli!IEUENP.REISE - TllllESIIOID l'IIICES - l'IIE:l.ZI D'Ell'l'RATA - llRE!Ilm.PRLJZE - 'IAERSKELPRISER 
PG 01 25,00 25,50 26,oo I 26,50 rn.oo 
PG 02 101,75 101,75 105,00 !107,50 110,35 
PG 03 144,10 149,20 161,00 . 165,00 169,15 
RJo4 56 30 57 75 65 25 6625 67,55 
RJ05 75,50 11,20 85,00 
' 
86,25 87,80 
RJo6 209,80 224,75 238,50 . 244,50 252.00 
PG 07 214 18 223.56 233 36 239.!illt 2118,20 
RJo8 176.70 182,30 192 ,oo ; 196,50 202,00 
RJ 09 211,30 283,90 310,oo I 316,oo 323,1K> 
PG10 190,20 197,10 2o6,oo ; 211,00 217,20 
RJU 173,80 178,65 189,25 I 194,oo 199,15 
PGl.2 50 00 'i1 00 52.00 ; 53 00 53,70 
C•> A partir du 9 avril 1979, les chiffres sont donn6s en ECU, suivant le R~l. CCEE) no 652/79 du conseil. 
(1) A pertir du :/.Ab :/A decorrere dal. :fVe:nat : l.l.1.1915. (Real. (CBE) no. 2853/15). 
(2) Va.lab1e A partir du 1·5·1976 (Bllgl• (CEE) n•. 935/76). 
(3) Valabl.e ll pert1r 4u 1.1. 78 dlm8 teNs J.es J:tats membres (bsJ.. (CEE) no. 872m). 
(4) Vsl.able A pertir du 1.10.78 (Rbg1. (CEE) no. 2197/11)• 
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4,40 5,32 5,65 
43,00 51,98 55,40 
5,55 6,71 6,25 
2700 32 64 38,69 
112,11 135,54 135,54 
172,57 208,63 208,63 
68,30 82,57 82,57 
88,72 107,26 107,26 
256.34 I ~no.on 309,90 
253,10 305,99 305,99 
205,26 248,15 248,15 
336,56 406,89 406,89 
220,91 267,07 267,07 
203,16 245,61 245,61 
53,70 64,92 77,37 
2) 
I. IIIDIICATIVPIIS • RICHTPREIS • ENIElK1liOI TIII4 
~elk 0,7 I fedtinllold) 
ICulwtlcll 0,7 I fett .. helU 
reAa ~~307" A1naptc; or..fec) 
Cow' I •I lk (3, I fat content) 
Latt de vaclle 0,7 I de utttra gratae) 
Latta dt vaccha (3,7 I uterla grassa) 
ICoeMlk C3,7 I vetgehelta) 
FASTSAnE PRISU 
FEST6ESITlTE PREISI 
IUI8IPmiENEl mu 
FIXED PRICES 
PRIX FIXES 
PREZZI fiSSATl 
VASTGI!STELDE IRUZEII 
11~·-~:~ I ::~:: l::z::zl 02•04·1 
IWEIIPIOOUICTU 
IIILCHUZEUGNISSE 
r~ I'FOSDHTA 
IIILIC PRODUCTS 
PIODUITS LAITIUS 
PROD. UT. CAS. 
ZUIVELPIIODUICTEII 
"'"'"f' 
• TARGET PRICE • PRIX IIIDICATIFS • PREZZO INOICATIVO • RICHTPRUS 
24,26 26,11 27,43 27,43 
Uo INTUVENTIONSPRISU • INTERVEIITIONSPREISE ·niiEJ:IW'EieAEEIII •INTUVEIITION PRICES•PRIX O'INTERVEIITIOit•PREZll O'INTUVEIITO:"INTUVEIITlEPRIJlEII 
Wr 
Butter 
lbGnr!D 
Butter 317,14 349,70 357,16 319,70 
Beurra 
Burro 
Bot er 
n-tuelpulver 
l!llgerotlchpulver 
·~ y4Aa gf OICd"'' 
Skt.....-.t lk pollder 132,45 146,23 149,64 165,11 
Poudra de lett utgre 
Lette scrauto tn polvere 
..... ,. nlpoader 
Oat 
JCIII &rena Padeno ~ 30-60 J oun 317,20 353,04 361,28 JI1,7S 1\llldc; 6 110h 314,27 429,51 439,53 472,75 
Chilli 
Proup 
Foruat Parotglano-Reatano-6 110h 411,17 469,30 480,26 SZ1,61 
ltllll 
Ill. STtnEFORAIISTALTNIN&ER-GEIIAEHRIIIG ¥011 BEIHILFEII- IIETPA BIHIEIAE -fiEASURES OF AIIHIESURES D'AIDE-fiiiSURE D'AIUTG-STEUIINAATREGELEN 
Sk-t-lk Cenvend11 tl l fader) 
l!ltlrotlcll (verwerrdet fQr Putterz•cke) ) 
'Ano~ y&a (y1ll Tll 61~...., r;6w 
9,60(7) Skt-.d' •tlk Cfor uae 11 anlul feed) 5,70(1) 6,30(4) 
Latt utgra Cdeattnt 6 l'elt..,tatton del enluud r,wm 
Latte acr-to (per l'eU..,talone deglt enful U 
Onde,..lk Cvoor voederdoelelnden) 
Sk-tuelkpulver Canvend11 tH fader) 
llqerottchpulver Cvervendet fQr Futterawcke) ~ C6w) ·~ y&a Gf OICd"'' (y1ll Tll 61111"110"1 56,00(1) 62,00(4) 64,58(8 
SU.ad1tlk lll!llller (for use 11 entul feed) 
Poudra de lett ufgra (detttn" • l'allnntetio del aniu1111l 
Latte acr-to tn polvere (per l'elt..,teal- egll anlulU 
..... ,. nlkpoeder Cvoor voederdoelelnden) 
Stu.ftt-lk forerbejdet ttl Clleln 01 caaetneter 
,..gerotlcll vererbeltet au ICetetn unci 1t1111lnaten 
·~ew y&a llftmDII'Jlho Gf Tl.lllf"'' ocaf Tuplvlociii!Aara 
SU.ad •tlk procelled Into ceteln end catelnatll ;·r, l2J 6,25(5) 6,50(9) 
Lalt tcr ... tranaforot en c•••lne et en cutlnetes • 
Latt:,::~;:-to tr .. foruto In caaelna e In ca11lnatl 
Tot an .... •" 
IV. TAUSULPIIISU • SCHVELLENPRIISI • niEt MTIIII\IOY •THRESHOLD PRICII • PRIII Dl! SI!UIL • PR1!171 O'ENTRATA • DREIIPILPRlJZIN 
PG01 
PG02 
PGOl 
PG04 
PliOS 
PGCI6 
PG01' 
PGOI 
PG09 
PG 10 
PG 11 
PG 12 
(1) Valable • perttr du 1.5.1911 (R .. l. (CEI) n° 1514/11) 
(2) Valable 6 pertlr du 1.5.1911 ( R .. l.CCEE) na 1515/11) 
0) Yallllle 6 pertlr du 1.10.1911 (R .. l.CCII) n° 2161/11) 
(7) Valable I pertlr du 1.06.1983 <R .. l.<CEE) n• 1444/13) 
Cl) Valable 6 pertlr du 1.06.1913 <R .. l.<CEE) n• 1443/13) 
42;71 52,56 53,76 '~·"" 
152,26 167,77 171,62 116,42 
234,96 259,10 265,07 273,05 
92,02 . 100,15 102,43 101,65 
119,39 uu,u 133,69 133,66 
350,41 ,._,,, l"""•u 358,09 
346,01 
1
.J111,n 39U,l9 390,39 
l19,1U 
. ""'"•11 I .~u,~.~ 322,16 
"n•"" '~, ... ,.., 524,11 ,, ••• 3 
.:IU'IP,U ,,,.,,:n 347,34 ;:!:MI,:n 
276,67 1-'~~~>•U. 311,06 321~2 
15,07 93,45 95,59 93,07 
(4) Valable • perttr du 01.06.1912 (R .. l.CCEI) n" 1330/12) 
(5) " • 01.06.1912 CRal.(CEI!) na 1331/12) (6) Valable I perttr du 1.12.1982 (Rijl.CCIE) n• 3212182) 
(9) Valable • perttr du 1.06.1983 CRigl.CCEI!) n• 1445113) 
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T.ERSKELPRISER 
SCHWELLENPREISE 
TIMEI KATOCDAIOY 
THRESHOLD PRICES 
PRIX DE...SEUH; 
PREZZI Dl ENTRATA 
DREMPELPRIJZEN 
AFGIFTER VED INDF0RSLER FRA TREDJELANDE 
ABSCH0PFUNGEN BEl EINFUHR AUS DRITTLANDERN 
EIICDOPEI KATA THN EIIArOrH AnO TPITEI XOPEI 
LEVIES ON IMPORTS FROM THIRD COUNTRIES 
PRELEVEMENTS A L'IMPORTATION DES PAYS TIERS 
PRELIEVI ALL'IMPORTAZIONE DAI PAES_I TERZI 
HEFFINGEN BIJ INVOER UIT DERDE LANDEN 
MEJERIPRODUKTER 
MILCHERZEUGNISSE 
fAAAKTOKOMIKA 
nPOIONTA 
MILK PRODUCTS 
PRODUITS LAITIERS 
PROD. LATT. CAS. 
ZUIVELPRODUKTEN 
I= TIBrskelpriser- Schwellenprelse- T1~t~ KOT~a~Aiou- Threshold prices- Prix de seuil- Prezzi di entrata- Drempelprijzen 
11 = Afgifter - Abschilpfungen - Elocpopt~ - Levies- Pr~l&vements - Prelievi - Heffingen ECU/100 kg 
Tarlfnummer 
Tarifnummer 1983 b.a~oAoyudl KA6an 
Tariff Na 
NO tarlfalre 
N. Tarlffarlo JAN I FEY I MAR I AYR I MAl JUN I JUL I AUG I SEP I OCT I NOY I DEC Tariefnummer 
PG 01 : Valle i pulverform- Molkenpulver- "Opp6c;y6AaKToc; cl~ K6YIV- Whey powder- Poudre de s6rum - S1ero di latte- Weipoeder 
I l 52,56 53,76 04.02 A1 
11 11,15 115,92 1 16,381 18,981 18,94 19,24 1 18,68 1 17,60 117,19 1 17,38 1 17,41 1 16,66 
PG02: MIBik i pulverform (c 1,6 o/o) - Milch in Pulverform (c 1,5 °/o) - rOAa clc; K6VIY (< 1,6 %) - Milk in powder (c 1,6 %) -
Leit en poudre (< 1.5 %) - Lette in polvere (c 1,5 %) - Melk in poader (c 1,5 %) 
I 167,77 171,62 
04.02A 11 b) I 
80,81 1 78,28 1 79,331 78,451 8o, 11 86,91 1 89,34 1 86,64 185,63 1 86,1o 1 88,29 1 88,47 11 
PG 03: MIBik i pulverform (26 %) - Milch in Pulverform (26 °M - fQAa cl~ K6YIV (26 %) - Milk in powder (26 •A>) -
Leit en poudre (26 °M - Lette in polvere (26 %) - Melk in poeder (26 %) 
I 259,10 265,07 04.02 A 11 b) 2 
1134,65 l130,39l131,97l127,43l127,50 128,921126,09/122,29/ 120,49/121,21 /121,34 /118,50 11 
PG 04: Kondens. miBik (usedet)- Kondensmllch (n. gezuckert)- J:u~ncnuKVw~tvo y6Aa (6vcu aaKX6pcwc;)- Condensed milk (un-
sweetened) - Leit candens6 (s. addition desucre)- Lette candenseto (s. agg. di zucch.)- Gecandens. melk (z. toegev. sulker) 
I 100,15 102,43 04.02 A Ill a) 1 
126,11 _/ 26,11 1 26,111 23,621 23,25 24,37 1 24,84 1 24,84 124,84 124,84 1 24,84J24,84 11 
PG 06 : Kondens. m•lk (sedet)- Kondensmilch (gezuckert)- Eu~ncnuKVw~tvo yQAa (~cr6 npao9fiKRc; oaKX6pclol<;)- Condensed milk 
(sweetened)- Leit candens6 (av.add.de sucre)- Lette candenseto (can agg.di zucch.)- Gecandens.melk (mettoegev. sulker) 
04.02 B lla) I 130,23 133,69 
11 46,11 146,11 1 46,11 143,29 144,29 47,27 1 47,78 1 47,78 147,78 147,78 1 47,781 47,78 
PG 06 : Smer - Butter - Bolirupa - Butter - Beurre - Burro - Boter 
I 384,39 393,22 04.03A 
217,57 1212,53 1214,40 1 209,041209,63 214,391212,88 1205,89 1203,60 1205,79 1209,00 1207,81 11 
PG07: Em mental 
04.04A 
I 381,71 390,39 
11 169,73 1172,531170,31 1178,421 178,71 204,81 1207,461202,721200,121202,30 1201,561196,63 
PG 08 : Ost mad sklmmeldannelsel ostemassen- KAse m it Schlmmelbildung im Telg- Tupal rile; 6~611oc; bleu -
Blue-veined cheese- Fromage & pate perslll6e- Formaggi a pasta erborinata- Blauwgraen geaderde kaas 
I 306,17 313 23 04.04 c 
136,17 _/136,17 1136,17 1136,171138,22 143,23]143,23 1143,23 1143,23 1143,23 1143,23 1143,23 11 
PG09: Parmigiano - Reggiano 
04.04 E la) I 512,96 524,81 
04.04 B 
207,18 1197,11 1200,83[190,12[189,62 192,351186,67,175,591171,41 1173,381173,721165,98 04.04 E lla) 11 
PG 10: Cheddar 
I 339,51 347,34 04.04 E 1 b) 1 
191,71 /186,85 1188,65 1183,471188;66 196,281193,81 1 189,01 /187 ,2o /188,o6 l188 20 l188 46 11 
PG 11 : Gouda+ oste afsemme gruppe- Gouda+ KAse derselben Gruppe- Gouda+ rupal Tll~ lilla<;6~6iloc;-Gouda+ similar cheeses 
oftheseme group- Gouda+ from. du mAma groupe- Gouda+ form. dello stasso gruppo- Gouda+ kaassoorten van 
dezelfde groep 
04.04 E I b)2 I 304,04 311,06 
11 1151,151146,111147,98 1 142,6~ 148,44' 159,691160,56 I 160,56 h60,-56 /160,56 1160 561160 56 
PG 12 : Lektose - Lektose - faAaKToa6KXapav - Lactose - Lactose - Lettoslo - Melksuiker 
17.02AII I I 93,45 95,59 
21.07 F I 11 40,141 40,14 1 40,14 1 38,191 38,81 40,69 1 41,o5 1 41,o5 141 ,o5 141051 41,05l 41,051 
~ 
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TSSKELPRISER 
SCHWELLENPREISE 
nMEJ: KATGeAIOY 
THRESHOLD PRICES 
PRIX DE SEUIL 
PREZZI Dl ENTRATA 
DREMPELPRIJZEN 
AFGIFTER VED INDFfJRSLER FRA TREDJELANDE 
ABSCH0PFUNGEN BEl EINFUHR AUS DRinl.ANDERN 
ElleGPEI KATA THN ElrArOI"H Al10 TPITEE XOPEE 
LEVIES ON IMPORTS FROM THIRD COUNTRIES 
PRELEVEMENTS A L'IMPORTATION DES PAYS TIERS 
PRELIEVI ALL'IMPORTAZIONE DAI PAESI TERZI 
HEFFINGEN BIJ INVOER UIT DERDE LANDEN 
MEJERIPRODUKI'ER 
MILCHERZEUGNISSE 
rAAAKTOKOIIIICA 
nPOfONTA 
MILK PRODUCI'S 
PRODUITS lAITIERS 
PROD. LATT. CAS. 
ZUIVELPRODUKTEN 
I • TIBI'Skelprl-- Schwallenpralae- Till~ IIIITWAiou - Threshold prices - Prlx de seull - Prazzi dl entrata - Drempalprljzen 
11• Afglfter- Abach6pfungen - El~- Lavlas- Pr611Wemants- Prallavl - Hefflngen ECU/100 kg 
Terlfnummar 
Terlfnummar 1984 6aapoAoyna'IIIA6on 
Tariff No 
NO tarlfalra 
N.Tarlffarlo I FEY I liAR I AYR I JUN I JUL I AUG I SEP I OCT I NOY I DEC Tarlefnummar JAN IIAI 
PG 01 : V alia I pulverform • Molkenpulvar. "Op~y6Amcr~ t:h; K6vJv • Whey powder. Poudre de s6rum • Slaro dllatte • Walpoadar 
I l 53,76 55,99 04.02A1 
15,43115 oo l11 09 I 20,85 I 19,851 18,72 l18,2o 1 11,391 11,oo 1 11,oo 1 11 20,05 17,00 
PG 02: Mmlk I pulverform (< 1.6 ~ • MUch In Pulverform (< 1.6 ~ • r6Ao t:h; K6vJv (< 1.6 ~ • Milk In powder (< 1.6 ~ • 
Lilt an poudra (< 1.6 ~ • Latta In polvera (< 1.6 ~. Malk In poader (< 1.6 ~ 
04.02AII b) I I I 171,62 186,42 
11 85,nl 84,83188,78 1105,96 I 104,67 107,08l113,33l112,24l110,55l107,13l107,49l107,27 
"PG 03: Malk I pulverform (28 ~ • MUch In Pulverform (28 ~ • r6Ao £1~ K6YIY (26 ~ • Milk In powder (26 ~ • 
Lalt an poudre (26 ~ • Latte In polvera (28 %1 • Melk In poader (26 ~ 
I 265,07 273,05 04.02AII b)2 
136,83l136,oa 1144,35 1156,26 1 153,48 152,751148,60 I146,63J143,92J138,45l139,01 J144,03 11 
PG 04 : Kondans. m_.k (uaedet)· Kondenamllch (n. gazuckert)· Iupnt:nuiMII(Ii:vo y6Ao (6vt:u GaKX6~ ·Condensed milk (un-
awaetanad)· Laltcondans6 (a. addition de sucra)- Latta condensato (a. egg. dl zucch.)· Gacondans. m elk (z. toagav. sulker) 
04.02 Allla)1 I 102,43 101,65 
11 24,841 24,84 124,84 I 26,53 I 26,59 26,591 26,59 I 26,59 I 26,591 26,59 I 26,59 I 26,59 
PG 06 : Kondens. m_.k (aedetl· Kondanamllch (gazuckart)· Iupnt:nuKVIIIJii:vO y6Aa (lltml npoo8~Kn~ oaa6P£Gid • Condenaad milk 
(awaetenad)· Laltcondens6 (av.add.desucra)- Latte condensato (con agg.dl zucch.)· Gacondens.melk (mettoagav. sulker) 
04.02 Blla) I 133,69 133,66 
11 47,781 47,78 147,78 1 50,46 1 50,55 50,551 5o,55 1 50,55 1 50,55 1 50,55 1 50,55 1 50,55 
PG 08 : Smer • Butter • Bolhupo • Butter • Baurra • Burro • Boter 
04.03A I 
393,22 358,09 
11 201,531199,34 1209,78 1182,09 1 184,04 190,021197,28 1194,901191,181192,90 1193,64 1193,18 
PG07: Em mental 
04.04AII I 390,39 390,39 
04.04Aia)2 
04.04 A I b)1 bbl 11 193,51,192,621196,38,204,70 l199,53 206,31213,49,203,74,203,74J 205,341204,181203,32 
04.04AI b)2 
PG 08: Oet mad sklmmeldannelsa I ostemassan • Kliae mlt Schlmmelblldunglm Telg • Tupol Tfl~ 6p6~ blau • 
Blue-veined eh- . Fromage 6 plite parelll6a • Formaggl a pasta erborlneta • Blauwgroan gaaderde kaas 
04.04C I 
313,23 322,16 
11 143,231143,23 1143,23 1157,21 1 157,69 157,691157,69 l157,69l157,69l157,69l157,69l157,69 
PG09: Parmlglano • Ragglano 
04.04 E la) I 524,81 598,93 
04.04 B 
153,421149,061169,761253,751 247,24 245,091233,461228,061219,581202,491204,231203,15 04.04E lla) 11 
PG 10: Cheddar 
I I 347 34 350,57 04.04E 1 b)1 
190 231190,231190,23 1201,951198,17 197,241192,20 1189,86 1186,19 j178,77l 1179,07 11 
PG 11 : Gouda+ oste ef samme gruppa ·Gouda + Kliae dersalben Gruppe • Gouda + rupol Tfl~ IGia~ 6p6~ • Gauda + slmllarchassas 
ofthesamegroup ·Gouda+ from. du mlmegroupa ·Gouda+ form. dello stasso gruppo ·Gouda+ kaassoorten van 
dazelfde groap 
I 311 06 321,22 04.04 E I b)& 
1162,691160,56 1160,56 1175,12 1 115,62 175,621175,62 1175,62 j115,62 j175,62 j175,62 j175,62 11 
PG 12 : Laktoae • Laktoae • raAaxroa6KXapov • Lactoae • Lactoae • Lattoslo • Malksulker 
17.02A 11 I 95,59 93~JJ7 
17.06 A 11 41,05J 41)1 141,051 10,33 l 40,31 40,31 1 40,31 1 40,31 1 40,31 1 40,31 1 40,31 l 40,31 
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Lanae ·pays 
Land Paese Beskrivelse 
xwpo Land Beschreibung 
Country nep1ypcupfl 
PRISER KQNSTATERET PA HJEMMEMARKEDET 
PREISE FESTGESTELLT AUF DEM INLlNDISCHEN MARKT 
TIME! 61AI11ET08EIEEI ETHN EIOTEPIKH ArOPA 
PRICES RECORDED ON THE INTERNAL MARKET 
PRIX CONSTA'fES StJR-tE MARCHE-IN'JERIEUR-
PREZZI CONSTATATI SUL MERCATO NAZIONALE 
PRIJZEN WAARGENOMEN OP DE BINNENLANDSE MARKT 
-
Description 
Description 
- Descrizione 1983 1984 1985 1986 
- Omschrijvlng (•} o) •J •) o) 
1987 1988 1989 1990 
o) o) o) o) 
PG 01 - Poudre de sbrum - Molkenpulvar - Whey powder - Siero di latte - 'lleipoeder - Vb.lle 1 pulverform ~ ·opp6c;y6AaKTott1c;K6YJv~ 
UEBL/tllol!iU oopart us1ne - Ar raor1e1< Fb/Fl»x 1884,1 1798_1 
DANMARK Af mejeri DKr -
-
DEUTSCRLAND A. Frei G,rosshandel llM -
-(BR) A. Ab Werk DM 91,72 87 41 
FRANCE Ditpart usine Ff 260,40 263 16 
IRELAND Ex factory £ -
-
ITALIA Partenza fabbrica Lit - ~ 
NEDERLAND Af fabriek HF1~9 98,57 98,78 
UNITED KINGDOM A. Wholesale £ 25,879 27 ~421 
B. Ex factory £ -
-
PG 02 Lait on poudre ( ~ ~,5 Ill) - Hilch in Pulverform ( ( 1,5 %) - Milk in powder ( I( 1,5 %) - r6Aa &I~ 1<iMv (c 1.5 '*1-
- Latto in polvere ( 1,5 %) - Melk in!lOeclel!'( 1<. 1,5 %) - Maolk 1 pulvorform <'t 1,5 %) 
A. SPRAY 
UEBLIBLEU D6pert usioe - Af fabriok Fb/FJJ>.x 6563,7 7450,3 
DANMAIIK Af mejeri DKr 1020,08 1009 OD 
DEUTSCHI.AIID A. Frei Grosshandel DM 
-
-(BR) A. Ab llerk DM 365,62 394 85 
FRANCE Dipart uaine Ff 973,71 1134,56 
IRELAND Ex factor7 £ ~u 103,242 116,417 
IT ALIA Partenza fabbrio& Lit -
-
NEDERLAND Af fabriek HFl 398,00 435,1l! 
UNITED KINGDOM A. Wholesale £ 93,708 101,297 
B. Ex factory £ -
-
B. HATMAKER 
UEBLIBLEU D6part uaioe - Af fabriek Fb/FJJ>.x 6067,8 
-
DANMARK Af mejori DKr -
-
DEUTSCRLAIIll A· Frei G roaahandel DM - -
(BR) A. Ab Work DM 356,22 391 46 
FRANCE Diuart usine Ff - -
IRELAND Ex lhctoey £ ~· - -
IT ALIA Partenza fa'bb•ioa Lit - -
NEDERLAND Af fabriek BFl - -
UNITED KINGDOM A. Wholesale £ 91,250 
'"' _>07 
B. Ex taotc,ry £ -
-
PG 03 Lait en poudre (26 %) - Milch iD Pulvorform (26 %) - Milk in powder 26 %) - r6Aa &I~ oc6m (26 '*I-
- Latte in polvero (26 %) - Melk in poecler (26 %) - Maelk i pulverform (26 Ill) -
A SPRAY 
UEBLIBLEU Dipart usine - Af fabriek Fb/FJJ>.x 9649,7 10121,2 
DANMARK Af mojeri DKr 1732,42 1756-•3 
DEUTSCKLAND A. Frei Grosshandel DM - -
(BR) A. Ab Werk DM 552,50 565 16 
FRANCE Dltpart ueine Ff ,. 1453,78 1579 62 
IRELAND Ex factory £ 160,600 : 166;"48 
IT ALIA Partenza fabbrloa Lit \·-
-
NEDERLAND Af fabriek HFl "586,?1 600,78 
UNITED KINGDOM A. Wholesale £ 143,263 148,301 
B. Ex t aotoey £ 
- -
B. HATMAHEII 
UEBL/BLEU Deport usine - Af fabriek Fb/FJJ>.x 9255,7 ~0121-1 
DANMARK Af mejeri DKr 
-
-
DEUTSCRLAND A. Frei G roashandel DM -
-(BR) A. Ab Work DM 541,92 565 16 
FRANCE D6part usine Ff -
-
IRELAND Ex raoton £ ~· - ~ 
IT ALIA Partenza fabbrloa Lit - -
NEDERLAND Af fabriek HFl -
-
UNITED KINGDOM A. Wholesale £ 139,000 148,300 
B. Ex taotorJ • - -(•) A. Prix communiquis par l'Etat membra I Praise mitgeteilt durcb den Mitgliedstaat I Frioes oounnioateao;r meiiiller-s :ate]' 
Prezzi comunioati d.allo state membra / Prijzen meegedeeld door de Lid-Staat I Prismeddelelaer gennem en medletnsstat. 
B. Prix ajust6s 1 Boriobtigte Praise I Adjusted prices I Prezzi aclattati I Aangepeste prijzen I Juetaret priser. 
o) Pour la Gr6ce:l!!!lL.J!LJ!ri~/[IA_tJ,., fMI\A4\ rOPIJ. Tl~rJ., 
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MEJERIPRODUKTER 
MILCHERZEUGNISSE 
rAAAKTOKOMIKA 
RPOIONTA 
MILK PRODUCTS 
PRODUITS LAITIERS 
PROD. LATT. CAS. 
ZUIVELPRODUKTEN 
100 kg 
1991 1992 
o) o) 
Land a l'avs Beskrivelse 
-land Pease Beschreibung XO>pa Land -
Country nep•ypaq>h 
-(•): 
PRISER KONSTATERET PA HJEMMEMARKEDET 
PREISE FESTGESTELLT AUF DEM INLANDISCHEN MARKT 
TIME! AIAI11IT08EIIEI ITHN EIOTEPIKH ArOPA 
PRICES RECORDED ON THE INTERNAL MARKET 
PRIX CONSTATES SUR LE MARCHE INTERIEUR 
PREZZI CONSTATATI SUL MERCATO NAZIONALE 
PRIJZEN WAARGENOMEN OP DE BINNENLANDSE MARKT 
Description 
Description 
Descriz1one 1983 1984 1985 1986 
Omschrljvlng 0) o) o} o) 
1987 1988 1989 1990 
o) o) c) o) 
PG 01 - Poudre de sltrum - Molkenpulvar • Whey powder - Siero di latte - 'NeipoedE>r - Valle 1 pulverform - ·op~ y6AoKTOt el~ KOv•v-
UEBL/BLEU DOpart us1ne - '" zaor1eJ< ECU 42,562 39,062 
DANMARK Af mejeri ECU - -
DEUTSCHLAND A. Frei G.roaahandel ECU - -
(Bit) A, Ab li'erk ECU 35,883 34,378 
FIIANCE Dipart usine ECU 40,497 38 517 
IRELAND Ex factory ECU -
-
IT ALIA Partenza tabbrioa ECU 
-
-
NEDEIILAND Af fabriek ECU 35,943 36,140 
UNITED KINGDOM A. Wholesale ECU 41,831 44,323 
B. Ex factory ECU 
- -
PG 02 Lait en poudre ( ~ ~,5 %) - Milch in Pulverform ( ( 1,5 %) - Milk in powder ( I( 1,5 %) - r6Ao &if; K6VIV (( 1.6 o/o) -
- Latto in polvere ( 115 %) - Melk in)loede .. ( '<,. 1,5 %) - Maelk i pulverform (~ 1,5 %) 
A, SPRAY 
UEBL/BLEU D8part usine - Af fabriek ECU 148,114 
1A1 '"'· 
DANHARK Af mejeri ECU 123,887 122 541 
DEUTSCHLAIID A. Frei Grosshandel ECU -
-(BR) A- Ab llerk ECU 143,086 155 286 
FIIANC!l Dltpart uaine ECU 151,198 165,682 
IIIELAND Ex factory ECU 145,088 156,385 
ITALIA Partenza fabbri.oal ECU - -
NEDEIILAND Af fabriok ECU 145,156 159,217 
UNITED KINGDOM A. Wholesale ECU 151,471 163,737 
B. Ex factory ECU -
- -
B. HATMAKEII 
UEBL/BLEU D&part uaine - Af fabriek ECU 142,078 
-
DANMARK Af mojeri ECU -
-
DEUTSCHLAIIll A Frei G roashandel ECU -
-
(BR) A, Ab Work ECU 137,773 153,953 
FIIANCE D~rt usine ECU -
-
IllllLAND Ex !llctory ECU -
-
ITALIA Partenza tabbJI'ioa ECU -
-
NEDEitLAND Af fabriek ECU - -
UNITED KINGDOM A. Wholesale ECU 147,497 163,?:.; 
B. Ex taotc.l'y ECU -
PG 03 Lait en poudre (26 %) - Miloh in Pulverform (26 %) -Milk tn powder (26 %) • rOAa £!~ K0VIV (26 %) • 
- Latte in polvore (26 %) - Melk in poeder (26 %) - !.faelk 1 pulverform (26 %) 
SPRAl! 
.UEBL/IIL!lU D6part usine - Af fabriek ECU 217,840 219 .••. 
DANMARK Af mejeri ECU 210,398 213 30. 
A. Frei Grosshandel ECU -
-DEUTSCHLAND 
(Bit) A, Ab Work ECU 216,209 222 26 
FIIANCE D8part usine ECU 225,782 230,86 
IRELAND Ex factory ECU 225,694 223,03 
IT ALIA Partenza fabbrS.oa ECU 
- -
NEOEIILAND Af fabriek ECU 213,973 218,30 
UNITED KINGDOM A. Wholesale ECU 231,571 239,71 
B. ~X factory ECU - -
B, HATMAK!lR 
UEBL/IIL!lU D&part usine - Af fabriek ECU 216,309 >1 AOl 
DANMARK Af mejori ECU 
-
-
DEUTSCHLAND A. Frei G roashandel ECU - -
(BR) A Ab Work ECU 209,573 222 264 
FIIANCE Depart usine ECU - -
IllllLAND Ex factory ECU - - . 
IT ALIA Partenza fabbrica ECU -
-
NEDEIILAND Af fabriek ECU . -
UNITED KINGDOM A. Wholesale ECU 224,681 239J1'' 
B. Ex factory ECU 
- -
• Eta t membra Praise mi t eteil t durch den Hit liedstaat I Prices communicated by member ~ ate 1 muni •• (•) A. Prb oom qu par 1 I g g Prezzi comunioati d.allo atato membro I Prij~an meegadaeld door de Lid-Staat I Priarneddelelser gennem en medlemsstat. 
B. Prix ajust6s I Berichtigte Praise I Adjusted prices I Prezzi adattati I Aangepaate :9rijzen I Juateret priser. 
o) Pour la Grtce:l!!ll!.J!!!..I!rWrlA.Tl!l..iM.UA: roPI• Tlllli~ 
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MEJERIPRODUKTER 
MILCHERZEUGNISSE 
rAJIAKTOKOMIKA 
nPOIDNTA 
MILK PRODUCTS 
PRODUITS LAITIERS 
PROD. LATT. CAS. 
ZUIVELPRODUKTEN 
100 kg 
1991 1992 
c) c) 
] Lande ! ~:r .. I lleskrivelee 1 Land 
I ~:trt 1 Land 1 Beschrelbung I rl&PJypa<pfl I 
PRISER KONSTATERET P.A HJEMMEMARKEDET 
PREISE FESTGESTELLT AUF DEM INLANDISCHEN MARKT 
TIME% 41A111ET08EIIEI ETHN EJ:OTEPIKH ArOPA 
PRICES RECORDED ON THE INTERNAL MARKET 
PRIX CONSTATES SUR LE MARCHE INTERIEUR 
PREZZI CONSTATATI SUL MERCATO NAZIONALE 
PRIJZEN WAARGENOMEN OP DE BINNENLANDSE MARKT 
Description 
- Description 
-
Oescrlzlone 1983 1984 1985 1986 
<•i' Omschrijvlng I o) o) •) •I 
1987 1988 
o) o) 
PG 04 - Lait oondenae (sans addition da sucre) - Kondensmilcb (nicht gezuckert) - Condensed milk (unsweetened) 
1989 
o) 
- Latte condensate (senza agg. di zucch.) - Gecondenseerde melk (Zonder toegev. sulker) - Kondens. ma&lk (usPdet) 
'-l:ullJl&TiuKYwpi:voy6Ao (6v&u oauilp&Ca}C)-
BELGI(lUE/BELGIE Depart uaine - Ar fabriok Fb - -
DANI'!ASS Af mejeri IB!:r - -
DEUTSCHLAND A. Frei Grosshandel Dl 294,00 294 00 
(BR) B. Ab Werk D« 287,00 287 ,oo 
A. Franco grossiste Ft 
- -
FRANCE Ft B. D&part uaine - -
IRELAND Ex factoey 1'. - -
IT ALIA Partenza fabbrica Lit 
-
-
LUnMl•t>nRG Dil>art uaine FluX - -
NEDERLAIID A. Af fabriok HFl 273,30 >A1 » 
B. Af fabriek HFl 302,30 290 2~ 
ONITED KINGDOM Ex factory 1'. 62,198 63 51; 
PG 05 - Lai t condens& (avec addition de suore) - Kondensmilch (gezuckert) - Condenseii milk (sweetened) 
Latte condensato (con agg. di zucch.) - Gecondenseerde melk (met toegev. suiker) - i<'ondens. maelk (o,ldet) 
IUjJOCOUKVCal)JtvO y6Aa (JJCT6 npoo8tiKn~ OOKX6Ptc.M;) 
UEsLlBLEU Dltpart uaine - Af fabriek Fb{Flux 
-
-
DANMASS Af_mejeri DKr 
-
-
DEUTSCRLAND A. Frei G rosshandel 
DM 
- -
(BR) B. Ab Werk DM 
- -
A. Franco fP"OBsiste Ft - -
FRAJ!CE B. Dipart usine Ft - -
IRELAND Ex factory 1'. - -
ITALIA Partenza fabbrioa Lit - -
NEDERLAND Af fabriek HFl 384,53 398 3u 
UNITED KINGDOM Ex factcey 1'. 60,707 63-"<9" 
PGC16- Sm01 - Butter - BoUtupo - Butter - Beurre - Burro - Bo1er 
A. Depart uaine - Af fabriek Fb 1576a. 5 1479~8 
BELGI(lUE/BELGIE 
B. Dltpart ueine - Af fabriek Fb 15883 5 14913 8 
DANMASS Af mejeri DKr 2756 67 2800_,_DO 
A. Frei Grossha.ndel DM 899 50 825,84 D~~LAND B. Ab lerk DM 894,50 820,84 
FRANCE Dhart uaine Ft 2282,60 2211,41" 
IRELAND Salea to dairY board 1'. 247,158 235,36 
IT ALIA 
A. Partenza fabbrica Lit 469,041 463_.;-,.,-
B. Partenza fabbrica Lit 471,541 464.7lC 
LUXEMBOURG A. Depart uaine 
Flux 
-
-
B. Depart uaine FluX - -
NEUERLAND Af fabriek HFl 955,90 873.-5(' 
ONITED KINGDOM Delivered £ 224 090 . 223.17;~ 
PG 07 - Emmenta1 
UEBL/BLEll Dltpart uaine - Af fabriek FbfFiux. - - ! 
DANMASS Af mejeri DKr --
DEU~SCHLAND (BR) Ab Work D« 818,24 796 1)2 
FRANCE D&part usine Ft 2081,86 2160,68 
IRELAND Ex .factcey 1'. - -
IT ALIA Partenza fabbrioa Lit - -
NEDEIILAND Af fabriek HFl - -
URITED KINGDOM Ex ractoey 1'. - -
1990 
<>) 
-~ 
(a) A. Prix commuDiquis par l 1Etat membra I Praise mitgeteilt clurch den Mitgliedstaat I Prices coonmunicated by member State I 
Prezzi comuaicati d.allo state membra I Prijzen meegedeeld door de Lid-Staat I Priameddelelser gennem en medlemastat. 
B. Prix ajustis I Berichtigte Praise I Adjusted prices I Prezzi adattati I Aangepaste prijzen I Justeret priaer. 
o)- - __ Pour la &r6ce;!!H_jjg_prix}J"IA Till EA.fiAAAt roPil! T1 n£I. 
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MEJERIPRODUKTER 
MILCHERZEUGNISSE 
rAAAKTOKOMIKA 
nPOIONTA 
MILK PRODUCTS 
PRODUITS LAITIERS 
PROD. LATT. CAS. 
ZUIVELPRODUKTEN 
100 ks 
1991 199Z 
o) o) 
-
Land a :Pays I 
Land IPeBSO 
xwpa it.and Country 
Beschrelbung -
PRISER KONSTATERET PA HJEMMEMARKEDET 
PREISE FESTGESTELLT AUF DEM INLANDISCHEN MARKT 
TIMEI 4JAIUET08EIIEI ETHN EIOTEPIKH ArOPA 
PRICES RECORDED ON THE INTERNAL MARKET 
PRIX CONSTATES SUR LE MARCHE INTERIEUR 
PREZZI CONSTATATI SUL MERCATO NAZIONALE 
PRIJZEN WAARGENOMEN OP DE BINNENLANDSE MARKT 
Description 
Description 1983 1984 1985 1986 Beskrlvalse /-
ntptypa!pl\ -· - -
Descrizlona 
<•> 
Omschrijvlng I o) 
"' 
o) •I 
1987 1988 
o) o) 
PG 04 - Lait oonclens6 (sans aclclition cle sucre) - Kondensmilch (nicbt gezuckert) - Condensed milk (unsweetened) 
1989 
o) 
- Latte ·condensate (senza agg. di zucch.) - Gecondenseerde melk (Zonder toegev. suiker) - Kondens. mattlk (us,ddet) 
• tu~n£11UKY6liJINO yGAa (6v£U OOlOC6~ • • 
BELGIQUEIBELGIE Depart usine - Af flil>riok ECU -
-
DANIGABK Af mojeri ECU -
-
DEUTSCHLAND A. Frei Grosshandel ECU 115,051 115 624 (BR) B. Ab Work ECU 112,312 
-
A. Franco grosaiste ECU 
- -
FRANCE 
B Dhart usino ECU - -
IRELAND Ex factory ECU - -
IT ALIA Partenza fabbrioa ECU - -
t.nlCF.MBOUBG D6T>8rt uoine ECU - -
NEDEIILAI!Il A· At fabriek ECU 99,673 102,890 
B. Af fabriek ECU 110,225 1rv..n1 
UNITED KINGDOM Ex ractory ECU 100,537 102.711 
PG D5 - Lai t conclens6 (avec aclcli tion cls suore) - Kondensmilch (gezuckert) - Condensed milk (sweetened) 
Latte condensate (con agg. di zuoch.) - Geoondenaeerde melk (met toegev. suiker) - Kondens. maelk (s,!dot) 
Iu~Jn&nuKVColJ.IhO y6),o (1JCT0 npoo90knc; oou6P&(I)t)-' 
UEBLIBLEO D6f)8rt usino - Af fabrtok ECU - -
DANIGABK At mejori ECU - -
DSOTSCHLAND A. Frei G rosshandel ECU - -
(BR) B~ Ab Werk ECU - -
A. Franco groasiste ECU 
- -
FRANCE B. D&part usine ECU - -
IIIELAIID Ex factory ECU - -
IT ALIA Partenza rabbrica ECU - -
IIEDEBLAND Af fabriek ECU 140 564 45,665 
UNITED KINGDOM Ex factory ECU 98 127 _1!)1 125 
PGO&: Smer • Butter - Boinupo - Butter - Beurre . Burro - Boter 
A. D6part usine - Ar fabriok ECU 355,839 . ., ""' 
BELGIQUEIBELGIE 358,468 B. D6~t usine - Af fabriek ECU 324 86~ 
DANIWIK Af mejeri ECU 334,792 327 14 
A. Frei Grosshandel ECU 352,011 324 186 ~:FD B. Ab lork ECU 350,055 322 79 
FRANCE D6part usine ECU 354,437 323,62 
IIIELAIID Salee to clain boarcl ECU 347,337 316 89 
A. Partenza fabbrica ECU 355,131 329,15 
IT ALIA 
a. Partenza fabbrioa ECU 357,020 331,08 
LUXEMBOUBG A. D6part usine 
ECU 
-
-
B. D6T>8rt usine ECU 
-
-
NEDEIILAI!Il Af fabriek ECU 348,622 319,58 
UNITED KINGDOM Delivered ECU 36Z Z21 333,2Z8 
PG 07- Emmental 
UEBLIBLEO D6part usino - Af fabriek ECU • - - I 
OANMABK Af msjeri ECU 
- -
DEUTSCHLAIID (BR) Ab Work ECU 320,169 313,215 
FIIAIIPE D6part usino ECU 323,450 316,418 
IIIELAIID Ex factory ECU 
-
-
I!ALIA Partenza fabbrioa ECU 
-
-
NEDEBLAND Af fabriok ECU -
-
UIIITED KINGDOM Ex factory ECU -
-
1990 
oj 
(•) A. Prix commnniqu6s par l'Etet membra I Praise mitgetoilt durch cion Mitgliedsteat I Prices commanicatecl by member State I 
Prezzi coDnlllioati d.allo stato membro I Prijzen meegedeeld door de Lid..Staat I Priameddelelser gennem en medlemsatat. 
B. Prix ajust6s I Borichtigte Preiso I Acljustecl prices I Prozzi adattati I Aangopaste prijzen I Justeret priser. 
,; Pour la Gr&co:pas de prh/ rJLIIll. UliJUAI.WLt Tiftfl. 
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MEJERIPRODUKT.ER 
MILCHERZEUGNISSE 
rAAAKTOKOMIKA 
nPDIONTA 
MILK PRODUCTS 
PRODUITS LAITIERS 
PROD. LATT. CAS. 
ZUIVELPRODUKTEN 
100 ks 
1991 1992 
ol oJ 
PRISER KONSTATERET PA HJEMMEMARKEDET 
PREISE FESTGESTELLT AUF DEM INI..ANDISCHEN MARKT 
TIMEI 41Af11IT08EIEEI ITHN EIOTEPIKH ArOPA 
PRICES RECORDED ON THE INTERNAL MARKET 
PRIX CONSTATES SUR LE MARCHE INTERIEUR 
PREZZI CONSTATATI SUL MERCATO NAZIONALE 
PRIJZEN WAARGENOMEN OP DE BINNENLANDSE MARKT 
lande Pays Beskrivelse • 1 Description 
Land Paese Beschreibung 
Description 
1983 1984 1985 1986 1987 Xcfopa Land • Descrizione 
Country nepl'fpaq>~ -, Omschnjving o) •J o) o) o) (., 
PG 08: Ost med skfmmeldannelse 1 ostemassen- KAse m1t Schimmelb•ldung im Teig- Tupoi rfu; 6~06ot; bleu -
Blue-veined cheese- Fromage Q pAte persiiiAe- Formaggi a pasta erbonnata - Blauwgroen geaderde ~a as . 
UEBL/BLEU Depart uaine - Af fabriek FbfFlux 
-
-
DANHARK Af mejeri DKr 2578 75 2670 00 
DEUTSCHLAND (BR) Ab Werk DM 
-
-
FIIANCE Depart uaine Ff 2540,12 2709 54 
IRELAND Ex..._ factory £ - -
A. Partenza fabbrica Lit 493,729 431,567 
IT ALIA B. Partenza fabbrica Lit 500,729 ·438,567 
NE!JERLAND Af fabriek IIF1 - -
UNITED KINGDOM Ex factory £ 266,375 27' .625 
PG 09 - Pa.rmagiano-Reggiano 
Partenza fabbrica 
1970 1971 1972 1973 1974 
Lit 23].·.000 
-
... 
- -
IT ALIA (quotazioni secondo 1971 1972 1973 1974 1q7~ 
1 'anno di fabbricazione) Lit 234.257 239-700 247.333 403.1o8 590.150 
1972 1973 1974 1975 1976 
Lit 200.100 23]..666 236.eoo 402.961 533.499 
PG 10- Cheddar 
A. D8part usine - Af fabrie~ TO/Flux 11508 3 1Z1.3.5...!L 
UEBL/BLEU B. Dipart uaine - Af fabriek FbiFlux 11758,3 238~ 
DANHARK Af meJeri DKr 
- -
DEUTSCHLAND (BR) Ab Qerk DM 
- -
FIIANCE A. D&part usine Ff - -
B. Dbpart usine Ff 
- -
·. 
IRELAND Ex ractory £ 197,083 199,833 
ITALIA Partenza fabbrica Lit - -
NEDERLAND A. Af fabriek IIF1 687,92 706,85 
B. Af fabriek IIFl 707,92 n•-•• 
UNITED KINGDOM Delivered £ 207 ,COil 207,0011 
PG 11 : Gouda+ oste afsamme gruppe- Gouda + KAsa derselben Gruppe -Gouda+ rupol Ti\t; 161ot; 6~6a~- Gouda + stmJiar ch-eeses 
of the same group -Gouda+ from. du m6me group a -Gouda+ form. dell a stesso gruppo -Gouda + kaassoorten van 
dezelfde groep 
2.135,4 r-- -,.----. ,.--UEBL/BLEU Depart usine - Af fabriek FbfFlux 11.304, 
DANMARK Af mejeri DKr 2083,7S 2165 00 
DEUTSCHLAND A, Frei Grossbandel DM 641,15 647 33 
(BR) B. Ab 'lerk DM 635,15 641 33 
A. Dipart usine Ft 2695,84 2976 60 FIIANCE 
B. D8part uaine Ff 2685,84 2966,60 
IRELAND Ex factory £ - -
A. Partenza fabbricb Lit 589.313 613.146 
IT ALIA B. Partenza fabbrica Lit 593.513 617.346 
NEDERlAND Af fabriek IIFl 668,64 663,58 
UNITED KINGDOM Ex factory £ 
-
-
PG 11: Laktose - Laktose - roAaKToollnapov - Lactose - lactose - lattOSIO - Melksu•ker 
DEBL/BLEU Dltpart usine - Af fabriek FbjFlux - -
DANMARK Af mejeri DKr - -
DEUTSCHLAND (BR) Ab l'erk DM - -
FIIANCE Dipart \lsine Ff 308,16 316,67 
IRELAND Ex llotory £ - -
A. Franco grossista Lit - -ITALIA 
B. Partenza fabbrica Lit - -
NEDERLAND Af fabriek IIFl 155,00 156 15 
UNITED KINGDOM Ex ractory £ 39,102 34,115 
1988 1989 1990 
o) o) o) 
1975 1976 1977 
- " -
1976 1977 1978 
758.568 737.205 ·'58S.Ol4 
1977 1978 1979 
699.469 611.450 553.067 
-
(w) A. Prix communiquEta par l'Etat membra I Praise mitgeteilt durch den Mitgliedstaat I Pric-es communicated by me111ber State I 
Prezzi comunicati dallo atato membra / Prijzen meegedeeld door da Lid-Sta.J.t / Prismedd,:)lelser gennem en medle111sstat. 
B. Prix .'1just8s I Bericbtigte Praise / A.d.justPd prices I Pre--zi adattati I Aangepaste rrijzen I Ju<:~teret priser. 
o) _____ Pour la Grtce:pas de Mid:r.JA 1'1N EMAU.:rOPIS ilf'1U, 
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MEJERIPRODUKT.ER 
MILCHERZEUGNISSE 
rAAAKTOKOMIKA 
nPOIONTA 
MILK PRODUCTS 
PRODUITS LAITIERS 
PROD. LATT. CAS. 
ZUIVELPRODUKTEN 
100 kg 
1991 1992 
o) o) 
1978 1979 
-
-
1979 1980 
778.780 974.000 
1980 1981 
748.302 922.125 
-
-
" Lands Pays I La,nd Paese 
.Xwpo Land 
Country f 
Beskrivelse 
Beschrelbung 
n&PJYpoq>h 
PRISER KONSTATERET PA HJEMMEMARKEDET 
PREISE FESTGESTELLT AUF DEM INLANDISCHEN MARKT 
TIMEI 41AI11IT08EIIEI ITHN EIOTEPIKH ArOPA 
PRICES RECORDED ON THE INTERNAL MARKET 
PRIX CONSTATES SUR LE MARCHE INTERIEUR 
PREZZI CONSTATATI SUL MERCATO NAZIONALE 
PRIJZEN WAARGENOMEN OP DE BINNENLANDSE MARKT 
_ Description 
_ Description 
Descrlzione ( • j Omschrijvlng 1983 o) 
1984 
o) 
1985 
o) 
1986 
o) 
1987 
o) 
PG 08: Ost med skimmetdannelsel ostema~n- tcise mit Schlmmelblldung im Teig- Tupol Tf\~ 61.16~ bleu-
Blue-veined cheese- Fromage a pate perslll6e- Formaggi a pasta erborinate - Blauwgroen geaderde kaas 
UEBL/BLEU Depart usine - Af fabriek ECU 
DANt·IARK Af mejeri ECU 313,184 321,003 
DEUTSCHLAND (BR) Ab 11erk ECU 
FRANCE • Dltpart uaine ECU 394 506 396,350 
IRELAND Ex factory ECU 
IT ALIA 
A. Partenza fabbrica ECU 373,822 306,487 
B. Partenza fabbrica 311,791 ECU 379,118 
NE!lEHLAND Af fabriek ecu 
UNITED KINGDOM Ex factory ECU 43D,571 443 907 
P3 09 - Permagiano-Reggi8.Do 
Partenza fabbrica 1970 1971 1973 1974 
uc 
1988 
o) 
1975 
1989 
o) 
1976 
1990 
o) 
1977 
MEJERIPRODUKTER 
MILCHERZEUGNISSE 
r AAAKTOKOMIKA 
nPOIONTA 
MILK PRODUCTS 
PRODUITS LAJTIERS 
PROD. LATT. CAS. 
ZUIVELPRODUKTEN 
100 kg 
~- ·,------, 
1991 
o) 
1978 
1992 
o) 
1979 
IT ALIA (quotazioni secondo 
1 •anno di fabbricazione) uc 
1~ -~ 1973 ~1~~4_,~1_9~75 __ ~_1_97_6~~1977~--~1~9~78~+-19_7_9 __ ~1~9~~~ 
372 l&o3 319 153 ~·· 432.551 1 -;82.790 An_.ul?><_«n S;L4,56,:__s-f-!!6~39~90~24_:7.:::62:!.,4::5.:-j7 r=---+=1~972:7:=4-=:::1~973~-h,;~1~07h~,-,J,-;,l~.,~.+l~'l'7'6L-+-·197? 1978 1979 19~ 1981 
uc 318,1D3 308,456 I q-r,~' 432,3931526.846 .,,_...., 601,452 1483,t74 614,875 721,849 
PG 10 - Cheddar 
UEBL/BLEU 
A. Dipart usine - Af fabriek 259,818 263 611 
B. Dbpart uaine - Af fabriek 
ECU 
265,368 267 161 ECU 
DANMARK Af meJeri ECU 
DEUTSCHLAND (BR) Ab ;ork ECU 
FRANCE 4.. Dipart usine ECU 
B. Dbpart usine ECU 
IRELAND Ex factory ECU 276,990 268,675 
ITALIA Partenza fabbrica ECU 
NEDERLAND A. Af fabriok ECU 250 884 258.611 
B. Af fabriok ECU 258 179 265.911. 
UNITED KINGDOM Delivered ECU 334 597 J34.597 
PG 11 : Gouda+este:a'fsammasi'JlPPU· Go.uda+ Kisederselben Gruppe ·Gouda+ TUpolti\~IG10(61l~ -Gouda+ slmllarcheeses. 
of the same group. Gouda+ from. du mftme groupe -"'Gouda+ form. delle stesso gruj)po ·Gouda+ kaassoorten van ' 
dezelfde groep ~ 
OEBL/BLEU 
DANMARK 
DEUTSCHLAND 
(BR) 
FRANCE 
IRELAND 
U!ALIA 
NEDERLAND 
UNITED KINGDOM 
Depart usine - Af fabriek 
Af mejeri 
A. Frei (Jrossbandel 
B. Ab 11erk 
A. Dltpart usine 
B. Dltpart usine 
Ex factory 
A. Partenza fabbrica 
B. Partenza fabbrioa 
Af fabriek 
Ex factory 
ECU 255 107 263 611 
ECU 253 068 260,293 
ECU 250,901 254,5~2 
ECU 248,554 252,182 
ECU 418,617 435,072 
ECU 417,076 433,486 
ECU 
ECU 446,509 • •• 164 
ECU 449,369 437 964 
ECU 243 860 251 927 
ECU 
PG 12: Laktose • Laktose • raAaKtoolluapov • Lactose • Lactose • Lattosio - Melksuiker 
UEBL/BLEU Dltpart usine - Af fabriek ECU 
DANMARK Af mejeri ECU 
DEUTSCBLAND (BR) Ab \Jerk ECU 
FRANCE Dltpart usine ECU 47,880 46,287 
IRELAND Ex l!lotory ECU 
IT ALIA A. Franco grosaiata ECU 
B. Psrtenza fabbrioa ECU 
NEDERLAND Af fabriek ECU 56 528 57,128 
-.,.L-----''-
(•) A. Prix pommuniqulta par l'Etat membra I Praise mitgeteilt durch den Mitgliedstaat I Prices communicated by member State I 
Prezti comun1cat1 dallo stato membro I Prijzen meegedeeld do?r de Lid-Staat I Prismedd~~Jlelser gennem en medl.er:a.a.e;tt,. 
UNITED KINGDOM Ex raotory 63,205 55.1&1 ECU 
a. Prix 'J.justlta I Serichtigte Preise / Adjuatad prices I Prer.zi adattati I Aangepaste prijzen I Ju'3teret prisel'; 
o)···- _Pour la Gr6ce:_P.M_l(4t Rr-u.ir'lll TltL~4A:J"Ofli. TJ11fL >' 
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XII 
F X R E K I D 
S C H A F F L E I S C H 
OPOBEIO KPEAI 
S H E E P R E A T 
V I A N D E 0 V I N E 
C A R N E 0 V I N E 
S C H A P E V L E E S 
BASISPRIS 
GRUNDPREIS 
TIMH BAIEOI 
BASIC PRICE 
PRIX DE BASE 
PREZZO DJ BASE 
BASISPRIJS 
20.10.80-5.04.81 
06.04.81 - 19.0S.'I2 
20.05.12 - 22,05,83 
23.05.83- 01.04.84 
02.04.84-26.5.8 
27.5.85-
- ------ ·-
-----------
ECU 
345,00 
370,88 
409,82 
432,36 
428,04 
428,04 
- -·-
-----. 
BELGIQUfl DANMARK LuXEMBOURG 
BFRILFR DKR 
13979,1 2664,57 
15131,4 
-
) 15939,41 , ) 
.llilY 3353 90 
18182,. 3374;45<6> 
19182,2 3560,04 
19413,3(9) 
19866,1 3601,94 
- -· ·- - - -
--·--· 
-.-.-
-----
Pr1 : I All: 1 from: I A Plr11r lla: I A tlaoorrera ctel: I VenJI :. 
<P u.1o,1'181 m 2o.os. ~taz 
(2) 05.04,1982 (6) 29.06.1912 
m 06.os.1982 m 31.01.1913 (4) 17 .os .1982 (8) 04.04.1983 
<9> 20.06.1983 
BR EMAI. DEUTSCHL. 
DM 6PX 
949,35 20602,5 
985,28 22788,9 ~364N<3 
, (4 
1055,39 ~ (6) 
(Y!'H 1 Hfl 
. 
1087,20 33399,0 
1076,34 38749,6 
--·-- - -· 
r---
-------- -----
174 
FRANCE IRELAND ITAUA 
FF IRL UT 
2017,21 227,450 399.438 
2223 53 254,106 455.070 ~Ql 
---
2297,146 478.064<4) 
.m!&!. 2H·f:f 528.258 2611,27(8 2 , (6) 
2806,93 309,980 579.795 
313,759<9 
2940,06 3~1,077 612.953 
-
- - r- - - - - -
--·- --- -·-· 
- - -
r------r-----. 
,AAREKIID 
SCHAFFLEJSCH 
llPOBEIO I<PEAt 
SHEEP!ttAT 
VJANDE OVJIIE 
CARIU OVJNE 
SCHAPEVLEES 
'/100 kg PAB 
NEDERLAND UNITED KINGDOM 
HFL UKL 
963,90 213,436 
1043,35 229,447 
1129,31 253,537 
1171,61 267,482 
1159,91 264,809 
-
---
-----
--
r---
-----------
PRISER KONSTATERET PA HJEMMEMARKEDET 
PREISE FESTGESTELLT AUF DEM INLANDISCHEN MARKT 
TIMEI 41A111IT08EIEEI ITHN EIOTEPIKH ArOPA 
PRICES RECORDED ON THE INTERNAL MARKET 
PRIX CONSTATES SUR LE MARCHE INTERIEUR 
PREZZI CONSTATATI SUL MERCATO NAZIONALE 
PRIJZEN WAARGENOMEN OP DE BINNENLANDSE MARKT 
;--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------: ~E~C~LIC~TETE LAE~ME1 ~LAUGHTERED LA•ns 
:--------------------------------------·-----------------------------------------------------------------------------------------: : 11013n: 111111: J1J13?: 01011J: ~10184: 
: J11ZSO: l11211: J1123?.: J112J3: 311234: 
:------------------------:-------:-------:-------:-----·-=-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: :BELGIE/BELGllUE 
\G~E.\U P.\8 
:JF 'I/ KG P.\R 
ECU/100 KG 
:121,873:117,9•~:171,7J9:1J7,•a?:1?4,4??.: 
P~R:3n0,5>9;163,278;411,266:423,165:422,2~8; 
:--------------4·--------:-------:---·---:-----4·:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
;DAilM,\R~ 
~G.IE'U P.\8 
lK~/~G P~B 
ECU/10rJ KG 
: ; : : : : 
: 21,4?2: 19,~18: 22,?78: 2!,113: 2~,8!0: 
Pla:278,27?:?~7,7!9;273,741:2~~.128:3US,~61; 
:------------------------:-------:-------:-------:-------=-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: :DEUHCIIL.\ha :lA 
IGoiE~U Po\8 
J~ /KG P~a 
ECJ/10a KG 
; : : : : : 
: 7,o2?3: ?,S015: ?,2~17: ~.1714: s.~s6~: 
PIB:27~ 0 8l8;J~6,973;1,5,42R:J~3,6t1:340,321; 
:----------------------·-:-------:-------:-------:-------:-------:-------=-------:-------=-------:-------:-------:-------:-------: IELLAS 
\GNE.\U P,\B ; : : : : 
JR\/'G P~B :311,918:l~Z,OJ7;370,771:442,7?1: 
: ECJ/101 KG P\8; :4?4,td9:521,Co8:4?6,614:518,224: 
1------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: :FR~NCE :• 
~Gn~u p:: /.G PIR : 1?,925: 22,017: 24,0?9: 27,135: 27,~?2: 
ECJ/10~ KG PIB;1~5,6,7;1~S,817:1?1,17J:427,?.Z5:4~4,8?5: 
:--------------------~---=-------:-------:-------:-·-----:-------:-------:-------:-------:-------=-------:-------:-------:-------: IIREL\ND 
\G.lEAU PAB 
IRLI~G P \B 
ECJ/100 KG 
.. . . . . . 
. . . . . . 
: 1,3424: ~.z~~3: z,2azs: 7.,<Jo3: 2,4r.61: 
PIS:230,l44:l~9,6!7:1l1,724:142,8)5:12l,?25: 
:--------------------·---:-·-----:-------:-------:-------=-·-----:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: :IT ILIA 
IG:IEAU P \8 
LIT/KG P,\8 
EC J/10.J KG 
: 4457,8: 34•4,4: ~710,8: 58?~,2: 6041,7: 
PIR;310,119;4)C,417:4)4 0 1.7:446,~11:429,4\~: 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: :NEH.IL~NJ 
IG'IE~U P \8 
'lfl/KG PAR 
1 EC J/10n KG p,\B:314,9~~;];9,1·J7:H9,4'J3:367,7'M:3B,215: 
1------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: :GREAT IJRIT\1:1 
I ~G·lEAU PAS : : 
JkL/KG P\B : : 1,~967: 1,7539; 
: ECJ/100 (G PIA: :2~R,OI8:234,107: 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: tNOH.tERN t lELA ID 
\G:IUU P.\9 
Ukl/KG PAR 
ECJ/10~ KG PIR: 
: : : 
: 1,~0~7: 1,/Q\1: 
;212,0~1:239,9?9: 
:------------------------:-------=-·-----:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: :c.e. 
AG:IE \U PAS : : : : : 
ECJ/100 KG P~R;?38,0!5;354,6.2:1$9,862;369,6?q;37?,711: 1 
1--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------: ~------------------------·-------·-·-----·-------·-------=-------.-------.-------·-------:-------=-------=-------=-------:-------: IREGIJN I 
IG.lEAU P.IB 
ECJ/101 KG P\B; :466,713: 
:------------------------=-------=-------:-------:-------=-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: IAEGI>N III 
AGNE IU P~B 
: . ': : : : 
EC~/100 KG PIB:218,418:318,3?2:J52,3~3:3~2,15S:3~4,5~1: 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------=-------:-------:-------: :UNITED KI~GDO~ 
~GtiE~U PAB 
J~L/XG P~B 
EC~/101 KG 
: : : : : : 
: 1,3358: 1.~013: 1,6717: 1,6060: 1,7604: 
P\B:215,918:258,8!8:270,222:25q,~?1;284,5~6: 
:------------·-----------------------------------------------------·-------------------------------------------------------------: 
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REFERENCEKVAlJTET 
REFERENZQUALITAT 
noiOTHJ: ANACDOPA% 
REFERENCE QUALITY 
QUALITE DE REFERENCE 
QUALITA Dl RIFERIMENTO 
REFERENTIEKWALITEIT 
Markedspriser 
Marktprelse 
T•JJI:r; Tile; ayopac; 
Market prices 
Prlx de march6 
Prezzl dl mercato 
Marktprljzen 
FAAREK0D 
SCHAFFLEISCH 
I1POO::IO KPEAE 
SHEEPHEAT 
VIAND~ OVlNE 
CARrii O~llli 
SCHAPEVLEES 
MM/kg 
ECU/100 ky/ I' A'! 
··-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------· 1 OIINS AaATliJS GEiC ILICIITETE LAE~~Ell SL~uGHTEHD LA•BS : 
·--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------: 1 : J10133: J1J2l3: 01U3i3: 0104i3: 01C5S3: 010633: C1U7d3: 010883: 010983: 011081: 011183: 011283: 
1 : 31013~: Z8J213: 11.),83: 30~433: 3105~3: JC063~: 310783: j1Q~83: 3C098~: 311083: 301183: j11183: 
·------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 19ELG1E/BELGI1UE 
IG.IEAU PAS : : : : : : : : : : : : : : 
Jf~/KG P\8 :133,731:1l3,310:154,926:153,8i5:178,941:1,6,754:199,2S4:203,8~6:221,945:123,2U6:2C5,413:1~5,422:187,562: 
I EC~/100 KG piAI427,6Z6:426,576:150,4d6:347,9~6:4Q5,~2~1419,124:443,830:454,C14:494,2Y9:497,1U9:457,481:346,145:423,165: 
1------------------------=-------=-------:-------:-------=-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: IDA.i~UK 
I ~G~EAU p~=~IKG P\B : Z1,6~6: 21,666: 21,666: 21,666: 23,956: 28,199: 27,166: 24,069: 22,299: 21,16~: 22,~66: 22,666: 23,313: 
I ECJ/100 KG PIB1263,129:263,129:~~3,129:263,129:2?0,945:342,475:329,926:2?2,116:27C,P21:l69,2o?:?74,n6~:27~,274:2H3,128: 
1------------------------·-·-----=-------=-------:-------:-------:-------·-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: IDEIJUC~LA~~ ~R 
I lGNEAU p:: IXG PIB : ?,0120: ?,24~3: ?,,6?8: ?,5974: ?,2761: 9,1857: 8,871S: H,7134: 8,7~4e: 8,8173: 8,~79~: 6,4117: 8,Y784: 
EtJ/101 KG PIA:350,726:3;9,0J8:l~7,7Z~:l64,91~:l62,7S1:165,~QC:352,ROl:146,~1P:~47 0 36~:3~0,648:341,191:3j4,7~9:35$,~41: 
:------------------------:-------:-------:-------=-------:-------=-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: lELLAS 
'G~E.IU PIB 
~R.\IKG PAB 
ECJ/10~ KG 
I I I I : I I I I I : : : : 
:34l,l33;336,116:141,136:356,297:~~2,2S5:352,7~6:355,741:178,4Z7:394,772:41~,019:427,~4~:424,4(5:37n,771: 
PIB:514,736:469,727:477,049:469,938:46R,214:456,653:46C,517:489,884:511,r.44:~j8,S~n:551,59~:549,4Y5:496,614: 
t------------------------=-------:-------=-------:-------:-------:-------:-------=-------:-------=-------:-------:-------=-------: 
I FRANCE 
: AG~EAU p:: /KG PIB : Z6,1Z6: 26,?17: 26,671: 27,440: 28,364: 28,2~4: 27,560: 27,683: z8,177: 26,890: 26,541: 26,795: 27,1$5: 
I ECJIIOJ KG pi814$1,357:434,4J8:4J0,474:431,8~7:442,6?6:4J5,207:424,~1~:4z~,40~1434,n111414,1?7:40R,R19:41?,72~:427,225: 
1----·-------------------=-------=---·---:-------:---·---:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------=-------: :IRELAND 
AGIEAU p;:L/KG P~O : l 1 12~6: 2,4125: 2,,673: 2,5670: 2,8126: 2,o657: 2,3060: 2,2494: 2,$763: 2,3513: 2,3421: Z,55R9: 2,4363: 
1 Et~/10~ KG PIB13l6,634:3t9,011:157,060:371,4S3:402,717:37Q,24C:317,758:3U9,973:327,454:324,006:12Z,741:~25,r5~:342,855: 
·----------·-------------=-------=-----·-=-------:---·---·-------:-------=-------:-------·-------=-------:-------:-------=-------: IIT•LIA I 
: IGIEAU p~;T/XG P\B : 5858,6: 5632,1: 57o9,7: 5817,5: 5754,1: 5741,9: 5606,9: 5686,2: 6C25,1: 6069,7: 6278,3: 6464,5: ~896,2: 
I ECJ/100 KG P\A:454,508:4iC,810:416,n5S:452,869:441,41BI42@,179:41@,1Q~:424,02?:449,29R:452,625:46~,17~:482,C61:446,5111 
1··----------------------=-------=-----·-=-------=-------:-------:-------:-------:-------:-------=-------:-------:-------:-------: 
INEDE~LIND 1 
I AG:lUU PAS : : : : : I : : : : : : : 1 
1 liFL/KG P•a : 1,6365:1l,~1~6:1J,~437:10,26J6:10,6519:1Q,4C7C: 9,7722: 9,60~5: 9,9788:10,1490;10,0084: 9,~533:10,0324: 
1 ECJ/100 KG P'B:~19,7J1:1SJ,4?6:564,477:172,460:389,541:334,C49:360,624:3~4,471:36e,248:3f4,528:169,~41:363,616:367,796: 
·------------------------:-------=-------=-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------=-------:-------:-------: !GREAT UIUil 
\G:lEAU P.B : I I : : I : : : : : : : : 
4KL/KG P48 : 1,5238: 1,3170: 1,34?0: 2,10?2: 2,5056: 1,7133: 1,227~: 1,20Y4: 1,2~66: 1,2943: 1 1 3091: 1,5352: 1,5907: 
ECa/100 KG P4B:246,113:29~,7~3:2?8,8J6:340,951:372,360:?76,933:19!,416:195,495:2C5,C54:2U9,211:211,h13:24~,15~:2~8,088: 
'·-----------------------=-------=-------=-------:-------=-------=-------=-------=-------=-------:-------=-------:-------:-------: INO~T~ERN IRELA~D 
: WlEAU p~=L/KG P\B : 1,8761: 1,1514: 1,?673: 1,9A65: 2,0577: 1,85ZC: 1,6n?: 1,6?21: 1,6P94: 1,~873: 1,o674: 1,6884: 1,8067: 
I ECJI10a KG PIB:1~1,2i6:315,421:317,9?6:321,0?3:332,600:299,159:264,315:262,199:2f3,C77:271,737:269,5211272,912:292,041: 
·------------------------:-------:-------:-------:-------·-------:-------:-------=-------=-------=-------=-------:-------:-------: 1t.e. 
AG~EAU p:~J/101 XG PI8;369,931:33C,Ol8:~33,4~0:400,061:411,769;371,326:335,553:33~,551;353,27~:3~5,24?:3~9,246;374,e~9:369,699: 
;::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::i 
IREGI~N I 
I AG lEAU P .18 
I I I I I I I I I : 
I ECU/10~ KG PIB: :441,676:438,21r:4~5,241:47P,566:49~,3~l:~08,665:514,C2h: 
1·-----------------------=-----·-=-----·-:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: :~EGON Ill 
I AGNEAU PAB I 
' : : : ~: : ': : : : : : 1: : 
1 ECJ/10<) KG P\8:351,6J4:362,076:3~1,6J1:365,Hl7:375,833:37~,456:J60,056:353,871:362,!71:367,029:358,74C:348,41~:362,158: 
1·-----------------------·-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------=-------:-------: JUNITED KI~GDJO 
I IGoiEAU PAS 
I UKL/KG PAB 
1 ECJ/100 KG PIB:2~9,608:??4,615:2?9,6~9:340,0?~:370,690:277,875:201,184:198,Zq7;207,q11:211,879:214,ol4~:249,196:2~9,591: 1··-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------: 
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REFERENCEKVAL~ 
REFERENZQUALITAT 
nOIOTHJ: ANACDOPAJ: 
REFERENCE QUALITY 
QUALITE DE REFERENCE 
QUALITA Dl RIFERIMENTO 
REFERENTIEKWALITEIT 
l\llarkedspriser 
Merktpreise 
T•ptc Tile 6yop6c 
Market prices 
Prix de marcM 
Prezzl di mercato 
Marktprijzan 
FAAREK~D 
SCHAFFLEISCH 
ClPOaEIO KP"...AI: 
SHEEPHEAT 
VIAND£ OVlNE 
CARil% bViHf 
SCHAPEVLEES 
I'IN/kg 
ECU/100 kyfi'A] 
·--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------· I OWI~S ASATTUS GESC1LACHTETE LAE~~ER SLAUGHTERED LA~BS 1 
·--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1 I I J101S4: 11J2S4: 01l3$4: 010484: 0105841 0106841 0107841 0108841 010984: 0110841 0111841 011284: 1 
I : 3101341 290234: 31J3S4: 1004841 3105841 3006841 3107841 3108841 300984: 311084: 3011841 3112841 1 
:------------------------:-------1··-----=-------:-------l-------~-------:-------t-------l-------=-------=-------l-------l-------l 
lBELGJE/BELGIJUE 1 1 1 1 1 1 1 
46.lEAU P.\8 I : I : I I I 1 I 1 I I I 1 
3FR/KG P~S :162,096:177,013:131,361:133,4231192,0251202;780:204,391:208,3301206,389:205,555:207,3111203,228:194,4921 
ECJ/100 KG P~B:361,0~9:394,2l1:413,914:395,649:413,741:436,9141440,386:448,872:444,689:442,8921446,67614l7,8791422,238: 
~------------------------:-------:-------:-------=-------=-------:-------:-------:-------:-------:-------=-------:-------:-------· IDA ~~.\RK 1 
UIIE~U P 'S I I ; ; I ; ; ; ; I I ; I 1 
3KR/KG P~B ; 22,666; 22,769: 27,779: 33,820: 32,828; 26,256; 25,6661 2~,860; 23,699; 23,279: 23,166: 23,1661 25,830; 
ECUI10Q KG p\B:275,274:276,,S0:337,3661402,176:3?0,115:312,C14:305,0Q4;295,421:281,6331276,6371275,295:275,295:3oS,563: 
·------------------------:-------:-------:-------:-------=-------:-------:-------=-------:-------:-------:-------=-------:-------: IDEUTSCHLA~3 JR 1 
~GNEAU PAS I I I 1 I I I I I I I : I 1 
D' /KG PAB : 3,7071: 3,7946; ?,13151 9,1840: 9,1144: 8,91551 8,3549: 8,16471 8,22451 8,096S: 8,0744: 7,91671 8,55661 
I ECu/100 KG pA81346,266;349,7o61363,1421365,2301362,462;354,5521132,261:324,69513Z7,072:321,995:321,1051315,3ZOI340,3211 
l·--··------·----·-----··l·--··--:---·-·-:---··-·:··--·-·l-·---·-:-·-----:-------:-------t-------:-------:-------:-------1·------l 
IELLAS 1 
I AGIIEAU PAS I 1 I I I I I : I 1 I 1 I 1 
aRA/KG PAB :421,5921394,0J21379,255 1392,2251411,883 1418,5861436,680;464,6351489,76815D5,313:505,940:493,615:442,7911 
ECJ/10l KG PAA:545,7631510,047:4?0,957:435,6021454,9781462,~331482,3701513,2501541,D121558,1831558,8771545,2621508,2241 
·------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------=-------:-------=-------=-------=-------:-------=-------· :FRANCE 1 
~G~EAU PAB ; ; ; I ; I I I I ; I I I I 
FF /KG PAB : 27,5661 28,918: 29,3441 30,222: 30,1?2; 27,9891 25,9951 25,75~1 26 0 204: 25,3611 25,0781 26,C761 27,3921 
EC~/100 KG PAB:424,601:445,425:451,995:440,8181439,556:407,4S1:378,458:374,9541381,498:369,2201365,1021379,6341404,8951 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-----·-=-------a-------:-------:-------:-------r-------: 
IIRELANO I 
I AG.~EAU PAB I I I I I I I I I I I I I I 
IRL/~G PAB : 2,42791 2,6048: 2,34?8: 2,35101 2,6772; 2,3670: 2,21481 2,15191 2,19021 2,1530; 2,1604; 2,22281 2,4061: 
ECJ/100 ~G P~B:334,564:358,9~1:392,6981330,7711356,9131315,553:295,2681286,8761291,987:287,0211288,0131298,494:323,9251 
~------------------------=-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------;-------:-------· IITALIA I 
AGNE IU PAB I I I I I I I I I I I I I I 
LIT/KG PAB 1 6391,1; ~339,0; 61~1,3: 6439,1: 6030,1; 5699,41 5525,3; 5364,31 5771,9; 5956,91 6343,71 6448,41 6041,71 
ECU/100 KG pA9:476,5?4:472,7l41457,965:450,6251424,5391398,0051385,8~5;374,601;403,0611415,987:442,9941450,3061429,4401 
a-----------------·····-·:·------:-------:·------:-------:-------:-------:-------:---·---r-------:-------:-------:-------:-------z 1NE'E~LAN' 1 
\61IEAU P AB I I I I I I I I I I I I I I 
HFL/KG PAB 110,2442;11,10l5111,~751110,?0?8111,0490110,9697110,11761 9,91891 9,76181 9,7342: 9,93251 9,7986110,3843; 
ECJ/100 KG P\81378,0~2:4Q9,6~314~8,705:402,5501407,7701404,7821373,370:366,038:36C,239;359,2211366,5371361,6801383,2151 
r----------------·-----··:-·-----:-------:-------:-------z-----·-:···----r-------:···--··•·····-·:-------•-·----·•·-·-··•1•••••••1 
aGREAT SRIUI~ I 
I IGNEAU PAB I I I I I I I I I I I I I I 
UkL/KG PAB 1 1,59731 1,90?1: 2,02221 2,42131 1,91681 1,47781 1,64131 1,43681 1,4014: 1,54771 1,82111 1,9136: 1,75891 
EC~/100 KG PABI258,19813~8,5?8:326,873;3?1,3771309,828;238,@72:265,3Q71232,247:226,524:250,1811294,3611309,3221284,3071 
~------------------------:-------:-------:-------:-------:-------r-------~-------:·------:-------:-------r-------•-------:----·-·• 1NO~THE~N I~ELA~D I 
I AG~EAU PU I I I I I I I I I I I I I I 
1 UKL/KG PAB : 1,7054; 1,1437; 2,10?51 2,08711 1 0 91591 1,80171 1,69481 1,67311 1,64431 1,60291 1 0 64901 1,70171 1,79411 
1 ECJ/100 KG PAB:275,668:314,177:340,935:337,3691399,691:291,2291273,9451270,4381265,7841~59,0971266,5361275,0651289,9991 
~------------------------=-·-----:-------1·--·---:------·=-------=-------l-------:-------l-------l-------l-------l-------:-------: 
ICoEo I I I I 
I \G~EAU PAS I I I I I I I I I I I I I I 
1 EC~/100 KG P~BI380,711;~00,3261405,3731416,~08;383,6951345,1621347,2841336,3631344,46~1354,7411374,969;383,C93:372,7411 
~::::::::::::::::::::::::j:::::::::::::::::::::::j:::::::j:::::::j:::::::i:::::::j:::::::j:::::::1:::::::j:::::::j:::::::::::::::\ 
IAEGION I I I I I I I I I I 
1 4G~EAU PAB I 
.; : : : : . : : : : .: .: : a r 
ECJ/100 KG P~B:509,331;490,4l51473,6031443,504:438,994:428,520:431,5981440,32DI468,4501483,388:497,9231495,!15:466,783: 
~------------------------:-------:-------:-------z-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------=-------:-------: IAE1ION Tll I 
.\G:IE~U PAS I I I I I I I 
i; : : .. : : : . ...: : : .: : : . : : 
ECJ/10~ KG PA8:361,2S2:380,025;387,095:385,9431387,8511382,233:356,784;349,967:347,641:344,73313~8,1331342,807:364,5411 
·------------------------:-------:-------=-------=-------:-------:-------=-------:-------:-------:-------=-------:-------:-------: :UNITED KlhGDO~ I 
4GNEAU P48 I I I I I I I I I I I I I I 
UKL/KG PAB 1 1,60191 1,?106: 2,02591 2,40721 1,91671 1,49141 1,6436: 1,4467: 1,4116: 1,55011 1,8138: 1,9047: 1,76041 
EC'J/100 KG PAB:Z58,9J21lJ8,8J!Il27,466:389,109:3Q9,822:241,071:265,670I233,8511228,1721250,5561293,1921307,883:284,5461 
:--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------· 
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AFGimR VED INDFfJRSLER FRA TREDJELANPE 
ABSCH0PFUNGEN BEl EINFUHR AUS DRI'n'LANDERN 
EIJ:.OPEE KATA THN EIIMOnt AIIO TPITEE XOPEI 
LEVIES ON IMPORTS FROM THIRD COUNTRIES 
PRELEVEMENTS A L'IMPORTATION DES PAYS TIERS 
PRELIEVI ALL'IMPORTAZIONE DAI PAESI TERZI 
HEFFINGEN BIJ INVOER UIT DERDE LANDEN 
Terlfnummer 
Terlfnummll' 
6aclpoMyndl d6cm 
Terlff No 
NO tarlfalre 
N.TII'Iffarlo JAN FEY NAR Terlefnummer 
01.04 8 97,082 87,n9 93,123 
02.01 A IV e) 1 168,257 186,757 198,135 
02.01 A IV e) 2 117,782 130,734 138,694 
02.01 A IV I) 3 185,085 205,440 217,948 
02.01 A IV e) 4 218,737 242,792 257,575 
02.01 A IV a) 5 11) 218,737 242,792 257,575 
02.01 A IV I) 5 bb) 306,232 339,909 360,605 
02.06 c 11 •> 1 218,737 242,792 257,575 
02.'06 c: Il •> 2 306,232 339,909 360,605 
02.01 A IV b) 1 124,203 139,728 148,384 
02.01 A IV b) 2 86,942 97,801 103,869 
02.01 A IV b) 3 136,623 153,701 163,222 
02.01 A IV b) 4 126,288 181,646 192,899 
02~01 A IV 11) 5 U) 126,288 181,646 192,8~ 
02.G1AIV b) 5 bb) 226,049 254,305 270,059 
AYR I!AI 
96,274 91,650 
204,838 195,000 
143,387 144,900 
225,322 214,500 
266,289 253,500 
266,289 253,500 
295,809 310,065 
266,289 253,500 
295,809 354,900 
153,379 146,000 
107,365 102,200 
168,717 160,600 
199,392 189,800 
199,392 189,800 
279,149 ~5,720 
178 
1 9 8 4 
JUN JUL AUG SEP 
LEVENDE VAEGT - LEBENGEWICHT -
PAAUdD 
SCHAFFLEISCH 
I1POIIE10 KPEAI 
SIIEEPIIEAT 
VIANDE OVINE 
CARNI OVINE 
SCIW'EVLHS 
I!CU,OO Ill 
OCT NOV DEC 
Z~" BAPD( 
LIVE WEIGHT - POIDS VIF - PESO VIVO - LEVEND GEWICHT 
74,11 44,463 43,5~ 43,5~ 44,686 51,097 67,074 
NETTOVAEGT - NEnomiiCHT - KASI\PDn BloPDt 
tiET WEIGHT - POIDS NET - PESO NmO - NEnOGEWIC:HT 
157,800 94,601 92,680 92,680 95,077 108,717 142,71( 
110,460 66,221 64,876 64,876 66,554 76,102 • 99,89 
173,580 104,061 101,948 101,948 104,585 119,588 156,981 
205,140 122,982 120,484 120,484 123,601 141,332 185,523 
205,140 122,982 120,484 120,484 123,601 141,332 185,523 
287,196 1n,914 168,678 168,678 173,041 197,864 259,732 
205,140 122,982 120,484 120,484 123,601 141,332 185,523 
287,196 1n,914 168,678 168,678 173,041 197,864 259,732 
118,100 70,943 69,510 69,510 71,308 81,538 106,331 
82,670 49,660 48,657 48,657 49,916 57,076 155,416 
129,910 78,037 76,461 76,461 78,439 89,691 116,964 
153,530 92,226 90,363 90,363 92,701 105,999 138,230 
153,530 92,2Z6 90,363 90,363 92,701 1.05,999 138,<!30 
214,942 129,116 126,508 126,508 129,781 148,398 193,522 
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